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Forord.
Efter Det norske Arbeiderpartis landsmøte 1930 tok partiets in­
ternasjonale utvalg initiativet til å få utgitt en fullstendig oversikt 
over de politiske arbeiderinternasjonalers utvikling efter 1914-
Fra Samlingskongressen 1927 stod Arbeiderpartiet uten interna­
sjonal forbindelse. Omkring 1930 søkte det på ny kontakt med partier 
og grupper som arbeidet for internasjonal samling.
Det internasjonale spørsmål hadde i en årrekke vært et brennpunkt 
i de indre brytninger i norsk arbeiderbevegelse. De enkelte deler av 
bevegelsen hadde med stor lidenskap gått inn for og imot de bestående 
Internasjonaler. Resultatet var blitt at partiet stod isolert, men innen­
for partiet var disse forskjellige opfatninger stadig til stede.
Den opgave som det internasjonale utvalg stillet var da ikke å 
levere et nytt partsinnlegg for eller imot Internasjonalene, men å frem­
legge en mest mulig objektiv redegjørelse for disses utvikling i tiden 
efter 1914, det år som må tas som utgangspunkt for den nye utvik­
ling i internasjonal arbeiderbevegelse.
Det er denne opgave vi har søkt å løse. Den fremstilling som her 
foreligger skulde ikke mere enn nødvendig bære merke av forfatternes 
personlige innstilling til det internasjonale problem. Den er, i første 
rekke en dokumentarisk fremstilling av de forhold som forfatterne 
mener har vært de bestemmende for Internasjonalenes utvikling, og av 
de faktiske begivenheter og beslutninger.
Boken faller i 6 hovedavsnitt: I. Under verdenskrigen 1914— 
1919, II. Tre Internasjonaler dannes, III. Omgrupperingen 1921— 
1923, IV. Den socialistiske Arbeider-Internasjonale 1923—1934, F. Den 
kommunistiske Internasjonale 1924—1934, VI- Mellem Internasjona­
lene 1923—1934-
Forfatterne har imidlertid ikke delt stoffet mellem, sig helt efter 
de samme linjer. For avsnitt I  og VI hærer Håkon Meyer ansvaret, 
hortsett fra et kapitel om Den 2. Internasjonale under krigen, som er 
skrevet av Halvard M. Lange. For avsnitt IV og V hærer Halvard M. 
Lange ansvaret. I  avsnitt II  og III har Håkon Meyer skrevet kapit­
lene om Zimmerwald og Den kommunistiske Internasjonales utvikling, 
Halvard M. Lange de kapitler som omfatter rekonstruksjonsforsøkene 
i Den 2. Internasjonale, Wien-Vnionen og samlingen i Den socialistiske 
Arheider-Internasjonale.
Så vel personlige årsaker som den politiske utvikling i disse siste 
årene her medvirket til å forsinke utgivelsen av dette arheide.
Følgen er at stoffet er tilrettelagt under meget forskjellige for­
hold. Hovedavsnittet om Den socialistiske Arheider-Internasjonale er 
således skrevet næsten 2 år før sammenbruddet i Tyskland, mens de 
avsluttende kapitler er skrevet 1 år efter. — Det er under disse om­
stendigheter ikke til å undgå at fremstillingen i nogen utstrekning 
hærer merker av å være utarbeidet under forskjellige situasjoner for 
den internasjonale arbeiderbevegelse.
H. M. L. H. M.
I .  U N D E R  V E R D E N S K R I G E N
Den 2. Internasjonales sammenbrudd.
Den 1. Internasjonale blev dannet i 1864. Den brøt sammen i årene 
1870—71. De vesentligste årsaker var den tysk-franske krig og de indre 
stridigheter mellem Karl Marx og Mikael Bakunin, mellem marxister 
og anarkister. I de nærmeste etterfølgende år bestod restene av den 
som en anarkistisk sammenslutning.
Først i 1889 blev en ny politisk arbe i d e r i n te rn a sj onal e dannet — 
Den 2. Internasjonale. Den bestod inntil høsten 1914. Formelt sett 
fortsatte den å eksistere inntil Hamburg-kongressen mai 1923. Men 
reelt var den brutt sammen med verdenskrigens begynnelse.
En av dens største opgaver i årene før 1914 hadde vært dens kamp 
mot militarismen og krigsfaren. På en lang rekke kongresser hadde den 
manifestert sin fredsvilje, og den siste ekstraordinære kongress i Basel 
i 1912 var sammenkalt utelukkende for å gi uttrykk for arbeidermasse- 
ner. vilje til fred. På kongress efter kongress hadde formene for en kamp 
mot militarisme og krig stått på dagsordenen. Men beslutninger som 
kunde mane til handling i det avgjørende øieblikk, var ikke blitt fattet.
Og da krigen kom i de første august-dagene 1914, brøt den interna­
sjonale organisasjon sammen. Den internasjonale klassebevissthet som 
man mente å ha skapt gjennem 25 år, druknet i den nasjonale ekstase.
28 juni 1914 blev den østerrikske tronfølger Franz Ferdinand og 
hans hustru myrdet i Serajevo av en serbisk nasjonalist. Østerrikske 
militarister og imperialister nyttet øieblikket til å få erklært Serbia 
krig. Denne første krigserklæring forelå 25 juli. Den blev straks efter- 
fulgt av russisk mobilisering. I august fulgte derpå Tysklands krigs­
erklæring til Russland. Den lenge forutsette og forberedte verdenskrig 
var innledet.
Dette var de avgjørende prøvedagene for Den 2. Internasjonale. 
29 juli 1914 holdt Internasjonalens byrå møte i Bryssel. Det var plan­
lagt kongress i Wien, den måtte nu forandres og henlegges til Paris. 
På dette historiske møte stod imidlertid Internasjonalens hele stilling til 
krigen til debatt. Der deltok Jean Jaurés og Jules Guesde (Frankrike), 
Keir Hardie og Bruce Glasier (England), Hugo Haase (Tyskland), Vic­
tor Adler (Østerrike), Carl Mohr og Robert Grimm (Sveits), Morgari og 
Angelica Balabanoff (Italia), Rosa Luxemburg (Polen), Paul Axelrod 
og Rubanowitsch (Russland). Dessuten deltok det østerrikske partis 
sekretær Friedrieh Adler.
fGjennem en årrekke hadde krigen vært forberedt. Man hadde vært 
klar over dens kapitalistiske karakter. I en årrekke hadde muligheten 
vært drøftet på Internasjonalens møter. Men i dette øieblikk forelå 
ingen plan. Internasjonalens organisatoriske opbygging gav den ingen 
evne til aksjon. Den formådde ikke å samle det internasjonale prole­
tariat til en felles taktikk og optreden mot krigen.
Angelica Balabanoff har skildret møtet og den ånd som behersket 
det således: 1
«Stemningen var trykket, ikke så meget fordi byråmedlemmene var 
klar over verdenskatastrofens nærhet og rekkevidde (kanskje hadde 
Kosa Luxemburg, Jaurés og Haase en fjern anelse om den eventualitet 
som en utvidet krigsfare var, de øvrige byråmedlemmer neppe heller det) 
— men fordi vi alle var klar over at arbeiderklassen ikke kunde avverge 
krigen.»
Internasjonalens kongress blev fastsatt til 9 august i Paris. Den 
skulde arte sig som en ren demonstrasjon av fredsviljen. Om nogen ak­
sjon var det ikke tale. Angelica Balabanoff bragte på bane spørsmålet 
om generalstreik mot krigen. Dette spørsmål hadde stadig vært drøftet 
på de internasjonale kongresser. Særlig Guesde og Victor Adler avviste 
Skarpt tanken med den begrunnelse at generalstreiken bare vilde bli 
realisert i de socialistisk mest fremskredne land, som da vilde bli be­
seiret av de land hvis arbeidere ikke vilde akseptere generalstreik- 
parolen.
Den offisielle beretning fra dette møte lyder:1 2
«Møtet har drøftet den politiske situasjon som er skapt ved de siste 
begivenheter, og har påhørt de fremstillinger og diskusjoner av de rap­
porter som er gitt av de delegerte fra de land hvor krigen herjer eller 
truer med å herje. Det har enstemmig besluttet ikke å utsette den kon­
gress som skulde lia funnet sted i Wien 23 august, men tvert om å frem- 
skyte datoen. Efter forslag fra de tyske delegerte og med sterk tilslut­
ning fra de franske delegerte har det besluttet å sammenkalle kongres­
sen i Paris den 9 august, fastholde den dagsorden som var satt op for 
Wien-kongressen og sette op som det første punkt på dagsordenen 
spørsmålet: «Krigen og proletariatet».
Og følgende meddelelse blev utsendt:
«Det internasjonale socialistiske Byrå har i sitt møte 30 juli påhørt 
de delegerte fra alle de nasjoner hvor verdenskrigen truer, forklare den 
politiske situasjon i deres respektive land. — Enstemmig gjør Byrået det 
til en plikt for proletarer innen alle interesserte nasjoner, ikke bare å 
fortsette deres demonstrasjoner mot krigen, men å gjøre dem mere in­
tensive til fordel for freden og for en voldgiftsavgjørelse av den øster- 
riksk-serbiske konflikt. — De tyske og franske proletarer må øve et
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1 Angelica Balabanoff: Fra Zimmerwald til Zimmerwald. Det norske Ar­
beiderpartis Forlag 1927.
2 Griinberg: Die Internationale und der Weltkrieg Band I. Beslutning nr. 
22 og 23 (s. 33). C. L. Hirschfeld Verlag, Leipzig, 1916.
9sterkere press på sine regjeringer enn nogen gang før, forat Tyskland 
kan bringe Østerrike til en forsonlig holdning og forat Frankrike må 
formå Russland til ikke å engagere sig i konflikten.
Storbritannias og Italias proletarer må på sin side støtte disse an­
strengelser med all den kraft de formår. Kongressen som straks sam­
menkalles i Paris, må bli et levende uttrykk for denne verdensproletari- 
atets fredsvilje.
Det internasjonale socialistiske Byrå hilser med glede det russiske 
proletariats revolusjonære holdning og ber dette standhaftig holde ut 
mot tsarismen i den heroiske kamp som betyr en av de mest effektive 
garantier mot den truende verdenskrig.»
*
Kongressen i Paris blev aldri avholdt. Men inntil siste øieblikk 
blev det ved massedemonstrasjoner og konferanser mellem representan­
ter særlig for stormaktenes socialister forsøkt å stille hindringer i veien 
for krigen. Men viljen var ikke nok hvor evnen manglet. Den organi­
satoriske opbygging dudde ikke for en samlet og aktiv optreden i et så 
vanskelig øieblikk. Stemningene begynte å slå om under trykket av 
situasjonen og den voldsomme agitasjon. Og i samme øieblikk som 
krigsforberedelsene medførte grensesperringer, stod disse i alle hen­
seender sperrende i veien for forståelse og fellesoptreden.
Årsaken til Internasjonalens sammenbrudd var mange. Katastrofen 
kunde muligens vært undgått hvis Internasjonalen ikke som Friedrieh 
Adler 1 sier «i Basel hadde funnet det overflødig ærlig å klarlegge pro­
letariatets stilling i krigstilfelle». I sin brosjyre «Zimmerwald og Kien- 
thal»’ uttaler Robert Grimm om årsakene til sammenbruddet:
«Det er ikke her stedet til å gå utførlig inn på årsaken til katastrofen. Dens 
røtter ligger i en falsk bedømmelse av tidsperioden. Den almindelige socialistiske 
innsikt hadde ikke holdt skritt med tildragelsenes egen utvikling. De regler som 
oprissedes for proletariatets forhold til krigen, var foasert på en i det forgangne 
liggende historisk situasjon, som ikke vender tilbake i nogen følgende periode. 
Dette gjelder i særdeleshet opfattelsen av det såkalte fedrelandsforsvars vesen, 
hvilket man i imperialismens tidsalder hadde gitt den samme stilling som på den 
tid, som da nasjonen opstod i form av den moderne borgerlige stat. Men dette 
var bare den ene side av den historisk uriktige erkjennelse. Den annen side var 
den mere og mere overhåndtagende opportunisme, som stadig bredte sig og for- 
dunklet proletariatets revolusjonære opgaver, inntil disse gjennem socialpatriot- 
ismen definitivt opgaves. Således betyr katastrofen avslutningen av en hel ut- 
viklingsperiode, og først gjennem en slik vurdering får den sitt riktige preg.»
Samlingsforsøk.
Byråmøtet i Bryssel var det siste møte av betydning i Den 2. Inter­
nasjonale. I dagene efter dette møte gikk Internasjonalen i virkelig­
heten i opløsning. Socialdemokratiene omkring i de forskjellige land 
opgav klassekamplinjen fullstendig og gikk inn for borgfred og krigs- 12
1 Friedrieh Adler: Vor dem Ausnahmegericht. Thiiringer Verlagsanstalt, 
Jena, 1923.
2 Robert Grimm: Zimmenvald og Kienthal. Socialdemokratisk Ungdomsfor­
bund, Kjøbenhavn 1918.
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bevilgninger. Dog var d >1 <lt om i de forskjellige land menn som
ennu ikke var trukket me<fi den chauvinistiske bølge, og som gjorde 
forsøk på å holde Internasjonalen sammen.
De første av disse forsøkene gikk ut på å få sammenkalt Interna­
sjonalens byrå til et nytt møte, foråt det kunde opta til drøftelse 
stillingen til krigen og søke å finne en form for aktiv motstand mot 
den.
I september 1914 blev holdt en italiens:sveitsisk konferanse i Lu- 
gano. Møtet drøftet krigsår sakene og søkte i en resolusjon å fastslå kri­
gens imperialistiske karakter. Det sveitsiske parti fikk til opgave å 
søke gjenoptatt de internasjonale forbindelser.
Det annet forsøk var den reise som den ledende hollandske socialist 
P. Troelstra gjorde gjennem de krigførende land høsten 1914. Resultatet 
av hans reise var at det internasjonale byrås arkiv blev flyttet fra 
Bryssel til Haag, hvor hollandske socialister tok vare på det. Noget 
samarbeide mellem partiene kom derimot ikke i stand.
På samme tid tok de amerikanske socialister initiativet til en 
internasjonal konferanse i Washington. Planen førte ikke til resultat. 
Et initiativ fra de skandinaviske arbeiderpartier i samme retning førte 
til en konferanse av nogen få nøitrale lands partier, uten at dette fikk 
nogen varigere betydning.
På samme tid fant der i London og Wien sted konferanser av 
henholdsvis ententemaktenes og centralmaktenes socialister. Tross dette 
klare tegn på Internasjonalens opløsning forsøkte det sveitsiske parti 
enda en gang i mai 1915 å få de nøitrale lands partier innkalt til en 
konferanse i Ziirich. Konferansen kom ikke i stand.
Alle forsøk på en gjenoptagelse av det internasjonale samarbeide 
mellem de store socialdemokratiske partier viste sig således i disse 
måneder å være forgjeves. Ikke alene var den internasjonale organisa­
sjon reelt opløst. Men i de krigførende land stillet partiene sig overalt 
på forsvarskrigens, borgfredens og selvopgivelsens standpunkt. Kun 
enkeltmenn og, etterhånden, små grupper gikk mot strømmen. Av de 
store makters partier var der i disse måneder neppe andre enn det 
italienske socialistparti som førte en standhaftig kamp for nøitralitet. 
I dette parti hadde den revolusjonært orienterte fløi fått ledelsen al­
lerede før krigen. Men også her betydde krigen innledningen til en split­
telse, da hovedorganets redaktør Benito Mussolini, brøt med partiets 
iiøitralitetspolitikk og optok en «socialistisk agitasjon for krig.»
Blandt dem som i de forskjellige land i disse måneder tok kampen op 
for en fortsatt internasjonalistisk og revolusjonær politikk, trådte gan­
ske særlig Karl Liebknecht frem som den første skikkelse. Hans navn 
var allerede lenge før krigen kjent i den internasjonale arbeiderbeve­
gelse, og det parti han tilhørte var i de første årene av dette århundre 
gått frem til å bli det betydeligste i hele den internasjonale bevegelse. 
Dets holdning ved krigens utbrudd betydde et demonstrativt brudd 
med hele den gamle revolusjonære internasjonalistiske innstilling, og 
uttrykte for så vidt både den endelige og fullstendige manifestasjon av 
reformismens og revisjonismens maktovertagelse og innledningen til 
den form for socialdemokratisk politikk som det tyske socialdemokrati
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senere tydelig fikk trekke op linjene for. Desto sterkere virket bruddet 
i dette parti. Her dannet der sig da også snart en opposisjon, som 
efterhånden falt i to grupper. Rosa Luxemburg og Karl Liebknecht 
blev den ene gruppes førende skikkelser — Spartakusgruppens førere.
Under den høiforræderi-prosess som blev åpnet mot ham, uttalte 
Karl Liebknecht følgende som uttrykk for sin opfatning:
«Den nuværende krig er ikke en krig til forsvar for den nasjonale uav­
hengighet og føres heller ikke til befrielse av undertrykte folk eller for masse­
nes velferd.
For proletariatet betyr den bare den høieste konsentrasjon og stigning 
av politisk undertrykkelse, av økonomisk utbytning og av den militære ned- 
slaktning av arbeiderklassens liv til kapitalistisk og monarkistisk fordel. Herpå 
gis det bare ett svar fra arbeiderklassen i alle land: Skarpeste kamp, internasjonal 
klassekamp mot de kapitalistiske regjeringer og de herskende klasser i alle land 
for avskaffelse av enhver undertrykkelse, av enhver utbytning, for krigens av­
slutning gjennem en fred i socialistisk ånd.
I denne klassekamp ligger for de socialister hvis fedreland er «Internasjo­
nale», alt det innesluttet som en socialist har plikt til å forsvare. Den politikk 
jeg representerer, er i sine ytterste konsekvenser internasjonal. Den pålegger 
socialistene i de øvrige krigførende land den samme plikt til å gå imot deres 
regjeringer og de herskende klasser som jeg og andre har gjort i Tyskland. Den 
virker internasjonalt, idet den gjennem gjensidig påvirkning fra land til land 
fremmer den internasjonale klassekamp.
Den internasjonale socialist kjemper i det internasjonale proletariats navn 
mot den internasjonale kapitalisme. Han bekjemper den hvor han kan finne 
den og virksomst kan ramme den, og det ei- i hans eget land.»
Det var alene på dette revolusjonære grunnlag at en internasjonal 
proletarisk aksjon mot krigen var mulig.
Den første i denne forstand internasjonale konferanse under krigen 
var kvinnekonferansen i Bern mars 1915. Det var kvinneinternasjo- 
nalens sekretær, Clara Zetkin, som hadde tatt initiativet til denne kon­
feranse. For første gang siden krigsutbruddet kom socialister fra fi­
endtlige land sammen på ny. Engelske, tyske, franske, russiske, 
sveitsiske, ungarske og polske kvinner drøftet her krigsårsakene, og de 
kom frem til et manifest som enkelt fremholdt hvad den imperialistiske 
krig betydde for arbeiderne. Manifestet, som blev spredt i titusenvis, 
endte med en appell til arbeiderne verden over om enig å stå sammen 
i sin kamp mot krigen. Bolsjevikene, som var representert ved de rus­
siske og polske kvinner, forsøkte å presse frem en egen resolusjon for 
å presisere sitt standpunkt. Den blev imidlertid nedstemt.
Fjorten dager efter kvinnekonferansen trådte representanter for 
so c ial is ti ske ungd om so rga n i sas j on er sa.mmeh i Bern under Willy Miin- 
zenbergs ledelse. Her møtte representanter for 10 land. De avfattet 
en resolusjon mot krigen, og fordømte den passive holdning som Ung- 
domsintemasjonalens sekretariat hadde inntatt i  1914.
Bolsjevikene fremsatte også her en resolusjon, men de var frem­
deles i mindretall, og måtte nøie sig med å få sitt forslag tilføiet pro­
tokollen.
Disse konferanser var forsøk på å samle socialistene fra de 
forskjellige land til en felles optreden mot krigen. Formålet med disse 
konferanser var ikke å forberede nogen ny Internasjonale. Det var sta-
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dig forsøk på å blåse nytt liv i den sammenbrutte organisasjon som i de 
siste 25 år hadde vært de européiske arbeideres stolthet og håp — 
Den 2. Internasjonale.
Men mer og mer måtte forsøkene på å kalle den til live opgis, og 
mer og mer måtte de socialister som oprettholdt et internasjonalistisk 
standpunkt konstatere at den gamle organisasjon ikke lenger bestod. 
Dypere og dypere blev motsetningen mellem de to fløiene innenfor de 
enkelte partier, og skarpere og skarpere fordømte de fåtallige opposisjo­
nelle den politikk som blev drevet. I et forslag til en uttalelse som de 
franske revolusjonære socialister utformet i 1916, het det om dette sam­
menbrudd : 1
«I menneskehetens historie, som allerede viser kristendommens, reformasjo­
nens og endelig demokratiets underkastelse under de herskende klassers interesser, 
kan det ikke tenkes et grovere forræderi, en større forbrytelse, en mere skadelig 
handling for Europas proletariat enn den offisielle socialismes underkastelse under 
borgerskapet nu ved avslutningen av dets maktperiode.»
Ut fra en slik betraktning blev samarbeidet mellem de offisielle par 
tiin stanse r i de krigførende land og de opposisjonelle grupper stadig 
vanskeligere, og stadig mere vokste den erkjennelse at en internasjo­
nal opbygging under krigen bare kunde tenkes av de opposisjonelle 
alene, efter at de hadde opgitt muligheten for å gjenopbygge det sam­
arbeide som i 1914 var brutt sammen.
Zimmerwald — Kienthal.
Med alle sørgelige erfaringer som bakgrunn tok så centralstyret 
for det italienske parti den 15 m,ai 1915 i Bologna initiativet til selv å 
innkalle til en internasjonal konferanse. Det sendte innbydelser til alle 
partier og grupper som i den revolusjonære klassekamp så det eneste 
middel mot krigen, og den eneste vei ut av den. Til disse partier hørte 
nu hverken det offisielle tyske eller franske arbeiderparti. Innbydelsen 
blev derfor både i Tyskland og Frankrike rettet til mindre grupper, po­
litiske og faglige, som stod i opposisjon.
Midt i krigens tid skulde denne internasjonale kongress manifestere 
socialistenes vilje til og tro på solidaritetens og socialismens idé. Alle 
sidespørsmål om hvilken nasjon som var angriper og hvilken forsvarer, 
satte man ut av betraktning. Hensikten og meningen var å samle det 
revolusjonære internasjonale proletariat til en demonstrasjon mot den 
imperialistiske krig. Denne internasjonale kongress blev i dagene 5—8 
september 1915 avholdt i den lille by Zimmerwald i Sveits, og efter denne 
fikk den bevegelse som utgikk fra denne kongress navnet «Zimmerwald- 
bevegelsen». Denne første Zimmerwald-kongress hadde imidlertid ikke 
til hensikt å konstituere sig som en selvstendig, ny Internasjonale. Tvert 
imot anså den sig selv for situasjonsbestemt og foreløbig. Men i reali­
teten kan man si at arbeiderne, fra det øieblikk da Den 2. Internasjo­
nale falt sammen i 1914 og til Den 3. blev stiftet i 1919, ikke hadde 
nogen annen Internasjonale enn Zimmerwald. i
i Carl Griinberg: Die Internationale und der Weltkrieg II: Angelica Bala- 
banoff: Die Zimmerwalder Bewegung 1914—1919. C. L. Hirschfeld, Leipzig, 1928.
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Det blev i alt avholdt tre «Zimmerwald-kongressen». Den første i 
Zimmerwald 5—8 september 1915, den andre i Kienthal 24—30 april 
1916, og endelig den tredje i Stockholm 5—12 september 1917. De par­
tier og grupper som sluttet sig til bevegelsen, hadde som sin aksjonsko- 
mité eller eksekutivorgan et byrå som fikk navnet «Den internasjo-
Jean Jaurés. Victor Adler.
nale socialistiske Kommisjon», «Zimmervvald-kommisjonen». Dettes 
hovedkvarter var i Bern. Denne kommisjons navn vil man i kildeskrif­
ter finne forkortet til I. S. K. Sine meddelelser og manifester offentlig­
gjorde zimmerwalderne i en egen bulletin. Kommisjonens sekretær i 
årene 1915—17 var den sveitsiske socialist Robert Grimm, i årene 
1917—1919 den russisk fødte representant for det italienske parti 
Angelica Balabanoff.
På den første Zimmerwald-kongress i 1915 var i alt 15 grupper re­
presentert. (Dette tall var ved den tredje Zimmerwald-kongress i Stock­
holm øket til 31.)
Vi gjengir nedenfor en fortegnelse over de partier og grupper som 
efterhånden gav Zimmerwald-bevegelsen sin sympati og støtte, eller 
som stod direkte tilsluttet I. S. K. i Bern. Det var i den første tid en­
keltpersoner og grupper, senere blev det mere selvstendige partier.1
Italias socialdemokratiske Parti.
Sveits' socialdemokratiske Parti.
Britisk Soeialistparti (England).
Englands uavhengige Arbeiderparti.
Romanias socialdemokratiske Parti.
Russlands socialdemokratiske Parti (Centralkomitéen).
Russlands socialdemokratiske Parti (Organisasjonskomitéen).
Russlands socialrevolusjonære Parti.
1 Listen er hentet fra Robert Grimm: Zimmerwald og Kienthal.
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Almindelig jødisk arbeiderforbund i Litauen, Polen og Russland.
Polens og Litauens Socialdemokrati. (Hovedstyret).
Polens og Litauens Socialdemokrati. (Landsstyret).
Polske socialistiske Parti (Centralkomitéen).
Bulgarias socialdemokratiske Arbeiderparti (Sneverhjertede).
Portugals socialdemokratiske Parti.
Socialistiske Føderasjon i Saloniki.
Sveriges socialdemokratiske Ungdomsforbund.
Norges socialdemokratiske Ungdomsforbund.
Amerikas socialistiske Arbeiderparti.
A m e r i k a s  socialistiske Parti.
Tyske Gruppe av Amerikas socialistiske Parti.
Danmarks socialdemokratiske Ungdomsforbund.
Madrids socialdemokratiske Ungdomsorganisasjon.
Internasjonal Socialistliga i Sydamerika.
Almindelig Arbeiderkonføderasjon i Italia.
Bulgarias faglige Landsorganisasjon.
Serbias socialdemokratiske Parti.
Tysklands uavhengige Socialdemokrati.
Tysklands internasjonale Socialister.
En minoritet av Bulgarias socialdemokratiske Parti (Storhjertede).
Sveriges socialdemokratiske Venstreparti.
Finnlands socialdemokratiske Parti.
De regjerings tro socialister søkte fra begynnelsen å latterliggjøre 
Zimmerwald-bevegelsen. For det første ved å påpeke at de fremmøtte 
kongressdeltagere ikke på nogen måte kunde sies å representere de store 
offisielle arbeiderpartier, og for det andre at det innenfor Zimmerwalds 
egen krets ikke fantes nogen felles klar politisk anskuelse. Begge disse 
påstander var riktige. Den 2. Internasjonale hadde hatt som prinsipp 
bun å opta nasjonale politiske partier. Zimmerwald måtte til en be­
gynnelse gi plass både for faglige og politiske grupper, enkeltpersoner, 
ungdomsorganisasjoner og partier.
Og selvfølgelig kom ikke zimmerwalderne frem til sine beslutnin­
ger og manifester uten meningsutveksling og ordskifte. Allerede på den 
første Zimmerwald-kongress kunde man skille mellem en venstre og 
en høire fløi. Og ikke minst gjorde striden mellem de forskjellige rus­
siske grupper sig gjeldende.
Kongressens opgave var å sende ut et manifest til arbeiderklassen 
i Europa, et oprop som skulde åpne arbeidernes øine for krigens impe­
rialistiske karakter.
Det blev fremsatt to forslag til manifest, et fra venstrefløien, hvis 
energiske leder på disse konferansene var Lenin, og et fra høirefløien.
Venstrefløien, som bestod av representanter for det russiske 
socialdemokratiske parti, det lettiske parti, det polske parti, det 
svenske og norske ungdomsforbund, en tysk og en sveitsisk delegert, 
fremhevet at man måtte være klar over forutsetningene og målet for 
fredsaksjonen. Arbeidermassene måtte innse og forstå at de i sin kamp 
mot krigen måtte ha et revolusjonært mål, dette mål kunde de igjen 
bare nå ved revolusjonære midler. Videre måtte man ikke bare se freden 
som sitt mål, men fredsaksjonen skulde i siste instans slå over i kampen 
for socialismens virkeliggjørelse. Kampen for fred skulde med andre 
ord føres som en revolusjonær krig mot kapitalismen. Denne opfat- 
ning gav ingen plass for pasifistenes ønsker.
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Det manifest som kongressens deltagere omsider blev enige om, og 
som de offentliggjorde, hadde følgende ordlyd:
Til Europas proletarer!
Manifest fra de internasjonale socialisters konferanse.
Over et år har krigen vart. Millioner av lik bedekker slagmarken. Millioner 
av mennesker er blitt gjort til krøplinger for hele livet. Europa ligner et kjempe-
Robert Grimm. Angelica Balabanoff.
stort menneskeslakteri. Hele den gjennem mange generasjoners arbeide skapte 
kultur er viet til ødeleggelse. Det villeste barbari triumferer i disse dager over 
alt det som hittil utgjorde menneskehetens stolthet.
Hvad enn sannheten om det umiddelbare ansvar for denne krigs utbrudd må 
være — ett står fast: den krig som skapte dette kaos, er en frukt av imperialis­
men, bestrebelsene hos de kapitalistiske klasser innenfor enhver nasjon efter å 
tilfredsstille sitt profittbegjær gjennem utbytning av menneskearbeide og hele 
jordklodens naturrikdommer.
Økonomisk underlegne eller politisk svake nasjoner bukker derved under 
for stormaktene, som i denne krig søker med blod og jern å omlegge verdenskartet 
efter sine utbytningsinteresser. Derfor trues hele folkeslag og land, som Belgia, 
Polen, Balkanstatene, Armenia, av den skjebne helt eller opdelt å bli annektert 
som byttemidler i tuskhandelen.
De krefter som driver krigen, fremtrer i dennes forløp i all deres neder­
drektighet. Flik efter flik faller av det slør som for folkets bevissthet skulde 
skjule hensikten med denne verdenskatastrofe. Kapitalistene i alle land, som av 
folkets utgydte blod utvinner krigsprofittens røde gull, påstår at krigen tilsikter 
fedrelandets forsvar, demokrati og befrielsen av undertrykte folkeslag. De lyver. 
I virkeligheten begraver de på de ødelagte marker friheten for deres eget folk 
og de andre nasjoners uavhengighet. Nye lenker, nye bånd, nye byrder opstår, 
og det blir proletarene i alle land, seirende som beseirede, som skal bære dem. 
Større velstand blev forkynt ved krigens utbrudd. — Nød og forsagelser, arbeids­
løshet og dyrtid, underernæring og folkefarsotter er det virkelige resultat. I år­
tier skal krigsomikostningene tære på folkets beste krefter, true de opnådde sociale 
reformer og hindre ethvert fremskritt.
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Kulturell ødeleggelse, økonomisk undertrykkelse, politisk reaksjon — det 
blir denne grufulle folkekrigs velsignelser.
Således avslører da krigen den moderne kapitalisme i all dens nakenhet, 
denne kapitalisme som er blitt uforenelig ikke bare med arbeidermassenes inter­
esser, ikke alene med den historiske utviklings nødvendighet, men med de enkleste 
forutsetninger for det menneskelige samfund.
Det kapitalistiske samfunds herskende makter, i hvis hender folkenes skjebne 
hvilte, de monarkiske så vel som de republikanske regjeringer, det hemmelige 
diplomati, de mektige arbeidsgiver-organisasjoner, de borgerlige partier, den kapi­
talistiske presse, kirken — alle bærer de det fulle ansvar for denne krig, som er 
opstått av den samfundsorden de har ernært og beskyttet, og som fører til fremme 
av deres interesser.
Arbeidere!
Utbyttede, rettløse, ringeaktede — ved krigsutbruddet da det gjaldt om å 
føre dere til slakterbenken, til døden, da kalte man dere for brødre og kamerater, 
og nu da militarismen har gjort dere til krøplinger, lemlestet, fornedret og til­
intetgjort dere, fordrer de herskende også at dere skal prisgi deres interesser, 
deres mål og Idealer, med ett ord: den slaviske underkastelse under borgfreden. 
Man hindrer dere i å offentliggjøre deres anskuelser, følelser og smerte, man 
hindrer dere x å fremlegge deres krav og la dem representere. Pressen kneblet, 
politisk frihet og rettigheter trådt under føtter — slik hersker nu militærdikta- 
turets pansrede neve.
Overfor denne tilstand som truer Europas og menneskehetens fremtid, kan 
og tør vi ikke lenger stå uvirksomme. I årtier har det socialistiske proletariat 
ført kampen mot militarismen. Med voksende omhu beskjeftiget dets re­
presentanter sig på deres nasjonale og internasjonale kongresser med den fra 
imperialismen stadig mere truende krigsfare. I Stuttgart, i Kjøbenhavn og Basel 
har de internasjonale kongresser opstukket den vei som proletariatet skulde gå.
Socialistiske partier og arbeiderorganisasjoner i forskjellige land som har 
vært med på å bestemme denne vei, har siden krigens utbrudd ikke respektert 
de derav følgende forpliktelser. Deres representanter har opfordret arbeiderne 
til fl innstille klassekampen, det eneste mulige og virksomme middel til den prole- 
tariske frigjørelse. De har bevilget de herskende klasser midler til å føre 
krigen, de har stillet sig til rådighet for regjeringene og ydet de forskjelligste 
tjenester, de har gjennem deres presse og representanter søkt å vinne de nøitrale 
for deres respektive regjeringers politikk, de har som gisler for borgfredens 
oprettholdelse utlevert socialistiske ministre til regjeringene, og dermed har de 
overfor arbeiderklassen for dets nutid og fremtid overtatt ansvaret for denne krig, 
dens mål og metoder. Og likesom de enkelte partier sviktet også den mest kompe­
tente representasjon for alle lands socialister: Det internasjonale socialistiske Byrå.
Disse kjensgjerninger har medvirket til at den del av den internasjonale 
arbeiderklasse som ikke reves med i den første krigsperiodes nasjonale panikk, og 
den del som befridde sig for den, dog inntil nu i folkemyrderiets annet år, ingen 
midler og veier fant til å opta den virkningsfulle kamp for freden samtidig i 
alle land.
I denne uutholdelige situasjon har vi, representanter for de socialistiske 
partier, fagforeningene og deres mindretall, vi tyskere, franskmenn, italienere, 
russere, polakker, lettere, rumener, bulgarer, svensker, nordmenn, hollendere og 
sveitsere, vi som ikke står på den nasjonale solidaritets grunn sammen med ut- 
bytterklassen, men på proletariatets internasjonale solidaritets og klassekampens 
grunn, møtt hverandre for på ny å sammenknytte de internasjonale forbindelsers 
sønderslitte tråder og mane arbeiderklassen til selvbesinnelse og kamp for freden.
Denne kamp er kampen for friheten, for folkets broderskap, for socialismen. 
Det gjelder om å opta denne kamp for freden, for en fred uten anneksjoner og 
krigsskadeserstatninger. Men en slik fred er bare mulig under fordømmelse av en­
hver tanke på krenkelse av folkenes rett og frihet. Hverken besettelse av hele 
land eller besettelse av enkelte landsdeler må føre til disses voldelige innlemmelse. 
Ingen anneksjon, hverken åpenlyst eller maskert, heller ikke nogen med vold utført 
økonomisk innlemmelse, som bare skulde gjøres enda utåleligere gjennem politisk
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rettsberøvelse. Folkenes selvbestemmelsesrett må være en urokkelig grunnsetning 
for de nasjonale forholds ordning.
Proletarer! Siden krigens utbrudd bar dere stillet deres handlekraft, mot og 
utholdenhet i de herskende klassers tjeneste. Nu gjelder det å tre i skranken for 
deres egen sak, for socialismens hellige mål, for de undertrykte folkeslags så vel 
som for de trellbundne klassers befrielse gjennem den uforsonlige proletariske 
klassekamp.
Det er en plikt og en opgave for socialistene i de krigførende land med full 
kraft å opta denne kamp, og for socialistene i de nøitrale stater er det en opgave 
og en plikt med alle virksomme midler å understøtte deres brødre i denne kamp 
mot det blodige barbari.
Aldri i verdenshistorien gaves det en mere bydende, en høiere, en mere op- 
høiet opgave, og å løse denne skal være vårt felles verk. Intet offer er for stort, 
ingen byrde for tung til å nå dette mål: Fred mellem folkene.
Arbeidere og arbeidersker! Mødre og fedre! Enker og faderløse! Sårede og 
krøplinger! Til dere som alle lider av krigen og gjennem krigen, roper vi ut over 
grensene, over de rykende slagmarker, over ødelagte steder og byer:
Proletarer i alle land, foren dere!
Zimmerwald (Sveits) i september 1915.
I den internasjonale socialistiske konferanses navn:
For den tyske delegasjon.
Georg Ledebotir. Adolf Hoffmann.
For den franske delegasjon.
A. Bourderon. A. Merheim.
For den italienske delegasjon.
G. E. Modigliani. Constantino Lazsari.
For den russiske delegasjon.
N. Lenin. Paul Axelrod. M. Bobroff.
For den polske delegasjon.
St. Lapinski. A. Warski. C. Hanecki.
For Den interbalkanske soc. Federasjon.
I den rumenske delegasjons navn. I den bulgarske delegasjons navn.
C. Rakovski. Wassil Kolarow.
For den svenske og norske delegasjon.
Z. Hbglund. Ture Herman.
For den hollandske delegasjon.
H. Roland Holst.
For den sveitsiske delegasjon.
Robert Grimm. Charles Naine.
Den protest mot krigen som utgikk fra den første Zimmerwald-kon- 
/gress, blev stadig holdt levende og ført videre av I. S. K. i Bern, som 
med korte mellemrum sendte ut rundskrivelser til alle Zimmerwalds til­
hengere. Zimmerwalds første opgave var å gi arbeiderne i alle land full 
klarhet og forståelse av krigens sanne årsaker og vesen. Dette var et 
kjemipemesig arbeide, og skulde det kunne gjennomføres måtte I. S. K. 
stå i stadig kontakt og rapport med sine tilsluttede grupper og partier.
Lange — Meyer — 2.
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For å bringe fasthet og plan i arbeidet blev I. S. K. efter en tids forløp 
supplert med en representant for hvert tilsluttet parti. Dermed var den 
såkalte utvidede kommisjon dannet. Denne utvidede kommisjon hadde 
sitt første møte i februar 1916, og dens opgave var å drøfte, fremlegge 
og belyse den politiske utvikling efter den første Zimmerwald-kongress 
i 1915.
Som et positivt resultat av dette møte blev det utsendt en_ rund­
skrivelse til alle de tilsluttede organisasjoner. Denne meget utførlige 
skrivelse skulde samtidig tjene som en slags stadfestelse av Zimmer 
walds program, og et skritt videre frem på den vei zimmerwalderne 
aktet å gå. Det heter i denne bl. a.:
«I kampene mot krigen kan alene arbeidermassene i alle land bringe den 
avgjørende virkning. Nu da katastrofens følger rammer arbeiderklassen i alle 
land med sin fulle vekt, i krigførende som i nøitrale, og bevirker stadig større 
ødeleggelser, nu må proletariatets motstand organiseres. Utgående fra en åndelig 
samling av kreftene og uten hensyn til den militære situasjon må den nekte krigs- 
kreditter og enhver frivillig deltagelse fra arbeidernes side i de organisasjoner 
som tjener landsforsvaret, kreve av sine representanter deres uttreden av de bor­
gerlige ministerier, det bevisste brudd med borgfreden, og munne ut i en åpen 
økonomisk og politisk kamp fra massens side mot de herskende klasser og deres 
regjeringer.»
Denne rundskrivelse øvet skarp kritikk over socialpatriotenes 
handlemåte, og den opfordret til skjerpelse av massenes krav.
Kort efter utsendelsen av denne rundskrivelse gikk I. S. K. i gang 
med forberedelsene til den 2. Zimmerwald-kongress. I. S. K. satte også 
op en del betingelser som de partier og grupper måtte opfylle som aktet 
å delta i denne kongress. De viktigste av disse betingelser var følgende:
Adgang gis bare representanter for de politiske partier eller faglige organi­
sasjoner eller enkelte personer som står på Zimmerwald-beslutningens grunn.
I de land hvor de offisielle partier eller fagorganisasjoner er tilsluttet I. S. K. 
har kun disse rett til å sende representanter.
I de land hvor de offisielle portier ikke er tilsluttet I. S. K. godkjennes dele­
gerte fra silke organisasjoner som:
a) i deres land i tale og skrift virker i overensstemmelse med Zimmerwalds 
beslutninger.
b) som rapporterer til I. S. K. over deres virksomhet. Personlig represen­
tasjon er kun undtagelsesvis tillatt og da uten stemmerett.
Som dagsorden ved kongressen, som skulde avholdes i Kienthal, var opsatt:
1. Kampen for krigens avslutning.
2. Proletariatets stilling til fredsspørsmålet.
3. Agitasjonen (parlamentarisk aksjon og masseaksjon).
4. Spørsmålet om innkallelsen av Internasjonalens socialistiske Byrå i Haag.
I det hele deltok det i kongressen 7 delegerte fra Tyskland, 4 fra 
Frankrike, 1 fra England, 8 fra Russland, 5 fra Polen, 1 fra Serbia, 
5 fra Sveits, videre var det 1 delegert fra det internasjonale socialistiske 
ungdomssekretariat og dessuten medlemmene av I. S. K. i Bern. En del 
delegerte som hadde meldt sin deltagelse på kongressen blev forhindret 
på grunn av passvanskeligheter.
Kongressen blev åpnet i Kienthal den .24 april 1916 og varte til 
30 april.
Til behandling forelå for kongressen foruten de på dagsordenen 
nevnte saker, også en del innsendte forslag, bl. a. til fredsprogram, til
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stillingen til I. S. B. (Det internasjonale soeialistiske Byrå) o. s. v. 
fra Frankrike, fra Tyskland, fra Holland og fra Russland.
Efter en inngående diskusjon kom kongressen frem til en enstem­
mig uttalelse i dagsordenens punkt 2: Proletariatet og freden.
I en lang resolusjon påviste kongressen kapitalismen og imperial­
ismen som krigens sanne årsaker. Profitt- og maktbegjær, kamp om 
råstoffer og markeder var krigens motiv. Arbeiderne måtte ikke inn­
stille sig på bare å stanse den pågående krig, de måtte søke å ramme 
og tilintetgjøre krigens oprinnelige årsak, det kapitalistiske 'system. 
Med dette utgangspunkt påviste resolusjonen de borgerlige og pasifi­
stiske fredsresolusjoners brist, de virket som blendverk for arbeiderne, 
idet de bak illusjoner søkte å tildekke krigens egentlige årsak. En 
varig fred kunde bare opnåes gjennem kampen for socialismen.
I denne tankegang gikk resolusjonenj e n ger i revolusjonær social- 
istisk retning enn beslutningene i Zimmerwald var gått og gav mindre 
plass for pasifistisk opfatning.
Resolusjonen var ikke noget sterkt agitatorisk oprop til arbeiderne, 
den søkte å overbevise dem om krigsårsakene, om hvorfor de måtte 
kjempe mot krigen og hvordan. Deres mål var ikke lenger en verden 
som den der bestod før krigen. Kampens mål var nu å stanse krig 
gjennem en omformning av verden i socialistisk retning.
Resolusjonen imøtegikk også det stadig sterkere rop i alle land 
om å «holde ut». Mot utholdenhetsp ol i t i k k en, som ikke minst var hen­
vendt til arbeiderne, stillet den kravet om øieblikkelig fred uten anek- 
sjoner, uten skadeserstatninger og med folkenes sel vb este mm el sr e tt som 
grunnlag.
Kongressen vedtok videre en uttalelse om Den 2. Internasjonales 
internasjonale soeialistiske byrå og dets forhold til krigen. I denne utta­
lelse blev påpekt at byrået fullstendig hadde sveket sin opgave ved krigs­
utbruddet, og at det var skjedd fordi Internasjonalen hadde satt plikten 
til å forsvare fedrelandet høiere enn plikten til å bekjempe krigen. 
Imidlertid var det zimmerwaldernes hensikt, hvis I. S. B. sammenkalte 
til møte, hensynsløst å bekjempe og avsløre socialpatr i o tenes optreden 
overfor arbeiderklassen, disse socialpatrioter som i fredstid «forer ar­
beiderne med vakre talemåter, men i krigstid proklamerer den gjensidige 
nedslaktning som den første proletariske nødvendighet».
Endelig utsendte Kienthal-kongressen følgende manifest til Eu­
ropas arbeidere:
Til tolkene som man ruinerer og dreper!
 ^ Proletarer i alle land, foren dere!
To års verdenskrig. To års ødeleggelse. To års blodoffer og rasende reak­
sjon. Hvem bærer ansvaret? Hvém står bak dem som kastet brandfakkelen 1 
krutt-tønnen? Hvem bar i lang tid villet og forberedt krigen?
Het er de herskende klasser.
Da vi socialister fra krigførende og nøitrale land i september 1915 rakte 
hverandre hendene over det blodige virvar og forente oss i Zimmerwald midt 
under de løsslopne krigslidenskaper, sa vi i vårt manifest:
«Det kapitalistiske samfunds herskende makter, i hvis hender folkenes 
skjebne hvilte, de monarkistiske så vel som de republikanske regjeringer, det
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hemmelige diplomati, de mektige arbeidsgiverorganisasjoner, de borgerlige partier, 
den kapitalistiske presse, kirken -— alle bærer de det fulle ansvar for denne 
krig, som er opstått av den samfundsorden de har ernært og beskyttet, og som 
fører til fremme av deres interesser.»
«Enhver nasjon,» sa Janrés nogen dager før sin død, «har med brennende 
fakkel ilet gjennem Europas gater.»
Efter at millioner av menn er drept, millioner av familier nedsenket i sorg, 
millioner gjort til enker og farløse, — efter at ruiner er hopet på ruiner og 
uerstattelige kulturverker tilintetgjort, er denne krig nådd inn i en blindgate.
Tross de veldige offer på alle fronter er det ingen avgjørende resultater. 
Bare for å rokke frontene en smule må regjeringene ofre nye millioner av menn.
Ingen seierherre, ingen beseirede, eller riktigere alle beseiret, alle forbi ødende, 
alle ruinert, alle utmattet; dette blir denne grufulle krigs konto. De herskende 
klasser kan innregistrere at deres fantastiske drømmer om det imperialistiske 
verdensherredømme ikke er gått i opfyllelse.
På ny har det vist sig at alene de socialister tjener sine folks interesser, 
som tross forfølgelser og forsmedelser er gått imot det nasjonalistiske vanvidd 
og har fordret en øieblikkelig fred uten anneksjoner.
Foren dere derfor med oss i feltropet: Ned med krigen! Leve freden!
Arbeidere i by og på land!
Regjeringene, de imperialistiske klikker og pressen sier dere at man må 
holde ut for å befri de undertrykte nasjoner. Av alle de midler som i denne 
krig anvendes til å vill-lede, er dette det groveste. Det virkelige formål for dette 
store slakteri er på den ene side fastholdelsen av det man gjennem århundrer 
sammenskrapte og erobret i mange kriger, på den andre side å ville dele verden 
på ny for å forøke sine besiddelser; man vil annektere nye områder, utstykke 
og sønderslite folkene, fornedre dem til almindelige treller og heloter.
Deres regjeringer og deres presse sier dere at man må fortsette krigen for 
å tilintetgjøre militarismen.
La dere ikke bedra. En nasjons militarisme kan bare tilintetgjøres av den 
selv, og i alle land gjelder det å slå den ned.
Deres presse og deres regjeringer sier at man må forlenge krigen, slik at det 
kan bli den siste. Også dette er et bedrageri. Aldri har krig drept krig. Tvert 
imot. Den vekker revanchelyst, ti vold avler vold.
Således vil deres undertrykkere efter hvert offer kreve nye av dere, og 
heller ikke de borgerlige fredsvenners vei fører dene ut av denne djevelske ring.
Det gis bare ett virksomt middel til i fremtiden å hindre krig: erobringen 
av den politiske makt og avskaffelsen av den kapitalistiske eiendom ved de 
arbeidende klasser.
Den varige fred vil først kunne bli en frukt av den seierrike socialisme.
Proletarer! '-VJ
Hvem er det som preker for dere «hold ut-politikken» til seieren? Det er kri­
gens ansvarlige ophavsmenn, den bestikkelige presse, patriotene, de borgerlige 
krigsroperes eftersnakkere, det er de reaksjonære som i hemmelighet fryder sig 
over, at nu faller på slagmarken adskillige av dem som hittil truet de her- 
skendes privilegier, soeialistene, fagforeningsfolkene, alle de som sådde socialis- 
mens sæd i by og på land.
Det er «hold ut>-politikerne»s partier.
De råder over regjeringsmakten, de behersker løgnpressen, som forgifter 
folkene, de har frihet til å agitere til fordel for krigens fortsettelse, for økede 
blodoffer og for øket ødeleggelse.
Men dere er offerne, dere har bare retten til å sulte og tie, til beleirings- 
tilstandens lenker, til censurens tvangstrøie, til fengslenes tunge luft.
Og folket, de arbeidende masser, dere er det som blir offer i en krig som 
ikke er deres krig.
I skyttergravene, i de forreste linjer, blir dere, arbeidere fra by og land, stil­
let. Men bak fronten ser dere de rike og deres håndlangere holde sig i sikkerhet.
For dem betyr krigen de andres død.
Og mens de fører sin klassekamp mot dere skarpere enn nogensinne, pre­
ker de borgfred for dere. Mens de skånselløst utnytter deres elendighet og nød,
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vil de tvinge dere til å forråde deres plikt mot deres egen klasse, og rive deres 
beste kraft, håpet og troen på socialismen, ut av deres hjerter.
Den sociale urettferdighet og klasseveldet viser sig enda tydeligere under 
krigen enn i fredstid.
I fredstid stjeler det kapitalistiske system all livsglede fra arbeideren, i 
krigstid røvier de fra ham alt, endog livet.
Rosa Luxemburg. Karl Liebknecht.
Nok av , mord. Nok av lidelser. Ikke mindre nok av ødeleggelser. Ti over 
dere arbeidere faller i dag og i fremtiden, ruinene.
Hundrer av milliarder kastes idag i krigsgudens gap og er dermed tapt for 
folkets velferd, for kulturelle formål og for sociale reformer, som skulde bedre 
deres skjebne, fremme folkeoplysningen og minske elendigheten.
Og i morgen vil nye tunge skatter falle på deres skuldrer.
Nu må det være slutt med denne forødelse av deres arbeide, deres penger og 
livskraft. Op til kamp for en fred uten anneksjoner.
I alle de krigførende land må arbeidets kvinner og menn vende sig mot 
krigen og dens følger, mot elendigheten og savnene, mot arbeidsløsheten og dyr­
tiden. Krev gjeninnførelsen av deres frarøvede borgerlige friheter, for den sociale 
lovgivning, for de arbeidende klassers fordringer.
Proletariatet i de nøitrale land må hjelpe socialistene i de krigførende 
stater, i deres store kamp, og av alle krefter motsette sig en utvidelse av krigen.
Socialistene i alle land må handle i overensstemmelse med de internasjonale 
kongressers beslutninger, som gjør diet til en plikt for arbeiderklassen å gjøre 
alle anstrengelser for å få en slutt på krigen.
Utøv det hårdeste trykk på deres riksdagsmenn, deres parlamenter og re- 
gjeringer.
Krev av de socialistiske partiers representanter at de øieblikkelig ophører 
med enhver understøttelse av regjeringenes krigspolitikk. Krev av de socialistiske 
riksdagsmenn at de fra nu av stemmer mot alle krigsbevilgninger.
Virk med alle til rådighet stående midler for en hurtig avslutning på 
menneskeslakteriet.
Øieblikkelig våbenstillstand — la det være deres løsen. Op til kamp, dere 
som man ruinerer og dreper!
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Tenk på at det er dere som er flertallet, og om dere vil, kan dere være 
makten. Regjeringene skal vite at hatet mot krigen og viljen til social gjen­
gjeldelse vokser i alle land, og da skal folkefredens time næririj; sig.
Ned med krigen! Leve freden, den øieblikkelige fred, uten anneksjoner! 
Leve den internasjonale soeialisme!
Den andre internasjonale socialistiske Zimmerwald-konferame.
Spørsmålet om den parlamentariske aksj'on nådde kongressen ikke 
til å behandle. Det blev overlatt den utvidede kommisjon å ta stilling 
til saken. Denne hadde møte '2 mai 1916, og den besluttet å søke å 
komme i forbindelse med de riksdagsmenn rundt om i de forskjellige 
land som hadde stillet sig på Zimmerwald-beslutningenes grunn.
Den 3. Zimmerwald-konferanse.
Året mellem Kienthal-konferansen 1916 og Stockholms-konferan- 
sen 5—12 septbr. 1917 var et meget begivenhetsrikt år for den interna­
sjonale arbeiderklasse, et år hvori det meldte sig store nye opgaver for 
zimmerwalderne.
Der er først og fremst den første russiske revolusjon som bryter 
løs 27 februar 1917 og som legger beslag på arbeidernes opmerksomhet i 
alle land. Men ganske særlig selvsagt på zimmerwaldernes opmerksom­
het. En rekke av de russiske socialistiske partier tilhørte Zimmerwald- 
bevegelsen. Her møttes bolsjevikene under Lenins ledelse, interna- 
sjonalistene med Leo Trotsky, maximalister og socialister og socialrevolu- 
sjonære grupper. Alle disse grupper søkte nu hjem til Russland, og 
Sveits blev det centrale samlingssted for dem på veien. Herfra drog 
Lenin, Karl Radek og andre i det plomberte tog. Og snart besluttet også 
Zimmerwald-kommisjonen å følge efter og så vidt mulig henlegge sin 
virksomhet til det revolusjonære centrum Petrograd.
Under opholdet der trådte Robert .Grimm tilbake fra I. S. K.s le­
delse. Det var først efter meget store vanskeligheter at han var kommet 
inn i Russland; mau beskyldte ham for tyskvennlighet. Men da mensje- 
vikene og de høire-socialrevolusjonære trådte inn i regjeringen nettop 
som Grimm søkte om innreise, blev denne utvirket.
Imidlertid tok Grimm i Petrograd et initiativ, som falt ganske 
utenfor den linje, som hittil hadde vært z imrrier w aldernes. Han nektet 
da også i den første tid å ha vært initiativtagende i saken.
Telegrafisk henvendte han sig til den sveitsiske utenriksminister 
forat denne skulde undersøke hos Tyskland mulighetene for fredsfor­
handlinger med Russland. I Russland hadde alle inntrykket av at en­
ten vilde revolusjonen måtte avslutte krigen, eller også vilde krigen 
gjøre det av med de revolusjonære muligheter. Den aksjon han hadde 
optatt med telegrammet, blev imidlertid ikke holdt hemmelig. Den sivet 
ut i pressen og blev utnyttet av de tysk-fiendtlige — bl. a. av den sveit­
siske gesandt i Petrograd, som gjennem Hj. Branting fikk teksten of­
fentliggjort i utlandet. Grimm blev stående som en tysk agent, bak­
vasket i hele den tyskfiendtlige presse. Han måtte tre tilbake fra sitt 
arbeide i Den internasjonale Kommisjon og forlate Russland. En under-
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søkelseskommisjon klarla senere saken og gav uttrykk for Zimmerwalds 
beklagelse.1
I hans sted overtok Angeliea Balabanoff sekretærstillingen i kom­
misjonen, hvor hun helt fra begynnelsen hadde medarbeidet.
Revolusjonen og krigen hadde imidlertid i meget høi grad isolert 
Russland, og kommisjonens arbeide for å opnå forbindelse med menings­
feller i andre land viste sig særdeles vanskelig. Det blev da besluttet å 
flytte kommisjonens sete til Stockholm, og denne kom til å bestå av 
Z. HogTundj 'Ture Herman og C. N. Carleson foruten Angeliea Bala­
banoff.
Det store spørsmål som i denne tid meldte sig for zimmerwalderne, 
var forholdet til den konferanse som det gjennem lengere tid var hen­
sikten å få innkalt i Stockholm av representanter for de flertallssocial- 
istiske partier, og som skulde arrangeres av den skandinavisk-holland- 
ske komité og opta fredsspørsmålet til drøftelse. Konferansen blev sta­
dig utsatt, da regjeringene la passvanskeligheter i veien. Denne konfe­
ranse blev dog den første internasjonale konferanse av flertallssocial- 
istene efter sammenbruddet 1914.
Den tredje Zimmerwald-konferanse skulde da særlig behandle 
spørsmålet om deltagelse eller ikke deltagelse i «fredskongressen» i 
Stockholm. Det lå i denne avgjørelse en stillingtagen til et samarbeide 
med de store offisielle partier. Man kunde da ikke lenger komme forbi 
spørsmålet om hensikten nu var å opbygge en egen selvstendig revolu­
sjonær Internasjonale, eller om den var å gå sammen med den øvrige 
del av den internasjonale arbeiderbevegelse den dag forholdene gjorde 
dette mulig på ny. For mange av zimmerwalderne var det forlengst av­
gjort at de ikke lenger kunde tenke sig en gjenforening med de social- 
demokratisike borgfredspårtier. Og på et møte 3 juli 1917 erklærte Karl 
Radek for de russiske bolsjeviker at de helt tilde tre tilbake fra Zim- 
merwald-bevegelsen, hvis den innlot sig på noget samarbeide med 
«fredskongressen». Kampen om selvstendig optreden eller å innlede 
samarbeide stod da ikke minst mellem de tilsluttede russiske grupper.
5 september 1917 trådte den tredje Zimmerwald-konferanse sam­
men. Som dagsorden var opsatt: TTBeretning fra I. S. K. II. Grimm- 
saken. III. Stillingen til «fredskongressen» i Stockholm. IV. Kampen 
for freden og Zimmerwalds arbeide i de krigførende land.1 2
1 I denne undersøkelseskommisjon satt Carl Lindhagen og Z. Hdglund (Sve­
rige), Eugene Olaussen (Norge), Otto Lang (Sveits), P. Orlowski (Russland) 
og Karl Radek (Polen).
2 I konferansen deltok: Georg Ledebour, Hugo Haase, Arthur Stadthagen, 
Kathe Duncker, Adolf Hof er, Robert Wengels (U. S. P. D. Tyskland), Orlowski, 
Alexandrowsk (Bolsjevikene, Russland), Paul Axelrod, Panin (Mensjevikene, 
Russland), A. Jermannskij (Mensjevikiske internasjonal ister, Russland), Karl 
Radek, Hanecki (Polske og Litauiske S. P.), Yrjo Sirola (Finnlands S. P.), 
A. Constantinescu og I. C. Frimu (Romanias 157 P.), Rosa Bloch, Ernst Nobs 
(Sveits S. P.), Ahsis, J. Eads Haw (Soc. Propaganda League and Intern. Broth- 
erhood (Amerika), Egede-Nissen (Ungdomsforb., Norge), Ernst Christiansen 
og Johs. Erwig (Ungdomsforb., Danmark), Oscar Samuelson, Fr. Strom, Carl 
Lindhagen, Georg Lundstrom (Ungdomsforb. og Venstresoc. parti, Sverige), The­
rese Schlesinger og fru Luzatto (Opposisjonen i Østerrikes S. P.). Dessuten kom­
misjonens medlemmer Angeliea Balabanoff, C. N. Carleson, Z. Hoglund og Ture 
Nerman.
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Forholdet til «fredskongressen» blev forskjellig bedømt. Angelica 
Balabanoff, Kåthe Duncker, Ledebonr, Eadek og Sirola var imot all 
deltagelse. Haase og Staditbagen ønsket å delta for å ta et stort opgjør 
med f Ler tall ss oe i al istene på selve kongressen. Axelrod erklærte at han 
bare vilde fortsette sitt samarbeide med zimmerwalderne hvis disse vilde 
innlede samarbeide med den hollandsk-skandinaviske komité, som nu 
også hadde fått tilslutning fra de socialistiske høirepartiier i Eussland. 
Kåthe Duncker erklærte at den tyske gruppe «Internasjonale» vilde gå 
ut av Zimmerwald hvis denne innlot sig på samarbeide med «freds­
kongressen».
Følgen var at konferansen besluttet å planlegge «in egen selvsten­
dige fredsafcsjon og intet samarbeide innlede mied flertallssocialistene. 
Med denne beslutning var faktisk den endelige skillelinje trukket som 
markerte at zimmerwalderne ikke lenger var tilhengere av en gjenop- 
bygning av den gamle, alle-omfattende Internasjonale.
For øvrig førte beslutningen og debatten om punkt 4 til et skille 
mellem zimmerwalderne og de russiske høiregrupper, hvad der var en 
naturlig konsekvens av den kamp som allerede pågikk i  Eussland mel­
lem de socialistiske grupper i regjeringen og de grupper som forberedte 
novemberrevolusjonen. Her tok Zimmerwald klart stilling for den kom­
mende revolusjon.
Efter at man hadde fått beretningen om arbeidet i Østerrike, Ame­
rika, Norge, Finnland og Eomania foreslo Ahsis (Amerika), at man 
skulde vedta følgende programposter i fredsspørsmålet:
1. Øieblikkelig våpenstillstand for å forberede en fred uten anneksjoner og 
krigsskadeserstatning; folkenes selvbestemmelsesrett skulde videre være 
grunnlaget for denne fred.
2. Løsning av spørsmålet om de undertrykte folkeslag, heri innbefattet også 
koloniene. Almindelig klassekamp mot imperialismen. Finansiell under­
støttelse til de av krigen ruinerte land, fra et fond som skulde skaffes til 
veie ved en internasjonal skatt på krigsprofitten. Dannelse av et arbeider- 
og soldatråd fra de krigførende land med representanter fra de revolu­
sjonære socialister i de nøitrale land for å kontrollere de kapitalistiske 
fredskongressers virksomhet.
Den 10 september ankom representantene fra Frankrike, England, 
Italia og Eussland. Disse avgav beretning om arbeidet i sine land. 
Derefter blev det efter forslag av sveitseren Nohs (mot Haases stemme, 
som hevdet at en erklæring var nok) besluttet å nedsette en komité1 
til å utarbeide et oprop om masseaksjon og generalstreik. Men samtidig 
blev det presisert fra flerenold at masseaksjon ikke måtte iverksettes 
før alle Zimmerwald-partiene i de forskjellige land hadde vedtatt opro- 
pet eller manifestet. Det blev enstemmig besluttet at manifestets ord­
lyd skulde holdes hemmelig til melding om slik vedtagelse var innløpet.
Manifestet, som krevde flere komitémøter, var ferdigredigert den 
12 september og lød:
1 Haase, Ledebour, Radek, Jermanskij, Balabanoff, Schlesinger, Duncker og 
Hoglund.
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Fredskunngjørelse fra Stockholm:
Til proletariatet i alle land!
Den fjerde krigsvinter med all dens gru griner nu folkene i møte. Millioner 
av menn er myrdet, millioner er blitt krøplinger, nye millioner slepes dag for dag 
til slakterbenken. Sult og elendighet undergraver de som er blitt hjemme. Menn, 
kvinner og barn, ikke bare i de krigførende, men også i de nøitrale land. Det er 
folkenes selvødeleggelse som en følge av den kapitalistiske kappestrid om herre­
dømme og bytte.
Overfor disse redsler og lidelser lyder stadig høiere det rop fra de lidende 
folk: Skaff fred, gjør ende på folkemyrderiet! Men ennu demrer ikke fredens 
morgenrødmé. Under presset av sine krigstrette folk bekjenner nok makthaverne 
i begge leire sig til freden, men bak disse høitidelige forsikringer om deres freds­
vilje søker forgjeves å skjule sig deres ustilte lyst til å knuse motstanderen, 
til erobringer og nye utbytningsmuligheter.
Alle de kapitalistiske regjeringer frykter for å skulle vende hjem fra slag­
markene uten bytte, bare medbringende milliardgj elden og enkers og farløses 
forbannelse. De skjelver for fredens dag, som vil bli en avregningens dag. Derfor 
vil de ikke bli enig om nogen fred så lenge de råder over de minste krefter og 
lokkes av den minste mulighet for å kunne nedkjempe motstanderen.
Ikke mindre utsiktsløst er regjeringssocialistenes såkalte freds- og for- 
ståelsesarbeide, slik de hadde lovet proletariatet å fremme fredens sak avgjørende 
i Stockholm.
Der lar sig ikke slå nogen bro mellem de to maktgruppers regjeringssociali- 
■ster; de er jo bare hjelpers-hjelpere for sine hjemlige regjeringer. Deres hånd- 
langervirksomhet for oprettholdelsen av borgfreden og understøttelsen av den 
imperialistiske krigspolitikk har berøvet dem evnen til å føre en revolusjonær 
kamp for de proletariske interesser.
Bare de proletarmasser i alle land som er blitt trofaste mot sine socialistiske 
idealer eller som på ny vinnes for disse idealer, er i stand til og kallet til å* 
føre denne kamp. Felles anskuelser og bevisstheten om de felles interesser sam­
mensveiser de internasjonalistiske proletarer til en enhet, som uimotståelig tren­
ger frem mot et felles mål. Men tingenes utvikling tvinger dem også til snarest 
å virkeliggjøre denne store livsopgave.
Bare en fred som det socialistiske proletariat har tilkjempet sig og formet 
gjennem avgjørende masseaksjoner, kan varig hindre en gjentagelse av denne 
verdensulykke. En kapitalistisk fred, hvordan den enn blir formet, vil føre 
til at den umåtelige krigsgjeld i hvert enkelt land blir veltet over på de ar­
beidende massers skuldrer. I årevis har proletariatet næret krigen med sine 
sønner, med alle sine menn og kvinners livskraft. Kapitalistklikkene har styrket 
sine vampyrkrefter gjennem lett opnåelig krigsprofitt. En kapitalistisk fred 
vilde lette kapitalistene den groveste utsugning av folkets kraft. For å sikre en 
varig fred er det nødvendig å demokratisere samtlige stater fra grunnen av og 
å utrydde pengesekkenes privilegier. Alene den sociale republikks virkeliggjø- 
relse betyr en sikkerhet mot verdenskrigens gjentagelse.
Også tilstandene i Russland krever at man påskynder den internasjonale 
proletariske kamp. Ved å styrte tsarherredømmet har de russiske frihetskjem­
pere med sin store revolusjon tatt et løfterikt skritt på veien til å fremtvinge 
freden og folkebefrielsen. Men i verdenskrigen kan ikke et enkelt lands prole­
tariat fremtvinge freden isolert. Inntil nu har de proletariske masser i de andre 
land ikke fulgt sine russiske brødre på befrielsens vei. Også dette har bidratt 
til at reaksjonen truende kan reise hodet i Russland.
Den internasjonale proletariske massekamp for freden betyr samtidig den 
russiske revolusjons redning.
Proletariske enkeltaksjoner har vi allerede hatt, snart her, snart der. Mann­
lige og kvinnelige arbeidere lot tross alle forfølgelser gatene gjenlyde av ropene 
på brød, fred og frihet. Arbeidermassene fører den proletariske kamp, når de i 
oprør mot krigskapitalismen nedlegger arbeidet for å beskytte sine enkleste men­
neskerettigheter. Og de førte disse streikekamper til tross for at de derved prls- 
gav de regjeringssocialistiske fagforenings- og partiføreres koalisjonsrettigheter.
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AU dette er tegn, ikke bare på krigstrettheten hos de enkelte lands proletarer, 
men også på deres erkjennelse av at hare de proletariske kampmidler kan hringe 
dem freden.
Men gjennem slike enkeltkamper som andre lands proletarer slett ikke eller 
altfor sent får rede på, kan ikke det mål nåes som de streber mot. Timen er 
inne til å hegynne den store felles kamp i alle land for å hitføre freden, for 
folkebefrielsen gjennem det socialistiske proletariat. Midlet er den felles inter­
nasjonale massestreik.
Vår kallen går ut til hvert enkelt lands arbeiderklasse. Dens egen skjebne 
er uløselig knyttet til verdensproletariatets skjebne. Det lands arbeiderklasse 
som stenger sig ute fra den felles kamp, eller endog faller den i ryggen, den for­
hindrer freden, forlenger krigen og folkeutbytningen og ruinerer sin egen fremtid. 
Den begår forræderi mot menneskehetens felles sak! Det må ikke skje!
Proletarer av alle folkeslag! Den tyngste plikt påhviler dere, men det 
høieste mål vinker dere også, menneskehetens endelige befrielse!
Arbeidere, menn og kvinner! Agiter for den internasjonale proletariske mas­
seaksjon i hvert verksted hvor der virkes, i hver hytte hvor der stønnes! Kampen 
vil bli lang og vanskelig. De herskende klasser vil ikke vike for det første slag, 
enn si kapitulere. Jo vanskeligere kampen blir, desto mere hensynsløst må den 
føres! Det gjelder å seire kjempende, for en fortsatt motstandsløs tålmodighet 
må bringe proletariatet undergangen.
Leve den internasjonale massekamp mot krigen! Leve den socialistiske fred!
I isamme måned som den tredje konferanse blev avholdt, fulgte også 
en Zimmervald-konferanse, som dels utformet videre de grunnsetnin­
ger som var vedtatt på kvinnekonferansen i Bern mars 1915, og dels 
utformet nye beslutninger på grunnlag av forslag fra det uavhengige 
tyske socialdemokrati (U. S. P. D.).
Det avgjørende spørsmål for den internasjonale kommisjon i den 
efterfølgende tid var spørsmålet om hvordan offentliggjørelsen av freds- 
resolusjonen, opfordringen til massekamp mot krigen, skulde skje. I 
denne tid kom de første betydningsfulle tegn på den tyske omveltning. 
28 september kom U. S. P. D.s centralstyremedlem Luise Zietz til Stock­
holm for å hindre at manifestet foreløbig blev offentliggjort, da det 
i Tyskland vilde kunne forårsake et voldsomt felttog fra militærreak- 
sjonens side overfor de begynnende oprør. Karl Radek, som nu repre­
senterte det bolsjevikiske partis utenlandske representasjon, krevde på 
den andre siden at det øieblikkelig skulde offentliggjøres, da dets pro­
paganda måtte komme som en støtte til den kamp som bolsjevikene 
nu førte frem mot novemberrevolusjonen. Man endte med å la den før­
ste beslutning foreløbig stå ved makt og avvente partienes tilslutning.
I begynnelsen av oktober fant der sted et møte med serbiske parti­
representanter, hvis parti hadde forholdt sig sterkt intemasjonalistisk 
overfor krigen. T. Katzlerovitsch hadde også deltatt på Kienthal-konfe- 
ransen. Det viste sig nu at partiet var i ferd med å orientere sig mot den 
regjeringssocialistiske fredskonferanse. Forholdet virket således til 
ytterligere å klargjøre den internasjonale splittelse som var i ferd med 
å få et mere organisatorisk uttrykk.
To spørsmål op,tok kommisjonen sterkt i de efterfølgende måneder 
— sterkere enn omveltningen som nærmet sig i Tyskland. Det var 
forholdet til den finske og den andre russiske revolusjon. Det finske 
socialdemokrati hadde tilsluttet sig Zimmerwald, og hadde i denne 
tid Yrjo Sirola som stadig representant i Stockholm. Han hadde vært
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utenriksminister i den socialistiske flertallsregjering. Efter å ha 
tapt sitt parlamentariske flertall (103 av 200 mandater) så de 
finske socialister borgerskapet organisere reaksjonen med alle 
midler. Borgerkrigen satte inn med den voldsomste blodighet og 
endte med de tyske troppers invasjon. Under denne utvikling stod
Zimmerwald-kommisjonen helt på de finske revolusjonæres side. Her 
kom da også et tidspunkt hvor motsetningene i den internasjonale be­
vegelse trådte «ærlig sterkt frem, idet det tyske flertallspartis organ 
«Vorwårts» uttalte sin glede over at tyske tropper hadde ryddet op i f 
Finmland, den oprydning som skjedde på den proletariske revolusjons 
bekostning, og som kostet den finske arbeiderklasse så umåtelige offer. '
I det finske socialdemokratis og Zimmerwalds svar på denne opfatning, 
uttrykt gjennem presseartikler og i Zimmerwalds bulletin, utkrystalli­
serte sig stadig dypere de stridende opfatninger.
Men enda langt sterkere virkning hadde den russiske november­
revolusjon. Den 8 november 1917 kom det første telegram om den nye * 
revolusjon, og kommisjonen trådte straks sammen. Foruten kommisjo­
nens faste medlemmer var til stede Rakovski, Radek, Charlakov og 
Tinev. Kommisjonens sekretær, Angelica Balabanoff, foreslo et telegram 
til Petrograds arbeider- og soldatråd, hvori kommisjonen på vegne 
av alle tilsluttede partier hilste Petrograds proletariat. Reelt betydde 
dette selvsagt å hilse revolusjonen velkommen og ta klart stilling til 
kampen mellom de russiske socialistiske partier. Den eneste som satte 
sig imot denne stillingtagen var Rakovski. De besluttet å sende tele­
grammet og videre at kommisjonen skulde undertegne et op rop til alle 
lands proletarer som Radek hadde utformet, og som samme dag utgikk
Hugo Haase. Clara Zetkin.
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med underskrift så vel fra det bolsjevikiske partis utenlandsrepresen- 
tasjon som fra den internasjonale kommisjon.
De meddelelser som derpå inntraff fra Russland gjorde i de 
efterfølgende timer spørsmålet om fredsmanifestets og masseaksjons- 
opfordringens offentliggjørelse aktuell. Og under presset av den plikt 
som omveltningen i Russland påla dem, fant de at tiden nu var inne til 
utsendelse av manifestet, uansett hvilke vanskeligheter dette kunde bety 
for andre lands revolusjonære socialister. I tilslutning hertil utgikk 
da en rekke artikler og solidaritetserklæringer med den russiske revo­
lusjon, innledet med et manifest av 10 november, hvori kommisjonen 
uavkortet gikk inn for november-revolusjonen. 1 den efterfølgende tid 
var kommisjonen et internasjonalt talerør for det russiske klassedik­
tatur, gjennem en rekke artikler, erklæringer og oprop. Og fra mars 
1018 gjennem tidsskriftet «Fred, Brød og Frihet», hvis tittel så å si 
sammenfattet november-revolusjonens slagord.
Organisatorisk betydde i disse måneder Zimmerwald-kommisjonen 
mindre enn agitatorisk. Under de voldsomt begivenhetsrike måneder 
i 1917—18 nådde man ikke frem til nogen fastere organisatorisk utbyg­
ning. Det blev mere som et talerør for arbeiderstyret og et stadig 
oplysende og agitatorisk centrum for hele den revolusjonære socialisme 
at Zimmerwald-kommisjonen nu hadde betydning. Først i august 1918 
trådte et nytt spørsmål inn i dens arbeide. Efter opfordring fra russiske 
zimmerwaldere i Moskva offentliggjorde kommisjonen da, som grunnlag 
for en internasjonal diskusjon, en rekke «teser over den socialistiske 
revolusjon og proletariatets opgaver under dets diktatur i Russland».
Disse utførlige teser beskjeftiget sig med følgende punkter: 1. Teore­
tisk innledning, 2. Proletariatets erobring av den politiske makt, 3. Det 
proletariske diktaturs form — Sovjet-republikken, å. De demokra­
tiske «friheter» og diktaturet, 5. Det økonomiske system i Sovjet-repu­
blikken, 6. Stillingens vanskelighet og det utenlandske socialdemokrati. 
Det hele utformet i 32 punkter.
I disse teser fikk det internasjonale proletariat første gang frem­
lagt de teoretiske erfaringer som en del av de russiske kommunister 
mente var berettiget å trekke ut av den russiske revolusjon og av den 
internasjonale arbeiderbevegelses utvikling under krigen.
I året 1918 forlot kommisjonens sekretær Stockholm og reiste for 
nogen tid til Russland. Det arbeide hun organiserte for det isolerte 
og avstengte Russland var imidlertid av den betydning, at Lenin, som 
formann i Folkekommissærenes Råd stadig bad henne opta det på ny. 
Før hun slo sig ned i Stockholm foretok hun imidlertid en reise til 
Tyskland og Sveits, for å komme i forbindelse med partifeller. Det 
endte imidlertid med hennes utvisning og transport tilbake til Russland, 
og da hun nu heller ikke fikk innreisetillatelse til Stockholm på ny, 
var dermed hennes virksomhet i Zimmerwald-kommisjonen endt.
I den efterfølgende tid arbeidet hun til dels agitatorisk i Russland, 
dels i det ukrainske utenrikskommissariat under Rakovskis ledelse. Hun 
fikk derfor liten anledning til å delta i de forberedelser som i begyn­
nelsen av 1919 blev gjort for å få sammenkalt en internasjonal konfe-
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^ranse i Moskva. Da denne hadde konstituert en ny, 3. Internasjonale 
den 3 mars 1919? blev hun valgt til Internasjonalens første sekretær. 
Dette var dog en mere formell enn reell stilling, både av hensyn til per­
sonen og av hensyn til det vanskelige i foreløbig å få en levende Inter­
nasjonale. Etterhånden som den utviklet sig, trådte andre personer inn 
i ledelsen.
Haag 1916 — Stockholm 1917.
Den 2. Internasjonale under krigen.
Det første skritt til redning av Den 2. Internasjonale var flytnin­
gen av sekretariatet til^Haag i oktober 1914, og suppleringen av 
eksekutivkomitéen med det nederlandske partis tre representanter i 
Byrået. Det viste sig, som vi har sett, snart at det ikke var mulig å få 
sammen noget møte i Byrået hvor alle partier var representert. Sekre­
tæren, Camille Huysmans, og Troelstra som representant for det neder­
landske parti hadde da valgt å forhandle særskilt med partiene i de nøi­
trale land, i centralmaktene og ententelandene. I forståelse med sekre­
tariatet møttes så representanter for de nordiske land og Xederland i 
Kjøbenhavn i januar 1915. Italienere, sveitsere og amerikanere var inn­
budt, men kunde av forskjellige grunner ikke møte. I februar 1915 
møttes representantene for ententelandenes partier, under protest fra de 
russiske bolsjeviker og mensjeviker, i London; partiene i centralmaktene 
holdt sin konferanse i Wien i april s. å. Alle tre sammenkomster vedtok 
praktisk talt likelydende uttalelser i prinsipielle spørsmål, idet de holdt 
sig til resolusjonene fra Kjøbenhavn-kongressen 1910 og Basel-kon- 
gressen 1912. Men mens de nøitrale partier rettet en inntrengende op- 
fordring til partiene i de krigførende land om å gå inn for en felles 
fredsaksjon, stillet både London- og Wien-konferansene sig på det stand­
punkt at partiene fortsatt måtte støtte sine regjeringens krigspolitikk, 
og at tidspunktet for en felles aksjon ennu ikke var inne. Centralmakts- 
partiene erklærte imidlertid at fra deres side var der intet i veien for 
at Det internasjonale socialistiske Byrå (I. S. B.) tok op igjen sin virk­
somhet med sikte på å forberede en felles socialistisk aksjon så snart 
krigen var slutt.
På grunnlag av vedtakene på disse tre konferanser innbød I. S. B. 
partiene til å sende delegasjoner som hver for sig skulde forhandle med 
eksekutiven i Haag om formene for en gjenoptagelse av samarbeidet. 
Partiene i Belgia, Tyskland og Ungarn imøtekom opfordringen. Det 
franske parti, som hadde protestert mot flytningen av sekretariatet, 
avslo, da de selv ikke indirekte vilde forhandle med det tyske parti. 
Det britiske Labour Party var villig til å forhandle, men blev hindret i 
å sende representanter. I stedet reiste Camille Huysmans og Emile 
Vandervelde i mars 1916 til Paris og London for å forhandle med 
partiene der, men opnådde ikke å få dem med på å sammenkalle et 
almindelig byråmøte.
EksekutiVkomitéen måtte derfor i april nøie sig med å innkalle til 
en konferanse av partiene i de nøitrale land.
Den blev efter gjentatte utsettelser holdt de siste dagene i juli og 
de første i august 1916. Selv fra de nøitrale land var representasjonen
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langtfra fulltallig. Det var bare partiene i Nederland, Sverige, Dan­
mark, Argentina og U. S. A. som var representert. Passvanskelig- 
heter hindret det norske, det rumenske og det sveitsiske partis dele­
gerte i å møte.
I vesentlige spørsmål stod meningene på konferansen skarpt mot hver­
andre. JJj, Brauting Ia hovedansvaret for krigen på Tyskland, og mente 
at skulde det være håp om å nå frem til et varig fredsopgjør, måtte 
fredsslutningen ikke komme på et tidspunkt hvor Tyskland militært 
sett hadde overtaket. Han var derfor skeptisk overfor kravet om øie- 
blikkelig fred. Troelstra var på sin side sterkt imot den ensidige be­
toningen av Tysklands krigsskyld, og for snarest mulig avslutning av 
krigen. Mens Branting anså borgfredspolitikken for en nødvendighet, 
krevde Troelstra både av taktiske og prinsipielle grunner dens ophør.
Konferansens vedtak blev et kompromiss mellem disse to synsmåter. 
Brantings innflytelse var tydelig hvor resolusjonen ved siden av de mere 
almene økonomiske årsaker fremhevet den politiske bakgrunnn for kri­
gen, skillet mellem de land hvor folkene hadde hatt innflytelse på sin 
skjebne, og de autokratiske stater, hvor hele makten lå hos en hersker, 
og hvor den nærmeste opgaven var å gjennomføre et parlamentarisk 
styresett. Derimot var det nærmest Troelstra som fikk satt igjennem 
at resolusjonen uttalte sig for optagelse av fredsforhandlinger snarest 
mulig.
Full enighet hersket om å opfordre alle socialistiske partier til å 
erklære sig rede til samarbeide på grunnlag av Kjøbenhavn-kongres- 
sens socialistiske fredprogram: tvungen skilsdom, almen nedrustning, 
avskaffelse av hemmelig diplomati, parlamentarisk kontroll med uten­
rikspolitikken, anerkjennelse av folkenes 'selvbestemmelsesrett. Enig­
het hersket også om å kreve gjenoprettelse av Belgia og Serbia som 
selvstendige stater som en selvfølgelig betingelse for enhver forhandling 
om fred, og oprettelse av et selvstendig Polen. Konferansen uttalte vi­
dere at den ventet av det tyske socialdemokrati at det vilde forhandle 
med det franske parti om det Elsass-Lothringske spørsmål, og slo fast 
som almindelig regel at nasjonalitetenes selvstyre best lot sig virkelig­
gjøre gjennem en demokratisk, decentralisert statsforfatning, som fullt 
ut tilgodeså nasjonalitetenes kulturelle behov. Videre krevde resolusjo­
nen at de nøitrale stater måtte være med ved de kommende fredsfor­
handlinger, ikke bare for å vareta sine egne interesser, men også for å 
sikre et varig fredsopgjør. Til slutt fikk så Byråets sekretariat og ekse­
kutivkomité et tillitsvotum, og det blev besluttet ikke å innkalle noget 
almindelig byråmøte så lenge partiene i nogen av de krigførende land 
nektet å delta. Samtidig manet man imidlertid disse partiene til å over­
veie alvorlig om de lenger kunde ta på sig ansvaret, både overfor sitt 
eget land og overfor Internasjonalen, ved å legge hindringer i veien for 
en forståelse mellem alle Internasjonalens seksjoner om de spørsmål 
som det var nødvendig å løse for å få slutt på krigen.
Konferansen fikk foreløbig ingen virkning. Dens krav fikk riktig­
nok tilslutning fra de skandinaviske arbeiderorganisasjoners samar­
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beidskomité på møte i desember 1916, men først de store begivenheter 
våren 1917 skapte en situasjon som syntes å ligge til rette for et forsøk 
på å realisere det mål Haag-resolusjonen hadde pekt på.
Utover høsten 1916 og de første månedene av 1917 bredte det sig 
i de krigførende land en stadig sterkere stemning mot fortsettelsen av 
krigen. Denne stemningsbølge hadde sin grunn i krigs tretthet: ved 
frontene raste stillingskrigen uten utsikt til nogen avgjørelse innen en 
overskuelig fremtid. Nøden blandt industriarbeiderne og bybefolknin­
gens brede lag i det hele steg fra måned til måned. Friedrich Adlers 
skudd som drepte grev Sturgkh i oktober 1916, varslet om gjæringen 
blandt massene. I Tyskland skilte antikrigsopposisjonen sig ut omkring 
årsskiftet og dannet Det Uavhengige Socialdemokratiske Parti (U. S. 
P. D.), mens ytterste venstre organiserte sig i Spar tak u s-Forb u n det. 
I Frankrike og England brøt det ut uoffisielle streiker i krigs-indu- 
striene. I mars kom iså den russiske revolusjon, og i april trådte De 
Forente Stater inn i krigen med det uttrykkelige program å reorgani­
sere det mellomfolkelige liv på grunnlag av Wilsons 14 punkter.
Kérenskis fredsprogram, som tok uttrykkelig avstand fra alle an­
neksjoner, og Wilsons fredsparoler vakte gjenklang hos de krigstrette 
masser langt utenfor socialistenes rekker. Både fra russisk, dansk, 
svensk og nederlandsk side blev tanken om en konferanse av alle socialist- 
iske partier tatt op og 15 april 1917 besluttet de nederlandske medlemmer 
av eksekutivkomitéen for I. S. B. å løse spørsmålet. Til møtested valgte 
de Stockholm, og sist i april reiste P. Troelstra, H. H. I. van Kol og 
I. W. Albarda dit sammen med Internasjonalens sekretær Camille Huys- 
mans. Th. Stauning for det danske, Jacob Vidnes for det norske, 
Hj. Branting, Gustav M oller, Ernst Sbderberg og Arthur Engberg for 
det svenske parti sluttet sig .til dem. I et manifest av 19 mai 1917_ 
gjentok denne Nederlandsk-Skandinaviske komité innbydelsen til de 
socialistiske partiene og partiminoritetene om å delta i de forhand­
linger som alt fra 15 mai var begynt i Stockholm, foreløbig mellem 
komitéen og hvert partis representanter for sig.
Målet for disse forberedende konferanser var å få rede på partienes 
opfatning av verdenssituasjonen og deres stilling til konkrete forslag 
til fredsopgjør, for om mulig å nå frem til et felles socialistisk fredspro­
gram, og endelig å undersøke muligheten for en almindelig konferanse. 
Alle partier som deltok i forhandlingene fikk full frihet til å vente 
med å ta stilling til selvé konferanse-planen inntil forhånds-forhandlin- 
gene var avsluttet.
Manifestet av 19 mai hilste med glede at Petrograds Arbeider- og 
Soldatråd samtidig hadde tatt initiativet til å sammenkalle en alminde­
lig socialistisk konferanse og besluttet å sende en delegasjon til Stock­
holm for å forberede den. Rådets innbydelse var rettet til alle partier 
og fraksjoner av det internasjonale proletariat som stod på samme 
standpunkt som det rådet hadde formulert i sitt oprop til verdens folk: 
kamp med alle midler mot enhver anneksjonspolitikk, og felles energisk 
optreden for fred.
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Fra entente-pressens side blev det gjort iherdige forsøk på å frem­
stille hele det arbeide som utgikk fra Stockholm, som et tiltak for å 
støtte Tyskland ved å få socialistene i de andre krigførende land til å 
gå inn for separatfred. Men denne offisielle mistenkeliggjørelsen var 
ikke den eneste vanskelighet komitéen støtte på. Zimmerwald-kommi- 
sjonen nektet å delta i det forberedende arbeide, til tross for at den blev 
opfordret til det av delegasjonen fra Petrograds Arbeider- og Soldatråd.
Tross disse og andre vanskeligheter kom der likevel i mai—august 
1917 til Stockholm representanter for de tyske flertallssocialister 
og for U. S. P. D., for det østerrikske, det ungarske og de to tsjekkiske 
partier, det russiske mensjevikparti, det finske, det belgiske og det en­
gelske arbeiderparti, Socialist Party i U. S. A., det serbiske, det bul­
garske «vidhjertede», det sveitsiske og det franske socialdemokrati og 
for mindre grupper og partier i Bosnia, Kroatia, Tyrkia, Armenia, 
Palestina, Kaukasia, Turkestan og India, Marokko, Tnipolis og Tunis. 
Dels i de muntlige forhandlinger, dels i skriftlige memoranda la hver 
delegasjon frem sine synspunkter om forutsetningene for fredsslutning. 
Særlig under forhandlingene med de tyske flertallssocialister blev en 
rekke misforståelser opklart, og partiets representanter gav i sitt me­
morandum full tilslutning til kravet om fred uten anneksjoner og ska­
deserstatninger, uttalte sig for gjenoprettelsen av et uavhengig Belgia 
og for Serbias og de andre Balkanstaters selvstendighet. De krevde 
dessuten selvbestemmelsesrett forJfinnland og russisk Polen, og uttalte 
sig for at Elsass-Lothringen skulde få full likestilling som selvstendig 
forbundsstat innen det tyske rike og rett til fri demokratisk utvikling 
av sin indre lovgivning og forvaltning. Selv om dette program langt fra 
tilfredsstillet Albert Thomas, som kritiserte det på vegne av de franske 
socialister og krevde at det tyske parti skulde anerkjenne folkenes selv­
bestemmelsesrett fullt ut ved å erklære sig villige til å la Posen, Elsass- 
Lothringen og Nord-Slesvig skilles fra Tyskland^ fant dog den Neder- 
landsk-Skandinaviske komité og Den russiske Arbeider- og Soldatråds- 
delegasjon at mulighetene for en fruktbringende drøfting av tviste­
punktene var til stede. 14 juli sendte de ut en felles innbydelse til en 
internasjonal socialistisk konferanse i Stockholm 15 august og følgende 
dager. Innbydelsen var rettet til alle socialistiske partier som stod til­
sluttet Det internasjonale socialistiske Byrå eller Bern-Kommisjonen 
(Zimrnerwal d), til opposisjonsgrupper som i den seneste tid hadde kon­
stituert sig som partier, og til de organisasjoner som stod tilsluttet In­
ternasjonale Faglige Central.
I de nærmeste ukene blev innbydelsen behandlet rundt om i arbei­
derpartiene. Zimmerwalderne, som holdt sin konferanse i Stockholm i 
de første dager av september, avslo den, men flere av de tilsluttede or­
ganisasjoner besluttet likevel å la sig representere. I det franske parti 
var meningene sterkt delte, men de tre fløiene, det krigsbetonte fler­
tallet om Albert Thomas, Marcel Sembat og Pierre Benaudel, centrum 
med Jean Longuet som fører og den lille Z i mmerwa 1 d-fløien om Pierre 
Loriot og Brizon, blev til slutt enige om å la sig representere. Det 
britiske Labour Party hadde tidligere på året besluttet ikke å delta i
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Stockholms-konferansen. Ramsay MacDonald og I. L. P. hadde stått 
praktisk talt alene som talsmenn for deltagelse. Efter et besøk i 
Russland sommeren 1917 sluttet imidlertid Arthur Henderson 
sig til forkjemperne for «Stockholms-linjen». En særskilt konferanse 10 
august 1917, hvor der møtte 600 representanter for næsten hele den en-
Zeth Hoglund. Fredrik Strom.
gelske arbeiderbevegelse, besluttet med 1 846 000 stemmer mot 550 000 
å delta under forutsetning av at partiene måtte stå fritt til de beslut­
ninger som blev fattet. En del av fagforeningslederne, bl. a. forman­
nen i Sjømannsunionen, Haveloek Wilson, oprettholdt motstanden, og 
sjømennene erklærte at de ikke vilde transportere nogen delegerte til 
Stockholm.
Skjønt partiene i alle de viktigste land (foruten de som er nevnt, 
Tyskland, Italia, U. S. A. og de russiske men-sjeviker) hadde besluttet 
å delta, blev det ikke noget av plenarkonferansen. Den amerikanske re­
gjering nektet pass til de delegerte fra Socialist Party, og regjeringen 
i England, Frankrike og Italia fulgte eksemplet. Som protest mot denne 
optreden gikk Arthur Henderson ut av den engelske regjering. Ved åp­
ningen av konferansen møtte bare representanter for socialistene i cen- 
tralmaktene, Russland og de nøitrale land. Den Nederlandsk-Skandinavi- 
ske komité måtte konstatere at dens plan, foreløbig iallfall, var strandet 
og nøie sig med å sammenfatte resultatene av de diskusjoner som hadde 
vært ført i et utkast til  socialistlsk f red sprogiram. som nok øvet sin virk­
ning på opinionen blandt arbeidermassene, særlig i entente-landene, 
og representerte et viktig forarbeide for en samling av Internasjonalens 
partier, men som helt blev stillet i skyggen i det følgende år av nye 
verdensbegivenheter: i første rekke den russiske novemberrevolusjon
og dens konsekvenser både for arbeiderbevegelsen i  alle land og for 
krigføringen.
Lange — Meyer — 3.
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Det norske Arbeiderparti under krigen.
Ved Den 2. Internasjonales sammenbrudd i august 1914 stod Det 
norske Arbeiderparti tilsluttet denne. Partiet hadde da vært tilsluttet 
like siden Internasjonalens stiftelseskongress i 1889. I den etterfølgende 
tid trådte det internasjonale spørsmål stadig sterkere frem i partidis- 
kusjonen. Det blev et kampspørsmål i den kamp som førtes mellem 
høirefløien, representert ved partiets og Landsorganisasjonens ledelse 
og ved stortingsgruppen, — og venstrefløien i Ungdomsforbundet og 
Fagopposisjonen.
Norges socialdemokratiske Ungdomsforbund orienterte sig snart 
mot Zimmerwald-bevegelsen, delvis påvirket av russiske revolusjonære 
som i disse år opholdt sig i Norge. Det stod også i intimt samarbeide 
med Sveriges socialdemokratiske Ungdomsforbund og lot sig represen­
tere på Zimmerwald-konferansen av dette forbunds utsendinger, Zeth 
Hoglund og Ture Nerman. I Ungdomsinternasjonalens blad skrev Arvid 
Hansen og Eugene Olaussen, og i forbundets blad, «Klassekampen», 
var der stadig orienterende artikler om Zimmerwald-bevegelsen. De 
svenske representanter støttet i Zimmerwald Lenins venstreopposisjon. 
Samarbeidet med Zimmerwald-kommisjonen blev selvsagt enda mere 
intimt da den var flyttet over til Stockholm.
Partiledelsen deltok på den andre siden i bestrebelsene for å gjen­
forene Den 2. Internasjonale — gjennem det arbeide som i årene 1914 
—17 blev utført av den Nederlandsk-Skandinaviske komité.
På partiets landsmøte 1918 blev det internasjonale spørsmål den 
første prøvesten i kampen mellem de to fløier. Venstrefløien foreslo 
innbudt til landsmøtet Zimmerwald-kommisjonens sekretær, Angelica 
Balabanoff, de svenske venstresocialisters fører, Zeth Hoglund, og den 
russiske Sovjetrepubliks representant i Stockholm, Vorovski. Ved ved­
tagelsen av dette forslag hadde partiets landsmøte første gang uttalt 
sig for den orientering som venstrefløien representerte.
Landsmøtet 1918 uttalte sig senere for partiets innmeldelse i Zim­
merwald, idet det samtidig besluttet ikke å tre ut av Den 2. Inter­
nasjonale. Det anså således ikke Zimmerwald som en ny selvstendig 
Internasjonale. Det valgte som partiets representanter i Den 2. Interna­
sjonales byrå Egede-Nissen, Olav Scheflo og Martin Tranmæl og som 
representanter i Zimmerwald-byrået Eugene Olaussen og Martin 
Tranmæl.
Kongresser og konferanser.
1914. 29—31 juli. Den 2. Internasjonale, siste møte i Det internasjonale social- 
istiske Byrå. (I. S. B.)
1914. 9 August. Den 2. Internasjonales planlagte kongress i Paris — kom ikke 
til avholdelse.
1914. September. Italiensk-sveitsisk antikrigskonferanse i Lugano.
1915. Januar. Skandinavisk-nederlandsk konferanse (Den 2. Internasjonale) i Kjø- 
benhavn.
1915. Februar. Entente-socialdemokratenes konferanse i London. Centralmakts- 
socialdemokratenes konferanse i Wien.
1915. Mars. 1. internasjonale kvinnekonferanse i Bern.
1915. Mars. 1. internasjonale ungdomskonferanse i Bern.
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1915. 5—8 september. Zimmerwald-konferansen.
1916. Februar. Utvidede Zimmerwald-kommisjons første møte.
1916. 24—30 april. Kienthal-konferansen.
1916. Juli—august. Konferanse av nederlandske, svenske, danske, argentinske og 
U. S. A.-socialdemokrater (Den 2. Internasjonale) i Haag.
1917. 15 april. Skandinavisk-Nederlandske komités konferanse i Stockholm.
1917. 15 august. Den 2. Internasjonales fredskonferanse i Stockholm — ikke
gjennemført efter planen.
1917. 2—17 september. .3. Zimmerwald-konferanse — Stockholm.
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I I .  TRE INTERNASJONALER DANNES
Den 3., kommunistiske Internasjonale stiftes.
Alle tre Zimmerwald-konferansene hadde i grunnen behandlet ett 
og samme spørsmål: hvordan kunde den internasjonale arbeiderklasse 
forsvare sig mot krigen, som blev ført på dens bekostning og for kapita­
lens profitt. Den første Zimmerwald-konferanse var begynt med en 
analyse av krigsårsakene, den andre hadde forsøkt å trekke linjene for 
en revolusjønær-marxistisk innstilling klarere op, den tredje vikle med­
virke direkte til å reise arbeidernes masseaksjon på dette grunnlag.
Faktisk var spørsmålet om Zimmerwalds rolle som selvstendig inter­
nasjonal gruppe gjentagne ganger avgjort — først og fremst ved avgjø­
relsen om ikke å samarbeide med regjeringssociali,stenes fredskonferanse 
i Stockholm 1917. Men formelt var det aldri fattet nogen beslutning 
om at Zimmerwald skulde være en varig ny Internasjonale. Heller ikke 
de enkelte tilsluttede partier opfattet den slik. Den første Zimmerwald- 
konferanse hadde besluttet at Den internasjonale Kommisjon straks 
skulde tre ut av funksjon, hvis Det internasjonale Byrå i Haag trådte i 
virksomhet. Den stadig dypere kamp innenfor de enkelte lands arbei­
derbevegelse, motsetningen mellem regjeringssocialisme og revolusjonær 
internasjonalistisk socialisme gjorde vel dette standpunkt foreldet se­
nere. Men dermed var ikke avgjort at man ut fra Zimmerwald skulde 
danne en selvstendig organisasjon, som avgrenset sig med de partier som 
i de revolusjonære tider fortsatte å stå tilsluttet kommisjonen.
Den 29 januar 1919 utsendte Moskva Radio et oprop til 39 partier, 
hvori Det russiske Kommunistparti stillet sig som innbyder til en konfe­
ranse i Moskva. Opropet hadde 12 punkter, som trakk op et program. 
Det het i disse at man befant sig i en epoke under kapitalismens sammen­
brudd, da arbeiderklassen stod foran den politiske makterobring som 
nærmeste mål. Det blev fremhevet at arbeider,staten måtte bygge på 
arbeiderdemokratiet, utformet gjennem rådsforfatningen, hvorved ar­
beiderklassens diktatur blev etablert — ikke på det borgerlige demokrati 
som dekket kapitalens herredømme. Proletariatet var i en situasjon 
hvor det væbnede oprør måtte bli dets taktikk.
Lenin selv hadde liten tro på at denne innbydelse vilde resultere i 
noget. Men der møtte dog i begynnelsen av mars 34 delegerte fra 19 
land. Deres mandater var meget forskjellige, deres representasjon 
likeså. Bare et mindretall kom fra de vesteuropéiske partier, mange var
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eu ropéiske krigsfanger, en del representerte kommunistiske partier i 
Sovjet republikken. Blandt de vesteuropeiske representanter var det 
sveitsiske partis sekretær Fritz Platten, den tyske Spartakus-gruppes 
medlem Max A. Eberlein, Det svenske venstresoeialistiske Partis medlem 
Otto Grimlund, Det norske Arbeiderpartis viceformann Emil Stang. 
Som medlem av Zimmerwald-kommisjonen og det italienske parti møtte 
Angelica Balabanoff. Det russiske Kommunistparti var represen­
tert ved Lenin, Trotsky, Bucharin, Tschitscherin og Sinovjev.
Fra Lenins side blev spørsmålet om dannelsen av en ny Internasjo­
nale reist. Det vikle bety den klart uttalte organisatoriske sprengning 
av den internasjonale bevegelse. De første forsøk på en gjenforening 5 
av de store offisielle partier var i gang. Det måtte bety å fastslå at man 
ikke ønsket å delta i denne mulige gjenopbygging av den gamle Inter­
nasjonale.
Meningene var delte. Flertallet ønsket til å begynne med ikke å 
stifte en ny Internasjonale. Det motsetningsforhold som lier kom til 
syne, hadde i realiteten vært til stede blandt zimmerwalderne den hele 
tid. Allerede på den første Zimmerwald-konferanse hadde Lenin hatt 
sine egne forslag sikten de mot dette resultat.
Den linje han forfulgte var den samme som han hadde fulgt i rus­
sisk arbeiderbevegelse. Allerede i begynnelsen av århundret hadde han . 
der, ut fra russiske revolusjonære tradisjoner og forhold, krevet en or­
ganisatorisk adskillelse mellem de revolusjonære marxister og de reform- 
istiske.1 Senere hadde han bl. a. i kommentarer til Den 2. Internasjonales ' 
kongress i Stuttgart 19(*-og notiser om det sveitsiske isocialdemokrati 
i 1912 trukket op linjer som pekte mot en sprengning av den inter­
nasjonale bevegelse. I den politikk han forfulgte under krigen var dette 
hans ledende idé, også i motsetning til dem han arbeidet intimt sam- 
med med. Det fremgår bl. a. av hans privatkorrespondanse med de nærel 
meningsfeller Radek og Sinovjev1 2 afhan  forberedte denne sprengning 
og inntil videre søkte å skjule den for medarbeidere som stod ham mere 
fjernt, som Leo Trotsky eller Angelica Balabanoff. Lenin hevdet her:
^Opportunismen som bredte sig i årtiene før krigen, var ikke en tilfeldig 
foreteelse eller en følge av enkelte lederes forræderi, men etjiocialt produkt av 
en historisk epoke. I løpet av den krig som blev ført for visse stormakters 
privilegier blev opportunismen så sterk innen de priviligerte arbeiderlag, blev 
dens politiske ideologi så moden at det ikke lenger var mulig å beholde denne 
borgerlige byld på de socialistiske partier. Alt ærlig socialistisk arbeide som 
blev gjort i det tyske socialdemokrati f. eks., måtte gjøres mot centralledelsens vilje, 
utenfor centralstyre og hovedorgan, gjennem disiplinbrudd, ved fraksjonsarbeide. 
Faktisk vokste her i de første krigsår et nytt parti frem, et virklelig arbeider­
parti, et revolusjonært socialistisk parti. Opportunister (og borgerskap) trengte 
nettop et slikt parti som det tyske socialdemokrati som forenet en høire- og en ven- 
strefløi omkring et- centrum som Karl Kautsky. Men den revolusjonære socialisme 
måtte jage opportunismen ut én gang for alle. Av dennSTipfatning fulgte nød­
vendigheten av en klar erkjennelse av at en splittelse måtte komme, og ut fra 
dette måtte de revolusjonære innstille sin politikk.
1 Der optrådte dessuten en mengde grupper, hvorav hovedretningen var 
den senere igjen sprengte social-revolusjonære retning, som ikke bekjente sig 
til marxismen.
2 Lenin-instituttet i Moskva.
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Trotsky hevdet under krigen overfor Lenin:
De internasjonale socialister må ikke stille splittelsen av de eksisterende 
arbeiderorganisasjoner som mål, deres mål må være politisk erobring av arbeider­
massene og de bestående arbeiderorganisasjoner, f o r d i^  sa in 1 i ngspr in s i ppet, enhets- 
prinsippet uttrykte den arbeidende klasses dypeste trang til konsentrasjon av 
alle krefter.
På et lignende standpunkt stod mange av zimmerwalderne. Tross 
den splittelse som allerede var en kjensgjerning i Tyskland og i Sverige 
og som man så tegn til i andre land, hevdet de at det hadde vist sig 
at Zimmerwald fikk en stadig større betydning for arbeidermassene, 
I og at de ikke ønsket en organisatorisk splittelse. I Italia og i Norge 
hadde det vist sig mulig for de revolusjonære å erobre partiene, og dette 
måtte være veien i andre land.
Det er klart at ikke bare disse historiske og teoretiske betraktnin­
ger var avgjørende. Minst like avgjørende var mulighetene for en ar­
beider revolusjon i den nærmeste tid og de opgaver som denne stilte — 
også her var vurderingen selvsagt forskjellig. Eberlein hevdet at den 
kommunistiske Spartakus-gruppe i Tyskland var altfor svak til at den 
kunde bryte all organisatorisk forbindelse med massene, og at dannelsen 
av en ny Internasjonale dessuten var et så alvorlig skritt at det ikke 
burde foretas uten at de delegerte hadde sine partiers mandat. Heller 
ikke Zimmerwald® -sekretær, Angelica Balabanoff, ønsket å engagere 
sig for dannelsen av en ny Internasjonale.
Beslutningen kom allikevel i stand. Den østerrikske delegerte, Gru- 
ber, skildret i en sterkt agitatorisk tale de østerrikske arbeideres revo­
lusjonære stemning og pekte på at Vest-Europas revolusjonære prole­
tariat måtte forsvare Sovjet-Russland mot de imperialistiske makters 
trusler. Dertil var eu ny revolusjonær Internasjonale nødvendig. Også 
Trotskys foredrag om stillingen i Russland virket i samme retning. 
Efter at konferansen hadde besluttet at den var Den 3., kommunistiske 
Internasjonales konstituerende kongress, utarbeidet Bucharin og Eber­
lein på grunnlag av Lenin-s skrift om «Imperialismen og arbeiderrevolu- 
sjonen» Internasjonalens program. Det gav en karakteristikk av tids­
perioden overensstemmende med innbydelsen til kongressen og opstillet 
i mere utførlige punkter arbeiderklassens og de kommunistiske partiers 
opgave: den væbnede kamp om den politiske makt, gjennem makterob­
ringen, desorganiseringen av den borgerlige stat og etableringen av 
arbeiderdiktaturet uttrykt gjennem rådsforfatningen, som bygget på 
arbeidernes masseorganisasjoner og forenet den lovgivende makt med 
den eksekutive makt, samtidig med at denne blev direkte forbundet 
med de bredeste arbeiderklasselag. Under arbeiderklassens førerskap, 
uttrykt i de kommunistiske partier som konsentrerte dens energi og 
bevissthet i kampen, skulde arbeidende bønder og halvproletariske be­
folkningslag bli revet med i oprøret. Alle andre kampmidler, således 
også de parlamentariske, måtte underordne sig dette mål. Foruten 
å peke på hvad der her — overensstemmende med de begivenheter som 
allerede hadde funnet sted i Russland — var arbeiderklassens nærmeste 
opgaver i andre land, lovet den nye Internasjonale å støtte de utbyttede
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kolonifolk i kampen mot imperialismen, for til sist å danne et fritt 
forbund av socialistiske rådsrepublikker.
Fagorganisasjonen blev ikke berørt i beslutningen. Man ønsket det 
ikke. Bucharin motiverte det med at de vesteuropéiske arbeidere var 
i ferd med å likvidere sine gamle fagorganisasjoner. Efter Lenins fore-
Lenin. Trotsky.
dirag om «Demokrati og diktatur», hvori han nærmere utformet motset­
ningen mellem det borgerlige demokrati og de krav som arbeiderdikta- 
turet stillet, holdt Sinovjev og Platten foredrag om Den 2. Internasjo­
nale og den konferanse som denne hadde innkalt i Bern i februar måned 
samme år. De fastslo at den kun var et redskap i borgerskapets hen­
der. I den etterfølgende resolusjon om den politiske situasjon i Europa 
blev stormaktenes imperialisme karakterisert, overensstemmende med 
den opfatning Zimmerwald hadde gitt uttrykk for, Nasjonenes Forbund 
fremstillet som de seirende mak ters hjelpemiddel til å knekke arbedder- 
oprørene og de socialistiske partier i den gamle internasjonale som red­
skaper i denne imperialistiske kamp mot socialismen. Disse beslutnin­
ger betydde efter hele sitt voldsomme utfall mot de regjeringssocialist- 
iske partier og deres internasjonale bestrebelser den endelige og klare 
fullbyrdelse av den organisatoriske splittelse.
Efter en tale hvori Angelica Balabanoff fremhevet Zimmerwalds 
særlige opgave under krigen, uttalte hun at hun nu måtte se denne op- 
gave som avsluttet, og hun måtte tro at de partier som efterhånden hadde 
tilsluttet sig Zimmerwald, nu vilde være enig i at den burde likvideres. 
Hun nektet dog å underskrive den beslutning hvori kongressen fastslo 
at Zimmerwalds arkiver skulde overføres til den nydannede Interna­
sjonale.
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Efter at der var vedtatt midlertidige statutter for Internasjonalen 
og utsendt et manifest til verdens arbeidere, hvor de samme linjer blev 
trukket op som i de programatiske beslutninger og verdens arbeidere 
opfordret til å gå inn for den sociale revolusjon og støtte Sovjet-Russland 
hvor revolusjonen var i fare, blev den første kongress avsluttet 6 mars.
Den hadde foregått i en tid da Russland ennu var fullstendig isolert 
og blokert og da det var ytterst vanskelig å nå over fra Vesteuropa. Den 
hadde også foregått ii en tid da den russiske revolusjon var truet av 
krig og borgerkrig, da revolusjonen stod på dagsordenen i en rekke 
land. Den avklaring av forholdene og maktforskyvningen innenfor lan­
dene, revolusjoneringen av arbeidermassene som foregikk i disse årene, 
gjorde den annen kongress i året 1920 til en langt mere imposant møn­
string av representanter for verdens arbeidere og gav den en ganske an­
nen betydning for den nye Internasjonales utvikling.
Konferansene i Bern og Luzern.
De fredsdiskusjoner som var ført mellem den Nederlandsk-Skandi- 
naviske komité og delegasjoner fra en rekke av de krigførende lands 
socialdemokratiske flertalls- og opposisjonspartier i Stockholm sommeren 
og høsten 1917, hadde i nogen grad bidratt til å trekke op hovedlinjene 
for et internasjonalt socialistisk fredsprogram, men i Stockholm hadde 
det som nevnt vist sig umulig å komme til noget samarbeide mellem den 
socialdemokratiske flertallsretningen og de partier og grupper som 
hadde sluttet op om Zimmerwald. Bolsjevikrevolusjonen i Russland og 
det motsetningsforhold som utviklet sig stadig sterkere mellem så vel 
Spartakus-fohbundet som de Uavhengige Socialister og Flertallssociali- 
stene i Tyskland under revolusjonen 1918, utdypet kløften innen arbei­
derbevegelsen. Et forsøk på å samle alle socialistiske partier om gjen­
reisningen av en felles Internasjonale kunde ikke lenger føre frem.
Forsøket blev allikevel gjort, Alt sommeren 1918 hadde det øster­
rikske socialdemokrati henvendt sig til Troelstra og uttrykt ønsket om 
snarest mulig å få sammenkalt en internasjonal socialistkonferan.se, som 
på grunnlag av partienes erklæringer i Stockholm og de allierte partiers 
memorandum om krigsmålene skulde prøve å samle alle socialister til 
en felles fredsaksjon. I slutten av oktober 1918, efter at meningsutveks­
lingen om våpenstillstand og fredsvilkår var kommet i gang mellem 
regjeringene i Berlin og Washington, hadde Hjalmar Brauting fore­
slått en fellesoptreden av det nederlandske og de skandinaviske partiene 
for å få sammen en konferanse av alle førkrigs-Internasjonalens partier 
til drøfting av socialistenes politikk overfor fredsforhandlingene. De 
allierte lands partier hadde alt i september, på en konferanse i London, 
drøftet sin holdning til de kommende fredsforhandlinger og besluttet 
å innkalle en verdens arbeider- og socialistkonferanse til samme tid og 
sted hvor fredsforhandlingene blev åpnet, og hadde overdratt til Arthur 
Henderson, Albert Thomas, Emile Vandervelde og Samuel Gompers i 
samarbeide med Camille Huysmans som sekretær i Det internasjonale 
socialistiske Byrå, å organisere konferansen. Like efter den tyske
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revolusjon sendte representanter for begge de tyske socialdemokratiske 
partiene en henvendelse gjennem Branting til partifellene i entente- 
landene om å arbeide for ophevelse av sulteblokaden. Efter forhandlinger 
mellem de allierte partier, de nederlandske delegerte i Det internasjo­
nale socialistiske Byrå og Branting, blev det besluttet å innkalle til en ' 
konferanse i Bern. Branting fikk i opdrag å innby partiene i de nøitrale 
land, og å underrette partiene i centralmaktene og i Russland. Det blev 
gjort i et oprop av 4 januar 1919. Innbudt blev alle socialistiske arbeider­
organisasjoner som anerkjente de vesentlige socialistiske prinsipper, og 
alle fagorganisasjoner som stod på klassekampens grunn og anerkjente 
nødvendigheten av politisk aksjon.
Konferansen fant sted i Bern 3—10 februar 1919. Der møtte 97 de­
legerte fra 26 land. De fleste av Zimmerwald-partiene holdt sig imidler­
tid borte. Kommunistpartiet i Russland ikke bare undlot å sende repre­
sentanter selv, men hindret representanter for de andre socialistiske 
partier i Russland i å reise, så disse bare var representert av folk som 
opholdt sig i utlandet. Sist i januar 1919 utsendte det russiske kom­
munistparti sin radioinnbydelse til den konferanse i Moskva i mars som 
resulterte i grunnleggelsen av Den kommunistiske Internasjonale. 
Det sveitsiske og italienske parti var ikke representert, heller ikke de 
svenske og danske venstresocialister. Det norske Arbeiderparti sendte 
Martin Tranmæl og Olav Scheflo — bare i informasjons-øiemed. De bel­
giske socialdemokrater nektet å være med på en konferanse hvor tyske 
fl ert all ssoe i al ist er var med, og Vandervelde måtte trekke sig tilbake 
som formann i Det internasjonale Byrås eksekutivkomité.
Branting fikk i opdrag å lede forhandlingene. Han understreket 
i sin åpningstale at formålet i første rekke var å skape grunnlag for 
en felles optreden av de socialistiske partiene overfor fredsforhandlin­
gene i Paris. Spørsmålet om reorganisering av Internasjonalen kunde 
bare drøftes foreløbig og en kommende rekonstruksjons-kongress for­
beredes. Forutsetningen for ethvert samarbeide måtte være at der 
blev talt åpent ut om socialistenes medansvar for krigen og krigspoli­
tikken, og at konferansen tok klart stilling for den demokratiske social- 
isme og mot ethvert mindretallsdiktatur.
Drøftingen av skyldspørsmålet førte til skarpe sammenstøt, både 
mellem det franske flertall fra krigsårene og de tyske flertallssocialister 
og mellem de to tyske partier. Franskmennene krevde en uforbeholden 
erklæring om at Tyskland var ansvarlig for krigen, og kom med vold­
somme angrep på de tyske flertallsdelegerte. De forsvarte sig med like 
voldsomme angrep på det franske krigsflertall, mens de tyske uavhen­
gige, Kurt Eisner, Karl Kautsky o. a., sluttet sig til kritikken av fler­
tallet i Tyskland.
Nett op denne utladning førte imidlertid til en viss tilnærmelse 
mellem de stridende standpunkter. Efter lange forhandlinger gikk den 
tyske flertallsdelegasjon med på å gi en erklæring om at det først og 
fremst var Østerrikes ultimatum til Serbia, den russiske mobilisering 
og Tysklands krigserklæring til Russland og Frankrike like efterpå 
som umiddelbart hadde forårsaket krigen, og de innrømmet at det tyske 
overfall på Belgia var et brudd på folkeretten som det ikke var mulig
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å rettferdiggjøre. I en særskilt erklæring understreket de så at revolu­
sjonen hadde styrtet det gamle system som var ansvarlig for krigen, 
og at det tyske sosialdemokrati hadde vist i handling at det vilde legge 
all sin kraft i gjenopbyggingen av den verden som var lagt øde gjen- 
nem krigen, og vilde kjempe for socialismen «i Internasjonalens ånd 
og tjeneste, og sammen med socialistene i andre land innen Folkefor­
bundet».
På grunnlag av disse erklæringene slo dérefter konferansens offi­
sielle resolusjon fast at den tyske revolusjon hadde ryddet veien for 
gjenoptagelsen av det felles arbeide innen Internasjonalen. Den ende­
lige dom i spørsmålet om ansvaret for krigen blev det overlatt til den 
første normalt innkalte internasjonale kongress å felle.
Efter at de verste, nasjonale spenningsmomenter yar ryddet til side 
ved dette kompromiss kunde konferansen nå til enstemmige uttalelser 
om socialistenes krav til opbygningen av et kommende Folkeforbund. 
Hovedavsnittene i resolusjonen om dette emne lød:
«— ------- Folkeforbundet må bygges op på grunnlag av en rettsfred som
ikke skaper emner til nye konflikter. Det må dannes av de enkelte lands 
folkerepresentasjoner. I forbundets centrale organ må nasjonene representeres, 
ikke av delegerte for regjeringene, men for parlamentene, og slik at alle partier 
1 blir representert. På denne måte vil forbundet ikke bli et regjeringenes, men et 
folkenes forbund.
---------- Alle stater som er bygget op på grunnlag av folkenes selvbestemmel­
sesrett skal optas i forbundet. For å sikre forbundets effektive virksomhet må 
alle dets medlemmer ha samme rettigheter og samme plikter.»
Resolusjonen regnet op de forskjellige opgaver forbundet måtte 
ta sig av; først i rekken blandt dem blev stillet hel avrustning. Til 
slutt blev så farene ved den foreliggende situasjon formulert i' føl­
gende ord:
«— ------- Oprettelsen av Folkeforbundet skal nu finne sted under tryk­
ket av krigens eftervirkninger. Det er å frykte at senere, når disse eftervirk- 
ninger mister sin kraft, vil den kapitalistiske kappestrid mellem statene ut- 
i folde sig like skarpt som før. Forbundet vil derfor bare kunne utvikle sig i heldig 
retning og makte sine store opgaverj hvis det internasjonale proletariat med hele 
sin makt står bak det og driver det fremover. Jo kraftigere den proletariske 
bevegelse er i alle land, jo mere proletariatet er sig sine internasjonale opgaver 
bevisst, jo mere besluttsomt proletariatet i hvert enkelt land bekjemper enhver 
maktutøvelse fra sin regjerings side, jo mer socialistene arbeider for å virke­
liggjøre sitt idegl, og jo kraftigere de slutter op om den nye Internasjonale, desto 
kraftigere og livfullere vil virkningene av Folkeforbundet vise sig å bli.»
Angående det Elsass-Lothringske og andre territoriale spørsmål 
uttalte konferansen sig for at de skulde løses gjennem folkeavstemning 
som grunnlag for alle grensereguleringer. I spørsmålet om internasjonal 
arbeiderbeskyttelse blev det stilt op en rekke krav om åttetimersdag, 
mødre-trygd, arbeidsløshets-trygd og lignende socialpolitiske foranstalt­
ninger, som blev krevd gjennemført under aktiv medvirkning av fagor­
ganisasjonene. Enn videre blev reist krav om oprettelsen av en perma­
nent internasjonal kommisjon, sammensatt av et like antall medlemmer 
for regjeringene i Folkeforbundets medlemstater og for den interna­
sjonale fagbevegelse, for å sørge for gjennemføringen av kravene og 
den fortsatte utvikling av internasjonal arbeiderbeskyttelse. Kommi­
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sjonen skulde forberede og innkalle årlige konferanser sammensatt efter 
samme prinsipp.
Mens der hersket enighet blandt deltagerne om disse spørsmål, op- 
stod der skarp strid om'et forslag fra Hjalmar Brauting i spørsmålet 
r diktatur og demokrati. Forslaget hadde tydelig brodd mot bolsjevis­
men. Det erklærte sig for demokrati hvilende på frihet i tale og skrift, 
like, almindelig stemmerett samt forenings- og forsamlingsrett. Sociali- 
seringen måtte innebære en planmessig utvikling av de forskjellige pro- 
duksjonsgrener under det demokratiske samfunds kontroll. En virkelig 
socialistisk utvikling var bare mulig i forbindelse med demokrati. Desto 
farligere var ethvert forsøk på et diktatur som bare støttet sig 
på en del av proletariatet. Det kunde hare føre til borgerkrig og vikte 
slutte med reaksjonens diktatur.1
I motsetning til Brantings forslag formet Friedrich Adler (Øster­
rike) og Jean Longuet (det franske flertall) en uttalelse som betegnet den 
resolusjon flertallet på konferansen sluttet sig til som «en aksjon som 
nødvendigvis må forøke vanskelighetene for Internasjonalen». Den pro-. 
testerte mot «enhver brennemerking av tilstandene i den russiske sovjet­
republikk», da konferansen ikke hadde tilstrekkelig solid grunnlag for 
å kunne felle nogen dom, og forlangte at Internasjonalen skulde holde 
fast på den gamle grunnsetning at hegge parter skulde høres før der 
hlev truffet nogen avgjørelse.1 2
Endelig fremla Pierre Loriot (Frankrike) en erklæring som i vold­
somme uttrykk brennemerket en del av deltagerne i konferansen som 
«håndlangere for de borgerlige diplomater» som var kommet sammen for 
«å rettferdiggjøre den nasjonalistiske og chauvinistiske regjerings- 'og 
krigssocialisme» og «endelig og fremfor alt for å fordømme den veldige 
frihetskamp i Russland, som med stor kraft brer sig ut gjennem Vest- 
Europa».
Det blev videre vedtatt, efter forslag fra de russiske delegerte, å 
■sende en studiedelegasjon til Russland, sammensatt av to medlemmer 
av hvert åv de partier som var representert. Kommisjonen blev imid­
lertid nektet adgang av Sovjetregjeringen og fikk aldri utføre sitt hverv.
For å våke over gjennomførelsen av konferansens beslutninger, sam­
menkalle en ny konferanse og forberede dagsordenen til en kommende 
kongress hvor Internasjonalen skulde endelig reorganiseres, blev det 
valgt en stor kommisjon med Camille Huysmans, Arthur Henderson og 
Hjalmar Branting som forretningsutvalg. Denne kommisjon valgte 
igjen en eksekutivkomité: Hj. Branting, Ramsay MacDonald, Pierre 
Renaudel o. fl., som skulde forelegge konferansens vedtak for fredskon­
gressen i Paris og forresten følge og søke å påvirke dens forhandlinger.
1 For denne resolusjon uttalte følgende delegasjoner sig: Sverige, Tysk­
land (flertallsretn.), Russland (mensjevikene), Estland, Latvia, Grusia (Georgia), 
Polen, Elsass, Argentina, Danmark, Bulgaria (reformistene), Armenia, Ungarn, 
Finnland, Storbritannia (L. P.), Canada, den franske minoritet, de italienske 
reformister, l^alvparten av den tysk-østerrikske delegasjon i Ukraina.
2 Til denne uttalelse sluttet sig delegasjonene fra Nederland, det franske 
flertall, Spania, Irland, Norge, halvparten av den tysk-østerrikske delegasjon og 
en gresk delegert.
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Ved kommisjonens møte i Amsterdam i april var Belgia igjen for 
første gang representert. Dette møte vedtok detaljerte uttalelser om 
territoriale og nasjonale spørsmål, og en kritisk uttalelse om det fore­
liggende forslag til pakt for Folkeforbundet' hvor prinsippene fra 
Bern-resolusjonen blev videre presisert. Videre blev tidspunktet for den 
første almindelige kongress fastsatt til 2 februar 1920, og forretnings­
utvalget, som i mellemtiden var blitt supplert med bl. a. Renaudel, 
Longuet og MacDonald, fikk i opdrag å utarbeide forslag til statutter.
Da fredsbetingelsene den 7 mai 1919 blev overrakt den tyske dele­
gasjon i Versailles, offentliggjorde eksekutivkomitéen øieblikkelig et 
manifest hvor den kritiserte betingelsene utførlig og erklærte: «Denne 
fred er ikke vår fred.»
Tredje møte i kommisjonen blev holdt i Luzern i Sveits i august 
1919, og der deltok representanter fra 2 l lanid. På dette tidspunkt var 
partiene i Norge og Italia svinget helt over til Den 3. Internasjonale. 
Mindretallet innen partiene i flere andre land var gått samme vei. Li­
kevel møtte der i Luzern representanter for begge retninger i socialde- 
mokratiet. De nasjonale motsetninger som hadde gjort sig så sterkt gjel­
dende i Bern var helt avløst av konfliktene innen hvert enkelt lands 
bevegelse. Særlig var forholdet mellem de uavhengige og flertallet i 
Tyskland blitt voldsomt tilspisset i vårens løp. Skjønt den* var enighet 
oln de konkrete krav m. h. t. territoriale spørsmål, protest mot inter­
vensjonene i Russland m. m., stod meningene skarpt mot hverandre 
hvor det gjaldt den almindelige vurdering av den politiske situasjon og 
retningslinjene for socialistisk politikk.
Et mindretall representert av de tyske uavhengige, det franske 
flertall omkring Jean Longuet og enkelte andre sluttet op om en reso­
lusjon som erklærte:
«-----------At et fruktbringende samarbeide mellem alle socialistiske grupper
i verden bare lar sig gjennemføre om det bygges på den faste grunnvoll av 
Internasjonalens bestående prinsipper, d. v. s. en klassekamp som føres uten 
kompromiss med de borgerlige partier og en aksjon som, under hensyntagen 
til de givne betingelser, føres med all energi.»
Om Folkeforbundet uttalte resolusjonen:
«Konferansen fordømmer utelukkelsen av Tyskland, Østerrike og Russland. 
Den ser i det forbund som er skapt bare en allianse av regjeringer og opfordrer 
på det kraftigste folk og parlamenter til å virke for en endring av dette forhold. 
De avskyelige avgjørelser angående ensidig avrustning viser også at kapitalismen 
ikke arbeider for avskaffelse av krigen, men representerer nøiaktig de samme 
anskuelser efter verdensbranden som før den.»
Videre advarte resolusjonen mot faren ved en balkanisering av 
Europa hvis prinsippet om folkenes, selvbestemmelsesrett blev gjennom­
ført til sin ytterste konsekvens, og antydet øprettelsen av federasjoner 
av beslektede folk som en vei ut av faren. Overfor Russland tok den stil­
ling i følgende uttrykk:
«Uten å felle nogen dom om bolsjevikenes metoder erklærer konferansen at 
det hat som de kapitalistiske regjeringer forfølger bolsjevikene med, uten tvil 
har sitt utspring i bolsjevikenes anstrengelser for å gjennemføre en soeial om­
dannelse, et mål som jo er felles for alle socialister. Om Internasjonalen forbe­
holder sig å debattere de taktiske spørsmål, så er det også dens plikt å forsvare 
den russiske revolusjon.»
Kravet om å få sende en undersøkelseskommisjon til Russland blev 
oprettholdt.
Flertallets resolusjon omtalte ikke direkte intervensjonene i Russ­
land, da de var blitt behandlet og tatt bestemfTavstand fra i en sær­
skilt enstemmig resolusjon. Flertallsresolusjonen nøiet sig med i al-
Huysmans. Troelstra.
mindelige ordelag å hilse . . . «med henførelse de nye socialistiske re- 
gjeringer» og å fordre indrepolitisk aksjonsfrihet og selvbestemmelses­
rett for dem alle. Videre lovet den alle socialistiske regjeringer den in­
ternasjonale arbeiderbevegelses støtte.
Resolusjonen hilste med glede at fredstraktatene var undertegnet, 
fordi ophevelsen av krigstilstanden var den første betingelse for at In­
ternasjonalen sknlde kunne ta fatt på å gjøre godt igjen den nye inter­
nasjonale urett som var skapt gjennem visse klausuler i traktatene, 
men den fastslo atter at den foreliggende fredstraktat ikke var slik 
at arbeidet for å innføre åpent diplomati og økonomiske forbindelser 
mellem folkene var mulig, og opfordret derfor alle tilsluttede partier 
til med all energi å gå inn for en endring av traktaten i en retning som 
kunde fremme folkenes forsoning. Denne opfordring var i første rekke 
rettet til de seirende lands partier. Hvis deres regjeringer ikke var 
villige til å nytte det Folkeforbund de selv hadde skapt til fredelige 
formål, måtte folkene tvinge dem til det. Sin prinsipielle holdning til 
Folkeforbundet slo flertallet fast i følgende ord:
«Internasjonalen erklærer at det nuværende Folkeforbund har skinn av 
å være en organisasjon av kapitalistiske og borgerlige Stålef, Tnen det er det 
første effektive internasjonale organ. Det er spiren til verdens rettslige orga­
nisasjon som har til hensikt å overflødiggjøre bruken av vold ved løsning av mel­
lomfolkelige tvister.
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Jo mer socialismen trenger igjennem i dette Folkeforbund, desto betyde­
ligere blir dets rolle. På samme mfite som proletariatets anstrengelser er inn­
stillet på å forvandle hver enkelt kapitalistisk stat til socialistisk, vil Internasjo­
nalen streve for å forvandle denne internasjonale borgerlige stat som er skapt av 
de kapitalistiske nasjoner, til en internasjonal socialistisk stat. Således vil 
Folkeforbundet komme til å fylle sin opgave desto bedre, jo mer hver stat som er 
tilsluttet er gjennemtrengt av demokratiets og socialismens ånd.»
Ut fra denne opfatning krevde resolusjonen en rekke dyptgående 
forandringer i Forbundets sammensetning og organisasjon. For det 
første måtte det opta i sig alle folk efter hvert som de, takket være sin 
demokratiske organisasjon, viste sig i stand til å respektere de forplik­
telser de påtok sig. Skjedde ikke dette, vilde Forbundet bli en organisa­
sjon i tjeneste hos de herskende stormakter istedenfor et virkelig for­
bund av frie nasjoner. Videre måtte f orbundsf or samlingen forandres 
fra en forsamling av regjerings-representanter til et yirkeligyerdenspar- 
lampnt^skilsdom gjøres obligatorisk, avrustningskråvene betydelig skjer­
pes overfor alle medlemsstater, og viktigst av alt, det måtte skapes et 
internasjonalt økonomisk råd med representanter for alle nasjoner og 
for arbeidere dg forbrukere for å ta sig av en snarlig gjenopibygging av 
verdens økonomiske liv ved avskaffelse av proteksjonismen, internasjo­
nal organisering av kreditten og likvidering av krigsgjelden. Videre 
måtte Forbundet sørge for at de gamle økonomiske motsetningene mel- 
lem landene forsvant ved å ta sig av internasjonalisering av råstoffer, 
tonnasje, samferdselsmidler, valuta og myntvesen.
Mindretallet på konferansen motsatte sig den resolusjon om gjen­
reisning av Internasjonalen og de forslag til statutter som kommisjonen 
fra Bern-konferansen forelå. De blev imidlertid vedtatt og besluttet 
midlertidig satt i kraft av flertallet. Dermed var det i realiteten fast­
slått at'den reorganiserte Internasjonale ikke vilde komme til å omfatte 
så betydelige partier som de tyske uavhengige og som det radikale fler­
tall i det franske parti, mens stillingen ennu var usikker for partier som 
det østerrikske og det nederlandske.
Fra Luzern til Genf.
Umiddelbart efter Luzern-konferansen besluttet landsmøtet i det 
sveitsiske socialdemokratiske parti å bryte endelig med den gamle In- 
"Ternasjonåle. Et forslag om innmeldelse i Den 8. Internasjonale blev 
sendt ut til uravstemning. Mens to tredjedels flertall på landsmøtet 
hadde vært for innmeldelse gikk uravstemningen imot, og partiet blev 
stående uten organisatorisk internasjonal forbindelse. Det oprettholdt 
denne stillling like til 1926.
Under inntrykk av denne avstemning trådte landsmøtet i det øster­
rikske .socialdemokrati sammen 31 oktober 1919. Det var enstemmig 
av den opfatning at stillingen ennu var for uklar til å treffe noget ende­
lig valg. Partistyret fikk fullmakt til å delta i den planlagte Genf- 
kongress, hvis det mente at den bød muligheter for en virkelig gjen­
reisning av Internasjonalen. Under henvisningen til at stillingen innen 
det franske parti og det tyske uavhengige parti ennu var langt fra av­
klaret vedtok landsmøtet en henstilling om utsettelse av kongressen.
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Sist i november 1919 vedtok så Leipzig-landsmøtet i det tyske 
uavhengige parti enstemmig å bryte med den gamle Internasjonale. Et 
sterkt mindretall var for øieblikkelig innmeldelse i Den 3. Internasjonale, 
men flertallet samlet sig om en resolusjon for oprettelse av «Handlin­
gens Internasjonale» gjennem fellesforhandlinger mellem de uavhengige 
socialistiske partier i Vest-Europa og Moskva-Intemasjonalen. Denne 
resolusjon viste sig snart å samle et flertall også innen det franske parti, 
under diskusjonen foran landsmøtet som var innkalt til februar 1920.
Under disse omstendigheter sluttet nederlenderne sig til den øster­
rikske henstilling om utsettelse av Genf-kongressen, og den midlertidige 
eksekutivkomité som var valgt i Luzern, bøiet sig. Kongressen blev om­
berammet til sist i juli 1920.
Imidlertid fortsatte frafallet fra den gamle Internasjonale. Med 
4 330 stemmer mot 337 besluttet det franske partilandsmøte i Strass- 
burg å bryte med den. Et mindretall på 1621 stemmer uttalte sig for 
øieblikkelig innmeldelse i Den 3. Internasjonale. Flertallet, høire og cen- 
trum, besluttet imidlertid med 3 131 stemmer å slutte sig til de tyske 
uavhengiges standpunkt. Det samme gjorde flertallet i det uavhengige 
parti i England på landsmøtet i Glasgow påsken 1920, efter at det en­
stemmig hadde brutt med den gamle Internasjonale. I Nederland derimot 
vedtok flertallet å gå med på Genf-kongressen, mens e f mindretall 
skilte sig ut og stiftet et kommunistisk parti i tilslutning til Moskva. 
Det spanske partis landsmøte i juni 1920 brøt med stort flertall med 
den gamle Internasjonale.
Da Genf-kongressen trådte sammen den 31 juli 1920, var det der­
for bare møtt utsendinger fra 17 nasjonale partier. 5 av delegasjonene 
var bare møtt som observatører. Av de 12 regulære delegasjonene var 
de fra det engelske Labour Party og Det tyske soc i a Idem ok rat i ske Parti 
toneangivende. Ved siden av dem var de belgiske, danske, nederlandske 
og svenske socialdemokratiske partier de viktigste.
Enstemmig vedtok kongressen det forslag til statutter for Inter­
nasjonalen som var blitt satt midlertidig i kraft av flérfallefpå Luzern- 
konferansen. Det prinsipielle grunnlag for organisasjonen lød:
Internasjonalen bygger på følgende grunnsetninger:
1. Politisk og økonomisk organisering av arbeiderklassen med det formål å av­
skaffe den kapitalistiske samfundsform og n& frem til Menneskehetens full­
stendige frigjøring gjennem erobring av den politiske makt og socialisering 
av produksjons- og omsetningsmidlene, d. v. s. gjennem omdannelse av det 
kapitalistiske samfund til et kollektivistisk eller kommunistisk samfund.
2. Arbeidernes internasjonale enhet og aksjon i kamp mot chauvinisme og im­
perialisme og for samtidig avskaffelse av militarisme og rustninger, med det 
mål å skape et virkelig Folkeforbund som omfatter alle folk som selv be­
stemmer over sin skjebne, og for å sikre verdensfreden.
3. Internasjonalen representerer og forsvarer de undertrykte folks og rasers 
interesser.
For å nå disse mål bruker arbeiderklassen tre like nødvendige kampformer 
som hver står på sitt utviklingstrin og fyller sine særegne opgaver: den politiske, 
den faglige og den kooperativie. Disse organisasjoner må, som selvstendige korpo­
rasjoner, fortsette å øke sin innflytelse i hvert enkelt land og sin internasjonale 
enhet. Da de arbeider for det samme mål og hver enkelt av dem er uttrykk for 
den samme verdensomfattende bevegelse, må de gripe hver anledning til felles
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handling for å virke i internasjonal og revolusjonær ånd for oprettholdelse av 
verdensfreden.
Organisasjonsformen blev fastslått i følgende ord:
1. Internasjonalen er en føderasjon av nasjonale seksjoner som omfatter alle 
arbeider- og socialistiske organisasjoner i enhver stat eller nasjonalitet, hvis 
rett til selvstendighet eller uavhengighet er anerkjent av Internasjonalens kon­
gresser, og som anerkjenner de grunnsetninger som er fastslått i innled­
ningen.
De nærmere bestemmelser gikk ut på:
Som faste organer for Internasjonalen blev det oprettet en to-årig kongress, 
et råd bestående av to representanter for hver nasjonal seksjon og en eksekutiv­
komité på ni medlemmer. Organisasjonens føderalistiske karakter blev ytterligere 
understreket ved at rådets medlemmer skulde velges av de nasjonale seksjoner. 
President, sekretær, kasserer og de seks andre medlemmene av eksekutivkomitéen 
skulde derimot velges av rådet under kongressens møte. Rådet fastsatte også 
hver enkelt seksjons stemmetall under hensyntagen til antallet betalende med­
lemmer i forhold til landets innbyggerantall, landets betydning, de politiske, fag­
lige og kooperative organisasjonenes styrke og partienes politiske innflytelse. 
Fordelingen av stemmene innen hver seksjon blev overlatt til seksjonen selv, med 
pålegg om å sørge for at minoritetene blev representert, og med appell til Inter­
nasjonalens råd i tilfelle av at enighet ikke kunde opnåes.
Rådet skulde møtes minst to ganger i hver kongressperiode, eksekutivkomi­
téen minst én gang i kvartalet. Omkostningene ved rådets og eksekutivkomitéens 
møter skulde utlignes på et felles organisasjonsfond.
Det blev også truffet bestemmelse om at eksekutiven kunde innkalle møter 
av representanter for enkelte eller alle parlamentariske grupper innen Interna­
sjonalen. I forbindelse med sekretariatet blev det oprettet et internasjonalt pres­
sebyrå. Kontingenten blev fastsatt til minimum 20 engelske pund pr. kongress- 
stemme pr. år, og en kongresskontingent på 2 pund pr. delegert som seksjonen 
sendte til kongressen.
Internasjonalens prinsipielle grunnsyn blev videre utformet i to 
resolusjoner, en om socialismens politiske system og en om socialise- 
r ingen.
Den første fastslo at det kapitalistiske samfunds voksende opløs- 
ning gjorde det stadig mer nødvendig at det arbeidende folk overtok 
makten i samfundet. Det arbeidende folk blev definert som
«ikke bare de manuelle lønnsarbeidere, men også yitellgktuelle arbeidere av 
alle slag, selvstendige håndverkere og jordbrukere, kort sagt alle som på en eller 
annen måte medvirker 1 det produktive arbeide.»
Det blev erklært for en uomgjengelig forutsetning for maktoverta­
gelsen at arbeiderne stod samlet og at de forstod å bruke den makt de 
fikk. Voldsomme metoder og all terrorisme blev uttrykkelig forkastet, 
men det blev erklært at
«direkte aksjon i visse avgjørende kamper ikke kan helt undværes. Men 
samtidig hevder kongressen at bestrebelsene for automatisk å lede enhver indu­
striell streik over i politisk revolusjon ikke kan sterkt nok fordømmes.»
Demokrati og socialisering blev erklært for de to viktigste grunn­
setninger for en arbeiderregjerings lovgivnings- og administrasjonsar- 
beide, og det blev understreket at socialismen ikke kunde undertrykke 
demokratiet ; dens historiske opgave var tvert imot å fullkommengjøre 
demokratiet i stadig større grad. Alle arbeidernes bestrebelser, deres 
faglige og kooperative bevegelse så vel som deres politiske kamp gikk
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ut på å skape demokratiske institusjoner som stadig bedre tilpasset sig 
det økonomiske livs behov. Det var hovedsakelig arbeidets krefter som 
nu trygget demokratiets eksistens. Socialismen kunde derfor ikke til­
late små minoriteter som tilfeldigvis innehadde særskilt ømfintlige posi­
sjoner i den samfundsmessige arbeidsorganisasjon, å utnytte denne stil-
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ling til å vinne privilegier for sig selv ved å øve vold mot den almene fri­
het. Inspirert av tidligere revolusjoners store tradisjoner var socialismen 
rede til uten nølen å slå ned slike forsøk. Stemmeretten til en socialis- 
tisk folkeforsamling måtte være almindellgj med full likhet for begge 
kjønn, uten hensyn til rase, religion, yrke eller politisk anskuelse. Fol­
keforsamlingens første opgave måtte være å representere alle bestrebel­
ser og ønsker innen folket som helhet.
Resolusjonen om socialiseringen definerte begrepet i følgende ord:
«Med socialisering forstår vi overføring av eiendomsretten til og kontrollen 
over alle industrier og tjenester som er nødvendige for folkets behov fra kapital- 
istklassen til samfundet; erstatning av den kaotiske produksjon og fordeling som 
bare har privat vinning for øie med en effektiv produksjon og økonomisk forde­
ling som ledes av tanken på det almene beste; omdannelse fra økonomisk slaveri 
under privatkapitalen for den store masse av produsenter til en almen deltagelse 
i ledelsen fra deres side som er sysselsatt i arbeidet.»
«Socialiseringen — heter det videre — må skie skritt for skrittufra en næ­
ringsgren til den næste, overensstemmende mecTTorliokleiic i hvert enkelt land. 
Skjønt socialismen står i skarp motsetning til et produksjonssystem som bare 
arbeider for privat vinning, må den dog undlate å styrte dette system i nogen 
næringsgren, inntil den er i stand til å sette en mere tilfredsstillende organisa­
sjon i dets sted. En slik gradvis socialisering utelukker ekspropriasjon av privat 
eiendomsrett til jord og kapital uten erstatning som almindelig regel; ikke bare 
fordi det vilde være uriktig å påføre enkelteTndivider tap som ikke traff alle av 
samme kategori, men fremfor alt fordi en konfiskasjon vilde lamme produksjo-
Lauge — Meyer -  4.
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nen innen næringsgrener som socialiseringsorganene ennu ikke var ferdige for. 
Die midler som er nødvendige til erstatning tilveiebringes gjennem skatt på eien­
dom og formue, særskilte kapitalavgifter, begrensning av arveretten.»
Om socialiseringens gjennemførelse blev bl. a. uttalt at
Socialiseringen måtte skje hovedsakelig i tre former: nasjonalt, kommunalt 
og kooperativt, alt efter industriens eller næringsgrenens art og utvikling. I næ­
ringsgrener som ennu ikke var modne for socialisering måtte det gjennemførfes 
samfundsmessig kontroll med priser og arbeidsforhold. Det blev understreket 
at socialiseringens prinsipp ikke utelukket jordbruksproduksjon av selvstendige 
jordbrukere, eller håndverksmessig produksjon for egen regning av enkelte hånd- 
vterkere eller utøvelse av materielt eller åndelig yrke av hvad slag som helst, for­
utsatt at der ikke forelå utbytning av andre. På den andre siden utelukket det 
privat eiendomsrett til naturrikdommer og dominerende produksjonsmidler, enten 
den blev utøvet av enkelte eller grupper av enkelte, likesom den utelukket hver 
enkelt persons eller hver enkelt gruppes diktatur over en næringsgren. Som en 
grunnsetning av største betydning blev det videre fastslått at kontrollen blev 
gjort uavhengig av administrasjonen. For hver næringsgren måtte det skapes et 
forvaltningsorgan tilpasset efter dens særegne forhold, men som almen regel måtte 
gjelde at det omfattet representanter for arbeiderne, forvaltningspersonalet in­
klusive teknikerne, samfundet som helhet og forbrukerne.
Begge disse uttalelsene blev vedtatt praktisk talt enstemmig. Det 
var bare innen den engelske delegasjon at enkelte stemte imot. Den 
tredje hovedresolusjonen på kongressen, som tok stilling til Versailles- 
freden og Folkeforbundet, blev vedtatt enstemmig. Den understreket 
skarpere enn flertallsresolusjonen i Luzern fredens imperialistiske ka­
rakter og protesterte både mot
«de bestemmelser i Versailles-traktaten og de traktater som har fulgt efter 
den, hvis ensidige karakter er en hindring for oprettelsen av en varig og sikker 
fred og for reorganiseringen av folkenes politiske og økonomiske liv»
og mot de militaristiske utsvevelser i de okkuperte områdene, mot en­
hver krenkelse av nøitralitet og mot alle nye okkupasjoner. Videre rei­
ste kongressen en sterk protest mot fiendtlighetene overfor Russland 
fra nabostatenes side, under åpen eller hemmelig tilskyndelse av frem­
mede regjeringer. Den erklærte at det var proletariatets historiske op- 
* gave å ta ledelsen av alle freds- og arbeider-elementer i alle land, for å 
føre kampen mot imperialisme og militarisme kraftigere enn nogensinne, 
med alle politiske og industrielle midler som stod til rådighet. Overfor 
Folkeforbundet slik det var fremgått av fredsslutningen, bekreftet kon­
gressen det standpunkt flertallet på Luzern-konferansen hadde inntatt, 
og utformet i videre enkeltheter de krav om demokratisering av f-or- 
bundsforfatningen og utvidelse av Forbundets makt på det økonomiske 
område som Internasjonalens partier skulde arbeide for å få gjennem- 
ført. Videre blev det erklært for en viktig opgave for Forbundet å bli 
et organ for revisjon av de grenser som var oprettet ved fredstraktatene. 
Også til Det internasjonale Arbeidsbyrå tok kongressen stilling i en 
sterkt velvillig uttalelse, som konkluderte med en opfordring til arbei­
derorganisasjoner i hele verden om å støtte byrået i dets betydnings­
fulle arbeide.
Efter adskillig debatt blev det vedtatt å legge sekretariatet til Lon­
don, og å opfordre den engelske seksjon som den sterkeste til å ta 
ansvaret som utøvende myndighet og til å innlede forhandlinger med
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de organisasjoner som ilkke var representert i Genf for å forberede 
deres tilslutning. Den engelske seksjons ledende stilling blev under­
streket ved valget av Artbur Henderson til president og J. H. Thomas 
til kasserer, mens Camille Hnysmans, førkrigs-Internasjonalens sekre­
tær, blev gjenvalgt.
Foreløbig ®å det ikke lyst ut for tilslutning fra partier utover de 
som var representert på kongressen. Samtidig med møtene i Genf satt 
Den 3. Internasjonales annen kongress sammen i Moskva, og dit hadde de 
fleste av de uavhengige sosialistiske partier isendt gjestedelegerte eller 
observatører. Imidlertid skulde det vise sig i løpet av høsten 1920, dels 
som følge av den strid de 2 1  optagelsesbetingelser vakte i de uavhengige 
partier, dels som følge av omslaget i verdenssituasjonen, den -begyn­
nende økonomiske verdenskrise og den politiske reaksjon som fulgte 
i dens kjølvann, at Mosfevas tiltrekningskraft allikevel ikke var så sterk 
som det hadde syntes i de første etterkrigsårene.
Kominterns 2. kongress — Moskva-tesene.
Samtidig med at Genf-konferansen trådte sammen, for å søke å 
legge et nytt grunnlag for Den 2. Internasjonale, trådte Den kommu­
nistiske Internasjonales 2. kongress sammen i Moskva — 20 juli til 7 
august 1920. Den russiske revo-lusjons seier “dg Russlands seierrike 
krig mot Polen var den nærmeste bakgrunn. Ute i Europa foregikk 
en dyp radikaliseringsprosess i arbeidermassene. Som nevnte vendte 
partiene sig for en stor del mot forsøkene på å rekonstruere den gamle 
Internasjonale. Andre steder var partiene i opløsning. Der dannet sig 
nye grupper med egne meninger om de nærmeste revolusjonære mål. 
Situasjonen var forsåvidt mangfoldig. I Frankrike og Italia kom de 
store massepartiers orientering mot Den kommunistiske Internasjonale. 
I Tyskland søkte derimot en rekke partier — det uavhengige, det kom­
munistiske, det kommunistiske arbeiderparti — til Moiskva. Det heter 
da også i de betingelser for optagelse i Internasjonalen som blev vedtatt 
av denne kongress:, at «Den kommunistiske Internasjonale blir til en 
viss grad en motesak».
Representasjonen var en ganske annen enn ved den løst organiserte 
stiftelseskongress. Der møtte nu 107 delegerte med besluttende stemme 
og 51 delegerte med rådgivende stemme.
Som partisituasjonene var mangfoldige i de européiske land på 
dette tidspunkt, var de sociale forhold ytterst forskjellige. I Ungarn 
hadde man nettop bak sig erfaringene fra et revolusjonsnedeTTag — 
kongressen slo fast at det skyldtes centrumssocialistenes svikten. I *I
Bayern hadde man bak sig rådsrepublikkens oprettelse og undergang.
I Finnland hadde man allerede tidligere oplevet det samme. I andre 
land derimot — i Tyskland og Italia — synes man å nærme sig et 
revolusjonært opgjør og i Østerrike var situasjonen ganske særlig spent, 
fordi arbeiderrådene på dette tidspunkt var blitt den mest innflytelses­
rike faktor i landets sociale liv, ledet av en av dem som i krigens tid 
syntes å ha hevdet sin revolusjonære opfatning, Friedrich Adler.
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Nogen klar, ensartet vurdering av denne situasjon kunde ikke fore­
ligge. Det har vært hevdet at Len i n allerede «å, at revolusjonens kli­
maks var nådd, og han pekte i sitt foredrag også på at den situasjon 
som forelå, ikke betydde at borgerskapet i Europa allerede hadde opgitt 
sin makt. «Å søke å bevise at borgerskapet ikke har nogen utvei, vilde 
være å beskeftige sig med tomt snakk.» Men de forslag som var forbe­
redt for kongressen og de retningslinjer som kongressen kom frem til, 
gikk dog ut fra at situasjonen fremfor alt krevde den raskest mulige 
organisering av kommunistiske partier, til overtagelse av den ledende 
rolle i den forestående revolusjon. Det heter utrykkelig i optagelsesbe- 
tingelsene, § 3:
«Næsten i alle land i Europa og Amerika trer nu klassekampen inn i 
borgerkrigens fase.»
I .-------------------- .-------
Og dette utgangspunkt, som gjentas flere steder i beslutningene, 
var utvilsomt også avgjørende for de retningslinjer som blev vedtatt, 
og hvor det bl. a. het om den foreliggende situasjon:
«Hvor langt proletariatets forberedelse for virkeliggjørelsen av sitt diktatur 
er kommet i de — fra verdensøkonomiens og verdenspolitikkens synspunkt — 
viktigste land, viser nøiaktig det faktum, at Den 2. Internasjonales innflytelsesrike 
partier, det franske socialistiske parti, Tysklands uavhengige socialdemokratiske 
parti, Englands uavhengige arbeiderparti, det amerikanske socialistparti er trftdt 
ut av den gamle Internasjonale og har sluttet sig til Den 3. Internasjonale på 
visse betingelser. Det beviser at ikke bare fortroppen, men også flertallet av 
det revolusjonære proletariat, overbevist av begivenhetenes gang, er begynt å gå 
| over på vår side. Hovedsaken er nu at man forstår å gjøre denne overgang full- 
i stendig, at man sikrer sig at det som er opnådd blir varig, forat man med minst 
mulig vakling kan gå frem over hele linjen.»
For å opnå dette kunde den annen kongress ikke nøle sig med å 
vedta et program, retningslinjer og statutter for den nye Internasjonale. 
Den måtte meget mere ta fatt på den opgave å stille disse tilstrøm- 
mende, sympatiserende organisasjoner sine betingelser, for av de mang­
foldige og forskjelligartede partier som strømmet til, å skape ensartede 
kommunistiske partier, sammensluttet til et kommunistisk verdensparti 
— et ord som forøvrig først isenere i større utstrekning finner an­
vendelse.
En rekke av de beslutninger som den annen kongress vedtok er 
grunnleggende for den nye Internasjonale. Senere kongresser og ekse- 
kutivmøter endret Internasjonalens taktikkbeslutninger, og disse en- 
dringer har til dels vært av vidtrekkende art. Men de aller fleste av de 
beslutninger som den annen kongress vedtok er senere blitt gjentatt 
og videre utbygget. Hele Internasjonalens almindelige holdning til alle 
spørsmål, som beskjeftiget den internasjonale arbeiderklasse, er ned­
lagt i disse beslutninger.
Ut fra den opfatning at der ut av den mangfoldige masse som strøm­
met til, måtte gå ensartede kommunistiske partier — et krav som stadig 
gjentas i beslutningene ■—- blev den kongressbeslutning formet som fikk 
størst betydning, den som omhandlet betingelsene for optagelse i Den 
kommunistiske Internasjonale. Dels blev disse betingelser fastslått i 19 
punkter, som særlig vendte sig mot partier som det tyske og engelske
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uavhengige og lignende, sympatiserende organisasjoner. Dels blev de 
formulert i de 2 1  optagelsesbetingelser, som skulde aksepteres av alle 
partier som ønsket å tilslutte sig Internasjonalen.
På disse 21 betingelser stod i den etterfølgende tid i nær sagt alle 
européiske partier kampen for eller mot Moskva. De betydde den kile 
som Internasjonalen til dels kjørte inn i de store massepartier, til dels
kom til å benytte for å skille de kommunistiske partier og grupper fra 
de sympatiserende masser.
Allerede de to første punkter i disse betingelser, som krever at 
alle partienes organer skal ledes i absolutt kommunistisk ånd og over­
ensstemmende med Den 3. Internasjonales beslutninger, hevder at det til 
gjennemførelse herav «er nødvendig systematisk å brennemerke ikke 
bare borgerskapet, men også dets hjelpers-hjelpere, réFormistene av alle 
avskygninger». Og videre at man «regelrett og planmessig må fjerne 
reformistene og centrumsfolkene fra alle mere eller mindre ansvars­
fulle stillinger i arbeiderbevegelsen».
Og dette krav av mere personlig art, som i enkelte beslutninger 
vender sig mot navngitte førere innenfor partier, som i denne tid søkte 
til Moskva, blev da efterhånden kraftig understreket ved de beslutninger 
av saklig art som uttrykte Internasjonalens holdning til de forskjellige 
spørsmål.
Optagelsesbetingelsenes §§ 3, 4 og 5 krever i alle land dannelsen 
av illegale organisasjoner innenfor de bestående legale partier eller hvor 
det er nødvendig, til erstatning av disse, krever systematisk propaganda 
i hæren og kommunistisk propaganda på landsbygden. § 6 vender sig 
på ny mot reformistene og centristene og uttaler:
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«Ethvert parti som ønsker å tilhøre Den 3. Internasjonale, er forpliktet 
til å avsløre, ikke bare den ftpne socialpatriotisme, men også socialpasifismens 
uærlighf-f og hykleri og systematisk å åpne arbeidernes øine for at uten en revo­
lusjonær omstyrtelse av kapitalismen vil ingen internasjonale voldgiftsdomstoler, 
ingen overenskomst om innskrenkninger av krigsrustninger, ingen «demokratisk» 
fornyelse av Folkeforbundet være i stand til & forhindre nye imperialistiske 
kriger.»
§ 7 beskjeftiger sig på ny utelukkende med kravet om å befri 
partiene for de opportunistiske førere som Karl Kautsky, Filippo 
Turati, Ramsay MacDonald o. a. § 8 krever kamp mot den 
imperialistiske kolonipolitikk i hvert enkelt land. § 9, som enda 
en gang vender sig mot reformistenes og centristenes vankel- 
modighet, krever en systematisk gruppe- og celledannelse innen­
for fagforeningene og utfoldelse av en systematisk og utrettelig 
propaganda innenfor alle arbeidernes masseorganisasjoner over­
hodet. § 10 beskjeftiger sig med et punkt som skulde få ikke minde be­
tydning enn § 9, celledannelsen i fagforeningene, idet det nemlig 
forplikter ethvert parti til «en hårdnakket kamp mot den faglige gule 
Amsterdam-«Internasjonale» (det blev senere en av de få optagelses- 
betingelser i Den socialistiske Arbeider-Internasjonale at man aksep­
terte Amsterdam som den eneste berettigede faglige verdensorganisa­
sjon). § 1 1  går inn på et felt som også blev utformet i særlige teser 
— den parlamentariske virksomhet — og krever «av hvert enkelt kom­
munistisk pariamentsmedlem at hele hans virksomhet stilles i den vir­
kelig revolusjonære agitasjons og propagandas tjeneste.1
§ 12  fastslår som grunnlag for partiene den — senere så omde- 
batterte — demokratiske centralisme, som meget utførligere blev ut­
formet i teser om partiets opbygning og opgave. § 13 krever fra tid til 
annen utrensning av innsnikende småborgerlige elementer. § 14 krever 
av ethvert parti uforbeholden støtte av enhver sovjet-rep iibl ikk. § 15 
en øieblibkelig programrevisjon i den her angitte retning innen alle 
partier. § 16 gjør Internasjonalens beslutninger absolutt bindende for 
alle partier og krever innført en streng centralisme. § 17 forlanger i 
sammenheng hermed at alle partier skal ta navnet det og det lands 
kommunistiske parti, seksjon av Den 3. Internasjonale og at der i hvert 
land kun skal bestå ett kommunistisk parti. § 18 krever at alle tilslut­
tede partier i alle organer skal offentliggjøre alle Internasjonalens do­
kumenter. § 19 krever at disse betingelser innen 4 måneder skal være 
drøftet av ekstraordinære kongresser innen alle partier. § 20 krever at 
de partier som derefter vil inntre i Internasjonalen, skal ha skiftet le­
delse, så at minst % av deres ledende organer er blitt besatt med 
utvetydig uttalte kommunister. § 21 krever at alle de partimedlemmer, 
som ikke vil akseptere disse betingelser, skal utelukkes av partiene.
1 Det understrekes tydeligere i de omfattende teser om den nye parla­
mentarisme, hvor det bl. a. heter: Ethvert kommunistisk medlem av parlamentet
må være klar over at han ikke er nogen lovgiver, som søker forståelse med 
andre lovgivere, men en agitator for partiet, som er sendt inn i fiendens leir 
for der å gjennemføre partibeslutninger. Det kommunistiske partimedlem er ikke 
ansvarlig overfor den løse velgermasse, men overfor sitt legale Oller illegale 
kommunistiske parti.
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Det organisatoriske prinsipp: Masse, klasse, fortropp.
Trekker man en sammenligning mellem dette grunnlag for en til­
slutning og det som blev Den socialistiske Arbeider-Internasjonales 
grunnlag på stiftelseskongressen i Hamburg tre år senere, sprin­
ger først og fremst i øinene det helt forskjellige organisatoriske prin­
sipp. Det er ikke bare i sin politiske innstilling til de enkelte spørsmål 
— demokrati eller diktatur, parlamentarismen, Folkeforbundet o. s. v. — 
de adskiller sig, men minst like meget i de organisatoriske prinsipper.
Mens Den socialistiske Arbeider-Internasjonale krevde at man aner­
kjente Amsterdam som den eneste faglige verdensorganisasjon og for 
øvrig de almindelige programatiske retningslinjer, men ellers gav plass 
for det mest ^vidtrekkende selvstyre for de enkelte partier, tillot flere 
partier i hvert land, lot dem selv velge sine navn og i nærsagt intet til­
felle fant å kunne binde dem ved beslutninger fra Internasjonalens 
side, fant man her grunnlaget for en centralisme som skulde tillate en 
innblanding i de mest intime partispørsmål, og i sine konsekvenser også 
førte til at personspørsmål, navnespørsmål, avisspørsmål, organisa­
sjonsspørsmål o. 1. svulmet op til internasjonale stridsspørsmål av be­
tydning.
Centralismen på den ene side kom til å stå overfor «autonomismen» 
på den andre side. Verdenspartiet på den ene side stod overfor den 
planmessig oprettholdfé sammenslutning av selvstendige partier innen­
for en internasjonal ramme på den andre side.
Bakgrunnen for dette lå i den vurdering av partiet, dets rolle og 
opgaver, som den annen kongress utformet i særlige teser. Den går ut fra 
en vurdering av forholdet mellem arbeidermasse, arbeiderklasse og 
parti, helt forskjellig fra den som i Den 2. Internasjonales tid var 
blitt tradisjonsmessig i de européiske partier. Denne nye vurdering 
hadde sin rot i Russlands sociale struktur. Der regnes med en arbei­
dende masse, uten social bevissthet — særlig gjelder det den differen­
sierte bondeklasse. Innenfor denne arbeidende masse består det igjen 
et befolkningslag, som i egentligste forstand kan kalles arbeiderklassen, 
og som særlig finnes omkring byenes industrier. Og innenfor den so- 
cialt bevisste del av arbeiderklassen må de kommunistiske partier søke 
sin tilslutning. Beslutningene slår fast som en vesentlig del av den 
kommunistiske opfatning, at man må befri sig fra den falske opfatning 
av parti og klasse. Partiet er ikke ensbetydende med klassen. Det er, 
som det heter i det første punkt i tesene om partiets rolle i den prole- 
tariske revolusjon:
«Det kommunistiske Parti er en del av arbeiderklassen, den mest frem­
skredne og klassebevisste og derfor mest revolusjonære del. Det kommunistiske 
Parti blir ved et naturlig utvalg dannet av de beste, mest klassebevisste, mest 
of f er villige og klartskuende arbeidere. Det kommunistiske Parti har ingen inter­
esser som avviker fra den samlede arbeiderklasses interesser. Det kommunistiske 
Parti adskiller sig fra den samlede arbeidermasse derved at det overskuer arbei­
derklassens historiske framgangslinje i sin helhet og bestreber sig på, hvor veien 
gjør en bøining, å forsvare den samlede klasses interesser og ikke bare enkelte 
gruppers. Det kommunistiske Parti er det organisatorisk-politiske ror ved hvis 
hjelp den mest fremskredne del av arbeiderklassen er i stand til å styre den 
samlede masse av proletarer og halvproletarer i den riktige kurs.»
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I denne formulering finner man tydelig tredelingen — masse, 
klasse, parti. Den understrekes da også i de tesene i agrarspørsmålet 
som kongressen vedtok. I innledningen til disse heter det:
«Bare det industrielle byproletariat, under ledelse av det kommunistiske 
parti, formår å befri de arbeidende masser på landet fra kapitalens og storgods- 
eiernes åk, å bevare dem for forfall og imperialistiske kriger, som evig og 
alltid er uundgåelig så lenge det kapitalistiske system består-----------.»
Denne opfatning hadde ikke på ethvert punkt i den russiske revo­
lusjon vært gjennemførlig. Det hadde jo vist sig at det russiske kom­
munistpartis ledelse i de avgjørende dager — med Sinovjev i spissen — 
vendte sig mot de revolusjonære handlinger som Lenin krevde, støttet 
av Trotskys lille gruppe i partiet — Internasjonalistene. Men senere 
hadde også en koalisjon vært nødvendig, fordi ikke det bolsjevikiske 
parti, men det venstre-socialrevolusjonære hadde bondemassene bak 
sig. Disse beslutninger avgav i den russiske revolusjonshistorie 
dels innledningen til en uhistorisk fremstilling av det bolsjevikiske par­
tis rolle i den russiske revolusjon, dels også innledningen til den senere 
praksis: hevdelsen av at kun ett parti måtte eksistere i Russland og at 
alle andre partier betydde kontrarevolusjonens hjelpere — tross det hi­
storiske faktum at revolusjonen blev gjennemført av flere partier og 
uten tilslutning fra det bolsjevikiske partis samlede centralledelse.
Ut fra denne opfatning fulgte de nevnte krav om utrensninger, ut­
skiftning av styrer og parlamentsgrupper o. s. v. — én opfatning som 
var i strid med den almindelige vesteuropeiske opfatning av partier, som 
søker i størst mulig grad, også gjennem kollektivmedlemsskapet, å 
j komme til å omfatte hele den arbeidende klasse, i industri og landbruk. 
Hvor denne opfatning går lengst gjør den socialdemokratiet til det 
egentlige folkeparti, og søker å befri det for den snevrere ramme som 
arbeiderklassen gir. De prinsipper som opstilles for de kommunistiske 
partier blir selvsagt ugjennemførlige i disse masseorganisasjoner.
I dens almindelige syn på arbeiderklassen og partiet, i dens for­
hold til de gamle førere, som for en stor del var innenfor de sympåti- 
serende partier, i dens forhold til de gamle partier, til den vesteuropéi- 
ske fagbevegelse, som allerede var i ferd med å reorganisere sig — over- 
. alt stillet kongressens beslutninger den nye Internasjonale i et avgjort 
motsetningsforhold til den opfatning man måtte vente å finne innenfor 
massen av dem, som kom til kongressen med sympati for Internasjo­
nalen. Dette forhold viste sig da også snart. De utfordrende betingel­
ser, kravet om å akseptere en opfatning av opgavene som stred mot 
hele den vesteuropéiske tradisjon, viste sig i de etterfølgende måneder 
i et omfattende frafall fra Internasjonalen, et frafall som selvsagt blev 
påskyndet av den utebbende revolusjonære mulighet.
Men hadde disse almindelige betraktninger vært utfordrende, så 
var de beslutninger som tok stilling til de store stridsspørsmål som 
stod på dagsordenen under de revolusjonære tider man oplevet, ikke 
mindre klare og utfordrende. Det som mere og mere i de etterfølgende 
år skulde bli en av de samlende opgaver for den vesteuropéiske beve­
gelse og bidra vesentlig til dens gjenforening under den reaksjon som 
fulgte revolusjonsårene: kampen for demokratiets oprettholdelse, stod
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her til debatt under en annen synsvinkel. Yar det revolusjonære mål 
demokratiet eller diktaturet? Demokratiet uttrykt gjennem en nasjo­
nalforsamling, almindelige like valg, det parlamentariske systems op- 
rettholdelse. Eller diktaturet utøvet av arbeider- og bonderådene, sov-
Radek. Sinovjev.
jettene og med utskillelse av alle ikke-proletariske elementer fra lan­
dets styre.
Svaret var gitt på en rekke steder i beslutningene. Den brede gjen- 
nemgåelse av forutsetningene for dannelse av sovjetter, den idealise­
ring av arbeiderdiktaturet, som munnet ut i kravet om ikke å gjøre 
dette til en utenatlært formel, men til et levende behov for arbeider­
bevegelsen angav tydelig veien. Aller klarest var det formulert i tesene 
om betingelsene for dannelsen av sovjetter i § 8:
«Den propaganda som drives av høireførerne av de uavhengige (Hilferding, 
Kautsky o. a.) og som går ut på å bevise at «sovjetsystemet» lar sig forene med 
en borgerlig nasjonalforsamling, betyr enten en fullstendig mangel p& forståelse 
av den proletariske revolusjons utviklingslover eller bevisst vill-ledning av arbei- 
klassen. Nasjonalforsamling betyr borgerskapets diktatur. Det er umulig å forene 
og forsone arbeidernes diktatur med borgerskapets diktatur.»
Forberedelsen av dette diktatur måtte være de kommunistiske par 
tiers opgave. Men stadig på ny blev det slått fast at «forberedelsen 
krever ikke bare en skjerpet kamp mot alle reformistiske og «centrums» 
tendenser, men også en endring av kampens karakter.» — For «det som 
før proletariatets seier bare synes å være en teoretisk meningsforskjell 
i spørsmålet «demokrati», betyr imorgen, efter seieren, uundgåelig et 
spørsmål som bare kan avgjøres ved våbnenes makt!»
Denne innstilling måtte trekke en skarp skillelinje — ikke bare 
mellem de gamle socialdemokratiske flertallspartier og den nye Inter­
nasjonale, mellem de som fant sammen i Genf og i Moskva. Den
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måtte også virke som en direkte utfordring til dem som teoretisk var 
ledende innenfor de partier, som ikke var gått til Genf, og som nu hadde 
brutt med Den 2. Internasjonale og orientert sig mot Moskva. Mot den 
gruppe av førere og partier som i den etterfølgende tid søkte sammen i 
Wien.
I de øvrige beslutninger trakk kongressen bl. a. linjene op for 
celledannelsen og kampen innefor de vesteuropéiske fagforeninger. Den 
munnet ut i uforsonlig kamp mot Amsterdam, som «en stedfortreder 
for den bankerotte 2. Internasjonale». Videre blev kampen mot Folkefor­
bundet og dets avdeling Arbeidsbyrået forkynt — «denne organisasjon 
av det internasjonale kapitalistiske røvervesen». I tesene om koloni- 
spørsmålet blev nærmere utformet forpliktelsene til å bekjempe imper­
ialismen i egne land og solidarisere sig med de oprørske krefter i ko- 
lonilandene. I agrartesene blev utformet nærmere forholdet mellem den 
førende fortropp, det kommunistiske parti, og bøndene, og den økono­
miske differensiering av bondemassene blev analysert.
På enkelte punkter møtte man allerede på kongressen en klar oppo­
sisjon fra venstrehold — fra dem som led av hvad Lenin kalte_ barne­
sykdommene. Det gjaldt f. eks. overfor de parlamentariske teser, hvor 
det var adskillige antiparlamentariske partier representert — Bordi- 
gas italienske gruppe, Tysklands komm. Arbeiderparti, I. W. W. i Ame­
rika o. a., som hevdet en absolutt antiparlamentarisme. Det gjaldt i 
nogen grad i agrarspørsmålet, hvor der i kommisjonen blev hevdet en 
mere doktrinær marxistisk opfatning med kollektivisering av storgod- 
sene, istedenfor en opdeling, som linje for agrarpolitikken i Mellem- og 
Syd-Europa. Men i det store og hele kom opposisjonen jo fra den an­
dre kanten.
I innledningen til de retningslinjer for Internasjonalen som Lenin 
fremla i forbindelse med sitt innledningsforedrag, heter det da også:
«En annen, langt mindre betydelig feil, snarere en sykdom på bevegelsens 
vekst består i den streben efter «radikalisme» som fører til en uriktig vurdering 
av partiets rolle og opgaver med hensyn til klassen og til massen og forpliktelsen 
for de revolusjonære kommunister til & arbeide i de borgerlige parlamenter og i 
de reaksjonære fagforeninger.»
Som det fremgår herav var den samme opposisjon til stede overfor 
kravet om å danne celler og grupper i de «gule» fagforeninger. (For 
øvrig taler tesene også om nødvendigheten av å delta i alle slike bor­
gerlige arbeiderorganisasjoner også.) Fagforeningstesene krever her:
«I betraktning av at veldige arbeidermasser strømmer inn i fagforeningene, 
i betraktning av den økonomiske kamps objektivt revolusjonerende karakter, som 
tvinger massene inn i motsetningsforhold til fagforeningsbyråkratiet, må kom­
munistene i alle land delta i fagforeningene, for å gjøre disse til bevisste kamp- 
organer for kapitalismens tilintetgjørelse og for kommunismen.»
Dette var jo ikke de mer og mindre syndikalistiske organisasjoners 
opfatning. — Der tales ennu ikke om nogen almindelig spaltning av 
fagbevegelsen, eller om dannelsen av Den røde faglige Internasjonale. 
På den annen side er det klart»at dannelsen av en faglig central for 
det kommunistiske arbeide i fagbevegelse^, måtte bety dannelsen av en 
egen internasjonal organisasjon, selv om denne ikke tenktes utenfor
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Amsterdam, men vesentlig som opposisjon innenfor. Det heter dog 
også i tesene:
«Da kommunistene setter fagorganisasjonens mål og vesen høiere enn dens 
form, bør de i fagbevegelsen ikke vike tilbake for en splittelse, når de ved å 
renonsere på en splittelse vilde opgi det revolusjonære arbeide innen fagforenin­
gene, o. s. v.»
På dette tidspunkt synes Internasjonalens beslutninger mere ledet 
av tanken på å forberede den sociale revolusjon i andre land enn på å 
forsvare den russiske revolusjon. Vel mente man at disse to ting falt 
sammen — den sociale revolusjons seier i andre land betydde en til­
svarende sikring av revolusjonen også i Russland. Men tross det var 
de russiske kommunister som næsten alene hadde forberedt forslagene, 
og tross disse efter sin utformning i meget høi grad gikk ut fra russiske 
revolusjonære tradisjoner og forhold, merker man ennu ikke den sterke 
innstilling av det internasjonale arbeide som ledd i sovjet russisk poli­
tikk, som senere kommer til syne.
At de i høi grad var utformet efter russiske forhold, merker man 
ikke bare ved å sammenholde enkelte av deres mest grunnleggende tan­
ker med de vesteuropéiske opfatninger i samme spørsmål. Det innrøm 
met også Lenin på et senere tidspunkt helt åpent.
I forholdet til reformismen og centrismen fortsatte disse beslut­
ninger ikke den politikk Zimmerwald hadde ført, selv om denne stadig 
klarere var blitt en politikk i kamp med de store borgfredspartier. 
Internasjonalen gikk lenger og fulgte den linje som Lenin hadde tatt 
op allerede på Zimmerwald-konferansen — en uforsonlig kamp mot 
hele den del av arbeiderbevegelsen som ikke utvetydig hacfcle uttalt 
sig for kommunismen. De spørsmål som i den efterfølgende tid i 
stadig sterkere grad optok den vesteuropéiske arbeiderbevegelse — de 
som på det ene eller andre vis beskjeftiget sig med reparasjonsspørs- 
målet og mulighetene for å overvinne krigens følger, — optok ikke på 
noget tidspunkt Den 3. Internasjonale. Likesom den i Folkeforbundet 
så seierherrenes røverbande, så den i hele reparasjonsproblemet bare 
spørsmålet om en gjenopbygging av den kapitalistiske ordning i verden 
og socialdemokratenes deltagelse i dette arbeide som et hjelpearbeide 
for kapitalismen.
Kongressen vedtok også statutter for den nye Internasjonale. Så 
stor betydning kunde de til å begynne med ikke få — det måtte først 
vise sig hvad Internasjonalen bestod av. Deres betydning måtte derfor 
i mangt bli avhengig av i hvilken grad de sympatiserende store partier 
fortsatt blev i Internasjonalen. I forhold hertil vilde også det russiske 
partis innflytelse bli bestemt. Også i innledningen til disse statuttene 
trakk kongressen en skarp linje mellem den nye og den gamle Inter­
nasjonale:
«Den kommunistiske Internasjonale bryter én gang for alle med overleve­
ringen for Den 2. Internasjonale, for hvilken i virkeligheten bare mennesker med 
hvit hudfarve eksisterer.----------- »
Og videre:
«Den kommunistiske Internasjonale understøtter fullt og helt den store 
proletariske revolusjons erobringer i Russland, den første seierrike revolusjon 
i verdenshistorien, og opfordrer verdens proletarer til å gå den samme vei.»
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Statuttene fastslår den årlige verdenskongress som den liøieste 
myndighet i Internasjonalen, men fastslår for øvrig- ikke representa- 
sjonsordningens detaljer. Som ledende innstans mellem kongressene 
velges en eksekutivkomité. — Den sammensettes ikke — (som senere 
i Den socialistiske Arbeider-Internasjonale) — av de tilsluttede par­
tier, men velges av kongressen. Derved manifesteres det centralistiske 
prinsipp og enheten. Den er også ansvarlig bare overfor kongressen. 
Eksekutivens sete bestemmes av kongressen.
Eksekutivkomitéen eller halvparten av de tilsluttede partier kan 
kreve kongressen innkalt.
Eksekutivkomitéen — hvis sammensetning ennu ikke helt fast­
settes, men som skal bestå av representanter for de betydeligste par­
tier, skal lede arbeidet, utgi på minst fire sprog «Den kommunistiske 
Internasjonale», utsende Internasjonalens oprop og være berettiget til 
å vedta bindende retningslinjer for alle tilsluttede partier. Videre 
kan den kreve utstøtt grupper og personer som bryter disiplinen eller 
partier som bryter kongressens beslutninger. Den kan også organisere 
hjelpeorganer i de forskjellige land — disse er da helt undergitt ekseku- 
tiven, ikke vedkommende lands parti. Den kan supplere sig med repre­
sentanter for sympatiserende organisasjoner. Eksekutiven skal påse 
at der overalt dannes illegale organisasjoner og at alle Internasjo­
nalens beslutninger blir offentliggjort i de enkelte partiers organer. 
I sin almindelighet kan forbindelse mellem partiene bare skje gjennem 
eksekutiven — bare undtagelsesvis kan det skje direkte, med samtidig 
underretning til eksekutiven. Ungdoms-Internasjonalen og kvinnebeve­
gelsens sekretariat skal være eksekutiven direkte underordnet. Den 
internasjonale Fagforeningsseksjon av Den kommunistiske Internasjo­
nale som skal oprettes, skal få gjensidig representasjonsrett med be­
sluttende stemme.
Herav fremgår det centralistiske prinsipp. Den sterke russiske 
innflytelse som måtte komme ved at Internasjonalens sete blev lagt til 
Moskva, blev også befestet gjennem statuttmessige beslutninger. Par­
tiet i det land hvor eksekutiven arbeidet skulde velge 5 medlemmer med 
besluttende stemme, mens de øvrige 10 (eller 13) største partier fikk 
en stemme hver og de mindre rett til rådgivende representant.
Sinovjev blev valgt til Internasjonalens formann. Lenin, Trotsky, 
Radek og Bucharin var de øvrige eksekutivrepresentanter. Med den 
etterfølgende utvikling og den fortsatte isolasjon og blokade av Russ­
land kom den egentlige besluttende myndighet til fremfor alt å ligge i 
hendene på disse fem russiske representanter.
Først med denne kongress var den organisatoriske form for deu 
nye Internasjonale klart optegnet — skarpt centralistisk opbygget ad­
skilte den sig fra den gamle 2. Internasjonale. Først med denne 
kongress var også dens holdning til den øvrige arbeiderbevegelse helt 
klar — uforsonlig gikk den til kamp mot pasifistiske centrister og 
borgfredsvennlige reformister, mot den demokratiske illusjon og Am- 
sterdam-Internasjonalen, som mot borgerskapet og Folkeforbundet. 
Dens nærmeste opgave var å skape de centraliserte, jerndisiplinerte,
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ensartede kommunistiske førerpartier, sammenslutte dem i en centra- 
lisert verdensorganisasjon for å føre dem til kamp med borgerkrigens 
våben for oprettelsen av proletariatets diktatur, uttrykt gjennem op- 
rettelsen av sovjetrepublikker.
Så langt de vilde delta uforbeholdent i dette, vikle den motta de 
tilstrømmende arbeidermasser. Ut fra dette krav stillet den dem sine 
betingelser.
Wien — 2 V2 Internasjonale.
Moskva-kongressens beslutninger var vedtatt under det umiddel­
bare inntrykk av Sovjet-Unionens seierrike krig mot Polen, og av den 
sterke sympati for sovjetstaten som våren 1920 hadde gjort sig gjel­
dende innen arbeidermassene i Vest-Europa, og bl. a. hadde gitt sig 
uttryk i den engelske arbeiderbevegelses spontane trusel om general­
streik mot en fornyelse av intervensjonskrigen og i den store deltagelse 
i den boikott av ammunisjonstransportene til Polen som var blitt satt 
i gang av Fagforenings-Internasjonalen i Amsterdam. Man håpet at 
den revolusjonære stemning innen massene vilde være sterk nok til å 
sikre masseopslutning om de kommunistiske partier og de fraksjoner 
innen de uavhengige socialistpartier som stillet sig på Moskva-beslut- 
ningenes grunn. Det viste sig snart at «centristenes» stilling var bety­
delig sterkere enn lederne av Den 3. Internasjonale hadde beregnet. Iste­
denfor en avskalling av forholdsvis ubetydelige førergrupper fremkalte 
betingelsene en dyptgående splittelse av selve medlemsmassene i de uav­
hengige partier.
På en rikskonferanse av det tyske uavhengige parti i begynnelsen 
av september 1920 viste det sig å være et avgjort flertall mot tilslut-
Hjalmar Branting. Vandervelde og de Man.
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ning til Den 3. Internasjonale. Riktignok greide det kommunistiske min­
dretall i samarbeide med det kommunistiske parti og med kraftig 
støtte fra Moskva å sikre et betydelig flertall for innmeldelse på de 
uavhengiges landsmøte i Halle 12—14 oktober (236 mot 156 stemmer). 
Men av partiets 81 riksdagsrepresentanter gikk bare de 22 med kom­
munistene og et år efter splittelsen talte det uavhengige parti frem­
deles, tross de vanskelige organisasjonsvilkårene under nedgangstiden, 
300 000 medlemmer og 48 dagblad. Det var ikke meget mot den million 
medlemmer det samlede parti hadde talt sommeren 1920, men det var 
vel like mange som de som fulgte med inn i det kommunistiske parti.
Kort efter landsmøtet i det tyske uavhengige parti tok styret i det 
uavhengige parti XI.. L. P-) i England stilling til de to Internasjonaler. 
Det konstaterte at partiet ikke kunde slutte sig til nogen av dem og 
besluttet å innby til en konferanse av de partier som stod i samme stil­
ling, eller bare betingelsesvis hadde sluttet sig til den ene eller den an­
dre Internasjonale, for å rådslå om dannelsen av
«en virkelig altomfattende Internasjonale som må gi bevegelsen i hvert enkelt 
land frihet til å utvikle sig efter landets særskilte økonomiske og historiske 
kampvilkfir.»
En uke senere vedtok styrene i det tyske uavhengige parti og det 
sveitsiske socialdemokrati uttalelser i samme retning, 7 november slut­
tet landsmøtet i det østerrikske socialdemokrati sig til tanken. 5—7 
desember 1920 blev der holdt en konferanse i JBern av representanter 
for disse fire partiene og for centrum og høire fløi i det franske social­
istiske parti, de russiske mensjeviker og det tyske socialdemokratiske 
parti i Tsjekkoslovakia. Konferansen var av helt foreløbig karakter 
og forpliktet ikke formelt nogen av de deltagende partier. Men den 
formulerte i et oprop til de socialistiske partier i alle land det felles 
grunnlag som de deltagende partier stod på, og innbød til en interna­
sjonal socialistisk konferanse i Wien 22 februar 1921 av alle de social­
istiske partier som var trådt ut av førkrigs-Internasjonalen, og sluttet 
sig til de grunnsetninger som var uttrykt i opropet.
, Som opgaver for en felles socialistisk politikk nevnte^opropety 
1) å beskytte Sovjet-Russland mot de imperialistiske vestmakters 
angrep; 2) å krysse den franske imperialismes intriger i Mellem- 
Europa; 3) å befri de revolusjonære bevegelser i Øst- og Mellem-Europa 
fra de lenker som den vesteuropéiske imperialisme hadde lagt på dem 
og 4) å støtte de kjempende nasjonaliteter og kolonifolk mot kapital­
ismens herredømme.
Hverken den rekonstruerte 2. Internasjonale eller den nye 3. 
Internasjonale hadde forutsetninger for å samle proletariatet om et 
slikt program, den ene fordi den uten hensyn til de enkelte lands eien- 
dommeligheter og forskjellige utviklingstrin bandt proletariatet til ute­
lukkende demokratiske metoder, den andre fordi den, uten hensyn til 
mangfoldigheten i betingelsene for klassekampen i de enkelte land, 
helt vilde opheve de enkelte socialistiske partiers selvbestemmelsesrett, 
innordne dem under en internasjonal centralledelse med diktatorisk 
myndighet, og påtvinge alle lands partier en organisasjonsform som 
var utformet under hensyn til de særegne russiske forhold og den me­
tode som bolsjevikene hadde anvendt i Russland.
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I den periode livor arbeiderklassen ennu kjempet som politisk 
mindretall innen den kapitalistiske stat kunde den hverken innskrenke 
sig til den rent faglige og politisk-parlamentariske kamps metoder, 
eller mekanisk overta metoder fra arbeider- og bondemasser som stod 
midt oppe i en akutt revolusjonær kamp. Men:
«så snart proletariatet har erobret den politiske makt, vil det overalt hvor : 
borgerskapet saboterer den proletariske statsmakt eller reiser sig mot den 
anvende diktatoriske midler.»
Diktaturet var imidlertid et oyergangsstadium og det vilde av­
henge av de givne økonomiske, sociale og politiske forhold i hvert 
enkelt land hvilken form det vilde ta.
Til disse synsmåter var det mindretallet (centrum og høire fløi) 
i det franske parti sluttet sig på landsmøtet i Tours 15 desember 1920, 
mens flertallet besluttet å gå inn i Den 3. Internasjonale og godta de 21 
betingelser. Også i det tyske socialdemokratiske parti i Tsjekkoslova­
kia, i det jugoslaviske socialistiske parti og i det rumenske parti frem­
kalte de 21 betingelser splittelser i januar og februar 1921, og de som av­
viste tilslutning til Komintern stillet sig på Bern-opropets grunn.
Da de uavhengige socialistpartiers konferanse trådte sammen i 
Wien 22 februar 1921, kunde derfor Friedrich Adler som sekretær i 
organisasjonskomitéen konstatere at de forsamlede delegerte represen­
terte en tredjedel av verdens politisk organiserte arbeidere, like mange 
som Den 2. og 3. Internasjonale hver på sin kant. De største par­
tiene var det østerrikske med 491150 medlemmer, det tyske uavhengige 
med ca. 300 000, det franske socialistparti med ca. 40 000, det tyske 
socialdemokrati i Tsjekkoslovakia, det sveitsiske og det engelske I. L. P. 
med fra 30 til 40 000. Foruten disse hadde det socialdemokratiske 
parti i Latvia, de venstre-socialrevolusjonære i Litauen, de russiske 
venstre-socialrevolusjonære, det jødiske Bund og Poale-Zion og den 
ungarske emigrantgruppe Yillagossag sendt representanter. Det 
finske socialdemokrati, det argentinske parti, det marxistiske social­
istiske parti i Hellas, og det socialistiske parti i U. S. A. sendte 
hilsener og antydet sin fremtidige tilslutning. Det bulgarske social­
demokratiske parti hadde sendt en delegasjon som imidlertid ikke blev 
anerkjent av fullmaktskomitéen, da den ikke anså partiets holdning 
til Den 2. Internasjonale for tilstrekkelig klarlagt.
Konferansen besluttet enstemmig å organisere en sammenslutning 
under navn av «Det internasjonale Arbeidsfellesskap av socialistiske 
Partier» (I. A. S. P., oftest kalt Wien-Uhionen). Det blev uttrykkelig 
betonet at sammenslutningen ikke gav sig ut for å være nogen ny Inter­
nasjonale. På den andre side kunde man ikke regne med oprettelsen av 
en virkelig omfattende Internasjonale som nogen nær mulighet. Derfor 
måtte sammenslutningen, utover det formål å arbeide for oprettelsen 
av en slik Internasjonale også fylle det øieblikkelige behov for et felles 
internasjonalt organ for de tilsluttede partier. Ut fra dette synspunkt 
fikk statuttene følgende formulering:
1. Under navnet «Internasjonalt Arbeidsfellesskap av socialistiske Partier» 
består en forening av sådanne socialistiske partier som tilstreber virkeliggjørelsen 
av socialismen gjennem erobring av den politiske og økonomiske makt gjennem 
den revolusjonære klassekamp. Arbeidsfellesskapet er ikke en Internasjonale
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som omfatter hele det revolusjonære proletariat, men et middel til å skape en 
slik Internasjonale.
2. Arbeidsfellesskapet har til opgave fi skape enhet i de tilsluttede partiers 
virksomhet, å innlede felles aksjoner og å fremme oprettelsen av en Internasjonale 
som omfatter hele det revolusjonære proletariat.
5. Medlemmer kan alle socialistiske partier bli som ikke hører til nogen av 
de foreninger av partier som kaller sig «annen» eller «tredje» Internasjonale, 
som anerkjenner disse statutter som bindende for sig og utfører de vedtak som 
blir fattet på Arbeidsfellesskapet^ almindelige konferanser.
Efter inngående behandling blev det vedtatt utførlige retnings­
linjer om «Klassekampens metoder og organisasjon», som videre utfor­
met prinsippene fra Bern-opropet. Til demokratiet tok disse retnings­
linjer stilling i følgende ord:
. . . .  Selv om ikke demokratiet betyr proletariatets frigjøring, utgjør det 
dog det gunstigste terreng for kampen for proletariatets frigjøring. På demo­
kratiets grunn utfolder klassemotsetningene og klassekampen sig. Det indu- 
' strielle proletariat nytter de rettigheter demokratiet gir det til å manifestere 
sin tilværelse som klasse, til å løsrive de vaklende mellemlag fra borgerskapets 
førerskap, og fylke om sig åndsarbeiderne og landbefolkningens proletariske og 
halvproletariske elementer for sammen med dem å erobre herredømmet i staten.
Som en sannsynlig regel blev det fastslått at så snart klassekam­
pen hadde nacfiT idet utviklingstrin hvor demokratiet fra å være et mid­
del for det borgerlige klasseherredømme gikk over til å bli et middel for 
proletariatets klasseherredømme, vilde borgerskapet med vold forsøke å 
i avbryte den demokratiske utvikling for å hindre at den demokratiske 
statsmakt kom i proletariatets hender:
«Bare i slike land hvor borgerskapet ikke råder over de nødvendige 
maktmidler, først og fremst militære maktmidler, og derfor ikke kan våge å 
erstatte kampen med det politlsEe~3éttiokratis våben med åpen 'Borgerkrig, bare i 
slike land vil proletariatet kunne erobre den politiske makt med demokratiske 
midler. Men selv der hvor dette skjer vil borgerskapet som regel nytte sin Økono­
miske makt for å sabotere utøvelsen av den demokratiske statsmakt som er falt 
T “proietariatets hender. Også i dette tilfelle vil derfor proletariatet, efter erob­
ringen av den politiske makt, måtte bruke diktatoriske midler for å bryte borger­
skapets motstand. Proletariatets diktatur'tar da form av et diktatorisk herre­
dømme fra den demokratiske statsmakts side som er erobret av arbeiderklassen.
Hvor derimot borgerskapet råder over maktmidler til å oprettholde sitt 
herredømme overfor massenes opr^t, vil det Sprenge demokratiet, holde makt­
midlene rede og utfordre proletariatet til åpen kamp. I denne kamp vil ikke 
lenger stemmeseddelen, men de kjempende massers økonomiske og militære kref­
ter være avgjørende. Da vil arbeiderklassen bare erobre makten gjennem direkte 
masseaksjon (massestreiker, væbnede oprør o. s. v.) og vil bare kunne hevde sig 
ved diktatorisk undertrykkelse (Niederhaltung) av det beseirede borgerskap. 
Proletariatets diktatur må da utøves på grunnlag av arbeider-, bonde- og soldat- 
råd, av fagorganisasjonen eller andre proletariske Masseorganisasjoner.
I alle sine kamper står proletariatet ikke bare overfor borgerskapet i sitt 
eget land, men også mot det internasjonale borgerskap under ledelse av finans­
kapitalen i de kapitalistiske stormakter. Derfor kan proletariatets endelige 
befrielse bare komme som resultat av internasjonal aksjon. Den proletariske 
Internasjonales egentlige opgave må være nettop å organisere denne aksjon. Men
(for å kunne fylle denne opgave må Internasjonalen la de enkelte socialistiske partier ha full frihet til å tilpasse sin aksjon til de særegne objektive betingelser for klassekampen hver i sitt land. Men Internasjonalen må også være en virkelig 
Masseorganisasjon, og arbeiderklassens selvbestemmelsesrett må være det avgjø­
rende. Denne selvbestemmelsesrett kan bare utøves i en organisasjon hvor alle 
Massebevisste proletarer er forenet.
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En slik internasjonal organisasjon er imidlertid bare en levende virkelighet 
i den utstrekning dens beslutninger er bindende for alle dens medlemmer. Hver 
beslutning av den internasjonale organisasjon betyr derved en selvpålagt inn­
skrenkning i de tilsluttede landspartiers autonomi.»
Disse retningslinjer blev enstemmig vedtatt, idet representantene 
for de russiske venstre-soeialrevolusjonære avholdt sig fra å stemme.
De hadde stillet forslag om at konferansen skulde fastslå rådssystemet 
som den eneste brukbare forfatningsform for utøvelsen av proletariatets 
diktatur, men fikk ingen av de andre delegasjonene med sig. De 
erklærte da også at ingen av konferansens vedtak efter deres mening 
burde ansees bindende før de var ratifisert av landsmøter i de enkelte 
partier.
På den andre side tok representantene fra det engelske uavhen­
gige parti (I. L. P.) visse reservasjoner, idet de meget sterkt under- 5 
streket at efter deres mening vilde borgerskapet i Storbritannia bøie 
sig hvis proletariatet erobret statsmakten med demokratiske midler. 
De slo sig imidlertid tilfreds med at nødvendigheten for bruken av 
diktatoriske midler bare blev stillet op som en sannsynlig, ikke som 
nogen absolutt regel.
Det sveitsiske socialdemokratis representanter stillet i kommisjo­
nen forslag om at man i statutter og retningslinjer skulde gjøre det 
klart at konferansen anså det for sin opgave å arbeide for en revisjon 
av de 21 betingelser, og å søke å komme i forbindelse med Moskva- 
Internasjonalen for å få i stand sammenslutning. Imidlertid hadde 
Moskva-Internasjonalens eksekutivkomité like før konferansen bestemt 
avvist muligheten for at Den 3. Internasjonale nogensinne vilde opta i 
sine rekker slike «agenter for borgerskapet» som lederne av «Inter­
nasjonale 2y2».
Martin Tranmæl. Olav Scheflo.
Lange — Meyer 'o.
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Forslaget blev derfor avvist i kommisjonen, og i plenum slo sveitse­
ren Robert Grimm, som sakens ordfører, fast at når man blev behandlet 
på den måten som skjedd i uttalelsene fra Moskva, var ethvert forsøk 
på i øieblikket å få i stand samling med Den 3. Internasjonale fullsten­
dig nytteløst.
Samtidig som konferansen på denne måte skarpt tok stilling mot 
Den 3. Internasjonales splittelsespolitikk, understreket den imidlertid 
sterkt de tilsluttede partiers plikt til å stille sig solidarisk med den 
russiske revolusjon overfor alle angrep fra den vesteuropéiske imperial­
isme:
«Konferansen forplikter de socialistiske partier til, med alle de krefter de 
råder over, å bekjempe de kapitalistiske makters kontrarevolusjonære interven­
sjon i Sovjet-Russland, å fremme oprettelsen av fredelige tilstander overfor Russ­
land og optagelsen av økonomiske og diplomatiske forbindelser med Sovjet- 
Republikken og å bekjempe enhver krigersk aksjon fra de kapitalistiske makter 
mot Sovjet-Russland, særlig også ved å hindre troppe- og ammunisjonstrans- 
porter.»
De aktuelle politiske opgaver ellers tok konferansen stilling til i 
utførlige retningslinjer om «Imperialisme og social revolusjon» og i en 
resolusjon om «Den internasjonale kamp mot kontrarevolusjonen». 
Som almindelig prinsipp blev det fastslått at det revolusjonære prole- 
tariats nærmeste plikt var å kjempe mot alle kontrarevolusjonære og 
imperialistiske tendenser hver i sitt land. I en replikkveksel mellem 
Otto Bauer og Pierre Renaudel kom det tydelig frem at den sterke 
understrekning av dette prinsipp var direkte myntet på det franske 
parti, som efter splittelsen i Tours bestod av krigstids-flertallet og 
centrum, og som efter de andre partienes mening ikke hadde optrådt 
kraftig nok overfor den franske regjerings politikk i reparasjonsspørs- 
målet og overfor dens imperialistiske intriger i Mellem- og Øst-Europa. 
Vesentlig med tanke på forholdende i det franske parti blev også følgende 
passus tatt med i retningslinjene:
«..........I Arbeidsfellesskapet kan baTe optas partier som er fri for social-
patriotismens innflytelser, avviser enhver understøttelse av en imperialistisk krig 
og enhver borgfredspolitikk, det være sig under påskudd av fedrelandsforsvar, 
anerkjenner som eneste rettesnor for sin optreden varetagelsen av de revolusjo­
nære klasseinteresser og er i stand til å garantere Internasjonalen enhet i sin 
aksjon og gjennemføring av dens vedtak.»
Skjønt Wien-konferansen viet både koloni-imperialismen og de 
mellem- og øst-européiske spørsmål stor opmerksomhet, var det uund- 
gåelig at den vesentlige interesse samlet sig om de spørsmål som i øie­
blikket optok de deltagende partier fra stormaktene, de tyske og engel­
ske uavhengige og det franske socialistparti. Efterat stormaktskonferan- 
sen i Paris sist i januar hadde stillet helt ugjennemførlige krav til Tysk­
land, var reparasjons-spørsmålet kommet inn i et kritisk stadium. Som en 
uomgjengelig forutsetning for løsning av floken stillet konferansen i 
Wien kravet om internasjonalisering av krigsgjelden og om at de land 
som ikke var blitt så hårdt hjemsøkt av krigen eller var blitt skånet av 
den, skulde stille sine hjelpemidler til rådighet for de land som krigen 
hadde utarmet eller lagt øde, så de kunde reise igjen sine produktiv- 
krefter og sin forbruksevne. Organisasjonens første internasjonale
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aksjon blev da også viet disse spørsmål. Til 13 mars skulde de til­
sluttede partier i alle store byer organisere møter og demonstrasjoner
«mot enhver voldelig løsning av de problemer krigen har rullet op; mot alle 
bestemmelser som må skjerpe de tyske arbeideres nød og trelldom i samme mon 
som de vilde skape en skjebnesvanger konkurranse for arbeiderne i andre land; 
mot militarismen og et nytt blodbad; 
for a understreke arbeidernes fredsvilje; 
for almindelig revisjon av fredstraktatene; 
for folkenes selvbestemmelsesrett;
for løsning av de økonomiske problemer efter den internasjonale solidaritets 
grunnsetninger».
Det var intet i disse krav som gikk ut over det som også partiene 
i Den 2. Internasjonale kjempet for. Like før møtet i Wien hadde byrået 
for Fagforenings-Internasjonalen (Amsterdam), hvor fagforeningsfolk 
av begge de to socialdemokratiske retninger var med, stillet op de 
samme krav, som for øvrig alt var blitt utformet på fagforeningskon- 
gressen i London i november 1920. Wien-konferansen tok da også 
uttrykkelig til efterretning det program som FagforeningsTnternasjo- 
nalen hadde stillet op, og Renaudel gjorde opmerksom på at en virkelig 
løsning av spørsmålene ikke lot sig finne uten i samarbeide med de 
socialdemokratiske partier som representerte arbeidermassene i Eng­
land og Tyskland: Labour Party og de tyske flertallssocialister. Det 
skulde da også vise sig at arbeidet med de aktuelle politiske spørsmål 
innen den felles faglige Internasjonale og behovet for felles retnings­
linjer for partienes optreden i reparasjonsspørsmålet i løpet av de 
næste par år kom til å bryte ned det skille som ennu fantes mellem 
Den 2. Internasjonale og Wien-organisasjonen. Før det kunde skje måtte 
imidlertid det umulige i håpet om en samling med kommunistene bli 
tydelig konstatert, og motsetningene mellem de to socialdemokratiske 
partier i Tyskland utjevnes under den felles kamp mot den stadig mer 
pågående reaksjon.
Deltagerne i Wien-konferansen regnet ikke med muligheten av 
nogen nær forestående samling. Derfor skapte de en organisasjon som, 
bortsett fra forskjellen i navn, var like meget av en Internasjonale 
som den Genf-kongressen hadde skapt, selv om apparatet var noget 
enklere. Ved siden av konferansen som høieste instans blev det oprettet 
en eksekutivkomité valgt av konferansen efter innstilling fra partiene 
og et byrå på fem medlemmer valgt av og innen eksekutivkomitéen. 
Som det engelske Labour Party hadde overtatt ansvaret for det organi­
satoriske arbeide i Den 2. Internasjonale blev det det østerrikske parti 
som stillet sekretæren for Wien-Unionen. Friedrich Adler blev valgt 
enstemmig.
Det norske Arbeiderparti 1919—1921.
Til Bern-konferansen i februar 1919 sendte partiet Martin Tran- 
mæl og Olav Scheflo for å undersøke om partiet burde delta i det ar­
beide som der blev op tatt for å rekonstruere Den 2. Internasjonale. 
Disse fant ikke at dette hadde interesse for partiet, og at det var mere 
naturlig for den retning som hadde seiret i partiet 1918, at partiet i
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1919 søkte forbindelse med den nye 3., kommunistiske Internasjonale, 
da denne var blitt dannet i mars 1919 i Moskva. Partiets viceformann 
Emil Stang var til stede på denne kongress, men uten mandat.
Pa landsmøtet 1919 forelå derfor fra partiets landsstyre forslag i 
denne retning:
«1. Det norske Arbeiderparti betrakter sig som uttrådt av Den 2. Interna­
sjonale.
2. Partiet innmeldes, med de forbehold som er tatt i premissene, i Den kom­
munistiske Internasjonale.»
Det heter i disse premisser:
«Det norske Arbeiderparti forbeholder sig innenfor rammen av de bærende 
prinsipper for den nye Internasjonale full bevegelsesfrihet. Således vil man med 
henblikk på en rådsforfatning her i landet straks slå fast som en selvfølgelighet, 
at de arbeidende bønder og fiskere skal ha den samme organisasjonsrett og inn­
flytelse som de øvrige arbeidere, i det hele tatt at alle medlemmer av rådene, 
hvilken yrkesgruppe de enn tilhører, stilles helt likt.
Partiet forbeholder sig enn videre å ta stilling til militærspørsmålet ut fra 
det prinsipielle syn de tidligere landsmøter har hevdet og under hensyntagen til 
de særegne forhold i et lite land, som har stått utenfor krigen.»
Landsorganisasjonens formann Ole O. Lian dissenterte i  landssty­
ret og foreslo for landsmøtet: Samarbeide med Zimmerwald, nu med 
Den kommunistiske Internasjonale, men uten å tre ut av Den 2. Inter­
nasjonale.
Med stort flertall blev landsstyrets forslag vedtatt.
Til Den kommunistiske Internasjonales 2. kongress 1920 sendte 
partiet en delegasjon på 6 representanter, foruten at Ungdomsforbun­
det sendte 3 mann og Landsorganisasjonen 1 mann. Partiets landsmøte 
dette år fastholdt forrige års standpunkt. Der var fra M. Puntervold 
antydet et forslag om uttreden av Den kommunistiske Internasjonale; 
det blev trukket tilbake. I stedet fremkom fra Gunnar Ousland et for­
slag sålydende:
«Det norske Arbeiderparti vil delta i arbeidet for dannelsen av en Inter­
nasjonale omfattende alle arbeiderpartier som står på klassekampens grunn og 
vil ikke la sitt nuværende medlemsskap i Den 3. Internasjonale stå hindrende 
i veien herfor.»
Dette'forslag falt mot 7 stemmer.
Imidlertid var det Moskva-tesenes vedtagelse på den 2. kongress 
i Moskva som kom til å forårsake den endelige kamp mellem den social- 
demokratiske retning og flertallet i partiet. De nådde partiet sen­
høstes 1920 og forårsaket først en skarp debatt innenfor partiets ledelse, 
hvor man var sterkt i tvil om hvilken stilling partiet burde ta efter 
disse betingelsers fremkomst. Flertallet samarbeidet sig til et stand­
punkt efter hvilket partiet skulde bli stående i Internasjonalen, men ta 
en rekke forbehold, og Kyrre Grepp, Martin Tranmæl og Olav Scheflo 
konfererte derpå med Internasjonalens formann G. Sinovjev om god- 
tagelsen av disse forbehold under en reise til Tyskland. I tilslutning 
til utsendelsen av Moskva-tesenes norske utgave utsendte partistyret 
derpå sine forslag med utførlige premisser og forbehold. Flertallets inn­
stilling gikk ut på fortsatt tilslutning med disse forbehold, et mindre­
tall i landsstyret, Ole 0. Lian, Daniel Vatne og Aamodt Mindrebø 
dissenterte og foreslo:
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«Det norske Arbeiderparti fastholder anerkjennelsen av masseaksjonen som 
det avgjørende middel i klassekampen, rådssystemet og arbeiderklassens diktatur 
og vil fortsette sitt arbeide for socialismens gjennemførelse på dette grunnlag 
og efter de grunnlinjer som er vedtatt på siste landsmøter.
Således som forholdene ligger an i vårt land finner landsmøtet ikke å kunne 
godkjenne de av Den 3. Internasjonales 2. kongress vedtatte beslutninger.»
Imidlertid hadde den socialdemokratiske fløi tatt konsekvensen av 
sitt standpunkt og var trådt ut av partiet før man nådde til lands­
møtet 1921. Der fulgte vinteren 1920—21 en veldig kamp om tesene i 
alle partiorganisasjoner, en kamp som samtidig var en kamp om tilslut­
ningen til Det norske Arbeiderparti eller det socialdemokratiske parti. 
Det blev under denne strid mere og mere vanskelig for landsstyrets 
mindretall å oprettholde sin dissens og samtidig bevare sitt medlems­
skap i Det norske Arbeiderparti, og da man nådde til landsmøtet 1921, 
forelå der fra mindretallet en erklæring hvori det heter:
«Vi ønsker at Det norske Arbeiderparti fastholder sitt medlemsskap i 
Den 3. Internasjonale, idet vi helt og fullt slutter oss til Internasjonalens bærende 
prinsipper: arbeiderklassens diktatur, rådssystemet og masseaksjonen som det 
avgjørende middel for socialismen.»
Og erklæringen slutter med følgende ord:
«Ut fra dette grunnsyn mener vi at vår plass fremdeles er i Det norske 
Arbeiderpartis rekker. Vi akter der å utføre vårt arbeide til bevegelsens beste 
så langt vår evne rekker, likesom vi innen rammen av partiets lover og lands- 
møtebeslutninger med samme rett som andre partifeller til enhver tid fritt vil 
hevde vårt syn på hvad der er til partiets og bevegelsens vekst og gagn.»
20 representanter stemte for mindretallets erklæring. 281 stemte 
for flertallets innstilling hvori det het:
«Under henvisning til de siste landsmøters anerkjennelse av rådssystemet, 
arbeiderklassens diktatur og masseaksjonen som det avgjørende middel i klasse­
kampen og med tilslutning til den begrunnelse landsstyret har gitt, aksepterer 
Det norske Arbeiderparti som avdeling av Den kommunistiske Internasjonale de 
retningslinjer, beslutninger og betingelser som er vedtatt på Internasjonalens 2. 
kongress.» 5
5 representanter stemte mot begge forslag og ansåes dermed uttrådt 
av partiet.
I løpet av vinteren 1921—22 tilspisset de indre motsetninger sig 
i Det norske Arbeiderparti, og Internasjonalens inngrep i disse stri­
digheter begynte å gjøre spørsmålet om partiets forhold til Den kom­
munistiske Internasjonale aktuelt på en ny måte. Striden med Inter­
nasjonalen kom dog først for alvor i 1922—23. Til Internasjonalens
3. kongress i 1921 sendte partiet en stor delegasjon på 11 medlemmer. 
I desember 1921 blev sendt en delegasjon bestående av Ole O. Lian, 
Martin Tranmæl og Olav Scheflo med Trygve Lie som sekretær for å 
konferere om den norske fagbevegelses forhold til Den røde faglige 
Internasjonale og Amsterdam-Internasjonalen. Fagkongressen 1920 
hadde uttalt sin solidaritet med Den 3. Internasjonale.
Kongresser og konferanser.
1919. 3—10 februar. Den 2. Internasjonales 1. rekonstruksjonskonferanse i Bern. 
1919. 2—6 mars. Den 3. kommunistiske Internasjonales 1. kongress i Moskva. 
1919. April. Den 2. Internasjonales 2. rekonstruksjonskonferanse i Amsterdam.
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1919. August. Den 2. Internasjonales 3. rekonstruksjonskonferanse i Luzern.
1920. 20 juli—7 august. Den 3. kommunistiske Internasjonales 2. kongress i 
Moskva.
1920. 31 juli. Den 2. Internasjonales rekonstruksjonskongress i Genf.
1920. 5—7 desember. Wien, 2% Internasjonalens forkonferanse i Bern.
1921. 25 februar. Wien, 2% Internasjonalens stiftelseskongress i Wien.
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I I I .  OMGRUPPERINGEN 1921—1923
Kominterns 3. verdenskongress 1921.
Den 2. verdenskongress hadde funnet sted i Moskva 23 juli—7 august 
1920. Årene forut hadde vært umåtelig begivenhetsrike. Arbeiderklassen 
hadde stått i offensiv kamp. Men den hadde også lidt flere nederlag.
Det revolusjonære Russland hadde kjempet sig gjennem den 
organiserte Jtdokade og krigen på mange fronter. Det hadde lidt sig 
gjennem krigskommunismens år. Gjennem nød og krig og krise hadde 
folket bevart sin heroisme og holdt seierrikt ut. Dog stod det for 
de ledende russiske statsmenn som en betingelse for fortsatt å holde 
makten, at der snart kom undsetning fra Vest-Europa, at en seier- 
rik revolusjon der måtte sprenge blokaden og åpne det økonomiske 
samarbeide. Siden høsten 1918 stod de revolusjonære kampene i de 
européiske land. Tross de store kamper som var utkjempet, var dog 
opfatningen den som fant uttrykk i beslutningene på den 2 . kongress 
— i næsten alle land stod arbeiderklassen foran de avgjørende kamper 
med våben i hånd.
Omveltningen høsten 1918 skapte den tyske republikk, opløste 
Donau-monarkiet i  den tsjekkoslovakiske og den radikale østerrikske 
republikk. I mars 1919 blev Ungarn rådsrepublikk. Reaksjonens 
militærdiktatur overvant den i  august samme år. De østerrikske social- 
ister gikk ikke til Moskva, og det nye Tsjekkoslovakia var nærmest 
fiendtlig innstilt mot Russland — men med sterke kommunistiske krefter 
kunde her ennu ventes store kamper. Høsten 1919 blev rådsrepublikken 
etablert i Bayern. I mars 1920 forsøkte Kapp sitt kup i Berlin og 
blev slått tilbake av arbeiderorganisasjonene i samarbeid med regje­
ringen.
Ennu syntes den revolusjonære bølge å stige. Og midt i denne gjæ­
rende uro var det den*2 . kongress vedtok de beslutninger hvis hensikt var 
å skape enhetlige, førende kommunistiske partier egnet til å føre en 
samlet, internasjonal revolusjon igjennem. Det var ikke til å undgå 
at disse skarpe beslutninger fikk overmåte forstyrrende virkning på 
arbeiderorganisasjonene i de forskjellige land. Lite hensyn tok de til de 
særlige nasjonale forhold og til de forskjellige tradisjoner i de enkelte 
partier, enda mindre til personer. Men denne virkning var forutsett. 
Internasjonalen opfattet det som sin første opgave å skape et fast og 
førende verdensparti av de uensartede masser isom strømmet til Moskva 
i tiden omkring den 2 . kongress.
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Sinovjev, Lenin, Serrati og Angelica Balabanoff ved presidiumsbordet.
Organisatorisk foregår derfor en omfattende og oprivende om­
dannelse i tiden mellem 2. og 3. kongress. Det var unndgåelig at den 
mange steder medførte svekkelse og desorganisering.
Imidlertid foregikk der i tiden mellem de to kongresser også en øko­
nomisk og politisk utvikling som i meget høi grad endret grunnlaget 
for den nye Internasjonale.
Den 3. kongress fant sted elleve måneder efter den 2., 22 juni—- 
12 juli 1921. Disse måneder var av avgjørende betydning for den inter­
nasjonale arbeiderbevegelse. I 1921 måtte Den kommunistiske Inter­
nasjonale konstatere at den revolusjonære bølge foreløbig var ebbet 
ut, og at der var inntrådt en forbigående stabilisering av kapitalismen.
Karakteristisk for situasjonen var allikevel ikke så meget kapital­
ismens stabilisering som den kjensgjerning at den høibølgen i produk­
sjonslivet som man hadde nådd disse årene, nådde høidepunktet i 1920, 
og at tilbakegangen og dermed arbeidsledigheten og svekkelsen av ar­
beiderne på den økonomiske front satte inn. Krigen selv hadde for­
årsaket en umåtelig produksjonshøide, krigens eget behov øket visse 
deler av det produktive liv enormt på andres bekostning. De store 
udekkede behov meldte sig da krigen var forbi og produksjonen igjen 
blev omstillet for fredsbehov. Herunder oplevet produksjonslivet den 
største kapasitet det var nådd op til, og tilgangen til arbeiderklassen 
var enorm. Men dette er forbi i 1920, og med krisen og svekkelsen setter 
arbeidsgivernes offensiv inn. Disse angrep 1920—21 siktet mot å op- 
heve 8-timersdagslovene som var gjennemført i mange land, å nedskjære 
lønningene, berøve arbeiderne deres innflytelse i bedriftene gjennem 
bedriftsrådene, og forøvrig kvitte sig med fordeler som arbeiderne hadde 
tilkjempet sig de siste årene. Snart blev denne utvikling fulgt også av 
en svekkelse av arbeidernes politiske innflytelse.
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Men under denne utvikling finner store kamper sted. De betyde­
ligste av dem i tiden mellem de to kongresser er de italienske fabrikk- 
besettelser høsten 1920 og mars-aksjonen i Mellem-Tyskland 1921. Disse 
to kamper er karakteristiske for perioden.
Den italienske arbeiderbevegelse nådde sitt høidepunkt i 1920. Ledelsen av 
det store italienske parti var allerede før 1914 gått over til de radikale. Partiet 
hadde under krigen stått på Zimmerwalds grunn. Det var det første store euro- 
péiske parti som sluttet sig til Den kommunistiske Internasjonale. I 1918—20 
oplevet også den italienske arbeiderbevegelse en veldig opmarsj som syntes å 
føre den til makten. Partiets medlemstall steg fra 1918: 25 000 til 1920: 216 000. 
Fagorganisasjonen i samme tid fra 250 000 til 2150 000. Mengder av kommune­
styrer blev erobret, kooperasjonen rykket seierrikt frem i intimt samarbeide med 
partiet. Det blev landets største parlamentariske parti med 156 mandater. I 
1919—1920 var kravet om bedriftskontroll gjennem rådene aktuell parole i fag­
bevegelsen, og partiet beskjeftiget sig inngående med den revolusjonære taktikk. 
Ut av en rekke mindre bedriftskamper steg høsten 1920 en omfattende fabrikk- 
besettelses-aksjon i jern- og metallindustrien. En svak regjering undlot å skride 
inn, og situasjonen syntes å innebære muligheten av revolusjonært gjennembrudd. 
Men bevegelsen besluttet sig for forhandlinger, formidlet ved regjeringen, og 
19 september 1920 blev aksjonen opgitt. Der blev gitt visse løfter om bedrifts­
rådenes fremtidige andel i ledelsen.
I denne tid hadde krisen imidlertid allerede rammet Italia, og den fascistiske 
bevegelse steg op på krisen, på misnøien efter den seierrike krig Titen gylne 
'økonomiske resultater, på den indre strid i arbeiderbevegelsen, og ikke minst 
på aksjonens opgivelse. De fascistiske bander begynte sine herjetokter mot den 
socialistiske bevegelse, arbeidsledigheten tok til, arbeidsgiverne følte sig sterkere. 
I 1921 forsøkte fagbevegelsen en storkamp til. Den førte til nederlag. Høiden 
var passert og det gikk nu raskt nedover. I oktober 1922 tok fascismen makten.
Midt under denne utvikling foregikk der innenfor den italienske bevegelse 
en strid som sønderrev den. Denne strid skyldtes selvsagt, her som overalt ellers 
disse årene, både motsetninger som lenge hadde bestått, og den skjerpelse som 
disse motsetninger overalt fikk i de kamptider da morgendagens skritt syntes 
å kunne bli av avgjørende betydning for hele bevegelsens fremtid. Men disse 
stridigheter fikk ny næring både derved at kampene og nederlagene førte til 
store indre motsetninger, og ved at Internasjonalen nettop i denne tid førte sin 
sprengkile inn i bevegelsen. Der dannet sig en mengde fraksjoner, som skilte 
sig ut i tre større grupper: høirefløien omkring Turati—Modigliani—Treves, cen- 
trum omkring Serrati, med en mere kommunistvennlig fløi omkring Maffi—Lazzari, 
og en rent kommunistisk fløi, som igjen falt i flere fraksjoner og hvor den ultra- 
radikale Bordiga trådte frem som fører. Hertil kom striden mellem parti­
ledelsens radikale og fagbevegelsens moderate under d’Aragonas ledelse. I denne 
mangfoldige gruppering skulde Internasjonalens taktikk nu skape et fasttømret 
kommunistisk parti.
Denne striden førte til partiets sprengning midt under kampperioden. 
På kongressen i Livorno januar 1921 førte Internasjonalens representant selv 
kilen inn i partiet, som i tiden mellem fabrikkbesettelses-aksjonen og kongressen 
hadde tapt ca. 45 000 medlemmer. Der opstod tre fløier: Reformistene, Turati 
14 695 stemmer, Maximalistene, Serrati, 98 028 stemmer og Kommunistene, Bordiga, 
58 783 stemmer.
Maximalistene valgte å gå sammen med reformistene, mot kommunistene, 
som så dannet Italias kommunistiske parti. Men dermed var striden ingenlunde 
slutt. Maffi—Lazzarifløien søkte i den etterfølgende tid å trekke maximal­
istene over til Moskva. Den møtte således også på den 3. kongress, hvor det 
italienske spørsmål blev drøftet. Socialistpartiets næste kongress fant sted i Rom 
i oktober 1922, da partiet blev sprengt på ny: Reformistene 39119 stemmer, Maxi­
malistene 32106 stemmer dannet hver sitt parti. Innenfor det maximalistiske 
fortsatte kampen om forholdet til Internasjonalen, og på den 4. kongress 1922 
var atter den kommunistvennlige fløi under Maffi og dessuten også Serrati 
til stede.
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Denne organisastoriske og politiske utvikling var karakteristisk 
for denne tiden. Ved siden av den italienske bevegelse stod særlig den 
tyske i begivenhetenes brennpunkt, og den var da også Internasjonalens 
mest betydningsfulle del i Vest-Europa:
I Tyskland var partisprengningen foregått allerede tidligere, og man regnet 
med i det minste fire arbeiderpartier av betydning — Tysklands socialdemo- 
kratiske Parti (Flertallssocialistene), Tysklands uavhengige socialistiske Parti 
(U. S. P. D.), Tysklands kommunistiske Parti (Spartakusgruppen, K. P. D.) og 
den anarko-syndikalistiske gruppe, Tysklands kommunistiske Arbeiderparti 
(K.A.P.D.). Lenin hadde allerede på 2. kongress — særlig i sin bok «Kommunismens 
barnesykdommer» — avregnet med de synsmåter som møtte ham i K. A. P. D. 
Det gjaldt nu for Internasjonalen å søke å sammensveise U. S. P. D. og K. P. D. 
til et virkelig kommunistisk masseparti. Dette kunde bare skje ved å kjøre en 
kile inn i U. S. P. D.
I oktober 1920 holdt dette parti ekstraordinær kongress i Halle for å ta 
stilling til beslutningene fra 2. kongress. Internasjonalens formann, Sinovjev, 
trakk her op Internasjonalens retningslinjer og stillet de betingelser som 
Internasjonalen krevet at U. S. P. D. skulde akseptere. Kongressen førte til 
sprengning. Den ene del forenet sig med kommunistene til Tysklands forenede 
kommunistiske Parti (V. K. P. D.). Den annen del gikk først til Wien, men fore­
net sig høsten 1922 med S. P. D. En liten gruppe blev stående uavhengig.
Midt under denne oprivende utvikling styrket de gamle flertallssocialister 
sitt grep over fagbevegelsen, og det lyktes ikke de radikale krefter å trenge igjen- 
nem i ledelsen av denne. Det måtte derfor bli de politiske kamper de måtte søke 
å få ledelsen av.
I mars 1921 — adskillig tid efter at omslaget også hadde rammet Tyskland 
— kom der i Mellem-Tyskland til omfattende væbnede kamper i jern- og metall­
industrien. V. K. P. D. søkte å benytte denne kamp til en landsomfattende reis­
ning og erklærte generalstreik. Partiets parole blev ikke fulgt, og dets tid­
ligere formann, Paul Levi, en av de gamle spartakister, reiste den skarpeste an­
klage mot partiet for ansvarsløs kuptaktikk og fikk tilslutning fra en gruppe. 
På den annen side utformet man en teoretisk lærebygning til forsvar for kampen, 
læren om den offensive taktikk. Internasjonalen hadde selv gjennem eksekutiv- 
komitéen direkte medansvar for begivenhetene, som i Tyskland hadde vært ledet 
til en viss grad av Internasjonalens utsending Karl Radek. Men den tok nu stilling 
mot aksjonen og frala sig alt ansvar. Den tillot CUtra Zetkin en vidtgående 
kritikk som sluttet sig til Paul Levis, men den utelukket allikevel samtidig Levi 
og hans gruppe av Internasjonalen. Den slo ned «offensivteorien», men overdrog 
noget senere ledelsen av partiet til en ytterliggående venstre fløi under Ruth 
Fischers førerskap.
Mars-aksjonen var et voldsomt nederlag for den tyske arbeiderklasse og for 
det kommunistiske parti.
Begge disse nederlag — i Italia og i Tyskland -— førte til omfattende justis- 
,forfølgelser mot bevegelsens ledere, i Tyskland gikk dommene efter mars-aksjonen 
op til over 3000 år.
Omslaget i den almindelige situasjon, nederlagene, de indre stridig­
heter, uansvarligheten fra Internasjonalens egen side — alt førte til at 
den 3. kongress stod overfor en ganske annen situasjon enn elleve må­
neder før. Også i andre land holdt stemningen på å snu om. I Frankrike, 
hvor partiet var blitt sprengt på kongressen i Tours i begynnelsen av 
1920, var der opstått et voksende socialdemokratisk parti. I Østerrike, 
hvor socialistene var meget sterke, tok de avstand fra Moskva, og den 
lille kommunistiske gruppe var uten innflytelse. Beslutningene fra den
2 . kongress hadde virket skremmende på de anarkistiske og syndikalist­
iske arbeidere som søkte kontakt med Internasjonalen, og behandlingen 
av de russiske anarkister og syndikalister virket i samme retning.
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Følgen av denne utvikling var at man måtte konstatere, at den 
linje som Internasjonalen var slått inn på under den 2. kongress, ikke 
hadde hatt de forønskede resultater. Istedenfor faste kommunistiske 
partier var der foreløbig opstått en omfattende og opri vende fraksjons- 
og partistrid i alle mulige land, og denne fant sin støtte i Internasjo­
nalen selv. De kommunistiske partier hadde ikke fått førerskapet ved 
seierrike offensivkamper. Tvert om hadde krisen svekket arbeiderbeve­
gelsen og bidradd til store nederlag.
Slik var den europeiske bakgrunn da den 3. kongress trådte sam­
men, bestående av ca. 600 personer, hvorav henved 300 med besluttende 
stemme, 200 med rådgivende og 100 som gjester. Men også for Russland 
selv hadde dette året hatt en om vel tende betydning. Omslaget ute T  
verden virket også her med til å kreve en omlegning av politikken, og 
Lenin hadde i denne tiden mellem de to kongresser lagt roret radikalt 
over.
Russland våget ikke lenger å regne med en snarlig revolusjon i 
Vesten som den hjelp som iskulde sikre den russiske revolusjon. Dette 
er også den internasjonale begrunnelse for innførelsen av den nye øko­
nomiske politikk —JSIep-politikken — i Russland. Men selvsagt var der 
vesentlige indre årsaker til at roret blev lagt om, og til at man dermed 
slo inn på den vei som i stadig stigende grad skulde venne landet til 
å stole på sine egne krefter og til å legge sin politikk an mere og mere 
uten hensyntagen til de revolusjonære muligheter i omverdenen, inntil 
den senere endte med teorien om «socialismens opbygning i ett land». 
Dens senere følge blev også den voksende motsetning mellem russisk 
utenrikspolitikk og Internasjonalens politikk i de enkelte land.
Vep-politikkens innførelse i Russland i 1921 var bestemt av den 
voksende vanskelighet som forholdet til bøndene medførte. Krigskom- 
munismen måtte komme til en avslutning. Krigen var slutt og 
landets sikkerhet forsåvidt sikret. Men det produktive liv hadde gjen- 
nemlevet en så voldsom depresjonsperiode at den på den ene eller annen 
måte måtte overvinnes. Det var da uomgjengelig nødvendig å overvinne 
motsetningsforholdet mellem by og land, mellem industri og landbruk. 
Først derved vilde man kunne skaffe byene den nødvendige ernæring. 
Uviljen og motstanden hos bøndene måtte beseires, og da der ingen 
utsikt var til hjelp utenfra, da revolusjonen i øieblikket medførte ne­
derlag, ikke istore seire, så Lenin ingen annen utvei enn et tilbaketog 
i Russland, en tilpasning til situasjonen. Derved vilde han overvinne 
de indre vanskeligheter, uten å tape taket om makten.
Den vei han da måtte gå var for en del forlengst betrådt i Russ­
land. Det blev enda mer nødvendig enn før å gjøre hele rådssystemet 
til et skinnsystem, mens den faktiske makt blev trukket sammen i den 
kommunistiske partiledelses hender. Skulde det gis vidtgående inn­
rømmelser på det økonomiske område, måtte det på dette vis sørges for 
at innrømmelse116 ikke betydde opgivelse av nogen politisk makt.
Samtidig med at maktens tøiler blev grepet enda fastere enn før, 
begynte da den politikk som medførte innførelsen av fri handel med 
matvarer, og som skrittvis førte til dannelsen av et handelsborgerskap 
i byene og til at de større bønders innflytelse og betydning vokste i
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landdistriktene, således at de etterhånden kom til å trekke stadig flere 
fordeler til sig — retten til å bruke leiet arbeidshjelp, til å forpakte 
andres jord o. s. v. Samtidig søkte regjeringen å vinne den utenlandske 
kapital for konsesjoner i landet. Med andre ord: så vel overfor bøndene, 
det nye handelsborgerskap som overfor den utenlandske kapital blev det 
gjort påtagelig kapitalistiske innrømmelser, forat man derved kunde 
søke å overvinne produksjonskrisen og skaffe byene, industriområdene 
ernæring. Dog rørte disse konsesjoner til kapitalismen ikke ved de 
viktigste av revolusjonens vTininger — f. eks. herredømmet over kapi- 
taloplegget, herredømmet over størstedelen av industrien o. s. v. Heller 
ikke førte det til nogen opgivelse av politisk makt — tvert om blev 
enhver opposisjon møtt med større hårdhet enn før.
I en rekke teser og resolusjoner tok den 3. kongress stilling til 
denne situasjon. Den godkjente uten forbehold den politikk som det 
russiske parti var slått'inn på, og den godkjente uten forbehold og kri­
tikk den politikk som Internasjonalen hadde ført i andre land. I ut­
trykkelige beslutninger blev således godkjent sprengningspolitikken i 
Italia, — «under de derværende omstendigheter var sprengningen uund- 
gåelig». Likeså den oprivende politikk i Tyskland, — «Eksekutivens 
holdning tok sikte på å danne et sterkt kommunistisk parti, og erfa­
ringen har vist at denne politikk var riktig». Også stillingen til mars- 
aksjonen blev godkjent uten kritikk — tross det medansvar som Inter­
nasjonalen hadde for nederlaget, og tross nederlaget blev konstatert og 
lagt partiet til last.
Følgen av den oprivende organisasjonspolitikk i mange land var 
at ikke bare Tysklands og Italias fraksjonsspørsmål beskjeftiget kon­
gressen, men en rekke indre fraksjonsspørsmål. Det blev praksis i høi 
grad også i den efterfølgende tid. Det blev imidlertid med denne kon­
gress også praksis at Internasjonalens egen ledelse i alle slike spørsmål 
optrådte med ufeilbar autoritet.
Ikke alene i  ispørsmålet om stillingen i de enkelte land blev Inter­
nasjonalens politikk uforbeholdent godkjent, men også med hensyn til 
den almindelige organisatoriske politikk og vurdering av den interna­
sjonale situasjon. I innledningen til den resolusjon som godkjenner 
eksekutivkomitéens politikk heter det således at man særlig godkjenner 
den måte hvorpå de 2 1 betingelser er søkt gjennemført i den hensikt 
å skape store kommunistiske massepartier.
Men samtidig med at man godkjente alt livad der var gjort og hele 
den linje som den foregående kongress hadde trukket op, foretok man 
i tesene vedrørende stillingen i verden og Den kommunistiske Interna­
sjonales opgaver en nyvurdering av situasjonen. Det heter her:
I året mellem Den kommunistiske Internasjonales 2. og 3. kongress endte 
en rekke av arbeiderklassens reisninger og kamper med delvise nederlag. (Den 
røde armés offensiv mot Warschau august 1920, det italienske proletanats be­
vegelse september 1920, de tyske arbeideres reisning mars 1921.)
Den revolusjonære bevegelses første periode efter verdenskrigen karakte- 
risert ved en elementær støtkraft, metodenes og målenes forinløshet og ved frem- 
kallelsen av en overordentlig panikk innenfor den herskende klasse - den 
synes nu i alt vesentlig avsluttet. Borgerskapets selvtillit som klasse og dets 
statsorganers ytre fasthet er utvilsomt styrket. Den paniske skrekk for kom-
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munismen er, om ikke forsvunnet, så dog avsvekket. Borgerskapets førere kjekker 
sig til og med med sine statsorganers makt, og de er i alle land gått over til 
offensiv mot arbeidermassene, så vel på den økonomiske som på den politiske front.
Ut fra denne vurdering av situasjonen trekker så kongressen op 
den fremtidige linje. Men det gir sig av dens godkjennelse av alt kvad 
der var foretatt i den forutgående tid, at denne linje ikke i vesentlige 
ting kunde bli forskjellig fra den som den 2 . kongress hadde fastslått. 
Det heter:
Som følge herav stiller Den kommunistiske Internasjonale sig og hele ar­
beiderklassen følgende spørsmål: I hvilken grad svarer borgerskapets nye politiske 
holdning til det faktiske maktforhold mellem borgerskap og proletariat? Er 
borgerskapet virkelig nær ved å gjenoprette den sociale likevekt som blev ødelagt 
av krigen? Er det grunn til å anta at der istedenfor politiske rystelser og klasse­
kamper skal inntre en langvarig periode av kapitalistisk gjenoprettelse og vekst? 
Følger ikke derav nødvendigheten av en revisjon av Den kommunistiske Inter­
nasjonales program eller taktikk?
På dette spørsmål svarer kongressen, bl. a. i tesene vedrørende tak­
tikken, at «nok vil verdensrevolusjonen, d. v. s. kapitalismens forfall 
og samlingen av proletariatets revolusjonære energi, dets organisering 
til angripende og seierrik makt nødvendiggjøre en lengere periode av 
revolusjonære kamper». Men det er Internasjonalens hovedopgave «å 
lede, utvide, fordype, forene og overensstemmende med utviklingens 
gang å utvide disse Jcamper til politiske sluttkamper». Og det under­
strekes ganske særlig at man står overfor følgende situasjon:
Det sannsynligste er under de givne forhold ikke at verdensrevolusjonen 
tar av, at dens bølger ebber ut, men tvert om at de sociale motsetninger og de 
sociale kamper skjerpes.
Med andre ord: selv om det blev erkjent at der var inntrådt en 
viss styrkelse av motstanderne, som hadde ført dem over i offensiv, og 
allerede hadde ført med sig en rekke alvorlige nederlag og opgivelsen 
av den mulighet at en vesteuropéisk revolusjon i nær fremtid kunde 
støtte Sovjet-Ruissland, .så så man allikevel fremtiden med de samme 
øine som et år forut, og det var fremdeles Internasjonalens opgave å 
gå frem efter de samme linjer: å søke ved optagelsesbetingelsenes
hjelp å skape de kommunistiske partier til å føre denne kamp.
Så blev da også kongressens slagord overensstemmende hermed: 
«Til nytt arbeide, til nye kamper!»
Men samtidig måtte kongressen jo også erkjenne at utviklingen og 
taktikken under dannelsen av de kommunistiske partier hadde medført 
at Internasjonalen nu hadde mindre grep på massene enn året forut, ( 
og mens Internasjonalen fortsetter denne organisatoriske praksis som 
tar sikte på å utvikle verdenspartiets faste seksjoner, former den for 
disse slagordet: «Til massene!» — Med dette slagord fulgte i den etter­
følgende tid en sterk svingning i Internasjonalens taktikk.
Også fagforeningsspørsmålet blev her optatt til behandling. Også 
her var det spørsmålet om å finne veien til massene, komme i spissen for 
dem. Umiddelbart efter avholdelsen av verdenskongressen blev den kon­
stituerende kongress i Den røde faglige Internasjonale avholdt.
Den faglige Internasjonale skulde fremfor alt være en kamporga­
nisasjon mot den rekonstruerte Amsterdam-Internasjonale. Men den
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skulde ikke være en helt uavhengig Internasjonale, slik som de rene 
syndikalister ønsket det. Bare der hvor et brudd med Amsterdam-orga- 
nisasjonene var uomgjengelig nødvendig, ønsket kommunistene å ta 
dette brudd. Vel overdynget de Amsterdam-Internasjonalen med ankla­
ger. Men deres taktikk gikk dog ut på å arbeide innenfor de masseor­
ganisasjoner som tilhørte den, og i disse skape grupper og celler, som 
så igjen blev sammenfattet i R. F. I. — Den blev forsåvidt et kom­
promiss, en faglig Internasjonale av selvstendige landsorganisasjoner, 
så vel som av de opposisjonelle som samtidig stod i den gamle faglige 
Internasjonale. Efter kommunistenes mening måtte den ikke bare stå 
i det mest mulig intime samarbeide med Den kommunistiske Interna­
sjonale, men reelt sett være den underordnet. Mot denne opfatning 
satte de syndikalistisk innstilte representanter sig selvsagt sterkt til 
motverge.
Slik skulde da Den kommunistiske Internasjonale få et faglig 
hjelpeorgan, som muliggjorde komim,unistenes inntrengen i de store fag­
lige masseorganisasjoner og gav dem mulighet for å komme i spissen 
under disses daglige kamper, for derigjennem også å vinne den fornødne 
tillit som skulde gjøre dem til førere under de avgjørende kamper.
Den 3. verdenskongress fordelte stemmene på kongressen mellem de 
enkelte partier slik at disse falt i fem grupper. Det tyske, franske, ita­
lienske, russiske og tsjekkoslovakiske parti og Ungdomsinternasjonålen 
fikk hver 40 stemmer i gruppe 1. Det engelske, amerikanske, polske, 
ukrainske, norske, jugoslaviske og bulgarske parti hver 30 stem­
mer i klasse 2. Derefter fulgte grupper med henholdsvis 20, 10 og 
5 stemmer. Praksis var dog at der ved plenumsbehandling av sakene 
enten blev opnådd enstemmighet eller også at der ved behandling av de 
mangfoldige nasjonale fraksjonelle stridigheter gjorde sig gjeldende en 
kompakt majoritet mot den som opponerte mot Internasjonalens ledelse. 
I denne ledelse hadde de russiske representanter stadig den sterkeste 
innflytelse. Eksekutivkomitéens sete skulde fremdeles være i Russland. 
Den nye eksekutivkomité blev sterkt utvidet. Partiene i gruppe 1 fikk 
i komitéen 2 stemmer hver, i gruppe 2 fikk de 1  stemme hver, de øvrige 
blev bare rådgivende i komitéen. Det russiske parti fikk derimot 5 stem­
mer og dets medlem Grigori Sinovjev blev på ny valgt til Internasjona­
lens formann. I det engere forretningsutvalg som blev valgt innenfor 
eksekutivkomitéen blev russernes innflytelse forholdsvis enda sterkere.
Samtidig blev den centralistiske tendens styrket. Den skulde an­
vendes til å omdanne en ennu løs gruppering av partier til en fast In­
ternasjonale. Det heter i denne beslutning: «Eksekutivkomitéen skal 
påskynde den nødvendige sammensmeltning av de nasjonale seksjoner til 
et eneste internasjonalt parti.»
Overensstemmende med kongressens parole organiserte eksekutiv­
komitéen i tiden 3—10 november en internasjonal hverveuke. Der ut- 
sendtes et internasjonalt oprop: «Til massene!» Det het i innledningen 
til dette oprop:
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Hovedparolen fra Den kommunistiske Internasjonales 8. kongress, det slag­
ord som må hamres inn i alle kommunistiske partiers og enhver kommunists 
bevissthet, lyder: «Til massene!» Uten å erobre arbeidermassenes store flertall, 
uten at de er blitt overbevist om at kommunismen er det eneste middel til å 
komme ut av nød og elendighet, er kommunismens seier umulig. Og den virkelige 
kommunistiske politikk begynner med at ethvert kommunistisk parti intet Øieblikk 
glemmer at vi ennu ikke i noget land har erobret proletariatets flertall, og at der­
for vår næste og viktigste opgave er kampen om dette flertall.
Tonen i denne parole er en annen enn halvannet år tidligere nnder 
den 2. kongress. Men denne erobring betydde ikke en utvidelse av de kom­
munistiske partier eller en utflytende ramme for disse. Nu, så sterkt 
som på noget tidspunkt, blev partirammen trukket skarpt op, og det 
var — overensstemmende med linjene fra 2 . kongress — førerskapet for 
massene man vilde erobre.
Dog lå der i parolen en erkjennelse av at utviklingen hadde ført 
massene bort fra Internasjonalen. Det spørsmål reiste sig da som det 
store spørsmål for eksekutivkomitéens møte i desember 1921: Hvordan 
erobre massene, hvordan erobre førerskapet — uten å ofre de organisa­
toriske prinsipper ?
Reaksjonen trengte på. Wien-partiene hadde vendt Moskva ryg­
gen. Forsøkene på å gjenreise den gamle Internasjonale skred tross 
alt frem. Amsterdam-Internasjonalen reiste sig på ny som en faglig 
verdensorganisasjon. Hvordan erobre førerskapet for massene?
Eksekutivkomiteen gav svaret i det nye slagord, et slagord som 
skulde imøtekomme øieblikkets krav hos de store masser: Enhet, enhets­
front, felles kamp. Det lå ikke i parolen — så lite som nogen gang før —- 
vilje til organisatorisk sammensmeltning med andre partier, andre 
Internasjonaler. Parolen siktet mot felles kamp av organisasjoner som 
innrømmet hverandre selvstendighet. Man vilde overvinne de indre 
motsetninger og kjempe side om side mot reaksjonen, utnytte denne 
kampen til å få førerskapet, kjempe for hver liten dagsf ord ring for å 
kunne utvide kampen til de store krav og komme i spissen for den. Man 
vilde gjennem denne felles kampen erobre massenes tillit og løsrive dem 
fra den socialdemokratiske eller byråkratiske ledelse som de ennu 
hadde.
Og slik skulde man da på samme tid løse de forskjellige opgaver: 
utbygge seksjonene til jerndisiplinerte fortropper og fører-organisasjo- 
ner, komme i spissen for dagens kamper, løsrive massene fra sine ledere 
og føre dem mot sluttkampen — nnder parolen: Enhetsfront!
Parolen blev i den nærmest efterfølgende tid satt på den alvorligste 
prøve, men den blev også benyttet til videre å utbygge en ny taktikk.
Forhandlinger om enhetsfront 1921-1922.
Reisningen av den faglige Amsterdam-Internasjonale som i denne 
tid blev gjennemført av de vest- og mellem-eufopéiske landsorga­
nisasjoner, og som man fra kommunistisk side møtte med dannelsen av 
Den røde faglige Internasjonale — kom til å spille en vesentlig rolle
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for det arbeide som førte til den socialdemokratiske samling i Den 
socialistiske Arbeider-Internasjonale i mai 1923.
Efter et forberedende møte av fagorganisasjonsfolk fra begge de 
krigførende maktgrupper og fra de nøitrale i Vest- og Nord-Europa 
samtidig med socialistkonferansen i Bern i februar 1919,^ va r Fagfor- 
enings-Internasjonalen blitt reorganisert i betydelig fastere former enn 
før krigen på en kongress i Amsterdam i juli samme år. Mens splittel­
sen, som vi har sett, alt på eiet tidspunkt la store hindringer i veien for 
gjenreisningen av førkrigstidens politiske Internasjonale, hadde den 
ennu ikke skapt noget organisasjonsmessig skille innen fagbevegelsen. 
Amsterdam-Internasjonalen kunde derfor fra begynnelsen av samle 
fagorganiserte arbeidere av alle politiske retninger. I 1920 talte den 
23 millioner medlemmer i 22 land. På den første internasjonale arbeids­
konferanse i Washington 1919 blev den offisielt anerkjent som eneste 
representative faglige organisasjon, og vedtagelsen av S-Hmerskonven- 
sjonen blev opfattet som en seier for dens krav. Reorganiseringen og 
den videre utbygging av Forbunds-Internasjonalene 1919—20, som fore­
gikk i nært samarbeide med sekretariatet i  Amsterdam, styrket dens 
stilling enda mer. Samtidig lammet den stadig mer utpregede split­
telse den politiske bevegelses internasjonale slagkraft. Det blev der­
for ganske naturlig Amsterdam som kom til å ta ledelsen i de aksjoner 
som blev satt i verk i internasjonal målestokk i de første etterkrigsår. 
Høsten 1919 sendte den ut oprop til fagorganisasjonene om å gå til 
masseaksjon for å få hevet blokaden av Russland. Vinteren 1919—20 
fikk den sendt en rekke vøgnladninger med næringsmidler til den sul­
tende befolkning i Wien, samlet inn av organisasjonene i vest- og nord- 
européiske land. I februar 1920 sendte den ut eu rundskrivelse om so- 
cialiseringen og fagorganisasjonens rolle i den, og parolen til 1  mai 
var en opfordring om å gå til masseaksjon for gocialiseringskravene. 
Samme vår sendte Amsterdam ut 5 kommisjoner for å studere de øko­
nomiske og politiske forhold i Ruhr, Saar, Nord-Afrika, Østerrike og 
Øvre-Schlesien, og i april la den frem en første plan for gjenopbygging 
av Europa efter krigen. Den blev grunnlaget for alle de' senere tiltak i 
reparasjonsspørsmålet fra arbeiderorganisasjonenes side. Høidepunk- 
tet av aktivitet nådde den sommeren 1920 med en syv ukers boikott av 
Horthy-Ungarn og samtidig blokade av ammunisjonstransport til Po- 
| len under den polsk-russiske krig.
Den internasjonale fagkongress i London i november 1920 satte op 
et almindelig politisk program med krav om sløifning av all krigsgjeld, 
stabilisering av valutaen, internasjonalt lån under Folkeforbundets'ga­
ranti til gjenreisningsarbeidet, innskrenkning av papirpenge-omløpet, 
formuesavgift, internasjonal kontroll med fordeling av råstoffene gjen- 
nem Den internasjonale Arbeidsorganisasjon, socialisering av jord, 
bergverk og samferdselsmidler, arbeidernes andel i bedriftsledelsen, av­
skaffelse av økonomisk imperialisme og av alle tollmurer. Det var krav 
som begge de to retninger innen socialdemokratiet kunde slutte op om. 
Meu de gikk for vidt for Sam. Gompers og den amerikanske Federation 
of Labor og for en del av de engelske fagorganisasjoner under Apple- 
tons ledelse. Våren 1921 brøt de med Amsterdam. Samtidig blev an-
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grepene fra kommunistisk hold stadig skarpere. Kominterns annen 
kongress sommeren 1920 hadde gitt parolen om «uforsonlig kamp mot 
de gule fagorganisasjoners Amsterdam-Internasjonale» og organisert 
et foreløbig råd for de røde fagorganisasjoner. Vinteren 1920—21 fikk 
de tilslutning fra enkelte forbund og landsorganisasjoner i Europa, og 
organiserte opposisjonsgrupper og celler hvor de kunde komme til. I 
mai 1921 fant derfor styret i Amsterdam det nødvendig å erklære at 
«enhver organisasjon som sluttet sig til den politiske Fagforenings- 
Internasjonale i Moskva, satte sig utenfor I. F. F.» Følgen blev at 
landsorganisasjonene i Finnland, Latvia, Jugoslavia og Bulgaria gikk 
over fra Amsterdam til Moskva. Disse dannet så i juli 1921 Røde Fag­
lige Internasjonale (R. F. I.) sammen med de russiske, en del syndi- 
kalister og opposisjonsgrupper i forskjellige land, og slo fastjællebyg- 
nings-taktikken. «boringen innenfra», som middel i kampen mot Ani- 
sterdam.
Sterkere enda enn disse avskallingene virket følgene av den store 
arbeidsløshet som satte inn vinteren 1920—21, til å svekke Amsterdam- 
Internasjonalen tallmessig og økonomisk. Dog var den fremdeles den 
største av de internasjonale arbeiderorganisasjoner. Kommunistenes 
angrep mot «centrister» og «venstre-socialister» og moit «sociafpatrio- 
tene», og deres cellebygningstaktikk som truet fagbevegelsens enhet, 
bidrog sterkt til å drive fagforeningsfolk av begge socialistiske retnin­
ger sammen. Splittelsen blev på det faglige område en klar deling mel- 
lem socialdemokrater av alle retninger og kommunistene.
Som den eneste organisasjon som samlet massen av de organiserte 
arbeidere i Europa fortsatte Amsterdam-Internasjonalen å være det na­
turlige midtpunkt for arbeiderbevegelsens innsats i dagens européiske 
politikk. Fra høsten 1920 av blev det mer og mer _reparasjonsspør sma­
let som blev det dominerende. De urimelige byrder som var blitt lesset 
på Tyskland, blev dobbelt tunge under den økonomiske krise. Vestmak­
tenes strenge krav vakte forbitrelse i Tyskland og styrket de reaksjo­
nære krefter, som gikk over fra sabotasje av republikkens økonomiske 
lovgivning og av den tvungne avrustning til aktiv kamp mot republik­
ken. Den reaksjonære bølgen i Tyskland styrket de imperialistiske 
kreftene DFrankrike og England. Samtidig svekket arbeidsløshet og 
splittelse arbeiderbevegelsens motstandsevne. Det mislykte kommunist­
iske reisningsforsøk i Tyskland i mars 1921 og ophisselsen omkring 
folkeavstemningen i Øvre-Schlesien bidrog sitt til å utdype kløften 
innen arbeiderverdenen.
I april 1921 gjorde Amsterdam-Internasjonalens styre et forsøk på 
å få i stand et fellesmøte med eksekutivene i Wien og London. Det 
strandet på motstand fra Wien-Unionen. Imidlertid kom disse tre 
eksekutivmøter, som blev holdt omtrent samtidig og behandlet vesent­
lig de samme spørsmål, stort sett til samme resultater hvor det gjaldt 
praktisk dagspolitikk. I juni 1921 kom' det et nytt samlingstiltak, denne 
gang fra det engelske Lahour Partys landsmøte. Partiet hadde fått i op- 
drag av Den 2. Internasjonales Genéve-kongress å arbeide for samling av 
alle sosialistiske partier. Dessuten var det i lengden en uholdbar situa­
sjon at Labour Party stod i én Internasjonale, mens det uavhengige
Lange — Meyer — 6.
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parti, som var en del av L. P. og øvet stor innflytelse i partiets styre, 
stod i en annen internasjonal organisasjon. Labour Partys landsmøte’, 
hvor også I. L. P. var representert, besluttet enstemmig å innby til en 
konferanse av alle socialistiske organisasjoner, og å søke å få i gang 
direkte forhandlinger mellem eksekutivene i Wien og London. En kon­
feranse av representanter for Den 2. Internasjonales partier i Kjøben- 
havn i juli 1921 sluttet sig enstemmig til innbydelsen. Derimot avslo 
Wien-eksekutiven for annen gang å tre i direkte forhandlinger med Den
2. Internasjonale, og foreslo isteden et forhandlingsmøte med styret i 
Labour Party. Det kom i stand i London i oktober, men førte ikke til 
noget resultat, idet Labour Party ikke vilde gå med på kravet om at 
innbydelsen til en samlingskonferanse skulde sendes også til kommun­
istene.
Imidlertid skapte reaksjonens stadig nye fremstøt voksende krav 
om samling blandt arbeidermassene. Det reaksjonære Ungarns forsøk 
på å forpurre Burgenlands tilslutning til det republikanske Østerrike, 
og Karl Habsburgs forsøk på å vinne igjen den ungarske krone i okto­
ber 1921 drev de to socialdemokratiske partier i Tyskland, de to i 
Tsjekkoslovakia og det østerrikske parti til samarbeide for å avverge 
faren for en monarkistisk restaurasjon i Donaulandene og i Bayern. 
Men mer enn noget annet var det det spente forhold mellem Tyskland 
og vestmaktene som gjorde en samlet optreden fra socialistenes side til 
en uomgjengelig nødvendighet. Intet parti følte det klarere enn det 
franske. Uten samarbeide med det engelske Labour Party, de tyske 
flertallssocialister, Italias og Belgias socialistiske partier stod det 
maktesløst overfor de imperialistiske kreftene i sitt eget land.
Efter at samlingstiltaket fra Labour Party var falt til jorden, tok 
det franske partis landsmøte i oktober saken op. Det rettet en opfor- 
dring til Wien-eksekutiven om å sette sig i forbindelse med Labour 
Party for å undersøke forutsetningene for innkallelsen av en konfe­
ranse av Wien-Unionen, Den 2. og Den 3. Internasjonale og de utenfor­
stående socialistiske partier 1 for å danne en felles aksjonskomité. På 
Wien-eksekutivens møte i desember 1921 blev tanken om en alminde- 
lig konferanse foreløbig skutt til side. Isteden tok man op planen om 
en konferanse av alle proletariske partier i de land som var direkte 
berørt av fredstraktatene i Versailles og St. Germain. Som emne for 
en slik sammenkomst blev foreslått reparasjonsspørsmålet. Grunnen 
til denne begrensning må først og fremst søkes deri, at det på dette 
tidspunkt var på det rene at reparasjonsspørsmålet vilde komme op 
til behandling i hele sin bredde på den européiske statskonferanse ( se­
nere sammenkalt til Genua) som var under forberedelse. Det gjaldt å 
gi uttrykk for en samlet proletarisk opinion ved denne konferanse, først 
og fremst fra de land som var mest direkte interessert i spørsmålet.
Efter videre forhandlinger mellem de interesserte partier blev det 
besluttet foreløbig å innskrenke konferansen til 5 land: England, Frank­
rike, Tyskland, Italia og Belgia. Alle partier tilsluttet Komintern i
i Italias socialistiske parti hadde i Livorno januar 1921 brutt med Kom­
intern.
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avslo innbydelsen. Konferansen kom bare til å omfatte det franske 
socialistiske parti, det belgiske arbeiderparti, Italias socialistiske parti, 
Labour Party og I. L. P., de to tyske socialistpartier og Paul Levis 
kommunistiske gruppe som efter mars-reisningen 1921 var satt uten­
for det tyske kommunistparti. Oprinnelig var konferansen sammen­
kalt til Paris i begynnelsen av februar 1922. Tyskerne blev imidlertid 
forhindret fra å komme dit på grunn av jernbanestreik, så møtet 
måtte utsettes og først kunde tre sammen i F rankfurt am Main 23 og_ 
24 februar,1922. Alt i Paris var det imidlertid blitt nedsatt to utvalg- 
av de partier som der var representert, ett for reparasjonsspørsmålet 
og ett for avrustning, og de resolusjoner som Frankfurt-konferansen 
enstemmig samlet sig om bygget vesentlig på det forberedende arbeide 
fra disse utvalgene.
Resolusjonen om reparasjonsspørsmålet erklærte at spørsmålet om Tysklands 
ydeevne stod i uløselig sammenheng med hele verdensøkonomien, og særlig med 
gjenreisningen av Russlands økonomi; det var derfor uomgjengelig nødvendig at 
også det russiske spørsmål blev behandlet på Genua-konferansen. Det blev uttryk­
kelig understreket at gjenreisningen av de ødelagte områder, særlig i Frankrike og 
Belgia, måtte overtas av Tyskland så langt dets ydeevne rakk; de socialistiske og 
faglige organisasjoner i Tyskland hadde da også så sent som i april 1921 igjen 
erklært denne gjenreisning for nødvendig og forpliktet sig til å medvirke med alle 
sine krefter. Kjensgjerningene hadde imidlertid vist at det system som var fastsatt 
i Versaillestraktaten var uholdbart. Det måtte derfor erstattes av forholdsregler 
av internasjonal art, slik som de alt var foreslått av de socialistiske konferanser 
som hadde arbeidet med spørsmålet. De viktigste av disse forholdsregler var:
1. Iverksettelse av et system av natural- og arbeidsydelser så langt de lot sig 
anvende.
2. Oprettelse av et internasjonalt gjenreisningsinstitutt gjennem medvirkning 
fra alle de stater som var interessert, for å stille de nødvendige råstoffer og 
arbeidskrefter til rådighet for gjenreisningsarbeidet.
3. Annullering og internasjonalisering av de byrder som var pålagt Tyskland 
med hensyn til krigspensjoner, i direkte strid med Wilsons 14 punkter, som 
fra begge sider var blitt godtatt som grunnlag for våbenstillstanden.
4. Annullering av all internasjonal gjeld som var opstått under krigen,
5. Forskudd til de land hvis kjøpe- og produksjonsevne for tiden var lammet, 
gjennem levering av de maskiner, levnets- pg transportmidler som var uund- 
værlige for å bekjempe hungersnød og gjenreise industrien.
6. Oprettelse av et internasjonalt institutt for gjenreisning og kredittydelser i 
den hensikt
a) å sikre de krigsherjede land de summer som var nødvendige til gjenreis­
ningen,
b) å hjelpe de land som var hjemsøkt av hungersnød og som ikke var i stand 
til uten hjelp utenfra på nytt å innta sin plass i det internasjonale øko­
nomiske samkvem,
c) å internasjonalisere mest mulig betalingen av pensjoner til krigens offer.
7. Oprettelse av en internasjonal voldgiftsdomstol for alle tvistemål som måtte 
opstå under gjennemføringen av denne gjenreisningsplan.
Konferansens avrustningsresolusjon vendte sig bestemt mot enhver tvangs-
politikk og krevet øieblikkelig ophevelse av de militære sanksjoner som var på­
tvunget Tyskland i forbindelse med reparasjonsspørsmålet, ophevelse av de mili­
tære okkupasjoner, som ikke bare gikk ut over befolkningen i de besatte om­
råder, men også slukte de midler som Tyskland skaffet til veie til gjenreisnings­
arbeidet, og stadig holdt hatet vedlike.
Ayrustningsspørsmålet i hele sin bredde måtte komme til behandling på en 
konferanse av alle verdens'Socialistiske partier. Men alt Frankfurt-konferansen 
erklærte det for å være den nærmestliggende opgave å få innskrenket de militære 
utgifter og rustningene til vanns, til lands og i luften, straks og ettertrykkelig, 
som et skritt på veien til almindelig avrustning.
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Som et ledd i dette arbeide måtte den tyske arbeiderklasse fortsette sin ak­
sjon for å få gjennemført en våken kontroll fra arbeidernes fagorganisasjoner 
med avrustningen, både hvor det gjaldt væbnede krefter og fremstilling og op- 
samling av krigsmateriell. På sin side måtte de socialistiske arbeiderpartier i 
England, Frankrike, Belgia og Italia kreve innskrenkninger i rustningene og 
ophevelse av de militære okkupasjoner. Alle arbeiderpartier måtte kreve gjen- 
nemføring av voldgift i internasjonale tvister, og oprettelsen av et virkelig suve­
rent forbund omfattende alle folk, som skulde ha til opgave å megle i alle kon­
flikter mellem folkene og & hitføre og beskytte folkenes uhindrede økonomiske 
samkvem til vanns og til lands. Konferansen erklærte sig til slutt helt enig med 
beslutningene på de internasjonale kongresser i Metallarbeider-lnternasjonalen, 
Grubearbeider- og Transportarbeider-Internasjonalene og Det internasjonale Fag- 
foreningsforbund om å møte enhver ny krig med generalstreik.
Betydningen av femlandskonferansen i Frankfurt lå ikke vesentlig 
i det saklige innhold i vedtakene. De gikk ikke ut over det som alt var 
fastslått av flere tidligere konferanser både innen Den 2. Internasjo­
nale, Wien-Unionen og Fagforenings-Internasjonalen. Langt viktigere 
var det at representanter for socialistiske partier av begge retninger her 
for første gang siden Bern og Luzern kom sammen til drøfting av de 
spørsmål som lå fore i praktisk internasjonal politikk, og konstaterte 
at det faktisk ikke var noget vesentlig som skilte.
Enda større betydning fikk de forhandlinger som samtidig blev 
ført i Frankfurt mellem eksekutivene i Den 2. Internasjonale og Wien- 
Unionen om innkallelsen av en verdenskonferanse av partiene i de tre 
politiske Internasjonaler. Tross avslaget fra de kommunistiske partier 
som var blitt innbudt til Frankfurt, hadde nemlig Wien-Unionens 
i eksekutivmøte 14 januar 1922 funnet at tiden var kommet til et forsøk 
■ på å få i gang forhandlinger mellem de tre eksekutiver. Bakgrunnen 
for dette vedtaket var den svingning som i løpet av 1921 hadde gitt sig 
til kjenne også i Sovjet-Kusslands og Kominterns holdning til den øvrige 
arbeiderbevegelse.
Den nye økonomiske politikk (Nep) og den holdning den førte med 
sig overfor den utenlandske kapitalisme, sovjetstyrets behov for uten­
landsk kreditt og for konsesjonskapital, gjorde det nødvendig å søke
f tilnærmelse til vestmaktene og å erklære sig villig til å opta forhand­linger om gjeldsspørsmålet. Under disse forhandlinger ønsket Sovjet- Russland å sikre sig støtte fra den vest-européiske arbeiderbevegelse.
IDen revolusjonære bevegelses nederlag og den bevegelse bort fra Kom­intern som hadde fått sitt organisatoriske uttrykk bl. a. i dannelsen av Wien-Unionen, bidrog også til å fremkalle den taktikkendring som på 
Kominterns 3. kongress i Moskva fikk uttrykk i parolen «Til massene», 
og som blev understreket i parolen om «Enhetsfront» på eksekutivmøtet 
i desember.
Under henvisning til samlingstiltakene fra Labour Party og det 
franske socialistparti, til samlingsresolusjoner fra det italienske social- 
istpartis styre 12 november 1921 og fra eksekutivene i Den 2. Interna­
sjonale og Wien-Unionen i november og desember, og endelig til et for­
slag fra styret i det tyske kommunistparti til Kominterns eksekutiv­
møte, tok Wien-eksekutiven i sin innbydelse av 14 januar op slagordet 
om den proletariske enhetsfront og foreslo forhandlinger mellem ekse-
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kutivene for å få i stand en felles innbydelse til en almindelig konfe­
ranse av alle retninger innen arbeiderbevegelsen.
Under møtet i Frankfurt 24—26 februar 1922 tok eksekutiven i Den 
2 . Internasjonale imot innbydelsen, med forbehold om å ta op både det 
grusiske spørsmål og kommunistenes behandling av politiske fanger i 
Russland. Videre uttalte den at representanter for Den 2. Internasjonale 
bare kunde delta i en felles konferanse med Kominterns representanter, 
hvis de blev overbevist om at alle forsøk på celledannelser og splittelse 
fra kommunistenes side vilde bli innstillet. ~ Skjønt Wien-Unionen på 
sin side ingen slike betingelser hadde stillet, godtok den svaret. Ekse­
kutiven i Den 3. Internasjonale tok i sitt møte 24 februar—4 mars også 
imot innbydelsen, og 2—5 april 1922 trådte så representanter for de tre 
eksekutiver sammen i Berlin.
I tiden mellem innbydelsen og åpningen av konferansen var to nye 
momenter kommet til som øket vanskeligheten for enighet. Resolusjo­
nen om enhetsfronten på Kominterns eksekutivmøte i desember var of­
fentliggjort. Den fremstillet åpent den nye parole som et taktisk mid­
del til å øke kommunistenes innflytelse innen arbeiderorganisasjonene 
for å sette dem i stand til å føre kampen mot reformismen med større 
kraft. En slik innrømmelse var ikke egnet til å øke tilliten hos for­
handlerne fra de to socdaldemokratiske eksekutiver. Vandervelde un­
derstreket derfor dobbelt sterkt, at Den 2. Internasjonale måtte kreve et 
bestemt tilsagn fra Komintern om at den vilde opgi sin cellevirksomhet 
som et bevis for at ønsket om fellesoptreden var ærlig ment.
Spørsmålet om kommunistenes behandling av politiske fanger 
hadde fått øket aktualitet gjennem den prosess mot en del medlemmer 
av det sqcjalrevolusjonære parti som var nnder forberedelse for revolu- 
sjonsdomstolen i Moskva. De sbcialrevolusjonære stod tilsluttet Den 2. 
Internasjonale, og dens representanter forlangte naturlig nok garanti for 
at de anklagede skulde bli sikret betryggende rettergang og anledning 
til å forsvare sig, og for at det ikke under nogen omstendighet skulde 
anvendes dødsstraff, så meget mer som anklagen gjaldt handlinger som 
lå flere år tilbake i tiden og var utført under borgerkrigens tilspissede 
kampsituasjon. Dette krav blev tiltrådt også av Wien-Unionens re­
presentanter. Blandt dens medlemmer var to russiske socialistpartier 
som stadig var utsatt for kommunistenes forfølgelser: de venstresocial- 
revolusjonære og mensjevikene. Wien-representantene krevet tilsagn 
om at kampen mellem proletariske partier for fremtiden måtte føres 
utelukkende med åndens våben og ikke forgiftes ved bruk av terroristi- 
ske midler. De krevet videre at de russiske socialistpartier måtte få 
like politiske rettigheter og de russiske arbeidere og bønder politisk og 
økonomisk handlefrihet.
I det tredje stridsspørsmål, Sovjet-Russlands politikk i Grusia, 
stod også de socialdemokratiske delegasjoner sammen i sitt krav om at 
det skulde nedsettes en felleskomité av de tre Internasjonaler som 
skulde få sig forelagt alle dokumenter.
På disse krav svarte Kominterns representanter først med en rekke 
angrep på de socialistiske partier, hvis koalisjonspolitikk de karakteri­
serte som reaksjonær, og som de gav ansvaret for revolusjonsbevegel-
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sens sammenbrudd i Europa. De tok op igjen sin tidligere beskyldning 
mot de tyske flertallssocialister for medansvar i  mordene på Rosa 
Luxemburg og Karl Liebknecht, mot ententelandenes socialister for 
delaktighet i intervensjonspolitikken overfor Russland, og reiste som 
motkrav at konferansen måtte sammenkalles uten forhåndsbetingelser 
av nogen art.
Tross den skarpe motsetning som kom til syne i disse åpningserklæ- 
ringer, lyktes det efter tre dagers møisommelig arbeide å komme frem 
til et kompromiss. Kominterns delegerte gav tilsagn om at de social- 
revolusjonære skulde få fullt offentlig rettergang og adgang til å velge 
sine forsvarere, og garanterte at disse forsvarere skulde få innreisetil­
latelse. De gikk med på kravet om at dødsstraff ikke skulde anvendes, 
og på å forelegge alle dokumenter om Grusia for en felleskommisjon av 
alle tre organisasjoner. På sin side gikk Den 2. Internasjonales repre­
sentanter med på at en almindelig konferanse skulde sammenkalles sna­
rest, og på en felles appell til arbeiderne i alle land om å organisere 
massedemonstrasjoner under Genua-konferansen for 8-timersdagen, mot 
arbeidsløsheten, for proletarisk fellesaksjon mot den kapitalistiske of­
fensiv, for den russiske revolusjon, for gjenoptagelsen av diplomatiske 
og økonomiske forbindelser med Sovjet-Russland og for gjenoprettelse 
av den proletariske enhetsfront internasjonalt og i de enkelte land. For 
å forberede innkallelsen av den almindelige konferanse skulde det ned­
settes en 9-mannskomité med tre representanter for hver av de tre ekse- 
kutiver.
De planlagte fellesdemonstrasjoner kom bare i stand i forholdsvis 
begrenset utstrekning og uten nogen deltagelse fra Den 2. Internasjonales 
partier. Efter sammenbruddet av Genua-konferansen, hvor russerne 
gjennem sin politikk kom i motsetning til de vesteuropéiske socialister, 
var et av de vesentlige momenter som hadde betinget viljen til samar­
beide falt bort. Socialdemokratene i Tyskland og i vestmaktene be­
skyldte russerne for å ha drevet imperialistisk politikk i sin behandling 
av Grusia under Genua-forhandlingene. Dertil kom at kort efter 
Berlin-konferansen satte ^forfølgelsen av mensjevikene og de venstre- 
socialrevolusjonære i Russland inn med ny kraft, så Wien-sekretaria- 
tet fant det nødvendig å protestere. De socialister som påtok sig for­
svaret for de socialrevolusjonære fikk riktignok innreisetillatelse til 
Russland. Men Lenin uttalte sin skarpe misbilligelse av Radeks inn­
rømmelser i spørsmålet om rettergangen, og folkekommissæren for retts­
vesen, Kurskij, erklærte at løftet om ikke å anvende dødsstraff ikke 
var bindende for nogen russisk domstol.
Alt før nimannskomitéen trådte sammen til sitt første møte i Ber­
lin 23 mai 1922 var det klart at samlingsaksjonen i virkeligheten var 
brutt sammen. Representantene for Den 2. Internasjonale møtte med en 
erklæring, hvor de utførlig dokumenterte at ingen av de tre betingel­
ser de hadde stillet for sin deltagelse var blitt opfylt. Kominterns de­
legasjon anklaget Den 2. Internasjonale for å ha sabotert 9-mannskomi- 
téen, og de socialdemokratiske partier både i Den 2. Internasjonale og 
Wien-Unionen for å ha angrepet Sovjet-TTnionens politikk i Genua isted­
enfor å understøtte den. Likevel krevet de øieblikkelig innkallelse av den
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almindelige konferanse uten videre forhandlinger. Efter disse to erklæ- 
ringer kunde Wien-Unionens delegerte intet annet gjøre enn å fast­
slå med beklagelse at samlingsforsøket var strandet dels på Sovjetregje- 
ringens holdning overfor de socialistiske partier i Russland og Komin- 
terns fortsatte splittelsespolitikk, dels på motstanden mot ethvert sam­
arbeide med kommunistene fra en del av partiene i  Den 2. Inter­
nasjonale.
Det videre forløp av prosessen mot de socialrevolusjonære bidrog 
til å utdype kløften. I Moskva nedla alle socialistiske forsvarere sitt 
hverv, da de blev utsatt for de voldsomste angrep i den russiske presse 
og på møter organisert av det kommunistiske parti, ikke fikk anledning  
til fritt å treffe de russiske forsvarere og ikke opnådde garantier for 
betryggende rettergangsformer. En voldsom kampanje for anvendelse 
av dødsstraff blev satt i gang. På sitt møte 15 juni 1922 fastslo Wien- 
Unionens byrå at de løfter som var gitt på Berlin-konferansen, ikke 
var opfylt, og erklærte at anvendelsen av dødsstraff over de socialrevo­
lusjonære vilde bety et brudd på tro og love som for lang tid vilde 
gjøre ethvert forsøk på hel samling av det internasjonale proletariat 
umulig. No gen dager senere konstaterte en konferanse av Den 2. Interna­
sjonales partier i London at alle forutsetninger for en videreføring av 
disse samlingsforhandlinger var bortfalt, dels som følge av den vending 
Moskva-prosessen hadde tatt, dels fordi kommunistene hadde tatt til­
bake sitt løfte om å fremlegge dokumentene om Grusia for en komité 
av de tre Internasjonaler, og endelig fordi deres fortsatte splittelses- 
aksjon innen fagbevegelsen og de nye angrep på den socialistiske Inter- , 
nasjonale viste at de ikke hadde ærlige hensikter med sine forslag om 
«enhetsfront».
Dermed var Wien-Unionens samlingstiltak definitivt strandet. 
Men i samme resolusjon hvor Den 2. Internasjonales London-konferanse 
fastslo dette, rettet den en innbydelse til Wien-Unionen om samar­
beide for å innkalle en almindelig konferanse av partier høsten 1922 for 
å rådslå om gjenreisning av Internasjonalen. Det blev optakten til de 
forhandlinger som i løpet av høsten og vinteren 1922—23 førte til sam­
ling av de to socialdemokratiske organisasjoner i Den socialistiske Ar- 
beider-Internasjonale.
Fra Berlin til Hamburg 1922—1923.
Det var motsetningen mellem de uavhengige og flertallssocialistene 
i Tyskland og de uavhengiges vedtak på landsmøtet i november 1919 om 
å bryte med Den 2. Internasjonale som i første rekke hadde bragt for­
søkene på å reorganisere førkrigs-Internasjonalen umiddelbart efter 
krigen til å strande. Utviklingen innen den socialistiske arbeiderbeve­
gelse i Tyskland blev avgjørende også for den internasjonale samling 
som fant sted 1922—23.
Umiddelbart efter sammenbruddet av forhandlingene om enhets­
front i Berlin i mai 1922 så det ikke ut til at nogen tilnærmelse var nær.
I sine kommentarer til 9-mannskomitéens møte gjorde de tyske uavhen­
gige de tyske flertallssocialister til de hoved-ansvarlige for Den 2. Inter-
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nasjonales avvisende holdning og dermed for strandingen av samlings­
forsøket. Imidlertid fremtvang reaksjonen en endring i partiets hold­
ning. Den avgjørende vending Eom under det umiddelbare inntrykk av 
mordet på utenriksminister Bathenau i slutten av juni. Under den po­
litiske krise som fulgte, opgav de uavhengige sin avvisende holdning 
overfor koalisjonspolitikken. For å sikre republikken mot videre mo- 
narkistiske fremstøt erklærte de sig villige til å gi regjeringen Wirth 
en sikrere parlamentarisk basis ved å tre inn i regjeringskoalisjonen. 
Midt i  juli blev det oprettet et «arbeidsfellesskap» mellem de uav­
hengige og flertallssocialistenes riksdagsgrupper, og det samar­
beide som dermed var innledet førte i løpet av de nærmeste månedene 
til organisatorisk samling. Bare en liten gruppe uavhengige med Georg 
Ledebour og Th. Liebknecht i spissen oprettholdt et uavhengig social- 
istisk parti som aldri kom til å spille nogen politisk rolle. Flertalls- 
socialistene gikk enstemmig med på samlingen, som blev fullbyrdet på 
en kongress i NurnbergJM september 1922. Ved siden av den politiske 
reaksjons fremstøt virket den alvorlige økonomiske krise, som var frem­
kalt av reparasjonsvanskelighetene, markens katastrofale fall og den 
store arbeidsløshet med pågang mot fagbevegelsen og mot arbeidernes 
levestandard sterkt til å påskynde denne utvikling. Ved samlingskon­
gressen møtte representanter både fra Den 2. Internasjonale og Wien- 
Unionen. I sine hilsningstaler understreket de begge at den samling 
som var fullbyrdet i Tyskland nødvendig måtte føre til en tilsvarende 
samling internasjonalt. Eksemplet fra Tyskland viste sig snart å virke 
også i andre land. Det førte til sammenslutning mellem det socialdemo- 
kratiske og det venstre-socialistiske parti i Sverige. En tilsvarende sam­
ling av de to socialistiske partier i Jugoslavia hadde funnet sted om 
sommeren, under inntrykket av den reaksjonære offensiv i Balkan- 
landene.
På et møte 12—13 august hadde Den 2. Internasjonales eksekutivko­
mité besluttet å utsette den planlagte internasjonale konferanse i på­
vente av at samlingsforhandlingene i Tyskland skulde bli ført til ende. 
Forinnen var samarbeidet mellem de to Internasjonaler og Amsterdam 
alt kommet i gang efter tiltak fra Amsterdams styre. På sitt møte i 
Berlin 8 juli hadde det innbudt de tb socialistiske eksekutiver til en 
felleskonferanse for å drøfte de forholdsregler som kunde treffes til for­
svar for republikken i Tyskland, og retningslinjer for en fellesaksjon i 
reparasjonsspørsmålet, som efter de mislykkede forhandlinger i  Genua 
og som følge av Tysklands økonomiske vanskeligheter drev henimot en 
avgjørende krise. Begge eksekutiver tok imot innbydelsen. Møtet fant 
sted i Amsterdam 18—20 juli. Det sendte ut et fellesmanifest som op- 
fordret arbeiderbevegelsen i alle land til å støtte de tyske arbeidere i 
deres forsvar for demokratiet og republikken, understreket de krav som 
var reist på femlands-konferansen i Frankfurt og kravet om at Tyskland 
måtte bli optatt i Folkeforbundet som fullt likeberettiget medlem, og 
føiet til en appell til Amerikas Forente Stater om å hjelpe til med op- 
byggingen av Europa. Her som i Frankfurt var det ikke så meget inn­
holdet av de felles erklæringer som det faktum at de tre eksekutiver 
møttes og nådde til en:ghet, som hadde betydning. Gjennem oprettelsen
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av en felles studiekomité med tre medlemmer fra hver av de tre Inter­
nasjonalene,1 for å formulere de krav som måtte stilles om revisjon av 
de økonomiske bestemmelser i fredstraktatene, blev det sørget for et 
varig samarbeide om konkrete opgaver.
Wien-Unionens eksekutivmøte 2—8 september godtok det forslag 
som i juni var blitt vedtatt av Den 2. Internasjonale om i fellesskap å inn­
kalle en konferanse av de socialistiske partier, da det hadde vist sig at 
forhandlinger med Komintern og dens partier var nytteløse. Konferan­
sens mål måtte imidlertid bare være å få oprettet en internasjonal ak- 
. sjonskomité, ikke å fullbyrde nogen organisatorisk samling, idet avkla- 
ringsprøsessen innen den internasjonale arbeiderbevegelse enda' Ikke 
var kommet langt nok til å gjøre den mulig. Wien-Unionen vilde også 
sørge for at muligheten for tilslutning fra kommunistenes1 side til en 
slik aksjonskomite blev holdt åpen.
I slutten av måneden kom den organisatoriske samling i Tyskland, 
og i oktober fascismens seier i Italia. Høsten utover tilspisset motset­
ningene mellem Frankrike og Tyskland i reparasjons- og avvæbnings- 
spørsmålene sig stadig mer faretruende. Alle faktorer virket sammen 
til å skynde på utviklingen i retning av organisatorisk samling. Efter 
vedtak i Wien-eksekutivens møte 8 desember 1922 og lignende vedtak i 
Den 2. Internasjonales eksekutivkomité kom forhandlinger i gang under 
den verdensfredskongress som Amsterdam-Internasjonalen organiserte 
i Haag 10—15 desember, og hvor partiene i begge organisasjoner del­
tok. Møtet i Haag nedsatte en organisasjonskomité på 10 medlemmer 
som 6 januar 1923, efter to dagers diskusjon, kunde sende ut innby­
delse til en socialisti.sk kongress i Hamburg 2 1  mai 1923 og følgende 
dager.
Innbydelsen fastslo at den organisatoriske splittelse innen arbei­
derbevegelsen ikke bare svekket proletariatets kampdyktighet, men også 
utdypet motsetningene i opfatningen av den nærmeste fremtids kamp- 
betingelser bg kampmuligheter. Det iskille i  meninger som førte til 
splittelsen, gjaldt metodene for proletariatets aksjon og utsiktene for 
den revolusjonære utvikling av proletariatets frigjøringskamp. I den 
helt nye utviklingsfase som var kjennetegnet ved reaksjonens daglig 
sterkere angrep, måtte dette skille tre i bakgrunnen i forhold til prole­
tariatets hovedopgave: å konsentrere alle krefter for å kunne stille en 
fast og kampdyktig forsvarsffont mot borgerskapets fremstøt. Det 
hadde vist sig i Tyskland og i næsten alle land hvor det i revolusjons- 
årene var opståit splittelse: under trykket av reaksjonens offensiv 
var den socialistiske samling enten allerede fullbyrdet eller rykket 
nær. Bare de kommunistiske partier motarbeidet bevisst denne sam- 
lingsprosess. Det var efter erfaringene i Berlin og som følge av de nye 
forfølgelser overfor de russiske socialister umulig på lang tid å inn­
kalle en verdens-arbeiderkongress sammen med Moskva-pksekutiven. 
r-.; Den eneste vei som stod åpen for å komme videre i retning av den nød­
vendige proletariske kampdyktighet var å innkalle en internasjonal
1 London, Wien, A
må
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kongress av soeiaMstiske arbeiderpartier, for å gjenreise den felles in­
ter nasjo r. le organisasjon.
Alle Måtte imidlertid være klar over at det ikke med ett slag lot 
sig gjøre å nå frem til en Internasjonale som samtidig var altomfat­
tende og tilfredsstillet kravet om programmatisk enhet. Det mål kunde 
bare nåes gjennem lang tids utrettelig arbeide, gjennem en gjensidig 
tilpasning mellem de socialistiske partier, hvor de måtte arbeide sig 
frem til enhet i opfatningene. Men om derfor Internasjonalen i grunn- 
leggelsesøieblikket ikke kunde være uttrykk for nogen prinsipiell over­
ensstemmelse mellem alle de partier som var representert i den, så var 
selve den felles organisasjon en av de viktigste forutsetninger for å 
komme en slik overensstemmelse nærmere.
De franske og belgiske troppers innmarsj i Ruhr i dagene umiddel­
bart efter organisasjonskomitéens møte i Køln virket som en ny kraf­
tig påminnelse om hvor spent stillingen var og hvor nødvendig det der­
for var å fullbyrde samlingen. Som efter mordet på Rathenau om som­
meren innbød igjen styret i Amsterdam til felleskonferanse. Mot Lede- 
bours og de venstre-socialrevolusjonæres stemmer besluttet Wien- 
Unionen å delta. Møtet, som fant sted i Amsterdam 26—27 januar, 
sendte ut et oprop som krevet øieblikkelig ophevelse av Ruhr-besettel- 
sen og spesielt påla det franske og belgiske proletariat å sette sine kref­
ter inn for kravet, samtidig som det opfordret den tyske arbeiderklasse 
til å tvinge den tyske regjering og de tyske kapitalister til å opfylle de 
erstatningsforpliktelser Tyskland hadde påtatt sig innenfor rammen av 
landets ydeevne. Hvor det gjaldt den videre løsning av selve repara- 
sjonsspørsmålet henviste opropet til vedtakene i Frankfurt, Amsterdam 
og Haag.
Den endelige dagsorden for Hamburg-kongressen og utkastene til 
statutter for den nye Internasjonale blev vedtatt på et nytt møte av or- 
ganisasjonskomitéen i Bregenz 4 april. Dagen efter besluttet Wien- 
eksekutiven å innkalle en konferanse av de partier som stod tilsluttet 
I. A. S. P. i Hamburg umiddelbart før kongressen. Mot de russiske 
venstre-socialrevolusjonæres stemme1 blev det besluttet å anbefale de 
tilsluttede partier å delta i Hamburg-kongressen, å foreslå at konferan­
sen skulde godta utkastet til statutter for Internasjonalen og vedta å 
opløse Wien-Unionen i tilfelle av at samlingen kom i stand på grunnlag 
av statuttutkastet og under forutsetning av at Den 2. Internasjonale 
også erklærte sig for opløst. Endelig blev partiene opfordret til straks 
å slutte sig til Den socialistiske Afbeider-Internasjonale og til å sette 
all sin kraft inn for å gjøre gjeldende innen den nye organisasjon de 
prinsipper som var blitt utformet i Wien-konferansens retningslinjer.
På Wien-partienes konferanse i Hamburg 20 mai 1923 blev Lede- 
bour (de tyske uavhengige) og Steinberg (de russiske venstre-social- 
revolusjonære) stående praktisk talt alene i sin motstand mot samlin­
gen. I deba’tten fikk de støtte av Schmid på vegne av et mindretall i 
den sveitsiske delegasjon og av Drobner på vegne av det uavhengige 
socialistparti i Polen. Ved avstemningen stod de med i alt 6 stemmer
1 Ledebour var ikke til stede.
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mot 90 for eksekutivens flertallsresolusjon. Efter avstemningen er­
klærte representanten for de polske uavhengige at lian vilde delta i 
samlingskongressen. Den sveitsiske delegasjon, som stemte for sam­
ling, erklærte imidlertid at den ikke kunde ta imot noget tillitshverv i 
den nye Internasjonale, og måtte forholde sig helt passiv inntil et 
partilandsmøte hadde tatt endelig stilling til Internasjonalen.
Innen Den 2. Internasjonale var det ingen opposisjon mot samlingen. 
Eksekutiven fant det derfor ikke nødvendig å innkalle nogen særskilt 
konferanse, men besluttet i møte umiddelbart før kongressen at orga­
nisasjonen skulde opløses fra det øieblikk samlingskongressen hadde 
vedtatt statuttene for den nye Internasjonale.
Kominterns 4. kongress.
Der gikk femten måneder mellem Kominterns 3. og 4. kongress, 
tiden fra sommeren 1921 til november 1922. Disse femten måne­
der er, som det fremgår av det foregående, i høi grad en omgrupperings- 
tid innenfor arbeiderbevegelsen, en rastløs pjnQrienlerjng efter krigen 
og omveltningen. I det store og heléTer tiden preget av_offensiven mot 
arbeiderklassen, og det er denme offensive ånd fra borgerskapets side 
som i første rekke medvirker til å overvinne de motsetninger i spørs­
målet om fremgangslinjene, som var blitt sterke i de tider da om­
veltningen stod på dagsordenen. Økonomisk som politisk blev arbeider­
bevegelsen nu drevet over på defensiv, om enn dette var mere påtagelig 
på den økonomiske front enn på den politiske. Krisen rammet pro­
duksjonslivet og skapte svekkelse i bedriftene, de ustabile valutafor­
hold påskyndet mange steder krisen, prisstigningene fulgtes ikke av 
lønnsforbedringer, — tvert om sank reallønnen stadig. De stigende 
økonomiske vanskeligheter for statene medvirket til almindelige skatte- 
stigninger, og utviklingen førte til utbygning av en trust-, kartell- og 
monopolkapitalisme, som med sterk pågåenhet begynte felttoget mot 
arbeidsdagens forkortelse, mot feriebestemmelser og alle andre vin- 
ninger som var gjort på det økonomiske felt. Følgen var at den ene 
streikekamp fulgte den andre, men kampenes resultater var ikke gode. 
Den økonomiske krise virket ruinerende på småborgerskapet og drev 
nye masser over i arbeiderpårtiehepsornSoldt >sitt stemmetall ved 
valgene. Men disse valgseire avspeilet ingen tilsvarende reell makt, 
og den offensiv som var satt inn på den økonomiske front, blev efter- 
liånden også fulgt av en politisk offensiv, som hadde til hensikt effektivt 
å avvikle resultater sonl arbeiderbevegelsen var nådd frem til i lovgiv­
ningen og for øvrig på det politiske område.
Tross omslaget var derfor situasjonen overmåte spent og fylt av 
muligheter for nye store kamper da Internasjonalens 4. kongress trådte 
sammen.
Den 4. kongress fant sted i Moskva 5 november—5 desember 1922, 
— den første tid blev benyttet til festligheter i forbindelse med revolu­
sjonens femårsjubileum.
I sin beslutning til eksekutivkomitéens beretning for disse 15 må­
neder gav den 4. kongress det samme uttrykk for absolutt lojalitet som 
den forutgående:
fDen 4. verdenskongress billiger fullt ut Den kommunistiske Internasjonales 
eksekutivkomités arbeide som gjennem femten måneders virksomhet har gjennem- 
ført den 3. verdenskongress’ beslutninger på en riktig måte og anvendt dem riktig 
i overensstemmelse med de særlige politiske forhold.
I særdeleshet billiger den 4. verdenskongress fullt ut enhetsfront-taktikken 
slik som denne blev formulert i eksekutivkomitéens retningslinjer av desember
1921 og i eksekutivkomitéens senere dokumenter i dette spørsmål.
I lignende ord godkjente også kongressen eksekutivkomitéens inn­
gripen i de indre fraksjonsstridigheter i en lang rekke land, idet det 
i livert enkelt tilfelle var motstand fra en nasjonal fraksjon, mens disse 
aldri fant sammen til en samlet opposisjon.
Likeså absolutt lojal er innledningen til beslutningene i taktikk- 
spørsmålet:
Den 4. verdenskongress konstaterer først at resolusjonene på den 3. verdens­
kongress om den økonomiske verdenskrise og om Kominterns taktikk fullstendig 
er blitt bekreftet ved begivenhetenes gang og utviklingen i arbeiderbevegelsen i 
tidsrummet mellem 3. og 4. kongress.
Under analysen av den internasjonale situasjon, konstaterer kon­
gressen en rekke nederlag for imperialismen i Østen og for Versailles- 
fred-politikken i Europa, og den slår fast at Sovjet-Russland har slått 
tilbake alle angrep, og at dets beståen er den sterkeste revolusjonære 
faktor. — Men i de etterfølgende avsnitt om kapitalens offensiv og den 
fascistiske fare gis der — tross alle disse absolutt riktige perspektiver 
og beslutninger — en skildring av de européiske forhold som lite er for­
enlig med hvad man efter kongressenes beslutninger og Internasjona­
lens taktikk måtte ha ventet å finne.
Her heter det:
Takket være socialdemokratiet kunde borgerskapet slå ned de kampberedte 
revolusjonære arbeidere, atter gjenoprette sin egen politiske og økonomiske makt 
og begynne en ny offensiv mot arbeiderklassen. — — — Den i verdensmålestokk 
systematisk organiserte kapitaloffensiv mot alle arbeiderklassens erobringer ut­
bredte sig hurtig til alle land. Overalt nedsetter den reorganiserte kapital skån- 
selløst arbeidernes lønninger, forlenger arbeidsdagen, innskrenker arbeidernes 
beskjedne rettigheter i bedriftene og påtvinger i alle land med lav valuta de fattige 
arbeidere de ulykker som opstår av pengenes verdiforringelse o. s. v. Kapitalens 
offensiv, som i de siste år har antatt kjempedimensjoner, bringer arbeiderklassen 
i  alle land over i forsvarskamp.
Det slåes fast at den fascistiske bevegelse---- som nettop i denne
tid brøt gjennem i Italia, "hvor marsjen mot Rom foregikk i oktober
1922 — var blitt en truende fare i flere land, og de kommunistiske par­
tier blev pålagt
«å gå foran i kampen mot fascistbandene og på dette område energisk 
anvende enhetsfront-taktikken, hvorunder den illegale organisasjons metoder 
ubetinget er nødvendige.»
Nu —- overfor denne situasjon — blir da kommunistenes grunnleg­
gende opgave likesom tidligere «å vinne kommunistisk innflytelse over 
flertallet av arbeiderklassen og å føre en avgjørende del av denne klasse 
til kamp». Og herunder var den taktikk som var valgt efter den
3. kongress den riktige: oprettholdelsen av de kommunistiske partier, 
som stadig måtte utvikles videre, og disse partiers anvendelse av 
enhetsfront-taktikken, «som nu mer enn nogensinne har gyldighet».
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c l  denne kamp er kommunistene endog beredt til å underhandle med
socialdemokratene og Amsterdamernes forræderiske førere». __
At utviklingen av de kommunistiske partier og deres anvendelse 
av Internasjonalens taktikk ikke var en ubetinget lett opgave, fremgikk 
imidlertid også av kongressens forhandlinger — seks kommisjoner be­
handlet særlige nasjonale fraksjonsspørsmål, og der var indre strid å 
vareta, i langt flere partier. Det heter da også i beslutningene at: 
«Komintern krever at alle kommunistiske partier og grupper strengt 
gjennemfører enhetsfrontens taktikk, fordi den alene viser kommunist­
ene den sikre vei til erobring av flertallet bland t de arbeidende».
\  el er nu som før den viktigste side av denne taktikk muligheten 
for å sammenslutte arbeidermassene under kommunistenes førerskap, 
og det slåes fast at dens viktigste resultater er de som vokser frem 
nedenfra, fra arbeidermassens eget dyp. Men enhetsfront-taktikken 
er nu også blitt en parole som tvinger til andre veier, og derfor kan 
komlmunistene ikke lenger gi avkall på også å forhandle med de fiendt­
lige arbeiderpartiers ledere. Som målet for taktikkens anvendelse op- 
stiller kongressen for første gang parolen om arbeiderregjeringen og 
sier:
Kommunistene må under visse omstendigheter erklære sig beredt til å danne 
regjering sammen med de ikke-kommunistiske arbeiderpartier og arbeiderorgani­
sasjoner, — hvis der er garantier for at denne arbeiderregjering vil føre virkelig 
kamp mot borgerskapet----------- .
Muligheten herfor optas til utførlig gjennemgåelse. Forutsetnin­
gen for denne videreføring av enhetsfront-taktikken er den strengeste 
disiplin. Og her søker kongressen også den samme vei som 3. kongress: 
Den kommunistiske Internasjonale må i stadig bøiere grad, samtidig med at 
den organisatorisk utbygges til et kommunistisk verdensparti, også politisk gjøre 
sig gjeldende som sådant.
For å gjennemføre enhetsfrontens taktikk internasjonalt og i hvert enkelt 
land er nu mer enn før den strengeste internasjonale disiplin nødvendig i Komin­
tern og i hver enkelt av dens seksjoner. Den 4. kongress krever kategorisk av 
alle avdelinger og alle medlemmer den strengeste disiplin i gjennemførelsen av 
taktikken, som bare kan bli fruktbar hvis den enstemmige og planmessige gjen- 
nemførelse av denne taktikk i alle land finner sted, ikke bare i ord, men også 
i gjerning.
Strammere_disiplin, sterkere centralisme skulde således anvendes 
i den fraksjonelle indre strid i de enkelte partier, for derigjennem å 
gjennemføre en taktisk linje som stadig skapte ny debatt og ny tvil om 
riktigheten.
Således er da kongressens almindelige karakter: skarpere disiplin 
og centralisme, verdenspartiets ensartede enhetsfront-taktikk, ført frem 
til felles kamp sammen med de fiendtlige arbeiderpartier under full 
rett til åpen kritikk av disse og med det mulige mål sammen med disse 
å danne regjering for å stanse reaksjonen. Kongressens åpne brev til 
de andre Internasjonaler begynner da også med disse ord: «Parolen fra 
den 4. kongress: Enhetsfront!» og med følgende slagord:
For arbeiderklassens enhetsfront, 
for kontroll over produksjonen, 
for 8 timersdagen,
for arbeiderklassens eksistensminimum,
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for bevæbning av arbeiderne og avvæbning av borgerskapet,
for de forbundne arbeiderpartiers regjeringer som middel til kamp for ar­
beiderklassens nærmeste interesser.
Således søker kongressen enda en gang å finne en vei til erobringen 
av førerskapet over massene, uten å opgi naget av de organisatoriske 
prinsipper, de 2 1 betingelser fra 2 . kongress, uten å gå inn på det spørs­
mål som dog i denne tid blev så sterkt i Vest-Europa: den organisa­
toriske enhets gjenoprettelse.
For øvrig optok kongressen — likeledes i samme ånd som tidligere 
— fagforeningsspørsmålet, agrar spørsmålet og kooperasjonsspørsmålet, 
og den tok op til en første behandling spørsmålet om utarbeidelse av 
et prinsipielt program for Internasjonalen. Programspørsmålet blev 
innledet av X. Bucharin og August Thalheimer, og kongressen vedtok 
almindelige retningslinjer for dets disposisjon, mens alle forslag blev 
oversendt eksekutivkomitéen til viderebehandling gjennem en særlig 
programkommisjon.
Det år som kom blev fullt av kamper for arbeiderklassen, det førte 
til nye alvorlige nederlag for Den kommunistiske Internasjonale og til 
nye, voldsomme TnTTre struIigheter innen dens seksjoner.
I midten av januar 1923 førte den poincaréske politikk til beset­
telsen av Ruhr. Tysklands forsøk på å verge sig mot denne politikk 
medførte en uhyre spent situasjon. Den passive motstand som blev 
organisert, kostet staten enorme beløp, og den siste store inflasjons- 
krisen begynte. Inflasjonskrisen gav på den ene side enorme spekula- 
sjonsmuligheter for kapitalen og skapte her de fantastiske foretagender 
som samlet sig under. Hugo Stinnes’ navn, og var den mektigste hori­
sontale og vertikale trus't- og kartellutbygning Europa hadde sett. På 
den annen side førte inflasjonen til ruin for alle små sparere, rente­
nister o. 1. og til at nye og svære økonomiske byrder nu blev veltet 
over på den arbeidende klasse. Hele landets ‘øltotfibmiske og politiske 
krise blev skjerpet. Innen den vesteuropéiske fagbevegelse lilev spørs­
målet om en omfattende aksjon optatt. Men arbeiderklassens uhyre 
vanskelige stilling, drevet tilbake til defensiv, fikk Amsterdam til å 
søke en annen vei og til å opgi tanken på aksjon. Samtidig presset 
kommunistene voldsomt på og søkte selv å komme i spissen for direkte 
aksjoner. Våren 1923 organiserte de generalstreik i Ruhr og besatte 
grubebyene Gelsenkirchen og Boclium.
Den situasjon som de søkte å utnytte, bredte sig videre, og også 
i andre land fikk de i denne tid innflytelse over kampene og søkte å 
nytte dem ut overensstemmende med de taktiske linjer Internasjonalen 
hadde trukket op. Det gjaldt i store streiker i England, Frankrike, 
Tsjekkoslovakia, og ikke minst i Polen.
I Tyskland søkte de under enhetsfront-parolen forbindelse i den 
socialdemokratiske leir, og i Sachsen og Thiiringen lyktes det å komme 
i kontakt med den venstre fløi av socialistene. Samtidig tilspisset si­
tuasjonen sig også på Balkan, særlig i Bulgaria, som i denne tid stod 
under den fremragende bondefører Stambuliskis førerskap. Han førte 
en forbitret kamp mot landets reaksjonære krefter og en politikk til
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småbøndenes fordel, men søkte samtidig gjennem en slik politikk å 
berøve kommunistene deres plattform i landets befolkning.
Mens situasjonen slik tilspisset sig og syntes å medføre en stadig 
økende fare for krig, muligheter for nye omveltninger, befestet fascis­
men sin nyerobrede malet i Italia og gav impulser til lignende Bevegel­
ser i andre land.
Tross de resultater som man var i ferd med å opnå i enkelte deler 
av Tyskland, kunde det dog konstateres at enhetsfront-taktikken i det 
store og hele ikke hadde den forønskede virkning. Det var, som før 
nevnt, i denne tid begivenhetene førte til et fastere samarbeide mellem 
2. og 21/2  Internasjonalen og med Amsterdam, det samarbeide som hadde 
til hensikt å forene til faktisk organisatorisk enhet arbeiderklassens 
krefter til forsvar mot den utvikling som her kastet nye byrder over 
på arbeiderne. Denne enhetsbestrebelse blev stillet op mot den kom­
munistiske enhetsfronts-parole. Denne faktiske enhetsbestrebelse var 
for store deler av den skuffede, desillusjonerte arbeiderklasse ganske 
anderledes forståelig i forsvarskampen enn en enhetsfront, som skulde 
gi fortsatt plass for den indre kamp, en enhetsfront som kommunistene 
selv stadig understreket først og fremst måtte være en arbeiderfront 
mot den faglige og socialdemokratiske ledelse, og som de alltid på ny 
understreket skulde benyttes til å gi dem førerskapet. Kommunistenes 
egen forklaring på hensikten, den fortsatte forbitrede indre strid mel­
lem partiene, den gjensidige mistillit — ikke minst øket efter sam­
lingsforsøket i Berlin året forut, — kampen omkring den kommunist­
iske celledannelse og forsøket på å drive dem ut av fagorganisasjonen 
overalt hvor kampen blev tatt op mot celledannelsen, — alt førte til at 
enhetsfront-taktikken i sin almindelighet støtte på sterk motstand. 
Og også i denne tid tok de to retninger megetJnrskjellige veier — soci- 
aldemokratene og fagbevegelsen søkte gjennem Folkeforbundet, gjen­
nem regjerings-koalisjoner, gjennem forhandlinger og påtrykk å møte 
situasjonen og mildne den. Kommunistene søkte å anspore til åpen 
kamp og å skape en akutt situasjon. Midt under denne utvikling skjedde 
den samling av de socialdemokratiske krefter som manifesterte sig ved 
dannelsen av Den socialistiske Arbeider-Internasjonale i Hamburg i 
mai 1923.
Den 10 juni 1923 trådte Internasjonalens utvidede eksekutivkomité 
sammen i Moskva til behandling av den ytre og indre situasjon. Var 
den ytre situasjon tilspisset, var den indre det ikke meget mindre. 
Møtet blev mer stormende enn Internasjonalens møter pleide 
være, og de indre stridsspørsmål optok en vesentlig del av tiden. Av 
de 1 1  resolusjoner som blev vedtatt, beskjeftiget de 6 sig med indre 
fraksjonelle stridigheter i landene, og den syvende var forårsaket av 
slik indre strid.
Dette forhold innad skyldtes den automatiske metode som man 
benyttet ved gjennemførelsen av den internasjonale taktikk. I denne 
periode er utviklingen i de enkelte land meget forskjellig. I Tyskland 
tilspisser kampen sig voldsomt og synes å føre til store sociale omvelt­
ninger, i Bulgaria holder bondepartiet reaksjonen stangen under den 
mest spente kamp — i juni myrdes Stambuliski, og kampen blir åpen.
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I Italia har fascismen seiret, i Skandinavia fører krisen arbeiderklassen 
over på økonomisk defensiv, mens den går fremover politisk. Men i alle 
land står den samme parole på dagsordenen, og den kreves gjennemført 
ensartet. Det var ikke bare, som det så sterkt blev fremhevet fra Inter­
nasjonalens ledelse, misforståelser til stede. Men mange steder — som 
i Norge — blev der ført en sterk opposisjon mot denne ensartede parole, 
eller man søkte å utlegge den slik som man syntes den måtte tilpasses 
de lokale forholdene. —■ Samtidig gikk Internasjonalen frem efter de 
oprinnelige retningslinjer når det gjaldt opbyggingen av de kommunist­
iske seksjoner, og krevet stadig sterkere deres fullstendige innordning 
under verdenspartiets ledelse.
På eksekutivkomitéens møte stod særlig de svenske og norske par­
tiers ledere i opposisjon, og denne opposisjon gjaldt så vel dé prinsipper 
som man tilpasset for Internasjonalens opbygning, dens statutter 
som dens organisasjonsmessige praksis og dens taktikk. Det gjaldt 
også et spesielt spørsmål, reist på grunn av forhold i det svenske parti, 
nemlig holdningen i religionssspørsmålet. Her fant møtet det nød­
vendig å vedta en skarp resolusjon som utelukket aktive religiøse fra 
å delta i partienes ledelse og påbød en skarp antireligiøs propaganda. 
Resolusjonen virket direkte utfordrende i disse partier, blev avvist, og 
førte til ny strid.
Tross taktikk og organisasjonspraksis således førte til en stadig 
indre fraksjonsstrid, gikk Internasjonalen den samme vei videre. Uten 
i ringeste grad å fire på de organisasjonsmessige prinsipper som nu lå 
til grunn for det skarpt centraliserte verdensparti, søkte den å videre- 
utbygge enhet sf r on t- lak t i k k en. Ved siden av parolen om arbeider­
regjeringen, som den 4. kongress hadde lansert, gav den nu parolen 
om arbeider- og bonderegjeringen, for de land hvor bøndene ennu ut­
gjorde en stor masse og deres tilslutning var uomgjengelig nødvendig 
for makterobringen.
Hadde enhetsfront-taktikken ført til motstand og forvirring, mer 
enn til resultater, så blev dette i enda høiere grad tilfellet med den 
nye parole. Efter den vurdering av situasjonen som Sinovjev gav ut­
trykk for, stod man nu ved en ny revolusjonær bølges opgang, og paro­
len skulde da tjene til å skape den første felles plattform for et sam­
arbeide med de partier hvis medlemsmasser og velgermasser man 
måtte komme i spissen for.
Delvis blev parolen tilbakevist, — den hørte til de paroler som i 
Norge medvirket sterkt til å sette striden med Internasjonalen på 
spissen, fordi partiets flertall ikke fant den anvendelig.
Delvis blev den anvendt og førte til det motsatte av de resultater 
man ønsket. Dette var tilfeilet i Tyskland, hvor den kontakt som var 
opnådd med venstre fløi av socialdemokratiet, førte til kommunistisk- 
socialistiske regjeringer i Sachsen og Thiiringen. Men disse virket 
bindende på kommunistene og bragte partiet — ledet av Brandler og 
Thalheimer — inn på en politikk som hemmet det i dets forberedelses- 
arbeide av åpne, revolusjonære aksjoner, delvis fordi det satt i regje­
ringer, delvis fordi det søkte å anvende den samme taktikk andre steder.
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Høsten 1923 var, efter eksekutivkomitéens mening, situasjonen i / 
Tyskland moden for en revolusjonær omveltning. Partiet fikk Karl 
Radek sendt som Internasjonalens representant for å forberede den, 
men det var så hemmet av sin politikk at forberedelsene blev forsinket.
I oktober måned var allikevel situasjonen den at kampene var for­
beredt og at partiets avdelinger bare ventet på parolen for å slå løs, 
og 23 oktober slo Hamburg-partiet løs, erklærte generalstreik og søkte 
å erobre byen. Men aksjonen kom alene, partiet hadde ikke gitt paro­
len, det proklamerte tilbaketog, og det endte med at «oktober-opstan- 
den» blev et forferdelig nederlag for partiet. De oprettede koalisjons­
regjeringer blev smadret av reaksjonen. Partiets ledelse, som ikke var 
gått inn for kampen, blev gitt all skyld for nederlaget, mens venstre- 
fløien, støttet til Internasjonalens ledelse, fastholdt at situasjonen hadde 
vært moden for en avgjørende kamp. En mektig rettsforfølgning gikk 
over landet og bragte tusener av kommunister i fengsel, og efter at 
troppene hadde styrtet Sachsen-regjeringen, avregnet socialdemokratiet 
ettertrykkelig med den venstrefløi som hadde fulgt enhetsfront-taktik- 
ken. Den 9 november prøvet Adolf Hitler og general Ludendorff å benytte 
situasjonen til et reaksjonært statskup i Munchen. Den 8 desember fikk 
regjeringen og presidenten diktatorisk fullmakt til å møte den oprørte 
situasjon.
For det tyske kommunistparti betydde nederlaget et voldsomt slag; 
indre opløsning, gruppedannelser, fraksjonsstrid og strid med Inter­
nasjonalen var følgen, samtidig med at dets taktikk var tilføiet et 
nederlag som viste sig å gjøre all enhensfront-propaganda fåfengt i 
det etterfølgende tiår. Partiet rehabiliterte sig politisk og opnådde 
våren 1924 ved valgene 4 millioner stemmer. Men dets revolusjonære 
kraft var brutt. Oktoberkampen 1923 var den siste større direkte 
aksjon som blev ført av dette parti.
Samtidig led Internasjonalen et lignende nederlag i Bulgaria. Da 
reaksjonen gikk løs på den store bondefører Stambuliski, forholdt kom­
munistene sig passive, idet de anså begge disse parter for sine mot­
standere, og de forsøkte derfor ingen allianse med bøndene. Da Stam­
buliski var myrdet, grep reaksjonen under Tsankof makten i landet, 
og først tre måneder senere reiste der sig en kommunistisk opstand i 
Nord-Bulgaria. Den blev slått blodig ned. Mer enn 15 000 arbeidere 
og bønder blev myrdet av reaksjonen i Bulgaria efter disse kamper.
Også i Polen led kommunistene nederlag ved de store streike­
bevegelser.
Ved utgangen av året 1923 var Internasjonalen derfor meget bety- J1 
delig svekket. Den hadde i Norge mistet den større del av et av sine 
større partier, i  Sverige stod sprengningen for døren, i Tyskland hadde 
den lidt et av sine største nederlag, efterfulgt av indre partiopløsning, 
i Bulgaria var nederlaget så stort og blodig at det måtte bære følger 
for hele Balkan. I Italia befestet fascismen sin makt. I Vest- og 
Mellem-Europa samlet de spredte krefter sig til organisasjonsmessig 
enhet, i samarbeidet mellem Amsterdam-Internasjonalen og Den social- 
istiske Arbeider-Internasj onale.
Lange — Meyer — 7
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Den kommunistiske Internasjonale trakk ikke nogen konsekvenser 
herav hverken på det organisatoriske eller på det taktiske område. 
Tvert om: bolsjeviseringen av partiene, som det nye slagord het, til- 
strehte i enda høiere grad enn tidligere å utbygge den til et central- 
istisk verdensparti med seksjoner i de enkelte land, som førte en ens­
artet politikk diktert fra verdenspartiets ledelse i Moskva. De siste 
paroler — arbeider- eller arbeider- og bonderegjerings-parolene — blev 
nu forklart som en omskrivning av arbeiderklassens diktatur, og de falt 
bort av sig selv fordi situasjonen ikke gav nogen gjenklang for dem. Men 
for øvrig blev enhetsfront-taktikken stående som den eneste rette, til 
tross for at den hadde hatt disse resultater til følge.
Overfor denne utvikling, som så sterkt undergraver Internasjo­
nalens stilling i Europa, står den russiske utvikling. Under Nep- 
politikkerr styrkes Sovjet-Unionen, om enn ikke i den grad man hadde 
håpet. Gjennem stadig mere vidtgående innrømmelser til kapitalist­
iske prinsipper vinner man på ny frem til produksjonsmessig opgang 
og overvinner de verste krisetilstander, som særlig hadde meldt sig under 
hungerskrisené 1921—22. Men disse innrømmelser til den fremmede 
kapital, til russisk handelskapital og til de større bønder rokker ikke 
det russiske kommunistpartis makt. Lenin hadde forstått å konsen­
trere den, og inntil hans død i januar 1924 blev de indre partistridig- 
heter holdt nogenlunde i sjakk. Landets fremgang, partiets stadig ster­
kere grep på tøilene, Nep-politikkens behov for et fredelig samarbeide, 
samarbeidet med den fremmede kapital, de store nederlagene i de euro­
peiske kamper og opgivelsen av håpet om at den «nye revolusjonære 
bølge» skulde føre til proletariatets makterobring i vesteuropeiske land, 
gav selvsagt russerne øket innflytelse og betydning i Internasjonalen. 
Med året 1923 er dens store kamper i Europa forbi. Dels orienterer 
den sin interesse i andre retninger, dels underordner den sig i stigende 
grad et fullstendig diktatur fra Moskva.
Det norske Arbeiderparti 1921—1923.
Vinteren 1921—22 blev der innenfor Det norske Arbeiderparti 
ført omfattende debatter om det internasjonale spørsmål. Det kan 
dog sies at disse debatter for den største del bare optok interessen i 
partiets centrum og særlig fikk sin løsning ved en rekke voteringer i 
Oslo Arbeidersamfund. Med utgangspunkt i spørsmålet om den parla­
mentariske taktikk og partiets opgaver under den økonomiske krise 
som var satt inn, blev også Internasjonalens enhetsfront-taktikk op tatt 
til drøftelse. Der hadde vært ført den politikk overfor det socialdemo- 
kratiske parti, mest mulig å se bort fra dets tilstedeværelse og fast­
holde at organisatorisk enhet var det uomgjengelige krav. En gruppe 
partimedlemmer gikk nu inn for en endring heri, idet de anså enhets- 
fronttaktikkens krav for å være bindende og ønsket at partiet skulde 
innta en holdning overfor socialdemokratiet overensstemmende hermed. 
Samtidig understreket de at en organisatorisk forening med det 
socialdemokratiske parti var uforenlig med Internasjonalens politikk.
Gjennem flertallets motstand mot denne linje tilspisset det sig en 
indre strid, som hadde like sterke årsaker i indrepolitiske spørsmål,
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men som her var ført over på Internasjonalens områder, og i løpet av 
1922 blev Internasjonalen i stadig sterkere grad ført inn i den indre 
partistrid. Efterhånden blev alle indre stridsspørsmål om taktikk, per­
soner og alle mulige detaljer også stridsspørsmål hvor Internasjonalen 
blev engagert, og dermed blev motsetningen mellem partiledelsens fler­
tall og Internasjonalen stadig skjerpet.
Sådan var situasjonen senhøstes 1922 da partiet valgte sin dele­
gasjon til Internasjonalens 4. kongress —- til hvilken der reiste 5 
representanter fra partiet, foruten at der møtte 2 fra Ungdomsforbun­
det og 2 fra Landsorganisasjonen.
Den 4. kongress tok det norske spørsmål op til omfattende behand­
ling gjennem en særlig kommisjon som avholdt en lang rekke møter. 
Det viste sig meget vanskelig å komme til enighet mellem Internasjo­
nalens ledelse og de som representerte flertallets syn i det norske parti. 
Den endelige votering i plenum blev dog enstemmig, idet det norske 
flertalls representanter bøide av for den påstand, at en annen holdning 
vilde bli opfattet som deres uttalte vilje til å sprenge ut av Internasjo­
nalen. Nogen reell enighet var ikke opnådd.
Og allerede før delegasjonen var vendt tilbake i sin helhet hadde 
partiets centralstyre i en rekke møter behandlet beslutningene fra den
4. kongress — kravene om en ytterligere øket centralisme, Internasjo­
nalens fullstendige desavouering av flertallets saklige opfatning. Den 
21 desember 1922 fattet partiets centralstyre følgende beslutning:
«Centralstyret uttaler at det av hensyn til partiets enhet og utvikling og 
av hensyn til tillitsforholdet og samarbeidet innen partiet så vel som forholdet 
til fagorganisasjonen ikke kan godta de krav som den 4. kongress stiller til Det 
norske Arbeiderparti som seksjon av Internasjonalen.»
Det fulgte en utførlig motivering og forslag om å søke fortsatt 
samarbeide med Internasjonalen på fritt grunnlag —- utenfor denne.
21 desember-beslutningen i det internasjonale spørsmål blev efter- 
fulgt momentant av en voldsom og forbitret indre strid, som blev ført til 
en foreløbig avslutning på partiets landsstyremøte 5—9 januar 1923. På 
dette landsstyremøte møtte Karl Radek som Internasjonalens repre­
sentant.
Efter meget omfattende drøftelser, under hvilke mindretallet helt 
sluttet sig til Karl Radek, og denne igjen gjorde vidtgående formelle 
innrømmelser til flertallet, endte dette landsstyremøte med en enstem­
mig vedtagelse av et forslag fremsatt av Radek og hvori det het:
«Det norske Arbeiderparti blir stående i Den kommunistiske Internasjonale 
som en selvstendig seksjon og anerkjenner de kommunistiske kongressers og 
eksekutivkomitéens avgjørelser. Partiet gjennemfører disse beslutninger selv­
stendig, men anerkjenner eksekutivkomitéens rett til å overvåke de enkelte par­
tiers utførelse av verdenskongressens og eksekutivkomitéens beslutninger som 
direktiver.
Samtidig beslutter landsstyret straks å nedsette en komité innen sin midte 
som sammen med eksekutivkomitéens representant skal utarbeide en konkret plan 
for gjennemførelsen av beslutningene på den 4. verdenskongress. Denne plan blir 
å forelegge landsstyret og landsmøtet til behandling.»
Ytterligere blev vedtatt en rekke beslutninger som hadde til hensikt 
å bringe enkelte stridsspørsmål mellem partiet og Internasjonalen ut 
av verden.
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Men også i dette tilfelle var enstemmigheten kunstig og det reelle 
motsetningsforhold ikke overvunnet, og den møtte da også straks kri­
tikk innen partiet. Striden mellem de to fløier i partiet, hvor mindre- 
tallsfløien så helt hadde alliert sig med Internasjonalen, hadde ført til 
så omfattende divergenser at flertallet anså tiden inne til å fremlegge 
et utførlig forslag, som fremholdt dets opfatning på bredt grunnlag, 
og dette blev da straks efter landsstyret utarbeidet og fremlagt som et 
program —- det såkalte «Kristiania-forslag». Punkt 4 i dette forslag 
tok sikte på å revidere forholdet til Internasjonalen ved å fremholde 
nødvendigheten av å opta på den.s kongress forskjellige forslag til 
endringer i dens organisasjon og praksis.
I de ukene som gikk inntil partiets landsmøte trådte sammen i 
februar 1928, stod striden om dette programforslag. På dette landsmøte 
møtte en større delegasjon for Internasjonalen, med N. Bucharin i spis­
sen. Han fremla på landsmøtet et motforslag på vegne av Internasjo­
nalen, og til dette sluttet mindretallet sig. Ved voteringen mellem 
disse to forslag vedtok landsmøtet med 94 mot 92 stemmer «Kristiania- 
forslaget», og det hadde dermed med mest mulig knepen majoritet 
tatt stilling mot Internasjonalen og for den politikk som flertallet 
hadde ført.
Umiddelbart efter dette landsmøte avholdt Ungdomsforbundet 
landsmøte, hvor Internasjonalens forslag blev vedtatt med 96 mot 33 
stemmer, hvorefter der blev valgt en ledelse av forbundet med Peder 
Furubotn, Arvid Hansen og Eugene Olaussen i spissen, og forbundet var 
fra denne dag av Internasjonalens parti innenfor partiet.
Innad i bevegelsen fortsatte da i de etterfølgende måneder kampen 
omkring så vel indrepolitiske spørsmål som om spørsmålet forholdet 
til Internasjonalen. Enkelte nye stridsspørsmål dukket op, og striden 
var langtfra dempet da Internasjonalens utvidede eksekutivmøte trådte 
sammen i juni 1923. Der møtte til dette eksekutivmøte en delegasjon 
bestående av Erling Falk, Martin Tranmæl, Rolf Hofmo, Olav Scheflo 
og Peder Furubotn — de tre første for flertallsretningen, de to siste for 
mindretallet.
Det norske spørsmål optok en vesentlig del av møtets tid, og det 
kom til skarpe sammenstøt mellem flertallets representanter og for­
samlingen. På flertallets side stod representanter for det svenske parti, 
ellers ingen. Mot protest fra delegasjonens flertall blev vedtatt en om­
fattende beslutning i det norske spørsmål, en beslutning som alene kunde 
virke til i høi grad å øke motsetningene innen det norske parti.
Men hertil kom også at dette eksekutivkomitémøte vedtok en rekke 
beslutninger som bl. a. vedrørte den kommende tids taktiske fremgangs- 
linjer. I tilslutning til enhetsfront-parolen blev vedtatt arbeider- og bon- 
deregjeringsparolen. Videre blev vedtatt — nærmest som protest mot det 
svenske partis liberale religionspolitikk — religionsresolusjonen som 
påla alle ledende kommunister plikt til å være ateister og partiene til 
å drive ateistisk propaganda. Også med hensyn til partienes forhold 
til fagbevegelsen blev vedtatt skjerpede bestemmelser, som tilstrebet å 
sikre partiets herredømme over fagbevegelsen.
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I alle disse spørsmål gjorde flertallet av delegasjonen front mot 
beslutningene, og til denne holdning sluttet sig senere partiets eentral- 
og landsstyre. Også med hensyn til å stille forslag om endringer i Inter­
nasjonalens statutter stod partistyret delt.
Følgen av denne utvikling var selvsagt at de stridsspørsmål som 
delte partiet, blev flere og gjorde striden skarpere. De gjaldt nu både 
prinsipper og taktikk, personer og detaljer. Men de gjaldt også selve 
forholdet til Internasjonalen. Og selv om flertallet førte sin politikk 
ut fra muligheten av å bevare et fortsatt medlemsskap i Internasjo­
nalen, måtte det bli stadig klarere for enhver at spørsmålet om Det 
norske Arbeiderpartis fortsatte medlemsskap i Den kommunistiske In­
ternasjonale blev mere og mere aktuelt. Til sine tider blev da også stri­
den ført fra mindretallets side kun som en strid «for eller imot Interna­
sjonalen».
Den endelige avgjørelse i denne strid falt på landsmøtet i novem­
ber 1923. Også her møtte representanter for Internasjonalen, men en 
langt mindre representativ delegasjon enn i februar samme år. Inter­
nasjonalens egentlige representant var medlem av det tyske parti, 
Edwin Hornle.
Striden på dette landsmøte kom ikke til å stå om de foreliggende 
innstillinger, men derimot om et krav som Internasjonalen gjennem 
sin representant stillet fra første begynnelse av. Dette krav gikk ut på 
at landsmøtet, før det blev votert i andre spørsmål, skulde forplikte sig 
til ikke å vedta nogen beslutning som stod i strid med de beslutninger 
som var fattet av Internasjonalen. — Da flertallet i sine innstillinger 
avslo en rekke av Internasjonalens beslutninger, vilde dette si at det 
på forhånd skulde avskjære sig retten til å søke landsmøtets med­
hold heri.
Den avgjørende votering på møtet blev da voteringen mellem dette 
Internasjonalens ultimatum og en uttalelse, fremlagt av Oscar Torp, 
Martin Tranmæl, Johan Nygaardsvold og Alfred Madsen, sålydende:
«I anledning av de krav og de forslag som eksekutivkomitéen i ultimatums 
form har stillet til Det norske Arbeiderparti, uttaler landsmøtet:
Det norske Arbeiderparti er fast besluttet på å ta saklig begrunnet stilling 
til de spørsmål som foreligger. Det er landsmøtets rett og plikt under ansvar 
å trekke op linjene for partiets politikk i Norge i overensstemmelse med med­
lemmenes uttalte vilje.
Eksekutivkomiteen krever at vi skal gi avkall på denne rett og plikt; der­
for kan landsmøtet ikke godta eksekutivens ultimatum.»
Ved voteringen vedtok landsmøtet dette forslag med 169 mot 103 
stemmer, og Internasjonalens representanter erklærte derpå at flertallet 
hadde stillet sig selv utenfor Internasjonalen, og at den kun anerkjente 
de medlemmer som stemte for dens forslag.
Samme dag blev konstituert Norges kommunistiske Parti, seksjon 
av Den 3. kommunistiske Internasjonale.
Som følge av denne utvikling vedtok Det norske Arbeiderpartis 
landsmøte følgende dag en beslutning, hvori det konstaterer at Interna­
sjonalen har satt partiet utenfor sin organisasjon. Det beklager dens 
ultimatums-politikk og erklærer sig solidarisk med de revolusjonære
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partier i alle land, likesom det erklærer fremdeles å ville følge de kom­
munistiske prinsipper og retningslinjer.
Endelig vedtok landsmøtet at ingen partiavdeling og intet parti- 
medlem herefter kunde tilhøre Den kommunistiske Internasjonale.
Norges socialdemokratiske Arbeiderparti, som var blitt dannet ikke 
minst på den reaksjon som Moskva-tesene hadde skapt innenfor arbei­
derbevegelsen, stod som følge av utviklingen av de internasjonale organi­
sasjoner i sin første tid uten internasjonal forbindelse, — bortsett selv­
sagt fra det skandinaviske samarbeide. Ved stiftelsen av Den socialist- 
iske Arbeider-Internasjonale i Hamburg mai 1923 var partiet represen­
tert ved Magnus Missen, M. Puntervold, Olav Kringen og Arne Magnus- 
sen, og det besluttet straks å tilmelde sig denne Internasjonale. Det 
oprettholdt sitt medlemsskap her inntil gjenforeningen med Det norske 
Arbeiderparti i januar 1927.
Kongresser og konferanser.
1021. 22 juni—12 juli. Den 3. Internasjonales 3. kongress i Moskva.
1921. Juli. Konstituerende kongress i Røde Faglige Internasjonale, Moskva.
1921. 3—10 november. Utvidet eksekutivkomitémøte i 3. Internasjonale i Moskva.
1921. Januar. Italias socialistiske Parti, sprengningskongress i Livorno.
11)22. Oktober. Italias socialistiske Parti, annen sprengningskongress i Rom.
1921. Oktober. U. S. P. D.s sprengningskongress i Halle.
1919. Februar. Amsterdam-Internasjonalens rekonstruksjonskonferanse i Bern.
1919. Juli. Amsterdam-Internasjonalens 1. kongress i Amsterdam.
1920. November. Amsterdam-Internasjonalens 2. kongress i London.
Samlings bestrebelser.
1921. April. Eksekutivkomitémøter i Den 2. Internasjonale, Wien-Unionen og Am- 
sterdam-Internasjonalen, drøftelse av samling.
1921. Juni. Labour Partys kongress, initiativ til samling.
1921. Juli. Konferanse av Den 2. Internasjonales partier i Kjøbenhavn.
1921. Oktober. Konferanse av Labour Party og Wien-Unionen. London.
1921. Oktober. Partikongress, franske socialistparti, initiativ til samling.
1921. Desember. Møte i Wien-Unionen.
1922. Januar. Eksekutivmøte i Wien-Unionen.
1922. 23—24 februar. 5-landsparti-konferansen i Frankfurt a. M.
1922. 24—26 februar. Konferanse av Den 2. og Den 3. Internasjonale og Wien- 
Unionen i Frankfurt a. M.
1922. 2—5 april. Samlingskonferansen av Den 2. og Den 3. Internasjonale og Wien- 
Unionen i Berlin.
1922. 23 mai. Ni-mannskonferansen av de tre Internasjonaler i Berlin. Hermed 
opgis de fullstendige samlingsbestrebelser.
Socialdemokratiske samlingsbestrebelser.
1922. 24 september. Samlingskongress av S. P. D. og U. S. P. D. i Niirnberg. 
1922. 12—13 august. Eksekutivmøte i Den 2. Internasjonale.
1922. 18—20 juli. Konferanse Den 2. Internasjonale, Amsterdam-Internasjonalen 
og Wien-Unionen i Amsterdam.
1922. 2—3 september. Eksekutivkomité-møte i Wien-Unionen.
1922. 8 desember. Eksekutivkomité-møte i Wien-Unionen.
1922. 10—lo desember. Samlingsforhandlinger mellem de tre partier i Haag.
1923. 26—27 januar. Samlingsforhandlinger mellem de tre partier i Haag.
1923. 4 april. Møte i Bregenz av organisasjonskomitéen for samlingen.
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1923. 5 april. Eksekutivkomitémøte i Wien-Unionen.
1923. 20 mai. For-konferanse i Wien-Unionen.
1923. 21 mai. Samlingskongress — konstituerende kongress i Den socialistiske 
Arbeider-Internasjonale. Hamburg.
1922. 5 november—5 desember. Den 3. Internasjonales 4. kongress. Moskva.
1923. 10 juni. Eksekutivkomitémøte i Den 3. Internasjonale. Moskva.
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I V .  SOCIALISTISKE
ARB EI D E R - I N T E R N A S J O N A L E
Sam I i ngsgru n n laget.
Innbydelsen, til Hamburg-kongressen var rettet til alle socialistiske 
arbeiderpartier som stillet sig på klassekampens grunn, anerkjente 
nødvendigheten av faglig enhet i Amsterdam-Internasjonalen og var 
villige til ikke å tilhøre nogen internasjonal politisk organisasjon 
som stod utenfor Den socialistiske Internasjonale, som de skulde 
være med å grunnlegge. Under samlingsforhandlingene opnådde 
Wien-Unionen også å få satt igjennem de organisatoriske grunnprin­
sipper som de hadde utformet på konferansen i Wien i februar 1921.
Den prinsipielle innledning blev enstemmig vedtatt i følgende 
form:
«1. Den socialistiske Arbeider-Internasjonale er en forening av socialistiske 
arbeiderpartier som ser det som målet for arbeiderklassens frigjørelseskamp å 
opheve den kapitalistiske produksjonsmåte og erstatte den med en socialistisk, 
og ser midlet hertil i klassekampen som får sitt uttrykk i politisk og økonomisk 
aksjon.
, 2. Den socialistiske Arbeider-Internasjonale har til opgave å bringe enhet
i de tilsluttede partiers virke og å forene dem til felles aksjoner. Den tilstreber 
en fullstendig samling av den internasjonale socialistiske arbeiderbevegelse på 
grunnlag av de prinsipper som er angitt i disse statutter.
De partier som er forenet i Den socialistiske Arbeider-Internasjonale for­
plikter sig til ikke å tilhøre nogen internasjonal politisk sammenslutning som 
står utenfor denne Internasjonale.
3. Den socialistiske Arbeider-Internasjonale er en levende virkelighet bare 
i den utstrekning dens vedtak er bindende for alle dens deler. Enhver beslut­
ning som den internasjonale organisasjon fatter betyr derfor en frivillig
\  innskrenkning i de enkelte landspartiers selvstendighet.
4. Den socialistiske Internasjonale er ikke bare et redskap for arbeide i 
fredstid men et like uundværlig redskap under enhver krig.
Ved konflikter mellem nasjoner anerkjenner de tilsluttede partier for sitt 
vedkommende Internasjonalen som høieste instans.» I
I sin beretning fra kommisjonen til kongressens plenum under­
streket Friedrich Adler som sakens ordfører uttrykkelig realismen i 
denne formulering. Enheten v.ar ikke noget som allerede eksisterte 3 
ett og alt, den måtte tilkjempes:
«Vi er av den opfatning at det som er felles for oss alle ad demokratiets vei 
vil utkrystallisere sig av denne nye Internasjonale, og at den vesentlige opgave
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som nærmest melder sig for oss er den, i stadig større grad å arbeide oss frem 
til felles internasjonal tenkemåte og å komme til forståelse 'om stadig større 
problem-komplekser.»
Ut fra denne tankegang hadde man gitt avkall på å legge frem 
noget utførlig program, enn si å stille op nogen 21 betiugelser, for siden 
å tvinge de partier som sluttet sig til dem til underkastelse. Grunn­
setningen for arbeidet innen Internasjonalen måtte være respekt for 
proletariatets selvbestemmelsesrett, anerkjennelse av demokratiet innen 
arbeiderbevegelsen.
Med den utpreget føderalistiske opbygging som statuttene fastslår 
ligger tyngden i Internasjonalen i partiene, og det er derfor naturlig 
først å undersøke hvilke partier deF var som sluttet sig sammen i Ham­
burg, og hvilke som siden er kommet til.
Partiene i Internasjonalen.
På kongressen i Hamburg 21—25 mai 1923 møtte 426 represen­
tanter fra 43 partier og grupper i 30 land. Foruten fra de partier som 
hadde stått tilsluttet Den 2. Internasjonale og Wien-Unionen var der 
delegerte fra en del organisasjoner som før ikke hadde vært interna­
sjonalt organisert. Til denne gruppe hørte Italias enhets-socialistiske 
Parti — den rent socialdemoki*atiske fløi som i oktober 1922 hadde 
skilt sig ut fra maksimalistene innen Italias socialistiske Parti — og 
Norges socialdemokratiske Arbeiderparti. Siden utskillelsen fra Det 
norske Arbeiderparti i januar 1921 hadde det stått i  forbindelse med Den 
2. Internasjonales sekretariat, men hadde avventet samlingen før det 
formelt bragte organisasjonsforholdet i orden. På én undtagelse nær 
— Det socialdemokratiske Parti i Sveits, hvis landsmøte sommeren 
1923 stemte ned forslag om tilmeldelse — gikk alle de partier som var 
representert, også det uavhengige parti i Polen, inn i den nye Inter­
nasjonale.
Organisatorisk falt partiene i tre hovedgrupper:
1. De som bygget på kollektivt medlemsskap og betalte kontingent 
til Internasjonalen på det grunnlag.
2. Partier med individuelt medlemsskap.
3. Illegale partier og emigrantgrupper.
Til den første gruppe hørte ved stiftelsen tre partier: Det britiske 
Labour Party som med sine 3 311 000 medlemmer var, og fremdeles — 
tross tilbakegang i medlemstall — er Internasjonalens største; Det 
belgiske Arbeiderparti med 617 500 og Ungarns socialdemokratiske 
Parti med vel 200 000 medlemmer.
Blandt partiene med individuelt medlemsskap var det tyske social­
demokratiske parti det største. Det regnet i mai 1923 med et medlems­
tall på 1 230 000. Det næst største parti i denne gruppen var det øster­
rikske med 553 000, dernæst kom det svenske parti med 132 000 (tross 
sin opbygning på kollektivt medlemsskap gjennem de lokale arbetare- 
kommuner har det fra første stund av betalt kontingent som om alle 
medlemmene var individuelt tilsluttet), det danske med 130 000, det
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tsjekkiske socialdemokrati med 100 000 og det tyske socialdemokrati 
i Tsjekkoslovakia, det polske flertallsparti med 60 000, det franske 
socialistiske parti med 50 000, det nederlandske med 42 000 og det finske 
med 31 000. Ingen av de andre partier nådde op i mer enn 15 000, 
hvis vi da ikke skal regne med det socialdemokratiske parti i Grusia, 
som ennu på det tidspunkt regnet med 26 000 medlemmer, men kort 
efter gikk inn i rekken av partier som var dømt til å arbeide illegalt.
De illegale partiorganisasjonene kunde av lett forklarlige grunner 
ikke opgi medlemstall. Til dem hørte i 1923 partiet i Armenia, de tre 
i Sovjet-Samveldet (mensjeviker, socialrevolusjonære og Ukrainas 
socialdemokratiske Parti) og de ungarske emigranter. I de elleve år 
siden Hamburg er tallet av partier i denne gruppe øket sterkt, ikke 
gjennem ny-innmeldelser, men som følge av diktaturenes fremmarsj. 
Foruten det grusiske som alt er nevnt, er partiene i Italia, Litauen, 
Jugoslavia, Tyskland og Østerrike kommet i denne stilling. En del av 
de øvrige partier har heller ikke i hele eller størstedelen av perioden hatt 
muligheter for å utfolde nogen regulær politisk virksomhet. Det gjelder 
partiet i Hellas, partiet i Spania under diktaturet der fra 1923 
til 1931, det ungarske parti og i de senere år i stadig større grad par­
tiene i Romania og i Polen. I de fleste av disse land har S. A. I. alt fra 
grunnleggelsen — og i stigende utstrekning efter hvert som reaksjonen 
har grepet om sig — derfor hvad praktisk politisk virksomhet angår 
vært så godt som avskåret fra å øve nogen innflytelse, utover en viss 
grad av hjelp til offerne for reaksjonen.
Ser vi på den geografiske fordeling av partiene, trer en annen 
vesentlig begrensning i Internasjonalens virkeområde tydelig frem: 
Av partier utenom. Europa var det ved grunnleggelsen bare med to: 
Det socialistiske Parti i U. S. A., som med sine 15 000 medlemmer i et 
land med 120 millioner innbyggere ikke spiller nogen rolle i praktisk 
politikk, og den jødiske organisasjon Poale Zion med avdelinger i 
Palestina, hvor der ikke finnes almindelig forfatningsliv. Denne svak­
het ved Internasjonalens organisasjon er ikke i nogen vesentlig grad 
blitt avhjulpet gjennem de ny-tilslutninger av uten-européiske partier 
som har funnet sted: Det socialistiske Parti i Argentina med ca. 10 000 
medlemmer (1924); Arbeider-Unionen i Britisk Guiana med 1000
(1924) ; Det socialdemokratiske Parti i China med 3 500 medlemmer
(1925) og Det socialistiske Parti i Uruguay med 480 medlemmer (1932). 
Den socialistiske Arbeider-Internasjonale er og har siden grunnleggel- 
sen i første rekke vært en européisk organisasjon.
Den reelle ny-opslutning som har funnet sted har da også skjedd 
vesentlig fra européiske partier: Det sveitsiske socialdemokrati kom 
med i 1926, Islands Arbeiderparti samme år, det jødiske Bund i Polen 
1930, samme år en del av det italienske maksimalistiske emigrantparti 
gjennem sammenslutning med de italienske socialdemokrater, og Det 
ukrainske socialist-radikale Parti i Polen 1931. Det er også vesentlig 
de vest- og mellem-européiske partier som kan peke på en vekst i med­
lemstall og i politisk innflytelse i tiden siden grunnleggelses-kongr essen 
i Hamburg — en vekst som for enkelte partiers vedkommende (Tsjekko­
slovakia, Sverige) skyldes at større eller mindre grupper som enda i
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1923 sognet til Den kommunistiske Internasjonale, har sluttet op om 
de socialdemokratiske partiene.
En faktor som bidrar til å innskrenke Internasjonalens virkemulig- 
heter er den omstendighet at det i en rekke land finnes nier enn ett 
socialistisk parti som står tilsluttet S. A. I. De 39 partier og grupper 
som var med fra stiftelsen av representerte bare 30 stater, selv om både 
Gru si a, Armenia og Ukraina regnes særskilt. Fra Storbritannia var det 
2 partier (Labour Party og I. L. P.), fra Østerrike 2 (det tyske og det 
tsjekkiske), fra Polen 3 (P. P. S., det uavhengige parti, det tyske),1 
fra Kussland 2 (mensjeviker og social-revolusjonære), fra Tsjekko­
slovakia 6 (det tsjekkiske, det tyske, det polske, det ukrainske, det 
ungarske og «Den socialistiske Forening») og fra Ungarn 2 (Det social­
demokratiske Parti og emigrantgruppen Villagossag). For en vesentlig 
del bunnet splittelsen i sproglig-nasjonale momenter. Det gjaldt de to 
partier i Østerrike som stadig pleiet et intimt samarbeide, ett av de tre 
partiene i Polen, de fire i Tsjekkoslovakia. Men for de to engelske 
partiene lå årsaken dels i tradisjonelle hensyn — dels i for­
skjellig politisk innstilling. For to av de polske, to russiske, de to 
ungarske og to av de tsjekkoslovakiske ligger den i politiske motset 
ninger, som også spillet inn i tilgift til de sproglig-nasjonale for de 
to største partier i Tsjekkoslovakia (det tyske og det tsjekkiske). Det 
er med sikte på dette forhold og det kraftspille det fører med sig at 
Internasjonalens statutter munner ut i en appell til samling av den 
socialistiske bevegelse i de enkelte land og i Internasjonalen.
Siden 1923 har da også — dels gjennem Internasjonalens mellem- 
komst, dels som frukt av den politiske utvikling i de enkelte land — 
en delvis organisatorisk samling funnet sted og en betydelig grad av 
politisk samarbeide mellem de forskjellige partiene innen samme land 
utviklet sig. For Storbritannias vedkommende er stillingen endret ved at 
ett av partiene, I. L. P., i 1933 er trådt ut av Internasjonalen.
Sammenfatter vi stillingen slik den var sommeren 1932, talte Den 
socialistiske Arbeider-Internasjonale 46 partier og grupper i 36 stater 
(Armenia, Grusia, Ukraina regnet særskilt). Av dem representerte 
5 uten-européiske land. Av de 40 européiske partiene var 8 illegale, og 9 2 
hadde liten eller ingen mulighet for å drive regulært organisasjonsarbeide 
og politisk virksomhet av nogen betydning. Det stod da lgjerc_2ji par lier. 
vesentlig i Mellem-, Vest- og Nord-Europas demokratiske land, som 
utgjorde den effektive, regulært arbeidende stamme innen Inter­
nasjonalen. Det var disse partiene den kunde regne med i eventuelle 
aksjoner, og erkjennelsen av dette forhold var avgjørende for de ret­
ningslinjer Internasjonalen til da hadde trukket op.
Det betyr imidlertid ikke at S. A. I. for all fremtid er dømt til 
denne begrensning. Sekretariatet står i brevveksling med partiene 
i Australia, Brasil, Chile, Egypt, Japan og Canada, og flere av dem 
(Brasil, Chile, Japan) har allerede erklært sig for tilslutning. Enda
1 Ved ny-lnnmeldelsene i 1930—31 av det polske jødiske Bund og det 
ukrainske socialist-radikale parti er antallet tilsluttede partier i Polen vokset 
til 5.
a Det greske, det ungarske, det portugisiske, det litauiske og de 5 jjolske.
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Eksekutivkomiteen i S. A. I. januar 1925.
| større betydning har det at Internasjonalen gjennem sin britiske sek­
sjon har kontakt med de partier som hvert annet år kommer sammen 
på de britiske arbeider-rikskonferamser.1
Både Fagforenings-Internasjonalen og S. A. I. sender regelmessig 
representanter til disse konferansene.
Ser vi bort fra Storbritannia, hvor Labour Party som følge av den 
konservative fagforeningsloven av 1927 var gått tilbake fra 3 388 286 i 
1925 til 2 082 212, var medlemstallet for S. A. I. ved kongressen 1931 
steget med over 12 pct. rra 3 249 336 til 3 632 768, stemmetallet (Stor­
britannia medregnet) fra 25 204 735 til 27 767 460. Antallet av dag­
blad var 354. Siden da har nasjonalsocialismens seier i Tyskland og 
reaksjonens triumf i Østerrike forrykket forholdene sterkt. Det tyske 
socialdemokrati med sine 1 037 000 medlemmer, 8 575 000 stemmer og 
196 dagblad er blitt et illegalt emigrantparti, det østerrikske socialde­
mokrati har lidt samme skjebne. Men samtidig er partiene i de nordi­
ske land, i Storbritannia og Spania vokset organisatorisk og i politisk 
innflytelse.
Ser vi imidlertid på det mål for jjolitisk innflytelse i landets poli­
tikk som stemmetall, absolutt og i procenter, gir, viser det sig at i hele 
den tid S. A. I. har bestått, har ingen av dens partier vært den avgjø­
rende politiske faktor. Selv i Danmark, hvor partiet forholdsmessig 
står sterkere enn i noget annet land, har det ikke mer enn 42.7 pct. av
1 Der har hittil møtt representanter for arbeiderorganisasjoner i Australia, 
Britisk Guiana, Ceylon, India, Canada, New Zealand, Palestina, Rhodesia, Syd- 
Afrika, Trinidad, Den Irske Fristat, Nord-Irland og Storbritannia selv.
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stemmene. Bak den engelske arbeiderregjering stod 36.9 pet. — det 
tyske socialdemokrati nådde aldri efter 1922 over 30 pet., det franske 
bar aldri nådd 20, og i en rekke land ser det ut til at 25 pet. grensen 
er vanskelig å komme over.
Ingen steder kan derfor de socialistiske partiene bruke maktsprog. 
De er nødt til å tajaktiske hensyn hvis de vil opnå praktisk politiske 
resultater, og må nytte de muligheter som finnes innenfor rammen av 
de givne forfatninger. Dette forhold har også hele tiden vært avgjø­
rende for Internasjonalens politikk. Internasjonalens retningslinjer 
kan ikke gå ut over hvad partiene anser forsvarlig å gå med på, og par­
tiene vil først og fremst si de store partier i de land som spiller en 
rolle i internasjonal politikk, fordi det er gjennem dem at Internasjo­
nalens aksjon kan få virkelig vekt.
Ut fra dette synspunkt blir innflytelsen i Internasjonalens for­
skjellige organer gradert. Det heter i statuttene:
«Eksekutivkomiteen tildeler hvert tilsluttet parti et visst antall stemmer for 
avstemningene på kongressen. Ved avgjørelsen av kongress-stemmetallet legges 
så vel vedkommende partis medlemstall som den organiserte arbeiderklasses sam­
lede styrke i landet til grunn.»
Kongress-stemmetallet er målestokken også for innflytelsen i ekseku- 
tivkomitéen og for retten til representasjon på kongresser og konfe­
ranser.
O rgan i sasj o n s - apparatet.
Hamburg-kongressen skapte 5 faste instanser for Internasjona­
lens organisasjonsarbeide. Kongressen, eksekutivkomitéen, byrået, for­
retningsutvalget og sekretariatet. I de 11 år som siden er gått har erfa­
ring vist ønskeligheten av å få én instans til — konferansen — nær­
mest et utvidet eksekutivmøte, og gjennem praksis har det opstått en 
rekke mer eller mindre permanente spesialkomitéer for bestemte av­
grensede områder av Internasjonalens virkefelt.
Internasjonalens høieste instans er kongressen. Oprinnelig var det 
bestemt at den skulde tre sammen hvert 3. år, eller oftere efter krav fra 
minst 10 tilsluttede partier som tilsammen representerte minst en fjer­
dedel av alle kongress-stemmene, og ellers kunde innkalles av eksekuti- 
ven hvis den politiske situasjon krevet det. Denne regel gjelder fremdeles 
med den forandring at kongressen i regelen skal tre sammen hvert 3. år 
-— en følge av at konferansen er føiet inn som et nytt ledd i organisasjo­
nen. For kongressen i Hamburg var representasjonsretten for de enkelte 
partier gjort avhengig av medlemstallet. Hvert 3000 medlemmer gav 
rett til én delegert. Da imidlertid partienes reelle innflytelse innen 
organisasjonen, uttrykt i kongress-stemmer, var gjort avhengig også av 
andre faktorer enn medlemstallet, var det bare en logisk videreføring 
av det prinsipp som alt rådde for representasjonsretten til eksekutiven, 
når kongressen i Marseille 1925 gjorde også antallet kongress-delegerte 
avhengig av kongress-stemmene. Siden den tid lyder representasjons- 
bestemmelsen i statuttene:
f«Den første kongress-stemme gir et parti rett til 5 representanter, liver videre 
stemme til 3 representanter.»!
Statuttene sier intet om kongressens arbeidsordning. Efter den 
praksis som efter hvert har utviklet sig, foregår det vesentlige arbeidet 
i kommisjoner som kongressen nedsetter. Efter innledende foredrag i 
plenum henvises hver av sakene på dagsordenen til en særskilt kommi­
sjon, hvor hvert parti har rett til samme antall representanter som de 
har i eksekutiven. Efter at kommisjonen har diskutert ferdig og formu­
lert en uttalelse i emnet velger den en ordfører som fremlegger uttalel­
sen i plenum, i tilfelle av dissenser også ordførere for eventuelle min­
dretall. Derved undgår man tidsspillende debatter i en så stor og lite 
arbeidsdyktig forsamling som plenum med dens mange hundre1 2 med­
lemmer og skaper mulighet for en fruktbringende diskusjon i kommisjo­
nene som har et mer overkommelig medlemstall.3 For å muliggjøre en 
åpen debatt i kommisjonene har bare de tilsluttede partienes presse ad­
gang til deres møter. De innvendinger som kan reises mot denne ord­
ning ligger i dagen: I de store delegasjoner blir det bare en liten del 
av representantene som får anledning til å delta aktivt i kongressens 
arbeide. De små partiene, på den annen side, kan ikke overkomme å 
være med i alle kommisjoner — de har ikke nok representanter til det. 
Men disse innvendinger opveies likevel av den vinning i tid og i arbeids­
effektivitet som ordningen gjør mulig, og som er så meget mer nødven­
dig på en internasjonal kongress, hvor spfogvanskelighetene — med 
tysk, engelsk og fransk som likestilte sprog — alltid må forsinke for­
handlingenes gang.
Oprinnelig var de øvrige instanser: eksekutivkomitéen, byrået, for­
retningsutvalget og sekretariatet. Det viste sig imidlertid at kongres­
sen var et så dyrt apparat at det i praksis vanskelig lot sig gjøre å 
sammenkalle den utenom den faste periode. For å gjøre det mulig å få 
sammen en forsamling med større autoritet og mer representativ enn 
eksekutiven — og samtidig billigere og mer arbeidsdyktig enn kongres­
sen — besluttet Internasjonalens 3. kongress i Bryssel 1928 å oprette 
den internasjonale konferanse.
Konferansen sammenkalles av byrået i forbindelse med et ekseku- 
tivmøte, og må sammenkalles på kortest mulig varsel hvis minst 5 til­
sluttede partier som representerer minst ys av samtlige kongress-stem- 
mer, forlanger det.
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1 Det er uttrykk for ønsket om å gi partiene en innflytelse som mest mulig 
svarer til deres reelle politiske betydning, når reglene både for et partis maksi­
mum av stemmer og av delegerte er blitt revidert. X Hamburg var grensen for 
kongress-stemmer satt til 30, og for delegerte til 50. Denne begrensningen be­
tydde at de små partiene fikk en innflytelse som var større enn deres virkelige 
betydning skulde tilsi, mens på den annen side de største partiene — det tyske 
og det engelske — ikke fikk den vekt som de hadde krav på i kraft av medlems­
tall og politisk innflytelse. I Marseille blev derfor maksimum for stemmetallet 
satt til 40 og for antall delegerte til 60. Da hvert parti har lov til å sende like 
mange «gjestedelegerte» som regulære delegerte, blev det faktiske maksimums- 
antall for hvert land 120. I Wien 1931 blev maksimum av ordiniere delegerte satt 
til 80, mens ordningen med «gjestedelegerte» blev ophevet.
2 I Bryssel 1928: 600 og i Wien 1931: 604.
3 I almindelighet ca. 45.
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Under forbehold av kongressens, endelige avgjørelse kan konferan­
sen treffe avgjørelser om S. A. I.s internasjonale politikk og taktikk —- 
men den har ingen rett til å endre Internasjonalens statutter eller kon­
gressens prinsipielle avgjørelser. Hvert parti har rett til minst en re­
presentant — og til maksimum tre ganger så mange som det har i ekse- 
kutiven. Avstemningen skal foregå på samme måte som ved internasjo­
nale kongresser. Konferansen har et medlemstall på 120—140.
Eksekutivkomitéen er Internasjonalens høieste myndighet i kon- 
gressperioden. Dens medlemmer velges av de tilsluttede partier. 27 
eller flere kongress-stemmer gir rett til 4 medlemmer, 16—26 kongress- 
stemmer til 3, 9—15 kongress-stemmer til 2, 2—8 kongress-stemmer til 1. 
Partier som har mindre enn 2 kongress-stemmer kan slå sig sammen i 
grupper som har rett til 1 representant for hver 2 kongress-stemmer. 
Partier som efter disse regler ikke får nogen representant i eksekuti- 
ven, kan sende en delegert med rådgivende stemme. Eksekutiven blir 
efter disse regler en forsamling på ca. 60 når den er fulltallig. Det hen­
der imidlertid sjelden at den er det. Partiene velger fortrinsvis ledende 
medlemmer, som er sterkt optatt i politisk og organisasjonsmessig ar­
beide i sitt eget land. Eksekutivmøtene kan derfor aldri sammenkalles 
uten forhåndskonferanse med de enkelte partier, og aldri på kort var­
sel. Det holdes i almindelighet 2 møter om året.
Til å treffe avgjørelser i en uventet situasjon er eksekutiv­
komitéen ikke skikket. Den velger derfor innen sin midte et byrå.
Byrået teller 11 medlemmer, valgt ut fra det synspunkt at de skal' 
kunne sammenkalles på kortest mulig varsel, og samtidig representere 
så mange land som mulig. Det trer i almindelighet sammen 4 ganger 
om året, eller når situasjonen krever det. •
Den daglige ledelse ligger hos sekretariatet i samarbeide med for­
retningsutvalget. Eksekutivkomitéen bestemmer i hvilket land sekreta­
riatet skal ligge og ansetter en eller flere sekretærer og en kasserer. 
Forretningsutvalget opnevnes av eksekutiven og består av Internasjo­
nalens president, sekretæren eller sekretærene, kassereren, eksekutiv- 
medlemmene i det land hvor sekretariatet ligger, og et antall medlem 
mer som eksekutiven fastsetter og velger. Det er ikke noget politisk 
organ, men skal føre kontroll med sekretariatets arbeide, ansette funk­
sjonærer, godkjenne innkallelse av eksekutivmøter og komitéer. Utval­
gets medlemmer har rett til å være til stede og delta i eksekutivens og 
byråets forhandlinger, men stemmerett har bare de medlemmer som er 
spesielt valgt til eksekutiv eller byrå.
Sekretariatets opgaver er ifølge statuttene:
a) å forberede og organisere eksekutiv- og byråmøter, konferansene og kon­
gressene,
b) å hjelpe til å sette de tilsluttede partier i forbindelse med hverandre og 
gi alle nødvendige oplysninger, i første rekke gjennem en bulletin som skal utgis 
så ofte det er behov for det, på tre sprog. Denne bulletin skal særlig sørge for å 
referere møter i eksekutiven og byrået, og gi oplysninger om alle viktige vedtak 
og aksjoner i de tilsluttede partier,
c) å sette op og legge frem for eksekutiven periodiske oversikter over inn­
tekter og utgifter,
d) å utgi beretningene og referatene fra de internasjonale kongresser,
e) å oprette et arkiv for den internasjonale socialistiske arbeiderbevegelse.
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På kongressen i Hamburg blev det besluttet å legge sekretariatet 
til London. Først og fremst av økonomiske hensyn. Det var uvisst 
ennu i hvilken utstrekning partiene på fastlandet kunne greie sine øko­
nomiske forpliktelser overfor Internasjonalen. Det var i markfallets 
tid, og valutaen i de fleste land var alt annet enn stabil.
Hamburg-kongressens karakter av samlingskongress kom til ut­
trykk i personvalget ved besettelsen av sekretærstillingen. Eksekutiven 
valgte Tom Shaw -som i det siste av og til hadde fungert som Den 2. Inter­
nasjonales sekretær, og Friedrich Adler som hele tiden hadde vært 
sekretær i Wien-Unionen. Adler var trådt frem i første rekke innen 
den forberedende 10-mannskomité, og han blev snart den ledende innen 
sekretariatet. Da Shaw i 1925 blev sekretær i Tekstilarbeider-Interna- 
sjonalen var nødvendigheten for å dele stillingen falt bort. Samlingen 
var eu realitet. Heller ikke var det nogen tvingende grunn til å la se­
kretariatet bli i London. Efter forslag fra Adler besluttet eksekutiv- 
komitéen i Marseille sommeren 1925 å flytte det til Ziirich.
Sekretariatets arbeidsmuligheter har hele tiden vært sterkt begren­
set av finansielle grunner. Internasjonalen er avhengig av kontingent 
fra de tilsluttede partier. Under de usikre økonomiske forhold i 1923 
var det uråd, å legge store byrder på partiene, særlig i de valutasvake 
land. Det har hele tiden vært nødvendig å inndele partiene i grupper 
med forskjellige kontingentsatser. Og selv for den første gruppe — de 
sterke partier i valutasterke land — måtte satsene til å begynne med 
settes lavt. De første årene var derfor Internasjonalens samlede regu­
lære årsinntekt ikke mer enn henholdsvis 56 500 gullkroner (1923—24) 
og 72 000 gullkroner (1924—25). Den steg i 1930 til 235 000 sveits.fres. 
=  170 000 gullkroner. For denne sum underholder sekretariatet en 
stab på 10 funksjonærer, hvorav over halvparten er optatt med rent 
kontorteknisk arbeide.1
Under disse omstendigheter har sekretariatet i den tid det har 
virket i det vesentlige måttet nøie sig med å løse den mest påtrengende 
del av de opgaver statuttene peker på: Det rent administrative organi­
sasjonsarbeide og nyhetsformidlingen.1 2
Noget politisk initiativ, det være sig overfor partiene eller for 
Internasjonalen som helhet, kan sekretariatet av nærliggende grunner
1 Alle publikasjoner, alle meddelelser og cirkulærer til partiene og all korre­
spondanse må jo foregå på de tre offisielle sprog — engelsk, fransk og tysk.
2 Den siste foregår ved lijelp av en mangfoldiggjort pressetjeneste «Inter­
nationale Informationen» som utkommer på de tre offisielle sprog og så ofte 
som det teknisk er mulig. Den er i løpet av de 8 år siden Hamburg stadig blitt 
utbygget gjennem oprettelsen av spesial-bilag. Foruten Bulletinen — som tryk­
kes — og som vesentlig inneholder eksekutivens beslutninger og meddelelser 
av rent organisatorisk art om de tilsluttede partiene, er det av slike spesial- 
bilag: Dokumenter og diskusjoner, Meddelelser fra kvinnearbeidet, Meddelelser om 
de politiske fangers stilling, Folkeforbundsproblemer; fra 1931 midlertidig erstattet 
av et eget bilag: For avrustning. Yed siden av disse periodiske publikasjoner bar 
sekretariatet de siste år tatt til med å utgi enkelte propaganda-brosjyrer («Ar­
beiderklassens enhet», «Avrustningsspørsmålet i Folkeforbundet», «Til Folkefor- 
bunds-forsamlingen 1930», «Mussolini om avrustningen», «På marsjal Pilsudskis 
ordre», «De politiske fanger i Sovjet-Samveldet», «De politiske fanger i det fas­
cistiske Italia», «Moskvaprosessen og Den socialistiske Arbeider-Internasjonale», 
«Fra Hitler-herredømmets første fjerdingår», «Efter den tyske katastrofe»).
ikke innlate sig på. Det har hverken tid eller materielle hjelpemidler 
til å skaffe sig det inngående kjennskap til de enkelte lands og partiers 
forhold som måtte være forutsetningen.
Et ledd i Internasjonalens organisasjonsapparat som har fått 
stadig større betydning, er kommisjonene til studium av særskilte 
områder. De opnevnes av eksekutiven efter samråd med partiene, og 
tendensen går i retning av å trekke inn i dem partienes fagfolk på 
de forskjellige felter, og derved å sikre Internasjonalen en aktiv del­
tagelse fra krefter som ellers ikke, eller bare leilighetsvis og indirekte 
vilde komine den internasjonale bevegelse til gode.1
I nært samarbeide med S. A. I. arbeider Den internasjonale social- 
istiske Kvinnekomité (representerte 1931 ca. 1100 000 kvinner) og Den 
socialistiske Ungdoms-Internasjonale (ca. 350 000 medlemmer i 1931) 
begge med gjensidig representasjonsrett i eksekutivene. Andre støtte-or- 
ganisasjoner i stadig intimt samarbeide med S. A. I. er Luzern Sports 
Internasjonalen og Den socialistiske Oplysnings-Internasjonale. Ube­
tinget størst betydning har imidlertid samarbeidet med Det Inter­
nasjonale Fagforeningsforbund.
Det var gjort til betingelse for alle partier som vilde delta i Ham­
burg at de anerkjente nødvendigheten av internasjonal faglig enhet 
i Amsterdam-Internasjonalen. I S. A. I.s statutter fikk bestemmelsene 
om samarbeide følgende form:
«S. A. I. ser i fagbevegelsens enhet, representert av Det internasjonale Fag­
foreningsforbund (Amsterdam) en uomgjengelig betingelse for en effektiv gjen­
nomføring av klassekampen.
----------- S. A. I. vil derfor holde kontakt med Det internasjonale Fagfor­
eningsforbund (Amsterdam), og med Den internasjonale kooperative Allianse 
(London), og er villig til i gitte tilfelle å avholde møter og felleskongresser med 
disse internasjonale organisasjoner til drøfting av felles problemer.»
Samarbeidet var kommet i gang lenge før Hamburg, og i stor ut­
strekning var det nettop av dette samarbeide samlingen vokste frem. 
I de første år efter samlingen fortsatte felles-møtene av de to Inter­
nasjonalens styrer med temmelig regelmessige mellemrum, vesentlig 
til behandling av reparasjonsspørsmålet. Efter at det høsten 1924 
hadde fått sin foreløbige løsning gjennem Dawes-planen trengte andre 
spørsmål sig frem. Således organiserte de to Internasjonaler i felles­
skap en konferanse av politiske arbeiderpartier og faglige organisa­
sjoner for å drøfte inn- og utvandringsspørsmål i 1926, og samarbeider 
stadig i spørsmål om ratifisering åv Washington 8 timers konven­
sjonen, kamp mot fascismen o. 1. Særlig efter Fagforenings-Internasjo- 
nalens Stockholms-kongress sommeren 1930 er samarbeidet blitt videre 
utbygget. I 'august 1930 nedsatte de to Internasjonaler en felles kom­
misjon til studium av arbeidsløsheten og den økonomiske verdenskrise. 
Den har siden, utviklet sig til en felles permanent kommisjon for økono­
miske spørsmål. S. A. I.s avrustningskommisjon er blitt forsterket med 
representanter for Fagforenings-Internasjonalen til en felles kommi­
sjon for avrustningen, S. A. I.s Matteotti-fond er kommet under felles
1 Av permanente kommisjoner finnes der for tiden følgende: Kommisjonen 
for Folkeforbundsspørsmål, Kolonikommisjonen, Avrustningskommisjonen Og 
Den økonomiske kommisjon (de to siste felles med Fagforenings-Internasjonalen) .
Lange — Meyer — 8.
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styre av de to organisasjoner, i mai 1933 besluttet et felles styremøte av 
de to Internasjonaler å nedsette en felles permanent kommisjon til å 
følge den fascistiske bevegelses utvikling i de forskjellige land, og på 
Fagforenings-Internasjonalens Bryssel-kongress i august 1933 blev det 
vedtatt å oprette et fellesråd for de to Internasjonaler for å lede felles 
aksjoner mot krigsfaren.
I mai 1932 holdt de to Internasjonaler en felles avrustningskonfe- 
ranse i Zurich, som tok stilling til avrustningsspørsmålet særlig med 
henblikk på Folkeforbundets samtidig forsamlede nedrustningskonfe­
ranse i Genéve.
Samarbeidet med Den internasjonale kooperative Allianse har vært 
av betydelig mer platonisk art, idet alliansen, vesentlig av hensyn til de 
russiske samvirkeorganisasjoners medlemsskap, strengt holder på sin 
politiske nøitralitet.
S. A. I. og reparasjons-spørsmålet.
Mer enn noget annet var det nødvendigheten av å finne en løsning 
på reparasjonsspørsmålet som hadde tvunget frem samlingen. På Ham- 
burg-kongressen var det også det alt overskyggende politiske spørsmål. 
Man stod midt oppe i Ruhr-okkupasjonen og den passive motstand mot 
den. Så spent som forholdet var mellem regjeringene og storparten 
av den borgerlige opinion i Frankrike og Tyskland, var allerede selve 
den ting at franske og tyske socialister kom sammen, offentlig demon­
strerte sin solidaritet og samlet sig om felles retningslinjer til løsning 
av konflikten, en innsats av betydelig psykologisk virkning.
For den praktiske løsning av spørsmålet henviste kongressen til 
det program som var utformet i Frankfurt-resolusjonene. Efter engelsk 
tiltak understreket den sterkere nødvendigheten av å fri Tyskland fra 
enhver forpliktelse til å betale de alliertes militær-pens joner, og av å 
annullere den interallierte krigsgjeld. Protesten mot Ruhr-besettelsen 
blev underbygget med en påvisning av dens ødeleggende virkninger for 
begge parter. Kravet om dens øieblikkelige ophevelse blev gjentatt.
Hovedtyngden1 i arbeidet for å nå frem til en løsning måtte falle 
på partiene i de land som var direkte berørt: Det engelske, franske, 
belgiske og tyske. Det avgjørende vendepunkt kom da også gjennem 
det engelske Labour Partys valgseier i desember 1923 og dannelsen 
av den første arbeiderregjering i januar 1924. Men allerede de tyske 
socialdemokraters innsats høsten 1923, da de gjennem deltagelse i koali­
sjonsregjeringen Stresemann var med å avvikle Ruhr-motstanden, 
hadde banet vei for en løsning — og i Frankrike og Belgia virket de 
socialistiske partienes kraftige propaganda mot Ruhr-politikken i 
samme retning. Denne aksjon fra partienes side foregikk under stadig 
samråd på Internasjonalens eksekutivmøter. Men Internasjonalen som 
organisasjon grep også direkte inn. I august 1923 sendte den en av 
sine (Sekretærer, Tom Shaw, til Ruhr-området, hvor han fikk Ruhr- 
arbeidernes representanter til å formulere de betingelser de stillet for 
ophevelse av den passive motstand. På grunnlag av disse krav utfor-
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met så S. A. I.s og Fagforenings-Internasjonalens byråer i fellesmøte 
3—4 oktober de umiddelbare krav som måtte stilles til de allierte regje- 
ringer. Da den økonomiske situasjon for det tyske parti i november 
blev kritisk som følge av det stadig sterkere mark-fall, satte Internasjo­
nalen i gang en internasjonal innsamling, dels til det tyske partis
Aristide Briand. Gustav Stresemann.
organisasjonsarbeide, dels for å støtte det franske partis hovedorgan 
«Le Populaire» som skulde føre hovedkampen mot Poincaré. Innsam­
lingen fikk betydelig tilslutning og betydde en stor både materiell og 
moralsk støtte for de to partier som hadde den hardeste påkjenningen.
I februar 1924 kunde S. A. I.s eksekutivkomité ta stilling til de 
foreløbige planer som forelå fra den inter-allierte ekspertkomité, og 
som senere blev kjent under navn av Dawes-planen. Mens de franske, 
belgiske og tyske representanter så på planen som en brukbar — om 
enn langtfra ideell — løsning, var de engelske representanter meget 
skeptiske. De fryktet at gjennemføringen av planen vilde føre til angrep 
på 8 timers dagen og sterkt lønnspress i Tyskland og øke den engelske 
industris vanskeligheter p. g. a. skjerpet tysk konkurranse. Denne 
fare blev da også sterkt understreket i den utførlige kritiske resolusjon 
som eksekutiven vedtok.
Da planen forelå utarbeidet i juli 1924 blev den underkastet skarp 
kritikk av et fellesmøte av Fagforenings-Internasjonalens og S. A. I.s 
byråer. Særlig understreket de faren for at en uforholdsmessig del av 
byrdene vilde bli veltet over på den tyske arbeiderklasse. Men så langt 
enn planen var fra å tilfredsstille de to organisasjoners krav, var den 
dog bedre enn ingen løsning; og slik som forholdene lå an syntes den 
å være den eneste mulige vei ut av uføret. Den vilde føre med sig
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ophør av den økonomiske okkupasjon av Kuhr-området. Men de to 
byråer krevet som før samtidig opliør også av den militære okkupasjon 
- og videre at Tyskland skulde innbys til forhandlingene om gjennem- 
føring av planen som måtte føres på grunnlag av full likestilling mel- 
lem partene. Dette siste krav blev også imøtekommet — efter venstre- 
blokkens valgseier i Frankrike j. mai 1924 øvet socialistene der en bety­
delig innflytelse på regjeringen.
Da overenskomsten forelå efter London-konferansen juli—august 
19i24, blev den hilst velkommen av de socialistiske partiene på fastlan­
det, fordi den langt på Vei gjorde ende på de militære og økonomiske 
tvangsforholdsregler. Ved valgene sist på året 1924 gikk da også de 
tyske socialdemokrater inn for godkjennelse av planen og vant betyde­
lig fremgang på det programmet. Imidlertid førte den britiske arbei­
derregjerings fall kort efter til et tilbakeslag. Eømningen av Køln blev 
utsatt og det var ingen videre-utvikling av forhandlingene på det grunn­
lag London-overenskomsten hadde skapt. Spørsmålet dm den inter- 
allierte gjeld var uløst — fordelingen av byrdene innen Tyskland langt 
fra tilfredsstillende. Løsningen omfattet bare en del av de spørsmål 
som stadig holdt Vest-Europa i uro. Det blev stadig klarere at man 
ikke kunde komme videre før den annen side av samme problemkom­
pleks — sikkerkets-spørsmålet — var tatt op til løsning. Det blev der­
for det næste store politiske spørsmål Internasjonalen og dens partier 
blev stillet overfor.
Sikkerhets-spørsmålet.
Efter at en foreløbig løsning var nådd i reparasjons-spørsmålet gjen- 
nem vedtagelse av Dawes-planen, kom Genéve-protokollen høsten 1924 
som det første alvorlige forsøk på å nå frem til en videre utbygging av 
det internasjonale maskineri for fredelig løsning av konflikter. Den var 
et resultat av samarbeidet mellem den britiske arbeiderregjering og det 
radikale ministerium Herriot i Frankrike, som parlamentarisk støttet 
sig på det socialistiske parti der. Den betydde et betydelig frem­
skritt i forhold til Folkeforbundspakten, fordi den skapte mulighet 
for en enkel prøve på hvilken stat som i en given konflikt var angriper, 
og fordi den videre utbygget de internasjonale meglings- og voldgifts- 
institusjoner. For å få den franske regjering med på disse innrømmel­
ser hadde det imidlertid vært nødvendig å gå til en videre utformning 
av bestemmelsene om sanksjoner både av militær og økonomisk art 
overfor den stat som nektet å la en tvist avgjøre ved megling eller 
voldgift, eller som nektet å underkaste sig en meglings- eller voldgifts- 
kjennelse. Til gjengjeld hadde man opnådd å få slått fast at en løs­
ning av sikkerhetsproblemet var avhengig av en almindelig nedrust­
ning, og hele det nye maskineris ikrafttreden var gjort avhengig av at 
en avrustningskonferanse kom sammen og kom til et positivt resultat.
Før nogen av Internasjonalens organer nådde å ta stilling hadde 
den britiske arbeiderregjerings fall endret hele den politiske situasjon, 
og som et alternativ til protokollen var det blitt antydet en plan om 
gjensidige garanti-traktater mellem de enkelte stater. I sine møter i
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januar og mai 1925 tok S. A. I.s byrå og eksekutivkomité stilling i en 
resolusjon som
«— skjønt den erkjenner Genéve-protokollens ufullkommenheter, erklærer — 
— at protokollen betyr et avgjort fremskritt for verdensfredens sak, og i erkjen­
nelse av at hvis Genéve-protokollen ikke blir ratifisert og avrustningskonferansen 
ikke finner sted, vil statene bli drevet til å søke sikkerhet i særskilte traktater 
om gjensidig hjelp som uvegerlig vilde føre til et system av allianser og øke 
krigsfaren» —
gjør det til
«plikt for hele den socialistiske arbeiderbevegelse i alle land å samle sine 
krefter for å opnå ratifisering av Genéve-protokollen og snarest mulig innkallelse 
av den avrustningskonferanse som protokollen forutsetter.»
Genéve-protokollen falt i midlertid til jorden på grunn av den kon­
servative britiske regjerings motstand, og i stedet blev planen om en 
sikkerhetspakt mellem Frankrike, Storbritannia, Tyskland, Belgia og 
Italia utformet. I sitt forslag til en slik pakt erklærte den tyske regje­
ring sig villig til uten forbehold å anerkjenne Tysklands nuværende 
vestgrense, og hvad østgrensen angikk, å gi avkall på andre utsikter 
enn den mulighet for revisjon ad fredelig vei som var gitt i selve Ver- 
sailles-traktatens bestemmelser.
Sikkerhetspakten blev inngående diskutert på Internasjonalens 
byråmøte i London 4 juli 1925. Labour Party’s representanter var 
imot en pakt som kunde medføre forpliktelser for de britiske arbeidere 
til eventuelt å drå i krig for å forsvare Frankrikes eller Tysklands 
sikkerhet. De hevdet at en slik forpliktelse lett kunde opstå av en 
engelsk garanti for Tysklands vestgrense, hvis ikke en almindelig 
garanti- og avrustnings-avtale som f. eks. Genéve-protokollen blev ved­
tatt samtidig, og dermed faren for krig i Europa blev minsket. De 
franske, belgiske og tyske partier på sin side forlangte at de engelske 
socialister skulde være med å gå inn for sikkerhetspakten så lenge 
det ikke var utsikt til å få satt ut i livet noget så omfattende som 
Genéve-protokollen. Byråmøtet kom ikke til noget endelig resultat, og 
spørsmålet kom op i hele sin bredde på Internasjonalens 2nen kon­
gress i Marseille i august 1925. '
Engelskmennene hevdet at meningene om sikkerhetspakten var så 
delt at Internasjonalen måtte stille de enkelte partier fritt og nøie sig 
med å fastslå, at partene ikke måtte støtte nogen begrenset pakt som 
ikke var under Folkeforbundets kontroll, eller som kunde nyttes til å 
obstruere almindelige voldgifts- og avrustningsavtaler. Videre måtte 
den pålegge partiene å nytte høvet under diskusjonene omkring sikker­
hetspakten til å holde frem Internasjonalens syn på Genéve-protokollen 
som et skritt i riktig retning.
Både tyskere og franskmenn holdt imidlertid fast ved sitt krav 
om at engelskmennene skulde være med å støtte sikkerhetspakten.
Resultatet blev et kompromiss. Kongressen nøiet sig med å angi 
de almindelige synsmåter som partiene måtte gå ut fra:
«Slike særavtaler har den feil at de ikke inneholder bestemmelser om avrust­
ning. De må ikke inneholde hemmelige paragrafer. De må skape et gjensidig
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garanti-system som omfatter alle og blir stillet under kontroll og opsyn av Folke­
forbundet innen forbundspaktens ramme — et system som ikke vil kunne nyttes 
mot nogen annen makt eller gruppe av makter og som derfor ikke vil medføre 
mulighet for en gjenoplivelse av en falsk likevektspolitikk — et system som ikke 
vil tillate nogen enkelt makt automatisk å anvende sanksjoner. Disse må bare 
anvendes under de omstendigheter som er forutsett i Folkeforbunds-pakten. Sær­
avtaler må ikke utnyttes til å hindre voldgifts- og avrustnings-forholdsregler 
som treffes under Folkeforbundets kontroll. —s>
Da det ennu ikke forelå noget endelig utkast til sikkerhetspakt, 
blev det overlatt eksekutivkomitéen i samråd med partiene i de land 
som var direkte berørt å ta endelig stilling. Det blev gjort på eksekutiv- 
møtet sist i november 1925. Den utførlige resolusjon som der blev 
enstemmig vedtatt begynte med å beklage at Genéve-protokollen fore- 
løbig var strandet. Locarno-overenskomstene kunde ikke betraktes som 
nogen erstatning for Genéve-protokollens altomfattende og mer effek­
tive system.
«Ikke desto mindre anser eksekutiven Locarno-avtalene som et første skritt 
henimot Europas pasifisering. Ved at de erstatter de seirende makters voldelige 
diktat med en gjensidig traktat mellem likeberettigede makter er Locarno-avtalene 
en innrømmelse av at den metode som vil regulere forholdet mellem statene med 
vold ------------har vist sig ubrukelig.»
Eksekutiven konstaterte med tilfredshet at de stater som under­
tegnet pakten, gav avkall på krig som middel til å løse konflikter og 
underkastet sig tvungen voldgift under Folkeforbundets autoritet; den 
anså det sannsynlig at Tysklands optagelse i Folkeforbundet vilde skape 
en fredeligere atmosfære mellem Vest- og Mellem-Europas stater og 
derved hjelpe til å komme over den økonomiske verdenskrise og mas­
senes arbeidsløshet.
Skjønt den ikke hadde nogen illusjoner med hensyn til ufullkom- 
menhetene ved bestemte avsnitt i pakten, anså eksekutiven dens vedta­
gelse som en delvis seier for den internasjonale arbeiderklasses kamp 
mot voldsmetoder i forholdet mellem landene. Imidlertid var det bare 
et første skritt, og arbeiderklassen måtte fortsette sin kamp, i første 
rekke for følgende krav:
Øieblikkelig endring i karakteren av Rhinland-okkupasjonen og 
fullstendig rømning så snart som mulig, og samtidig en tilsvarende 
endring i Saar-styret.
Øieblikkelig innkallelse av en almindelig avrustningskonferanse 
så snart pakten var ratifisert.
Øieblikkelige anstrengelser for å få utstrakt prinsippet om tvungen 
voldgift, som nu var knesatt for forholdet mellem Tyskland og dets 
naboer i øst og vest, til alle andre stater.
Locarno-avtalene førte i løpet av 1926 til at Tyskland blev optatt 
i Folkeforbundet. Dermed var sikkerhetsspørsmålet som særskilt 
vest- og mellem-européisk spørsmål ute av verden, skjønt det ennu tok 
over tre år før det lyktes de socialistiske partiene i Frankrike, Belgia, 
Storbritannia og Tyskland i samarbeide å få tvunget igjennem den en­
delige rømning av Kihinland.
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Balkan-spørsmålet. — Minoritets-spørsmål.
Forutsetningen for at Internasjonalen skulde kunne ta kampen 
op mot de krigsfarer som stadig truet i Øst- og Sydøst-Europa, hvor 
fredsopgjøret hadde skapt en rekke nye stater med sterke nasjonale 
minoriteter, var at de socialistiske partiene i disse land nådde frem 
til en viss politisk innflytelse og til å samarbeide om løsningen av 
de nasjonale problemer. På hegge deler skortet det meget ved Ham- 
burg-kongressen. Særlig vanskelig var forholdet i Bulgaria, hvor det 
socialdemokratiske parti fra juni 1923 til februar 1924 deltok i regje­
ringen Tsankoff som var kommet til makten ved et statskup mot 
Stambuliskis bonderegjering, og som i september 1923 med blodig bru­
talitet slo ned en reisning av kommunister i forbund med agrarene.
S. A. I.s byrå forlangte i oktober 1923 en redegjørelse fra det bulgarske 
parti, og eksekutiven besluttet i februar 1924 å sammenkalle en kon­
feranse av socialistpartiene på Balkan. Den fant sted i Bukarest 11 
mars 1924, efter at de bulgarske socialister var trådt over i opposisjon. 
Konferansen tok til efterretning deres erklæring om at de var gått med 
i  regjeringen i håp om at den vilde gjeninnføre de demokratiske forfat- 
ningsformer som Stambuliski hadde ophevet — at de hadde motsatt sig 
regjeringens terror, men hadde vært for svake til å hindre den, og at 
de nu var trådt i skarp opposisjon til regjeringen og krevet full demo­
kratisering av forfatningen, nyvalg både i stat og kommuner, full 
amnesti og full presse- og foreningsfrihet.
Konferansen utarbeidet en rapport om krigsfaren på Balkan, som 
konstaterte at partiene i Bulgaria, Romania og Jugoslavia var enige 
om de store linjer for en felles politisk kamp mot faren for rumensk 
og jugoslavisk intervensjon i Bulgaria, og for en ordning av det 
makedonske spørsmål gjennem almindelig amnesti og sikring av 
minoritetenes rettigheter.1
Under den borgerkrigstilstand som vedblev å herske i Bulgaria 
med væbnede oprør og attentater fra agrarer og kommunister som svar 
på regjeringens terror, var det ikke mulig for det bulgarske parti å få 
ørenslyd for sitt program. Efter Sofia-attentatet våren 1925 sammen­
kalte eksekutiven en ny konferanse av Balkan-partiene. Den konsta­
terte at det bulgarske parti modig — men uten større hell — hadde 
fulgt den linje som var stukket op året før, og at det kjempet videre 
både mot regjeringens hvite terror og mot de terroristiske metodene 
fra oprørernes side. Det hadde gått inn for øieblikkelig ophevelse av 
undtagelsestilstanden, og søkte å samle alle demokratiske krefter i 
landet om dette krav. Men i dette arbeide trengte det støtte fra alle 
socialistiske partier, særlig stormaktenes, som gjennem sin presse kunde 
påvirke den bulgarske regjering, og opnå mer effektiv hjelp med flykt­
ningene og lettelser i de tunge reparasjonsbyrder.
1 I august og september 1924 foretok Vandervelde, som da var Internasjo­
nalens president, en studiereise til Balkan for å stimulere partiarbeidet og sette 
sig inn i forholdene. Han festet spesielt opmerksomheten på flyktningsspørs- 
målet, og eksekutiven påla efter hans innstilling særlig partiene i Frankrike 
og Storbritannia å arbeide for sikring av minoritetenes rettigheter gjennem Folke­
forbundet, og for økning av forbundets støtte til flyktningene.
i
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På grunnlag- bl. a. av beretningen fra disse særkonferanser tok den 
såkalte Østkommisjon på Marseille-kongressen op hele minoritets­
spørsmålet. Efter forslag av Medzialkovski som representant for det 
polske socialistparti blev de socialistiske partiers plikt i dette spørs­
mål slått fast i følgende form:
«S. A. I. krever selvbestemmelsesrett for de nasjoner som er underkastet 
fremmed styre ifølge fredstraktatene siden 1918 og ambassadørkonferansenes 
avgjørelser, så vel som for de nasjoner innen Sovjet-Samveldet som opnådde uav­
hengighet som stater under revolusjonen, som Armenia, Grusia, Ukraina og 
andre.
S. A. I. opfordrer alle partier til energisk å forsvare nasjonale minoriteters 
.rett og å kreve selvstyre for nasjonale minoriteter på samlede landområder, 
mens de krever like rett og frihet til å brake sitt eget sprog, og fri utvikling 
av undervisningsvesen og kultur for spredte minoriteter. Internasjonalen fast­
slår at varig fred bare kan sikres hvis det internasjonale rettssystem — i den 
ånd som Folkeforbund.spakt ens artikkel 19 angir — blir systematisk utbygget
I for å muliggjøre en revisjon av statssystemet og av statsgrensene i retning av nasjonalitetenes selvbestemmelsesrett gjennem fredelig voldgift eller folkeavstem­ning, slik at de undertrykte folk ikke vil bli drevet til å håpe på frigjøring gjen­
nem nye kriger. Internasjonalen fastslår imidlertid at muligheten for å anvende 
dette prinsipp på Øst-Europa avhenger av og nødvendiggjør Russlands inntreden 
i Folkeforbundet.»-------—
Efter livert som de nasjonale motsetningene mellem de socialistiske 
partiene i Øst-Europas land bar fortatt sig, har de da også i stadig 
stigende utstrekning gått sammen om å fremme den politikk som lin­
jene er trukket op for lier. Et betydelig skritt i denne retning blev 
tatt på den konferanse for partiene i Nordøst-Europa som Internasjo­
nalen organiserte i Berlin i desember 1927, og som vesentlig beskjef­
tiget sig med Vilna-spørsmålet. Der nådde partiene i Polen og Litauen 
frem til enighet om bestemt å motsette sig enhver voldelig løsning av 
Vilna-konflikten og å kreve gjenoptagelse av normale forbindelser mel­
lem de to land og full selvbestemmelsesrett for befolkningen i Vilna- 
området. Gjennemføringen av dette siste krav forutsatte imidlertid at 
det herskende styre både i Litauen og Polen blev avløst av parlamen­
tarisk demokrati. Den videre utvikling av diktaturene i begge land 
har bidratt til å føre de socialistiske partiene i Polen og Litauen nær­
mere sammen. Siden høsten 1925 har Internasjonalen også hatt en
I permanent kommisjon for nasjonale minoritetsspørsmål, som bl. a. har bidratt meget til å bedre forholdet mellem de forskjellige socialist- partier i Tsjekkoslovakia.
Imperialismen og koloni-spørsmålet.
Allerede i Marseille var det nasjonale minoritetsspørsmål trådt i 
bakgrunnen i forhold til kolonipolitikkens problemer. Ved siden av 
Marokko-krigen og drusernes reisning i Syria hadde den konservative 
britiske regjerings fremferd i Egypt efter mordet på den britiske 
øverstkommanderende og konflikten mellem stormaktene og den nasjo­
nale bevegelsen i China tvunget Internasjonalen til å ta op kolonispørs- 
målene i løpet av vinteren og våren 1925. Under Otto Bauers ledelse viet 
Marseille-kongressens østkommisjon alle disse spørsmål en inngående 
drøftelse. Både i resolusjonen om krigsfaren i Østen og i Bauers tale
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på kongressen blev linjene trukket op for de socialistiske partiers 
holdning til kolonifolkenes frihetskamp.
Socialistene kunde ikke, som bolsjevikene, sette sitt håp til en 
revolusjonær krig fra de undertrykte folks side overfor de kapital­
istiske stater. De kunde heller ikke dele bolsjevikenes illusjoner om at 
de kinesiske massers frihetskamp i første omgang kunde føres frem til 
seier for socialistiske prinsipper.
«Vi vet at disse arbeidere, som kanskje idag står på et socialt og kulturelt
nivå som de européiske arbeidere for lenge siden har forlatt.........  ennu vil ha
en lang og smertefull vei å gå, og ikke vil slippe tilbakeslag...........  Allikevel må
vi forstå at dette er det første skritt på en vei som er av vital betydning for
arbeiderne i hele verden........... Det som hender der borte er det første skritt i
mytteriet innen kapitalismens siste store reservearmé...........  Denne vekkelses-
prosess kan ikke stanses med nogen midler. Den vil gå sin gang like triumferende, 
like uimotståelig, som vekkelsesprosessen blandt folkene uten nasjonal historie 
i Europa i forrige århundre; og den vil sette verden i brand som hin annen 
bevegelse gjorde det, med mindre de européiske og amerikanske arbeidere er
sterke nok til å sikre disse .........  den frihet de nu kjemper for, så de ikke må
nå den gjennem krig.»
Ut fra denne tankegang var resolusjonen formet:
«S. A. I. hilser opvåkningen blandt de store arbeidende masser i den kine­
siske, indiske og muhamedanske verden. S. A. I. er på det rene med at en ny 
verdenskrig bare kan avverges hvis det européiske og det amerikanske demokrati 
selv uten forbehold anerkjenner alle folks selvbestemmelsesrett og setter den 
igjennem overfor amerikansk og europeisk imperialisme. Følgelig opfordrer 
S. A. I. alle socialistiske partier til å føre en stadig og energisk kamp for selv- 
bestemmelsesretten til de undertrykte nasjoner i Asia og Afrika.
Den uttrykker sin fulle solidaritet med de kinesiske arbeidere, og med 
særlig henblikk på China forlanger den avskaffelse av fremmed kontroll og eks- 
territorialrettigheter og øieblikkelig innføring av moderne industtilovgivning 
for å beskytte de utbyttede kinesiske arbeidere.»
Marseille-kongressen besluttet videre at k oloni-spørsmålet skulde 
tas op i hele sin bredde på Internasjonalens næste kongress. Som for­
beredelse til denne behandling nedsatte eksekutivkomitéen i sitt møte 
i  april 1926 en særskilt koloni-kommisjon. Den innhentet utførlige 
betenkninger fra alle de partier som i praksis stod overfor koloni- 
politikken, og disse betenkninger blev lagt til grunn for kommisjons- 
behandlingen på Bryssel-kongressen.
I tiden mellem de to kongresser hadde særlig det kinesiske spørs­
mål stadig krevet eksekutivens opmerksomhet. I sin beretning til 
Bryssel-kongressen sammenfatter Friedrich Adler eksekutivens hold­
ning i følgende betraktninger:
«I den periode som denne beretning omfatter har frihetsbevegelsen i China 
og de håp om og forsøk på å frigjøre sig fra undertrykkelse som den har utløst 
blandt alle undertrykte folk, mer enn nogensinne rykket i forgrunnen spørsmålet 
om forholdet mellem arbeiderbevegelsen i de gamle industristater og de land 
som har et økonomisk system som helt eller overveiende er behersket av jord­
bruket, men hvor kapitalismen nu trenger inn. Den store betydning som knytter 
sig til industrialiseringen av kolonilandene og fremveksten av arbeiderbevegelsen 
i China har forledet mange til den fantastiske overdrivelse å tenke sig at arbei­
derbevegelsens tyngdepunkt ligger i kolonilandene, og at det derfor var Interna­
sjonalens plikt å ta dette perspektiv med i beregningen.»-----------
S. A. I. kan imidlertid, hevder Adler, ikke dele disse overdrevne 
forhåpninger til frihetsbevegelsen i kolonilandene. I motsetning til
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Den kommunistiske Internasjonale råder S. A. I. ikke over en stor 
stats hjelpemidler. Derved er dens aksjonsmuligheter i andre verdens­
deler sterkt begrenset. Derfor må arbeiderbevegelsen i de land hvor 
kapitalismen begynner å trenge inn, utvikle sig og organisere sig av 
egne krefter og må være forberedt på å gå gjennem mange av de samme 
barnesykdommer som arbeiderbevegelsen har gjennemlevet i de land 
hvor kapitalismen alt er gammel. Men selvsagt vil Internasjonalen 
hvor det overhodet er mulig, stille til disposisjon for arbeiderbevegelsen 
i fjerne land erfaringene fra gamle organisasjoner, i  bestemte tilfelle 
hjelpe dem materielt innen mulighetens trange grenser og først og 
fremst by dem en viss støtte gjennem stadig samkvem innen Inter­
nasjonalens ramme.
«Men den tanke at det skulde være mulig fra Europa, gjennem Internasjo­
nalen i nogen større utstrekning å påta sig på vegne av arbeiderbevegelsen i 
disse land den organisasjons-opgave som hviler på dem selv, er intet annet enn 
en skadelig utopi.»
Denne erkjennelse av begrensningen i Internasjonalens virkemu- 
ligheter har vært bestemmende for alle beslutninger som har vært fattet 
i  det kinesiske spørsmål og i det videre spørsmål om S. A. I.s holdning 
til kolonifolkenes frihetskamp overhodet.
Da de imperialistiske stormakter i begynnelsen av 1927 gikk til 
intervensjon i China, protesterte S. A. I.s eksekutivkomité kraftig både 
mot intervensjons-politikken i sin almindelighet og særlig mot bruken 
av indiske tropper i China. Den opfordret alle socialistiske partier til å 
forlange tilbakekallelse av alle fremmede tropper og krigsskib; absolutt 
suverenitet for det kinesiske folk; ophevelse av alle urettferdige 
(unequal) traktater; ophevelse av konsesjonene og eksterritorialrettig- 
hetene; uavhengighet for Chinas toll- og postvesen.
I fellesmøte med styret i Fagforenings-Internasjonalen i begynnel­
sen av april understreket byrået igjen disse krav og føiet til en opfor- 
dring til alle organiserte arbeidere om med alle midler å motsette sig 
krig med China, til alle socialistiske partier om å stemme mot enhver 
bevilgning til militær-operasjoner i China.
I sitt 1 mai-oprop 1927 uttrykte Internasjonalen igjen sin fulle 
sympati og solidaritet med det kinesiske folks mektige kamp for retten 
til full selvbestemmelse, men gjorde samtidig opmerksom på at det på 
grunn av avstanden var umulig for S. A. I. å gi direkte hjelp i revolu­
sjonen. Det den kunde gjøre var å støtte revolusjonen ved sin aksjon 
i  de imperialistiske utbytteres hjemland. Den krevet derfor øieblikke- 
lig hjemkallelse av alle fremmede tropper og krigsskib.
Den prinsipielle innstillingen blev på Bryssel-kongressen 1928 
knapt og klart uttrykt:
«Socialismen er imot selve prinsippet om fremmed herredømme over koloni- 
folkene. Den anser ophevelsen av kolonisystemet som forutsetningen for et inter­
nasjonalt folkefellesskap.»
Imidlertid kunde socialistene ikke lukke øinene for at de forskjel­
lige koloniområder stod på forskjellig utviklingstrin, og at en øieblik- 
kelig ophevelse av kolonisystemet i mange tilfelle vilde bety at koloni-
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folkene blev utlevert til enda grådigere kapitalistisk utbytning enn den 
de nu lider under.
Derfor skjelner resolusjonen mellem tre grupper av koloniområder. 
I den første gruppen står China, India, Egypt, Syria, Irak, Filippi­
nene, Annam og Korea, de central- og syd-amerikanske republikker 
Haiti, San Domingo og Cuba. For dem alle krever S. A. I. full selvbe­
stemmelsesrett og tilsier sin støtte til de nasjonale frihetsbevegelsene.
I det manifest kongressen sendte ut understreket den også denne 
solidaritet, men føiet til at Internasjonalen måtte «peke på at nasjonal 
frigjøring, mens den forbereder grunnen for den sociale kamp, ikke fø­
rer med sig arbeidernes frigjøring.» Det hadde vist sig tydelig gjennem 
massakrene i Shanghai og Kanton. Derfor måtte de unge arbeiderbeve­
gelser i Østen dra nytte av arbeidernes erfaringer i Europas frem­
skredne industriland og lære å bruke disses kampmetoder. Av den 
grunn opfordret S. A. I. Østen® arbeidere til å slutte sig til den.
Den annen gruppe koloni-resolusjonen skiller ut, omfatter områder 
med en kulturelt fremskreden befolkning, d. e. med en européisk påvir­
ket eller orientalsk kultur som f. eks. de britiske kronkolonier utenom 
Afrika og Stillehavsøene, de franske, italienske og spanske kolonier i 
Nord-Afrika, nederlandsk Ost-India, Madagaskar o. s. v. For dem alle 
krever S. A. I. at de straks skal få det mål av selvstyre eller den admini­
strasjonsordning som innbyggerne selv forlanger. Partiene i de land 
som eier disse kolonier eller styrer dem under mandat, forplikter sig 
til å arbeide av all kraft for alle reformer som bidrar til å sikre og ut­
vide selvstyre for befolkningen i disse koloni-områder. Viktigst blandt 
slike reformer er frihet for de innfødte til å organisere sig så de kan 
erobre og utøve selvstyre-retten.
Den tredje og siste gruppe omfatter «de mindre civiliserte deler av 
verden — særlig tropisk og sub-tropisk Afrika og Stillehavsøene.» Selv­
styre i disse land vilde være ensbetydende med de hvite kolonisters få- 
tallsvelde. Socialistenes krav må derfor her gå ut på effektiv beskyt­
telse mot undertrykkelse og utbytning, systematisk opdragelse med 
sikte på uavhengighet og gradvis utvidelse av selvstyre til de når full 
selvbestemmelsesrett. Endelig må virkeliggjørelsen av disse krav settes 
under internasjonal kontroll ved at Folkeforbundets mandatsystem ut­
vides til å omfatte alle områder innen denne gruppe. Samtidig må Fol­
keforbundets permanente mandatkomité gis større autoritet og særskilt 
rett til å ta imot representanter for grupper innen mandat områdene 
som mener sig forurettet og ønsker å legge frem klagemål.
Resolusjonen understreker at den nasjonale frigjøring i første 
rekke må vinnes gjennem kolonifolkenes egne anstrengelser. Men det 
er nødvendig å opmuntre dannelsen av en socialistisk arbeiderbevegelse. 
Derfor opfordrer kongressen alle partier som er tilsluttet S. A. I. til
«å oprette forbindelser med de innfødte bevegelser for å hjelpe dem i kam­
pen for de prinsipper og krav som resolusjonen inneholder — — —■ og til å 
fremme utviklingen av en faglig og politisk arbeiderbevegelse i disse områder 
og påvirke dem i demokratisk og socialistisk retning.»
Her som overalt ellers går decentralismen igjen: det er de enkelte 
partier først og fremst som må drive aksjonen igjennem. Vi har alt
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sett hvordan det britiske arbeiderparti gjennem riks-arbeiderkonferan- 
sene har fått forbindelse med bevegelsen i koloni-riket. Uten offisielt 
opdrag fra Internasjonalen benyttet Vandervelde en reise til China og 
Japan sommeren 1930 til å studere og komme i kontakt med arbeider­
bevegelsen der.
Vanskelighetene for Internasjonalens politikk på dette område 
trådte tydelig frem i den britiske arbeiderregjerings optreden overfor 
India. Bryssel-kongressen hadde fastslått Internasjonalens stilling i 
følgende ord:
«Den (S. A. I.) anerkjenner de indiske folks rett til fullt selvstyre og under­
støtter deres bestrebelser i denne retning. Den hilser med glede utviklingen av 
den indiske fagbevegelse og opfordrer Indias arbeidere og bønder til å danne sitt 
eget parti så at den politiske frihet, når den er vunnet, kan følges av økonomisk 
frihet.»
Som mindretallsregjering fant arbeiderregjeringen det ikke mulig 
å undgå drastiske inngrep overfor den indiske nasjonalistbevegelse da 
«ulydighets-kampanjen» brøt løs. For denne sin politikk blev regjerin­
gen voldsomt angrepet av I. L. P. Dets representant i S. A. I.s ekseku­
tivkomité tok også initiativet til en uttalelse i det indiske spørsmål i 
eksekutivmøtet i Berlin i juni 1930. Den lyder:
«Eksekutiven minner om Bryssel-resolusjonen som anerkjenner de indiske 
folks selvbestemmelsesrett.
Den mener at denne rett vil kunne utøves i de sikreste og mest effektive for­
mer gjennem forhandlinger mellem arbeiderregjeringen på den ene side og repre- 
tantantene for alle deler av den indiske befolkning på den annen.
Den stoler på at arbeiderregjeringen vil hjelpe til å muliggjøre disse forhand­
linger ; og at den, for å lette dem, snarest mulig går til amnesti av de politiske 
fanger og hjelper til å føre disse forhandlinger i et spor som snarest mulig kan 
føre til en fullt ansvarlig og selvstendig styreform.»
Fenner Brockway. James Maxton.
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Da striden om fremgangsmåten i India-forhandlingene tilspisset sig 
mellem I. L. P. og Labour Party, tok eksekutiven igjen stilling i en 
uttalelse i august 1930:
«S. A. I.s eksekutive tar til etterretning erklæringen fra kamerat Gillies fra 
det britiske L. P. og fra kamerat Brockway fra I. L. P .; den uttrykker igjen sin 
forvissning om at det vil lykkes den britiske arbeiderregjering å tilfredsstille de 
indiske folk som kjemper for selvstyre overensstemmende med den internasjonale 
soeialistiske arbeiderbevegelses prinsipper. Idet den minner om Berlin-resolu- 
sjonen på dette punkt, uttrykker eksekutiven på nytt håpet om at øieblikkelig 
og almindelig politisk amnesti, samtidig med ophør av den civile ulydighets- 
kampanje vil lette et heldig utfall av Round-Tablekonferansen.»
Ved denne anledning undlot Labour Partys representant å stemme.
På lignende måte tok eksekutiven i sitt møte i februar 1931 stil­
ling til det forfatningsutkast som var blitt vedtatt av Round-Table- 
konferansen, og krevet det endret så de indiske miasser kunde gjøre sin 
innflytelse gjeldende.
Alle disse uttalelser var i første rekke ment — og virket også poli­
tisk — som en støtte for den britiske mindretallsregjering i dens kamp 
for å drive soeialistiske synsmåter igjennem overfor motstanden fra de 
borgerlige krefter i Storbritannia og i India selv. På dette utviklingssta- 
dium anser Internasjonalen dette for den eneste mulige form for utøvel­
sen av «disiplin) fra den internasjonale organisasjons side, hvis man ikke 
vil gripe til eksklusjon, hvad der vilde føre til en opløsning av Interna­
sjonalen som masseorganisasjon.
S. A. I. og Sovjet-Samveldet.
Fra første stund av hadde socialistene både i Den 2. Internasjonale 
og i Wien-Unionen gjort bestemt front mot enhver intervensjonspolitikk 
overfor Russland. Men samtidig hadde begge ^organisasjoner, som 
blandt sine tilsluttede partier regnet russiske partier som var illegale 
i Russland og utsatt for politisk forfølgelse, stillet bestemte krav til j 
den russiske regjering om å gjøre slutt på forfølgelsene. De hadde 
også protestert mot Sovjet-regjeringens politikk overfor Grusia og 
forlangt en upartisk undersøkelse av det som var skjedd der. På Ham- 
burg-kongressen var der derfor ingen dissens mellem partiene i de to 
organisasjoner om utformningen av Den soeialistiske Arbeider-Inter- 
nasjonales prinsipielle stilling til det russiske spørsmål:
«Kongressen fordømmer den fortsatte anvendelse av terroristiske metoder fra 
den russiske regjerings side og ophevelsen av de demokratiske grunnrettigheter 
som en fare, ikke bare for de russiske arbeidere, men for det internasjonale 
proletariats viktigste interesse: men den opfordrer samtidig arbeiderbevegelsen 
til å gjøre motstand mot enhver form for intervensjon i Kussland fra de kapital­
istiske regjeringers side. En intervensjon under deres ledelse vilde ikke fjerne i 
feilene ved den russiske revolusjons nuværende fase, men ødelegge selve revo­
lusjonen. Langt fra & skape et virkelig demokrati vilde de bare komme til å 
oprette den blodige kontrarevolusjons herredømme, og det vilde bli et redskap 
for vestens imperialisme til utbytning av det russiske folk. Kongressen opfordrer 
derfor alle soeialistiske partier, særskilt i de allierte land og i Busslands nabo­
land, til ikke bare å motsette sig enhver intervensjon, men også til å arbeide-  jr^~ ' 
ined største eftertrykk for anerkjennelse de jure av den russiske regjering og 
gjenoprettelse av diplomatiske forbindelser og handelsforbindelser med Russland.»
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Denne uttalelse blev enstemmig vedtatt som et ledd i den store 
resolusjon om kampen mot reaksjonen. Under selve kongressen reiste 
dessuten Henderson på vegne av det britiske Labour Party og Abramo- 
vitsj på vegne av de russiske mensjeviker en energisk protest mot 
den konservative britiske regjerings avbrytelse av de diplomatiske for­
bindelser med Sovjet-Russland. Nettop på grunn av den spente situa­
sjon som var opstått gjennem dette brudd — og for ikke å svekke sin 
protest mot den britiske regjerings Russlands-fiendtlige politikk, dis­
senterte de engelske representanter ved behandlingen av Sovjet-regje- 
ringens optreden overfor socialdemokrater og socialrevolusjonære, og 
undlot å stemme for resolusjonen, som blev vedtatt i følgende form:
«Kongressen anser det likesom tidligere for en plikt for arbeiderne i hele 
verden å kjempe av all kraft mot de imperialistiske makters bestrebelser for å 
blande sig i Russlands indre forhold eller å slippe løs en ny borgerkrig, og er­
klærer i millioner socialistiske proletarers navn og i den russiske som hele 
den internasjonale arbeiderklasses interesse, at den mot imperialismens vold­
somme intervensjoner setter det internasjonale proletariats moralske innflytelse. 
Men for å bevare Russland som en støtte for revolusjonen og ikke la det bli til 
et arnested for verdensreaksjonen, støtter kongressen følgende krav fra de rus­
siske socialister, idet den minner Sovjet-regjeringen om dens proletariske op- 
rinnelse.
1. Øieblikkelig innstillelse av forfølgelsene mot socialister og anderledes 
tenkende arbeidere og bønder i Russland og det av russiske tropper okkuperte 
Grusia. Øieblikkelig frigivelse av alle som er blitt dømt, fengslet eller forvist 
på grunn av propaganda for sin politiske overbevisning.
2. Fullstendig avkall fra det terroristiske partidiktatur-system og overgang 
til politisk frihet og folkets demokratiske selvstyre.
Kongressen uttaler sin varmeste sympati for alle socialistiske offer for den 
bolsjevikiske terror i Russland og Grusia, og erklærer det for en plikt for alle 
socialister og arbeiderpartier & gi de russiske socialister som virker i denne 
revolusjons ånd, all mulig moralsk og materiell støtte.»
Den absolutt avvisende holdning overfor enhver intervensjons- 
politikk blev ytterligere understreket ved at kongressen — efter inn­
stilling fra fullmaktskomitéen — enstemmig avviste representantene 
for en utbrytergruppe av tidligere socialdemokrater som hadde deltatt 
i intervensjonen og arbeidet for væbnet opstand i Russland.
I tiden mellem Hamburg- og Marseille-kongressene blev Sovjet- 
Russlands situasjon utad betydelig endret gjennem stormaktenes an- 
\ erkjennelse de jure — en forandring som for en vesentlig del skyldtes 
S. A. I.s og dens partiers innsats. Efter at den engelske arbeiderregje­
ring hadde åpnet rekken av anerkjennelser, hilste eksekutivmøtet i 
februar 1924 med glede de resultater som var nådd, opfordret partiene 
til å fortsette sine bestrebelser for anerkjennelse av Sovjet-regjeringen 
og for å hindre at anerkjennelsen blev ledsaget av betingelser som 
kunde bety økonomisk slaveri for det russiske folk. Samtidig støttet 
eksekutiven igjen de russiske socialister i deres kamp mot den politiske 
forfølgelse i Russland.
Det viste sig at håpet om lettelse i de politiske fangers skjebne som 
følge av at normale forbindelser var gjenioprettet ikke gikk i  opfyllelse. 
Tvert am blev trykket verre. Riktignok opnådde Internasjonalens sek­
retær, Shaw, gjennem en henvendelse til Rakovski i desember 1923 at
dødsdommene over en del medlemmer av de sociarevolusjonæres central- 
komlté blev gjort om til fengselsstraff. Men i februar 1924 fant ekse­
kutiven det nødvendig å gjenta kravet om full amnesti for alle politi­
ske fanger i Russland, og opfordret alle partier i Internasjonalen til 
å danne komitéer til forsvar for politiske fanger. Videre gav den Abra- 
movitsj, Sukhomlin og Tseretelli i opdrag å utgi en brosjyre om for­
holdene i Russland. I september 1924 sendte sekretariatet en sympati- <, 
hilsen til fangene på Solovetski-øene som da var gått til sultestreik.
Den engelske fagforeningsdelegasjons ukritiske uttalelser om for­
holdene i Russland efter dens besøk der i november—desember 1924 
vakte misnøie innen S. A. I.s andre seksjoner. I fellesmøte av S. A. I.s 
og Fagforenings-Internasjonalens byråer i januar 1925 protesterte Van- 
dervelde med enstemmig tilslutning av S. A. I.s byrå mot Purcells og 
Bramleys erklæringer, fordi de ikke med et ord hadde nevnt at alt 
som het pressefrihet, møtefrihet o. s. v. var avskaffet for alle som ikke 
hørte med til Det kommunistiske Parti, og fordi de på sviktende grunn­
lag hadde undskyldt Sovjet-regjeringens fremferd i  Grusia. Interna­
sjonalens sekretær Adler underkastet også i en brosjyre den engelske 
delegasjons beretning en meget skarp kritikk.
Samtidig viste forsøket på et kommunistisk kup i Estland faren 
for at Russland vilde gå over til aktiv intervensjons-politikk overfor de 
baltiske land på samme måten som det hadde gjort i Grusia. Også det 
grusiske spørsmål voldte alvorlige vanskeligheter. I det manifest som 
blev sendt ut i anledning av Internasjonalens 60-årsdag hadde sekreta­
riatet gjentatt kravet om selvbestemmelsesrett for Grusia «som symbol 
på alle land under imperialistisk herredømme». I forbindelse med 
kampanjen for anerkjennelse av Russland hadde eksekutiven opfordret 
de tilsluttede partier til å påse at anerkjennelsen ikke måtte legge 
hindringer i  veien for forhandlinger med sikte på rømning av Grusia.
Efter opstanden i Grusia i august 1924, og offentliggjørelsen av en 
erklæring fra den kommunistiske leder Kakhiani om at mensjevikene 
«organiserte en demokratisk reisning efter demokratiske metoder og 
ikke greide å henrette en eneste av våre kamerater, skjønt vi skjøt hun­
drer . . . . »  gjorde Internasjonalens sekretariat alt som stod i dets 
makt for å spre oplysning om det -som virkelig var foregått. 25 septem­
ber tok eksekutiven, efter grundig gjennemgåelse av det materiale som 
forelå, stilling i en utførlig resolusjon:
«. . .  .Uten å ta hensyn til kravene fra våre grusiske kamerater og hele Den 
soeialistiske Internasjonale har de bolsjevikiske herskere alltid nektet å gi det 
grusiske folks bestemmelsesrett. Gjennem et despotisk parti-diktatur som 
forbyr all politisk aktivitet fra andre partiers side, har de umuliggjort en fredelig 
utvikling for det grusiske folk og en løsning av de grusiske spørsmål. Gjennem 
disse metoder har de drevet de grusiske arbeidere, bønder og intellektuelle til 
fortvilelse.
Mordet på dusinvis soeialistiske gisler, som umulig kunde ha hatt noget 
som helst å gjøre med reisningen, da de hadde sittet fengslet i måneder, nogen 
endog i år, kan bare sidestilles med den kapitalistiske imperialismes redselsfulle 
brutalitet under krigen.
Eksekutiven protesterer for verdens arbeidere mot den undertrykkelse som 
fremdeles pågår. De russiske socialistpartier har opfylt sin internasjonale og 
proletariske plikt ved å erklære, umiddelbart efter at nyheten om underkuelsen
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av den grusiske reisning blev kjent, at den del av den russiske arbeiderklasse 
som hører til vår Internasjonale, ikke hadde noget ansvar for den nuværende 
russiske regjerings voldshandlinger, og at de, sammen med hele S. A. I., aner­
kjenner Grusias fulle selvbestemmelsesrett___
Eksekutiven opfordrer alle tilsluttede partier til av all kraft å appellere til 
arbeiderne i alle land om å støtte det grusiske folks krav om at de russiske 
hærer blir trukket tilbake fra Grusia og om fri folkeavstemning av hele den 
grusiske befolkning.»
På Harseille-kongressen blev bele det russiske spørsmål grundig 
behandlet i Østkommisjonen. I sin redegjørelse for kommisjonens ar­
beide pekte Otto Bauer på at det hadde vært vanskelig å komme til 
en klar og enstemmig holdning i det russiske spørsmål. I kommisjonen 
satt representanter for de socialistiske partiene i land som Armenia 
og Grusia som var annektert av Sovjet-Samveldet. Det var ikke å vente 
at de skulde kunne se historisk objektivt på problemet. Representantene 
for randstatenes partier var redd for at Sovjet-Samveldets politikk kunde 
ødelegge deres nyvunne frihet. Vest- og Mellem-Europas representan­
ter satt der med erfaringer om kommunistenes splittelsesarbeide og 
dets skjebnesvangre resultater ikke bare i delingen av proletariatets 
krefter, men også i den apati det hadde skapt hos store masser.
På den annen side var det britiske arbeiderpartis representanter, 
skjønt noget ukritiske overfor bolsjevismen, på berettiget vakt mot en 
ensidig fanatisk anti-bolsjevisme. De var nødt til stadig å kjempe mot 
sine herskende klassers imperialistiske og kontrarevolusjonære politikk 
overfor Sovjet-Samveldet. De var derfor anderledes innstillet, og det var 
også i første rekke deres plikt å forsvare Sovjet-Samveldet mot denne 
kontrarevolusjonære fare. Det var nødvendig av hensyn til den spente 
verdenssituasjon først og fremst å erklære at enhver fiendtligsinnet 
politikk fra regjeringenes side overfor Sovjet-Samveldet vilde støte på 
den mest hårdnakkede, den mest urokkelige motstand hos de socialistiske 
partier. «Hendene vekk fra Sovjet-Samveldet» måtte være et av Interna­
sjonalens hovedprinsipper. At kongressen delte denne Bauers opfat- 
ning viste den ved sitt demonstrative bifall til hans erklæring.
Resolusjonen om krigsfaren i Østen pekte på at siden den britiske 
arbeiderregjerings fall var motsetningen mellem de kapitalistisk-im- 
perialistiske makter, særlig Det Britiske Saimvelde, og Sovjet-Samvel­
det blitt skjerpet i farlig grad. I de imperialistiske stater var de 
krefter i vekst som, i nervøsitet over de nasjonalistiske revolusjons- 
bevegelser i China, India og den muhamedanske verden, gikk inn for en 
aktiv fiendtlig politikk overfor Sovjet-Samveldet. På den annen side 
utbredte Den kommunistiske Internasjonale den illusjon at arbeider­
klassens frigjørelse kunde vinnes av seirende røde arméer, og at en ny 
verdenskrig kunde bli nødvendig for å fremkalle verdensrevolusjonen. 
Den opmuntret de revolusjonære bevegelser i Asia og Afrika i håp om 
med deres støtte å kunne gi kapitalismen dødsstøtet gjennem krig. 
Av disse motsatte strømninger opstod faren for en ny verdenskrig. 
Denne krigsfare betydde en alvorlig trusel for grensestatene mot 
Sovjet-Samveldet fra Østersjøen til Svartehavet og for Balkan-statene.
På den ene side var de utsatt for kupforsøk, organisert av Den 
kommunistiske Internasjonale som påskudd for å berede dem samme
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skjebne som Grusia og Armenia. På den annen side knnde de bli ut­
nyttet av de imperialistiske makter som redskap mot Sovjet-Samveldet. 
I betraktning av disse farer måtte kongressen erklære:
«1. S. A. I. hevder de nydannede staters rett til fri og uavhengig tilværelse. 
Den erklærer igjen og med det største eftertrykk at det er en plikt for alje 
socialistiske arbeiderpartier, særlig for partiene i stormaktene og de stater som 
grenser til Sovjet-Russland, å motsette sig enhver aggressiv politikk rettet mot 
Sovjet-Russland og fremme gjenoprettelsen av fredelige politiske forbindelser 
og normalt økonomisk samkvem med Sovjet-Russland.
Kongressen hilser med glede den bedring i Sovjet-Samveldets internasjonale 
stilling som har funnet sted siden den forrige kongress i Hamburg, og.som for
en stor del skyldes S. A. I............. Dette gir S. A. I. rett til å appellere til det
russiske folk om å streve efter full politisk og industriell frihet og å motsette 
sig enhver angreps- og anneksjonspolitikk fra dets egen regjerings side og all 
propaganda som har til formål væbnet innblanding i andre lands indre anlig­
gender. S. A. I. er klar over at krigsfaren vilde bli betydelig minsket hvis enhver 
avgjørelse i Sovjet-Russland angående Europas fred var i hendene, ikke på dik­
taturet, men på folkene selv. Derfor støtter Internasjonalen ettertrykkelig de 
sovjet-russiske socialistpartiers arbeide for demokratisering av styret i Sovjet- 
Samveldet og for innførelsen av politisk frihet.»
Skjønt resolusjonen blev vedtatt enstemmig, idet de russiske social- 
revoiusjonære undlot å stemme, var det flere partier som ikke uten 
videre solidariserte sig med den. På vegne av det franske parti, det 
polske flertallsparti, de socialistiske partiene i Grusia, Estland, Lat­
via, Armenia, Belgia og Sverige avgav de Brouckére en erklæring. 
De hadde ønsket at et fransk endringsforslag var blitt vedtatt som, 
idet det tydelig sa fra om den fare som truet fra vestmaktenes imperial­
isme, uttrykte større tillit til de socialistiske partiers aksjon og inn­
flytelse. Dessuten vilde han sterkt understreke den fare som lå i bol- 
sjevikenes forestilling om at de kunde bringe frihet til undertrykte folk 
på bajonettspissene. De partier han representerte var for anerkjen­
nelse av Sovjet-Republikken, men de mente at anerkjennelsen ikke 
burde være ensidig og at Russland også skulde anerkjenne Vestens 
statssamfund ved å gå inn i Folkeforbundet. ,
Næste gang Internasjonalen understreket sin holdning til Sovjet­
unionen var i eksekutivens resolusjon om Locarno-traktatene i novem­
ber 1925. Den erklærte da:
«Arbeiderklassen må våke over at den overenskomst som prøver å overvinne 
motsetningen mellem Vest- og Mellem-Europas makter, ikke utarter til en allianse 
rettet mot nogen annen maktgruppe, og særlig at den ikke utarter til en allianse 
mot Sovjet-Samveldet. Idet eksekutiven fastslår at Locarno-overenskomsten ikke 
inneholder nogen bestemmelse som er rettet mot Sovjet-Samveldet, minner den 
allikevel arbeiderklassen om at avtaler som er blitt sluttet for ét formal ofte blir 
misbrukt i andre hensikter, og den opfordrer derfor arbeiderklassen til å sette 
sig kraftig imot ethvert forsøk på å misbruke Locarno-avtalen til en isolering 
av Sovjet-Samveldet, og til å forsterke sine anstrengelser for å få i stand fredelige 
overenskomster og samarbeide mellem de vest- og mellem-européiske stater og 
Sovjet-Samveldet.»
Da den konservative britiske regjering i mai 1927 brøt den diploma­
tiske forbindelse med Sovjet-Samveldet, reiste de britiske arbeider­
organisasjoner en kraftig protest. Ikke mindre tydelig tok de russiske 
socialistiske emigrantpartier stilling mot den britiske regjerings 
op tred en. , "
Lange — Meyer — 9.
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Samtidig fortsatte Internasjonalen også sin kampanje mot de poli­
tiske forfølgelser i Kussland. I eksekutivens resolusjon om de politiske 
fanger i februar 1927 heter det:
«S. A. I.s kamp mot reaksjonære forfølgelser blir alvorlig vanskeliggjort 
derved at det terroristiske system fortsetter uforandret i Sovjet-Samveldet, særlig 
i Grusia, og er i ferd med å bli en permanent institusjon. Særlig kraftig pro­
testerer eksekutiven mot at tusener av soeialistiske arbeidere, bønder og intel­
lektuelle blir holdt fanget i fengsler, i forvisning, og til og med ennu på Solovet- 
ski-øene, bare fordi de har gitt uttrykk for sin soeialistiske overbevisning, og 
mot at der i disse fengsler er blitt innført en behandling som sikter på å tilintet­
gjøre fangene fysisk. Eksekutiven fordømmer absolutt dette barbariske og 
meningsløse terroristiske system som tilføier arbeiderklassen i Sovjet-Samveldet 
og den internasjonale socialisme den største skade, og den opfordrer alle de til­
sluttede partier og spesielt den soeialistiske presse til å nytte enhver leilighet 
til å hjelpe sine fengslede kamerater og sikre almindelig amnesti og ophevelse 
av terroren i Sovjet-Samveldet.»
Da Sovjet-regjeringen i anledning av 10 års-jubileet i november 
1927 utstedte en amnesti som var uklart for de politiske fangers ved­
kommende, krevet S. A. I. i et telegram til Kalinin at det måtte komme 
de soeialistiske fanger til gode. Der kom intet svar på henvendelsen, 
fangene blev ikke frigitt. Tvert om satte det inn med nye forfølgelser, 
dennegang rettet mot opposisjonen innen det russiske kommunist­
parti. S. A. I. tok igjen affære i februar 1928. I et skarpt brev prote­
sterte de Brouckére og Crispien mot de nye forfølgelser.
B ry ssel -kongressen bekreftet den grunninnstilling som var kom­
met til uttrykk i Marseille-resolusjonen. Allerede i Hendersons og Van- 
derveldes åpningstaler blev det understreket at S. A. I. overalt måtte 
bekjempe diktaturet og arbeide for gjenoprettelsen av demokratiet, som 
var en fundamental eksistensbetingelse for arbeiderbevegelsen. Kon­
gressens første forhandlingsmøte hadde til presidenter mensjeviken 
Abramovitsj, den socialrevolusjonære Kussanov og italieneren 
Turati, og Abramovitsj understreket det symbolske i denne sammen­
setning av presidiet. Det var en protest mot politisk undertrykkelse 
og forfølgelse fra hvilken kant den så kom.
Men mens kongressen uten ethvert forbehold fordømte fascismen 
og de reaksjonære diktaturer, understreket alle talere og alle vedtak at 
overfor ethvert reaksjonært angrep på Sovjet-Samveldet stod Internasjo­
nalen nu som før på vakt, hvor kritisk den enn måtte se på den poli­
tikk Sovjet-regjeringen førte. Det heter således i det manifest kongressen 
enstemmig sluttet op om:
«Internasjonalen anerkjenner den heltemodige Innsats arbeidermassene i 
Sovjet-Samveldet har gjort i kampen mot kapitalismen og den hvite terror. Men 
elleve år efter revolusjonen viser nye økonomiske kriser at et terroristisk mindre- 
tallsdiktatur hindrer utfoldelsen av landets produktive krefter, samtidig som det 
hindrer de russiske arbeidere i å forsvare sine interesser og holder under sitt 
herredømme nasjonaliteter som det undertrykker, som Sovjet-regjeringen selv 
har erkjent i de dokumenter som nylig er blitt offentliggjort om Grusia.
De partier som er forenet i Den soeialistiske Arbeider-Internasjonale er nu 
som før rede til å forsvare Sovjet-Republikken mot enhver fiendtlighet fra kapi­
talistiske regjeringers side, mot enhver kontrarevolusjon, ethvert angrep, og også 
til å forlange av alle stater at de oprettholder fredelige og normale forbindelser 
med den.»
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Internasjonalen tok igjen stilling til utviklingen i Sovjet-Samveldet 
i sitt 1 mai-oprop 1930. I mellemtiden hadde Stalin ført kampen mot 
opposisjonen til avslutning, og var gjennem den raske kollektivisering 
av jordbruket kommet i skarp konflikt med store lag av bondebefolk­
ningen.. Overfor denne situasjon erklærte S. A. I:
Russanov. Tsjeidse og Tseretelli.
«Den russiske revolusjons skjebne fyller alle socialister med uro. Det bol- 
sjevikiske diktatur står oppe i en stadig skarpere konflikt med bøndene, og på­
legger den arbeiderklasse i hvis navn den styrer, stadig tyngre offer både hvor 
det gjelder dens rettigheter og dens leveforhold. Idet diktaturet gjør til sine 
fiender de to klasser som er den russiske revolusjons grunnpilarer, og samtidig 
svekker den internasjonale arbeiderbevegelse gjennem sin splittelsespolitikk, øker 
det den internasjonale imperialistiske reaksjons angrepsiver, fremkaller i Russ­
land farten for en kontrarevolusjon, som vilde være en katastrofe for hele det 
internasjonale proletariats frigjørelseskamp og for freden og demokratiet i hele 
verden.
Derfor er det at vi 1 mai hilser de socialistiske arbeidere i Russland, som 
ved å kreve demokratisering av Sovjet-staten søker å bevare den store russiske 
revolusjon mot den overhengende kontrarevolusjonære fare.»
Den skepsis overfor Sovjet-regjeringens hardhendte industriali- 
serings- og kollektiviserings-politikk som her kom til uttrykk, preget 
også den «appell til arbeiderne i U. S. S. R.» som S. A. I.s eksekutive 
sendte ut i midten ‘av mai 1930. Eksekutiven pekte her på faren for 
at bøndene i sin forbitrelse over tvangs-kollektiviseringen kunde komme 
til å vende sig mot revolusjonen og kaste sig i armene på den livfite 
kontrarevolusjon. Den opfordret derfor arbeiderne i Sovjet-Samveldet, 
kommunister som partiløse, til å gå sammen med de russiske socialister 
om å tvinge Sovjet-regjeringen — som ,sa sig å styre i arbeiderklassens 
navn — til å slå inn på andre veier.
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«Først og fremst er elet påkrevet at alliansen melleni arbeidere og bønder 
blir gjenoprettet. Vi ønsker også å få bønderne til å dyrke sin jord i fellesskap. 
Men det må skje frivillig. Det må bli slutt på tvangs-kollektiviseringen, på enhver 
ekspropriasjon av bøndene. Bonden må få tilbake friheten til å drive sitt bruk 
og til å disponere over sitt arbeides produkter. Bare på den måten kan jord­
bruket bli gjenreist, byenes matforsyning bli sikret, bonden bli en arbeiderens 
venn og allierte.»
► Opropet krever videre talefrihet, organisasjonsfrihet, fri og hemme-' 
lig avstemning, ophevelse av dødsstraffen,, slutt på massehenrettelsene, 
amnesti for de politiske fanger.
«Idet. de virkeliggjør disse krav .-vil Sovjet-Samvéldets folk målbevisst og gjen- 
nem en fredelig utvikling gå mot fullt demokrati, forat de på frihetens grunn 
kan utløse massenes skapende krefter til reisning av socialismen.
1 denne kamp for å redde den -russiske revolusjon står hele verdens social- 
istiske proletarer sammen med arbeiderne i Sovjet-Samveldet. I deres navn er 
S. A. I. alltid rede til å rekke sin hånd til klassefellpne i U. S. S. R. for å hjelpe 
dem. Med alle våre krefter skal vi stenge veien for den internasjonale kapital­
istiske reaksjon hvis den skulde prøve å utnytte deres vanskeligheter til fordel 
for kontrarevolusjonen.»
Samtidig tok eksekutiven i en resolusjon om nasjonalitetsspørs- 
målet i Sovjet-Samveldet klart standpunkt mot ethvert forsøk på å nå 
frem til demokratisering av forfatningen gjennem økonomisk sabotasje 
eller allianse med kontrarevolusjonære eller utenlandske krefter, og 
understreket Marseille-kongressens resolusjon om absolutt motstand 
mot enhver form for intervensjon og om partienes plikt til å arbeide 
for oprettholdelse og gjenoptagelse av normale diplomatiske og økono­
miske forbindelser med Sovjet-Samveldet.
Nettop som S. A. I.s eksekutivkomité trådte sammen til møte i 
februar 1931, kom meddelelsen om at den såkalte «mensjevikprosess» 
skulde fremmes for høiesterett i Moskva. Høsten 1930 var en rekke 
personer blitt fengslet som anklaget for å ha organisert et hemmelig 
byrå for Russlands socialdemokratiske arbeiderparti (mensjevikene), 
i  den hensikt å forberede en kontrar evolusjonær reisning og å organi­
sere sabotasje av femårsplanen. Anklagen gikk videre ut på at «byrået» 
var organisert efter tiltak av mensjevikenes utenlandske sekretariat i 
Berlin, at det hadde fått økonomisk støtte fra S. A. I. og dets par­
tier, særlig det tyske sosialdemokrati, og at fremtredende socialdemo- 
krater som bl. a. Kautsky og Hilferding hadde vært i forbindelse med 
Poincaré og andre imperialistiske politikere for å forberede væbnet 
intervensjon mot Sovjet-Samveldet.
På disse beskyldninger svarte Vandervelde efter enstemmig beslut­
ning i  eksekutiven med følgende protestskrivelse til folkekommis- 
særenes råd. i Moskva:
«. . . .  S. A. I.s eksekutivkomité står i stadig og nær kontakt med Russlands 
socialdemokratiske Arbeiderparti, hvis virksomhet det vokter omhyggelig. Den 
vet at det russiske socialdemokrati i kampen mot det bolsjévikiske diktatur all­
tid og på det bestemteste har bekjempet enhver kontrarevolusjonær intervensjon 
i Sovjet-Samveldet, og alle forsøk på å organisere opstander for å styrte Sovjet- 
styret med vold, og at ingen som er underrettet, med god samvittighet kan be­
stride at det alltid har virket for denne opfatning innen S. A. I.
Under disse omstendigheter er det et skjendig maktmisbruk når man utle­
verer til den revolusjonære justis menn, hvis hele hittidige optreden og stadig
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forkynte meninger protesterer mot den anklage som er reist mot dem. Det hører 
med til terrorsystemet og til den bakvaskelses-kampanje som blir ført mot det 
russiske socialdemokrati og dets representanter for å diskreditere det i prole­
tariatets øine.»
Prosessen blev i sitt videre forløp av Sovjet-regjeringen utnyttet 
til de voldsom.ste angrep på hele den socialistiske arbeiderbevegelse. Til 
tross for at både de russiske socialdemokråter og de andre enkeltmenni 
og partier som blev trukket inn i prosessen, fremla og sendte til sovjet- 
myndighetene bevismateriale som punkt for punkt avsløret grunnlaget 
for hele anklagen som løgn, gikk prosessen sin gang uforstyrret og 
munnet ut i en dom som fullt ut oprettholdt alle beskyldningene, ikke 
bare mot de angivelige medlemmer av det «mensjevikiske byrå» men 
også mot S. A. I. og dets partier.
Til selve femårsplanen tok S. A. I. ikke stilling. I den beret­
ning om Internasjonalens virksomhet som Adler forela for eksekutiv- 
møtet i februar 1931 het det om holdningen til Sovjet-Samveldet:
«Utsiktene for femårsplanen------------blir meget forskjellig bedømt innen
S. A. I.s rekker. Mens Karl Kautsky er overbevist om at planen på forhånd er 
dømt til å mislykkes, særlig på jordbrukets område, anslår Otto Bauer og Emile 
Vånder velde mulighetene for å lykkes vesentlig større. Men. alle er enig i å 
fordømme det terrorsystem som raser med ny kraft. Det latterlige forsøk på å 
fremstille S. A. I. som medskyldig i sabotasje-prosessene blir ikke tatt alvorlig 
av nogen. S. A. I. har aldri ført kampen for demokrati i Russland i fellesskap 
med reaksjonære, men alltid fra sitt socialistiske standpunkt; den har konse­
kvent avslått ethvert angrep på Russlands diplomatiske og økonomiske forbin­
delser med verdens andre land.»
I den talen hvor han la frem hovedresolusjonen på Internasjona­
lens kongress i Wien, kom også Otto Bauer ganske kort inn på situasjo­
nen i Bussland. Han nøiet sig imidlertid med å slå fast at man der 
var vidne til et forsøk på å erstatte det kapitalistiske anarki med en 
planøkonomisk organisasjon av den samfundsmessige produksjon:
«. . . .  Vi vet at forsøket betales med de tyngste savn vi kan tenke oss,
___..betales med avkall på alle de kostbare goder som ligger i personlig og
åndelig frihet, goder som er de verdifulleste resultater av menneskehetens år­
hundrelange frihetskamper, og betales med strømmer av blod som er utgydt.......
Vi vet at resultatet av disse offer i øieblikket ikke er annet og ikke kan være 
annet enn statskapitalisme og et diktatur som først gjennem en lang utvikling 
full av alvorlige farer og tunge kamper, litt efter hvert må bli demokratisert, forat 
regjeringen, som behersker produksjonsmidlene, kan forvandles fra folkets hers­
ker til et redskap for det arbeidende folk. Først derved vil socialismens vesen, 
folkets selvbestemmelse under utøvelsen av arbeidet være virkeliggjort.»
Da Japans overfall på Nord-China og opmarsjen av japanske trop­
per langs grensen for Sovjet-Samveldet skapte akutt fare for utvidelse av 
krigen i det fjerne Østen, gjentok S. A. I.s eksekutivkomité i mai 1932 
sin uforbeholdne solidaritetserklæring overfor Sovjet-Samveldet og 
gjorde det til plikt for alle tilsluttede partier å kreve boikott av Japan. 
I tilfelle av at Japan allikevel gikk til angrep på Sovjet-Samveldet, 
måtte socialistene optre mot enhver utvidelse av krigen til å omfatte 
andre land. Skulde Sovjet-Samveldet bli tvunget til å forsvare sig mot 
angrep, måtte socialistene i Sovjet-Samveldet sette sig imot alle sepa­
ratistiske tilløp og alle oprørshandlinger, da slike handlinger vilde
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kunne lamme Sovjet-Samveldets forsvar. Samtidig appellerte eksekuti- 
ven til Sovjet-regjeringen om å føre en politikk som vilde gjøre det mu­
lig for alle socialistiske krefter i landet å ta aktiv del i forsvaret for 
den russiske revolusjon.
S. A. I., Komintern og internasjonal samling.
De erfaringer representantene for Wien-Unionen og Den 2. In­
ternasjonale hadde høstet under og umiddelbart efter enhetsfrontfor- 
handlingene med Den 3. Internasjonale våren 1922 blev bestemmende 
for S. A. I.s holdning i samlingsspørsmålet.
Også Wien-Unionens partier var blitt overbevist om at der ikke 
lå nogen samlingsvilje bak Komintern» parole om enhetsfront. På 
Kominterns 4. verdenskongress erklærte Radek at det for kommuni­
stene
«ikke dreiet sig om et organisatorisk spørsmål, ikke om å avholde en kon­
feranse med Den 2. og 2% Internasjonale, men om det første forsøk på å trykke 
socialdemokratene op mot veggen. —- — Enhetsfrontens vei er meget vanske­
ligere enn den taktikk vi satte op i 1919 da vi sa «slå alt i stykker»-------men
når man ikke har kraft til det, og denne vei (enhetsfrontens) er nødvendig, må
man gå d en -------med den faste forvissning at denne vei ikke vil bli til skade
for oss, men for socialdemokratiet — — ut fra den overbevisning at vi vilde 
komme til å klemme dem ihjel i vårt favntak.»
Hamburg-kongressen fastslo i statuttene S. A. I.s vilje til samling:
«S. A. I. opfordrer alle arbeidere til samling av den socialistiske bevegelse 
i de enkelte land og i Internasjonalen. Den er besluttet på å arbeide med alt 
eftertrykk for virkeliggjørelsen av denne samling på grunnlag av de beslutninger 
og resolusjoner den har fattet. Den opfordrer socialistene i alle land til & under­
støtte disse bestrebelser, idet de på kraftigste måte strever for oprettelsen av en 
proletarisk enhetsfront mot kapitalismen og imperialismen så vel i sitt eget 
land som innen den internasjonale proletariske klasseorganisasjon.»
For kongressen forelå en opfordring fra en kommunistisk «Komité 
til bekjempelse av fascismen» om øieblikkelig å gjennemføre enhets­
front. Den gav ikke anledning til nogen debatt eller beslutning, men 
Fr. Adler gav under stormende bifall den nye Internasjonales svar i 
følgende ord:
«Når kommunistene fortsatt snakker om enhentsfront, sier vi til dem hvad 
det er vi prinsipielt skiller oss fra dem i, nemlig at efter vår mening er en enhets­
front bare mulig på grunnlag av demokrati innen proletariatet.----------- Vi lar
oss ikke forvirre av alt snakk om enhetsfront før det er fastslått, at de som vil 
danne enhetsfront med oss, anerkjenner proletariatets selvbestemmelsesrett og 
gir avkall på at en liten klikks diktatur skal herske over den store masse.»
Overensstemmende med statuttenes bestemmelse om at «de par­
tier som er forenet i  S. A. I., forplikter sig til ikke å tilhøre nogen 
politisk forening som står utenfor denne» besluttet eksekutivmøtet i 
februar 1924, da det hadde vist eig tilbøielighet i enkelte seksjoner 
til å gå med i «Internasjonale Arbeiderhjelp», å gjøre de tilsluttede 
partier opmerksom på at den var en filial av Den kommunistiske Inter­
nasjonale, og å sende dem materiale som beviste det.
I november 1924, under den tyske valgkamp, offentliggjorde «Inter­
nasjonale røde Hjelp» et åpent brev til S. A. I. med forslag om utveks-
L.
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ling av de politiske fanger i Russland mot kommunistiske fanger i kapi­
talistiske stater. Efter vedtak av eksekutiven i januar 1925 offentlig­
gjorde S. A. I. som svar et memorandum utarbeidet av sekretariatet. 
Det pekte på at i de stater hvor partier tilsluttet S. A. I. hadde regje­
ringen, satt ingen kommunister i fengsel. På den annen side vilde 
kapitalistiske regjeringer — som i sin tid Horthy-Ungarn — bare gå$ 
med på utveksling, forutsatt at der hos den annen part var fanger 
som de anså det umaken verd å utveksle. Men dessuten var det nettop 
Kominterns delegerte som på konferansen mellem de tre eksekutiver i 
Berlin i april 1922 hadde nektet å gå med på at følgende passus blev 
tatt med i den felles erklæring:
«Konferansen erklærer at det er de proletariske partiers plikt å arbeide 
energisk for øieblikkelig frigivelse av alle politiske fanger hver i sitt land, særlig 
de som blev stillet for retten og dømt i en åpen borgerkrigsperiode.»
Samlingsspørsmålet kom op i hele sin bredde i eksekutivmøte i 
april 1926. Foranledningen var et forslag fra det britiske uavhengige 
arbeiderparti (I. L. P.) som gikk ut på at «S. A. I.s eksekutivkomité 
skulde foreslå for eksekutiven i Den kommunistiske Internasjonale en 
felleskonferanse med det formål å undersøke mulighetene for å danne 
en altomfattende Internasjonale».
I sin utførlige motivering for forslaget henviste I. L. P. på den 
ene side til nødvendigheten for samling først og fremst ut fra det syns­
punkt at arbeiderpartiene i de imperialistiske makter måtte komme i 
forbindelse med revolusjons-bevegelsene innen kolonifolkene. Denne for­
bindelse hadde Komintern allerede, men S. A. I. hadde vist sig ute av 
stand til å opnå den i nevneverdig utstrekning. Gjennem samling mel­
lem de to Internasjonaler gikk den eneste vei til løsning av problemet.
På den annen side hevdet I. L. P. at der i den senere tid. hadde! 
vist sig tegn på endringer i Kominterns holdning og i innstillingen 
hos de ledende krefter i  Røde faglige Internasjonale og i Sovjet- regje­
ringen, som tydet på en voksende vilje til samarbeide med arbeider­
bevegelsen utenfor Sovjet-Samveldet.
I. L. P.s forslag blev offentliggjort 1 mars 1926 og førte straks 
til en omfattende diskusjon. Labour Party tok straks avstand fra for­
slaget gjennem en artikkel av Arthur Henderson. Alt før offentlig­
gjørelsen hadde imidlertid Den kommunistiske Internasjonale fått 
kjennskap til det gjennem brev fra I. L. P. «Pravda» — det russiske 
kommunistpartis hovedorgan — avviste det øieblikkelig med spott og 
hån, og «Imprekorr» offentliggjorde Sinovjevs svar på forslaget i en 
tale i Kominterns utvidede eksekutivmøte 20 februar. Det avgjørende 
slutt-avsnitt i hans tale var referert i følgende form:
«Det engelske uavhengige Arbeiderparti foreslår samling av Den 2. og 
Den 3. Internasjonale. — — Vi kan selvfølgelig ikke gi avkall på Kominterns 
og de kommunistiske partiers selvstendighet og eksistens. Oprettelsen av Kom­
intern og de kommunistiske partier er den største historiske kjensgjerning. Derfor 
lyder vårt svar: «Nei, tusen ganger nei.» Vi vil arbeiderklassens enhet, men en 
enhet på kommunismens, på leninismens grunn.»
Med dette svar var forslagets skjebne avgjort. Før behandlingen 
i S. A. I.s eksekutivmøte hadde alt en rekke av Internasjonalens partier
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tatt standpunkt imot det, og i eksekutiven blev det forkastet med 247 
mot 3 stemmer. Foruten I. L. P.s to fikk det bare det polske uavhengige 
partis ene stemme. Flertallet sluttet sig ved sin stemmegivning til et 
utførlig memorandum, forfattet av Adler, og besluttet å la det offent­
liggjøre som uttrykk for S. A. I.s holdning.
Hovedvanskelighetene lå, ifølge dette memorandum, dels på det politiske, 
dels på det faglige organisasjonsområde. Organisatorisk trer forskjellen tyde­
ligst frem i metodene for partidannelsen. Mens det for alle socialistiske partier 
er selvinnlysende at tilslutning til partiet må stå åpen for alle som deler dets 
overbevisning, bygges det russiske kommunistparti op gjennem rekruttering av 
medlemmer. Utfallet av denne rekruttering og dermed partiets omfang avhenger 
av en førerklikks avgjørelse.
Parti-rekrutteringen er en kilde til splittelse i arbeiderklassen og er ufor­
enlig med arbeiderklassens organisatoriske enhet, da de som er politisk bevisste 
men ikke slipper inn, alltid vil organisere sig til kamp mot det herskende parti. 
Derfor er partirekrutteringen og fører-diktaturet innen partiet de grunnleg­
gende hindringer for at der kan vokse frem et enhetlig, fast sammentømret arbei­
derparti i Russland.
Det annet punkt hvor skillet trådte i dagen, var kommunistenes parti- 
monopol. Deres mål er å utrydde alle andre partier så snart de har makt til det.
Partimonopolet er den grunnleggende hindring for oprettelsen av en enhetlig 
Internasjonale. Enhver ekte bolsjevik må være imot samling av Internasjonalene, 
fordi han, for å opnå en slik, måtte opgi" partimonopolet. Bolsjevikenes forbud 
mot andre socialistiske partier er ikke bare et spørsmål om arbeiderbevegelsens 
utvikling i Russland. —- «Så lenge bolsjevikene ikke tillater de socialistiske 
partier å eksistere og drive sitt arbeide legalt, så lenge trenges intet «nei» i ord 
fra Sinovjev for å hindre samlingen, så lenge dokumenterer de i handling at 
for dem er samling i prinsippet utelukket.»
Bolsjevikene hadde svart på I. L. P.s forslag at de meget gjerne vilde gå 
med på felles aksjoner, men at man ikke derfor måtte ha en felles organisasjon. 
Men den socialistiske vei til fellesaksjon går som alt socialistisk arbeide ut fra 
det organisatoriske grunnlag. Derimot er uorganiserte massers aksjon den hest 
egnede forutsetning for fisking i bolsjevikenes parti-interesse. Derfor måtte 
enheten hvis den skulde bli mer enn en manøvre, gå ut fra en ærlig vilje til å 
løse organisasjons-problemet på grunnlag av arbeiderklassens likeberettigelse og 
selvbestemmelsesrett. Denne forutsetning manglet. Med all klarhet hadde Kom- 
interns fjerde verdenskongress erklært:
«Den 2. Internasjonales forsøk på å fremstille enhetsfronten som organi­
satorisk sammensmeltning av alle «arbeiderpartier» må naturligvis tilbakevises 
på det mest energiske.» ;
På bakgrunn av denne holdning i Komintern, og av den kjente kommuni­
stiske opfatning av forholdet mellem parti og fagbevegelse, var det heller ikke 
mulig å ha nogen tillit til opriktigheten av den tilsynelatende svingning over mot 
organisatorisk enhet på det faglige område som var kommet til uttrykk i Dosov- 
skis og Tomskis taler. Heller ikke var det sannsynlig at Stalin, som i russisk 
innenrikspolitikk lot til å være villig til å gi slipp på læresetningene når de ikke 
passet til den russiske virkelighet, -— vilde gjøre sig kampen mot opposisjonen 
vanskeligere enn den alt var ved å utfordre bærerne av den ekte leninske ideologi 
også på det internasjonale område. «I deres ånd blir Den kommunistiske Interna­
sjonale for tiden ført videre, og med det må vi regne.»
Ut fra denne opfatning har S. A. I. fortsatt ansett det nødvendig 
å avsløre de forskjellige såkalte nøitrale organisasjoner som bare er 
redskaper for Kominterns enhetsfront-manøvre. I februar 1927 offent­
liggjorde sekretariatet en artikkel som utførlig dokumenterte «Bøde 
Hjelps» karakter av kommunistisk støtte organisasjon. Da en del social- 
ister — særlig fra I. L. P. og venstrefløien i det nederlandske socialdemo- 
krati — i 1927 gikk med i «Ligaen mot Imperialisme og Koloniunder-
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trykkelse», erklærte S. A. I.s eksekutivkomité at det ikke kunde være 
nogen opgave for S. A. I. eller dens partier å slutte sig til Ligaen, og i 
oktober offentliggjorde sekretariatet en detaljert gjennemgåelse av Li­
gaens historie som klart påviste dens karakter av kommunistisk 
manøvreorganisasjon. Det bevirket at de nederlandske socialister trakk 
sig ut, mens det varte helt til 1929, til Ligaens annen kongress i Frank­
furt, før I. L. P.s ledere gjennem den utskjelling de der blev utsatt for 
fra kommunistisk side, blev overbevist om organisasjonens sanne ka­
rakter.
I februar 1928 kom det et nytt samlingstiltak fra L L. P., denne 
gang i form av et felles-manifest med Det internasjoSale socialistiske 
Byrå av revolusjonære partier, som under Angelica Balabanoffs ledelse 
samlet en del av de grupper og partier som stod utenfor både Komin­
tern og S. A. I. Det førte til en brevveksling mellem Adler og Brockway 
som sekretær for I. L. P. uten at S. A. I. offisielt tok standpunkt.
I. L. P.s holdning overfor den anti-imperialistiske Liga bevirket at 
Bryssel-kongressen vedtok en skjerpelse av statuttenes bestemmelse 
om medlemsskap i andre internasjonale politiske organisasjoner. I sin 
innledning om dette spørsmål konstaterte Adler at intet av Internasjo­
nalens partier som sådant hadde undlatt å bøie sig, når eksekutiven 
hadde gjort opmerksom på at det ikke var ønskelig at de deltok i de 
kommunistiske støtte-organisasjoners arbeide. Derimot hadde enkelte 
medlemmer innen forskjellige partier ikke bare deltatt, men stod til 
dels i første rekk;e innen organisasjoner som mer eller mindre åpent 
hadde satt sig som mål å føre kamp mot S. A. I. Overfor disse forsøk 
på å falle Internasjonalen i ryggen var det nødvendig å styrke den in­
dre fasthet i organisasjonen. Til forpliktelsen for partiene til ikke å stå 
tilsluttet nogen annen politisk internasjonal organisasjon måtte det 
føies en henstilling om å sørge for «at deres medlemmer i første rekke 
utøver sin virksomhet på det internasjonale område innen S. A. I.s 
ramme og avholder sig fra å delta som enkeltpersoner i internasjonale 
politiske organisasjoner, hvis retningslinjer står i strid med S. A. I.s 
program eller taktikk.»
I en tale hvor han summerte op resultatene av kongressens ar­
beide, kom Otto Bauer inn på samlingsspørsmålet.
Henvendt til I. L. P.s representanter erklærte Bauer at han ut fra den stil­
ling de stod i overfor en konservativ britisk regjering, hvis politikk utvilsomt var 
ledet av hat mot den russiske revolusjon, fullt ut forstod at de ikke ønsket at 
S. A. I. skulde fortape sig i en polemikk med kommunistene, som kunde gi det 
falske inntrykk at diskusjonene innen proletariatet hadde noget som helst tilfelles 
med de kapitalistiske regjeringers fiendtlighet overfor bolsjevismen; men efter 
hans mening vilde det på ingen måte være bevis for aktelse overfor de brede ar­
beidermasser som ennu fulgte de kommunistiske partier og satte sitt håp til dem, 
hvis socialistene ganske enkelt ignorerte den kommunistiske bevegelse og ikke 
nettop nu innlot sig i diskusjon med kommunistene da de på sin kongress hadde 
vedtatt et nytt program, som var den skarpeste krigserklæring mot verdens social- 
demokrati.
For å underbygge sin opfatning av splittelsens nødvendighet hadde kom­
munistene lansert teorien om arbeider-aristokratiet. De forklarte at kapitalismen 
i de store imperialistiske land, takket være kjempebyttet fra kolonilandene, var 
i stand til å kjøpe og bestikke store deler av arbeiderklassen med gunstigere 
arbeidsbetingelser og dermed interessere dem i imperialismens oprettholdelse. 
Derfor var det internasjonale socialdemokrati blitt en støtte for imperialismen.
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Derfor var splittelsen nødvendig. Derfor anså kommunistene for sin største 
opgave å tilintetgjøre den innflytelse socialdemokratene har på massene. Selv et 
overfladisk blikk på den engelske arbeiderklasses stilling siden krigen var til­
strekkelig til & vise hvor grunnfalsk denne teori var. Nei, splittelsen hadde sitt 
utspring i den forskjellige vurdering av utviklingsmulighetene i det kaos som 
fulgte efter krigen. Dengang var ennu begge perspektiver, det socialdemokra- 
tiske og det kommunistiske, mulige. Men nu, da selv bolsjevikene snakket om 
kapitalismens stabilisering, da selv de var på det rene med at den revolusjons- 
prosses som krigen hadde fremkalt var slutt, og hvor de ikke hadde annet råd 
til arbeiderne enn å sette sitt håp til en ny verdenskrig, nu var det ikke lenger 
mulig for alvor å si at arbeiderklassen kunde gå nogen annen vei enn den social- 
demokratiet pekte på: & kjempe sig til seieren på demokratiets grunn og med 
demokratiets midler, fordi arbeiderklassen bare kunde utfolde sin skaperkraft 
og gå til opbyggingen av en ny samfundsorden i den politiske frihets atmosfære.
Kongressen sluttet da også enstemmig op om det manifest som sam­
menfattet Internasjonalens syn på samlingen i følgende ord:
«--------— Internasjonalen må påpeke for arbeiderne at den voldsomme og
farlige politiske reaksjon blir begunstiget gjennem bolsjevismens taktikk som 
splitter arbeiderklassen i alle land — som det nylig hendte i Frankrike, Tysk­
land og Polen, og derigjennem styrker de borgerlige partier og regjeringer.-------
Den kommunistiske Internasjonales siste kongress har ved å erklære at 
nye imperialistiske kriger er uundgåelige, igjen satt sitt håp til en verdenskrig 
som vilde føde en voldsom revolusjon. Hvordan er det mulig efter fortjeneste å 
beskrive og å fordømme slikt vanvidd som retter arbeidernes tanker og håp mot
nye kriger, når det tvert imot burde være alle menneskers.........  lidenskapelige
streben uopholdelig å samle alle verdens arbeidere i felles anstrengelser for å 
hindre en forferdelig gjentagelse av krigens barbariske år?-------— S. A. I. appel­
lerer også til arbeiderne i Sovjet-Samveldet om å forene sine krefter med Den 
socialistiske Internasjonales på grunnlag av et arbeidernes verdensprogram, som 
bygger ikke på håpet om en ny krig som skulde føre til mindretallsdiktatur, men 
som bygger på nødvendigheten av å forsvare demokratiet overalt hvor det er 
truet, å gjenoprette det overalt hvor det er blitt ødelagt og å gjøre det til et av 
midlene for arbeiderklassens frigjøring.
Proletariatets splittelse minsker dets makt. Arbeidernes enhet vilde være 
en ny kraftkilde som vilde gjøre proletariatets kamp for fred og social frigjøring 
uimotståelig.»
I hele perioden mellem kongressen i Bryssel og den i Wien somme­
ren 1931 kom det ikke noget nytt tiltak i retning av internasjonal sam­
ling. Overensstemmende med sin tidligere holdning fortsatte S. A. I.s 
ledende instanser å avsløre de forsøk på enhetsfront-manøvrer som blev 
gjort fra kommunistisk hold. Det var tilfelle både overfor den «Inter­
nasjonale Anti-fascistkongress som kommunistene organiserte i Berlin 
i mars 1929 og, som alt nevnt ovenfor, den kongress «Ligaen mot Impe­
rialisme» holdt i Frankfurt i juli samme år. Kommunistenes agitasjon 
mot Socialdemokratene som «socialfascister» og iscenesettelsen av 
«mensjevikprosessen» i Moskva i februar 1931 måtte bidra til å skjerpe 
motsetningen mellem de to Internasjonaler. I sin protest mot proses­
sen erklærte da også Yandervelde på S. A. I.s vegne
«at bolsjevismen gjennem denne forbrytelse bare utdyper den internasjonale 
arbeiderklasses skjebnesvangre splittelse, skjønt det er en livsbetingelse for ar­
beiderklassen å gjøre front mot de reaksjonære makter som truer den i alle land.»
Kommunistenes forbitrede kamp mot socialdemokratene i Tysk­
land fortsatte hele det følgende år, og i internasjonal målestokk førte 
kommunistene sin kamp mot S. A. I. videre på den såkalte «Anti-krigs-
kongress» i Amsterdam sommeren 1932. Også foran denne kongress slo 
Internasjonalens sekretariat fast at det bare var tale om en ny enhets- 
frontmanøvre, og kongressens forløp bekreftet fullt ut at så var tilfelle.
Imidlertid førte den videre utvikling i Tyskland frem mot dannel­
sen av regjeringen Hitler 30 januar 1933 til et sterkt krav om samling 
blandt de menige medlemmer både i det kommunistiske og det social- 
demokratiske parti i Tyskland. Også socialdemokratenes hovedorgan 
«Vorwarts» gav uttrykk for ønsket om samling. For om mulig å bane 
veien for felles kamp mot nasjonalsocialismen vedtok S. A. I.s byrå i 
møte 19 februar 1933 et oprop til verdens arbeiderklasse, hvor det bl. a. 
erklærte:
«Den socialistiske Arbeider-Internasjonale har alltid erkjent at proletariatets 
broderkrig er den dypeste årsak til dets svekkelse og dermed fascismens sterkeste 
forbundsfelle.
Den socialistiske Arbeider-Internasjonale har derfor alltid ansett overvin­
nelsen av splittelsen, proletariatets samling for den avgjørende forutsetning for 
full utfoldelse av arbeiderklassens krefter.
Likeoverfor den forferdelige trusel mot arbeiderklassen i Tyskland og der- 
mted i hele verden blir de tragiske følger av splittelsen mer åpenbare enn nogen- 
gang før. Den ødeleggelse som splittelsen gjennem halvannet årti har anrettet, 
kan dessverre ikke plutselig skaffes ut av verden. Men den historiske erfaring 
som vi i dette øieblikk høster, må ikke bare føre til at vi i fremtiden viser vår 
vilje til å reise en samlet og fast kamporganisasjon for hele arbeiderklassen. Den 
må også føre til at vi alt nu forsøker å gjøre hvad gjøres kan for å øke prole­
tariatets kampevne.
Faren er for stor til at det kan være nogen som vil utnytte arbeidernes 
enstemmige ønske om samlet kamp til partipolitiske manøvrer. Den socialistiske 
Arbeider-Internasjonale tilstreber samlet aksjon av hele arbeiderklassen på 
grunnlag av åpen og ærlig forståelse. Vi opfordrer derfor de tyske arbeidere og
arbeiderne i alle land t i l ------- - — å innstillede innbyrdes angrep og kjempe i
fellesskap mot fascismen. Den socialistiske Arbeider-Internasjonale har alltid 
vært rede til å forhandle om et slikt kampfellesskap med Den kommunistiske 
Internasjonale, så snart den erklærer sig rede til det.»
Først den 5 mars, en uke efter at riksdagsbrannen i Berlin hadde 
innledet den systematiske brune terror, kom det svar fra eksekutiv- 
komlitéen i Komintern, i form av et nytt tilbud om enhetsfront i hvert 
enkelt land gjennem forhandlinger mellem kommunistiske og social- 
demokratiske partier. Men på opfordringen til direkte forhandlinger 
mellem de to Internasjonaler svarte Komintern-eksekutiven overhodet 
ikke. Heller ikke da S. A. T.s eksekutivkomité trådte sammen 18 mars, 
var det kommet noget svar på en fornyet henvendelse om direkte for­
handlinger, vedtatt av S. A. I.s forretningsutvalg 6 mars. Eksekutiv­
komiteen måtte derfor vedta følgende uttalelse:
------------«S. A. I.s eksekutivkomité fastslår at bare forhandlinger mellem
de to Internasjonaler som sådanne kan føre til opriktig og ærlig forståelse om 
felles aksjon til forsvar mot fascismen og den kapitalistiske reaksjon. Den fast­
slår videre at Den kommunistiske Internasjonale først 5 mars tok stilling til 
S. A. I.s manifest av 19 februar, altså på et tidspunkt da avgjørelsen i 
Tyskland alt var falt; at Den kommunistiske Internasjonales erklæring overhodet 
ikke tar op til behandling det hovedspørsmål S. A. I. har reist; men isteden, efter 
sin kjente skikk, begynner å stille betingelser i form av utskjelling av de social­
istiske partier, før det overhodet er kommet i gang nogen forhandlinger. At dette 
system efter ordre fra Moskva blev fulgt også i land hvor de kommunistiske 
partier er dverg-organisasjoner uten enhver betydning, viser at man i Moskva 
selv ikke efter den tragiske utvikling i Tyskland har lært å forstå at en ærlig
og opriktig samling av alle arbeiderklassens krefter er blitt en ubetinget nød­
vendighet.
Så lenge den kommunistiske Internasjonale ikke svarer på det avgjørende 
spørsmål som vi fremdeles stiller den, og så lenge ikke forhandlinger mellem dé 
to Internasjonaler har ført til et resultat, anbefaler S. A. I inntrengende de til­
sluttede partier å avholde sig fra alle særforhandlinger.»
På denne erklæring svarte Den kommunistiske Internasjonale 
overbodet ikke. Den lot imidlertid sine seksjoner i de enkelte land 
gjenta tilbudene om enhetsfront, og gav derved tydelig til kjenne at den 
avviste all tanke på en virkelig organisatorisk samling. Også i inter­
nasjonal målestokk tok den op igjen manøvrepolitikken fra tidligere 
år ved å organisere en «Internasjonal Antifascist-kongress» i Kjøben- 
havn i  juni 1933. På samme måte som antikrigs-kongressen året før i 
Amsterdam blev den utnyttet til voldsomme angrep på socialdemo- 
kratiet. Dette var bakgrunnen for behandlingen av det forslag om at 
S. A. I. igjen skulde ta initiativet til samlingsforhandlinger, som blev 
tatt op på Internasjonalens konferanse i Paris i august 1933.
Kampen mot krigen.
Allerede i førkrigs-Internasjonalen så socialistene som sin lioved 
opgave å samle de enkelte partier til kamp mot krigsfaren og for en 
varig organisasjon av freden. Men de var ikke nådd frem til nogen 
enstydig linje. Viktigere var det at de ikke hadde maktet å skape en 
organisasjon som kunde overkomme selv den rent elementære opgave 
å holde de forskjellige partiene nogenlunde gjensidig orientert om de 
socialistiske partienes holdning i andre land. Heller ikke var det skapt 
faste organer for Internasjonalens antikrigs-aksjouer. Hver gang en 
krise opstod måtte det bygges op et særskilt apparat for å greie organi­
seringen av oplysningsarbeidet og protest-aksjoner i internasjonal 
målestokk.1
Arbeidet innen S. A. I. har i tiden siden Hamburg gått ut på 
nettop søke å skape institusjonsmakt for arbeiderne i mellemfolkelig 
politikk og å finne en regelrett vei til å gripe inn mot krigspolitikken. 
Dette arbeide har stadig klarere gått ut fra erkjennelsen av at arbeider­
bevegelsen nasjonalt som internasjonalt ennu ikke er den avgjørende 
politiske maktfaktor, men er henvist til å utnytte de muligheter som 
byr sig innen rammen av de forfatningsmessige institusjoner som fin­
nes i hvert enkelt .land og internasjonalt.
I sin resolusjon om den imperialistiske fred og arbeiderklassens 
opgaver understreket Hamburg-kongressen nødvendigheten av ,å nå 
frem til fullstendig klarhet om arbeiderpartienes stilling til krigen og 
uttalte uttrykkelig at studiet av dette spørsmål var en plikt for Inter­
nasjonalen. Som et første krav til partiene i kampen mot krigen blev i
i «------ - — det som tok styrke burt ifrå den sosialistiske fredspolitikken, det
var just at det måtte slike krafttak til for kvar gong han skulde røyne seg i live. 
Endå hadde ikkje arbeidarklassa fått institusjonsmakt i det mellomfolkelege 
hopehave; endå hadde ikkje arbeidarane funne ein regelrett veg til å gripe inn 
mot krigspolitikken, dei var korkje ferdige eller sterke nok til å gjere ende 
på all krig.» (Halvdan Koht: Sosialdemokratie. 1932. S. 302.)
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det stillet op at de alle måtte nekte å understøtte nogen imperialistisk 
krig og nekte å stemme for militær- og krigsbevilgninger som tjente 
imperialistiske formål. Når internasjonale konflikter opstod, måtte 
partiene kreve at de blev løst ved upartiske voldgiftsdomstoler. Denne 
kamp for fredelig løsning vilde bli mest effektiv hvis hvert lands 
arbeiderklasse fremfor alt vendte sig mot sitt eget borgerskap med alle 
de parlamentariske og utenomparlamentariske midler som stod til 
rådighet for proletariatets klassekamp, og om denne kamp i inter­
nasjonal henseende blev mer og mer enhetlig.
De umiddelbare politiske fordringene blev utformet i følgende 
ordelag:
«Arbeiderklassen må streve for å rykke op røttene til de farligste inter­
nasjonale konflikter ved å bekjempe undertrykkelsen av nasjonale og religiøse 
minoriteter og å kreve deres frigjøring gjennem oprettelse av institusjoner for 
deres demokratiske selvstyre; ved å motsette sig kolonistatenes ekspansjon, koloni- 
folkenes utbytning og den voldsomme ødeleggelse av deres næringsliv; ved å kreve 
selvstyre for kolonifolkene eller, ifall forutsetningene for dette selvstyre ennu 
ikke er til stede, ved å kreve at det blir planmessig og raskt forberedt; ved å 
bekjempe proteksjonismen og gå inn for oprettelsen av et fritt varebytte.
En varig fred kan bare garanteres av arbeiderklassen, hvis den fremtvinger
almindelig avrustning til lands, til sjøs og i luften.........  Arbeiderklassen må i
hvert land øve et stadig press på regjeringen for å tvinge den til å foreslå de 
andre land almindelig avrustning.
Arbeiderklassen må bekjempe alle militaristiske forbund som utvider enhver 
lokal konflikt til et almindelig sammenstøt. Den må motsette sig alle hemmelige 
traktater, som setter folkenes eiendom og liv på spill for mål som de ikke selv 
kjenner.
Folkeforbundet truer med enten å synke ned til fullstendig betydnings- 
løshet eller å utarte til et redskap for reaksjonen og imperialismen. Det er arbei­
derklassens plikt å bekjempe denne skjebnesvangre utvikling og å utnytte sin makt 
i hvert enkelt land for, gjennem optagelse av alle folk i forbundet, gjennem demo­
kratisering av dets organisasjon og gjennem avgjørende kontroll fra hvert lands 
arbeiderklasse over representantenes virksomhet, å omdanne Folkeforbundet slik 
at det blir et virksomt redskap til å beskytte freden og folkenes rett — og til 
revisjon av bestående internasjonale traktater.»
Det felt hvor der ennu er utrettet minst i retning av å trekke op 
faste linjer og å utvikle en fast organisasjonsteknikk er spørsmålet om 
de enkelte partiers holdning overfor krigsfaren og deres stilling «hvis 
krigen allikevel skulde bryte ut». Nettop på dette spørsmål var det 
j,o at splittelsen under krigen satte inn, og det var ikke minst her 
skillet gikk også mellem Den 2. Internasjonale og Wien-Unionen. Derfor 
har Internasjonalens ledelse — som Friedrich Adler uttrykte det i en 
artikkel fra august 1929, hvor han igjen reiser problemet
« — bevisst latt være å ta det op for ikke å kaste inn et spørsmål som kunde 
vekke splid i den nye Internasjonales første periode, som fremfor alt måtte være 
viet den rent organisasjonsmessige konsolidering.»
Dette hensyn forklarer formuleringen i Hamburg-resolusjonen, 
hvor det faktisk blir overlatt til hvert enkelt parti å avgjøre hvad som 
er en «imperialistisk krig» eller «rustninger til imperialistiske formål». 
Hvor store vanskelighetene er på dette punkt viste sig under Marokko- 
krigen 1925. De franske socialister, som på det tidspunkt faktisk 
støttet den sittende regjering i  dens innenrikspolitikk, delte sig i spørs­
målet om krigsbevilgningen, og en del av parlamentsgruppen stemte for.
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Denne holdning blev tatt op til diskusjon på Internasjonalens byrå- 
møte i London i juli 1925, uten at det var mulig å komme til nogen 
avstemning. Det blev overlatt til det franske parti selv å avgjøre spørs­
målet om gruppens holdning; men Otto Bauer forfattet en erklæring 
på vegne av de radikale representantene i byrået som formante fransk­
mennene til å huske på den plikt de hadde påtatt sig på Hamburg- 
kongressen til å vende sig mot enhver imperialisme i sitt eget land.1 
Skjønt det franske partis holdning blev skarpt kritisert i  den kommi­
sjon som behandlet spørsmålet på Marseille-kongressen 1  y2 måned 
senere, innlot heller ikke den sig på å felle nogen dom, men nøiet sig 
med en kraftig protest «mot de militære operasjoner som nu finner 
sted i Marokko.»
Hvor det gjelder stillingen til internasjonale konflikter i sin almin- 
delighet og den krigsfare de fører med sig, tok S. A. I.s tredje kongress 
i Bryssel 1928 et skritt ut over de almindelig holdte antydningene fra 
Hamburg-resolusjonen. Den vedtok følgende i resolusjonen om mili­
tarismen og avrustningen:
«S. A. I. anser det for alle socialistiske arbeiderpartiers plikt
1) å sikre vedtagelsen i alle land av en lov som forbyr enhver militær eller 
industriell mobilisering før en internasjonal konflikt er blitt forelagt Folkefor­
bundet eller en annen fremgangsmåte til fredelig løsning er forsøkt;
2) å øve det sterkest mulige press fra massene endog i den mest revolusjo­
nære form, mot enhver regjering som nekter å godta eller respektere voldgift og 
går til krig i tilfelle av en internasjonal konflikt.»
Bryssel-kongressen har her tatt op igjen Jaurés’ tanke fra Stutt- 
gart-kongressen 1907 — at det avgjørende for arbeiderbevegelsens hold­
ning måtte være regjeringens villighet til å gå inn på og respektere en 
fredelig løsning av konflikter. Derimot sier resolusjonen intet om par­
tienes plikt hvis landets regjering har godtatt voldgiftskjennelsen, men 
går til mobilisering mot et annet land som angriper på tross av den. 
Den alt overveiende opfatning innen den socialistiske bevegelse er at i 
det tilfelle har partiene både rett og plikt til å gå inn for militært 
forsvar. I. L. P.s representanter på kongresser og i eksekutivmøter 
stod praktisk talt alene, når de ensidig holdt på forslaget om general­
streik overfor enhver krigsfare, et standpunkt som heller ikke de 
«venstre»-innstilte austro-marxister kunde gå med på.
Efter at I. L. P. er trådt ut, er det bare to partier i Internasjonalen, 
det polsk-jødiske Bund og det amerikanske socialistparti, som holder på 
generalstreik som universalmiddel mot krig.
Bryssel-kongressens vedtak var, selv om det betegnet et fremskritt, 
ikke ennu presist nok til å gi grunnlag for virkelig handling fra arbei­
derklassens side mot enhver krigsfare som dukket op. «Press fra mas­
sene endog i den mest revolusjonære form» forutsetter i virkeligheten 
faglig aksjon. Og forpliktende vedtak om å gå til en slik aksjon kan, 
slik som forholdet mellem fagorganisasjon og parti er i de aller fleste 
land, ikke fattes av den politiske arbeiderbevegelse alene. Som suverén
* Denne erklæringen og hele behandlingen i byråmøtet virket med til at det 
franske parti kort efter, på en særkonferanse med de spanske og engelske 
soeialistpartier, gikk inn for en kraftig aksjon for øieblikkelige fredsforhandlinger 
på grunnlag av Riff-områdets uavhengiget.
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og sidestillet gren av arbeiderbevegelsen er det fagorganisasjonen som 
har det avgjørende ord i et slikt spørsmål. Så lenge ikke Fagforenings- 
Internasjonalen hadde forpliktet sine tilsluttede organisasjoner i 
samme grad som den politiske Internasjonale hadde forpliktet sine, 
var derfor Bryssel-vedtaket av tvilsom praktisk verdi. Og det var først 
på Fagforenings-Internasjonalens kongress i Bryssel i august 1933 at 
den tok de nødvendige skritt for å sikre at også fagorganisasjonen i 
hvert enkelt land skulde støtte de socialistiske partienes aksjon mot 
enhver regjering som nekter å underkaste sig eller godta voldgift, og 
griper til våben. i
S. A. I.s vedtak på Bryssel-kongressen 1928 led også av den svak- ; 
het at det ikke klart nok slo fast på hvilket tidspunkt de enkelte par­
tienes aksjon mot en opdukkende krigsfare skulde sette inn. Man var 
ennu ikke klar over at det gjaldt å konsentrere sig om handling før 
den væbnede konflikt brøt ut, og slo ikke fast hvordan signalet til 
arbeiderpartienes aksjon skulde gis. Også på dette punkt er det i de 
senere år gjort fremskritt. Som vi senere skal se, har begge Internasjo­
nalene på sine møter i Bryssel og Paris i august 1933 slått fast at 
aksjonen for å tvinge regjeringene til å godta fredelig løsning av en 
konflikt skal sette inn fra det øieblikk det blir meldt, at konflikten er 
bragt inn for Folkeforbundet overensstemmende med Folkeforbunds- 
paktens artikkel 11 (jfr. s. 153.) Den meldingen sendes auto­
matisk ut fra Folkeforbunds-sekretariatets kringkaster. Det er det 
socialistiske partis plikt straks meldingen er sendt å stille sin regjering 
overfor spørsmålet om den vil respektere fremgangsmåten efter artikkel 
11, og efter vedtaket på Bryssel-kongressen 1933 kan det regne med å ha 
fagorganisasjonen i ryggen. Også for det tilfelle at Folkeforbundets 
maskineri skulde klikke, har den faglige Internasjonale ved sitt ved­
tak av august 1933 slått fast organisatoriske linjer for utløsning av 
arbeiderklassens aksjon. Vedtaket forutsetter at det skal opnevnes et 
fellesråd av Internasjonalene, med myndighet til å gi forpliktende 
parole for de tilsluttede organisasjonenes optreden. Men før denne 
utveien kan bli effektiv i praksis må fellesrådet opnevnes, og det må 
utrustes med et teknisk apparat som virkelig kan sette det i stand til 
å nå ut til de tilsluttede organisasjoner og til arbeidermassene på 
kortest mulig varsel. Det forutsetter ikke minst økonomiske løft langt 
utover hvad arbeiderbevegelsen hittil har maktet å ta på sig til ut­
bygging av de internasjonale organisasjons-instanser.
S. A. I. og avrustningen.
Målet for S. A. I.s aksjon på rustningspolitikkens område blev på 
Hamburg-kongressen stillet op som det å fremtvinge almindelig av­
rustning til lands, til sjøs og i luften. Veien blev angitt i opfordringen 
til arbeiderklassen i  hvert enkelt land om å øve et stadigi press på re­
gjeringene for å tvinge dem til å foreslå for de andre land almindelig 
avrustning. Internasjonalen stiller sig med andre ord ikke på den 
isolerte avrustnings standpunkt. Det kan den ikke all den stund de 
fleste av dens partier anerkjenner berettigelsen av nasjonalt forsvar.
På den annen side øket tilhengerne av isolert avrustning sin innflytelse
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innen en del av Internasjonalens partier i årene efter Hamburg-kongres- 
sen. Bryssel-kongressen tok derfor stilling til denne avrustningslinje. 
Det heter i resolusjonen om militarisme og avrustning:
«Uten forbindtlighet for (Without prejudice to) kampen for internasjonal 
avrustning vil de socialistiske partier streve for at hver enkelt stat frivillig på 
forhånd avskaffer eller innskrenker sine rustninger.
Avrustningsavtaler må bare foreskrive for hver stat et maksimum for dens 
militære styrke. Ingen stat må bli bundet av internasjonale overenskomster til fl 
oprettholde større væbnede krefter enn den selv anser for nødvendig. Ingen stat må 
bli straffet gjennem tap av nogen internasjonal garanti fordi om den har redu­
sert sine militære foranstaltninger under det maksimum som er fastsatt for den 
i internasjonale avtaler.»
Overensstemmende med disse retningslinjer gjorde Internasjonalens 
sekretariat livad det kunde for å gjøre kjent alle tiltak til nasjonal 
avrustning. Foruten i det danske, det sveitsiske, det nederlandske 
og det engelske uavhengige parti I. L. P., som alle gikk inn for øieblikke- 
lig avrustning, vant den nasjonale avrustning i årene 1928—31 sterkt 
terreng i det belgiske og franske parti. Særlig under den chauvi- 
I nistiske bølge som gikk over Frankrike efter nasjonalsocialistenes 
i valgseier i Tyskland 14 september 1930 førte det franske parti en 
kraftig avrustningskampanje, og Léon Blum — partiets parlamentariske 
fører og redaktør av dets hovedorgan — tok åpent stilling for øie- 
blikkelig avrustning. På det franske partis landsmøte i pinsen 1931 
kom denne retning sterkt til uttrykk og satte igjennem en betydelig 
skjerpning av partiets parlamentariske taktikk på dette felt. Nasjonal- 
socialismens endelige seier og den tyske arbeiderbevegelses fullstendige 
sammenbrudd våren 1933 styrket imidlertid den motsatte strømning i 
det franske socialistparti. Den hevdet at overfor den skjerpede krigsfare 
som Hitler-Tyskland representerer, kunde socialistene i de demokratiske 
land mindre enn nogengang kjempe for isolert avrustning. Tvert imot 
måtte de slå klart fast at om fedrelandet blev angrepet av en reaksjonær 
fremmed makt, hadde socialistene både rett og plikt til å forsvare sitt 
land. Motsetningen på dette punkt var en av årsakene til sprengningen 
av det franske socialistparti høsten 1933.
Også i de andre land som grenser til Tyskland har Hitlers seier 
tvunget frem en forskyvning i socialistenes holdning i rustnings- og 
forsvarsspørsmålet. Uten at de har opgitt sitt krav om nasjonal avrust­
ning har både det sveitsiske og det nederlandske socialdemokrati gitt ut­
trykk for at hovedvekten nu må legges på kampen for internasjonal 
avrustning, og erklært at også socialistene vil være med å forsvare 
landet mot et fascistisk overfall. Lignende røster har også vært å høre 
i det danske socialdemokrati.
Hovedtyngden i Internasjonalens avrustningsarbeide har ligget 
i forsøkene på å få drevet frem en internasjonal av- eller nedrust­
ningsavtale. Vi har sett hvordan forsøket på å nå til en interna­
sjonal avrustningskonferanse i forbindelse med Genéve-protokollen 
strandet. Marseille-kongressen krevet at Folkeforbundet skulde organi­
sere en avrustningskonferanse «for å utarbeide alvorlige forholdsreg­
ler som til slutt kan lede frem til fullstendig og almindelig avrustning.» 
Men det var først da Locarno-traktatene var ratifisert og reparasjons-
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og sikkerhetsspørsmålene derfor ikke lenger la så sterkt beslag på par­
tienes og eksekutivens opmerksomhet, at Internasjonalen for alvor tok 
op til drøfting både den taktisk-politiske og den tekniske siden av av- 
rustingsspørsmålet. I april 1926 valgte eksekutiven en særskilt av- 
rustingskommisjon som la frem en utførlig rapport i august 1927.
Léon Blum.
På det tidspunkt var den forberedende kommisjon for Folkefor­
bundets avrustningskonferanse trådt i virksomhet. Den hadde i sitt 
tredje møte våren 1927 prøvet å sette op forslag til en almindelig ramme 
for avrustningsarbeidet, som skulde fastslå hvilke rustnings-kategorier 
som kunde bli gjenstand for begrensning gjennem traktater, men var 
ikke kommet til noget resultat.
S. A. I.s eksekutivkomité behandlet innstillingen fra Internasjona­
lens avrustningskommisjon i sitt møte i september 1927, godtok den 
og gikk ut fra at representanter for tilsluttede partier som deltok i 
Folkeforbundets arbeide vilde la sig lede av de grunnleggende prin­
sipper innstillingen trakk op. For å påvirke opinionen før det næste 
møte i Folkeforbundets forberedende avrustningskommisjon påla den 
alle Internasjonalens seksjoner å organisere en avrustnings-kampanje 
i siste halvpart av oktober 1927. Samtidig opfordret den avrustnings* 
kommisjonen til å ta op enkelte sider av spørsmålet til grundigere 
behandling, særlig spørsmålet om hærordningen.
Den nye innstilling forelå i februar 1928, og dannet sammen med 
rapporten fra august 1927 grunnlaget for den avrustningsresolusjon 
som blev vedtatt på Bryssel-kongressen 1928.
Målet for S. A. I!s aksjon biir her definert kom «fullstendig avvæb- 
ning til lands, til sjøs og i luften uten forskjell mellem seirende og be-
Lange — Meyer — 10.
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seirede stater.» Resolusjonen betoner sterkt at dette mål og den ende­
lige oplievelse av krigen først vil bli mulig gjennem socialismens seir. 
Den fremhever imidlertid også betydningen av ethvert delvis fremskritt 
på dette felt. Derfor må proletariatet utnytte de fredstendenser som 
også gjør sig gjeldende innen den kapitalistiske verden: den voksende 
gjensidige avhengighet mellem de økonomiske foretagender, den stadig 
økende økonomiske byrde av rustningene, erkjennelsen av at kaprust- 
ningen automatisk må føre til krig — nødvendigheten for sikring av 
utenlandske lån, frykten for at nye kriger kan slippe løs revolusjonen.
De socialistiske partienes opgave må være å øve stadig press på 
: regjeringene for gjennemføring av en internasjonal avrustningsavtale. De 
I må arbeide for lovforbud mot mobilisering før en konflikt er forelagt 
en internasjonal institusjon til fredelig løsning og øve det sterkest 
mulige press, selv i den mest revolusjonære form mot en regjering som 
nekter å godta voldgift. Alle internasjonale konflikter må underkastes 
obligatorisk voldgift eller annen fredelig løsning. Derfor må de social­
istiske partiene kreve at regjeringene undertegner Folkeforbundets 
konvensjon A. De må arbeide for at parlamentene får full forføinings- 
rett over hær og flåte og at de får full kontroll med militær-apparatet 
gjennem særlige parlamentariske kommisjoner. De må kreve fjernet 
alle skranker som skiller hæren fra folket, og alle institusjoner og be­
stemmelser som gjør hæren til et maktmiddel for de kapitalistiske 
klasser mot arbeiderne. Resolusjonen inneholder videre utførlige an­
visninger for de krav arbeiderne må stille til en internasjonal avrust- 
nings-avtale. Den advarer imidlertid mot alle illusjoner om effektivi­
teten av slike avtaler medmindre arbeiderklassen er sterk og våken 
nok til å sørge for at regjeringene også fører en fredelig politikk i 
overensstemmelse med avtalens hensikt. Derfor slutter resolusjonen 
med en appell til arbeiderklassen:
«S. A. I. erklærer at det i første rekke er den internasjonale arbeiderklasses 
selvstendige og direkte aksjon, rettet mot de kapitalistiske regjeringer, som vil 
være i stand til å føre folkene videre på vei mot avrustningen.
Vårt slagord må derfor være:
Altomfattende organisasjon for fred og for fullstendig avrustning. Ubønn­
hørlig kamp mot enhver form for imperialisme.»
De tyske socialdemokraters stemmegivning i riksdagen for panser- 
krysseren A kort tid efter Bryssel-kongressen — betinget av deres syn 
på nødvendigheten av å bevare sin innflytelse i regjeringskoalisjonen, 
og stemmegivningen for panserkrysseren B våren 1931 betinget av 
frykten for at regjeringens fall vilde bety fascist-diktatur — viser 
hvilke vanskeligheter som også på dette område møter en enhetlig in- 
I ternasjonal aksjon. Indrepolitiske hensyn veier enn i de fleste til­
feller tyngre enn forpliktelsen til å følge Internasjonalens linje.
I februar 1929 sendte eksekutivkomiteen, efter innstilling fra S.A.I.s 
avrustningskommisjon ut en adresse til Folkeforbundet og et manifest 
til arbeiderklassen. Adressen, som krevet at den forberedende avrust­
ningskommisjon måtte komme til et positivt resultat i sitt næste møte, 
skulde overbringes kommisjonen under en særlig avrustnings-uke 
28 juli—1 august, 15 år efter krigsutbruddet, og samtidig blev alle
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arbeiderorganisasjoner opfordret til å lage store demonstrasjoner — 
helst av internasjonal karalkter — og til å organisere masse-petisjoner 
for å gi uttrykk for proletariatets opslutning om adressen. S. A. i.s  
1 mai-oprop 1929 var særlig viet avrustningen og krevet bl. a. at den 
forberedende avrustningskommisjon enten skulde godta Sovjet-regje- 
ringens avrustningsforslag eller selv utarbeide et bedre.
Arbeiderregjeringen i Storbritannia tok, kort efter at den var trådt 
til initativet til en ny avrustningskonferanse mellem flåtemaktene. 
Mens konferansen satt sammen, sendte S. A. I. og Fagforenings-Inter- 
nasjonalen i fellesskap en appel til arbeiderne om å støtte arbeider­
regjeringen i kampen for en nedrustningsavtale. Motstanden fra 
de andre makter var imidlertid for sterk. 1 juni 1930 tok eksekutiven 
igjen hele avrustnings-spørsmålet op til drøfting. Den påla det franske 
parti spesielt å føre kampen mot økningen av flåterustningene i Frank­
rike, opmuntret de tyske socialdemokrater til å fortsette kampen mot 
byggingen av panserkrysseren B — og socialistene i Frankrike og Bel­
gia til å sette sig imot byggingen av nye grensefestninger mot Tysk­
land og isteden forlange oprettelsen av demilitariserte soner på begge 
sider av grensen. I en utførlig betenkning fra Internasjonalens avrust­
ningskommisjon blev det videre påvist at Folkeforbundets forberedende 
avrustningskommisjon hadde godtgjort at de tekniske vanskeligheter 
ikke var til avgjørende hinder for en almindelig nedrustningsavtale. 
Eksekutiven opfordret derfor alle tilsluttede partier til å sette i gang en 
energisk propaganda-aksjon foran den forberedende kommisjons næste 
møte i november 1930 og besluttet å la betenkningen trykke som pro- 
paganda-brosjyre.
I sitt møte sist i august 1930 beskjeftiget eksekutiven sig igjen med 
avrnstningsspørsmålet og konstaterte på nytt at den forberedende av- 
rustningskommisjons arbeider hittil ikke hadde bragt positive resul­
tater. I den internasjonale socialismes og verdensproletariatets navn 
krevet den av regjeringen at de skulde pålegge sine representanter i 
Genéve snarest mulig å bli enige, så den, internasjonale avrustnings­
konferanse kunde tre sammen. Den påla sekretariatet i samarbeide 
med de tilsluttede partier å organisere nasjonale og internasjonale 
demonstrasjoner for avrustning foran kommisjonens november-møte, 
og å sørge for at kommisjonen fikk vite om alle demonstrasjonene.
Efter pålegg av folkeforbundsforsamlingen i september 1930 fast­
satte rådet høsten 1930 endelig tidspunktet for sammenkallelsen av 
avrustningskonferansen til året 1932. I november-møtet blev den for­
beredende kommisjon ferdig med sitt arbeide og utarbeidet rammen for 
en internasjonal avrustningsavtale.
S. A. I.s eksekutivkomité besluttet i februar 1931 å godta forslaget 
fra styret i F a g f or e n i n g s -1 n t e r n a sj o n al e 14 om at de to Internasjonaler 
sammen skulde utarbeide et detaljert program for arbeiderklassens 
krav til avrustningskonferansen, og opnevnte to medlemmer i en felles 
kommisjon til forberedelse av avrustnings-aksjonen. Samtidig henledet 
eksekutiven alle seksjoners opmerksomhet på nødvendigheten av energisk 
aksjon overfor regjeringene for å hindre at de på forhånd satte på spill
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mulighetene for at a v ru st ni n g s k o n fe r an sen kunde nå til et resultat, 
enten ved før konferansen å øke rustningene eller ved å føre en politikk 
som umuliggjorde den moralske avrustning og den økonomiske bedring 
som var uundværlig for et heldig utfall av konferansen. Den opfordret 
derfor alle medlemmer til:
1. Med all kraft å kjempe mot enhver økning av militærutgifter og rust­
ninger som i den nuværende situasjon vilde være en direkte provokasjon.
2. Å kreve snarest mulig ratifisering av de økonomiske avtaler som var 
truffet efter Folkeforbundets foranstaltning.
3. Å gå inn for en internasjonal kredittpolitikk som kunde bidra til lindring 
av den økonomiske krise og arbeidsløsheten.
4. Å gå inn for en ordning av det internasjonale krigsgjelds-problem overens­
stemmende med S. A. I.s og Fagforenings-lnternasjonalens felles vedtak, en ord­
ning som bare kan komme endelig i stand gjennem en storstilet amerikansk med­
virkning.
Som vi senere skal se holdt Internasjonalens kongress i Wien fast 
ved den samme linjen i avrustningsspørmålet, og den blev videre ut­
bygget på den felles.avrustningskonferanse som S. A. I. og Fagforenings- 
Internasjonalen holdt i Zurich i mai 1932, efter at Folkeforbundets 
avrustningskonferanse var trådt sammen. Tross det negative resultat 
av forhandlingene på avrustningskonferansen i Genéve i 1932 og 1933, 
betinget på den ene side av Japans overfall på China og dets utmeldelse 
av Folkeforbundet, på den annen side av nasjonalsocialismens seier i 
Tyskland og den skjerpning av motsetningene i Europa den førte med 
sig, oprettholdt også S. A. I.s konferanse i Paris i august 1933 kravet 
om'at Folkeforbundets avrustningskonferanse måtte arbeide sig frem 
til en overenskomst om effektiv nedsettelse av rustningene. Samtidig 
understreket Paris-konferansen, som vi alt har sett, sterkere enn 
før nødvendigheten av arbeiderklassens selvstendige aksjon mot krigs­
faren, men den nådde ikke å ta de nødvendige skritt frem mot en fastere 
utbygging av det organisatoriske apparat som må til for at fagbevegelse 
og politisk bevegelse skal kunne optre samlet så snart krigsfaren blir 
akutt. Mens Fagforenings-Internasjonalen på sin kongress i Bryssel 
de første august-dagene uttrykkelig vedtok at det skulde oprettes et 
fellesråd for de to Internasjonaler, nøiet Paris-konferansen sig med en 
ubestemt uttalelse om felles optreden.
S. A. I. og Folkeforbundet.
Den socialistiske Arbeider-Internasjonale har innstillet sig på å 
nytte alle muligheter for å øve innflytelse gjennem Folkeforbundets for­
skjellige organer.
Alt fra første stund gikk partiene i Den 2. Internasjonale inn for 
denne linje, selv om det tyske flertallsparti var betydelig mer skeptisk 
enn Genéve-resolusjonen av 1920 gav uttrykk for. Partiene i Wien- 
Unionen derimot stillet sig kjølig avvisende. De beskjeftiget sig over­
hode ikke med Folkeforbundet, når undtas det franske parti som nyttet 
appellen til Folkeforbundet som demonstrasjon mot Poincarés impe­
rialisme. Det teoretisk og organisatorisk ledende blandt dem — det 
østerrikske socialdemokrati — kom endog i løpet av 1922—24 i avgjort
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kampstilling til Folkeforbundet, som under «sanerings»-aksjonen over­
for Østerrike blev utnyttet til å gjennemføre en stabilisering i ut­
preget kapitalistisk ånd, som i høi grad styrket det borgerlige Øster­
rike i dets motstand mot socialismens fremmarsj.
Ikke minst denne østerrikerne» erfaring var det som dannet bak­
grunnen for Hamburg-kongressens holdning til forbundet:
«Folkeforbundet truer med enten å synke ned til fullstendig betydnings-
løshet eller å utarte til et redskap for reaksjon og imperialisme.»-----------
Men samtidig gjorde den positive innstilling sig gjeldende i kravet 
om at arbeiderklassen måtte anse det som
«en plikt å bekjempe denne skjebnesvangre utvikling og å nytte sin makt 
i hvert enkelt land for å sette igjennem at Folkeforbundet blir omdannet, gjen- 
nem optagelse av alle folk i forbundet, gjennem demokratisering av dets organi­
sasjon og gjennem avgjørende kontroll fra afEeiderklassen i hvert land med 
den virksomhet landets delegerte utfolder i Folkeforbundet, slik at det blir til 
et virksomt redskap til trygging av freden og folkenes rett og til revisjon av de 
bestående internasjonale traktater.»
Denne stort sett Skeptiske innstilling_.aslo om i  løpet av 1924. „ Dan­
nelsen av den engelske arbeiderregjering i januar 1924, av Staunings 
rent socialistiske mindretallsregjering i april og av Brantings efter 
valgene i Sverige i september, og ikke minst omslaget i Frankrike med 
venstreblokkens seier ved valgene i mai og dannelsen av regjeringen 
Herriot under sterk socialistisk innflytelse, hadde skapt en ny situa­
sjon da Folkeforbunds-forsamlingen trådte sammen i september 1924. 
Det viste sig nye muligheter for den socialistiske bevegelses innflytelse 
i forbundets arbeide, og bevisstheten om disse muligheter nådde sitt 
høidepunkt da MacDonald optrådte i Genéve, og Genéve-protokollen blev 
enstemmig vedtatt i forsamlingen 2 oktober 1924. De praktiske grenser 
for mulighetene viste sig kort efter da Genéve-protokollen ikke blev 
ratifisert. Men endringen i S. A. I.s holdning holdt sig. Eksekutiv- 
komitéen krevet i januar og mai 1925 ratifisering av Genéve-protokollen 
I sin åpningstale på Marseille-kongressen erklærte Henderson:
«Genéve-protokollen må bli stående som utgangspunktet for vår Interna­
sjonale fredspolitikk og som målet for våre øieblikkelige bestrebelser,»
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og kongressen bekreftet den holdning eksekutiven hadde inntatt.
Vedtagelsen av Locarno-traktatene førte med sig Tysklands opta­
gelse som likeberettiget medlem i Folkeforbundet, noget som social- 
istene lenge og sist på Marseille-kongressen hadde krevet. Dermed 
var — for å bruke Adlers uttrykk — forbundets alvorligste medfødte 
feil rettet. Det kunde ikke lenger opfattes som seierherrenes forbund.
Efter den mislykkede mars-forsamling 1926 beskjeftiget ekseku­
tiven sig inngående med årsakene til det negative resultat og tilskrev 
det dels tilbakefallet til det hemmelige diplomatis metoder, dels at for­
samlingen var blitt skjøvet til side. Den krevet derfor at forsamlingen 
istedenfor å være underordnet rådet, tvert om mjåtte ta initiativet i 
alle viktige saker, og at rådsplassene burde fylles ved valg. Iallfall 
måtte der ikke oprettes flere faste rådsplasser enn den for Tyskland. 
Videre besluttet eksekutiven å gå nærmere inn på spørsmålet om demo­
kratisering av forsamlingen og på avrustningsspørsmålet i forhold til 
Folkeforbundet.
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I resolusjonen blev det fremhevet at forbundet fremdeles var ufull­
stendig. Den minte om at det var det tyske socialdemokrati som 
gjennem sin aksjon hadde bestemt den tyske regjering til å søke opta- 
gelse i Folkeforbundet, og uttrykte håpet om
«at også arbeiderne i Amerika og Russland-------vil kreve at deres regje-
ringer følger en internasjonal folkeforbundspolitikk, så tanken om en verdens­
omfattende og demokratisk organisasjon til sikring av freden kan bli virkelig­
gjort i stadig større grad.»
Til eksekutivens møte i august 1926 forelå et utførlig memorandum 
fra Fr. Adler hvor lian tegnet op denne utvikling i Internasjonalems 
holdning, og også tok op til diskusjon de prinsipielle synsmåter som 
måtte gjøres gjeldende overfor Folkeforbundet.
Adler understreket her at det ennu var langt fra at holdningen overfor Fol­
keforbundet var ens innen hele den organiserte arbeiderklasse. Foruten Den kom­
munistiske Internasjonale, hvis parole: «Brudd med Folkeforbundet, kamp mot 
F. F., proletarisk enhetsfront mot F. F.» i sin opriunelse vesentlig var et uttrykk 
for den russiske utenrikspolitikks øieblikkelige behov, stod også det østerrikske 
parti — som følge av erfaringene under «sanerings-aksjonen» — og det sveitsiske 
parti stort sett avvisende. Også ellers fantes det innen arbeiderbevegelsen i mange 
land sterke strømninger som var fulle av.mistro overfor Folkeforbundet, eller i 
det minste så på det med den største skepsis. Således hadde det amerikanske 
socialistparti på sitt siste landsmøte ikke kunnet komme til noget vedtak om 
partiets linje i dette spørsmål.
Arbeiderklassen måtte imidlertid, hevdet Adler, ta stilling til Folkeforbundet 
ut fra samme tankegang som hadde bestemt den til å utnytte de parlamentariske 
muligheter i hvert enkelt land.
Selv om Folkeforbundet gjennem Tysklands inntreden var ophørt å være et 
redskap for ereiewfe-kapitalismen, vedblev det å være et redskap for kapitalismen, 
og intet vilde være mer skjebnesvangert enn å tape dette faktum av syne. Men 
det vilde være like forfeilet å drive «avholdenhetspolitikk» overfor Folkeforbun­
det som det hadde vist sig å være overfor nasjonale parlamenter med borgerlig fler­
tall, eller overfor privileg-parlamenter, hvor visse klasser (adel, geistlighet, rik­
folk) gjennem forfatningen på forhånd var sikret overmakten. Folkeforbundet 
var ennu en privileg-organisasjon og trengte derfor til en gjennemgripende demo­
kratisering. Men likedan som arbeiderklassen i tidens løp gang på gang var kom­
met i den stilling å måtte forsvare borgerlige parlamenter, ja endog privileg-par­
lamenter, tross alle de feil som heftet ved dem, overfor reaksjonens forsøk på å 
innskrenke deres rettigheter enda mer, eller på å avskaffe dem helt til fordel for 
absolutismen, måtte arbeiderklassen forsvare Folkeforbundet og det stykke offent­
lighet i utenrikspolitikken som det representerte, mot det gamle diplomatis ønsker 
om å vende tilbake til sine gamle metoder.
Arbeiderklassen måtte vel vokte sig for enhver ^overtro på Folkeforbundet 
og være klar over at det ikke vilde utrette mer for virkeliggjørelsen av arbeider­
klassens idealer enn arbeiderklassens makt evnet å kjempe igjennem. Men efter 
at troen på en umiddelbart forestående soeial revolusjon hadde lidt skibbrudd, 
hadde den opfatning stadig vunnet større tilslutning innen proletariatet, at man 
ikke innen den nærmest overskuelige fremtid kunde regne med oprettelsen av en 
organisasjon av vesentlig liøiere verdi enn Folkeforbundet. Derfor måtte man i 
forbundet, som det nu engang var, se grunnlaget for utviklingen av den interna­
sjonale parlamentarisme. «Erkjennelsen av de historiske utviklingsmuligheter 
som umiddelbart foreligger, tvinger arbeiderklassen til å ta fatt på arbeidet med 
å forbedre og reorganisere dette Folkeforbund, tross alle dets alvorlige mangler 
og feil, og til å forsøke å gjøre det tjenlig for arbeiderklassens mål.»
Eksekutivkomitéen godkjente dette prinsipielle resonnement og tok 
fatt på den tekniske side av spørsmålet. I april 1926 hadde den opfor- 
dret partiene til å være opmerksomme på nytten ved å forsterke den
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socialistiske innflytelse i alle Folkeforbundets organer. Dermed var for 
alvor det spørsmål reist i hvilken form den socialistiske innflytelse 
skulde utøves. Der hvor det fantes rent socialistiske regjeringer hadde 
det vist sig helt naturlig at de sendte sine socialistiske representanter 
til Genéve. Det samme gjaldt også koalisjonsregjeringer, hvor socialistene 
var med, og i de tilfelle hvor socialistene ikke var i regjeringen, men 
øvet sterk innflytelse på den, som tilfelle hadde vært da Paul Boncour 
blev opnevnt som regjeringen Herriots representant. Anderledes lå 
spørsmålet an i de land hvor socialistene stod overfor en fiendtlig re­
gjering. Der hadde det også hendt at borgerlige regjeringer hadde 
sendt socialister som representanter: Branting og senere Undén i Sve­
rige, stadig socialistiske delegerte i Danmark og Paul Boncour også 
under Herriots etterfølgere. Hvor det gjaldt småstater med utpreget 
fredelige interesser hadde dette forhold ikke skapt vanskeligheter. Helt 
anderledes var det imidlertid med en imperialistisk militærmakt som 
Frankrike. Paul Boncour hadde ved flere leiligheter optrådt som re­
presentant for en rent borgerlig utenrikspolitikk. Det førte til at det 
franske partis landsmøte i juli 1926 henviste saken til Internasjonalens 
eksekutivkomité og med avgjort flertall påla sin representant å tale og 
stemme mot at socialistiske delegerte deltok i borgerlige regjeringsdele- 
gasjoner.
Eksekutivens resolusjon i august 1926 henviste til næste kongress 
den mer utførlige utformning av prinsippene for Internasjonalens virk­
somhet overfor Folkeforbundet og for demokratisering av det.
Som betingelser for socialistlsk deltagelse i delegasjoner i for- 
bundsforsamlingen blev det stillet op:
1. at partiene måtte slå fast på hvilke betingelser de tillot sine medlemmer 
fl motta eller beholde mandater i Folkeforbundets forsamling eller råd, og at de 
til enhver tid undersøkte om forholdene og de instrukser som regjeringen gav, 
gjorde det mulig å utøve mandatet på en måte som var forenlig med arbeider­
klassens interesser og S. A. I.s vedtak;
2. at der blev oprettholdt stadig og intim kontakt mellem slike delegerte og 
partiet;
3. at S. A. I. konsekvent beskjeftiget sig med de problemer som optok F. F. 
og slo fast sitt standpunkt overfor dem, så de enkelte partier kunde få det nød­
vendige grunnlag for å opfylle de plikter som var nevnt under 1 og 2.
For å forberede behandlingen av disse spørsmål i eksekutiven og 
på kongressen blev det opnevnt en «Komité til studium av Folkeforbun­
dets demokratisering». Den utsatteTsiden sine møter da det blev beslut­
tet å rykke avrustningsspørsmålet frem i første rekke på kongressen i 
Bryssel. Men eksekutiven fikk stadig rapporter om forholdet mellem 
partiene og deres medlemmer i delegasjoner til Folkeforbundet.
Overfor arbeiderrepresentantenes deltagelse i Arbeidsbyrået 
gjorde samme synspunkter sig gjeldende. I rapporten til Brysselkon- 
gressen blev det særskilt fremhevet hvor viktig det var at arbeiderrepre­
sentantene — takket være de midler Arbeidsbyrået rådet over — sta­
dig fikk anledning til å komme i kontakt med hverandre og med arbei­
derrepresentanter fra oversjøiske land i  en utstrekning som arbeider­
organisasjonene selv ikke hadde de nødvendige midler til å sikre. Ar-
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beidsbyråets møter gav også anledning til rene politiske Masseaksjoner 
som da Mussolinis forfølgelse av arbeiderne i Molinella på dramatisk 
vis blev bragt til Europas kunnskap av arbeiderrepresentantene i by­
råets styre i oktober 1926. Arbeidsbyrået selv var et arsenal til bruk i 
klassekampen, men kunde selvsagt aldri erstatte klassekampen.
I perioden frem til Bryssel-kongressen var S. A. I.s aksjon for øvrig 
innstilt på å minne Folkeforbundet om dets forpliktelser. Alt kongres­
sen i Marseilie hadde forlangt at Marokko-spørsmålet og den egyptiske 
konflikt måtte bringes inn for forbundet. I anledning av den italiensk- 
albansk-jugoslaviske konflikt hadde byråene i S. A. I. og Fagforenings- 
Internasjonalen i fellesskap krevet at forbundet skulde gripe inn, og 
protestert mot den italienske regjerings optreden når den anså de ita­
lienske funksjonærer i Folkeforbundets og Arbeidsbyråets organer som 
regjeringsrepresentaniter, og når den meddelte de andre makter at et­
hvert forsøk på å bringe den italiensk-albansk-jugoslaviske konflikt inn 
for Forbundet vilde bli ansett som en «uvennlig handling» overfor 
Italia.
Både her og i Folkeforbundets holdning overfor begivenhetene i 
China hadde det tydelig vist sig hvor skarpt begrenset forbundets 
/  aksjoiis-muligheter var, vesentlig fordi de enkelte-  stater hadde beholdt 
. i sin fulle suverenitet og den fri disposisjonsrett over sine maktmidler, 
uten annen innskrenkning enn forpliktelsen til å anerkjenne Folkefor- 
’ bundet som meglende instans.
Bryssel-kongressen behandlet ikke S. A. I.s holdning til Folke­
forbundet som| nogen egen sak og vedtok ingen prinsipiell uttalelse om 
spørsmålet. Men Henderson nyttet sin åpningstale til å peke på den 
innsats de socialistiske partier hadde gjort gjennem Folkeforbundet. 
Selv om Genéve-protokollen var strandet på de borgerlige regjeringers 
motstand, hadde den vekket den offentlige mening og gjort den rede til 
å gå meget lenger i retning av avrustning enn de sittende regjeringer 
var villige til. Socialistiske politikere hadde tatt ledende del i arbeidet 
innen Forbundet med forberedelsen av avrustningens tekniske side, og 
det var ikke minst deres fortjeneste at det var åpenbart for alle, at det 
ikke var de tekniske vanskeligheter som stod i veien for avrustningen. 
Socialistene hadde vært med å skape det press som tvang igjennem ned­
settelsen av Forbundets sikkerhets- og voldgiftskomité, hvis arbeide 
hadde ført til konvensjonsutkast om voldgift og sikkerhet. Arbeider­
bevegelsen måtte nu kreve av den næste Folkeforbundsforsamling at 
den godtok den mest vidtgående av voldgiftskonvensjonene, og at den 
forpliktet alle de stater som var representert til å ratifisere Kellogg- 
pakten så snart de blev opfordret til det. På dette punkt uttalte også 
kongressens manifest sig:
Kellogg-paktens tekst inneholder absolutt avkall på krig, men den blir for­
vansket gjennem de uantagelige reservasjoner enkelte regjeringer gjør, og vil bli 
. ytterligere svekket hvis Sovjet-Samveldet blir stengt ute. Den vil bli bare døde 
ord (a dead letter) hvis ikke arbeiderne samler sig og erobrer den politiske makt, 
så de kan utvide denne pakt til å omfatte hele verden uten undtagelse, organi­
sere freden efter at de har proklamert den og således gjøre de døde ord til en le­
vende virkelighet.»
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Den samme appell til arbeidernes egen aksjon gikk igjen i Hender- 
sons tale. Alle de krav som han stillet til Folkeforbnndsforsamlingen 
kunde bare bli gjennemført ved press fra arbeiderklassen, og først 
når partienes stadige fremmarsj hadde ført socialistiske arbeiderregje­
ringer til makten i  flere av verdens ledende land, vikle for alvor virke­
liggjørelsen av kravene og arbeidet for å bygge et virkelig Folkenes For­
bund kunne ta fatt.
I resolusjonen om avrustningen og om koloni-problemet gikk kon­
gressen inn for en utbygging av Folkeforbundets organer og for at ar­
beiderklassen skulde utnytte Forbundet for hvad det var verd.
Kommisjonen for Folkeforbundets demokratisering trådte først i 
virksomhet i august 1930 og forandret straks sitt navn til «S. A. I.s 
Kommisjon for Folkeforbunds-problemene». Dermed understreket den at 
Internasjonalen ikke kunde nøie sig med å kreve reformer i en enkelt 
retning — Forbundets demokratisering — omdannelsen av Forbunds- 
forsamlingen til et verdensparlament av representanter valgt av parla- 
mentene i de enkelte land efter forholdstallsprinsippet. Den måtte ta 
op alle de problemer som meldte sig i forbindelse med Forbundets virk­
somhet eller mangel på virksomhet.
Både innen kommisjonen og i de enkelte socialistiske partier har 
hovedarbeidet vært samlet om å søke veier til å utbygge midlene til fre­
delig løsning av konflikter, ut fra den tankegang som blev uttrykt i 
Bryssel-kongressens avrustningsresolusjon:
. «S. A. I. er på det rene med at dens kamp for begrensning av rustningene 
blir desto virksommere jo effektivere den er i stand til å sikre en løsning av alle 
konflikter på fredelig vei.»
Først når disse veiene er fullt utbygget^ og arbeiderklassen er for­
trolig med deres teknikk-vil den aksjon Bryssel-resolusjonen pålegger 
alle socialistiske partier ha utsikt til å kunne lykkes:
«. . . .  å opby det sterkest mulige press fra massenes side, selv i den mest 
revolusjonære form, mot enbver regjering som i tilfelle av internasjonal konflikt 
avslår å underkaste sig voldgift og går til krig.»
Uttrykket «voldgift» i denne resolusjonen omfatter både voldgifts- 
forhandling og voldgiftsdom, men dessuten alle andre former for frede­
lig avgjørelse i konflikter. I praksis har det vist sig — bl. a. i den 
gresk-bulgarske konflikt 1925 — at den mest effektive av disse forskjel­
lige former for «voldgift», og den som passer best hvor faren for krig 
dukker op plutselig, er Folkeforbundets meglingsvirksomhet efter pak­
tens art. 1 1 :
«Enhver trusel om krig, hvad enten den umiddelbart angår nogen av Forbun­
dets medlemmer eller ikke, erklæres herved uttrykkelig å interessere hele Forbun­
det, og dette skal ta de skritt som må ansees for å være egnet til virksomt å sikre 
freden mellem folkene. I et sådant tilfelle skal generalsekretæren straks innkalle 
rådet efter henstilling fra et hvilket som helst av Forbundets medlemmer.»
Denne fremgangsmåten har den store fordel at den i første omgang 
utelukkende sikter på å hindre at fiendtligheter blir begynt før fredelig 
avgjørelse er forsøkt. Hvis en regjering nekter å bøie sig for Folkefor- 
bundsrådets henstilling om ikke å gå til krig, viser den dermed tydelig
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at den ikke vil forsøke fredelig løsning — og det arbeiderklassen liar å 
ta stilling til, er det helt enkle spørsmål: hvordan skal vi tvinge regje­
ringen til å bevare freden. Hvilken løsning som finnes på selve konflikten 
og hvordan den løsningen blir funnet, kan arbeiderklassen så ta stilling 
til efter at den umiddelbare krigsfare og den ophissede nasjonale stem­
ning som alltid ledsager den, har lagt sig.
S. A. I. sammen med Fagforenings-Internasjonalen krevet under 
den truende situasjon på Balkan i april 1927 at forbundspaktens art. 11 
skulde tas i bruk. Det er som vi alt har sett på dette punkt — for å 
drive igjennem at maskineriet overhodet blir anvendt — at arbeider­
klassens aksjon i første omgang må sette inn. I annen omgang, når 
paktens art. 1 1  er blitt tatt i bruk, må aksjonen rette sig mot den 
regjering som nekter å efterkomme påbudet om å la våbnene hvile og 
går i krig.
Det første arbeide fra S. A. I.s Folkeforbunds-kommisjon begynte 
derfor ganske naturlig med å behandle et utkast til internasjonal kon­
vensjon som tok sikte på å binde statene til bestemte tekniske regler 
for anvendelsen av artikkel 11. Ellers har kommisjonen tatt op en 
rekke andre problemer: Hvordan arbeiderklassen kan sikre ratifisering 
av de konvensjoner som blir sluttet under Folkeforbundets auspisier; 
organisasjonen av Folkeforbundets sekretariat, Arbeidsbyrået og kon­
toret for domstolen i Haag, ratifikasjonen av forpliktelsen til å la alle 
tvister gå til voldgift, Folkeforbundets økonomiske arbeide o. s. v.
I De siste årenes utvikling med den skjerpede økonomiske verdens- krise og reaksjonens seier i Mellem-Europa har imidlertid skjøvet dette arbeidet i bakgrunnen og tvunget Internasjonalen til i høiere grad enn 
før å konsentrere sig dels om linjene for arbeiderklassens økonomiske 
politikk, dels om kampen mot den fascistiske reaksjon.
S. A. I. og arbeiderklassens økonomiske politikk.
Ikke på noget felt har samarbeidet mellem S. A. I. og Fagforenings- 
Internasjonalen vært mer intimt enn hvor det gjelder arbeiderklassens 
økonomiske og socialpolitiske krav. Hamburg-kongressens resolusjon 
om åttetimersdagen og internasjonal socialreform blev da også inn­
ledet med følgende setning:
«Kongressen erklærer sin fullstendige overensstemmelse med Det interna­
sjonale Fagforeningsforbunds virksomhet på socialpolitikkens område. — — — 
Den opfordrer de tilsluttede partier til å sette inn all sin kraft på det politiske 
og faglige område for å virkeliggjøre disse bestrebelser, særlig de som tar sikte 
på å hevde åttetimersdagen.»
Den opfordret partiene til å kreve ratifisering av alle konvensjoner 
som var vedtatt på de internasjonale arbeidskonferanser. «Disse kon­
vensjoner u tg jør------------arbeidernes minimumsfordringer på social-
lovgivningens område.» Videre opfordret kongressen arbeiderne til å 
gjøre motstand mot alle anslag fra kapitalistisk hold mot Det inter­
nasjonale Arbeidsbyrås virksomhet.
Overensstemmende med dette program gikk Internasjonalenes 
felles-arbeide på dette felt i de første år vesentlig ut på å organisere et 
stadig press på regjeringene for å tvinge frem ratifisering av Washing-
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ton-konvensjonen om åttetimersdagen, og saken blev stadig holdt frem 
bade i parlamentene og ved 1 mai demonstrasjonene og i S. A. I.s 
manifester og resolusjoner.
Marseille-kongressen gikk et skritt videre, idet den formulerte 
kravet som: 8 timers maskimal-arbeidsdag med fri lørdags eftermiddag. 
Samtidig tok den op arbeids!øshetsproblemet. Det gav anledning til en 
voldsom debatt både i kommisjonen og i plenum. De engelske represen­
tanter krevet ut fra stillingen i England at man i innledningen til 
resolusjonen skulde ta med krav om sløifning av all internasjonal gjeld 
og revisjon av fredstraktatene så reparasjonsbetalingene blev innskren­
ket til det minimum som var nødvendig for å sikre gjenopbyggingen av 
de ødelagte områder i Belgia og Frankrike. De hevdet at reparasjons­
betalingene spillet inn som én blandt mange årsaker til den arbeids­
løshet som hersket. I Storbritannia var 300 000 grubearbeidere blitt ar­
beidsløse som følge av Tysklands kull-leveranser til Frankrike og Belgia 
under Dawes-planen. Dette krav støtte på voldsom motstand, særlig 
fra de belgiske representanter. De hevdet at krigsgjeld og reparasjoner 
hadde lite å gjøre med arbeidsløsheten, og pekte på at det .britiske for­
slag inneholdt en løsning av disse spørsmål som gikk langt ut over 
den felles linje på dette felt, som tidligere var blitt knesatt efter lange 
og vanskelige forhandlinger mellem partiene. Resultatet blev at spørs­
målet blev henvist til den kommisjon som behandlet Internasjonalens 
stilling til hele fredsopgjøret.
De praktiske krav resolusjonen stillet op for kampen mot arbeids­
løsheten gikk ut på
1. Understøttelse til de arbeidsløse under fagforeningskontroll.
2. Organisering av arbeidsmarkedet nasjonalt og internasjonalt.
3. Opbevelse av innvahdrings-forbudene i de rike og tynt befolkede land og
organisering av utvandringen i internasjonal målestokk. S. A. I. måtte sam­
men med Fagforenings-Internasjonalen ta spørsmålet op til videre drøftelse.
4. Valuta-stabilisering.
5. Kamp mot proteksjonismen og for organisert internasjonal varebytte.
Sin prinsipielle stilling til spørsmålet slo kongressen fast i et av­
sluttende avsnitt:
«Kongressen understreker at de skritt som ovenfor blir foreslått til avhjelp 
av arbeidsløsheten alle går ut på å sikre et større mål av samfundsmessig kon­
troll med den økonomiske virksomhet. Den peker på at arbeidsløsheten bare kan 
bli endelig ophevet når denne kontroll blir fullstendig, og når produksjon for 
privat profitt er blitt avløst av produksjon for samfundets beste.»
Det var som frukt av arbeidsløshets-diskusjonen i Marseille at 
S. A. I. gikk sammen med Fagforenings-Internasjonalen om å organi­
sere den verdenskongress om inn- og utvandringsspørsmål, som trådte 
sammen i London i juni 1926 og omfattet arbeiderorganisasjoner langt 
utenfor de to Internasjonalers ramme. Kongressen nådde ikke til noget 
positivt resultat, idet representanten for arbeiderbevegelsen i innvan- 
dringslandene U. S. A., Canada og Australia, bestemt satte sig imot 
kravene fra de européiske arbeiderorganisasjoner og fra de indiske 
arbeidere om lempninger i innvandringsbestemmelsene.
S. A. I.s og Fagforenings-Internasjonalens økonomiske program blev 
nærmere utformet i det memorandum som de to eksekutiver, i sam­
arbeide med en del av arbeiderrepresentantene ved Folkeforbundets
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internasjonale økonomiske konferanse, utarbeidet i mai 1927, og som 
blev forelagt konferansen på vegne av samtlige arbeiderrepresentanter. 
Dette memorandum dannet igjen en del av grunnlaget for den inn­
gående behandling av «Den verdens-økonomiske situasjon og arbeider­
klassens økonomiske politikk» på Bryssel-kongressen.
Karl Renner. Herman Muller.
I den resolusjon som kongressen vedtok blev det for første gang 
satt op et omfattende internasjonalt program for S. A. I. og dens par­
tier på det økonomiske område. I en utførlig innledning analyserer 
resolusjonen kapitalismens utvikling i de ti første etterkrigsår. Det 
mest karakteristiske trekk er den sterke utvikling av de private mono- 
polers organiserte kapitalisme i stadig flere produksjonsgrener. Disse 
monopol-organisasjoner går ut over landegrensene og skaper stadig mek­
tigere kapitalistiske krefter som arbeiderklassens motstandere. De 
underkaster forbrukerne de kapitalistiske monopolers priskontroll og 
tvinger regjeringene inn i hjelpeløs avhengighet av det kapitalistiske 
rikmannsvelde.
Side om side med denne konsentrasjon av kapitalen går den raske 
rasjonaliseringsprosess. I den kapitalistiske samfundshuskoldning 
' ‘Tjårer rasjonaliseringen på den ene side til øket arbeidsproduktivitet. 
På den annen side er den et middel for kapitalismen til å opveie løns- 
stigning, forkortelse av arbeidstiden og utbygging av sociallovgivningen. 
De tekniske forbedringer ledsages ofte av et øket arbeidspress som 
utsetter arbeiderne for øket utbytning og sliter dem ut for tidlig. Mens 
den tekniske utvikling mangedobler den varemengde industrien sender 
ut på markedet, kaster den masser av arbeidere ut i arbeidsløshet, om enn 
i mange tilfelle bare midlertidig. De lønnsnedsettelser hvormed kapi­
talismen i nogen land prøver å komme over sine kriser, forverrer bare
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motsetningen mellem den veldige vekst i den menneskelige arbeidskrafts 
produksjonsevne og arbeidermassenes forbruksevne, og denne motset­
ning gir sig til kjenne i alvorlige økonomiske kriser og veldig arbeids­
løshet.
Endelig har kapitalens reorganisasjon og forvandlingen av dens 
teknikk ført til en omveltning i internasjonale forhold. Tyngdepunktet 
i den kapitalistiske husholdning er flyttet fra Europa til U. S. A. 1 
jordbrukslandene foregår industrialiseringen i raskt tempo. I koloni­
områdene, i  India, i  China utvikles ny industri på grunnlag av en skam­
løs utbytning av kvinner og barn. Det russiske kontinent er praktisk 
talt utskjaltet av verdensøkonomien.
Men de internasjonale finans- og industritrusters organisering av 
verdens økonomiske system ophever ikke de nasjonale motsetninger. 
Innen de internasjonale karteller fortsetter kampen mellem landene 
om markeder og kvoter. De enkelte staters beskyttelsespolitikk får ny 
styrke gjennem forsøkene på å bruke beskyttelses-tariffer som våben i 
kampen for de beste markeder innen de internasjonale karteller. Hin­
dringene for det internasjonale varebytte har sitt motstykke i hindrin­
gene for fri inn- og utvandring, som skjerper nasjonale motsetninger så 
det skaper fare for nye kriger. I verden som helhet er arbeidsløsheten 
uendelig meget større 10 år efter krigen enn i de femti år som gikk 
forut, for den.
Men de nye foreteelser i verdensøkonomien kan ikke rokke arbeider­
klassens selvtillit. De viser tvert imot at selve den kapitalistiske utvik­
ling stadig hurtigere skaper de betingelser som vil føre ut over den. 
De kapitalistiske monopoler viser at utviklingens egne krefter tvinger 
frem en systematisk organisering av produksjonen i konkurransens 
sted. Rasjonaliseringen viser muligheten for gjennem økning av arbei­
dets produktivitet å skape de økonomiske betingelser som er nødven­
dige for at hele menneskeheten kan føre en civilisert tilværelse. Do 
internasjonale karteller og truster peker frem mot systematisk inter­
nasjonal ledelse av verdensøkonomien.
Kooperasjonens utvikling kan være nyttig som en skole i økonomisk 
organisasjon for arbeiderne. Særlig i jordbruket kan den skape en 
bedre tilpasning mellem tilbud og efterspørsel, og i visse tilfelle minske 
utbytningen.
Det er kapitalismens, egen utvikling arbeiderklassen skylder mulig­
heten for å erstatte den centraliserte kapitalistiske produksjons herre­
dømme med sitt eget herredømme gjennem de enkelte nasjoner og 
nasjonenes fellesskap. Derunder vil arbeiderklassen optre som beskyt­
ter for småbøndenes og den lavere middelstands interesser.
Innen hvert enkelt land må arbeiderklassen lære å bruke sine poli­
tiske, faglige og kooperative krefter til å bringe kapitalistiske mono­
poler inn under samfundets og den organiserte arbeiderklasses kon­
troll, til å utbygge de offentlige tjenester og arbeider-kooperasjonen, 
til å beskytte de masser som er truet av de nye produksjonsmetoder og 
til å utvide arbeiderorganisasjonenes rett til å delta i avgjørelser an­
gående rasjonaliseringen. Den må videre sørge for utvikling av arbeids-
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løshetsforsikringen, regulering av arbeidsbetingelsene gjennem kollek 
tiv-overenskomster og garantier for en økning av reallønnen.
På det internasjonale område liar arbeiderklassen en tredobbelt 
opgave: i
1. Den må kjempe for gradvis ophevelse av skrankene for utviklingen av 
det internasjonale varebytte, bl. a. ved å utbygge videre, forsåvidt som de lar sig 
utbygge, de tilløp som finnes til internasjonale konvensjoner om avskaffelse av 
import- og eksportforbud, og for avskaffelse av beskyttelsestoll-systemet. Den må 
sikre almindelig anvendelse av mestbegunstigelses-klausulen i samkvemmet mel- 
lem alle land og den åpne dørs politikk i alle koloni-områder. Den må arbeide 
for at Sovjet-Unionen blir tatt op igjen i verdens økonomiske system og for venn­
skapelige handelsforbindelser med China.
2. Den må arbeide for internasjonal utjevning av arbeidsbetingelsene ved 
utbygging av de internasjonale konvensjoner"’om arbeiderbeskyttelse, særlig ved 
å få dem gjort gjeldende i industrielt tilbakeliggende områder; ved å opmuntre 
fagorganisasjonen i disse områder og ved mest mulig effektiv beskyttelse av koloni- 
folkenes og innvandrernes arbeidskraft. Den må fortsette sine anstrengelser for 
en overenskomst mellem fagorganisasjoner og arbeiderpartier om regulering av 
inn- og utvandring i verdens-målestokk.
3. Den må kreve oprettelse av et internasjonalt økonomisk kontor ved Folke­
forbundet, hvor den internasjonale arbeiderklasse skal ha avgjørende innflytelse. 
Dette kontor må føre kontroll med internasjonale truster og karteller, og gripe 
inn hvor overproduksjon og konkurranse truer med å ødelegge arbeidernes leve­
standard. Det må forberede internasjonale bestemmelser om tilgangen på råma­
terialer og fødemidler. Det må sikre nasjonal og internasjonal lovgivning for å 
tvinge frem full offentlighet om administrasjonen av karteller og truster og ha 
rett til å undersøke denne administrasjon. Det må gradvis utbygge sine funk­
sjoner og derigjennem forberede den fremtidige internasjonale organisasjon av 
verdensøkonomien.
Den økonomiske verdenskrise som satte inn høsten 1929, med en 
arbeidsløshet større enn nogénsiime og med ødeleggelse også for bele 
den jordbrukende befolkning, tvang de økonomiske spørsmål frem 
i forgrunnen i sterkere grad enn nogengang før. Overfor kapitalismens 
offensiv mot lønninger, arbeidstid og sociallovgivning måtte arbeider­
organisasjonene sette inn med sin motoffensiv. For å planlegge og under­
bygge denne offensiv teoretisk og praktisk i internasjonal målestokk ned­
satte S. A. I.s eksekutivkomité, efter initiativ av I. L. P.s representant, 
Brockway, i august 1930 en kommisjon i fellesskap med Fagforenings- 
Internasjonalen. Den utarbeidet i løpet av høsten 1930 et omfattende 
program som blev godkjent av eksekutiven i dens møte i_ februar 1931 
og trykt som brosjyre. Dette «Zurich-program» som det kaltes, falt 
i en rekke avsnitt. Som rettesnor for arbeiderklassens lønnspolitikk 
satte det op kravet om forhøielse av reallønnen, da krisen bare kan 
løses ved en økning av massenes kjøpekraft. For å avlaste det over­
fylte arbeidsmarked må arbeidstiden nedsettes gjennem innførelse av 
5 dagers (JfO timers) uke. Arbeidsmarkedet må organiseres nasjonalt 
og internasjonalt og fagskolevesenet utbygges ved skoler for nyutdan- 
nelse av arbeidere som ikke lenger kan slippe til i det arbeide de er 
utdannet for. Betalte ferier og økning av den skolepliktige alder til 
16 år vil begge deler avlaste arbeidsmarkedet og bidra til å mildne 
krisen. Offentlige arbeider må settes i gang i stor målestokk. Arbeids- 
løshetsforsikringen må utbygges. Rasjonaliseringen må foregå under fag­
organisasjonens medvirkning og enhver økning av arbeidsproduktivi-
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teten umiddelbart ledsages av forkortelse i arbeidstid og hevning av 
reallønn.
Karteller og monopoler må settes under offentlig kontroll, pris­
dannelsen likeså. Jordbrukskrisen kan bare løses gjennem en rasjonali­
sering som senker produksjonsomkostningene gjennem bedring av 
salgsorganisasjonene og utbygging av deres forbindelser med jord- 
bruker-kooperasjonen, gjennem ophevelse av industri- og agrarbeskyt- 
telsestoll og innføring av offentlige kornmonopoler og andre offentlige 
handelsmonopoler. I toll politikken må arbeiderbevegelsen kreve øie- 
blikkelig ratifisering av konvensjonen om tolllivile og utarbeidelse av 
konvensjoner om tollnedsettelse. En planmessig organisering av ver­
densøkonomien enten under ledelse av Folkeforbund og Arbeidsbyrå 
eller i en. annen egnet form, må være et bydende krav for den inter­
nasjonale arbeiderbevegelse. I bankvesenet er kravene: Demokratise­
ring av seddelbankene, utbygging av det internasjonale samarbeide 
dem imellem, innstilling av all deflasjonspolitikk, internasjonal kreditt­
politikk for å sikre en likelig fordeling av gullet og for å hindre kapi­
talflukt.
Programmet sluttet med en analyse av krisens politiske faktorer 
og krevet på nytt utbygging av alle metoder til fredelig løsning av 
internasjonale tvister, en øieblikkelig alvorlig nedsettelse av rustnin­
gene; konstituering av Europa innen Folkeforbundets ramme og i for­
ståelse med Russland og Tyrkia. Nedsettelse av Tysklands erstatnings- 
betalinger gjennem delvis annullering av krigsgjelden. Fredelig revisjon 
av fredstraktatene. Frigjøring av de stater som lever under fascismens 
diktatur, gjenoptagelse av normale diplomatiske og utvikling av nær­
mere økonomiske forbindelser med S. S. S. R. Støtte til arbeiderbeve­
gelsen i kolonilandene i dens kamp for bedre økonomiske kår og for 
nasjonal frigjøring.
Dette programmet blev lagt til grunn for- Wiemkon gressens reso­
lusjon om verdensøkonomien og arbeidsløsheten. Som vi senere skal se 
oprettholdt den stort sett de samme kravene. Senere har Fagforenings- 
Internasjonalen arbeidet videre med utbygging og konkretisering av de 
to Internasjonalers felles økonomiske program. Under inntrykket av 
den stadig skjerpede krise har den på en internasjonal faglig konferanse 
i Genéve i april 1932 knesatt kravet om 11) timers eller 5 dagers arbeids­
uke med full kompensasjon i lønningene. Den har utarbeidet planer for 
en storstilt internasjonal aksjon for å sette i gang offentlige arbeider i 
internasjonal målestokk, og til den økonomiske verdenskonferanse våren 
1933 utarbeidet den et omfattende program for internasjonal planøko­
nomi. Disse nye programmene blev tiltrådt av de to Internasjonalers 
felles kommisjon for økonomiske spørsmål, og av S. A. I.s byrå i mai 
1933. I en fellesresolusjon understreket de to Internasjonalers styrer
«—---- - ----at oprettholdelsen og styrkningen av de tendenser til autarki som
for tiden gjør sig gjeldende, er ensbetydende med selvmordspolitikk." Den forvir­
ring og økonomiske avmakt som kapitalismen har forårsaket, kan bare overvinnes- 
gjennem energiske tiltak i retning av organisering av produksjon, omsetning og 
forbruk, det vil si gjennem energisk fremrykning på socialismens vei.»
Den fortsatte og skjerpede krise har imidlertid i land efter land 
drevet de socialistiske partiene til å føre en krisepolitikk som mer og
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mer bevisst tar sikte på utviklingen av en nasjonal planøkonomi på 
grunnlag av en langt liøiere grad av nasjonal selvberging enn social- 
istene nogen gang før bar gjort sig til talsmenn for. På vesentlige punk­
ter fører denne politikk i første omgang i motsatt retning av den som 
er slått fast i Internasjonalens økonomiske program for en interna­
sjonal planøkonomi. Når dette faktum ennu ikke har fått uttrykk i 
nogen revisjon av Internasjonalens vedtak på dette område, skyldes det 
at nyorienteringen er av så ny dato, at det ennu langtfra hersker 
klarhet over i hvor høi grad den er en forbigående fase, betinget av den 
akutte krisesituasjon, eller om den skal komme til å kjennemerke den 
socialistiske politikken for lengere tid fremover.
Løsningen av det spørsmålet kan bare finnes som ledd i løsningen 
av det livsspørsmål nasjonalsocialismens seier i Tyskland stiller hele 
arbeiderbevegelsen overfor: Hvilken strategi og taktikk skal den inter­
nasjonale arbeiderbevegelse følge i kampen mot den fascistiske reaksjon.
Kampen mot reaksjonen.
Samlingen i Hamburg var kommet i stand som frukt av voksende 
erkjennelse av at den var en uomgjengelig nødvendighet, ikke bare for 
å styrke den socialistiske aksjon for løsning av reparasjons-spørsmålet, 
men også, og ikke minst, for å gi større kraft til kampen mot den frem- 
rykkende reaksjon.
I sin innledningstale fremhevet Otto Bauer den sterke begrensning 
i Internasjonalens virkemuligheter på dette felt. De enkelte socialisti­
ske partiene i Mellem-Europa kunde og måtte organisere forsvar mot 
fascismens volds-organisasjoner. Men Internasjonalen som sådan kunde 
like lite som de enkelte partiene drive væbnet intervensjonspolitikk 
overfor fascismen. Den måtte innskrenke sig til å mobilisere verdens- 
proletariatets og hele den civiliserte verdens moralske bevissthet mot 
den, ved å trenge gjennem censur-muren omkring diktatur-landene og 
fortelle verden hvad som foregikk der. Også Brailsford fra I. L. P., 
som ordfører for kommisjonen, understreket ut fra sin erfaring som 
journalist, at et organisert moralsk trykk overfor de reaksjonære regje­
ringen var et virksommere middel enn mange trodde. Modigliani som 
representant for de italienske socialdemokrater hevdet at en slik 
kamp ikke var nok. Fascismen som internasjonalt fenomen måtte mø­
tes med en appell til arbeiderne om å gå inn for erobring av den poli­
tiske makt, — om med ett slag eller skrittvis ved erobring av enkelte 
maktposisjoner, måtte avhenge av forholdene i hvert enkelt land. Di­
rekte innflytelse på statsmakten var under alle omstendigheter nødven­
dig for at proletariatet skulde få innflytelse på statenes innbyrdes for­
hold. Ut fra erfaringene i Italia hevdet han at de socialistiske partiene 
i de land hvor det var mulighet for det, måtte gå inn i koalisjonsregje­
ringer av hensyn til de internasjonale proletariske interesser.
Det blev Bauers og Brailsfords syn som kom til å prege kongressens 
resolusjon:
«De klasser som føler sig truet av arbeidernes voksende makt, forlater de 
demokratiske regjeringsformer og tar sin tilflukt til vold for å forskyve makt-
____
forholdet mellem klassene til sin fordel, 
må arbeiderklassen forsvare demokratiet.
—-  -------Kongressen er av den opfatning at Internasjonalen råder over et
ytterst virkningsfullt middel til å forsvare kameratene i de land, hvor volds- 
reaksjonen hersker, nemlig oplysning av verdens offentlige mening.
----------- Kongressen opfordrer de socialistiske arbeiderpartier til så langt
som mulig å utnytte de oplysninger som eksekutiven kommer til å stille til deres 
rådighet, for å trekke fascismens utskeielser frem for den civiliserte menneske- 
hets domstol------ - —.»
Resolusjonen opfordret dessuten arbeiderne til å føre våken kon­
troll med regjeringenes utenrikspolitikk, så de ikke fremmet social og 
politisk reaksjon i andre land. Særlig måtte arbeiderpartiene i de 
allierte land bekjempe den voldspolitikk overfor Tyskland som drev 
brede masser av det tyske folk i armene på reaksjonen.
Overensstemmende med disse retningslinjer bar S. A. I. og dets 
partier ført kampen mot fascismen i Italia og kontrarevolusjonen i 
Ungarn og på Balkan vesentlig som en stadig demonstrasjons- og op- 
lysningskampanje. Sekretariatet hjalp i 1924 til å få utgitt og spredt 
Matteottis bok «Ett års fasciststyre». Det har i «Internationale Infor- 
mationen» søkt å gi fullstendigst mulig oplysninger om det som fore­
går i diktatur-landene. Efter mordet på Matteotti blev det organisert 
protestmøter og demonstrasjoner i alle land. Da Mussolini høsten 1925 
gjennemførte det fascistiske monopol på fagforeningsområdet, prote­
sterte S. A. I. og Fagforenings-Internasjonalen i fellesskap mot dette 
brudd på organisasjons-frihetens prinsipp — og protesten er blitt gjen­
tatt hvert år av arbeiderrepresentantene på Arbeidsbyråets konferan-
Lange — Meyer — 11.
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ser. Da Albert Thomas som Arbeidsbyråets direktør i 1928 reiste til de 
fascistiske fagforeningers kongress, offentliggjorde Adler en skarp pro­
test og fikk full tilslutning fra S. A.T.s byrå.
Høsten 1925 satte sekretariatet i gang en innsamling til de italien­
ske socialdemokraters hovedorgan «Gmstitia». Under Locarno-forhand- 
lingene demonstrerte Vandervelde mot Mussolini og fikk Internasjona­
lens fulle støtte, da. han av den grunn blev utsatt for voldsomme an­
grep. Engelske, tyske og østerrikske socialdemokrater demonstrerte ved 
å nekte å delta i nogen som helst delegasjoner til Italia; da fascist­
iske representanter i 1927 blev offisielt mottatt i Budapest, organiserte 
de ungarske socialdemokrater en kraftig protest og Henderson forlangte 
i  1928, som Internasjonalens president, i telegram til Mussolini full 
offentlig rettsforhandling mot de anklagede for bombe-attentatet i 
Milano. I april 1926 oprettet Internasjonalen Matteotti-fondet til hjelp 
for arbeiderbevegelsen i land uten demokrati, og fondet blev i 1930 ut­
videt og styrket ved at også Fagforenings-Internasjonalen offisielt slut­
tet op om det og fikk del i dets administrasjon. I 1926 sluttet de pro- 
letariske forsvarsorganisasjoner som stod under socialdemokratisk 
ledelse, sig sammen til en internasjonal kommisjon til kamp mot fascis­
men med sete i Wien. Efter tiltak fra Brockway (I. L. P.s representant 
i  eksekutiven) nedsatte S. A. I. i 1927 en kommisjon til undersøkelse 
av de^politiske fangers stilling, og det drives en utstrakt pressekam- 
panje ved offentliggjørelse av førstehånds meddelelser om de politiske 
forfølgelser i diktatur-landene. Overfor Horthy-styrets socialistforføl- 
gelser i forbindelse med Rakovski-prosessen offentliggjorde Internasjo­
nalens organer protest på protest, og da forfølgelsene satte inn igjen 
mot socialdemokraten Peyer og kommunisten Szanto våren 1927, sendte 
Henderson som Internasjonalens president et skarpt protesttelegram 
til Bethlen. Også efter Hendersons initiativ sendte S. A. I. telegram 
til den østerrikske regjering med krav om at den skulde respektere 
asylretten for Bela Kun.
Efter statskupet i Litauen i desember 1926 organiserte de social- 
istiske partier i nabolandene hjelp til sine litauiske partifeller, og In­
ternasjonalens byrå protesterte skarpt mot den terror som utfoldet sig. 
Innen hele Internasjonalen blev en utstrakt protestaksjon gjennem- 
ført under Sacco—Vanzetti-saken.
Bryssel-kongressens første plenumsmøte om «Den verdenspoliti ske 
situasjon og den internasjonale arbeiderbevegelse» var organisert som 
en demonstrasjon mot diktaturet. I en lidenskapelig tale tegnet Turati 
billedet av den italienske arbeiderklasses lidelser under den fascistiske 
terror. Han pekte på diktaturenes seier i  Bulgaria, Ungarn, Romania 
og Spania, på den fascistiske fare som truet i 1’olen og andre steder, 
og påviste hvordan de faktorer som fascismen var vokset frem av, var 
til stede også i de fleste mellem- og vesteuropéiske land. Han sluttet 
med en flammende appell til alle socialister om å være våkne overfor 
den fare som truet og trekke den nødvendige lærdom av erfaringene 
fra Italia — at socialismen måtte hevde og forsvare demokratiet, eller 
bukke under for det fascistiske diktatur. Niedzialkovski kom til samme
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slutning ut fra situasjonen i Polen, hvor socialistene stod i forsvars­
kamp for demokratiet overfor det fremrykkende diktatur. Ungareren 
Kunfi pekte på det betydningsfulle i at diktatur-landene i løpet av de 
siste år hadde funnet hverandre internasjonalt. Ved siden av Albania 
var også Horthy-Ungarn blitt en italiensk lydstat, og det rustet til krig 
mot de demokratiske republikkene i Østerrike og Tsjekkoslovakia. 
Under disse forhold var det en bydende plikt for alle lands arbeider­
partier å avvise absolutt og ubetinget ethvert forsøk fra det ungarske 
feudalsstyres side på å sikre sig støtte i Vestens demokratier for sine 
nasjonalistiske planer, sine krav om revisjon av fredstraktaten. På 
samme måte gjorde rumenen Pistiner opmerksom på faren ved at det 
fordekte diktaturstyre i Romania fikk støtte fra visse hold innen det 
vesteuropéiske demokrati.
I det manifest kongressen sendte ut, og som trakk op programmet 
for den internasjonale socialismes aksjon, blev konklusjonen av disse 
talene trukket:
«Internasjonalens virksomhet, det internasjonale proletariats aksjon for fri­
gjøring og fred, kan bare bli fullstendig og effektiv gjennem politisk frihet. Selv­
sagt er demokratiet, når det er forbundet med et klassesystem, ikke noget mål i 
sig selv for arbeiderklassen, men det er et viktig middel til å nå social likhet 
foruten politisk likhet. Arbeiderklassen vil bare nå dette mål, hvis den fører en 
hårdnakket kamp innen det borgerlige demokrati og hvis den utvider sin maktstil­
ling ved hjelp av politiske rettigheter og friheter og derigjennem skaper de ve­
sentlige forutsetninger for oprettelsen av det proletariske demokrati.-----------
S. A. I. fordømmer fascismen som, idet den kveler all frihet hjemme og set­
ter verdensfreden i fare, er en fare ikke bare for det folk den hersker over, men 
også for de demokratiske folk, hvis utvikling den føler som en ydmykelse.
S. A. I. fordømmer den italienske fascismes aksjon når den prøver å samle om 
sig alle de reaksjonære stater på Balkan og i Middelhavslandene som sine vasal­
ler og forsøker å skape en slags hellig allianse av reaksjonære land mot de fri 
land, manøvrer som blir lettet av halvdiktatoriske styrer, fremfor alt i Romania, 
Ungarn og Tsjekkoslovakia.
Internasjonalen advarer mot faren for konflikt mellem diktaturene i Li­
tauen og Polen. Den maner arbeidere og bønder i Litauen til å fortsette sin 
kamp mot diktaturet, og gir sin fulle støtte til den polske arbeiderklasses kamp 
mot et styre som under påskudd av å forandre demokratiets former, prøver å 
ødelegge det.
Internasjonalen undsier for folkene i alle land de borgerlige nasjonalisters 
holdning — de som igår kjempet for personlig frihet i motsetning til statsinngrep 
og som idag kappes om å smiske for et hatefullt diktatur som slavebinder arbei­
det under ny-syndikalismens maske.» I
I tiden efter Bryssel-kongressen fortsatte og forsterket Internasjo­
nalen sin oplysnings-kampanje om fascismens og diktaturenes forbry­
telser og sine protester mot fascismens nye fremstøt. Men den maktet 
ikke å stanse reaksjonens fremmarsj. Den erkjennelse av begrensningen 
i Internasjonalens virkemuligheter på dette felt som Hamburg-kongres- 
sen gav uttrykk for, viste sig å slå til. I en artikkel våren 1931 sum­
merte Gustav Moller op de erfaringer som til da var vunnet, i følgende 
ord: «Internasjonalen kan vekke den almindelige opinion ute i verden 
til forståelse av diktaturenes følger. Den kan protestere, den kan 
brennemerke, men den kan ennu ikke i handling sette hårdt mot 
hårdt. I den monn dens seksjon i vedkommende land ikke selv kan 
avverge diktaturets seierstog er den maktesløs — -— —. Inter-
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nasjonalens naturlige våben mot diktaturene vilde være verdensboikott 
og verdensblokade. Ikke i noget tilfelle har den grepet til foranstalt­
ninger av denne art for å hindre innførelsen av et diktatur eller for å 
styrte et diktatur som alt var oprettet. Ikke fordi den har prinsipielle 
betenkeligheter. En stat kan, efter en almindelig opfatning som også 
socialdemokratiet anerkjenner, ikke gå til intervensjon for å drive 
igjennem et bestemt — for socialdemokratiet vilde det bare være spørs­
mål om et demokratisk — styresett i en annen stat. Det tilkommer hver 
enkelt stat å avgjøre hvordan den vil styres. Men Internasjonalen kan 
intervenere. Den bør ikke i prinsippet passivt se på hvordan borger­
lige friheter og rettigheter kveles, den almindelige og like stemmerett 
avskaffes, tale- og trykkefriheten opheves, arbeiderbevegelsen terrori­
seres, dens egen seksjon, det socialdemokratiske parti knuses og slåes 
i stykker. Mussolini i Italia, Pilsudski i Polen, kong Aleksander i 
Jugoslavia, Horthy i Ungarn har oprettet og befestet sine diktaturer. 
Internasjonalen og dens partier har protestert indignert, brennemerket 
forfølgelsene, voldsgjerningene og terroren i sprogets sterkeste ord. 
Men med det er de stort sett blitt stående.
Som socialdemokratisk utenriksminister har Hen der son i det engel­
ske parlament i 1930 uttalt nogen alvorlige og advarende ord til 
Østerrike da den fascistiske faren der syntes mest truende. Det var 
modig gjort og han blev voldsomt angrepet for det. Men Internasjo­
nalen har ikke mobilisert sjømenn, havnearbeidere og jernbanefolk til 
å behandle gods til og fra Italia, til og fra Polen, som smittet gods. 
Den mener sig ikke å ha sterkt nok tak på et tilstrekkelig stort antall 
arbeidere i forskjellige land til å kunne gjennemføre en slik verdens- 
aksjon med utsikt til å lykkes. Gjennemføringen av en verdensboikott 
vilde forutsette en enighet innen arbeiderklassen i hele verden, en 
fasthet i dens organisasjon som dessverre ennu bare er opnådd i de
i færreste land .----------- Ingensteds er kanskje for tiden arbeiderklassen
bedre organisert enn i de skandinaviske land. Om arbeiderklassen i 
Sverige boikottet italienske varer og nektet å frakte varer bestemt for 
Italia, kunde dette land bare gi agenter i Tyskland eller Frankrike 
eller et annet land i opdrag å formidle forretningene, og boikotten vilde 
praktisk talt bli virkningsløs. For iallfall i Frankrike har ikke arbei­
derorganisasjonene slik betydning, omfang og styrke at de skulde 
kunne hindre en slik formidling, og arbeiderne i Sverige kunde jo ikke 
uten videre la boikotten omfatte også Frankrike.»
Denne ubønnhørlige nøkterne tankegangen var det også som lå til 
grunn for de fleste socialistiske partienes stillingtagen da de på kon­
gressen i Wien sommeren 1931 skulde ta stilling til situasjonen i Tysk­
land og Mellem-Europa og kampen mot reaksjonen der.
Wien-kongressen 1931.
S. A. I.s kongress i Wien 25 juli—1 august 1931 trådte sammen 
under det umiddelbare inntrykk av den akutte kredittkrise som var 
innledet med sammenbruddet i Kredit-Anstalt i Wien i mai, hadde 
fremtvunget Hoover-moratoriet i juli og hadde trukket efter sig krakket
i Tyskland, hvor Danat-banken hadde måttet innstille sine betalinger 
og regjeringen hadde stengt børsene. I Preussen var kampen om det 
nasjonalsocialistiske folkeavstemnings-initiativ mot regjeringen Brann 
—Severing alt åpnet. Kommunistene hadde sluttet sig til nasjonal- 
socialistenes angrep, og alle var klar over at socialdemokratiet og hele 
den demokratisk-republikanske statsordning i Tyskland var sterkt truet. 
Ganske naturlig kom dermed kongressens forhandlinger til å konsen­
trere sig om kampen mot den fascistiske fare.
Den dagsorden som var stillet op på forhånd omfattet tre politiske 
hovedproblemer:
1. Kampen for avrustning og mot krigsfaren.
2. Arbeiderklassens stilling og kampen for demokratiet.
3. Den økonomiske verdenskrise og arbeidsløsheten.
Så viktige som 1. og 3. punkt i og for sig enn var, blev forhand­
lingene om dem trengt i bakgrunnen. Og istedenfor en almindelig prin­
sipiell debatt om arbeiderbevegelsens stilling til kampen mellem demo­
krati og reaksjonært diktatur blev kongressens hovedforhandling en 
drøfting av hvilken innsats arbeiderbevegelsen kunde gjøre i den akutte 
krisesituasjon i Tyskland og Mellem-Europa. Umiddelbart før kon­
gressen besluttet eksekutivkomitéen å forandre punkt 2 på dagsorde­
nen, så det kom til å lyde: Situasjonen i Tyskland og Mellem-Europa 
og arbeiderklassens kamp for demokratiet. Men også forhandlingene 
om første punkt på dagsordenen, avrustningen, hadde tilknytning til 
en aktuell politisk opgave. Det gjaldt å legge til rette socialdemokra- 
tiets aksjon med sikte på Folkeforbundets nedrustningskonferanse som 
i februar 1932 skulde tre sammen i Genéve.
Diskusjonen om dette punkt hadde vært forberedt av S. A. I.s og 
Fagforenings-Internasjonalens felles avrustningskommisjon, og den reso­
lusjon som blev forelagt kongressen hadde allerede på forhånd fått til­
slutning av styret i Fagforenings-Internasjonalen. Da resolusjonen 
trakk op linjene for en kampanje som på alle punkter var anlagt som 
en felles aksjon av de to organisasjoner, var kongressen i realiteten på 
forhånd bundet til å godkjenne den linje som var trukket op, iallfall i 
alle hovedpunkter. Hvis kongressen vedtok vesentlige endringer i 
resolusjonen, kunde man i verste fall risikere at selve det organisator­
iske grunnlag, samarbeidet mellem de to organisasjoner, gikk i stykker; 
i beste fall vilde igangsettelsen av den propaganda-aksjon som var for­
beredt, bli forsinket til Fagforenings-Internasjonalen hadde fått anled­
ning til å ta stilling til de endringer S. A. I.s kongress hadde vedtatt.
Det store flertall av delegasjonene på kongressen gikk under disse 
forhold inn for at resolusjonen skulde godkjennes som den forelå fra 
kommisjonen. Den lå helt i tråd med de retningslinjer som tidligere 
var blitt fulgt i kampen for avrustning, og var vesentlig en nærmere 
utformning, med særskilt sikte på den forestående nedrustningskonfe­
ranse, av det program som Internasjonalens instanser allerede hadde 
sluttet op om. Dessuten gav den detaljerte anvisninger for den organi­
satoriske iverksettelse av propaganda-kampanjen.
Et mindretall av delegasjonene, som for første gang trådte frem 
som en organisert opposisjon, var imidlertid uenig i selve den iminn- 
innstilling til avrustningsspørsmålet som resolusjonen gav uttrykk for. 
TTet var delegasjonene for det britiske I. L. P„ det polske uavhengige 
parti, det polsk-jødiske Bund, og en representant for opposisjonen i det 
nederlandske parti (med delvis og sterkt betinget tilslutning i dette 
spørsmål fra den sveitsiske og den amerikanske delegasjon og en fløi av 
den franske). Opposisjonens talsmenn hevdet at de ingen tillit kunde ha 
til nedrustningskonferansen, fordi de visste at Folkeforbundet var beher­
sket av de imperialistiske stormakter. I beste fall kunde konferansen bare 
føre til en nedsettelse eller begrensning av rustningene; men med mo­
derne krigsmietoder var nedsettelser og begrensninger mesten uten betyd­
ning. Ved å konsentrere arbeiderklassens opmerksomhet om en slik ned­
rustningskonferanse sviktet Internasjonalen sin opgave. Det var dens 
plikt i stedet å appellere til arbeiderklassen selv om å forberede sig 
på å møte krigsfaren og på å gjøre motstand om krigen skulde komme. 
Opposisjonen trodde ikke det lot sig gjøre å definere hvad som var 
forsvars- og hvad som var angrepskrig. All krig hadde sin rot i selve 
det kapitalistiske system, og det var socialistenes plikt å bekjempe all 
krig. På vegne av I. L. P., Bund og det polske uavhengige socialistparti 
fremla Fenner Brockway følgende resolusjon som motforslag til kom­
misjonens :
«Den internasjonale socialistiske arbeiderbevegelse opfordrer de tilsluttede 
partier og arbeiderklassen i alle land til å skjerpe sin motstand mot imperial­
isme og krig og til med fornyet besluttsomhet å arbeide for oprettelsen av et 
internasjonalt socialistisk samfund bygget på politisk og social frihet for alle folk.
Den internasjonalisering av det økonomiske liv som har vært en følge av 
verdenskrigen, av den levende tekniske utvikling og av fremveksten av store 
internasjonale selskaper har ikke kunnet fjerne den økonomiske motsetning 
mellem de forskjellige kapitalistiske interessegrupper, som er en kilde til stadig 
krigsfare, men har tvert om skjerpet motsetningene. Fredstraktatene har rundt 
om i verden skapt nye friksjonspunkter, som systematisk gir næring til krigsfaren. 
Fascismens seier i en rekke land, dens fremgang i andre, og visse imperialistiske 
gruppers skarpe fiendskap mot Sovjet-Unionen har ytterligere øket krigsfaren.
Denne stadige krigsfare er blitt skjerpet gjennem situasjonen i Tyskland, hvor 
de nasjonalistiske partiers fremgang, som er en følge av finanskrisen, og av at de 
kan utnytte den urett som er blitt påtvunget landet gjennem fredstraktanene, be­
tyr en trusel mot Europas fred. I.
I.
I betraktning av
at krig er en av de verste ulykker som kan ramme proletariatet og hele den 
arbeidende befolkning,
at sondringen mellem såkalt «angreps»- og «forsvars»-krig under de bestående 
internasjonale overenskomster og diplomatiske kombinasjoner ikke har nogen be­
rettigelse i virkeligheten, som erfaringen under verdenskrigen alt har vist,
at enhver krig innen rammen av det kapitalistiske samfund har til formål 
å forsvare kapitalistiske interesser og borgerskapets klasseherredømme,
at den nasjonale enhet med borgerskapet i ens eget land som de borgerlige 
partier gjør sig til talsmenn for, derfor er løgn og bedrag ikke bare i fredstid, 
men også under krig,
opfordrer kongressen alle socialistiske partier til energisk og systematisk 
kamp mot den truende krigsfare og til å øve det sterkest mulige revolusjonære 
press overfor sine regjeringer for å hindre utbruddet av enhver truende krig. 
Skulde krigen allikevel bryte ut, opfordrer kongressen de socialistiske partier til
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a organisere massene under feltropet: «Gjør slutt på krigen ved ft omstyrte den 
kapitalistiske samfundsorden», i full overensstemmelse med Internasjonalens ved­
tak på kongressene i Stuttgart og Kjøbenhavn, som lyder slik:
«Hvis krigen allikevel skulde bryte ut, er det (partienes) plikt å gripe inn 
for å bringe den til en hurtig avslutning og å bruke alle sine krefter for å utnytte 
den økonomiske og politiske krise krigen har skapt, for å vekke folket og derigjen- 
nem fremskynde avskaffelsen av det kapitalistiske klasseherredømme.»
Kongressen fastslår at de socialistiske partier både i fredstid og under krig 
bare kan føre effektiv kamp for freden, hvis de avholder sig fra å drive samar- 
beidspolitikk med partier som står på kapitalismens og dermed nødvendigvis også 
på militarismens og krigens grunn.
Særlig advarer kongressen de socialistiske partier mot den fordervelige borg- 
fredspolitikk i krigstid.
II.
I den kapitalistiske stat er militærvesenet et redskap til beskyttelse av bor­
gerskapets interesser, både utad, i militære konflikter med andre stater, og innad, 
overfor det fremrykkende proletariat som kjemper for social frigjøring.
Av disse grunner kjemper S. A. I. for avskaffelsen av militærvesenet, og 
opfordrer alle socialistiske partier til, i overensstemmelse med førkrigs-Interna- 
sjonalens prinsipper, ikke å yde én mann eller én øre til den kapitalistiske stat 
til noget som helst militært formål.
Kongressen advarer arbeidermassene mot illusjoner med hensyn til Folke­
forbundet og dets arbeide for nedrustning; det er bare et skalkeskjul for de ka­
pitalistiske klassers imperialistiske politikk.
Kongressen erklærer at den sikreste garanti for at proletariatets kamp mot 
rustninger og kapitalistiske kriger kan bli effektiv, er at arbeiderklassen er rede 
til å forvandle krigen til proletarisk revolusjon.
III.
S. A. I. kjemper for fullstendig og almindelig avrustning; men kongressen 
opfordrer de socialistiske partier i alle kapitalistiske stater til å føre kampen for 
avrustning uten hensyn til avrustningens fremskritt i andre land, da ethvert kom­
promiss som et socialistisk parti inngår i dette spørsmål, nødvendigvis må hindre 
hele det internasjonale proletariats kamp for avrustning, mens derimot enhver 
seier i kampen mot militarismen i ett land er en spore til å skjerpe kampen mot 
militarismen i andre land. IV.
IV.
Kongressen erklærer at imperialismen er en stadig fare for freden. Den er­
klærer at ethvert folk har rett til uavhengighet, og betrakter anerkjennelsen av 
denne rett som det eneste mulige grunnlag for sann internasjonalisme. Den sen­
der en hilsen til alle folk som står i kamp mot imperialismen. Den lykkønsker 
det indiske folk med dets heltemodige kamp for politisk frihet, og slutter sig til 
dets krav om selvstyre, deri også innbefattet retten til full uavhengighet. Den 
hilser med særskilt glede de proletariske krefters voksende styrke i India, og 
lykkønsker dem med at den indiske nasjonalkongress på sitt møte i Karachi ved­
tok en resolusjon som krever socialisering av jorden, av nøkkel-industriene og 
samferdselsmidlene.
Kongressen uttrykker sin sympati for og sin vilje til å støtte folkene i Egypt, 
Det nære Østen, Palestina, Nederlandsk Ost-India, Afrika, China og andre deler 
av verden i deres kamp for politisk og social frihet, og opfordrer de socialistiske 
partier i imperialistiske land til å støtte deres krav med alle midler. Den erkjen­
ner at den økonomiske imperialisme betyr en voksende fare for folk som er uav­
hengige i navnet, og gjør sig til ett med dem i deres strev for å fri sig fra en 
fremmed kapitalismes lenker. Særskilt sender den sin hilsen til de folk i Syd- 
og Mellem-Amerika som hevder sin rett til å nytte sine lands naturlige rikdoms- 
kilder uten inngrep fra utenlandske kapitalister.
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V.
Så lenge kapitalismen, med dens nundgåelige konflikter mellem de herskende 
kapitalistiske grupper består, så lenge er det umulig radikalt å fjerne krigsfaren. 
Kampen mot krigen og for varig fred er derfor bare tenkelig som en kamp mot 
den kapitalistiske samfundsorden og for socialismen. Bare den socialistiske sam- 
fundsorden, som ophever klassekampen innen de enkelte nasjoner og avskaffer 
de økonomiske og politiske grenser statene imellem, kan sikre menneskeheten 
varig og sikker fred.
I betraktning av den stadige krigsfare opfordrer kongressen de tilsluttede 
partier til å vekke arbeidermassene til forståelse av at det er nødvendig å gå til 
organisert aksjon mot enhver trusel om krig, og pålegger Internasjonalens ekse­
kutivkomité å sette sig i forbindelse med Fagforenings-Internasjonalen for å for­
berede en internasjonal plan for kamp mot krigen, og for i fellesskap & reise ar­
beiderklassen i alle land til støtte for en slik plan.»
Efter forslag av kongressens avrustiungskommisjon blev det be­
sluttet å oversende denne resolusjon til de to Internasjonalers faste av- 
rustningskommisjon. Kongressen tok derfor ikke direkte stilling til 
selve resolusjonen. Den stemte bare over kommisjonens flertallsinn­
stilling. Motiveringen for denne innstillingen blev gitt av kommisjo­
nens ordfører, nederlenderen Albarda, i følgende uttrykk:
«Vår bevegelse bærer et stort ansvar, ikke bare i de land hvor vi helt eller 
delvis sitter med regjeringsmakten, men også i de andre land. Om nedrustnings­
konferansen skal lykkes eller mislykkes avhenger i stor utstrekning av det press 
som den socialistiske arbeiderbevegelse øver. Det kan neppe være tvil om at den 
vil løpe ut i sandet, hvis vi forsømmer å øve et slikt press. Men like sikkert ei­
det at et vedholdende og kraftig socialistisk press kan føre til betydelige resul­
tater. Selv om vi er misnøid med Folkeforbundets virksomhet hittil, må ikke det 
føre til at vi blir likegyldige overfor nedrustningskonferansen .........  Avrustnin­
gen i verden som helhet kan nu engang bare virkeliggjøres gjennem en felles be­
slutning av regjeringene. Vår Internasjonales vedtak forblir fromme ønsker, så 
lenge de ikke blir satt ut i livet av regjeringene. For en felles beslutning av re­
gjeringene finnes bare ett organ, det er Folkeforbundet. Internasjonal avrustning 
kan bare nåes gjennem Folkeforbundets mellemkomst. Men vi ser begrensningen 
i de muligheter Folkeforbundet byr. Så lenge de fleste av de stater som er repre­
sentert der, regjeres av borgerlige flertall, kan man ikke vente nogen almindelig 
avrustning. At man næste år skulde kunne beslutte sig for det, er under de nu­
værende forhold utelukket. Men gjennem den aksjon som vi skal sette i gang i 
samarbeide med fagorganisasjonen i alle land, må vi hindre at konferansen bare 
kommer til et skinn-resultat — f. eks. i form av bare begrensning av rustningene.»
Ut fra disse betraktninger var resolusjonen formet som
krav til Folkeforbundets nedrustningskonferanse:
«Fagforenings-Internasjonalen og S. A. I. gir på nytt uttrykk for at alle pro­
letariatets materielle og moralske krefter og alle dets aksjonsmidler står i fre­
dens tjeneste.
Idet proletariatet kjemper mot kapitalismen, som bærer spiren til krig i sitt 
skjød, idet det virker for opbyggingen av en ny samfundsorden, hvor det ikke 
finnes klassemotsetninger, forbereder det den fullstendige, endelige virkeliggjø- 
relse av freden. Men dessuten strever arbeiderbevegelsen stadig for å utvikle de 
spirer til fred som allerede finnes innen det nuværende samfund. Den har alltid 
fremmet alle former for økonomisk og politisk samarbeide mellem folkene. Den 
har alltid, og vil også for fremtiden kjempe for utvikling av voldgiftssystemet, 
av den internasjonale rettsorden og av alle former for fredelig ordning av inter­
nasjonale konflikter. Men Fagforenings-Internasjonalen og S. A. I. har aldri over­
sett at avrustningen utgjør et vesentlig og uundværlig element i selve denne 
fredelige ordning, og at uten avrustning vilde alt annet bli uten resultat. Tiden
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er kommet til ettertrykkelig å minne regjeringene om denne kjensgjerning, som 
de synes å glemme.
Folkene har gjentagne ganger og på den bestemteste og høitideligste måte 
fått løfte om avrustning. Hvis man i Kelloggpakten skal se mer enn et tomt ut­
trykk for et kraftløst ønske, må selvfølgelig avrustningen følge efter den. Folke- 
forbundspaktens avsnitt 8 inneholder en utvetydig forpliktelse til nedsettelse av 
rustningene. Når fredstraktatene pålegger de beseirede land å avruste, er det 
efter deres egen tekst uttrykkelig «for å innlede en almindelig innskrenkning i 
alle nasjoners rustninger». Gjennem mer enn ti år har Folkeforbundet, har den 
blandede kommisjon, den forberedende kommisjon og utallige komitéer hopet 
studier på studier; man har tvunget verden til å vente meget lenge; regjeringene 
bør vite at disse stadige utsettelser til slutt har uttømt massenes tålmod. Idag, 
hvor nedrustningskonferansen er innkalt, må man vokte sig for enda en gang å 
skuffe de håp som innkallelsen vakte. Hvis konferansen igjen skulde bli utsatt, 
eller hvis den ikke skulde føre til konkrete og avgjørende resultater, må man 
åpent erkjenne denne bankerott. Arbeiderbevegelsen måtte i så fall trekke sin 
lærdom av det som var skjedd, og innrette sin aksjon derefter.
Fagforenings-Internasjonalen og S. A. I. erklærer:
1. Avrustningssystemet kan bare bygges stabilt og varig på likhet i rettig­
heter og plikter. Intet vilde være mer ødeleggende for freden enn om man i leng­
den fortsetter å behandle de seirende og beseirede folk efter forskjellig rett. Fag­
forenings-Internasjonalen og S. A. I. krever at der alt ved konferansen 1932 skal 
tas et avgjørende skritt i retning av likhet.
2. Man må ikke tenke på å tilveiebringe likhet gjennem oprustning i de 
land som er avvæbnet på grunnlag av fredstraktatene. Nedrustningstraktaten må 
ikke gi leilighet til oprustning av nogen art. Men den må heller ikke bety en sta­
bilisering av rustningene; det vilde arbeiderklassen anse som en utfordring. Fag­
forenings-Internasjonalen og S. A. I. krever en vesentlig, øieblikkelig og almin­
delig nedsettelse av rustningene.
3. Denne nedsettelse må omfatte alle slags rustninger. Den må gjelde freds­
styrkene, tjenestetiden, de mobiliserbare reserver, alle slags militærutgifter, flå­
tene, festningsverkene, våben og ammunisjon for stridskreftene til lands og til 
vanns.
Forbudet mot kjemiske og bakteriologiske rustninger må bli bekreftet og 
effektivt utbygget.
Luftflåtene må øieblikkelig avskaffes. De må i den konvensjon som blir 
resultatet av nedrustningskonferansen, ikke lenger inngå som del av de ennu til­
latte stridskrefter.
. Det må innføres streng kontroll med byggingen av civile luftfartøier (handels- 
og reise-luftfartøier). Luftfartlinjene må internasjonaliseres.
4. For å sikre overholdelsen av den almindelige konvensjon som skal av­
sluttes, må der ubetinget, uavhengig av den nasjonale kontroll i de enkelte land, 
som bare demokratiet muliggjør, innføres streng internasjonal kontroll, som sam­
tidig må våke over militærutgiftene, rustningene,’~<Ten" offentlige og private våben- 
og ammunisjons-produksjon og den internasjonale våbenhandel. Konvensjonen må 
forby statene å behandle avsløringer av overtredelser av konvensjonen som for­
brytelser.
Denne kontroll skal erstatte det kontrollsystem som blev oprettet gjennem 
fredstraktatene. Den skal anvendes i like stor utstrekning overfor alle nasjoner.
5. Når disse første forholdsregler er gjennemført, gjelder det å fortsette av- 
rustningsarbeidet til det er ført frem til sin avslutning, d. v. s. til all forberedelse 
til krig er forsvunnet over hele jorden.
I denne hensikt må det skapes et permanent, internasjonalt avrustnings- 
organ, med konferanser som trer sammen med regelmessige, korte mellomruni, 
for hver gang å fastslå de avrustnings-forholdsregler som skal gjennomføres i lø­
pet av den følgende periode.» I
I tillegg til denne fellesresolusjon vedtok kongressen, efter forslag 
fra det britiske Labour Party, en særskilt uttalelse om flåteavrustnin- 
gen. Den blev iså oversendt til Fagforenings-Internasjonalen som skulde 
ta stilling til den.
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Dessuten blev det vedtatt et utførlig aksjonsprogram som bl. a. 
omfattet organiseringen av grense-demonstrasjoner, parlamentariske 
aksjoner for avrustningskravene, internasjonale massemøter i alle store 
byer, en internasjonal petisjons-storm, en felles internasjonal konfe­
ranse våren 1932, presse-, brosjyre- og plakat-propaganda, oprettelsen 
av en fast observasjonspost i Genéve for arbeiderorganisasjonene under 
nedrustningskonferansen.
Hovedresolusjonen blev vedtatt med 305 stemmer mot 5, mens 8 ikke 
stemte. De 5 stemmer var I. L. P. (2), Bund (2), Polske uavhengige 
socialister (1). De 8 som ikke stemte var den sveitsiske delegasjon. Den 
avgav en erklæring som presiserte at det sveitsiske parti var enig i at 
det var nødvendig å ta stilling til nedrustningskonferansen, og at kom­
misjonsforslagene, hvis de blev vedtatt av nedrustningskonferansen, 
vilde bidra til virksomt å fremme avrustningsarbeidet. De erfaringer 
man hittil hadde hatt med hensyn til Folkeforbundets arbeide i ned­
rustningsspørsmålet, gjorde det imidlertid tvilsomt om forslagene vilde 
få nogen gunstig skjebne på konferansen. Derfor burde ikke kongressen 
nøie sig med å konsentrere alle sine vedtak i dette spørsmål om Folke­
forbundets arbeide. Mer enn nogensinne lå tyngdepunktet i kampen 
mot krig hos arbeiderklassen selv. Først når arbeiderklassen i hvert en­
kelt land førte en besluttsom kamp mot alle rustninger, vilde den kunne 
tvinge regjeringene til en aksjon som sikret at det internasjonale av- 
rustningsarbeide førte til et positivt resultat. Denne grunntanke var 
ikke kommet klart nok til uttrykk i kommisjonsforslagene. Denne man­
gel kunde føre til at den kjempende arbeiderklasse fikk illusjoner om 
det internasjonale avrustningsarbeides muligheter. Derfor måtte den 
sveitsiske delegasjon avholde sig fra å stemme.
På vegne av den amerikanske delegasjon erklærte Hillquit at reso­
lusjonen ikke var tilfredsstillende som noget fullstendig uttrykk for den 
socialistiske stillingtagen til avrustningsproblemet. Det amerikanske 
parti hadde håpet kongressen vilde gitt uttrykk for den socialistiske 
bevegelses absolutte fordømmelse av all krig og forberedelse til krig. 
Men delegasjonen stemte likevel for resolusjonen fordi den. satte op et 
praktisk, konkret program i en konkret situasjon, og fordi den var ut­
arbeidet av de to Internasjonalene i fellesskap og alt vedtatt av den ene.
Et flertall i den franske delegasjon erklærte at de hadde ønsket å 
få vedtatt en beslutning om at alle socialistiske partier skulde være 
forpliktet til å nekte militærbevilgninger til borgerlige regjeringer. De 
hadde imidlertid opnådd at deres resolusjonsforslag blev oversendt til 
videre behandling i den felles avrustningskommisjon, som hadde fått 
pålegg om å sørge for at særlig spørsmålet om fastsettelsen av klare 
regler med hensyn til nektelse av militærbevilgninger snarest mulig 
blev forelagt Internasjonalens forskjellige organer til drøfting.
Også drøftingen av den økonomiske verdenskrise og arbeidsløs­
heten hadde i nogen grad vært forberedt gjennem det kriseprogram 
som de to Internasjonalers felleskommisjon hadde lagt frem høsten 
1930. Siden da hadde imidlertid situasjonen forverret sig betydelig, 
og nye momenter hadde gjort sig gjeldende. Da det i dette spørsmål
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heller ikke var tale om nogen konkret fellesaksjon fra de to Interna­
sjonaler som sådanne, stod kongresskommisjonen og kongressen selv 
ganske anderledes fritt enn hvor det gjaldt avrustningsaksjonen.
Opposisjonen la frem sin egen resolusjon i motsetning til kommi­
sjon sflertallets også i dette spørsmål. Dissensen gjaldt ikke de kon­
krete økonomiske krav; den gjaldt den politiske taktikk som skulde føl­
ges. Mens flertallet i siste del av resolusjonen rettet en appell til alle 
de samfundslag som var rammet av krisen, mellomklassene i by og på 
land. de intellektuelle og ungdommen, om å slutte sig til proletariatet 
i dets kamp for soeialismen, foreslo mindretallet følgende formule­
ring:
«Internasjonalen er på det rene med at dette aksjonsprogram i virkelighe­
ten betyr en krigserklæring mot kapitalismen, uten mulighet for kompromiss. Den 
er også på det rene med at det innebærer forkastelse av en tolererings- og sam- 
arbeidspolitikk overfor borgerlige partier, som alltid resulterer i oprettholdelse 
av det kapitalistiske systems prinsipper.
Internasjonalen appellerer derfor til alle arbeidere, både de som er i arbeide 
og de arbeidsløse, om å forberede sig til kampen i og utenfor parlamentene med 
alle midler som står til rådighet, og å slutte op om den socialistiske bevegelse for 
å kjempe sig frem til den internasjonale socialisme.»
Endringsforslaget blev lagt frem for kongressen av nederlenderen 
Schmidt, som representerte opposisjonen i det nederlandske parti. Ved 
avstemningen blev det forkastet mot I. L. P.s to, Det polske uavhengige 
partis ene og Bunds to stemmer.
Kommisjonens resolusjonsforslag som for punkt I og II’s vedkom­
mende blev enstemmig vedtatt, begynte med å bekrefte vedtakene på 
Bryssel-kongressen 1928 og fellesresolusjonen som var vedtatt av de 
to Internasjonalers styrer i januar 1931, og fortsatte:
«Siden disse vedtak er den økonomiske krise i næsten alle land blitt vold­
somt skjerpet. Misforholdet mellem produksjon og forbruk er øket, markedene 
er desorganisert, produksjons-sammenbrudd har trukket efter sig katastrofale 
rystelser av kredittvesenet. Den kapitalistiske økonomi befinner sig idag i den 
mest omfattende og dyptgående krise som den nogensinne har oplevet. Kapital­
ismen har øket produktivkreftene i uhyre grad, og formår ikke å mestre dem. 
Kapitalismen har drevet rasjonaliseringen til ytterligheter, og lovet verden øket 
rikdom; resultatet er større utbytning, uhørt øket arbeidsløshet, som rammer 
mange millioner mennesker og driver dem ut i nød og elendighet. Kapitalismen 
har i betydelig grad innskrenket den frie konkurranse, utbygget kartellene på det 
internasjonale område, øket tollmurene og trafikk-innskrenkningene uforholds­
messig for å beskytte de nasjonale markeder; resultatet er politiske motsetnin­
ger, økonomisk krig og alvorlige forstyrrelser av det internasjonale samkvem. 
Kapitalismen har forsøkt å stabilisere kredittsystemet gjennem samarbeide mel­
lem seddelbankene, gjennem gjeninnførelse av gullstandarden, gjennem å oprette 
den internasjonale bank; istedenfor stabilisering har vi fått vill børsspekulasjon, 
fulgt av betalingsinnstillinger for de største banker i en utstrekning som man 
aldri hadde tenkt var mulig, alvorlige rystelser av valutaene og en almindelig 
usikkerhet og tillitskrise.
Alle midler som kapitalismen har prøvet for å bekjempe krisen, har under 
dens herredømme forvandlet sig tiDen forbannelse for arbeiderklassen. Kapital­
ismen har vist sig ute av stand til å organisere det økonomiske liv og til å for­
valte de goder den har tilegnet sig, på en slik måte at de tjener den felles vel­
ferd.
II.
Det anarki som er uløselig knyttet til den kapitalistiske økonomi, kan ikke 
opheves uten å opheve selve det kapitalistiske system. _Vide kretser^ også utenfor , 
proletariatets rekker, er på grunn av den uhørte nød i verden idag kommet til
den overbevisning at en planmessig organisasjon av verdensøkonomien må tre 
istedenfor kapitalismens økonomiske system. Det er de internasjonale socialisti- 
ske partiers og arbeiderorganisasjoners opgave å fremme denne erkjennelse ved 
klart å påvise grunnårsakene til det kapitalistiske vanstyre i det økonomiske'liv, 
å peke på veien til virkeliggjørelsen av den socialistiske felles-økonomi og å ut­
nytte den nuværende krise til en systematisk kamp fra proletariatets side mot det 
borgerlige klasseherredømme.
Arbeiderklassens kamp for å overvinne kapitalismens økonomiske system 
og for opbyggingen av en socialistisk økonomi må i proletariatets egen interesse 
gå hånd i hånd med kampen for å mildne krisen og lindre kriseoffernes nød.
Kongressen hilser den britiske arbeiderregjerings løfte om å ratifisere 
Washington-konvensjonen om arbeidstiden innen utgangen av 1931. Denne ratifi­
sering vil gjøre andre staters betingede ratifikasjon effektiv og endelig muliggjøre 
de ratifikasjoner som hittil har latt vente på sig.
Washington-konvensjonens ikrafttreden må bli en spore fof den organiserte 
arbeiderklasse til å kjempe for ytterligere forkortelse av arbeidstiden. Innførin-
! gen av 40 timers uken, som kreves av Fagforenings-Intemasjonalen og S. A. I., er i høi grad egnet til igjen å få en del av de arbeidsløse trukket inn i produk­sjonsprosessen dg dermed motvirke de farer som vokser frem av det forhold at 
en del av arbeiderklassen blir varig utestengt fra enhver andel i proletariatets 
økonomiske virksomhet.
Uten å underkjenne de fordeler som kan bli resultatet av .Folkeforbundets 
virksomhet, må kongressen dog fastslå at alt Folkeforbundets arbeide for å til­
passe det økonomiske liv til folkenes fellesinteresser hittil har vært fruktesløst. 
Folkeforbundet kan i sin nuværende skikkelse ikke fylle den opgave det står 
overfor. Det vil først kunne bli et brukbart organ for opbyggingen av et nytt 
økonomisk system når den organiserte arbeiderklasse har sikret sig avgjørende 
innflytelse på dets ledelse.
Kongressen fordrer uttrykkelig offentlig demokratisk kontroll med det øko­
nomiske liv, særlig med monopolistiske sammenslutninger av alle slag. Forutset­
ningen for at denne kontroll kan bli fullt effektiv er en endring i eiendomsretten 
til produksjonsmidlene og i de økonomiske metoder. Som det viktigste skritt i 
denne retning og samtidig som en begynnende overgang til en socialistisk plan- 
husholdning betrakter kongressen socialiseringen av nøkkel-industriene, oprettel- 
sen av stats- eller kooperative andelsmonopoler som forvaltes i almenhetens in­
teresse, og nasjonalisering av bank- og kredittvesenet. Den opfordrer de social­
istiske partier til å gjøre disse krav til de centrale i kampen mot krisen; gjennem 
virkeliggjørelsen av disse krav i nasjonal målestokk vil de skape forutsetningene 
for gjennemføring av en internasjonal offentlig kontroll med det økonomiske liv 
og berede grunnen for virkeliggjørelsen av socialismen. I.
III.
Arbeiderklassens kamp mot krisen er samtidig kampen for proletariatets 
erobring av den politiske makt. Bare i den utstrekning det organiserte pro­
letariat i hvert enkelt land befester og utbygger sine posisjoner i klassekampen, 
vil det lykkes det å lindre virkningene av krisen, nøden og elendigheten i verden 
og, gjennem overvinnelse av den kapitalistiske økonomi, å fjerne krisene. Aldri 
før var forbindelsen mellem politikk og økonomi så tydelig som i nutiden, aldri 
før var anspennelsen av alle krefter, var det internasjonale proletariats enighet 
og samling så nødvendig som i dette fryktelige øieblikk.
Ikke bare industri- og landarbeiderne er offer for det kapitalistiske anarki: 
på en like grusom måte har den kapitalistiske konsentrasjon ført til eksproprie-
Iring og forarmelse av mellemklasselagene i by og på land, og beredt de intellek­tuelle og ungdommen en tilværelse uten h‘åp for fremtiden. Proletariatet maner disse nye offer for kapitalismens økonomiske system til samling i kampen mot 
den felles motstander.
Socialismen er det høieste uttrykk for menneskelig solidaritet. Den appel­
lerer til alle intellektuelle og moralske krefter som gjør oprør mot kapitalismen, 
mot det økonomiske system som utelukkende er ledet av profittjakt, som hviler
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på klasseprivilegier som ikke lar sig rettferdiggjøre, som hindrer det overveldende 
flertall blandt menneskene i fritt å utfolde sin personlighet.
Ingen annen makt i verden vil hjelpe arbeiderklassen i dens veldige arbeide 
for omdannelse av det økonomiske liv, ingen annen makt i verden vil være i stand 
til å fullføre dette verk. Arbeiderklassen må utnytte_aUe muligheter i klassekam­
pen for, under presset av den uhyre økonomiske krise, i internasjonal solidaritet 
å slå tilbake alle angrep fra den sociale reaksjon og å arbeide for virkeliggjø- 
relse av socialismen og av sann fred mellem folkene.»
Resolusjonens første og annen del blev enstemmig vedtatt, mens 
de tre opposisjonspartier stemte for sitt endringsforslag istedenfor det 
tredje og siste avsnitt. På et par punkter tok enkelte delegasjoner 
reservasjoner. På vegne av den svenske delegasjon understreket Gustav 
Moll er at selv om rasjonering av arbeidet i visse land og under visse 
forhold kunde være nødvendig, måtte det ikke betraktes som nogen 
almindelig løsning av arbeidstids- p r obl eme t. I kommisjonen var det 
mange som hadde kritisert at resolusjonen, samtidig sopi den under­
streket kravet om 40 timers uken, fremhevet betydningen av å få rati­
fisert Washington-konvensjonen om 8 timers dag. Men alle bøiet sig 
til slutt for påvisningen av at selv lovfestet 8 timers dag i mange av 
Europas land, og enda mer i de nykapitalistiske koloniland. vikle bety 
et vesentlig skritt fremover, og at det i lengden vikle være uråd å 
oprettholde en kortere arbeidsdag i de industrielt mer fremskredne 
land, når de stadig måtte konkurrere på verdensmarkedet med under­
betalte arbeidere fra land hvor arbeidstiden var, ikke 40 eller 48 timer 
om uken, men op til 64 og mere.
Debatten om dagsordenens hovedpunkt, situasjonen i Tyskland 
og Mellem-Europa artet sig som en storstilet bekjennelse til demokra­
tiet som den politiske organisasjonsform som byr arbeiderklassen de 
beste betingelser for å føre sin kamp om makten i samfund og stat 
frem til seier. Den var forsåvidt en bekreftelse av den innstilling som 
alt var kommet klart til uttrykk på kongressen i Bryssel og i det mani­
fest den hadde vedtatt.1 Men debatten blev, gjennem den opposisjon 
som også i dette spørsmål blev reist fra I. L. P., Bund og det polske 
uavhengige parti, dessuten en drøfting av de taktiske problemer som 
kampen mot reaksjonen reiser, og av grensene for Internasjonalens 
aksjonsmuligheter på dens nuværende utviklingstrin.
I. L. P. hadde før kongressen utarbeidet en utførlig erklæring om 
koalisjonsproblemet, og hadde til hensikt å reise en bred prinsipiell 
“debatt om spørsmålet under dagsordenens punkt 2 som det oprinnelig 
var formulert, Denue almindelige debatt blev umuliggjort i og med at 
emnet blev innskrenket til å gjelde situasjonen i  Tyskland og Mellem- 
Europa. Men det hindret ikke opposisjonen i å legge frem sitt syn. Få 
steder har socialdemokratiet praktisert koalisjonspolitikk i den utstrek­
ning som i Tyskland siden 1918, og under kongressen stod det tyske 
parti midt oppe i en alvorlig kamp for å forsvare koalisjonsregjeringen 
i Preussen mot det felles stormløp fra nasjonalsocialister og kommu­
nister.
I. L. P.s resolusjon var formet som en skarp kritikk av det tyske 
socialdemokratis politikk. Deu lød:
1 Se s. 163.
«Ikke i nogen periode siden kapitalismen opstod. kar den så tydelig spilt 
fallitt som nettop nu. Den nuværende finansielle situasjon i' Tyskland 
og lignende foreteelser i Mellem-Europa og andre steder er ikke isolerte begiven­
heter; de er symptomatiske for kapitalismens sammenbrudd, et resultat av dens 
voksende indre motsigelser.
De berører Europa og verden som helhet, truer med å styrke fascismen og
Otto Bauer. Friedrich Adler.
øke krigsfaren, angår derfor direkte hele den internasjonale socialistiske beve­
gelse og krever øieblikkelig handling fra Internasjonalens side og av alle dens 
tilsluttede organisasjoner i samarbeide med fagbevegelsen.
I en rekke européiske land hersker alt fascismen. I Tyskland har Briinings 
regjering avskaffet det parlamentariske demokrati gjennem sine diktatoriske 
forholdsregler og derigjennem fremmet fascismens utvikling.
I forbindelse hermed må man se den ting i øinene at regjeringen Bruning 
gjennem sin nasjonalistiske politikk, fremfor alt gjennem bygging av kryssere 
og tolerering av Stahlhelm’s møter og andre militaristiske og nasjonalistiske 
demonstrasjoner, ikke bare setter Tysklands finansielle stilling i fare, men også 
skaper ny krigsfare på grunn av mulige utenrikspolitiske konflikter.
Det tyske socialdemokratis tolerering av regjeringen Bruning svekker der­
for indirekte arbeiderklassens makt og senker dens levestandard. Derfor er en 
uavhengig politikk fra det tyske socialdemokratiske partis side, med sikte på å 
erobre makten på grunnlag av et revolusjonært socialistisk program, en tvin­
gende nødvendighet. Dette innebærer opgivelse av samarbeidspolitikken med 
tyske kapitalistiske partier.
Den socialistiske Arbeider-Internasjonale burde derfor tilskynde sine sek­
sjoner i alle land til å avvise ethvert samarbeide med kapitalistiske partier og 
til å øke sine anstrengelser og mane arbeiderklassen til å forberede sig på den 
avgjørende kamp om makten både i og utenfor parlamentene. De økonomiske 
forhold er modne for socialismen, og Internasjonalen forplikter derfor hele den 
socialistiske bevegelse til besluttsomt og aktivt å støtte ethvert forsøk fra de 
tilsluttede seksjoner på å styrte kapitalismen og oprette det socialistiske samfund.»
Overfor det syn som denne resolusjonen gav uttrykk for uttalte 
Otto Bauer som ordfører for kommisjonens flertallinnstilling:
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«Det er også min overbevisning at ethvert samarbeide fra socialdemokra- 
tiets side med borgerlige partier, — regjeringssamarbeide eller samarbeide i 
form av støtte til en borgerlig regjering — alltid er fullt av alvorlige farer, og 
især i tider hvor arbeiderklassen som følge av alle de indre motsigelser i den 
kapitalistiske verden er styrtet ut i en nød og arbeidsløshet uten like. Social- 
demokrater, ansvarlige for en regjering som er avhengig av borgerlige partier, 
avhengig av finanskapitalen, hvis kreditt staten trenger, avhengige av kapitalens 
makt over den offentlige mening, socialdemokrater i en slik stilling blir om- og 
omigjen tvunget til å skuffe arbeiderklassens forventninger. Jeg har aldri vært 
i tvil om at slike skuffelser kan bli til farer, ikke bare for det arbeiderparti 
som deltar i en slik koalisjon, men for demokratiet i det hele, fordi brede arbeider- 
massers tro på de demokratiske kampmetoders effektivitet dermed kan bli rystet. 
Jeg forstår altså fullt ut de bekymringer som I. L. P.-kameratenes resolusjon 
er vokset frem av. Men allikevel kunde denne kongress efter min mening rent 
ut sagt ikke begå nogen større lettsindighet enn om den i dette kritiske øieblikk, 
hvor det for den tyske arbeiderklasse om kort tid kanskje kan gjelde liv eller 
død, gjennom sine beslutninger forsøkte å innskrenke elastisiteten og tilpasnings­
mulighetene i dens strategi selv det aller minste. — — — Vi østerrikere har
selv oplevd slike øieblikk----------- hvor vi ikke visste om ikke fascismen vilde
slå til innen næste morgen, uker hvor vi ikke visste om ikke et fascistisk stats- 
kup vilde stille oss overfor den farlige allianse mellem statens legale maktmidler 
og fascismens illegale, og påtvinge arbeiderklassen en kamp for livet under de 
vanskeligste betingelser. Den som har oplevd slike øieblikk vet at der kan gis 
situasjoner hvor det ganske enkelt er et livsspørsmål for arbeiderklassen, hvor 
elet kan avgjøre dens skjebne for årtier, om den er i stand til, gjennem en taktikk 
som innebærer aldri så storfe offer, å nøitralisere statens maktapparat, å hindre 
at det faller i hendene på fascismen.
Det er meget lett — ------ ut fra den insulære sikkerhet i et demokrati som
ikke er truet av nogen fascisme, å si: hvad nytter demokratiet, når det allikevel 
ikke kan gi arbeiderklassen noget, hverken økonomisk eller socialt. Det er lett
å s i -----------ikke i noget tilfelle, ikke i nogen situasjon må man gå sammen med
borgerlige i en regjering, eller støtte en borgerlig regjering; det er lett å si det, 
når man ikke står overfor en situasjon hvor klassefienden slett ikke er den ene 
^raksjonære masse, men hvor hele Tysklands, ja hele verdens arbeiderklasses 
skjebne kan avhenge a^ om — det være sig nok så reaksjonære, nok så konser­
vative — borgerlige demokrater eller om fascistene får statens maktmidler i sine 
hender.
Når en av armeene under en stor krig står oppe i en avgjørende kamp
— -------da kan man ikke fra et hovedkvarter langt fra fienden ville innskrenke
handlefriheten for dem som kommanderer ute i ildlinjen. Til dem som bærer 
det tunge ansvar overfor den tyske arbeiderklasse og overfor hele verdens arbei­
derklasse for at denne fascistiske fare blir avverget, til dem må vi også ha den 
tillit at de ut fra det beste kjennskap til kampbetingelsene velger den riktige 
kampmetode. Derfor har kommisjonen avslått å behandle koalisjonsspørsmålet
------------i det nuværende øieblikk, i sammenheng med den kritiske situasjon i
Tyskland og i Mellem-Europa. Denne gang har vi en annen opgave. Vi vil ikke 
idag gi våre tyske kamerater anvisninger på hvordan de har å forholde sig, men 
vi må gjøre alt som står i vår makt for å hjelpe de tyske arbeidere og det tyske 
socialdemokrati.»
Den flertallsresolusjon som Bauer la frem falt i tre hovedavsnitt. 
Første del var en sammenfatning av de krav den socialistiske bevegelse 
måtte stille til regjeringene om forholdsregler for å hindre Tysklands 
økonomiske sammenbrudd og alvorlige rystelser for det tyske demo­
krati. Hovedkravene var;
1. En storstilet internasjonal kreditt-aksjon som ydet øieblikkelig 
hjelp i tilstrekkelig omfang, og som ikke måtte gjøres avhengig av 
politiske betingelser, eller av betingelser som innskrenket Tysklands 
politiske suverenitet. Ethvert forsøk på å utnytte nøden i Tyskland
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til å øve politisk press vilde hare styrke nasjonalismen i Tyskland qg 
dermed gjøre hele hjelpeaksjonen verdiløs.
På den annen side understreket resolusjonen at det vilde gjøre det 
lettere å yde hjelpen, hvis den tyske regjering på eget initiativ kunde 
forsikre de demokratiske nasjoner om at de midler som blev stillet til 
rådighet vilde bli brukt til å fremme, i'kke en nasjonalistisk diktatur- 
politikk men en fredelig demokratisk politikk.
2. Den internasjonale kredittaksjon måtte så snart som' mulig 
følges av en nyordning av reparasjonene og krigsgjelden, da de gjel­
dende forpliktelser som gjennem stigningen i gullets kjøpekraft var 
blitt betydelig tyngre å bære, var blitt helt uholdbare som følge av 
den økonomiske katastrofe i Tyskland. Internasjonalen måtte på nytt 
kreve annullering av krigsgjelden. En slik annullering vilde muliggjøre 
en varig og vesentlig nedsettelse av de byrder som var pålagt Tyskland.
3. Kampen for nyordning av krigsgjeld og reparasjoner måtte 
fortsatt drives i  nøie sammenheng med kampen for internasjonal av­
rustning, som på den ene side vilde lette løsningen av reparasjons- 
spørsmålet ved å frigjøre finansielle midler, og på den annen side vilde 
gjøre det lettere for De Forente Stater å gå med på strykning av krigs­
gjelden.
4. Kongressen måtte derfor på det skarpeste fordømme den nasjo­
nalistiske og fascistiske propaganda som prøvet å hisse op folkenes 
lidenskaper mot nabolandene, og likeså alle rykter om krig og kon­
flikter som blev satt i omløp av rustningsindustriens ageqter. Regje­
ringen måtte bringes til å forstå at Europas økonomiske gjenreisning 
var den mest påtrengende opgave som meldte sig i øieblikket, og kon­
gressen måtte forlange at regjeringene konsentrerte alle sine anstren­
gelser om denne opgave og utarbeidet planer for en konstruktiv inter­
nasjonal økonomisk aksjon som kunde bringe Tyskland øieblikkelig 
hjelp og stanse den økonomiske verdenskrises herjinger.
Maxton, som førte ordet for I. L. P. i debatten, kritiserte skarpt 
denne første del av resolusjonen.
«Når vi skreller bort alle propaganda-f raser, alle uttrykk for gode, vennlige
følelser overfor Tyskland, følelser som jeg fullt ut deler------------hvad er da
den praktiske socialistiske parole som denne kongress har å gi Tyskland? En 
eneste en: «Bytt långivere. Skaff dere bedre betingelser hos bankmennene.» 
Ikke at det tyske folk skal skaffe sig hedre betingelser hos sine egne bankmenn, 
men at de tyske finansmenn, de tyske kapitalister, skal skaffe sig bedre betin­
gelser fra finansmennene i andre land-----------Dere sier: Det må skaffes penger,
pg de skal brukes til å redde Tysklands økonomiske liv, Tysklands kapitalistiske
økonomiske l iv .-------Hvorfor kan dere ikke si til folkene hele verden over at
det ikke går an å stabilisere kapitalismen----------- - Situasjonen kan ikke reddes
gjennem nogen kapitalistiske knep, om de er aldri så listige -----------og selv om
de blir velsignet av en arbeiderregjering og av Den socialistiske Arbeider- 
Internasjonale.»
På denne kritikk svarte Otto Bauer i sine sluttbemerkninger:
«La oss et øieblikk anta at vi hadde nådd det mål vi streber mot, at vi alt
hadde et socialistisk Europa----------- sammensatt av socialistiske enkeltsamfund.
Og la oss anta at over et av landene innen Europas forente socialistiske republik­
ker kom det en katastrofe, et jordskjelv, en feilslagen h øst----------- Det er klart
at i solidaritetens navn måtte alle andre nasjoner komme det land som var 
rammet av ulykken til hjelp. Og i hvilken form vilde de komme det til hjelp?
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Derigjennem at de, — da de som socialistiske samfund rådet over sine borgeres 
arbeidsprodukter, — vilde stille disse produkter til det nødlidende lands rådig­
het, uten at de forlangte nogen øieblikkelig gjentjeneste, men i stedet utsatte 
denne gjentjeneste til senere. Det vilde være den form som en internasjonal 
solidaritets-aksjon overfor et land i nød vilde ta i et socialistisk Europa. Vi lever 
dessverre ikke i et socialistisk, men i et kapitalistisk Europa. Men også i et 
kapitalistisk Europa krever den internasjonale solidaritet at de andre land yder 
hjelp til det land som er kommet i nød, er rammet av en katastrofe. Også i et 
kapitalistisk Europa består hjelpen deri at de andre land stiller sine arbeids­
produkter til rådighet for det land som er i nød, uten å forlange en øieblikkelig 
gjenydelse, en øieblikkelig tilbakebetaling i form av andre arbeidsprodukter. 
Men dette å stille til rådighet arbeidsprodukter mens gjenydelsen blir utsatt til 
senere, det skjer i det kapitalistiske samfund i form av kreditt. Jeg vet at 
det er den kapitalistiske forfalskede form, en form som er befengt med alle det 
kapitalistiske bank- og børsvesens skitne egenskaper; men i det kapitalistiske 
samfund er det den eneste mulige form hvori andre land kan stille sine arbeids­
produkter til rådighet for et land som er kommet i nød, og utskyte gjenydelsen i 
andre arbeidsprodukter til fremtiden. Og hvis nogen kommer og sier: «Ja, i et 
socialistisk land vilde jeg naturligvis være for at de andre land stiller sine 
arbeidsprodukter til rådighet for det nødlidende Tyskland; men i det kapital­
istiske samfund skjer det i form av kredittgivning, og det er en rent kapitalistisk 
affære og ingen socialistisk, derfor vil vi ikke vite noget av dem», så vilde det 
i virkeligheten være det samme som å avvise en internasjonal solidaritetsaksjon
---------- inntil en tid da socialismen er helt ut virkeliggjort i Europa.--------- — -—-
Hvorfor snakker vi om kreditt-aksjoner? — -— Vi snakker om dem, fordi regjerin­
gene rådslår om hvorvidt disse kreditter bør ydes, fordi det er blitt krevet poli­
tiske betingelser for eji slik kreditt-aksjon, betingelser som vi må avvise. Vi snak­
ker om dem, fordi vi i en rekke land dog ikke lenger er så helt uten makt, fordi 
vi har innflytelse på om denne solidaritetsaksjon kommer i stand eller ei; vi
snakker om dem fordi man må godta denne aksjon — -------for hvis intet blev
gjort, vilde dette bety at enda flere millioner tyske familiefedre blev arbeids­
løse, millioner kvinner og barn måtte su lte .----------- - Jeg kan ennu ikke hjelpe
disse arbeidere med socialistiske midler; jeg må ennu forlange beskyttelse for
dem innen det kapitalistiske samfund, og — ------- jeg vilde føle mig som en
forræder overfor disse arbeideres interesser om jeg ikke anvendte ethvert middel 
som er mulig i det kapitalistiske samfund, for å prøve å bevare iallfall en del 
av denne arbeiderklasse for den forferdelige skjebne som truer den.»
Bauer protesterte også mot opposisjonens utlegning, at kravet om 
en internasjonal kredittaksjon skulde være det vesentlige innhold av 
resolusjonen. Like viktig var resolusjonens annen del, som artet sig 
som en appell til den tyske arbeiderklasse, og tredje del, som klart 
gjorde opmerksom på muligheten av at arbeiderklassen kunde bli tvun­
get ut i alvorlige kamper.
Disse avsnitt av resolusjonen hadde følgende form:
II.
«Hvor uomgjengelig nødvendig enn den internasjonale hjelp til Tyskland 
er, så er det dog den tyske arbeiderklasse som står overfor den viktigste opgave 
i forsvaret for demokratiet i Tyskland. Kongressen har full tillit til at de tyske 
arbeidere vil slå den tyske fascisme. Derved vil de samtidig med sin egen frihet 
redde friheten i hele Mellem-Europa og freden i hele verden. Verdens socialistiske 
arbeidere vil i denne kamp med alle sine krefter stå på den tyske arbeider­
klasses side.
De mellem-européiske staters unge demokrati kan bare forsvares og hevdes 
gjennem arbeiderklassens kraft. Men demokratiet jål bare kunne tende arbeider­
klassens hele begeistring og dermed hele dens kraft på betingelse av at det evner 
å bringe det økonomiske liv inn under effektiv kontroll og viser sig å være et; 
redskap til social nydannelse. Forsvaret for demokratiet må derfor fortsatt være 
nøie forbundet med kampen for socialismen.
Lange — Meyer — 12.
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Fascister og kommunister tilskynder de beseirede folk til å rive i stykker 
fredstraktatene med makt. Men ethvert forsøk på å revidere fredstraktatene 
gjennem brudd fra den ene av partene, eller med vold, vilde bare skjerpe den 
økonomiske krise og føre til krig. Den urett fredstraktatene inneholder, kan 
bare overvinnes med demokratiets og den internasjonale retts metoder. Den vil 
overvinnes gjennem arbeiderklassens fremmarsj. Likesom S. A. I. hittil har 
kjempet mot enhver voldelig undertrykkelse av de beseirede nasjoner, vil de 
socialistiske arbeiderpartier, når de — og i den utstrekning hvor de — erobrer 
makten, skrittvis og fredelig revidere fredstraktatene i den retning at de sikrer 
alle folk full likerett innen folkenes fredelige samfund, sikrer dem selvbestem­
melsesrett i et fredelig Europa og sikrer kulturelt selvstyre for deres nasjonale 
minoriteter.
III.
S. A. I. setter alle sine krefter inn for å sikre arbeiderklassen i alle land 
mulighet for å føre sin kamp på demokratiets grunn og med demokratiske midler, 
og for å utøve den makt de har kjempet sig til med demokratiske metoder.
Men hvis de kapitalistiske klasser, som ennu idag behersker demokratiet, 
tross alt press fra de socialistiske partier og tross anstrengelsene fra den britiske 
arbeiderregjering til hvis bestrebelser for & sikre freden og demokratiet Inter­
nasjonalen har den fulleste tillit, skulde la Mellem-Europas økonomiske liv og 
Mellem-Europas demokrati gå til grunne;
hvis, som følge av en slik katastrofe for Tysklands økonomiske liv, fascis­
men med vold skulde fravriste arbeiderklassen i hele Europa øst for Rhinen dens 
demokratiske kampmuligheter;
da vil arbeiderklassen ikke ha nogen annen utvei enn å sette alle sine makt­
midler inn mot fascismens vold. Verden har ikke lenger noget annet valg: enten 
en øieblikkelig og storstilet internasjonal aksjon til redning av det økonomiske 
liv, demokratiet og freden, eller katastrofe og borgerkrig.»
Resolusjonen blev vedtatt med 316 stemmer mot 5 som blev avgitt 
for I. L. P s resolusjon. Den eneste som støttet I. L. P. under debatten 
var Ehrlich fra Bund. Alle de andre talere, og ikke minst represen­
tantene for partiene i de land hvor fascismen alt hadde seiret, sluttet 
sig fullt og helt til Bauers standpunkt.
Som resultat av kongressens forhandlinger fremgikk det at det over­
veldende flertall av partiene i S. A. I. betraktet kampen for demokratiet, 
om nødvendig i samarbeide med alle krefter som var motstandere av 
fascismen, som den viktigste opgave i den politiske maktkamp i alle land 
hvor den fascistiske fare truet. De anså demokratiet for den beste me­
tode ikke bare for arbeiderklassens kamp om makten innen det borger­
lige samfund, men også for utøvelsen av makten efter at arbeiderklassen 
hadde erobret den. Men hvis motstanderne stengte alle muligheter for å 
føre kampen eller utøve makten med demokratiske midler, måtte arbei­
derklassen møte makt med makt.
Også i bedømmelsen av Internasjonalens aksjonsmuligheter stod 
alle undtagen de tre partier i opposisjonen, I. L. P., Bund og de polske 
uavhengige, sammen. Kampbetingelsene i de enkelte land var ennu for 
uensartet, Internasjonalens organisatoriske apparat, dens tekniske 
muligheter for å kunne vurdere situasjonen i hvert enkelt land og gi 
anvisninger i konkrete tilfelle for lite utviklet, til at den ennu kunde 
slå fast bestemte, bindende retningslinjer for de tilsluttede partiers 
taktikk.
Derfor avviste kongressens kommisjon for organisatoriske spørs­
mål et forslag fra I. L. P. om å øke eksekutivkomitéens myndighet og
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gi dén mandat til å treffe beslutninger og iverksette aksjoner med bin­
dende virkning for de tilsluttede partier. Derimot besluttet eksekutiv- 
komitéeji ennu under kongressen at i løpet av fire år skulde alle sek­
sjoner lia fordoblet sin kontingent til Internasjonalen. Ved å styrke 
det finansielle grunnlag for Internasjonalens organisasjonsapparat 
skulde der skapes muligheter for å øke dets effektivitet. Det var efter 
kongressflertallets mening den eneste farbare vei frem mot målet, en 
handlingens Internasjonale.
Fra Wien 1931 til Paris 1933.
Hadde allerede S. A. I.s kongress i Wien stått i verdenskrisens og 
den fascistiske fares tegn, kom Internasjonalens virke i årene som 
fulgte til å være helt behersket av de problemer den stadige skjerpning 
av krisen og reaksjonens seiersgang i Tyskland og Mellem-Europa stillet 
arbeiderbevegelsen overfor. Men utover disse problemer reiste det sig 
nye, skapt av Japans overfall på China høsten 1931 og den krigsfare 
Japans utfordrende optreden overfor Sovjet-Samveldet førte med sig. 
De andre -stormaktenes uvilje til å tvinge Japan til å respektere de 
internasjonale forpliktelser det hadde påtatt sig gjennem Folkefor- 
bundspakt, Kellogg-pakt og Mmakts-traktat, lammet Folkeforbundets 
virkeevne som beskytter av freden og undergrov tilliten til det hos 
de brede masser. Den økede spenning stormaktene imellem, først som 
følge av krigsfaren i Østen, senere, efter Hitler-fascismens seier i Tysk­
land, som følge av krigsfaren i Europa selv, gjorde det umulig å nå til 
noget resultat på Folkeforbundets avrustnings-konferanse. Skritt for 
skritt drev verden ut i stadig mer fortvilte økonomiske forhold. De 
ruinerte massene sluttet i stadig større tall op om fascisme og nasjo­
nalistisk reaksjon. I land efter land slo regjeringene inn på en av- 
stengniugs- og selvbergingspolitikk som bidrog til å skjerpe interesse­
motsetningene statene imellem, og øket faren for en ny verdenskrig.
Wien-kongressen hadde stillet i forgrunnen kravet om en øieblik- 
kelig storstilt internasjonal kreditt-aksjon for å hindre Tysklands øko­
nomiske sam|menbrudd, og hadde på nytt krevet revisjon av repara- 
sjons-forpliktelsene og strykning av krigsgjelden. I alle disse spørs­
målene hadde den regnet med den britiske arbeiderregjerings initiativ. 
Men alt i det øieblikk disse kravene blev stillet op, hadde kredittkrisen 
grepet over fra Mellem-Europa til Storbritannia, og få uker efterat kon­
gressen var slutt brøt arbeiderregjeringen sammen. Forrådt av tre av 
sine mest kjente førere gikk Labour Party til valg og led et nederlag 
som for år fremover gjorde det maktesløst I parlamentet. I sin videre 
følger førte nederlaget til en skjerpning av den motsetning som lenge 
hadde vært til stede mellem Labour Party og I. L. P. Et år efter kon­
gressen i Wien brøt I. L. P. ut, og våren 1933 forlot det også Inter­
nasjonalen.
I Tyskland hadde den taktikk socialdemokratiet hadde fulgt siden 
nasjonalsosialistenes gjennombrudd ved valgene i september 1930, vakt 
skarp kritikk fra en fløi i partiet som ideologisk stod på samme grunn­
lag som venstreopposisjonen før Wien-kongressen. I oktober 1931 brøt
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den ut av partiet og dannet det uavhengige Socialistiske Arbeiderparti, 
som blev stående utenfor Internasjonalen og søkte tilknytning til an­
dre frittstående partier. Tallmessig betydde denne splittelsen lite for 
• t ,det tyske socialdemokrati, og det nye S. A. P. nådde aldri å gjøre sig 
A' gjeldende som nogen faktor i tysk politikk. Men splittelsen var likevel
&
■ y v
et symptom på den belastning tolereringspolitikken overfor regjeringen
&•
(jBruning utsatte de socialdemokratiske medlemsmassene for.
Også i Nederland førte motsetningene i synet på arbeiderbevegel­
sens taktikk i kampen mot krise, reaksjon og krigsfare til splittelse i 
1 mars 1932. En fløi som i likhet med I. L. P. og S. A. P. sluttet sig til 
de synsmåter som opposisjonen på Wien-kongressen hadde gitt uttrykk 
’ for, brøt ut og dannet et Uavhengig socialistisk Parti. Heller ikke 
/ ’’^ det vant videre tallmessig tilslutning, og ingen av disse tre avskallingene 
svekket i nogen vesentlig grad S. A. I. organisatorisk.
Efterat den engelske arbeiderregjerings fall hadde tilintetgjort 
håpet om å få gjennomført Wien-kongressens økonomiske situasjons- 
< krav, samlet S. A. I. og dens partier vinteren 1931—32 sin internasjo- 
^  nale aksjon om den petisjons-kampanje for avrustning som kongressen 
hadde besluttet skulde settes i gang. Ved åpningen av_Folkeforbundet&. 
avrustnings-konferanse i Genéve i de første dagene av februar 1932 la 
Yandervelde på vegne av S. A. I. og Léon Jouhaux på vegne av Fagfor- 
enings-Internasjonalen frem petisjonen og understreket i sine taler både 
arbeiderklassens krav om at det måtte bli alvor med avrustningen, og 
dens mangel på tillit til at konferansen kunde nå til positive resultater 
så lenge den i sin midte talte representanter for en regjering som åpent 
trampet internasjonale traktater og forpliktelser under føtter.
Denne protest mot Folkeforbundets undfallenhet overfor Japan 
gav de to Internasjonaler enda tydeligere uttrykk for i en felles resolu­
sjon som blev offentliggjort samtidig med åpningen av konferansen, og 
som lød:
«S. A. I. og I. F. F. kan ikke rolig se på at avrustningskonferansen blir 
åpnet uten protest mot Japans overfall på Ghina. Når det blir hevdet at det 
ikke er nogen krig, beviser kjensgjerningene det motsatte. I. F. F. og S. A. I.s 
representanter hadde til hensikt å si dette fra avrustnings-konferansens talerstol, 
men de regler petisjons-kommisjonen har fastsaj;t, har hindret dem i å protestere 
med den nødvendige kraft mot Japans overtredelse av traktatene og mot konfe­
ransens taushet, som svekker Folkeforbundets anseelse. De nyeste begivenheter 
i forbindelse med Japans overfall på China har manet frem faren for en verdens- 
brann. Så lenge Japan rykket frem i Mandsjuria, gjorde stormaktene intet for 
å opfylle sin plikt, de våget ikke å opfylle de forpliktelser som påligger dem 
ifølge Folkeforbundspakten, Kellogg-pakten og Nimakts-avtalen. De hadde vært 
forpliktet til å tvinge Japan til å innstille sitt imperialistiske angrep på China, 
j Men Folkeforbundet var mnktesMst, fordi stormaktene, som behersker det, vilde 
det slik. PåYlén annen side har stormaktenes inngripen i anledning av bom­
bardementet av Shanghai og Nanking vakt mistanke om at regjeringene har 
satt sig i bevegelse for å forsvare sine egne imperialistiske interesser og privi­
legier, og ikke Chinas frihet og rettigheter. Under disse omstendigheter kan den 
blodige konflikt i Det fjerne Østen om kortere eller lengere tid vokse til en 
verdenskrig. S. A. I. og I. F. F. erklærer derfor:
1. Idet de ikke grep inn for å stanse japanernes røvertog mot Mandsjuria, 
har de kapitalistiske regjeringer gjort sig medskyldige i de begivenheter som nu 
utspilles.
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2. Regjeringene i de kapitalistiske land rår over økonomiske og finansielle 
midler til å øve påtrykk, tilstrekkelige til å tvinge Japan til ft respektere trak­
tatene. Vi slår fast at verdenskapitalismen, som så ofte har gjort bruk av disse 
midler til å slå ned revolusjonære bevegelser, ikke engang har forsøkt å bruke dem 
mot Japan. De to Internasjonaler opfordrer de tilsluttede partiers parlaments- 
grupper til å reise spørsmålet om overholdelsen av bestående traktater i de 
respektive parlamenter, og til å hindre at borgere i deres land fremmer krigen 
ved å levere våben og yde kreditt til angriperne.
3. Endelig minner de to Internasjonaler regjeringene i Folkeforbundets med­
lemsstater om at der innenfor rammen av Folkeforbundet og med de metoder som 
er forutsatt i dets lover, er aksjonsmuligheter — og at, om de ikke gjør bruk av 
disse aksjonsmulighetene, er den anklage berettiget at de i denne tragiske situa­
sjon bare har forsvart sine egne interesser og privilegier i China.
4. Det det gjelder å forsvare er ikke disse interesser og privilegier, men hele 
det kinesiske landområdes integritet og respekten for traktatene.»
Skjønt parlaments-fraksjonen i Frankrike og Storbritannia fulgte 
opfordringen fra Internasjonalene, kunde de ingen innflytelse øve på 
sine regjeringers holdning, og da den ekstraordinære Folkeforbunds-for- 
samling trådte sammen i mars 1932 efter krav fra China, hindret stor­
maktenes representanter at den tok klart standpunkt mot Japan. Alt 
som blev opnådd var at det i begynnelsen av mai blev sluttet våbenstill- 
stand efterat forbundsforsamlingen hadde fastsatt vilkår for japanernes 
rømning av Shanghai. Men det mandsjuriske spørsmål var fremdeles 
uløst, og stillingen blev forverret ved at Japan trakk sammen tropper 
ved grensen mellem Mandsjuria og Sovjet-Samveldet. I sitt møte i 
Ziirich i mai 1932 manet S. A. I.s eksekutivkomité derfor verdens 
"arbeiderorganisasjoner til å være på vakt mot faren for en ny verdens­
krig:
«S. A. I. opfordrer alle sine tilsluttede partier til å øve press på sine regje- 
ringer forat de ikke lenger skal unddra sig de forpliktelser de har påtatt sig 
til å tvinge en angriper til & respektere freden.
Men S. A. I. er på det rene med at størsteparten av de regjeringer som er 
representert i Genéve, er svake og medskyldige, og retter derfor sin opfordring 
om handling til den organiserte arbeiderklasse. ,
En krig fra Japans side mot Sovjet-Samveldet må nødvendigvis fremme 
kontrarevolusjonen ikke bare i Russland, men i hele verden.
Et japansk angrep på Russland kan fremkalle en verdenskrig.
Arbeiderne vil ikke la sig rive med i en slik krig. De erklærer at alle krefter 
må settes inn mot det truende angrep, og at den japanske imperialisme må for­
dømmes moralsk av hele vedlen.
De krever:
1. Øieblikkelig og betingelsesløs rømning av de japanske stridskrefter i Shang­
hai og Mandsjuria.
2. Hvis Japan skulde nekte, må alle sendemenn trekkes tilbake fra Japan.
3. Om nødvendig må økonomiske og finansielle sanksjoner settes i verk, hvis 
Japan ikke går med på å ta de skritt som er påkrevet i verdensfredens 
interesse.
Hvis Japan allikevel ikke skulde innstille sine forberedelser til og trusler 
om angrep, vil S. A. I. appellere til Fagforenings-Internasjonalen, forat de to 
Internasjonaler sammen med alle midler kan sette sig imot produksjon og trans­
port av ammunisjon, all transport av krigsmateriell og varer til Japan, og boikotte 
alle skib som kommer fra eller seiler til Japan.
Arbeiderne vil erklære sig solidariske med forsvaret av Sovjet-Samveldet, 
hvis det blir angrepet.-----------
De vil sette sig imot at krigen griper om sig til andre land, og mot ethvert
forsøk på å trekke andre land inn i en krig mot Sovjet-Samveldet.-----------
-------For socialistene i alle land vil det, i tilfelle av en ny krig, væfe plikt
ikke bare å forsvare de enkelte folks interesser, men samtidig arbeiderklassens 
og hele menneskehetens interesser. — — —
Hvis krigen skulde bryte ut tross alle forsøk på å hindre den. vil det være 
den første plikt for alle de partier som blir berørt av den, å rette alle sine an­
strengelser mot det mål å sikre en felles internasjonal politikk av hele arbeider­
klassen i kampen for fred.»
Skyggen fra krigsbegivenhetene i Østen liadde hvilt over alle for­
handlinger på avrustnings-konferansen i Genéve i de første månedene 
den satt sammen. Dens mangel på resultater og den skjerpede krigs­
fare som S. A. I.s eksekutivkomité gjorde opmerksom på i den resolusjon 
som nettop er citert, dannet bakgrunnen for den felles konferanse som
S. A. I. og Fagforenings-Internasjonalen holdt i Zurich 22 og 23 mai 
1932 for å gi uttrykk for arbeiderbevegelsens stilling til forhandlingene 
på Genéve-konferansen. Møtene blev lagt an som en mektig demonstra­
sjon mot krigsfaren og for avrustning, med kringkasting av de viktigste 
talene. De munnet ut i vedtagelsen av en utførlig resolusjon, som sam­
menfattet de to Internasjonalers øieblikkskrav i fire punkter.
1. Forbud mot ahgrepsvåben som første skritt i retning av likhet i 
rettigheter og plikter for alle stater.
2. Internasjonalisering av den civile luftfart, streng kontroll med 
byggingen av luftfartøier, begrensning av rustningsutgiftene.
3. En gjennomgripende nedsettelse av alle andre slags rustninger som 
en første etappe i avrustningen.
4. Streng internasjonal kontroll med gjennemføringen av avrust­
ningen.
Konferansen opfordret alle arbeiderorganisasjoner til å fortsette 
og styrke sin propaganda mot krigen for å tvinge regjeringene til å 
avslutte en avrustningstraktat. Den krevet forbud mot privat våben- 
og ammunisjonsproduksjon og streng internasjonal kontroll med våben- 
og ammunisjonshandel, opfordret arbeiderorganisasjonene til fortsatt 
kamp for gjenoprettelse, forsvar og utbygging av demokratiet som for­
utsetning for effektiv og kontrollert avrustning.
Den gjentok og understreket kravene om strykning av krigsgjelden 
og løsning av hele det internasjonale gjeldsproblem, om stansning av 
den stadig mer overdrevne tollbeskyttelses-politikk, og sluttet med føl­
gende appell til arbeiderklassen:
«Hvis den kapitalistiske verdens herskere viser sig ute av stand til å skape 
de politiske forutsetninger for å overvinne den herskende krise og for å avvende 
den katastrofe som truer verden, vil proletariatet alene måtte overta den opgave 
å skape disse forutsetninger. Konferansen henleder hele verdensproletariatets 
opmerksomhet på den nuværende situasjons alvor og opfordrer den til å holde 
sig rede til kamp.» I
I de følgende ukene gled den akutte krigsfare i Østen over. Men 
til gjengjeld blev stillingen i Mellem-Europa alvorligere fra dag til dag 
og gjorde mer enn nogengang spørsmålet om kampen mot den fascistiske 
reaksjon og den nye krigsfare den skapte, til det alt overveiende for 
Internasjonalen og dens enkelte partier.
Alt da kongressen i Wien drøftet stillingen i Tyskland og arbeider­
klassens kamp for demokratiet, hadde det parlamentariske styresett
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i Det Tyske Rike i godt og vel et år vært avløst av en regjeringsform 
hvor riksregjeringen i siste instans støttet sig, ikke til noget flertall 
i riksdagen, men til rikets president. Den umiddelbare bakgrunn for 
denne utvikling var den parlamentariske situasjon som var skapt ved 
nasjonalsocialistenes gjennembrudd ved riksdao-svale-ene i sentemher
Otto Wels. Karl Severing.
1930, en situasjon hvor det viste sig umulig å skape et arbeidsdyktig 
flertall i riksdagen. Dypere sett lå årsakene i den voldsomme økono- t 
miske krise som hadde satt inn i 1929, og fra måned til måned hadde 
drevet tallet på de arbeidsløse i været, øket tallet på konkurser i små- fl 
industri, håndverk og småhandel, og tatt grunnlaget vekk for lønn­
somheten i jordbruket. Nasjonalsocialismens voldsomme fremgang på 
de borgerlige partiers bekostning, og kommunistenes på bekostning av \ 
socialdemokratiet, var uttrykk for den desperasjons-s temning som var 
i ferd med å gripe brede masser i folket.
Men selv om parlamentarismen var skjaltet ut i riket, stod den 
ved makt rundt omkring i enkeltstatene og først og fremst i Preussen, 
hvor socialdemokratene satt med regjeringsmakten sammen med Cen- 
trum, støttet på et sikkert flertall i landdagen. Og de demokratiske 
rettighetene som revolusjonen i 1918 hadde bragt, organisasjonsfriheten, 
forsamlings-, presse- og talefriheten, stod ved makt og gjorde det mulig 
for arbeiderorganisasjonene å oprettholde sin virksomhet. Por social­
demokratiet stod forsvaret for disse demokratiske rettighetene og for 
den maktposisjon partiet hadde i Preussen, som den alt overveiende 
opgaven. Så lenge masseorganisasjonene kunde arbeide fritt, regnet 
det med at det skulde være mulig å overvinne nasjonalsocialismen med 
demokratiske midler. Det gjaldt å hindre at nasjonalsocialistene fikk 
herredømme over statsapparatet.
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Ved rikspresidentvalgene i april 1932 stillet nasjonalsocialistene Hitler som 
sin kandidat. Med den fortsatte vekst partiet hadde hatt siden 1930 var 
faren overhengende for at han kunde bli valgt hvis ikke de demokratiske partiene 
kunde samle sig om en felles motkandidat. Så §karpt som motsetningsforholdet 
var mellem socialdemokrater og kommunister, særlig efterat kommunistene som­
meren 1931 var gått sammen med nasjonalsocialistene til angrep på regjeringen 
i Preussen, var det utelukket at de to arbeiderpartiene kunde gå sammen. En 
socialdemokratisk kandidat kunde bare regne med å få socialdemokratenes stem­
mer. Efter Stresemanns død hadde de borgerlig-demokratiske partiene ingen 
kandidat som kunde ha håp om å vinne nogen massetilslutning. På den annen 
side hadde president Hindenburg, skjønt han i 1925 var blitt valgt som nasjonal­
istenes og de konservatives kandidat, i sin 7 års funksjonstid satt sin ære i å 
vise lojalitet mot demokratiet og forfatningen.
Alle de partier som stod på Weimarforfatningens, og demokratiets 
grunn, samlet sig i april 1932 om Hindenburg som presidentkandidat 
under slagordet: Den som velger Hindenburg, slår Hitler. Efter to
valgomganger hvor nasjonalsocialistene fikk slått fast at deres stemme­
tall var vokset voldsomt, blev også Hindenburg valgt. Men det skulde 
snart vise sig at den tillit socialdemokratiet og de borgerlige republi­
kanske partiene hadde vist ham, ikke lenger hadde noget reelt grunnlag. 
Han var blitt et redskap for de prøisiske junkerne og riksvernets gene­
raler.
Efterat de demokratiske partiene hadde sikret Hindenburgs gjen­
valg, fant junkerne tiden inne til å slå til. De fikk presidenten til å for­
lange at rikskansler Briining skulde gi avkall på de planer han hadde 
lagt frem om utstykning av de storgods som ikke greide sine gjeldsfor­
pliktelser. Da Briining nektet, fikk han avskjed uten at riksdagen blev 
spurt, og med Franz von Papen som rikskansler overtok en regjering 
av junkere, offiserer og storindustrielle styret i riket. Da den ikke kunde 
regne med støtte fra andre enn de tysk-nasjonales lille gruppe i riksda­
gen, var regjeringens første skritt å sende riksdagen hjem og utskrive 
nye valg til juli. Imens fortsatte den å regjere ved nødsforordninger, 
som førte videre den nedskjæring av arbeidsløshetsunderstøttelse og 
andre sociale utgifter som var begynt under Briining.
Kort før regjeringsskiftet i riket hadde landdagsvalgene revet vekk grunn­
laget for socialdemokratiets maktstilling i den prøisiske regjering. Koalisjons­
regjeringen Braun—Severing hadde mistet sitt flertall. Men da valgene heller 
ikke i den prøisiske landdag hadde skapt mulighet for noget nytt flertall, blev 
regjeringen sittende som mindretallsregjering, sterkt svekket av valgutfallet. 
Også ellers i riket var socialdemokratiet de fleste steder gått tilbake ved land­
dagsvalgene.
Samtidig som socialdemokratiet på denne måten blev trengt tilbake på den 
parlamentariske kampfront, hadde krisen undergravd fagorganisasjonens stilling 
på den økonomiske. Yåren 1932 var tallet på de arbeidsløse oppe i over 6 milioner. 
Av den faglige landsorganisasjons vel 4 millioner medlemmer var en tredjedel 
arbeidsløse, en tredjedel arbeidet på innskrenket tid, og bare en tredjedel var 
i regelmessig arbeide. Selv denne tredjedel arbeidet på lønnin^er som i løpet av 
de siste kriseårene var presset ned til et lavmål. De socialdemokratiske fagfor­
eningene hadde greid å hevde sin absolutte lederstiling blandt de arbeidere som 
stod i bedriftene. Men de hadde ikke maktet å knytte til sig de millionmasser 
som var kastet ut av produksjonslivet eller som ennu ikke hadde fått høve til å 
slippe til der. Størsteparten av de arbeidsløse sluttet enda forsommeren 1932 op 
om kommunistene ved valgene. Men organisatorisk hadde heller ikke kommu­
nistene maktet å få samlet dem. I stor utstrekning svinget de frem og tilbake
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mellem kommunister og nasjonalsocialister. Og fagforeningene måtte regne med 
risikoen for å lia dem mot sig under enhver omfattende streikeaksjon. Derfor 
innstillet også fagorganisasjonen sin virksomhet vesentlig på politisk aksjon. 
Nettop i april 1932 la den frem et stort program for kamp mot arbeidsløsheten 
gjennem igangsettelse av offentlige arbeider for i alt 1 million arbeidsløse og 
forkortelse av arbeidstiden ved lov. Men dette program blev lagt frem til en 
riksregjering hvis makt som vi har sett, i virkeligheten alt var undergravd, og 
som kort efter blev satt helt ut av spillet. Fagorganisasjonen blev derfor som 
socialdemokratiet henvist til appellen til velgermassene ved de forestående riks- 
dagsvalg.
Gjennem «jernfronten», som samlet og mobiliserte alle den social- 
demokratiske arbeiderbevegelses masseorganisasjoner: parti-, fagorga­
nisasjon, ungdomsorganisasjoner, idrettsorganisasjoner og verneorgani­
sasjonen «Riksbanner» under de tre pilenes merke til kamp mot hake­
korset, blev alle krefter satt inn foran valgene i juli 1932.
Halvannen måned før valget ophevet regjeringen det uniforsmsfor- 
bud som nogen måneder tidligere var blitt innført mot nasjonalsociali- 
stenes brune armé ■—- og slapp dermed på nytt løs terroren mot arbeider­
organisasjonene og deres møter. Kort efter blev enkeltstatenes rett 
til å forby demonstrasjoner innskrenket. Den 20 juli rettet så riks- 
regjeringen nådestøtet mot restene av socialdemokratiets maktposisjon 
i Preussen. Den utnevnte von Papen til rikskomlmissær for Preussen. 
Han lot riksvernoffiserer avsette Brann, Severing og de andre prøisiske 
ministrene, og arresterte de social d emok ratiske førerne for det prøisiske 
politi. Det var åpent staitskup. Reaksjonen hadde brutt lov og rett. 
Likevel reiste ikke arbeiderorganisasjonene sig til kamp.
Kommunistene opfordret riktignok til generalstreik, men ingen, selv ikke 
av den over en halv million sterke kommunistiske velgermasse i selve Stor- 
Berlin, fulgte parolen. Og fagorganisasjonens og socialdemokratiets ledelse op­
fordret arbeiderne til ikke å la sig provosere, men henviste til de forestående valg. 
De vilde ikke ta ansvaret for å åpne en kamp som vilde ført til åpen borgerkrig. 
Generalstreik i et land hvor der var en halv gang til så mange uorganiserte 
arbeidsløse som der var medlemmer i fagorganisasjonen, og hvor selv en tredje­
del av de fagorganiserte var arbeidsløse, mente de var uråd å sette i verk. Og en 
borgerkrig hvor «Riksbanner» uten moderne våben og krigsutstyr vilde stå overfor 
både riksvernets fullt rustede tropper, nasjonalsocialistenes brune hær og de 
tysknasjonales stålhjelmstropper, mens det prøisiske politi var en meget usikker 
faktor som man ikke våget å stole på, og hvor de kjempende arbeidere vilde ha 
hele den store masse både av bøndene og av byenes mellemklasse imot sig, kunde 
bare føre til et masseblodbad som måtte ende med nederlag for arbeiderklassen. 
Det skulde altfor snart vise sig at arbeiderklassen led nederlaget like fullt.
Riksdagsvalgene 31 juli 1932 viste at nederlaget i Preussen hadde 
svekket socialdemokratene ytterligere, mens kommunistene var gått 
mer enn tilsvarende frem. Valgets betydning lå imidlertid i nasjonal­
socialistenes nye voldsomme fremgang. Med 230 mandater mot før 110 
og mer enn det dobbelte stemmetall av det de hadde hatt i 1930 krevet 
de regjeringsmakten. Hindenburg og hans rådgivere nektet imidlertid 
å bøie sig for Hitlers krav om kanslerverdigheten, og von Papen fort­
satte å regjere med nødsforordninger. Riksdagen blev opløst straks 
den trådte sammen, og nye valg utskrevet til november. De bragte fort­
satt tilbakegang for socialdemokratene, men også denne gang mer enn 
tilsvarende opgang for kommunistene. Xasjonalsocialistene gikk noget
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tilbake, de tysk-nasjonale litt frem. Men noget parlamentarisk grunnlag 
for regjeringen var ikke skapt — og den møtte voksende motstand, ikke 
bare fra arbeidere som streiket mot de lønnsnedslag som var fastsatt 
ved nødsforordning, men også fra regjeringen i de sydtyske stater som 
kjente sig truet av riksregjeringens fremferd i Preussen. Sist i november 
måtte von Papen gå av, og efter langvarige forhandlinger, hvor Hinden- 
burg for annen gang avviste Hitlers krav om å bli rikskansler, dannet 
general von Schleicher, chefen for riksvernet, den nye regjering 4 de­
sember.
Socialdemokratene møtte ham som de hadde møtt von Papen, med 
ubetinget opposisjon. Regjeringen prøvde forgjeves å vinne deres støtte 
ved å opheve bestemmelsene om lønnsnedslag i von Papens nødsforord­
ning, og opheve hele den siste nødsforordning som hadde innført døds­
straff og undtagelsesdomstoler for politiske mord. Men om social­
demokratene holdt sig stramme, innlot nu fagorganisasjonens ledere 
sig i forhandlinger med von Schleicher. Derved opstod et motsetnings­
forhold mellem partiet og fagorganisasjonen, som senere skulde 
utdypes og svekke arbeiderklassens front enda mer. Da von Schlei­
cher, i sine bestrebelser for å vinne fagorganisasjonen for nasjonal poli­
tikk, tok op igjen planen om utstykning av storgodsene til bruk for 
arbeidsløse og offentliggjorde oplysninger om de skandaløse misbruk 
som lxadde foregått ved fordelingen av den støtte regjeringen Briining 
hadde ydet godseierne i Øst-Tyskland, fikk han junkerne imot sig. De 
fikk Hindenburg til å gi ham avskjed. I mellemtiden hadde von Papen 
formidlet forhandlinger mellem Hitler og de tysknasjonale, og 30 
januar 1933 utnevnte Hindenburg Hitler til rikskansler med von Papen 
som vicekansler.
Foruten Hitler kom to andre nasjonalsoeialister, Goering og Frick med i 
regjeringen, mens von Papen hadde følge av 5 tysknasjonale. Tross denne for­
deling av postene i regjeringen skulde det snart vise sig at makten dermed i 
virkeligheten var kommet i hendene på nasjonalsocialistene. Uten støtte i de 
brede folkemasser kunde de tysknasjonale ministrene ingen virkelig makt sette 
imot Hitlers hensynsløse og målbevisste offensiv for å oprette et rent nasjonal- 
socialistisk diktatur. For & nå dit gjaldt det enda en gang å få bevist at 
nasjonalsocialistene hadde folkets brede masser bak sig, og nye valg til riksdagen 
blev straks utskrevet. I
I denne situasjon var det at ønsket om samling med de kommuni­
stiske arbeidere brøt sig vei på et møte av tillitsmenn fra de viktigste 
socialdemokratiske organisasjoner, som blev holdt i Berlin 31 januar 
1933. Det blev foranledningen til at S. A. I.s byrå som vi alt har sett 
(side 139), kort efter erklærte sig villig til forhandling med Den kom­
munistiske Internasjonale om felles aksjoner. Men før det kom noget 
svar fra Moskva, hadde riksdagsbranden 27 februar gitt nasjonal­
socialistene i regjeringen det ytre påskudd de trengte for å sette kom­
munistpartiet utenfor loven og skjerpe den terror mot hele arbeider­
bevegelsen som alt lenge hadde fått utfolde sig. At socialdemokratenes 
velgermasser tross dette presset holdt stand, og kommunistenes også i 
vesentlig utstrekning, kunde ikke endre det faktum at nasjonalsocial- 
ister og tysknasjonale tilsammen hadde sikret sig flertall. Det hjalp
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lite at socialdemokratenes gruppe, sterkt redusert som den var gjennem 
arrestasjoner, i riksdagens møte 23 mars avgav en modig erklæring 
og stemte mot fullmaktsloven som faktisk gjorde Hitler til diktator.
Under keie denne utvikling hadde S. A. I. ikke hatt nogen mulig­
het for å gripe inn mot nasjonalsocialismens seiersgang. Det sannet 
sig hvad Gustav Mdller hadde sagt. Internasjonalen hadde protestert 
mot overgrepene mot arbeiderorganisasjonene. Men den hadde ikke 
kjent sig sterk nok til å gå til nogen direkte aksjon. Det vilde forutsatt 
Fagforenings-Internasjonalens medvirkning. Men den blev bl. a. holdt 
tilbake av den holdning landsorganisasjonen i Tyskland inntok. Da 
diktaturet i Tyskland var en kjensgjerning, tok Internasjonalen op 
kampen mot det med samme midler som den hadde brukt mot de andre 
diktaturland. Efterat den samlede arbeiderpresse i Tyskland var blitt 
forbudt, fastslo forretningsutvalget i S. A. I. at det var en plikt for 
Internasjonalen og dens partier i den utstrekning det var mulig, å 
offentliggjøre meddelelser om den terror som blev utøvd av det nye 
styre. Den tyske regjering forsøkte ved øket press på de tyske social- 
demokrater å få dem til å overtale sine partifeller i utlandet til å 
stanse sine avsløringer. I sitt møte 27 mars 1933 protesterte S. A. I.s 
byrå kraftig mot denne utpresningsmanøvre. Blandt socialdemokratene i 
Tyskland derimot gjorde det sig ennu på dette tidspunkt gjeldende 
illusjoner om at partiet vilde kunne opnå å få fortsette sin legale orga­
nisatoriske virksomhet, om enn innenfor meget trange grenser. Derfor 
gjaldt det, mente de, å optre slik at regjeringen ikke fikk noget påskudd 
til å opløse partiet. Efter opdrag av partistyret i Berlin reiste Otto 
Wels 28 mars til Internasjonalens sekretariat i Zurich og prøvet å 
opnå at byråets protest blev holdt tilbake. Da byråets vedtak allikevel 
blev offentliggjort, erklærte Otto Wels i telegram av 30 mars at han 
betraktet sig som uttrådt av S. A. I.s byrå. Dette skritt vakte sterk 
kritikk blandt socialistene utenfor Tyskland. Det blev tatt som tegn 
på at det tyske partistyre, for å redde partiets organisasjon, var ferdig 
til å op gi internasjonalismen og innstilte sig på arbeide på nasjonalt 
grunnlag. Også blandt store deler av partiets medlemsmasse i Tysk­
land blev utmeldelsen opfattet som svakhetstegn og skapte misnøie og 
forvirring. Denne misnøien kom til uttrykk på en rikskonferanse som 
det socialdemokratiske parti holdt i Berlin 26 april 1933 — for å rådslå 
om hvordan man skulde legge organisasjonsarbeidet an under de helt 
endrede forhold. Flertallet på konferansen støttet likevel partistyrets 
opfatning at det ennu kunde være muligheter for legal virksomhet, og 
at de måtte utnyttes. Men konferansen tok bestemt avstand fra å 
betale så dyrt for disse mulighetene som ledelsen av fagorganisasjonen 
var villig til. Det var på det tidspunkt alt på det rene at den tyske 
landsorganisasjons styre vilde opfordre de fagorganiserte til å delta 
i den offisielle feiring av 1 mai som «Det nasjonale arbeides dag.» 
Mot denne underkastelse tok soeialdemokratiets konferanse avgjort 
standpunkt. Konferansens vedtak blev ikke trykt i en eneste avis i 
Tyskland, men partistyret understreket i cirkulære til lokalorganisasjo­
nene at den nasjonalsocialistiske 1 maifest var en propaganda-foran- 
staltning rettet direkte mot socialdemokratiet.
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Tross ydmy geisen 1 mai oplevde fagforeningsførerne at de dagen 
efter blev arrestert alle sammen, og organisasjonene helt innordnet 
under nasjonalsocialistisk ledelse. Dermed var det blitt klart at det 
bare var et tidsspørsmål når også det socialdemokratiske parti vilde 
bli endelig forbudt. Partistyret besluttet derfor å flytte partiets sete 
til Prag, og kaste alle hensyn til side og ta op kampen mot Hitler med 
de midler som stod til rådighet, og å legge om organisasjonen i Tysk­
land. på illegalt grunnlag. Men ennu fantes det både i partistyret og 
i riksdagsgruppen dem som ikke kunde opgi illusjonen om fortsatt legal 
virksomhet i Tyskland. I riksdagsgruppen var denne retningen i flertall, 
og den møtte 17 mai 1933 op i riksdagen og stemte for Hitlers erklæ­
ring og Tysklands fredelige utenrikspolitikk. Dagen efter tok S. A. I.s 
byrå avstand fra denne optreden i følgende resolusjon:
«S. A. I. har alltid tatt standpunkt for alle nasjoners like rett. Men den 
har alltid krevet at Tysklands like rett ikke må gjennemføres ved Tysklands 
oprustning, men ved avrustning av de andre stater.
Idag, da Tyskland beherskes av en nasjonalistisk fascisme som ikke bare 
krever oprustning for Tyskland, men allerede gjennemfører denne oprustning i 
strid med traktatene, idag betyr en tolerering av denne oprustning en alvorlig fare 
for krig i nær fremtid.
Det er derfor en plikt for alle seksjoner av S. A. I. både å kreve en effektiv 
og mest mulig vidtgående avrustning av de andre stater, og å kjempe mot enhver 
oprustning for Tyskland og mot hele den tyske fascismes utenrikspolitikk.. Den 
tyske fascismes diplomatiske fraser er et hykleri som ikke kan få nogen til 
å tro at dens politikk ikke går ut på oprustning og krig.
S. A. I. er overbevist om at når en del av de socialdemokratiske representan­
ter i den tyske riksdag har stemt for en resolusjon som uten forbehold solidariserer 
sig med regjeringens erklæring, gir deres holdning ikke uttrykk for den tyske 
arbeiderklasses virkelige overbevisning. Den erklærer at denne avstemning strider 
mot S. A. I.s prinsipper.
Uten å ville felle nogen moralsk dom over menn som under den fascistiske 
terror daglig er truet av mishandling og død, erklærer S. A. I. at en slik avstem­
ning bare kan øke den civiliserte verdens avsky mot en blodig terror som, ikke for- 
nøid med å mishandle arbeidere fysisk, øver vold mot arbeiderrepresentantenes 
samvittighet.
S. A. I. erklærer at den står urokkelig solidarisk med den tyske arbeider­
klasse i uforsonlig fiendskap mot den tyske fascisme, som er blitt den største fare 
for friheten og freden.»
Byråmøtet i Paris tok også stilling til den boikott-bevegelse mot 
det nasjonalsocialistiske styre i Tyskland som på 'det tidsfm nkt alt var 
i full gang i flere av Tysklands naboland. Drøftingen av dette spørsmål 
fant sted i fellesmøter med styret for Fagforenings-Intemasjonalen. 
Fra flere hold, og ikke minst fra det franske, socialistpartis represen­
tanter, blev det fremhevet at en organisert boikott fra arbeiderorganisa­
sjonenes side, særlig i land hvor den nasjonale motsetningen til Tysk­
land hadde vært sterk alt før Hitler kom til makten, lett kunde bidra 
til å styrke nasjonalismen. Massene vilde ikke skjelne mellem boikott 
av det nasjonalsocialistiske styre og boikott av selve det tyske folk. 
På den annen iside måtte man regne med at en slik aksjon fra uten­
landsk side, som makthaverne i Tyskland naturligvis vilde fremstille 
som et angrep på det tyske folk som helhet, kunde bidra til å drive 
folkets brede masser sammen om nettop det styre som det var meningen 
å svekke.
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Tross disse innvendinger besluttet imidlertid styrene for de to 
Internasjonaler å opfordre -sine tilsluttede organisasjoner til fortsatt 
å ta del i aksjonene mot diktaturet i Tyskland:
«Møtet av styrene i S. A. I. og I. F. F . ----------- fastslår at alle civiliserte
folk spontant har vendt sig mot de utrolige voldshandlinger som kjennetegner 
fascismens fremmarsj. De har vendt sig mot dem ikke bare med protester, men 
med direkte moralsk og materiell boikott og andre positive midler på det politiske, 
finansielle og økonomiske område.
Styrene i I. F. F. og S.>A. I. opfordrer sine tilsluttede organisasjoner til å 
fortsette denne aksjon til forsvar for arbeiderklassens frihet og rettigheter alt 
eftersom de anser den nødvendig og mulig. — ■— —»
Eftcr forslag fra Walter Citrine som formann i Fagforenings- 
Internasjonalens styre blev det besluttet å oprette en felles permanent 
komité for de to Internasjonaler, med den opgave å skaffe til veie og 
holde å jour materiale om den fascistiske bevegelses stilling i de enkelte 
land og følge opmerksomt med i dens videre utvikling.
Paris-konferansen 1933.
Byråmøtet i S. A. I. hadde fastsatt tidspunktet for den internasjo­
nale konferanse som det alt lenge hadde vært meningen å innkalle, 
til 20 august 1933. Det blev videre besluttet at konferansens lioved- 
opgave skulde være å gi anledning til drøfting av de problemer av 
prinsipiell art som erfaringene fra Tyskland hadde reist innen Inter­
nasjonalen. Kravet om en slik diskusjon på bredt grnnnlag hadde alt 
lenge vært levende innen enkelte av partiene, som det franske, hvor 
spørsmålet om socialistenes holdning til koalisjonsregjeringer i en år­
rekke hadde vært drøftet på partilandsmøtene. Også de partiene og 
gruppene somj var trådt frem som opposisjon på S. A. I.s kongress i 
Wien, hadde lenge krevet at Internasjonalen måtte ta stilling til slike 
prinsipielle spørsmål som socialismens forhold til demokrati og diktatur. 
Og jo flere de partier blev som under fascismens fremmarsj blev drevet 
over i illegalitet, eller berøvet mulighetene for regulær organisasjons­
virksomhet og parlamentarisk arbeide, dess sterkere blev kravet om 
diskusjon av teoretiske spørsmål.
Før konferansen trådte sammen var det østerrikske socialdemokrati langt 
på vei trengt over i denne situasjon. Hitlers seier i Tyskland hadde styrket alle 
reaksjonære krefter i landet. Og selv om den tyske regjerings støtte til nasjo- 
nalsocialistenes agitasjon i Østerrike, og dens åpenbare forsett om å innlemme 
Østerrike i Tysklatwl, førte til skarp kamp mellem østerriksk hjemmevern- 
fascisme og tysk nasjonalsosialisme, måtte socialdemokratiet se på hvordan 
regjeringen Dollfuss skritt for skritt opbevet de demokratiske friheter og rettig­
heter og gikk til angrep på socialistenes sterkeste maktstilling, styret i det røde 
Wien. Truet av hjemmevern og nasjonalsosialister i landet selv, av det reak­
sjonære Ungarn og det fascistiske Italia i syd, av Hitlers Tyskland i nord, svek­
ket av krisen og den langvarige arbeidsløshet, uten fast fot blandt de brede lag 
på landsbygden, prøvet den østerrikske arbeiderbevegelse i det lengste å finne en 
fredelig løsning av motsetningene. Den nøiet sig med å protestere da regjeringen 
nyttet en konflikt mellem Nasjonalrådets presidenter til å sette hele Nasjonal­
rådet ut av funksjon, og da den senere innførte aviscensur og møteforbud, opløste 
det republikanske Schutzbund og forbød det kommunistiske parti. Men samtidig 
forberedte den sig til kamp for det tilfelle at alle forsøk på en fredelig løsning 
skulde slå feil.
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/  Mens behovet for teoretisk og prinsipiell orientering overfor den 
/ nye situasjon som var iskapt av fascismens seier og arbeiderbevegelsens 
nederlag i Mellem-Europa var levende særlig i de partier som hadde 
i mistet eller var i ferd med å miste mulighetene for fortsatt arbeide efter 
vante organisatoriske og politiske linjer, vakte kravet om en slik dis­
kusjon liten gjenklang i de partier som på det parlamentariske demo- 
kratis grunn hadde hevdet sig overfor reaksjonen.
Det var i første rekke partiene i Danmark og Sverige, hvor socialdemo- 
kratiske regjeringer satt ved makten, i detHéirSTjmd i BmfllSJBh med, i det andre 
land avhengig av støtte fra et borgerlig parti. I en lignende stilling stod de to 
store socialdemokratiske partiene i Tsjekkoslovakia, som også under kriseårene 
hadde stått og ennu stod som medansvarligeSll1 en koalisjonsregjering. Også det 
engelske Labour Party, som siden nederlaget i 1931 stadig hadde styrket sin 
stilling vedTtommutreValg og ved utfyllingsvalg til parlamentet, og regnet med 
muligheten av igjen å bli regjeringsparti ved nyvalgene, hørte til denne gruppen. 
Og dens opfatning fikk ennu våren og sommeren 1933 støtte fra de spanske social- 
ister, som efter revolusjonen i 1931 stod som landets sterkeste parti.
Det som interesserte disse partiene var ikke en teoretisk debatt 
om demokratiets verd. Det var for dem det selvfølgelige grunnlag for 
deres arbeide. Langt mer var de interessert i drøftingen av' konkrete 
spørsmål i internasjonal politikk, i arbeidet med den organisatoriske ut­
bygging av Internasjonalen og den praktiske forberedelse av arbeider­
bevegelsens aksjon mot krigsfaren. Denne innstillingen hadde også 
sin bakgrunn i disse partienes nære organisatoriske tilknytning til 
fagorganisasjonen hver i sitt land. For fagorganisasjonen er det 
politiske demokrati med dets organisasjonsfrihet en livsbetingelse. 
Og for partier sotnl i praksis tar konsekvensen av den erkjennelse at in­
timt samvirke mellem fagbevegelse og politisk parti er den første for­
utsetning for den samlede arbeiderbevegelses fremmarsj, er det politiske 
demokratis avgjørende betydning en selvfølge. Det som interesserer 
disse partiene er i første rekke den videre organisatoriske underbygging 
\ av samarbeidet mellem faglig og politisk arbeiderbevegelse også på 
i det internasjonale område.
På dette felt bød de vedtak som blev fattet på Fagforenings-Inter- 
nasjonalens kongress i Bryssel 30 juli—3 august 1933, snaue tre uker 
før S. A. I.s konferanse i Paris, muligheter for viktige nye fremstøt. 
Kongressen gav sin tilslutning til det felles vedtak av de to Internasjo- 
nalers styrer om kamp mot fascismen, proklamerte almindelig boikott 
av tyske varer og opfordret alle tilsluttede organisasjoner til straks 
å ta de skritt som var mulig for å gjøre boikotten effektiv. Den rettet 
appellen om å ta del i boikotten og om å støtte offerne for kampen mot 
fascismen med bidrag til Matteotti-fondet, ikke bare til de organiserte 
arbeidere, men til alle mennesker som vilde være med å forsvare frihet 
og rett. Viktigere for forholdet mellem de to Internasjonaler var kon­
gressens vedtak om kampen mlot krig og for avrustning. Her knesatte 
den faglige Internasjonale generalstreiken som «arbeiderklassens siste 
våben mot krigen», og forlangte dessuten at det skulde skapes et felles 
utøvende organ for S. A. I. og Fagforenings-Internasjonalen, et felles­
råd som skulde ha til opgave å gi signalet til den organiserte aksjon
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mot krigsfaren. Kongressen slo også fast på hvilket tidspunkt et slikt 
signal måtte gis:
«Efter vår opfatning må enhver konflikt, enten den er av politisk, økonomisk 
eller annen natur, undergis voldgift deise Folkeforbundet ikke er i stand til 
å bilegge den. Ethvert lanfTsom hekter & underkaste sig voldgift, vil av den 
internasjonale arbeiderbevegelse bli betraktet som angriper. Fra det øieblikk 
& regne blir det en plikt for enhver organisert artreidér ~f*'dette angriperland 
å gjennemføre^  generalstreik, og det er en plikt for organisasjonene i de øvrige 
land å understøtte derine Streikebevegelse og organisere boikott mot angriperstaten.»
Med dette vedtaket var muligheten lagt til rette for å gjøre effektiv 
den forpliktelse S. A. I.s Bryssel-kongress fem år tidligere hadde pålagt 
sine tilsluttede partier, til å «øve det sterkest mulige press fra massene, 
endog i den mest revolusjonære form, mot enhver regjering som nekter 
å godta eller respektere voldgift og går til krig i tilfelle av en inter­
nasjonal konflikt.» Men forutsetningen for at så kunde skje var at S. 
A. I. på sin konferanse tiltrådte forslaget om et fellesråd, og tok skritt 
til å få det opnevnt og utstyrt med de materielle virkemidler det måtte 
ha for å kunne fylle sin opgave.
Kettop på dette vesentlige punkt sviktet konferansen i Paris. Den 
blev i den grad optatt av drøftingen av de teoretiske spørsmål, at 
den ikke fikk tid til nogen virkelig inngående behandling av den videre 
utformning i praksis av samarbeidet med Fagforenings Internasjonalen. 
Riktignok holdt de to Internasjonalens felles avrustningskommisjon 
møte under konferansen og utarbeidet en resolusjon som blev vedtatt 
av konferansens plenum. Men diskusjonen i felleskommisjonen blev 
ikke kjent for offentligheten, og på selve konferansen blev det ikke tid 
til nogen diskusjon. I den grad blev dette spørsmål stillet i skyggen av 
den teoretiske prinsipielle debatt, at man fant det nødvendig å føie 
inn i hovedresolusjonen en setning om at «konferansen vedtar den fag­
lige Internasjonales og S. A. I.s felles resolusjon om kampen mot krigen.» 
Og denne felles resolusjon var langt mindre konkret enn vedtaket på 
Fagforenings-Internasjonalens Bryssel-kongress. Efter å ha slått fast 
at Folkeforbundets avrustningskonferanse ennu ikke hadde ført til 
positive avru stn i ngs-forh ol dsregler, fremhevet den økede krigsfare som 
var opstått som følge av Hitlers erobring av makten i Tyskland, og 
krevet at avrustningskonferansen måtte gjenopta sitt arbeide med det 
faste forsett å nå til en effektiv nedsettelse av rustningene, understreket 
resolusjonen igjen de to Internasjonalens felles standpunkt:
At likhet i rettigheter og plikter for alle nasjoner ikke under nogen 
omstendighet måtte nåes gjennem oprustning for noget land, og
at privat våbenfabrikasjon måtte helt forbys, og at det måtte 
oprettes en permanent internasjonal kontroll, som til stadighet måtte 
være i virksomhet i alle land.
Derefter fortsatte den:
«I full overensstemmelse med Fagforeningskongressen i Bryssel 1933 erklæ­
rer S. A. I. og I. F. F. at generalstreiken er arbeiderklassens siste middel mot kri­
gen, når alle midler til å" øve politisk og parlamentarisk innflytelse er bUfF forsøkt 
og har vist sig uvirksomme. Innenfor rammen av de nuværende internasjonale 
traktater er øieblikket for denne ytterste kraftanstrengelse fra arbeiderklassens 
side bestemt av voldgifts-institusjonen, det være sig formannen i Folkeforbundets
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råd henviser konflikten til voldgiftsavgjørelse på grunnlag av Folkeforbunds- 
paktens artikkel 11, eller at en regjering krever slik avgjørelse under henvisning 
til Folkeforbunds-pakten eller Kellogg-pakten, eller, hvis ingen av disse tilfeller 
inntreffer, at I. F. F. og S. A. I. selv, i betraktning av de internasjonale begiven- 
heters alvor anser en voldgiftsavgjørelse for uomgjengelig nødvendig. Ethvert 
land som nekter å gå denne vei til løsning av en konflikt, må av den internasjonale 
arbeiderbevegelse betraktes som angriper. Fra det øieblikk av er det de organi­
serte arbeideres plikt å sette i verk generalstreik i dette land. Organisasjonene i 
dc andre land har plikt til å understøtte denne aksjon og organisere boikott av 
angriperlandet.»
Tilsynelatende er dette det samme som blev vedtatt av Fagforenings- 
Internasjonalen i Bryssel. Men forskjellen — og svakheten i felles­
resolusjonen •— er den at mens Bryssel-vedtaket direkte foreslo oprettet 
et felles utøvende organ, fellesrådet, nøier Paris-vedtaket sig med å 
uttale at S. A. I. og I. F. F. selv kan avgjøre at det er nødvendig 
å påkalle en voldgiftsavgjørelse, uten å gi konkret anvisning på noget 
permanent fellesorgan med myndighet til å treffe avgjørelsen.
På dette punkt var den resolusjon som blev foreslått av opposi­
sjonen på Paris-konferansen mer positiv enn flertallsresolusjonen. Oppo­
sisjonen krevet direkte at S. A. I. skulde tre i forbindelse med Fagfor- 
enings-Internasjonalen for å utarbeide en internasjonal plan for kam­
pen mot krigen og sette i gang en felles aksjon for å få arbeiderklassen 
i alle land til å sette denne plan ut i livet.
Men det konkrete forslaget til utbygging av det organisatoriske 
samarbeide mellem de to Internasjonaler på dette område var i opposi­
sjonens resolusjon koblet sammen med en rekke krav av prinsipiell 
karakter, som gjorde det umulig for partier som det engelske, det danske 
og det svenske å stemme for det. Det fikk derfor bare tilslutning fra 
det polsk-jødiske «Bund», flertallet av det amerikanske socialistpartis 
representanter og et mindretall i den franske, den italienske og den 
estlandske delegasjon.1
Debatten om dagsordenens første punkt: «Den internasjonale ar-
h u id o rk lf l s sp s  s t r a t e gi ng t a k t i k k  i den fascistiske reaksjons periode», 
la beslag på"praktisk talt hele Paris-konferansens tid. Den fikk preg 
av en rekke teoretisk-prinsipielle betraktninger fra representantene 
for de forskjellige partier og retninger innen partiene. I motsetning 
til praksis på S. A. I.s tidligere kongresser talte ikke bare represen­
tanter for partienes flertall. Derved kom debatten til å gi et mer 
allsidig billede av de opfatninger som brytes innen Internasjonalen 
og dens partier enn kohgressdebattene hadde kunnet gi, men samtidig 
fikk den også et mer teoretisk preg, og førte ikke til nevneverdige 
praktiske resultater. Det kunde den så meget mindre gjøre som den 
ikke var forberedt fra sekretariatets side: det forelå ikke noget utkast 
til konklusjon som talerne hadde å ta standpunkt til. Det materiale i
i Ved den særskilte votering over fellesresolusjonen stemte disse represen­
tantene, med undtagelse av estlendingen, men med støtte fra en del av mensje- 
vikene, mot, mens representantene for centrum i det franske parti, en fløi av 
det italienske, en litauer, resten av mensjevikene og representantene for Grusia 
undlot å stemme. De var likevel ikke flere enn at fellesresolusjonen blev vedtatt 
med 273 stemmer, mens 19 blev avgitt imot og 22 avholdt sig fra å stemme.
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som .forelå som grunnlag, var vesentlig sekretariatet» beretning om 
den internasjonale politiske situasjon slik den hadde utviklet sig siden 
kongressen i Wien, og sekretæren, Friedrich Adlers innledningsfore­
drag i  konferansens første møte. Han stillet her de problemene som kon­
feransen måtte ta stilling til. Det første var arbeiderklassens vei til f 
makten, det vilde i første rekke si: holdningen til demokratiet. Det / 
andre var samlingsspdrsmålet. Videre måtte konferansen gi retningslin­
jer for arbeiderklassens internasjonale aksjon mot fascismen, og komme 
til klarhet over hvilken holdning de socialistiske partiene skulde ta til 
n nye situasjon som var skapt ved Hitlers maktovertagelse
I virkeligheten reiste opstillingen av problemene i denne form 
spørsmålet pm det var mulig pg hensiktsmessig å slå fast et felles / 
prinsipielt program og felles taktiske retningslinjer for Internasjona- / 
len og dens enkelte partier. Behovet for en slik programerklæring hadde 
som nevnt gjort sig gjeldende i en del av partiene, og først og fremst 
blandt tyske socialister som mente, at den var nødvendig for å motvirke 
den desorientering som hadde grepet store deler av arbeiderklassen som 
følge av begivenhetene i Tyskland. Det viste sig imidlertid at tanken . 
støtte på sterk motstand fra de partiene som hadde bevart sine praktisk- 
politiske virkemuligheter. Den blev derfor i virkeligheten opgitt. De 
eneste som holdt fast ved den var opposisjonen. Dens resolusjonsfor­
slag var ment som et bindende program For heleTmternasjonalen,
Innledningsvis slår opposisjonen fast at Hitlers seier i Tyskland blev lettet 
ved de alvorlige feil de tyske arbeiderpartier begiKlb Arbeiderklassens kraft i 
blev lammet av splittelsen, som kommunistene for en stor del hadde ansvaret for. i 
Men det viste sig også at socialéTe&lbkråfénes reformistiske politikk, som gikk ' 
ut på å skape varig bedring i arbeiderklassens stilling og forberede dens maktover­
tagelse gjennem klassesamarbeide, ikke bare ikke førte frem, men svekket arbei­
derklassen i kampen mot fascismen. ^ J  rdJiXi
Ut fra erfaringene i Tyskland må arbeiderne og bøndene i alle land sette f 
socialismen som mål for sin kamp. Yalget står mellem å bli knust av fascismen og [ , f . Dr,,y i  r
"a ta op den direkte kamp for en socialistisk samfundsorden. Det er ikke de social- i 
istiske partiers opgave å forsøke å rette på den kapitalistiske samfundsorden eller • m
å ta del i samarbeidet om slike forsøk. Tvert om, makten må nyttes til å ødelegge o  ' ' 
den borgerlige stat og innføre arbeiderklassens diktatur under opbyggingen av 
socialismen. Men både under kampen for dette mal og elter makterobringen må 
de socialistiske partier være tro mot jirbeiderdemokratiets prinsipper. En virkelig 
gjennemføring av arbeiderdemokratiet er den eneste garanti for at arbeiderklas­
sens revolusjonære diktatur ikke forvandles til et diktatur over arbeiderne og 
bøndene.
Det borgerlige demokratis fortsatte eksistens er uforenelig med kapitalis-li 
mens interesser. Kapitalismen selv blir fascistisk. Kampen mot fascismen kanli 
derfor bare føres på et avgjort antikapitalistisk grunnlag. Arbeiderklassen v il'1 
energisk forsvare sine demokratiske rettigheter. Kampen mot fascismen kan 
imidlertid ikke ha som mål å oprettholde eller gjenoprette det borgerlige demo- 1 
krati, men bare å gjennemføre et virkelig socialistisk demokrati.
Fascismen viser at borgerskapet ikke viker tilbake for å bryte sin egen lov- 1 
givning for å forsvare sine privilegier. Derfor må arbeiderklassen allerede nu ' 
forberede sig på å føre kampen med alle midler. I de fleste land må de socialist­
iske organisasjoner tilpasses de nye vifSar for arbeiderklassens kamp. De må der­
for så snart råd er, i forståelse med fagorganisasjonen forberede sig på alt det 
som kreves for å kunne gå til direkte aksjon.
jUiddglstønden m:t vinnes for socialismen ved at man setter op et program 
og fører en politiklT som garanterer den arbeide gjennem en socialistisk løsning
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av krisen. Det er forgjeves og farlig å gi den håp om at kapitalistiske regjerin- 
gers tiltak kan lette krisens trykk.
Bare en regjering som representerer arbeidernes, bøndenes og småkårsfol­
kets interesser kan gjennemføre socialismen. Kampen for socialismen er uløselig 
knyttet til kampen mot krisen. De revolusjonære klassers maktovertagelse er den 
oiieste redning fra krisen.
I denne kamp kan arbeiderklassen bare stole på sine egne krefter. De 
kapitalistiske internasjonale organisasjoner som Folkeforbundet, avrustningskon- 
feransen og den økonomiske verdenskonferanse er avmektige og evneløse.
Den kritikk som opposisjonen i sitt forslag i virkeligheten rettet 
mot partier som det engelske, det tsjekkiske, det danske og det svenske, 
kom enda tydeligere til uttrykk i diskusjonsinnleggene fra opposisjo­
nens talsmenn. Victor Alter fra «Bund» erklærte med tydelig adresse 
til disse partiene og enda mer til det tyske socialdemokrati at man ikke 
måtte drive avgudsdyrkelse med demokratiet. «Det er i sin nuværende 
form altfor utilstrekkelig til at deTTkån lønne sig for arbeiderklassen 
å rette sine anstrengelser mot oprettholdelsen av dette demokrati som
»et m ål.-------Vårt mål må nettop ikke være demokratiet av idag, men
Idet socialistiske demokrati.» Og belgieren Spaak erklærte på vegne av 
de unge: «kvad vi krever er ikke en redegjørelse for den tradisjonelle 
demokratiske politikk, som i mange land har gjort bankerott, men 
klarlegging av en ny taktikk som tar hensyn til de nye erfaringer.» 
Man måtte regne med fascismen som internasjonal foreteelse, og overfor 
den var de gamle metoder utilstrekkelige og virkningsløse. Spørsmålet 
var ikke for eller mot demokratiet, men spørsmålet var om demokratiet 
i den form vi kjenner det, er et effektivt middel mot fascismen.
Overfor denne kritikk og lignende innlegg fra andre opposisjons- 
talere fant representantene for partiene i de land hvor arbeiderbevegel­
sen virkelig gjør bruk av de muligheter det politiske demokrati byr på, 
at det var nødvendig å protestere. De advarte mot at man stod frem og 
kjempet mot et demokrati som ingen hadde bekjent sig til. «Hvad vi 
vil,» erklærte Alsing^Andersen på vegne av de danske socialdemokrater, 
«er ikke det nuværende demokrati, men et videre utbygget demokrati, 
et virkelig demokrati.» Men like selvfølgelig som dette var for alle 
socialister, like nødvendig var det i den foreliggende situasjon at soci- 
alistene klart og utvetydig erklærte at de søkte løsningen av de pro­
blemer krisen hadde reist, på demjokratiets grunn. Og det ikke bare
av taktiske grunner, men ut fra den overbevisning at den virkelige soci- 
alisme bare kan bygges på demokratisk grunnlag.
Overfor opposisjonens krav om at de socialistiske partiene måtte 
slå inn på nye veier, advarte Alsing Andersen mot å skape illusjoner: 
«Intet vilde være farligere enn om arbeiderne fikk det inntrykk at det 
nu som følge av begivenhetene i den siste tid og av vår diskusjon her, 
vilde være mulig å finne helt nye veier og helt nye kampmetoder, som så 
å si på mystisk vis vilde føre til målet, uten det byggende arbeide på 
alle fronter som vi tidligere har ydet, på partifronten, på fagforenings- 
fronten, på den økonomiske og kulturelle front.»
Lignende uttalelser kom også fra Hugh Dalton (Storbritannia), 
Allan Vougt (Sverige), Cordero (Spania) og Winter (Tsjekkoslovakia). 
De understreket alle at konferansen gjennem sine vedtak og de uttalel-
j  ^  .
\ *  h
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ser som var falt, ikke måtte svekke den kamp mot krisen og fascis­
men som partiene i deres land førte på demokratiets grunn og med 
demokratiske midler. Cordero erklærte uttrykkelig: «Det er ikke mu­
lig at Internasjonalen stiller op en eneste taktikk som skal gjelde for 
alle, og lar sig presse inn i bestemte formler.» Og Allan Vougt fant
Alsing Andersen. Allan Vougt-
det nødvendig å slå fast på nytt det som hadde vært rettesnoren for 
Internasjonalens praktiske arbeide siden Hamburg: «at der hvor ar­
beiderklassens og demokratiets krefter er levende og sterke, der er også 
tyngden i Internasjonalen, og der må dens ledelse ligge.» Og overfor 
alle de reservasjoner som var kommet til uttrykk med hensyn til arbei­
derbevegelsens holdning til demokratiet, erklærte Vougt på den svenske 
delegasjons vegne: «Hvis Internasjonalen ønsker å ha fremgang, må 
den enig og uten reservasjoner, uten teorier for den fjerne fremtid, 
ganske enkelt erklære: Yi forsvarer demokratiet og folkenes frihet, vi 
krever ikke proletariatets diktatur, vi er for oprettholdelse av de de­
mokratiske institusjoner. Med en slik parole vil vi hevde oss mot fas­
cismen, ja da vil det endog være mulig endelig å gå over fra defensiven 
til offensiven.»
Det var i virkeligheten det samme standpunkt som blev hevdet av 
Pierre Renaudel, en av førerne for «høire»-fløien i det franske parti, 
“cfeiTsom kort eiter organiserte sig som eget parti. Hau begynte med å 
understreke at det var nødvendig å erkjenne «at de taktiske vanskelig­
hetene, at mulighetene for å virkeliggjøre de socialistiske kravene ikke 
er de samme fra land til land.-------I de land som har et utviklet demo­
krati, må det socialistiske parti gripe inn i det politiske liv, det kan ikke 
unddra sig for å komme i berøring med og i forhold til andre sociale
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krefter og grupper.------- Her gjelder det å gjøre bruk av de demo­
kratiske friheter og rettigheter og å gjøre bruk av stemmeretten, å sørge 
for at det parlamentariske flertall gjør sig gjeldende i handling og vin­
ner massene for demokratiet ved å bringe dem sociale reformer.»
Den resolusjon som flertallet på konferansen, alle undtagen venstre- 
fløien, samlet sig om, slo fast det hovedsynspunkt som fra første stund 
av hadde vært bestemmende for Internasjonalens virksomhet som for­
ening av socialistiske partier: at kampen måtte føres med forskjellige 
midler alt efter vilkårene i hvert enkelt land. Med dette som utgangs­
punkt delte den landene i tre grupper: de land hvor fascismen hadde 
seiret, de hvor demokratiet hadde hevdet sig, og de~Tivor fascismen 
I umiddelbart truet demnKratiet. For hver av disse gruppene gav den 
et forskjellig svurpåspørsm ålet om arbeiderbevegelsens strategi og 
taktikk.
«I de land hvor fascismen har seiret kan det fascistiske diktatur hare styr­
tes gjennem folkemassenes revolusjonære reisning. Den revolusjonære makt som 
blir resultat av revolusjonen mot fascismen, vil ikke bare avvæpne fascismen, 
men også med kraftige slag tilintetgjøre dens viktigste økonomiske grunnlag, 
privateiendomsretten til storkapitalen og til storgodsene, erobre grunnlaget for 
den nye samfundsorden og på dette grunnlag bygge op et socialistisk demokrati.»
I sin kommentar til resolusjonen understreket Otto Bauer at en 
parole som denne var nødvendig å gi til de arbeidere som kjempet videre 
under det fascistiske voldsherredømme. Særlig de tyske arbeidere 
kunde ikke undgå stadig å minnes hvor hensynsfullt den tyske arbeider­
klasse dengang den stod som seierherre, hadde optrådt nettop mot de 
motstandere som nu mishandlet dem så grusomt. Til disse arbeidere
Ivar det nødvendig å si at når de for annen gang kom til makten, måtte revolusjonen nødvendigvis gå langt utover hvad den hadde kunnet nå i 1918.
Med disse ordene trakk Bauer konklusjonen av den diskusjon om 
erfaringene fra Tyskland som hadde optatt en bred plass på konferan­
sen, og hvor det fra mange hold var blitt øvet skarp kritikk mot de
(tyske socialdemokratene nettop fordi de ikke hadde slått kraftig nok til den gang revolusjonen hadde gitt dem makten, men hvor det også var blitt hevdet, både av Otto Wels og av Aufhåuser, at det den gang, bl. a. 
på grunn av splittelsen i arbeiderklassen, ikke hadde vært mulig å føre 
den politiske revolusjon videre til en omveltning i de økonomiske og 
sociale maktforhold.
Med sikte på den annen gruppe av land erklærte resolusjonen:
«I de land hvor demokratiet fremdeles består, må arbeiderklassen sette inn 
hele sin kraft for å forsvare den enkeltes og folkets frihetsrettigheter, den almin- 
delige stemmerett og fagforeningenes frihet. Men arbeiderklassen må under denne 
kamp være klar over at demokratiet bare kan bevare sitt tak i massene og be­
vare dem mot fascismens forljKede demagogi, hvis det gjennem kraftig handling 
viser sin evne til å beskytte massene mot kapitalismen, til a kjempe effektivt mot 
arbeidsløsheten og t l f  å forberede den socialistiske omveltning av samfundet. 
1 Bare gjennem kampen for å utvide det politiske demokrati til soeialt demokrati 
[ er det mulig effektivt å forsvare demokratiet.»
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J  d(:tte a''snittet hadde også diskusjonen om de siste årenes 
u f ikling i Tyskland satt spor. Det var stadig blitt fremhevet i debatten 
hvordan det nettop var blitt det tyske demokratis forbannelse at den 
likevekt mel lem klassekreftene som hadde utviklet sig der i etterkrigs­
årene, hadde lammet de skiftende regjeringers handlekraft. Det var 
ikke minst denne erfaringen som lå til grunn for Pierre Renaudels qg 
hans meningsfeller® sterke understrekning av at demokratiet måtte vise 
sin ev ne til handling, til å skape orden, til å op tre med autoritet. Og 
Otto Bauer fremhevet i sin kommentar at det skyldtes Renaudel at 
dette synspunktet var kommet så sterkt frem i resolusjonen. Men sam­
tidig understreket Bauer at det var avgjørende at evnen til handling 
ikke viste sig som evne til å bevare det bestående økonomiske system. 
Alt somj rokker ved de brede massens tillit til socialdemokratiet og til 
selve socialismen, alt som får massene til å betrakte socialismen som 
deltager i en makt som bare tjener til å bevare dette elendige samfund, 
er farlig og svekker forsvaret for demokratiet.
For den tredje gruppe av land slo resolusjonen kort og godt fast:
«I de land hvor fascismen umiddelbart truer demokratiet, må arbeiderklassen 
være rede til kamp med alle midler, den må ikke sky noget offer for å slå tilbake 
fascismens angrep.»
Også denne utformningen var blitt til på bakgrunn av begiven­
hetene i Tyskland. «Erfaringene fra Tyskland har,» sa Otto Bauer, 
«først og fremst vist at de forferdeligste og tyngste offer som en arbei­
derklasse må bringe i kampen mot fascismen, allikevel er lettere enn de 
offer som legges på arbeiderklassen, når den blir slått ned uten mot­
stand.»
I virkeligheten bragte denne resolusjonen, så almindelig som den 
hadde måttet holdes for å gi svar på det almindelige spørsmål som var 
stillet op, intet bidrag til belysning av hvad Internasjonalen som orga­
nisasjon kunde sette inn i kampen mot fascismen. Fordi de var klar 
over at så var tilfelle, hadde engelskmennene, danskene og svenskene 
forsøkt å opnå at konferansen gav avkall på å vedta nogen utførlig 
resolusjon. Men da det allikevel blev besluttet at den måtte vedtas, 
stemte de for den. På ett punkt tok imidlertid svenskene og danskene 
en reservasjon. Det var overfor formuleringen av resolusjonens omtale 
av samlingsspørsmålet.
I nder deliåtfeirlTIm" kravet om et nytt tiltak i retning av samling 
med Den kommunistiske Internasjonale reist fra en rekke talere. I sin 
resolusjon tok opposisjonen op forslag om at eksekutivkomiteen skulde 
få i opdrag øieblikkelig å opta forhandlinger med Den kommunistiske 
Internasjonale og de uavhengige socialistiske partier. Målet for disse 
forhandlinger skulde være:
1. Å få i stand en felles konferanse for å undersøke mulighetene 
og vilkårene for felles aksjon av alle proletarer.
2. Eventuelt å sammenkalle en internasjonal kongress av alle 
antifascistiske og antikapitalistiske organisasjoner som et første ut­
trykk for en internasjonal masseoffensiv mot den internasjonale re­
aksjon.
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Selv om de ikke stemte for forslaget da det kom til avgjørelsen, 
visstnok fordi Den faglige Internasjonales representanter i kommisjo­
nen satte sig imot det, hadde både Pietro Ken ni fra flertallet i  det 
italienske socialistparti og Léon Bluin fra flertallet i det franske i 
diskusjonen støttet kravet om at S. A. I. skulde opfordre Den kommun­
istiske Internajonale til å delta i en konferanse for å undersøke mulig­
hetene for felles aksjon. Begrunnelsen for kravet var i første rekke den, 
v at intet vilde bidra mer til å gi arbeiderklassen tilbake begeistringen 
j  og tilliten til sin egen evne til å føre kampen enn nettop en samling av 
‘ alle arbeiderklassens krefter. I sin tale behandlet Otto Bauer også dette 
I spørsmålet og fremhevet at mange-av de motsetninger ,som hadde gjort 
\ en samling umulig, nu var onlievet, gTennein iiistoriens lærdommer.
«Den kommunistiske Internasjonale kan deklamere så høit og så 
avgjort den vil mot det borgerlige demokrati. Arbeiderne, også de kom- 
rmunistiske arbeidere som har oplevet fascismen eller sett fascismen 
1 for sig som en umiddelbar fare, vet at det idag gjelder å forsvarejle- 
mokratiet. Og på den annen side vil vi, selv om vi aldri så av^jryfIslår 
fåsT atvi ønsker å gå demokratiets, de legale midlers vei til oprettelsen 
av socialismen, bli tvunget til også å gå andre veier der hvor fascismen 
kommer, der hvor borgerskapet river fra oss de legale midler. Vi vil 
bli tvunget til å gå andre veier ikke bare for å gjenerobre det borgerlige 
demokrati, men andre veier frem mot socialismen . . . Idag kan splittel­
sen i arbeiderklassen mindre enn nogengang forsvares. Det føler milli­
oner av arbeidere.» Når kommisjonen allikevel ikke hadde sluttet sig 
til forslagene om en ny samlingsaksjon, skyldtes det dels den mottagelse 
den siste opfordringen fra S. A. I.s eksekutivkomité hadde fått i 
Moskva, dels de stadig nye beviser for at Den kommunistiske Interna­
sjonale fremdeles holdt fast på sin opfatning av socialdemokratiet som 
kapitalismens beste støtte, begge deler ting som tydet på at saken slett 
ikke var moden. Resolusjonen nøiet sig derfor med å gi uttrykk for 
det som var alles opfatning i samlingsspørsmålet:
«Like overfor den blodige mishandling og det fullstendige tap av alle ret­
tigheter som den tyske arbeiderklasse er utsatt for under det fascistiske diktatur, 
må også do komunistiske arbeidere nu erkjenne at det er en livsbetingelse for 
arbeiderne i alle land å forsvare de demokratiske institusjoner som garanterer 
arbeidernes bevegelsesfrihet og frihet til å føre sin kamp.
På den annen side har begivenhetene i Tyskland styrket den overbevisning 
hos de socialdemokratiske arbeidere, at der hvor borgerskapet har forlatt demo­
kratiets grunn, kastet sig i armene på fascismen og fravristet arbeiderklassen 
de demokratiske kampmidler, der fører ingen annen vei til frigjøring enn gjennem 
revolusjonær kamjK Ut fra historiens erfaringer lar en fortsatt splittelse av ar­
beiderklassen sig ffike forsvare. S. Å. I. avviser derfor alle enhetsfront-manøvrer; 
de tjener ikke arbeiderklassens enhet, men bare fortsatt kamp innen arbeider­
klassen. Men S. A. I. gjentar erklæringen om at det er dens faste vilje å gjøre 
alt som står i dens makt for å samle arbeidermassenes splittede krefter.»
/
Det var overfor denne siste -setningen at Allan Vougt på vegne av 
de svenske og danske representanter reserverte sigT*Tølgende ord: «De­
legasjonene slår fast at deres partier, som alltid har bestrebt sig for å 
oprettholde arbeiderklassens enhet i sine land, ikke er av den opfatning 
\ at denne bestrebelse kan lettes ved et nytt skritt fra Internasjonalens 
■ side i retning av forhandlinger med Den 3. Internasjonale. De to dele-
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gasjoner opfatter derfor resolusjonen derhen at den ikke gir efeseku- 
tiven fullmakt til å opta forhandlinger med Den 3. Internasjonale.» 
Det rar hensynet til stillingen i Sverige og Danmark, hvor arbeiderre­
gjeringene til stadighet var utsatt for voldsomme angrep fra Kominterns 
seksjoner, som dikterte denne sterke understrekningen av at de to par­
tiene ikke kunde støtte noget samlingstiltak fra S. A. I.s side.
Hvor det gjaldt arbeiderklassens internasjonale aksjon mot fascis­
men og for dens offer, holdt konferansens flertalls-resolusjon fast ved 
fellesvedtaket fra styrene i S. A. I. og Fagforenings-Internasjonalen av 
mai måned om «tøtte av alle tiltak til moralsk og materiell boikott av 
de tyske makthavere.
Efter forslag fra Labour Party, støttet bl. a. av Allan Vougt for 
det svenske socialdemokrati, føiet den til følgende opfordring:
«S. A. I. krever at alle frie folk samarbeider mot den tyske og italienske 
fascismes trusler mot freden.
S. A. I. krever at de demokratiske regjeringer setter op på dagsordenen for 
Folkeforbundet alle spørsmål som truer freden i Europa som følge av Hitlers 
seier i Tyskland, særlig Tysklands oprustning, dets fremferd mot Østerrike og 
mot Danzigs innbyggere, hvis forfatningsmessige friketsrettigheter er interna­
sjonalt garantert.»
Otto Bauer motiverte denne del av resolusjonen med at socialistene 
måtte utnytte alle muligheter til å gjøre sin innflytelse gjeldende, hvor 
det overhodet var mulig.
Dessuten rettet konferansen en inntrengende opfordring til alle 
socialistiske partier om å vise sin solidaritet med fascismens offer ved 
å sette i gang innsamlinger til Matteotti-fondet.
Det siste spørsmål som blev tatt op i konferansen hovedresolusjon, 
gjaldt de socialistiske partiers holdning til krigen. Som vi alt har sett, 
hadde Hitlers maktovertagelse ført til at flere av Internasjonalens par­
tier hadde tatt op til revisjon sin holdning til forsvarsspørsmålet. I det 
franske parti var dette et av de spørsmål som satte dypéiPskille mel- 
lem «Ny-social istene» og partiets flertall. Under debatten erklærte 
Renaudel på sine meningsfeller» vegne at hvis Frankrike blev utsatt 
for overfall fra det nasjonalsocialistiske Tyskland, vilde de anse det som 
en selvfølgelig plikt å ta del i det militære forsvar.
Her holdt resolusjonen fast ved den fredslinje Internasjonalen 
liadde fulgt siden stiftelsen i 1923:
«Arbeiderne i de demokratiske land må ikke la sig forlede til krig, heller 
ikke under det påskudd at krigen blir ført for å fri folkene fra fascismen; 
folkene har erfart at en krig ført som frihetskrig mot despotiske makter, har 
sluttet med imperialistiske fredsdiktater, som har styrket nasjonalismen i de 
beseirede nasjoner og derved ført til oprettelse av enda verre despotiske 
makter.
Hvis krigen allikevel skulde bryte ut, tross arbeiderklassens motstand under 
I. F. F.s og S. A. I.s ledelse, har arbeiderne i de land som blir innblandet i krigen, 
selv i de land som blir angrepet, en dobbelt plikt. På den ene siden å bevare sine 
organisasjoners fullstendige uavhengighet og handlefrihet, på den andre siden å 
oprettholde sine forbindelser med Internasjonalene, for å arbeide for den raskest 
mulige innstilling av fiendtlighetene.»
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S. A. I. siden Paris-konferansen 1933.
Den politiske utvikling i Europa i ' det år som er gått siden
S. A. I.s konferanse i Paris, har utdypet forskjellen i de socialdemo- 
kratiske partienes situasjon, og dermed også i deres'*politiske innstil­
ling. Den prosess som var innledet gjennem det tyske socialdemokratis 
sammenbrudd, og som hadde avfødt de sterke meningsbrytninger som 
var kommet til uttrykk foran og under Paris-konferansen, blev kraf­
tig påskyndet gjennem det østerrikske socialdemokratis nederlag i de 
blodige februardagene 1934. Men også den skarpe vending i reaksjo­
nær retning som kom til uttrykk gjennem de spanske valg i november 
1933 og diktaturets seier både i Estland og Latvia i årets løp, og endelig 
de fascistiske kreftenes dramatiske fremstøt i Frankrike, innskrenket 
ytterligere kretsen av land hvor arbeiderbevegelsen hevdet sin stilling 
eller regnet med å kunne gjøre avgjørende fremstøt på demokratiets 
grunn. På den annen side kunde partiene i Storbritannia, i Danmark 
og Sverige, i ISTédenanff,' BSlgia, Tsjekkoslovakia og Sveits peke på ny 
fremgang, øket opslutning om organisasjonene og tilstrømning av vel­
gere. Det styrket deres tro på de demokratiske fremgangslinjene. Men 
organisatorisk kunde ikke fremgangen i de demokratiske land opveie 
nederlagene i de nye diktatur-statene. Internasjonalens organisatori­
ske grunnlag, dens massebasis og dermed også dens finanser blev svek­
ket. Både uenigheten om de taktiske fremgangslmjer og den organisa­
toriske og finansielle svekkelsen betydde en innskrenkning av Interna­
sjonalens virkemuligheter.
I de første månedene efter konferansen i Paris var det den vold­
somme skjerpningen i motsetningene stormaktene imellem som la ster­
kest beslag på opmerksomheten i Internasjonalen.
Efter utsettelsen av Nedrustningskonferansens møter i juni 1933 var det 
ført stadige forhandlinger mellem stormaktene om grunnlaget for videre arbeid 
med utgangspunkt i den nedrustningsplan den britiske regjering hadde lagt frem 
tidligere på året. Denne plan regnet med en 5-årig overgangsperiode hvor det 
internasjonale kontrollsystem skulde prøves og de sterkt rustede stormakter 
skulde innskrenke sine rustninger i nogen grad, hvorefter Tyskland skulde ba 
rett til å ruste op til samme nivå som de andre. Planen var blitt godtatt som 
forhandlingsgrunnlag av alle stormaktene, også Tyskland. Men de meddelelser 
som sivet ut om Tysklands rustninger på tross av gjeldende traktater, og Tysk­
lands aggressive optreden, bl. a. på den mislykkede økonomiske verdenskonfe­
ranse sommeren 1933, førte til at de andre stormaktene, efter fransk tiltak, blev 
enige om vidtgående endringer i planen. De gikk ut på å forlenge overgangs­
perioden til 8 år. De første 4 årene skulde gå med til å prøve det internasjo­
nale kontrollsystem, og til omorganisering av Tysklands hær fra en hvervet 
styrke på 100 000 til en vernepliktshær på 200 000. Selve nedrustningen skulde 
først begynne i de siste 4 år av prøvetiden.
Overfor denne planen krevde Tyskland rett til å begynne oprustning alt 
før prøvetidens utløp. Kravet blev bestemt avvist av Frankrike med støtte av 
Storbritannia og De Forente Stater. 14 oktober, kort efter at Nedrustnings­
konferansens byrå og generalkommisjon hadde gjenoptatt sine forhandlinger, la 
stormaktene frem sin endrede plan. Den tyske regjering svarte samme dag med 
å trekke sine representanter tilbake fra konferansen og melde sig ut av Folke­
forbundet. Kort efter utskrev Hitler folkeavstemning til 12 november for å la 
folket gi sin tilslutning til disse skritt og til kravet om øieblikkelig likestilling 
for Tyskland på rustningenes område. Utfallet av folkeavstemningen var, under 
den rådende terror, gitt på forhånd. Av 45 millioner stemmeberettigede gav 40.G
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millioner sin tilslutning til Hitlers politikk. Få dager efter gjorde Hitler et nytt 
sjakktrekk mot Frankrike. 15 november innledet han forhandlinger med Polen. 
De førte til en avtale om at ingen av de to stater skulde anvende voldsmidler i 
sine gjensidige forbindelser. Virkningene av disse skritt viste sig i en fullstendig 
stans i forhandlingene i Genéve, som foranlediget Henderson til å true med å 
gå av som president for konferansen hvis ikke stormaktene kom til enighet.
Slik var stillingen da S. A. I.s utvidede byrå trådte sammen til 
møte 19 og 20 november. I et vedtak om den politiske verdenssitua­
sjon slo det fast at de socialistiske partiene oprettholdt sitt krav om 
at Tysklands likeberettigelse ikke måtte gjennemføres ved oprustning. 
Parolen måtte være:
«Mot enhver oprustning av Tyskland,
mot alle innrømmelser til den tyske nasjonalisme og militarisme,
mot enhver særforhandling med Hitler-regjeringen.»
Samtidig gjentok møtet kravet om raskest mulig avslutning av en 
almindelig nedrustningskonvensjon og innføring av en internasjonal 
kontrollordning som kunde gjøre slutt på den hemmelige oprustning. 
For det tilfelle at konvensjonen skulde komme i stand, og Tyskland 
nekte å tiltrede den, erklærte byrået at Internasjonalen vilde under­
støtte alle de forholdsregler for å øve politisk, økonomisk og moralsk 
trykk overfor Tyskland som Folkeforbundet måtte beslutte.
I de følgende månedene, da direkte underhandlinger allikevel blev 
optatt mellem Tyskland og de andre stormakter, gjorde de socialistiske 
partiene i Frankrike og Belgia og det britiske Labour Party gjennem 
sine representanter i parlamentene hvad de kunde for å hindre at det 
blev gjort innrømmelser til Hitler, men med liten virkning.
Imidlertid blev disse problemene skjøvet helt i bakgrunnen av den 
dramatiske utvikling i Østerrike i de første ukene av 1934.
Efter Dollfuss’ hemmelige avtaler, konkordatet med pavestolen av 
5 juni og overenskomsten med Mussolini av 20 august 1933, gikk hans 
politikk stadig mer åpenlyst i retning av det fascistiske diktatur. Både 
S. A. I.s partier og Fagforenings-Internasjonalen ydet høsten utover 
det østerrikske socialdemokrati all den moralske støtte de kunde. Fag­
forenings-Internasjonalen innkalte sitt rådsmøte 6 og 7 oktober til 
Wien og det artet sig som en solidaritets-demonstrasjon for den øster­
rikske arbeiderbevegelse. På partiets landsmøte uken efter, den 14 okto­
ber, var alle S. A. I.s ledende partier representert, foruten eksekutiv­
komité og sekretariat, og alle uttrykte de i flammende taler sin tillit 
til det østerrikske parti. Gjennem «Internasjonale Informasjoner» 
blev det østerrikske socialdemokratis politiske meningsytringer, som 
blev undertrykt av censuren i Østerrike, bragt til utlandets kunnskap, 
mens Dollfuss forbød forsendelse av Informasjonene til Østerrike.
Alt i september hadde partistyret og landsorganisasjonens styre erklært 
at de vilde svare med generalstreik hvis regjeringen i strid med grunnloven ut­
stedte en fascistisk forfatning, hvis den avsatte kommunestyret i Wien og inn­
satte en regjeringskommissær, hvis den opløste eller ensrettet fagforeningene, 
hvis den opløste det socialdemokratiske parti. Dette vedtaket blev bekreftet på 
partiets landsmøte. Men samtidig gjorde det, uvitende som det var om Dollfuss’ 
hemmelige avtaler, et forsøk på å åpne veien for et kompromiss med regjerin­
gen, ved å gjenta at arbeiderbevegelsen var villig til å delta i forsvaret for 
Østerrikes uavhengighet overfor Hitler-Tyskland.
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Dollfuss og hans regjering lot sig imidlertid ikke påvirke, hverken av det 
østerrikske partis erklæringer eller av de internasjonale arbeider-organisasjo- 
nenes solidaritets-demonstrasjoner. Forfatningsdagen, 12 november, forbød han 
alle demonstrasjoner til minne om innføringen av republikken, og ved årsskiftet 
kom to forordninger som ikke lenger tillot noen tvil om regjeringens kurs. Stikk 
i strid med forfatningen blev budgettet satt i kraft ved regjeringsforordning, og 
gjennem forordning blev også valgretten til arbeidskamrene ophevd.
Disse skrittene blev tatt under stadig press fra hjemmevernenes side. De 
hadde alt tidlig på høsten krevet innføring av diktaturet og omorganisering av 
staten på korporativ grunn. Det eneste som hadde holdt regjeringen tilbake fra 
å ta skrittet fullt ut var landets finansielle avhengighet av Frankrike, og beho­
vet for fransk støtte overfor Hitlers anneksjonsplaner. Før avtalen med Musso­
lini hadde Dollfuss personlig forpliktet sig overfor den franske utenriksminister 
Paul Boncour til å oprettholde forfatningsmessige tilstander. Da Paul Boncour 
•sist i januar 1934 trådte tilbake som utenriksminister, forberedte Dollfuss sig 
på å slå til. Hjemmevernene hadde lenge vist tydelige tegn på utålmodighet. Men 
den nye franske regjering under Daladier, krevet tilsagnet til Paul Boncour re­
spektert, og Dollfuss måtte fortsatt holde igjen overfor hjemmevernene.
Først da regjeringen Daladier gikk av under press av det fascistiske frem­
støtet 6 februar, var den siste hemning ryddet til side. Hjemmevernene besatte 
Innsbruck, krevet ophevelse av alle demokratiske institusjoner og opløsning av 
det socialdemokratiske parti. Sikkerhetsminister Fey prøvde å provosere social- 
demokratene ved å foranstalte husundersøkelse i partiets hovedkvarter i Wien, 
og 11 februar forkynte han i en tale: «Imorgen går vi til arbeidet, og vi skal 
gjøre helt arbeid.» Under alle disse provokasjoner hadde det østerrikske partis 
styre i betraktning av den ugunstige internasjonale politiske situasjon, og for å 
undgå at arbeiderbevegelsen skulde kunne beskyldes for kup-forsøk, holdt igjen 
overfor de sterke krav fra det illegale Republikanske Beskyttelsesforbund og fra 
ungdommen i parti- og fagorganisasjon om revolusjonær kamp.
Da regjeringen den 12 februar om morgenen lot foreta husundersøkelse 
efter våben i arbeiderhjemmet i Linz brast imidlertid tålmodigheten. Beskyttel- 
sesforbundet satte sig til motverge, og da meldingen om kampen nådde Wien 
gikk arbeiderne i flere av de store bedriftene til streik. Partistyret og ledelsen 
for landsorganisasjonen erklærte generalstreik og mobiliserte Beskyttelsesfor- 
bundet.
I tre dager raste den forbitrede kamp mellem Beskyttelsesforbundet og 
regjeringens tropper. Arbeidermassene tok de fleste steder ikke del i kampen, 
og det viste sig alt den første dagen at streiken ikke blev effektiv. Arbeidsløs­
heten og den lange ventetiden med stadige tilbaketog overfor regjeringens over­
grep hadde brutt motstandskraften blandt store grupper av de fagorganiserte. 
Først og fremst sviktet jernbanefolkene. Det satte regjeringen i stand til å føre 
frem regulære tropper og tungt artilleri ikke bare mot Wiens arbeiderkvarterer, 
men også mot de andre centrene i landet, hvor arbeiderne hadde reist sig til 
forsvar for sine rettigheter. Tross det enestående heltemot de kjempende arbei­
dere viste, måtte de bukke under for de fullt rustede regjeringstropper og deres 
artilleri. Og efter nederlaget fulgte hensynsløs forfølgelse mot alle de arbeidere 
som hadde deltatt i kampen, og mot de socialistiske tillitsmenn som det ikke var 
lykkes å flykte efterat kampen var avgjort. Partiet blev opløst, dets formue be­
slaglagt, fagorganisasjonen ensrettet.
Internasjonalen stod uten midler til å gripe inn i kampen til for­
del for arbeiderne. Alt den kunde gjøre var å gi uttrykk for sin ube­
tingede solidaritet. Det gjorde den i et oprop til arbeiderne i alle land 
som forretnings-utvalget offentliggjorde 15 februar:
«Arbeiderne hele verden over lever under inntrykket av de østerrikske ar­
beideres storslagne og tragiske heltekamp.
De drog ikke lettsindig i kamp. Klemt inne mellem Mussolinis Italia og 
Hitlers Tyskland var Østerrike blitt skueplassen for fascistiske fremstøt av alle 
slag. Et år igjennem tålte det østerrikske socialdemokrati, i trofast forbund med 
de frie fagforeninger, de uhyrligste provokasjoner fra Dollfuss-regjeringen, fordi
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det var sig bevisst hele rekkevidden av det opgjør som forestod. Det tok på sig 
de tyngste offer i det håp at det, tross den fascistiske flodbølge, skulde lykkes 
å hevde det vesentlige innhold av den demokratiske forfatning og de hårdt til- 
kjempede rettigheter for arbeiderklassen. Men like visst som det var fast be­
stemt på ikke å la sig provosere, var det bestemt på ikke å la sig kujonere. Og 
da det var blitt klart at Dollfuss-regjeringen hadde godtatt hjemmevern-fasciste- 
nes lenge kjente planer om å avskaffe retts-staten og oprette et klerikalt-fas- 
cistisk styre i Østerrike, og at Dollfuss-regjeringen anså den internasjonale situa­
sjon gunstig for gjennemføringen av sine planer, grep Østerrikes arbeidere til 
generalstreik og til væbnet kamp, i bevisstheten om at nu var det bare den revo­
lusjonære kamp som kunde innebære muligheten for redning. De undervurderte 
på ingen måte statens væbnede makt og hjemmevern-bandittenes horder, men de 
var bestemt på heller å dø for sin sak enn å gå motstandsløst under i det fas­
cistiske barbari.
«Kommunen Wien» var i tidligere tider den offisielle titel på kommune­
forvaltningen i den østerrikske hovedstad. Det gamle navn har fått en ny 
herlig innvielse. For det røde Wien av 1934 kan stolt stille sig ved siden av 
Pariserkommunens glorverdige forbillede på proletarisk kampånd. Som Pariser- 
kommunen gjennem årtier stod som et lysende varselstegn over det internasjonale 
proletariats fremmarsj, vil også det røde Wien bli en brandfakkel for fremtidige 
kamper, bli et advarselens tegn for den internasjonale fascisme. Kampdagene i 
Østerrike forteller hele verden: Ikke ustraffet blir demokratiet prisgitt, ikke 
uten kamp lar proletariatet sig slå ned.
Den skjebne Wiens herlige kommunale boligbygg har lidt er et symbol. 
Socialdemokratenes byggende arbeid skapte dem, fascistenes kanoner har gjort 
dem til rykende ruiner. Men når det arbeidende folks masser i fremtiden spør 
hvordan socialismen vil bygge verden, da kan vi med stolthet peke på hvad den 
ydet gjennem 15 års socialistisk opbyggings-arbeid i Wien.
Vi hilser det røde Wiens helter, vi hilser de uforferdede kjempere i hele 
Østerrike.
Vi bøier oss i ærbødighet for de menn og kvinner som har gitt sitt liv for 
friheten. Og som Internasjonalen en gang sa om Pariserkommunens stridsmenn, 
så vil man for fremtiden kunne si om Østerrikes røde stridsmenn «de lever i den 
internasjonale arbeiderklasses hjerter».
Men vi som skal arbeide og kjempe videre, vi lover dem: «Eders offer skal 
ikke ha vært forgjeves!»
Den heroiske kamp i Østerrike reiser nye store politiske opgaver for hele 
arbeiderbevegelsen. Men idag, under det umiddelbare inntrykk av de offer disse 
kampene har kostet, er det fremfor alt en æresforpliktelse for socialistene hele 
verden over, for alle frie og rakryggede mennesker å hjelpe de heroiske østerrik­
ske stridsmenns enker og barn.
Det østerrikske proletariats bødler, Dollfuss og Fey, som har rast verre i 
arbeiderkvarterene enn fiender i krig, som har skutt med kanoner mot kvinner og 
barn, de, hvis bloddryppende hender vidner om den ferferdelige forbrytelse mot 
det østerrikske proletariat som intet annet vilde enn fred og frihet, de kan være 
sikre på den civiliserte verdens hat og forakt.
Dollfuss’ galger er reist, standrettene overgir hårdt sårede mennesker til 
bøddelen. Dollfuss-regjeringen har gjort virkeliggjørelsen av den kristelige stat 
til sitt program, og det mest barbariske menneskeslakteri er dens første gjerning. 
Tro mot sin gamle overbevisning vil socialistene hele verden over opfordre til 
protest mot den bestialske dødsstraff.
Dagens døde vil bli morgendagens hevnere, av Wiens rykende ruiner vil 
et nytt rødt Wien opstå!
Leve Wien-kommunen!
Leve verdenskampen mot fascismen!
Leve det østerrikske socialdemokrati, leve den internasjonale socialisme!
Eiinu før dette opropet var nådd ut til offentligheten, hadde hjelpe- 
aksjonen for de østerrikske arbeidere satt inn i en rekke land. De 
fleste steder blev den organisert av de socialdemokratiske partiene og
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fagorganisasjonen i fellesskap. S. A. I. og Fagforenings-Internasjona- 
len gikk sammen om ledelsen av hjelpe-aksjonen og fordelte opgavene 
slik at Fagforenings-Internasjonalen overtok den almindelige økono­
miske støtte til dem som trengte den, mens S. A. I. fikk omsorgen for 
forsvaret av fangene.
Internasjonalens partier i Storbritannia og flere andre land op- 
nådde at de diplomatiske representantene i Wien skred inn overfor 
den østerrikske regjering til fordel for de socialistiske fangene. Men 
selv om de opnådde å få bremset noget på den organiserte masse­
terror, kunde de ikke hindre at hundrer av fanger blev mishandlet og 
holdt innesperret uten lov og dom i fengsler og konsentrasjonsleirer.
Umiddelbart efter at kampen var slutt, hadde det østerrikske 
parti tatt fatt på reorganiseringen som illegal organisasjon. Partiets 
ledelse blev ikke — som tilfellet hadde vært med det tyske social- 
demokrati — forlagt til utlandet. Den skulde ligge hos et styre valgt 
av de illegale organisasjonene i landet selv. Otto Bauer og Julius 
Deutseh, som efter å ha deltatt i kampen til siste slutt, var undsloppet 
til Tsjekkoslovakia, fikk bare i opdrag å organisere en utenlands- 
representasjon for partiet, som skulde fungere som styre til det nye, 
illegale styret var konstituert og utgi partiets hovedorgan «Arbeiter- 
Zeitung» som ukeavis til innsmugling og illegal spredning i Østerrike.
Internasjonalens byråmøte 24—25 mars 1934 vai* vesentlig viet 
begivenhetene i Østerrike. På det tidspunkt var ennu ikke det nye 
partistyre i Østerrike endelig valgt, og byrået anerkjente utenlands- 
representasjonen som midlertidig mellemledd mellem Internasjonalen 
og det østerrikske parti, med Otto Bauer som representant i eksekutiv- 
komitéen. For øvrig vendte byrået sig i et særskilt vedtak med en 
skarp protest mot Dollfuss-regjeringens fortsatte umenneskelige for­
følgelser av socialistene i Østerrike, og tilsa sin støtte til alle som 
var med å føre den revolusjonære kampen videre i nye former, til­
passet de nye kampvilkår.
Ved siden av de østerrikske begivenheter inntok partisituasjonen 
i Frankrike en bred plass i byråets drøftelser.
Den motsetning som lenge hadde vært til stede mellem det franske socialist- 
partis køire fløi og parti-flertallet i spørsmålet om partiets holdning til de 
skiftende radikale regjeringer, hadde i løpet av våren 1933 tilspisset sig sterkt 
og utviklet sig til en dyptgående strid om hele partiets politikk. Vi har alt sett 
hvordan de avvikende syn var kommet til uttrykk på S. A. I.s Paris-konferanse 
i Renaudels og Blums innlegg der. Alt på partiets landsmøte vel en måned tid­
ligere, 14—17 juli 1933, var et åpent brudd rykket meget nær, efterat lands­
møtet hadde desavouert flertallet i parlamentsgruppen, fordi det hadde reddet 
den radikale regjering Daladier ved å stemme for budgettet, til tross for at det 
omfattet nedslag i statsfunksjonærenes lønninger. Landsmøtet hadde videre ved­
tatt en tydelig trusel om eksklusjon av de medlemmer av parlamentsgruppen 
som for fremtiden ikke vilde innordne sig under landsmøtenes og partistyrets 
myndighet.
Få uker efter Internasjonalens Paris-konferanse optr&dte 6 av parlaments- 
gruppens medlemmer med Renaudel, Déat og Marquet i spissen på et demon­
strasjonsmøte i Angouléme, hvor de åpent tok avstand fra partiflertallets poli­
tikk og innvarslet organiseringen av et «ny-socialistisk» parti. Partistyret svarte 
med å trekke dem til ansvar for partiets landsstyre. Før landsstyret trådte 
sammen hadde konflikten tilspisset sig ytterligere. Ved avstemningen om regje­
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ringen Daladiers saneringsforslag 24 oktober 1933 brøt ny-socialistene gruppe- 
disiplinen og stemte for regjeringens forslag. Landsstyret ekskluderte kort efter, 
4—5 november med 3 046 mot 863 mandat-stemmer de 6 deputerte som hadde 
optrådt i Angouleme, og erklærte videre at de medlemmer av parlamentsgruppen 
som ikke innen 14 dager hadde gitt skriftlig tilsagn om for fremtiden å bøie sig 
for partidisiplinen dermed hadde satt sig utenfor partiet.
Efter opfordring av Renaudel hadde Internasjonalens president, 
"V andervelde, og sekretæren, Adler, forsøkt å megle mellem partene 
før landsstyrets møte. Men da de helt ut stillet sig på partistyrets 
side i disiplin-spørsmålet, opnådde de ikke å få i stand noget kom­
promiss. I og med landsstyrets vedtak var partisplittelsen en kjens­
gjerning.
Internasjonalens byråmøte 20 november forsøkte riktignok å hin­
dre at det skulde komme så langt. Det nedsatte en 4-mannskommisjon 
med det mandat å tilby Internasjonalens hjelp til å forsøke «å gjøre 
det lettere for de kamerater som for øieblikket står utenfor det franske 
parti å vende tilbake til Internasjonalens franske seksjon». Samtidig 
opfordret byrået de som var trådt ut til å utsette grunnleggelsen av 
et nytt parti, da et slikt organisatorisk skritt vilde gjøre enhver inter­
vensjon fra Internasjonalens side vanskelig, om ikke umulig.
Ny-socialistene tok imidlertid intet hensyn til denne henstillingen 
og holdt 3 desember sin stiftelseskongress i Paris. Det nye partiet 
kalte sig Frankrikes socialistiske Parti (Jean Jaurés-Forbundet).
Nye skritt for å få i stand megling blev tatt fra Internasjonalens 
side i januar, men før de hadde ført til noget resultat hadde de 
politiske begivenhetene i Frankrike den 6 februar skapt en helt ny 
situasjon.
Frankrike hadde først i løpet av 1932 med full tyngde fått føle krisens 
virkninger. I første omgang hadde gjæringen blandt de brede lag gitt sig utslag 
i venstre-seieren ved mai-valgene 1932. Men efter valgene hadde motsetningen 
mellem de radikale og soeialistene i spørsmålet om veien ut av krise- og budgett- 
vanskelighetene gjort det umulig å skape et stabilt regjeringsgrunnlag. Hitlers 
seier i mars 1933 hadde gitt nasjonalismen ny vind i seilene, og de stadige 
regjeringskrisene skapte økende utålmodighet med parlamentarismen. Efter den 
første regjering Daladiers fall 25 oktober 1933 hadde først Sarraut, derefter 
Chautemps forsøkt sig, men de var begge falt efter få uker. Høirepartiene og 
en stor del av centrum arbeidet målbevisst for en nasjonal samlingsregjering. 
Støttet av storbankenes og tungindustriens presse krevet de at «den sterke 
mann» Tardieu skulde ta ledelsen, og utfoldet en voldsom agitasjon mot parti- 
intriger og parlamentarisk korrupsjon. Under beskyttelse av Paris’ politimester 
Chiappe blev det organisert en rekke væbnede fascistiske organisasjoner. Omkring 
årsskiftet førte mordet på svindleren Stavisky til avsløring av en omfattende 
korrupsjons-affære, hvor en lang rekke ledende politikere, og blandt dem flere 
av det radikale partis spisser, var innblandet. Chautemps") regjering måtte tre 
tilbake 27 januar, under press av svære demonstrasjoner, satt i scene av «Action 
Frangaise». I Paris svirret det med rykter om et reaksjonært kup, og ophis- 
selsen både blandt arbeiderne og småborgerskapet var voldsom.
Utgangen på krisen blev en ny regjering Daladier, som sikret sig sociali- 
stenes støtte ved å ta offensiven mot Chiappe og gi ham avskjed. Det blev 
signalet til voldsomme demonstrasjoner mot regjering og deputertkammer. Da 
omkring 50 000 demonstranter — under ledelse av rojalistiske studenter fra 
«Action Frangaise», medlemmer og tilhengere av andre fascistiske grupper, av 
den nasjonalistiske veteran-organisasjon og den reaksjonære soldat-organisasjon 
«Ildkorset» — forsøkte å storme deputertkamret 6 februar, blev de slått tilbake
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av tropper som regjeringen hadde tilkalt i stort antall. Blodige gatekamper 
fulgte. Der var omkring 20 døde og over 700 sårede. Skjønt han nu kunde 
regne med socialistenes støtte i en fortsatt kamp mot reaksjonen, bøide Daladier 
unda for demonstrantene og gikk av. Høirepartiene hadde nådd sitt mal. Under 
ledelse av forhenværende president Doumergue blev det dannet en nasjonal
samlingsregjering. . ,
Mens soeialistene hadde støttet Daladier, hadde kommunistene den (> tebruar 
optrådt med parolen: «Ned med regjeringen Daladier-Frot! Ned med arbeider- 
morderne.» Resultatet hadde vært at de kommunistiske demonstrantene hadde 
kjempet sammen med fascistene mot regjeringstroppene. Da socialistpartiet 
opfordret kommunistene til fellesoptreden mot reaksjonen, ventet kommunistene 
to dager før de svarte, og sendte så ut et oprop med parolen: «Mot fascismen! 
Mot den demokratiske stats fascisering! Man må gripe til en besluttsom offen­
siv mot det socialdemokratiske partis og den socialdemokratiske fagorganisasjons 
bedragerske manøvrer!» Den «bedragerske manøvren» var den parole om en 
dags generalstreik 12 februar som soeialistene og C. G. T. hadde sendt ut.
Stemningen blandt arbeidermassene var så avgjort for generalstreiken at 
kommunistene blev nødt til å slutte sig til. Men denne brå vendingen skapte 
forvirring blandt deres tilhengere, og da streikedagen kom var det soeialistene 
som ubestridt hadde ledelsen av a lesjonen, som blev meget virkningsfull.
Ny-socialistene, som uten å binde sig til regjeringen Doumergue 
hadde tillatt en av sine førere, Marquet, å gå inn i regjeringen, hadde 
kompromittert sig sterkt i arbeidermassenes øine. Samlingsforhand­
linger mellem dem og socialistpartiet kunde det nu mindre enn nogen- 
gang bli tale om. Internasjonalens firemannskommisjon innstillet der­
for alle videre meglingsforsøk, og i sitt møte i mars 1934 godkjente 
byrået enstemmig dens beretning.
t Den offensivfind som generalstreiken 12 februar hadde utløst blandt Paris- arbeiderne gav sig i de følgende månedene uttrykk i sterke krav om felles­optreden både i kommunistenes og socialistenes lokale organisasjoner. Fra Paris 
spredte denne bevegelsen sig til industristrøkene og byene i store deler av landet. 
Efter forbillede av Paris-forstaden St. Denis, hvor den kommunistiske borger­
mester og deputerte Doriot, i strid med partistyrets direktiver, hadde fått dannet 
en enhetsfront av alle arbeiderorganisasjoner, blev det i alt dannet over 2000 
felles aksjonskomitéer mot fascismen rundt om i landet. Under inntrykket av 
denne sterke samlingstrangen i store deler av partiets medlemsmasse hadde det 
socialistiske partis landsstyre alt 11 mars bemyndiget de lokale partiorganisa­
sjoner til å organisere felles aksjoner i kampen mot fascismen. Det kommun­
istiske partistyre derimot hadde skarpt fordømt. Doriots ontreden som en «høire- 
opportunistisk avvikelse», et «forsøk på å erstatte enhetsfronten nedenfra med 
en likvidatorisk blokkpolitikk med socialdemokratiet» og tok bestemt avstand 
fra alle forhandlinger med de socialdemokratiske førere. Da Doriot ikke bøide 
sig for partiledelsen blev han truet med eksklusjon for partifiendtlig optreden. 
Han svarte med å gå av som borgermester og stille sig til gjenvalg, og fikk et 
overveldende tillitsvotum fra St. Denis’ arbeidervelgere.
Også i det socialistiske parti kom kravet om felles-aksjon med kommun­
istene stadig sterkere i forgrunnen. Partiets landsmøte 20—23 mai forkastet 
ganske visst med 2173 mot 12S6 mandat-stemmer et forslag om øieblikkelig 
oprettelse av en fellesorganisasjon for C. G. T., det socialistiske parti, det kom­
munistiske parti og den kommunistiske landsorganisasjon (C. G. T. U.) Men 
det besluttet enstemmig å pålegge sine representanter i S. A. I.s eksekutivkomité 
å kreve at eksekutiven skulde gjenta det tilbud om fellesaksjon mot fascismen 
som den våren 1933 hadde rettet til Den kommunistiske Internasjonale.
For eksekutivkomitéens møte i Paris sist i mai forelå det, for­
uten dette forslaget fra franskmennene, et brev fra «De revolusjonære 
socialisters Centralkomité» i Wien, den illegale ledelsen for det tid-
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ligere socialdemokratiske parti. Også de østerrikske socialistene krevet j 
at eksekutivkomitéen skulde gjøre alt som stod i dens makt for å få 
i stand samling med kommunistene. Som minstekrav stillet de for- 
langende onT åt ~S. A. I. skulde foreslå for Den kommunistiske Inter­
nasjonale å avslutte en ikkeangreps-traktat som i det minste måtte 
gjøres gjeldende for de fascistiske land.
Eksekutivkomitéen drøftet disse forslagene under en hel dags 
debatt om metodene for kampen mot fascismen. Partiene i de demo­
kratiske land oprettholdt her, ikke minst av hensyn til samarbeidet 
med fagorganisasjonen, sin motstand mot at Internasjonalen skulde 
ta noget nytt initiativ overfor kommunistene. Noget vedtak blev ikke 
fattet, men sekretæren Adler fikk i opdrag å svare centralkomitéen i 
Wien. I sitt svar hevdet han at det ingen utsikt var til å opnå nogen i 
enighet med kommunistene, så lenge de ikke endret standpunkt i 
spørsmålet om arbeiderklassens taktikk i de demokratiske land, og j 
erkjente nødvendigheten av å forsvare de demokratiske institusjonene 
i arbeiderklassens interesse. Først når kommunistene erkjente at der 
ikke fantes én eneste saliggjørende taktikk, men at taktikken måtte 
være forskjellig alt efter situasjonen i de enkelte land, vilde forut­
setningene for et virkelig samarbeide være til stede.
Det samme synspunktet gav eksekutivkomitéen uttrykk for i det 
manifest som den, efter forslag av Leon Blum, sendte ut i anledning 
av 10-årsdagen for mordet på Matteotti:
«....Internasjonalen kaller socialistene til nytt håp, til ny kamp. Dens 
appell går i samme grad til kameratene i de land som er kuet av fascismen, 
som til socialistene i land hvor fascismen ennu bare er en trusel. Midlene er 
forskjellige, da metodene i kampen mot fascismen med nødvendighet er betinget 
av det system som rår i hvert enkelt land, men ånden og målet er det samme. 
Gjelder det i de fascistiske land & styrte tyranniet og å utnytte seieren til å 
gjennemføre social rettferd, så gjelder det i de demokratiske land å støtte den 
revolusjonære kamp i de fascistiske land, å forsvare de friheter som er vunnet 
mot reaksjonens angrep og forene dette forsvar med de største anstrengelser 
for & erobre makten.» <\r
Eksekutivkomitéens faktiske anvisning av kravet om gjentagelse av sam- 
arbeids-tilbudet til Den kommunistiske Internasjonale stanset ikke den sterke 
bevegelsen for fellesoptreden i Frankrike. Under stadig press av stemningen 
blandt arbeiderne rettet det kommunistiske partis ty re i de siste dagene av mai 
en henvendelse til det socialistiske partistyre om fellesoptreden til forsvar for 
Thalmann. Socialistene tok imot tilbudet om forhandling, men stillet som betin­
gelse at kommunistene, så lenge de felles aksjoner varte, skulde avholde sig 
fra angrep på socialistene. Kommunistene svarte undvikende, og da det 15 juni 
kom et nummer av deres partitidsskrift fullt av voldsomme utfall mot sociali­
stene, med alle de gamle beskyldningene og slagordene om «borgerskapets beste 
støtte» o. 1., gikk forhandlingene i stykker.
Et par dager efter holdt kommunistene sitt landsmøte i Ivry ved Paris. 
Her blev Doriot ekskludert, men samtidig la partiet sin kurs helt om og tok i ; 
virkeligheten op Doriots linje. Telegrafisk rettet landsmøtet en ny henvendelse i 
til styret i det socialistiske parti, og under de forhandlinger som fulgte, gikk 1 
kommunistene med på alle de vilkår som blev stillet fra socialistisk side.
Kommunistenes nye forslag gikk ut på at enhetsfrontens formål skulde 
være kamp mot fascismen, mot regjeringen Doumergues nødsforordninger og 
mot terroren i Tyskland. Midlene skulde være felles møter og demonstrasjoner, 
og massestreik mot regjeringsforordningene. Kommunistene foreslo en gjensidig 
forpliktelse til å avholde sig fra «angrep, fornærmelser og kritikk mot de organi­
sasjoner og partimedlemmer som lojalt deltar i aksjonen». Men prinsipielle
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diskusjoner og diskusjoner om taktiske fremgangslinjer var nødvendige «for a 
heve massenes politiske nivå og utvikle proletariatets klassebevissthet».
15 juli besluttet landsstyret i det socialistiske parti å godta kommunistenes 
tilbud og overlot til centralstyret å fastslå den nøiaktige ordlyd av overens­
komsten. Dette vedtaket blev fattet med 3471 mandatstemmer mot 366. Under 
de videre forhandlinger gikk kommunistene med på krav om at de ikke lenger 
i skulde stemple socialistene som «socialfascister» og «borgerskapets sociale hoved- 
støtte». De gikk også med på at aksjonen skulde omfatte forsvar for de demo­
kratiske rettigheter, og at man på de offentlige feUegm^ter ikke skulde komme 
inn på prinsipielle og taktiske stridsspørsmål. IvTfflSllSh+Mohe gikk videre med 
på at demonstrasjonene ikke skulde gis en slik karakter at de måtte føre til 
voldsomme sammenstøt, at avtalen ikke skulde omfatte agitasjon for politiske 
streiker men at avgjørelsen her skulde ligge hos fagorganisasjonen. Til gjengjeld 
forpliktet socialistene sig til å understøtte alle streiker som blev proklamert 
av landsorganisasjonen (C. G. T.) På socialistenes erklæring om at overens­
komsten måtte bli et middel til gjenoprettelse av den organisatoriske enhet 
svarte kommunistene med å «gi uttrykk for den overbevismng at enhetsaksjonen 
vil føre til arbeiderklassens totale enhet».
Overenskomsten blev endelig undertegnet av begge parter 29 juli. Den lød:
«Det kommunistiske partis centralkomité og det socialistifkeparfis central- 
styre er fast bestemt på å slå fascismen ned.
Det er klart at dette mål bare kan nåes gjennem de arbeidende massers 
felles aksjon for bestemt avgrensede mål. Arbeiderklassens interesse krever 
derfor at det socialistiske parti og det kommunistiske parti organiserer denne 
felles aksjon mot fascismen.
I betraktning av den fare som fascismen betyr for det arbeidende folk, 
i betraktning av væbnede banders angrep på proletariatet, anerkjenner det kom­
munistiske parti og det socialistiske parti nødvendigheten av å gjennemføre 
aksjonen i fellesskap og fastsetter følgende vilkår for den felles kamp:
I. Det socialistiske og det kommunistiske parti undertegner en overens­
komst om enhetsfront og forplikter sig derigjennem til i fellesskap å organisere 
en kam panj^~EeIélandet og delta i den med alle midler (organisasjoner, presse, 
medlemmer, representanter o. s. v.). Målet for denne kampanje er:
a) mobilisering av hele det arbeidende folk mot de fascistiske organisa­
sjoner for å gjennemtvinge deres avvæfanj,ng og opløsning;
b) kamp til forsvar for de demokratiske- rettigheter, for forholdstallsvalg 
og nyvalg;
c) kamp mot forberedelsene til en ny krig;
d) kamp mot regjeringens nødsforofdninger;
e) kamp mot den fascistiske terror i Tyskland og Østerrike, frihet for 
Thålmann og Karl Seitz og for alle fengslede antifascister.
II. Denne kampanje skal føres ved hjelp av felles møter på et størst mulig 
antall steder og bedrifter, ved hjelp av nuissedemonstrasjimer og motdemon­
strasjoner mot fascistene, gjennem organisering av forsvar for arbeidermøter 
og demonstrasjoner, for organisasjonene og deres medlemmer. Herunder skal 
det alltid passes på at de psykologiske, materielle og moralske forutsetninger 
er til stede for å sikre aksjonene størst mulig omfang og kraft.
Kampanjen mot nødsforordningene skal føres med de samme midler (møter 
og demonstrasjoner), men også gjennem anvendelse av egnede agitasjons- og 
organisasjonsmetoder for å nå frem til en omfattende kampaksjon mot for­
ordningene.
Når medlemmer av et av de to partier i løpet av denne felles aksjon står 
i kamp mot fascistiske motstandere, vil medlemmene av det annet parti hjelpe 
og støtte dem.
III. Under denne felles aksjon skal begge partier avholde sig fra angrep 
og kritikk overfor de organisasjoner og medlemmer som lojalt deltar i aksjonen.
Utenfor den felles aksjon bevarer derimot begge partier sin fulle uavhen­
gighet og rett til, uten fornærmelser og mistenkeliggjørelse av det annet parti, 
å drive sin propaganda og hverve medlemmer. Møter og demonstrasjoner under 
fellesaksjonen må utelukkende være viet de fe]|es mål, og ikke forvandles til 
diskusjonsmøter om de to partiers teori og takEIkk. ^
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IV. Begge partier forplikter sig til å rette på feil og avvikelser som 
måtte gjøres i deres respektive organisasjoner under den felles aksjon.
Det dannes en komité som består av 7 representanter for livert parti som 
skal utarbeide en felles plan og bestemme arten av de felles demonstrasjoner. 
Denne komité skal behandle de stridsspørsmål som måtte opstå. Dens vedtak 
skal optegnes i en protokoll som forfattes i fellesskap og skal bringes til arbei­
dernes kunnskap.»
Under debatten om enhetsfronten på det socialistiske partis lands­
styremøte 15 juli var det fra en rekke talere blitt hevdet, at efter det 
standpunkt S. A. I.’s siste konferanse og senere eksekutivkomitéen 
hadde tatt, hadde det franske parti ikke rett til på egen hånd å gå til 
en avtale om enhetsfront med kommunistene. En slik avtale måtte 
treffes av de to Internasjonalene før det kunde bli tale om enhets­
front i de enkelte land. Det var meningsløst at kommunister og 
socialister gikk sammen mot fascismen i Frankrike så lenge de fort­
satte å bekjempe hverandre i Tyskland, og så lenge Sovjet-regjeringen 
fortsatte å forfølge socialistene i Sovjet-Samveldet. Det blev ytret 
sterke tvil om opriktigheten i den svingning som kommunistene hadde 
foretatt. Den var, blev det hevdet, tydeligvis betinget av Sovjet- 
regjeringens øieblikkelge utenrikspolitiske orientering, dens tilnær­
melse til Frankrike og til Folkeforbundet. Hvis Sovjet-regjeringen 
endret sin utenrikspolitiske linje, måtte man være forberedt på at det 
franske kommunistparti vilde vende tilbake til sin tidligere hatske 
kamppolitikk mot socialistene. En garanti mot en slik ny bråvending 
kunde bare opnåes ved at man fikk bragt på det rene Kominterns stil­
ling til enhetsfront-spørsmålet. Det kunde bare skje gjennem forhand­
linger mellem de to Internasjonaler.
Disse innvendingene hindret midlertid, som vi har sett, ikke lands­
styret i <T*gå med på enhetsfront-tilbudet med overveldende flertall, j 
Leon Blum erklærte at avtalen måtte treffes, selv om man var sig 
bevisst at partiet derved stilte sig «på kanten av Internasjonalen». 
Men det var nødvendig at partiet øieblikkelig gjorde S. A. I.s ekseku­
tivkomité kjent med motivene for vedtaket, og at de franske represen­
tanter i eksekutivkomitéen igjen foreslo at S. A. I. skulde vende sig 
til Komintern og spørre: Er dere villige til å gjøre det samme i andre 
land, og særlig i Sovjet-Samveldet, som dere har gjort i Frankrike? 
Landsstyret fattet da også vedtak om dette, og spørsmålet forelå der­
for som viktigste punkt på dagsordenen for S. A. I.s byrå da det 
trådte sammen til møte i Bryssel 3 og 4 august 1934.
I de ukene som var gått siden landsstyremøtet i det franske parti i 
hadde det vist sig at kommunistenes kursendring ikke var begrenset 
til Frankrike. I næsten alle land_ hadde kommunistene siden slutten ! 
av juni henvendt sig til socialdemokratene med lignende tilbud. Og i 
enkelte land hadde S. A. I.s seksjoner fulgt eksemplet fra Frankrike. 
Det var tilfelle i Østerrike. 19 juli hadde centralkomitéene for «De 
revolusjonære Socialister», det illegale Beskyttelsesforbund og Det 
kommunistiske Parti sluttet en overenskomst om felles demonstrasjon 
1 august under parolene:
«Mot enhver imperialistisk krig!
For forsvar av Sovjet-Samveldet!
Lange-Meyer — 14.
2 1 0
Frihet for de proletariske fanger!
Ned med bøddelregjeringen!
Frem for arbeiderklassens revolusjonære diktatur!»
I det felles oprop som var sendt ut het det:
«Vi er klar over at den felles aksjon 1 august bare er en begyn­
nelse. Gjennem felles aksjoner må vi nå frem til det østerrikske prole- 
tariats enhetlige, revolusjonære klasseparti.»
Også i Saar hadde socialdemokrater og kommunister sluttet 
enhetsfront i kampen foran folkeavstemningen, under den parole som 
S. A. I. alt tidligere hadde lansert: «Oprettholdelse av folkeforbunds- 
regimet!»
Endelig hadde det italienske socialistpartis emigrant-organisa- 
sjon 27 juli innledet forhandlinger med representanter for det italien­
ske kommunistparti, under det dobbelte inntrykk av enhetsfronten i 
Frankrike og den umiddelbare krigsfare som var skapt gjennem Mus- 
solinis mobilisering efter det nazistiske kupforsøk i Wien og mordet 
på Dollfuss. 31 juli sendte de to partiene ut et felles oprop, og selv 
om det ennu da S. A. I.s byråmøte trådte sammen ikke var avsluttet 
nogen endelig overenskomst, var det på det rene at italienerne kom til 
å følge eksemplet fra Frankrike og Østerrike.
Helt anderledes lå situasjonen an i de demokratiske land,. Der 
hadde de socialdemokratiske partiene overalt avvist kommunistenes 
nye enhetsfront-tilbud. Stillingen er der en helt annen enn i diktatur- 
landene og i Frankrike. Organisatorisk er kommunistene uten betyd­
ning i arbeiderbevegelsen. For kampen mot den fascistiske fare er ut­
byggingen av samarbeidet mellem parti og fagorganisasjon av langt 
større betydning enn samarbeide med kommunistene. Og mellem fag­
organisasjonen og kommunistene er kløften fremdeles så dyp som 
nogengang.
Det var lenge også tilfelle i Frankrike. Den store franske lands­
organisasjonen, C. G. T„ som teller omkring 1 million medlemmer, 
avslo alle tilnærmelser fra den kommunistiske landsorganisasjonen, 
C. G. T. 17., hvis medlemstall i siste årene er skrumpet inn til høit reg­
net 70 000, ikke stort over en tiendepart av hvad den regnet med for 
10 år siden. Et av de sterkeste argumenter fra den fløi i det franske 
socialistparti som var mot enhetsfronten, var nettop at den vilde 
stanse den utvikling som var i gang siden begivenhetene i februar, i 
retning av et nærmere samarbeide mellem partiet og C. G. T. De 
hadde gitt uttrykk for dette synet i det motforslag de hadde lagt frem 
på landsstyremøtet 15 juli:
«Det sociallstiske parti kan ikke overse at dets aksjon vil være forgjeves 
og utilstrekkelig, hvis den ikke står i forbindelse med den aksjon som føres av 
de masser som uavhengig av politisk underordning står faglig organisert, i lands­
organisasjonen (C. G. T.). Særlig for øieblikket er ingen effektiv kamp mot den 
fascistiske fare og dens forklædte form, den nasjonale samlingsblokk, tenkelig 
uten full overensstemmelse med de fri fagforeninger.»
På grunn av de eiendommelige franske tradisjonene, overleverin­
ger fra den franske fagorganisasjons syndikalistiske periode, da den 
bestemt satte sig imot ethvert samarbeide med det politiske parti,
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hadde denne advarselen ingen virkning på landsstyrets flertall. Men 
for Internasjonalens partier i de andre demokratiske land stillet saken 
sig helt anderledes. Der var det forholdet til fagorganisasjonen som 
var avgjørende.
Byråmøtet 3 og 4 august fant ikke å kunne avgjøre spørsmålet om 
tiden var kommet til et nytt forsøk på å få i stand forhandlinger med 
Den kommunistiske Internasjonale. Men efter det som var skjedd i 
Frankrike og andre land, fant møtet det nødvendig å sette op hele 
spørsmålet om fellesaksjon mellem socialistiske og kommunistiske par­
tier på dagsordenen for næste eksekutivmøte.
Hvordan stillingen vil være når eksekutivkomitéen trer sammen, 
er det ikke råd å vite. Hvorvidt partiene i de demokratiske land vil 
ha endret sitt standpunkt, vil da som før i vesentlig grad være betin­
get av fagorganisasjonens holdning. Og å dømme efter de vedtak som 
blev fattet på Fagforenings-Internasjonalens rådsmøte i Weymouth 
27—28 august 1934, er det liten sannsynlighet for nogen endring i fag­
organisasjonens opfatning. Under henvisning til at den kommunisti­
ske landsorganisasjon i Frankrike (C. G. T. U.) midt under den poli- 
ske våbenstillstand fortsatte sine forsøk på å splitte fagorganisa­
sjonen ved å organisere såkalte «enhetsforeninger» på tvers av de regu­
lære organisasjonsinstanser, besluttet rådsmøtet å sende ut et kom- 
muniké som slo fast at splittelsen skyldes Røde faglige Interna­
sjonale, og at veien til samling går gjennem opslutning omkring de 
gamle fagforeninger og deres Internasjonale.
Siden dette møtet i Fagforenings-Internasjonalen er imidlertid 
samlingstiltakene i Frankrike trådt inn i en ny fase nettop på det 
faglige område. Det har vært ført direkte forhandlinger mellem styrene 
i C. G. T. U. og C. G. T., og i prinsippet har de kommunistiske fagfor­
eningsfolkene gått med på at deres organisasjon skal gå op i C. G. T. 
og at sammenslutningen skal skje på grunnlag av C. G. T.s lover.
Samtidig har begivenhetene i Spania i de første oktober-ukene 
1934, da socialister, syndikalister og kommunister sammen reiste sig 
mot den reaksjonære regjeringen, men blev slått ned, fremkalt en ytter­
ligere svingning i Kominterns ledelse. Den vendte sig til Den socialis­
tiske Arbeider-Internasjonale, foreslo en felles støtteaksjon for de 
spanske arbeidere, anmodet om en konferanse og opnevnte to av det 
franske kommunistpartis mest fremtredende medlemmer som sine repre­
sentanter. Forretningsutvalget i 8. A. I. tok imot innbydelsen og op­
nevnte presidenten, Vånder velde, og sekretæren, Adler, som forhandlere, 
Konferansen mellem de to Internasjonalers representanter fant sted 
i Bryssel 16 oktober. Den var av rent orienterende art. S. A. I.s 
representanter erklærte at de ikke kunde påta sig forpliktelser som 
bandt Internasjonalens partier, men vilde legge frem alle forslag fra 
Kominterns forhandlere for sin eksekutivkomité på dens møte i midten 
av november.
Den gjennemgripende endring som har funnet sted i den organi­
satoriske og politiske situasjon for en rekke av S. A. I.s partier, og 
dermed i hele Internasjonalens organisatoriske og finansielle grunn­
lag, har gjort det nødvendig for eksekutivkomitéen å ta op til drøfting
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spørsmålet om sekretariatets sete. På eksekutivmøtet i Bryssel sist 
i mai 1934 blev det besluttet at sekretariatet tra 1 april 1935 skulde 
flyttes til et land med lavere leveomkostninger enn Sveits. Til grunn 
for dette vedtaket lå, foruten økonomiske hensyn, også hensynet til 
sekretariatets sikkerhet mot overgrep. Under inntrykket av begiven­
hetene i Tyskland og Østerrike hadde fascistiske tendenser gjort sig 
sterkt gjeldende i den borgerlige leir i Sveits, og fra ledende borger­
lige avisers side var det reist krav om inngrep i sekretariatets handle­
frihet.
Efter forslag fra de svenske representanter i eksekutivkomitéen 
blev det videre besluttet å styrke de nordiske lands representasjon i 
byrået, idet den svenske varamann for byråets danske medlem for 
fremtiden skulde innkalles til alle møter som representant med råd­
givende stemme. Efter forslag fra den britiske delegasjon blev det 
videre nedsatt en komité for å foreslå en nyfordeling av kongress- 
stemmer, representanttall og kontingent under hensyntagen til de end- 
ringer som hadde funnet sted i en rekke av de tilsluttede partiers 
forhold.
Sterkere enn nogengang har den politiske utvikling i det siste 
året lagt det politiske og økonomiske hovedansvar for S. A. I.s ar­
beide på partiene i de demokratiske land i Vest- og Nord-Europa. Der 
er det den har sitt organisatoriske grunnlag. Av de ca. 4y2 millioner 
i medlemmer som S. A. I. har igjen efter sammenbruddene i Tyskland 
l og Østerrike, er næsten de 4 millioner fra disse landene. Storbritan­
nia, Belgia, Tsjekkoslovakia, Nederland, Danmark og Sverige har 
alene 3% millioner, Frankrike, Sveits og Spania kommer tilsammen 
ikke riktig op i %  million, Polen og Ungarn har sammen omtrent 
samme tall. Det samlede medlemstall utenfor Europa når knapt op i 
80 000. Hvor stort medlemstallet er i de mange partiene som arbeider 
illegalt i diktaturlandene, lar sig ikke fastslå. Og finansielt kan de 
ikke yde noget til Internasjonalen. De kunde tvert om trenge økono­
misk støtte av Internasjonalen.
Under disse forhold er det rimelig at partiene i de demokratiske 
land mener at med det organisatoriske og økonomiske ansvar må de 
også ha den avgjørende politiske innflytelse i Internasjonalen. Men 
ennu er det ikke lykkes å finne nogen tilfredsstillende løsning på de 
problemer som skapes gjennem den motsetning i kampvilkår, opgaver 
og behov som i stadig høiere grad gjør sig gjeldende mellem Inter­
nasjonalens partier alt eftersom de arbeider på demokratiets grunn 
eller fører sin kamp mot reaksjonære diktaturer.
Kongresser, eksekutivmøter og konferanser.
1923. Mai. Stiftelseskongress, Hamburg.
1924. Februar. Eksekutivmøte i Luxembourg.
1924. Juni. Eksekutivmøte i Wien.
1924. September. Eksekutivmøte i London.
1925. Januar. Eksekutivmøte i Bryssel.
1925. August. Kongress i Marseille.
1925. November. Eksekutivmøte i London.
1926. April. Eksekutivmøte i Ziirich.
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1926. August. Eksekutivmøte i Ziirich.
1927. Februar. Eksekutivmøte i Paris.
1927. September. Eksekutivmøte i Bryssel.
1928. Februar. Eksekutivmøte i Ziirich.
1928. August. Kongress i Bryssel.
1929. Februar. Eksekutivmøte i London.
1929. Juli. Eksekutivmøte i Ziirich.
1930. Mai. Eksekutivmøte i Berlin.
1930. August. Eksekutivmøte i Ziirich.
1931. Februar. Eksekutivmøte i Ziirich.
1931. Juli—august. Kongress i Wien.
1932. Mai. Eksekutivmøte og avrustningskonferanse i Ziirich.
1933. Mars. Eksekutivmøte i Ziirich.
1933. August. Konferanse i Paris.
1934. Mai. Eksekutivmøte i Bryssel.
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V. DEN KOMMUNISTISKE 
INTERNASJONALE 1924—1934
Kominterns 5. kongress.
Da Den kommunistiske Internasjonales 5. kongress trådte sam­
men i Moskva i juni 1924,1 måtte den ta stilling til en lang rekke 
nederlag som den kommunistiske bevegelse hadde lidd i de halvannet 
år som var gått siden den siste kongressen. Nederlagene hadde trukket 
efter sig alvorlige indre brytninger. Og samtidig med at Internasjo­
nalen var blitt svekket av tilbakeslagene, hadde den mistet sin store 
fører. Lenin var død i januar 1924. I Russland hadde Nep-politikken 
ført til en viss stabilisering, men det hadde samtidig svekket tilliten 
til at Russland gikk mot en sikker socialistisk fremtid. Og preget av 
kompromiss og taktisk tilbaketog som den var, kunde Nep-perioden 
ikke skape den heroiske innstilling som krigskommunismen hadde fost­
ret hos kommunistene i Russland og i verden ellers. Fordi den tvang 
Sovjet-regjeringen til å avfinne sig med den kapitalistiske omverden, 
førte Nep-politikken tvert om til alvorlige rivninger mellem Vestens 
kommunister og Internasjonalens ledende russiske parti.
Det håp Internasjonalens førere hadde nært sommeren og høsten 
1923 om at inflasjonen i Tyskland skulde utløse en ny revolusjonær 
bølge, var brutt sammen. Da det gjaldt, hadde det tyske kommunist­
parti ikke maktet å rive massene med sig, og hadde avblåst kampen. 
Inflasjonskrisen var blitt overvunnet og valutastabiliseringen gjennem- 
ført på arbeiderklassens bekostning. Tilbakeslaget i Tyskland var ikke 
kommet alene. Også i Bulgaria var en reisning under kommunistisk 
ledelse i september 1923 endt med nederlag. Og i en rekke av Interna­
sjonalens européiske seksjoner hadde indre strid ført til avskallinger 
og splittelse. I Norge hadde det kommunistiske parti efter splittelsen 
i november 1923 knapt en tredjedel av medlemstallet fra året før, og 
det var alt svekket av indre brytninger i forbindelse med jernstreiken 
1923—24. I Sverige stod partiet foran en sprengning efter samme lin­
jer som i Norge i november 1923. I Danmark hadde Komintern aldri 
fått virkelig fotfeste. Alt i alt var altså Internasjonalens innflytelse i i
i Kongressen talte i alt 342 delegerte med besluttende, og 133 med råd­
givende stemme. Utenom Sovjet-Samveldet var 55 partier Tepresentert med 287 
delegerte med full stemmerett.
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de nordiske land blitt sterkt svekket i årene 1922—24, uten at det 
skyldtes nederlag partiene hadde lidt i utadvendte kamper.
Utviklingen i de nordiske land var i så måte bare et eksempel på 
hvad som foregikk i alle europeiske land. Hadde det i 1919—20 vært 
mote å slutte sig til Moskva, gikk strømmen blandt arbeidermassene 
nu avgjort i motsatt retning. I Storbritannia hadde kommunistene 
ikke vunnet nogen vesentlig innflytelse, og Sinovjev måtte konstatere 
at arbeiderne hadde full tillit til MacDonald og hans regjering. I 
Frankrike tapte de terreng, mens socialdemokratene hadde overvunnet 
følgene av splittelsen i desember 1920 og var i sterk fremgang både 
organisatorisk og som valgparti. Under valgkampen i mai 1924 hadde 
kommunistpartiets høire fløi innlatt sig i underhandlinger med social- 
demokrater og borgerlige venstregrupper om allianse ved omvalgene, 
om eksekutivkomitéen hadde grepet inn og ekskludert den. I Tsjekko­
slovakia, hvor det i revolusjonsårene var lykkes å samle kommunistene 
av alle nasjonaliteter til ett parti med svære velgermasser bak sig, var 
det sterke tegn på indre opløsning. I et strategisk så viktig land som 
Østerrike var Internasjonalens seksjon uten enhver betydning. Ikke 
bare i Bulgaria, efter september-nederlaget 1923, men også i Romania 
og Hellas holdt reaksjonære regjeringer all kommunistisk bevegelse 
nede med hård hånd. Jugoslavia var det eneste av Balkanlandene hvor 
den parlamentariske forfatning ennu gav kommunistpartiet, som i 
S. Markovits hadde en betydelig fører, mulighet for å øve en viss innfly­
telse. I Italia hadde kommunistpartiet i de første årene efter fascis­
mens seier kunnet nytte den bevegelsesfrihet opposisjonspartiene ennu 
hadde til å styrke sin stilling i forhold til de andre arbeiderpartiene. 
Men nettop i juni 1924 skapte Matteotti-mordet en ny situasjon, som i 
løpet av de følgende to år førte til at all legal opposisjon blev knust. 
Og spørsmålet om kommunistenes holdning til de andre opposisjons­
partier skapte i tiden omkring Matteotti-krisen skarpe indre brytnin- 
ger i partiet.
Var billedet av den kommunistiske bevegelse i Europa preget av 
indre motsetninger, gjaldt det ikke mindre Internasjonalens sterkeste 
seksjon, det russiske kommunistparti. Efter Lenins død var striden 
om hvem som skulde ha ledelsen efter ham brutt ut for alvor. «Troi­
kaen», Stalin, Kamenev og Sinovjev, hadde satt Trotsky utenfor all 
virkelig innflytelse. Men Trotsky lot sig ikke kneble, og i sin kamp 
mot «troikaen» rettet han et av sine hovedangrep nettop på dens le­
delse av Internasjonalen, som han gjorde ansvarlig for nederlagene i 
Bulgaria og i Tyskland. Både for det russiske parti og for Internasjo­
nalen krevet Trotsky avvikling av det byråkratiske fører-diktatur og 
respekt for medlemmenes selvbestemmelsesrett. Ved disse parolene 
vant han tilslutning fra mange av dem som stod i opposisjon til ledel­
sen rundt omkring i de kommunistiske partiene. Det gjaldt Boris Sou- 
varine i Frankrike, han som i de første årene hadde vært «Moskvas 
øie», og det gjaldt Bordiga, det italienske kommunistpartis ansette 
«venstre leder», som truet med å organisere en internasjonal opposi­
sjon innen Komintern.
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Tkke minst for å ta grunnlaget vekk under Trotskys kritikk hadde 
Sinovjev alt før 5. kongress desavouert og fått avsatt Heinrich Brand- 
ler og August Thalheimer, de ansvarlige lederne for partiet i Tysk­
land under kampene der i 1923. De hørte begge til den oprinnelige 
Spartakus-gruppen, og hadde i nøie samarbeide med Lenin og Inter­
nasjonalens ledelse ført kampen mot den utopisk-radikale venstre- 
strømningen i partiet. Sommeren 1923 hadde de imidlertid bøid sig 
for den endrede vurdering av situasjonen i Tyskland som da gjorde sig 
gjeldende i Moskva, og de hadde forberedt den revolusjonære reisning 
i Tyskland i intimt samarbeide med Karl Radek, som var sendt til 
Tyskland som Internasjonalens representant. Skjønt de selv ikke 
mente tiden var kommet til det, hadde de i begynnelsen av oktober 
bøid sig for Internasjonalens krav om at kommunistene skulde tre inn 
i regjeringen i Sachsen og Thuringen sammen med venstre-socialistene, 
og hadde nyttet sin stilling i regjeringen til å prøve å væbne arbei­
derne. Det var denne taktikken som hadde fremprovosert riksvernets 
aksjon mot de to landene sist i oktober, på et tidspunkt hvor gjærin­
gen blandt arbeidermassene alt hadde kulminert. Da det viste sig at 
arbeidermassene ikke reagerte kraftig nok mot riksvernets innmarsj 
til å godta kommunistenes krav om generalstreik, hadde Brandler, sta­
dig i forståelse med Kadek, avblåst kampen, og tilbaketoget var blitt 
godkjent av eksekutivkomitéen i Moskva.
Under ledelse av Ruth Fischer og Maslovv angrep venstrefløien, 
støttet til hovedmassen av organisasjonen i Berlin og Hamburg, parti­
ledelsen og gjennem den Komintern. Venstrefløien hevdet at situasjo­
nen i oktober hadde vært akutt revolusjonær, og at partiet burde gått 
til offensiv over hele linjen. På den måten vilde det vært mulig å rive 
arbeidermassene med. Men ved å bringe partiet i defensiven, i for­
svarsstilling for parlamentariske koalisjonsregjeringer i Sachsen— 
Thuringen, hadde partiledelsen forspilt muligheten for å reise massene 
til kamp. Efterat Trotsky også hadde åpnet sitt angrep på Internasjo­
nalens ledelse, sluttet eksekutivkomitéen i Moskva ved årsskiftet 1923 
—24 et kompromiss med den tyske venstrefløi. Ansvaret for oktober- 
nederlaget blev veltet over på Brandler og Thalheimer, som blev kastet 
på det tyske partis landsmøte, og ledelsen betrodd til Ruth Fischer og 
Maslow.
På denne måten opnådde Sinovjev å binde den tyske venstrefløi, 
og med den flertallet i partiet, til Internasjonalens ledelse, og und- 
gikk at den sluttet sig til Trotskys opposisjon. Og skjønt både Radek, 
Brandler og Thalheimer på kongressen i juni 1924 gjorde rede for hvor­
dan de i ett og alt hadde fulgt eksekutivkomitéens direktiver, blev 
dommen over dem stadfestet av kongressen.
Som nederlaget i Tyskland blev tilbakeslaget for de kommunistiske 
partiene i andre land forklart ut fra feil hos ledelsen og manglende 
disiplin og fasthet i de enkelte kommunistiske partiene. For å rette 
på disse feilene fattet kongressen vedtak om «bolsjevisering» av alle 
Internasjonalens seksjoner. De skulde bygge sine programmer og sin 
taktikk på de erfaringer det bolsjevikiske parti i Russland hadde høs­
tet. De krav kongressen i 1920 hadde stilt til partiene måtte gjennem-
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føres fullt ut. Organisasjonene skulde legges om på grunnlag av be- 
driftsceller, og all kraft settes inn på å skape direkte kontakt med 
massene. I fagforeninger, bedriftsråd og samvirkelag, i alle partiløse 
arbeiderorganisasjoner måtte det organiseres kommunistiske fraksjo­
ner som i ett og alt fulgte partiledelsens direktiver. Overalt skulde 
kommunistene ta aktiv del i massenes kamp og sørge for at kampen 
blev ført under revolusjonær ledelse. Hvor massenes kamp og behov 
gjorde det mulig skulde kommunistene ta initiativet til organisering 
av partiløse arbeiderorganisasjoner, hvis de ikke fantes fra før.
Kongressen erklærte samtidig at enhetsfront-taktikken skulde fø­
res videre. Den slo fast at partiene hadde begått svære feil under an­
vendelsen av denne taktikken. Enten hadde de latt sig forlede til 
opportunisme, til forsøk på å opnå enhetsfront ovenfra, gjennem sam­
arbeide med socialdemokratenes ledere, eller også var de overhodet 
ikke kommet i kontakt med de socialdemokratiske masser som det 
gjaldt å rive løs fra de reformistiske lederne. Riktig anvendt måtte 
taktikken få form av en planmessig enhetsfront nedenfra, utenom de 
socialdemokratiske førerne. Det var på denne kongress at slagordet 
om socialdemokratiet som fascismens faktiske tjener første gang blev 
lansert, det som senere blev til teorien om «social-fascismen».
For å hindre utglidning under bruken av enhetsfront-taktikken 
måtte partiene innordnes under en enda strammere disiplin enn før. 
Derfor blev Internasjonalens statutter igjen revidert i centralistisk 
retning. Kravet lød nu at Internasjonalen skulde være «en monolit, 
hugget av en eneste blokk».
Den teoretiske begrunnelse for alle kongressens vedtak blev gitt 
i en utførlig resolusjon om den kapitalistiske stabiliserings relative og 
forbigående karakter. Nettop 1924 var et omslagets år i økonomisk og 
politisk henseende. Med markstabiliseringen i Tyskland, vedtagelsen 
av Dawes-planen og avviklingen av Ruhr-okkupasjonen var en vidtrek­
kende stabilisering av det kapitalistiske samfund innledet. Den meldte 
sig i de fleste land i form av økning i produksjon og omsetning. Ra- 
sjonaliserings-konjunkturen satte inn for alvor. Den politiske avspen­
ning i Europa førte til bedring i de internasjonale handelsforhold. 
Innenfor den socialdemokratiske bevegelse blev denne stabiliseringen 
opfattet som varig, og Den socialistiske Arbeider-Internasjonales par­
tier innstillet sig på langsiktig parlamentarisk reformpolitikk, på 
gradvis utbygging av fredelige former for løsning av mellemfolkelige 
konflikter gjennem Folkeforbundet og dets skilsdoms-institusjoner. De 
socialdemokratiske masseorganisasjonene øket i næsten alle vest- og 
mellem-européiske land sine medlemstall og sine stemmetall.
Den kommunistiske Internasjonale kunde heller ikke lukke øinene 
for den stabilisering som hadde funnet sted. Men dens førende teoreti­
kere kom til en ganske annen vurdering av stabiliseringens art og om­
fang enn den som gjorde sig gjeldende blandt socialdemokratene. På 
Kominterns 5. kongress gav E. Varga uttrykk for den opfatning som 
Internasjonalen i de følgende år gikk ut fra:
Der er mange stemmer i den borgerlige, men særlig i den socialdemokrat­
iske leir, som påstår at den kapitalistiske verdensøkonomis krise allerede er over-
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vunnet eller i det minste i ferd med å overvinnes. Faktisk har der i de siste tre 
år vært visse bedringstegn i den kapitalistiske økonomi, således særlig høikon- 
junkturen i De Forente Stater, bedringen i de økonomiske forhold i England, 
valutastabiliseringen i forskjellige européiske land. Tross dette tror jeg at den 
opfatning at krisen er overvunnet er falsk. Bedømmer vi kjensgjerningene uten 
å være forutinntatt, så kommer vi til den slutning at kriseperioden fortsetter 
uforminsket, og at den antagelig allerede i dette år, 1924, vil anta særlig 
skarpe former.
En grunnbetraktning som denne måtte nødvendigvis tøre til gan­
ske andre resultater for den praktiske politikk enn den vurdering de 
socialdemokratiske stabiliserings-politikere var kommet til. Komin­
tern ventet på en ny og skjerpet økonomisk krise, som vilde utløse en 
ny revolusjonær bølge. Da måtte Internasjonalen stå som et fast sam- 
mentømret verdensparti, ferdig til å ta ledelsen og føre revolusjonen 
til seier.
I praksis betydde 5. kongress’ parole om bolsjevisering at det by­
råkratiske apparatvelde blev videre utbygd i alle de kommunistiske 
partiene, som det samtidig blev det under Stalins ledelse i det russiske 
parti. Og som Stalin i Russland ophøiet Lenins skrifter til hellige 
bøker, gjorde Kominterns 5. kongress de tidligere vedtak fra Lenins 
tid til en bindende testamente. Fra nu av blev i hele den kommunist­
iske bevegelse den «marxistisk-leninistiske teori» utbygd i en dog­
matisk lærebygning, som bare de autoriserte representanter for Inter­
nasjonalen hadde lov til å utlegge og kommentere.
Den engelsk-russiske enhetskomité.
Mens Kominterns 5. kongress slo fast at den kapitalistiske stabili­
sering bare var av rent forbigående karakter, innstillet det russiske 
kommunistparti sin praktiske politikk på en langvarig stabiliserings- 
periode. Sist på året 1924 lanserte Stalin sin teori om opbygging av 
socialismen i et enkelt land. Sovjet-Russland vilde makte opbyggingen 
av egen kraft, hvis bare arbeiderklassen i de imperialistiske stater 
hindret en væbnet intervensjon. Europas kommunister, som i stabili- 
seringsperioden var skrumpet inn til et utpreget mindretall i arbeider­
klassen, kunde ikke sikre Russland mot et imperialistisk overfall. Der­
for gjaldt det å knytte direkte forbindelse mellem Sovjet-Russland og 
det socialdemokratiske flertall i den internasjonale arbeiderbevegelse. 
Ut fra denne opfatning førte det russiske kommunistparti i de føl­
gende år en omfattende propaganda blandt Europas fagorganiserte, 
ved å innby mannsterke delegasjoner til lange reiser i RuSsland.
Behovet for direkte forbindelse med Europas arbeidermasser lå 
også til grunn for den parole om internasjonal faglig samling som blev 
lansert på Røde faglige Internasjonales 3. kongress i Moskva, kort tid 
efter Kominterns 5. kongress. R. F. I. tilbød samlingsforhandlinger 
med Amsterdam-Internasjonalen, og de russiske fagforbund henvendte 
sig til Forbunds-Internasjonalene med spørsmål om vilkårene for å bli 
optatt i dem. Da flertallet i Amsterdam-Internasjonalens represen­
tantskap i februar 1925, mot de engelske representanters stemmer, av­
slo å forhandle med R. F. I. og isteden erklærte sig villig til å opta 
den russiske landsorganisasjon, hvis den ønsket å tiltre Amsterdam-
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Internasjonalen, dannet lederne for den russiske og den engelske lands­
organisasjon i april 1925 den engelsk-russiske enhetskomité. Rus­
serne forpliktet sig til å meddele Amsterdam-Internasjonalen at de var 
villige til å gå inn i en faglig Internasjonale som ikke var vesentlig 
forskjellig fra den bestående. Engelskmennene på sin side skulde 
prøve å få Amsterdam-Internasjonalen til å innkalle en konferanse 
med den russiske landsorganisasjon uten forhåndsvilkår, og hvis det 
ikke lyktes, skulde den engelske og den russiske landsorganisasjon i 
fellesskap sammenkalle en internasjonal faglig samlingskongress.
I virkeligheten betydde denne avtalen at lederne for den russiske 
landsorganisasjon var villige til å opgi Røde Faglige Internasjonale. 
Den drivende kraft i samlings-aksjonen var Tomski. Han represen­
terte de faglærte russiske industiarbeiderne som var trette av revolu­
sjonen og revolusjons-ideologien, og han opfattet parolen om opbygging 
av socialismen i ett land som kamuflasje for en halvt statskapitalistisk, 
halvt privatkapitalistisk utvikling av det russiske næringsliv. Under 
en slik utvikling vilde de russiske fagforeninger få lignende opgaver 
«g komme i et lignende forhold til Sovjet-staten som fagforeningene i 
Vest- og Mellem-Europa stod i til de borgerlige stater. Derfor vilde 
en samling være naturlig og nyttig.
Kom samlingen først i stand på det faglige område, måtte imid­
lertid den videre konsekvens bli avvikling også av Den kommunistiske 
Internasjonale. Det var Trotsky straks klar over, og med ham Losov- 
ski, formannen i Røile Faglige Internasjonale. Det skjønte også Ruth 
Fischer og de andre førerne for den tidligere tyske venstrefløien, som 
satt med ledelsen i det tyske kommunistparti. Alle angrep de ekseku- 
tivkomitéen, og gjennem den ledelsen for det russiske parti, for oppor­
tunisme. Ruth Fischer og hennes venner var kommet i motsetning 
også til eksekutivkomitéens tyske politikk. Efterat de hadde fått ledel­
sen av partiet i 1924 hadde de, under påskudd av at partiet skulde 
«bolsjeviseres», fjernet de gamle spartakistene fra alle tillitshverv. 
Samtidig hadde de opgitt enhetsfront-taktikken og forsømt propagan­
daen i fagorganisasjonen og andre masseorganisasjoner. På fagkon­
gressen i 1925 var det bare møtt 2 kommunister, mot 80 i 1922. Virk­
somheten var blitt konsentrert dels om utbyggingen av det militært 
organiserte «Røde Frontkjemper-Forbund», dels om valgarbeidet. Ved 
riksdagsvalgene i mai 1924, som fant sted mens inntrykket av stabili- 
seringsvanskelighetene og av riksvern-aksjonen mot Sachsen og Thii- 
ringen ennu var levende, hadde kommunistene erobret over halvparten 
av de tidligere uavhengige socialistiske velgermassene og fått 3.7 mil­
lioner stemmer.: Men ved nyvalgene i desember samme år var deres 
stemmetall gått tilbake med nær 1 million, og ved rikspresidentval- 
gene i april 1925 fikk deres kandidat, Ernst Thålmann, ikke fullt 1.9 
millioner stemmer mot 7.8 millioner for socialdemokraten Otto Braun.
Efter dette var det ganske oplagt at Thålmann ingen chanse hadde 
i annen omgang. Ved å oprettholde hans kandidatur kunde kommuni­
stene ikke opnå annet enn å hjelpe de nasjonalistiske partiene, som 
hadde samlet sig om Hindenburgs kandidatur, til å få flertall. Ekse- 
kutivkomitéen i Moskva påla under disse forhold den tyske parti-
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ledelse å trekke sin kandidat tilbake og søke samarbeide med social- 
demokratene. Men flertallet i partiledelsen nektet å bøie sig. Resul­
tatet blev at Hindenburg seiret, først efter valget bøide flertallet i 
partiledelsen sig, tok op igjen enhetsfront-taktikken og satte, efter på- 
trvkk fra eksekutivkomitéen, de «ultra linke» Scholem, Arthur Rosen-
Stalin. Tomski.
berg og Ivan Katz utenfor partiledelsen, fordi de hadde angrepet 
denne svingningen. Men Ruth Fischer brøt ikke helt med de «ultra- 
linke», og angrep eksekutivkomitéen for dens faglige samlingspolitikk.
I september svarte eksekutivkomitéen med å utnevne en helt ny 
ledelse for det tyske parti, uten at medlemmene overhodet blev spurt. 
Av det gamle partistyret blev bare Ernst Thalmann stående, og utad 
blev han fra nu av partiets fører. Ved sin side fikk han den u n ge 
Heinz Neumann, som blev ledelsens offisielle teoretiker. Under Thål- 
manns ledelse blev hovedvekten i partiets virksomhet lagt på arbeidet 
i fagforeningene og på utbyggingen av støtteorganisasjoner som «Røde 
Hjelp», «Internasjonale Arbeider-Hjelp» og «Ligaen mot Imperialis­
men». Hele den tidligere venstrefløi blev efter hvert ekskludert, og en 
del av førerne dannet et nytt venstrekommunistisk parti som senere 
tok navnet «Lenin-Bund», Dets fører blev Urbahns, en av dem som 
hadde stått i spissen for den mislykkede reisningen i Hamburg i okto­
ber 1923, som var blitt gjennemført fordi Brandlers parole om å av­
blåse kampen ikke var nådd frem i tide.
Tilsynelatende var det Sinovjev som hadde gjennemført utrens- 
nings-aksjonen mot Ruth Fischer og hennes venner. Men den virkelige 
leder av aksjonen var Bucharin. Sammen med Tomski og Rykov var 
han den som sterkest støttet Stalins politikk i Russland, mens Sinovjev 
og Kamenev, Stalins allierte under kampen mot Trotsky i 1923—24,
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på dette tidspunkt var i ferd med å reise en «ny opposisjon» i det rus­
siske parti mot Stalins vidtgående innrømmelser til bøndene og til den 
private handel, og mot Tomskis faglige samlings-politikk. Stalin, som 
før aldri hadde grepet direkte inn i Internasjonalens arbeide, begynte 
å interessere sig for det da han skjønte at Komintern kunde komme 
til å gi Sinovjev et maktgrunnlag i- kampen om det russiske parti. Fra 
sommeren 1925 fikk han derfor skjøvet Bucharin i forgrunnen i Inter­
nasjonalens ledelse, og efterat Trot sky våren 1926 hadde sluttet sig til 
Sinovjevs og Kamenevs angrep, tvang Stalin samme sommer Sinovjev 
til å tre tilbake som Kominterns president.
Dette skiftet i Internasjonalens ledelse blev gjennemført uten at 
det blev innkalt nogen kongress, og var utelukkende bestemt av de 
indre motsetninger i det russiske kommunistparti, som i løpet av 1926 
antok mer og mer dramatiske former, med hemmelige møter av oppo­
sisjonens førere og organisering av illegale opposisjons-trykkerier. 
Efterat Sinovjev var tvunget bort fra presidentplassen, rettet opposi­
sjonen med større kraft enn før sine angrep mot ledelsen av Komin­
terns politikk.
Med Stalins samtykke hadde Tomski, i samarbeide med lederne 
av den engelske landsorganisasjon, fortsatt sine forsøk på å få i gang 
forhandlinger med Amsterdam-Internasjonalen på grunnlag av en re­
visjon av Internasjonalens statutter og program. Han hadde imidlertid 
i desember 1925 på nytt fått avslag fra Amsterdams representantskap. 
Og i februar 1926 var et forslag fra den engelske landsorganisasjon om 
å ta spørsmålet op til ny drøfting igjen blitt avvist av Internasjona­
lens styre. Førerne for fastlandets fagorganisasjoner hevdet at engelsk­
mennene blev ført bak lyset av russerne, som bare ønsket å komme inn 
i Internasjonalen for å ødelegge den innenfra.
Denne opfatningen blev styrket da Sinovjev, som på det tidspunkt 
ennu utad stod som fører for Komintern, sist i februar 1926 blankt 
avviste det forslag I. L. P. hadde besluttet å fremme i Den socialisti- 
ske Arbeider-Tnternasjonales eksekutivkomité, om at det skulde optas 
samlingsforhandlinger mellem de politske Internasjonaler. Kommun­
istene, erklærte Sinovjev i Kominterns eksekutivmøte, kunde ikke et 
øieblikk tenke på å opgi Den kommunistske Internasjonale. De vilde 
samling av arbeiderklassen, men en samling på kommunismens, på 
leninismens grunn.
Eksekutivkomitéen sluttet sig til denne erklæringen, og satte der- 
jned bom for I. L. P.s politiske samlings-tiltak. Men den engelsk-rus- 
siske enhetskomité blev ikke opløst. Under storstreiken i Storbritan­
nia i mai 1926 satte den russiske landsorganisasjon i gang svære inn­
samlinger, utskrev ekstrakontingent til støtte for de streikende engel­
ske arbeidere, blokerte engelske skib i russiske havner og gav russiske 
sjøfolk i engelske havner ordre om ikke å utføre noget arbeide så lenge 
streiken varte. Selv efter at generalrådet for den engelske landsorga­
nisasjon hadde avblåst streiken uten resultat, avholdt Tomski og Sta­
lin sig til å begynne med omhyggelig fra å kritisere dets taktikk. Men 
de grep ikke inn for å hindre at eksekutivkomitéen i Komintern og i 
Bøde Faglige Internasjonale straks angrep generalrådet for «forræ­
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deri», og kort efter sluttet den russiske landsorganisasjon sig til an­
grepene.
Den engelsk-russiske komité holdt ennu to stormfulle møter, sist 
i juli og i slutten av august 1926. Men da Tomski i september sendte 
et hilsningstelegram til den engelske fagkongress fullt av voldsomme 
angrep på generalrådet og på førerne for grubearbeiderforbundet, 
svarte kongressen med en skarp protest.
Stalin hadde fulgt samme taktikk i spørsmålet om internasjonal 
faglig samling som han gang på gang skulde bruke i sin indre russiske 
politikk: Samtidig med at han fjernet opposisjonens førere fra alle 
ledende stillinger, la han sin politikk over i den retning Trotsky og Si- 
novjev hadde krevd. Han undgikk imidlertid et endelig brudd med den 
britiske landsorganisasjon. Formelt bestod den engelsk-russiske komité 
fremdeles.
Indre brytninger 1925—26.
Propagandaen for faglige samling var bare ett av mange spørs­
mål som det raste strid om i Komintern og dens seksjoner i 1926 og 
de nærmeste par årene. På eksekutivkomitéens møte i mars 1926 kom 
Ernst Thålmann uforvarende til å gi en karakteristikk av stillingen i 
denne henseende. I en omtale av det engelske kommunistparti erklærte 
han at det var det eneste, ved siden av nogen ganske få små partier, 
som overhodet ikke hadde noget motsetningsforhold til eksekutiven.
Bakgrunnen for de stadig nye fraksjonsdannelsene var den bruk 
de russiske makthavere i eksekutivkomitéen gjorde av vedtaket om 
«bolsjevisering». De grep hensynsløst inn, fjernet fra ledelsen og eks­
kluderte når de fant det nødvendig alle som kritiserte Internasjonalen 
eller den politikk som blev ført i Russland. Disse inngrepene måtte 
skape misnøie blandt alle som hadde en selvstendig mening, enten de­
res opposisjon var «høire»-innstillet og munnet ut i krav om organisa­
torisk samling med socialdemokratiet, eller «venstre»-innstillet og for­
langte brudd med .enhetsfront-taktikken, opgivelse av arbeidet i fagfor­
eningene og andre reformistiske masseorganisasjoner, og forberedelse 
til åpen revolusjonær kamp. Men dessuten måtte selve den uklarhet, 
den siksak-kurs som i disse årene preget Internasjonalens ledelse skape 
forvirring.
Foruten de skiftende konstellasjoner i den russiske partistrid var 
det usikkerheten i vurderingen av hele den internasjonale situasjon 
som betinget de stadige svingningene i Kominterns politikk. I sitt 
møte i mars og april 1925 hadde den utvidede eksekutivkomité frem­
hevd at Dawesplanen betydde et nytt skritt til stabilisering av det ka­
pitalistiske samfund, og pålagt alle seksjoner å reise skarp kamp mot 
den. I sine taler hadde Sinovjev og andre av Internasjonalens førere 
innrømmet at de hadde tatt feil i sin bedømmelse av den revolusjonære 
utviklings forløp. Men samtidig hadde de gjentatt at stabiliseringen 
bare kunde være forbigående, og måtte føre til nye kriser.
Utviklingen i den kommunistiske bevegelse i Europa i det år som 
fulgte, til det næste utvidede eksekutivmøte i mars 1926, hadde vært
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lite opmuntrende for Internasjonalen. I alle seksjoner hadde de indre 
rivningene ført til nedgang i medlemstall. I Spania, Italia og Østersjø- 
landene var de kommunistiske partier blitt forbudt og drevet ut i ille­
galitet. Efter et bombeattentat på katedralen i Sofia i april 1925, 
organisert av kommunistiske militære, var beleiringstilstand blitt er­
klært i hele Bulgaria, tusener var blitt arrestert, mange hundre skutt 
uten rettsforhandlinger, 300 dødsdommer avsagt ved krigsrett og alle 
kommunistiske organisasjoner tilintetgjort. I Tyskland var kommun­
istpartiets medlemstall, som i 1921 hadde vært* oppe i 350 000, gått 
ned til 150 000 i 1926, og nedgangen fortsatte. I Frankrike hadde 
kommunistene under krigen i Marokko sommeren 1925 forgjeves prøvd 
å organisere boikott av ammunisjonstransport, mytterier i hæren og 
en 24 timers generalstreik. Deres taktikk hadde møtt sterk motstand 
i arbeiderbevegelsen, og var også blitt kritisert av en høireopposisjon 
i partiets egne rekker.
Samtidig betraktet kommunistene avslutningen av Locarno-avta- 
lene og Tysklands ansøkning om medlemsskap i Folkeforbundet som 
skritt i retning av en inncirkling av Sovjet-Samveldet. De angrep vold­
somt socialdemokratiet, som støttet denne politikken og sluttet op om 
Folkeforbundet, og beskyldte Den socialistiske Arbeider-Internasjonale 
for å være med på å forberede en intervensjonskrig mot Russland.
Men om den européiske utviklingen var lite opmuntrende, hilste 
kommunistene begivenhetene i Afrika og Asia med desto større for­
håpninger. Fra Marokko over Egypt til Syria gikk det i 1925 en bølge 
av nasjonale reisninger mot fremmedveldet. Store bomullsarbeider- 
streiker i Shanghai i februar og juni, en veldig tekstilarbeiderstreik i 
Bombay senere på året varslet om at Østens arbeidermasser var i ferd 
med å våkne. En del av Kominterns førere erklærte alt forsommeren 
1925 at disse reisningene viste at tyngdepunktet i den revolusjonære 
bevegelse hadde forskjøvet sig. Det 1$. ikke lenger i Europa eller Nord- 
Amerika, men i kolonilandene. Verdensrevolusjonen vilde komme som 
resultat av kolonifolkenes nasjonale frihetskamp. Det gjæret ikke 
bare i Nord-Afrika, i India og China, men også i hele det latinske 
Amerika. I første omgang vilde de nasjonale reisningene mot det im­
perialistiske fremmedvelde munne ut i borgerlig-demokratiske revolu­
sjoner. Men det var overalt kommunistenes opgave å stille sig i spis­
sen for arbeider- og bondemassene og føre de nasjonal-demokratiske 
revolusjonene videre, så de umiddelbart slo over i proletarisk-social- 
istiske. De nasjonale reisningene vilde utløse revolusjonære frihets­
kriger mot de imperialistiske stormakter. Disse krigene, som uveger­
lig vilde utvides til verdenskrig, vilde gi proletariatet i de imperialist­
iske land muligheten for å forvandle den imperialistiske krig til bor­
gerkrig og gjennemføre sin revolusjon.
Den utvidede eksekutivkomité våget imdlertid ikke på sitt møte 
i februar og mars 1926 å trekke konsekvensene av det perspektiv en­
kelte av Internasjonalens førere hadde rullet op. Den holdt i sine ved­
tak fast ved teorien om kapitalismens relative stabilisering, og erklærte 
at situasjonen var for uberegnelig til at det lot sig gjøre å forutsi for­
løp og tempo for den revolusjonære utvikling. Parolen for de kommun-
istiske partier måtte derfor fremdeles være: fortsatt kamp i or a vinne 
arbeidermassene, fortsatt kamp for enhetsfronten som middel til å av­
sløre socialdemokratiet som kapitalismens forbundsfelle.
På dette eksekutivmøtet trådte en rekke av de førere som i den 
siste tid var fjernet fra ledelsen av de kommunistiske partier, frem 
med skarpe angrep på Internasjonalens ledelse. Skarpest i sin kritikk 
var italieneren Bordiga. Han prøvde i et bredt anlagt innlegg å legge 
til rette grunnlaget for en samlet internasjonal opposisjon.
Skjønt grunnen til at han selv var fjernet var at han stod som 
fører for den italienske venstreretning, kritiserte Bordiga eksekutiv- 
komitéens fremferd mot den tyske høirefløi, Brandler—Thalheimer, 
■efter oktober-nederlaget 1923. Istedenfor å velte ansvaret over på de 
menn som trofast hadde fulgt direktivene fra Internasjonalen, burde 
eksekutivkomitéen ha innrømmet at ansvaret for nederlaget lå hos den 
-«elv. Bordiga angrep hele eksekutivkomitéens måte å løse de stadige 
partikriser på. Man grep bare til disiplinærstraffer, til undertryk­
kelse, istedenfor å prøve å finne frem til årsakene til misnøien. Under 
disse forhold måtte de stadige fraksjonsdannelser, både på høire og 
venstre fløi, betraktes som uttrykk for en sund reaksjon mot apparat- 
veldet i partiene og mot de indre motsigelser i Internasjonalens poli­
tikk. Omlegningen fra bosteds- til bedrifts-organisasjoner var blitt 
gjennemført helt mekanisk, uten hensyn til stedlige forhold og tradi­
sjoner, og hadde svekket partiene. Mange av de beste medlemmene 
hadde forlatt organisasjonene, og fabrikk-cellene, som skulde være de 
eneste fullverdige organisasjons-enheter, var for begrenset, for ensidig 
sammensatt til at de kunde bli levende partigrupper med evne til å ta 
op politiske spørsmål til virkelig diskusjon.
Hovedpunktet i Bordigas angrep var imidlertid hans kritikk av 
det russiske partis politikk. Den førte bort fra socialismen, og måtte 
i sin konsekvens svekke hele 4en kommunistiske verdensbevegelse. 
Sovjet-Samveldets behov for européisk kapital til reisningen av næ­
ringslivet på statskapitalistisk grunn drev det til å søke støtte hos de 
. s  o c i a 1 demokratiske arbeidermasser. Målet for den faglige samlings- 
politikk som hadde vært drevet i de siste år, kunde ikke være annet 
enn avvikling av Røde Faglige Internasjonale og organisatorisk sam­
ling med socialdemokratene på det faglige område. Under disse for­
hold var det ikke til å undgå at fler og fler av kommunistene i Europa 
trakk den slutning at det næste skritt måtte være avvikling av Den 
kommunistiske Internasjonale. Ved å undlate å gripe inn mot arbeidet 
for internasjonal faglig samling hadde Internasjonalens ledelse selv 
bidradd til å fostre denne høire-avvikelse. At eksekutivkomitéen så 
grep inn med disiplinær-forholdsregler mot høirefløien kunde bare 
bidra til å skape forvirring og usikkerhet.
Bordigas kritikk fikk tilslutning fra Ruth Fischer og andre repre­
sentanter for de forskjellige avskygninger av den tyske venstrefløi, 
og fra Arvid Hansen, som representerte Norges kommunistiske Parti. 
Men alle de' andre av møtets omkring 200 deltagere sluttet op om 
eksekutivkomitéen og fordømte opposisjonens synsmåter som blev 
„stemplet som en utilgivelig avvikelse fra leninismen.
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Striden fortsatte imidlertid i de næste par årene og blev mer og 
mer tilspisset. Trotsky tok kort efter eksekutivmøtet op den kritikk 
Bordiga hadde gitt uttrykk for, og fornyet og utvidet samtidig sine 
angrep på Stalins politikk i Russland. Den hadde nettop vinteren 
1925—26 ført til en alvorlig krise. Tross den økning i industriproduk­
sjonen som hadde funnet sted siden begynnelsen av Xep-perioden, 
maktet ikke industrien å tilfredsstille bøndenes behov for industri­
varer. Derfor nektet bøndene i stor utstrekning å selge sitt korn. 
Staten fikk ikke på langt nær de kornmengder til eksport som den 
hadde regnet med, og måtte betale det korn den fikk meget dyrere 
enn beregnet. Følgen var at store arbeider som var satt i gang med 
reisning av industriforetagender måtte stanses og arbeidere avskje­
diges, samtidig med at prisstigningen førte til nedgang i reallønnen. 
Selv efterat den akutte kornkrisen var overvunnet, kornprisene bragt 
nedover og reallønnen øket igjen, tiltok arbeidsløsheten raskt. Det 
viste sig at industrien ikke maktet å skaffe arbeide til den strøm av 
arbeidere som søkte inn fra landsbygda til industrisentrene.
Overfor denne utvikling reiste Trotsky krav om en radikal om­
legning av den økonomiske politikken. Han forlangte at kreftene 
skulde konsentreres om en rask industrialisering av Sovjet-Samveldet 
for å øke industriproletariatets tallmessige og økonomiske betydning 
og gjøre Sovjet-økonomien mindre avhengig av jordbruket. Stalins 
politikk hadde, hevdet han, styrket de borgerlige elementene i det 
russiske samfund, kulakene, de private handelsmenn, byråkratene. Det 
var dem som var gått av med økningen i nasjonalinntekten, mens 
industriarbeidernes reallønn ikke var blitt nevneverdig større, arbeids­
løsheten var steget og de fattige bøndenes og landarbeiderhes kår blitt 
verre. Innrømmelsene til kulaker og Xep-handelsmenn viste at Stalin 
stadig gav efter for de borgerlige klassekrefters press og stod i fare 
for å bringe kommunistpartiet i motsetningsforhold til proletariatet. 
Det skyldtes ikke minst at partiet var blitt byråkratisert i en grad 
som truet med å forvandle det til en ny byråkratisk herskerklasse. 
Derfor måtte partiet fornyes fra øverst til nederst, først og fremst 
gjennem frie nyvalg av alle ledende parti-instanser, avvikling av en 
vesentlig del av partiets funksjonærstab og optagelse av et stort antall 
industri-proletarer i rekkene.
Like skarpt som han gikk til felts mot Stalins russiske politikk, 
kritiserte Trotsky hans ledelse av Internasjonalen. Hovedangrepet 
rettet han mot Kominterns politikk under den videre utvikling av den 
revolusjonære bevegelse i China.
Komintern og den kinesiske revolusjon.
I de første årene efter verdenskrigen hadde Sovjet-regjeringens 
seier i kampen mot de kapitalistiske stormakters intervensjon vakt 
begeistret gjenklang i Asia. I China var følelsen av solidaritet med 
den russiske revolusjon sterkere enn i noget annet land. Sovjet- 
regjeringen hadde annullert alle de urettferdige traktater som tsar- 
regjeringen hadde tvunget China til å gå med på, og hadde bare holdt 
fast på sine rettigheter ved den nord-mandsjuiske jernbane. Den
Lange-Meyer — 15.
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nasjonale frihetsbevegelsen i China, organisert i Kuo Min Tang-partiet 
under Sun Yat Sens førerskap, så i Sovjet-regjeringen sin naturlige 
forbundsfelle mot de imperialistiske maktene. I 1923, kort før sin død, 
hadde Sun Yat Sen, som da bare hadde herredømmet i Kanton og 
omegn, sluttet en allianse med Sovjet-Samveldet. Han fikk militære 
rådgivere, ammunisjon, veiledning i massepropaganda fra Russland 
under forberedelsen til sin kamp for å utvide Kuo Min Tangs regje- 
ringsområde nordover til Chinas sentrale provinser. Til gjengjeld var 
Sun Yat Sen gått med på å opta medlemmene av Chinas kommunistiske 
parti i Kuo Min Tang.
Efter Sun Yat Sens død lå ledelsen i Kuo Min Tang i hendene på 
unge borgerlige intellektuelle — mange av dem hadde fått sin utdan­
nelse i Europa og Amerika — og hos nasjonalistiske offiserer som 
vilde fri landet fra fremmedherredømmet og skape en sterk eentral- 
regjering istedenfor de mange faktisk selvstendige provinsregjeringene 
under ledelse av generaler som bare tenkte på å suge mest mulig ut 
av befolkningen i den tiden de satt ved makten, og som lå i en stadig 
og ødeleggende innbyrdes krig. Sammen med de intellektuelle og offi­
serene stod patriotiske godseiere og kinesiske kjøpmenn som var for­
bitret over de fremmedes mange forrettigheter. Massen av partiets 
medlemmer var bønder og arbeidere. Men de var uselvstendige og 
fulgte de borgerlige lederne. Bare i enkelte av de større byene, som 
Shanghai og Hankou lyktes det kommunisjene å organisere selvsten­
dige arbeiderorganisasjoner, fagforeninger og hemmelige kommunist­
iske grupper.
Kuo Min Tangs holdning i soeiale spørsmål var tvetydig. Sun 
Yat Sen hadde erklært at China stod på et før-kapitalistisk utvik- 
lingstrin. Gjennem en klok politikk fra Kuo Min Tangs side 
mente han det skulde være mulig å sikre utviklingen av landets 
produktivkrefter i statskapitalistiske former, og spare China for 
den ødeleggende kamp mellem privatkapital og arbeide. Selv 
om det utvilsomt var så at storparten av det kinesiske folk 
ennu levde under feudale samfundsforhold, hadde den begynnende 
industrialiseringen under og efter verdenskrigen imidlertid skapt et 
industri-proletariat som talte millioner, og som begynte å våkne, stille 
sine krav og gå i kamp for dem som bomullsarbeiderne gjorde det i 
Shanghai i 1925. Kuo Min Tang skjøv foreløbig de problemer denne 
utviklingen reiste, fra sig uten å ta klart standpunkt til dem. Hoved­
saken for partiet var kampen mot fremmedveldet, mot de kinesiske 
storkapitalister som støtter det, og mot de feudale generaler og deres 
leietropper.
Fra Sovjet-regjeringen synspunkt måtte en seier for dette russer- 
vennlige nasjonalistparti fortone sig som en veldig styrkning av Sovjet- 
Samveldets internasjonale posisjon, og alliansen med Kuo Min Tang 
var utvilsomt god russisk statspolitikk. Men for Den kommunistiske 
Internasjonale som fører for verdens revolusjonære arbeiderklasse var 
forholdet ikke så enkelt. Riktignok hadde Lenin gjort det til en plikt 
for kommunistene å fremme den nasjonal-revolusjonære bevegelse 
blandt de undertrykte folk i koloniene og de halv-koloniale land. Men
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hvad innebar en seier for den nasjonale bevegelse i China for verdens­
revolusjonens videre utvikling? Vilde frihetskampen gå ut over den 
borgerlig-nasjonale revolusjons ramme? Vilde det være mulig å føre 
den videre til en proletarisk revolusjon?
Kominters eksekutivkomité gav ikke noget klart svar på disse
Tsjang-Kai-Sjek. Sun Yat Sen.
spørsmål, og førte derfor en usikker og vaklende politikk i China, en 
politikk hvor de russiske statsinteressene blev avgjørende hver gang 
de kom i strid med hensynet til forberedelsen av en kinesisk arbeider- 
og bonde-revolusjon.
Det kinesiske kommunistparti blev stiftet i 1924. I de følgende 
to år holdt dets medlemstall sig meget lavt. Men fordi det represen­
terte den seierrike russiske revolusjon, hadde det ideologisk stor inn­
flytelse over brede arbeider- og bondemasser. Efter pålegg fra ekseku- 
tivkomitéen i Moskva stod de kinesiske kommunister i Kuo Min Tang 
og støttet dets nasjonale politikk. Men samtidig arbeidet de for å 
utbygge selvstendige bonde- og arbeiderorganisasjoner under kom­
munistisk ledelse, og for å styrke sine egne partikadrer.
I 1925—26 var det kinesiske folks millionmasser i voldsom gjæring. 
De fagforeninger som vokste frem av arbeidernes oprør mot de umenne­
skelige lønn- og arbeidsvilkårene i tekstil-industrien sluttet sig til 
Røde Faglige Internasjonale. Bondemassene var i oprør mot urimelige 
feudale jordavgifter, mot knugende skatter og mot leietroppenes ut­
plyndring, og rundt om i det svære rike blev bondeorganisasjoner 
skapt som sluttet sig til Kuo Min Tang og gjennem det sluttet sig til 
kommunistenes «Grønne Internasjonale», en av Kominterns støtte­
organisasjoner som i disse årene spilte en betydelig rolle som kanal
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for kommunistisk innflytelse blandt bondemassene i kolonilandene 
og i visse øst- og sydeuropéiske agrarland.
Under inntrykket av den voldsomme gjæringen i folkedypet op- 
stod det i det kinesiske kommunistparti en venstrefløi. Den krevde at 
partiet åpent skulde stille sig i spissen for arbeider- og bondemassene 
i kamp mot Kuo Min Tangs borgerlige førere, agitere for å få organi­
sert sovjetter, forberede et arbeider- og bondediktatur som skulde 
gjennemføre et vidtgående socialistisk program. Særlig efterat general 
Tsjang Kai Sjek, Kuo Min Tangs militære fører, i 1926 var begynt sin 
seierrike fremrykning fra Kanton mot Jang Tse Kiang-dalen, forlangte 
denne kinesiske venstre-fløien, støttet av Trotsky og opposisjonen i 
det russiske parti og av venstre-grupper i Internasjonalen ellers, at 
kommunistene skulde bryte med Kuo Min Tang og skape sig et selv­
stendig makt-grunnlag i arbeider- og bondesovjetter og i en selvstendig 
rød hær.
Men Kominterns eksekutivkomité lioldt igjen. Den fordømte 
venstre-fløiens politikk som utopisk, erklærte at den bare vilde føre til 
at kommunistene isolerte sig fra massene, påla det kinesiske parti å 
bli stående i Kuo Min Tang og forbød det å arbeide for å danne sov­
jetter, for ikke å bryte enheten mellem alle nasjonal-revolusjonære 
krefter i kampen mot imperialismen. Men samtidig hadde eksekutiv- 
komitéen ingen tillit til Tsjang Kai Sjek som stod på Kuo Min Tangs 
konservative fløi og var kjent for sine japanske sympatier. Da det 
under offensiven mot Jang Tse Kiang-dalen utviklet sig en venstre­
fløi i Kuo Min Tang, som stod i motsetningsforhold til Tsjang, og tok 
makten i Hankou efter at det var falt i hendene på nasjonalistene, 
samarbeidet Internasjonalens representanter i China med den. Og 
under Kuo Min Tang-hærens marsj mot Shanghai saboterte kom­
munistene bak fronten de militære operasjoner, av frykt for at Tsjangs 
seier skulde gjøre ham for mektig, samtidig med at kommunistene i 
Shanghai forberedte og gjennemførte en reisning så de hadde makten 
i byen da Tsjangs tropper rykket inn der i mars 1927.
Tsjang Kai Sjek forlangte straks at kommunistene skulde overlate 
sine våben til den nasjonale kinesiske hær. Venstrefløien i det kine­
siske kommunistparti vilde nekte å utlevere våbnene, og ta kampen 
med Tsjang Kai Sjek. Men Internasjonalens representanter påla dem 
å bøie sig for utleveringskravet. De lystret bare delvis, og da Tsjang 
få uker efter sin seier brått vendte sig mot kommunistene, arresterte 
deres førere og opløste det kommunistiske parti, ydet de fortvilet 
motstand. Men de blev slått ned, og med utsøkt grusomhet tok Tsjang 
Kai Sjek hevn. Tusener blev henrettet, tildels efter umenneskelige 
pinsler, fagforeningene og bondeorganisasjonene knust. En kort tid 
så det ut som om Hankou-regjeringen, som støttet sig til bonde­
organisasjonene, vilde gå sammen med kommunistene til kamp mot 
Tsjang Kai Sjek, og Kominterns eksekutivkomité påla kommunistene 
å bli stående i Kuo Min Tang for å støtte Hankou-regjeringen. Sam­
tidig skulde de sette sig i spissen for arbeider- og bondemassene og 
styrke sin innflytelse i den nasjonale hær.
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Efter få måneder vendte imidlertid også Hankou-regjeringen sig 
mot kommunistene og gikk sammen med Tsjang. Forbudet mot det 
kommunistiske parti, fagforeningene og bondeorganisasjonene blev 
stående ved makt, alle russiske instruktører og rådgivere utvist fra 
China. Selv den diplomatiske forbindelse med Sovjet-regjeringen blev 
brutt. Kommunistpartiet fortsatte som illegal organisasjon og forsøkte 
i desember 1927 ved et kup å oprette et kommunistisk diktatur i Kan­
ton. Men reisningen var dårlig forberedt, kommunistene hadde ingen 
kontakt med bondemassene og liten med arbeiderne, og blev slått.
Trotsky angrep Stalins kinesiske politikk som et avskrekkende 
eksempel på anvendelsen av mensjevikisk taktikk i en revolusjonær 
situasjon. Komintern hadde ødelagt alle chancer og tillatt det kine­
siske borgerskap å bemektige sig en revolusjon rik på store muligheter 
for den internasjonale arbeiderklasse. Da Internasjonalens opportun­
istiske samarbeid med borgerskapet hadde ført til fullstendig kata­
strofe, hadde den plutselig slått helt om og kastet sig ut i den rene 
eventyr- og kup-politikk. Resultatet var blitt det nye, blodige neder­
laget i Kanton, som hadde ført til at kommunistpartiet hadde mistet 
storparten av de medlemmer det ennu hadde blandt arbeiderne i China.
De skjebnesvangre feil som var begått i China hadde, hevdet 
Trotsky, samme årsaker som de feil Stalin begikk i indre russisk 
politikk: Under den sittende ledelse var både det russiske parti og 
Internasjonalen blitt byråkratisert i en grad som gjorde dem svake 
overfor borgerlige innflytelser og fjernet dem fra den revolusjonære 
arbeiderklasse.
Komintern i Europa 1926—1927.
Kommunistenes nederlag i China var et like hårdt slag for deres 
innflytelse i Østen som nederlagene i Europa i 1921 og 1923 hadde 
vært det for deres innflytelse over Europas arbeidermasser. Og sam­
tidig med nederlaget i Østen fortsatte i disse årene tilbakegangen for 
de européiske partiene.
Efter storstreiken i England blev kommunistenes innflytelse i 
fagorganisasjonen der trengt tilbake, som den alt før, efter den første 
arbeiderregjering, var blitt det i arbeiderpartiet. Den britiske fag­
kongress i september 1927 besluttet med overveldende flertall å bryte 
all forbindelse med den russiske landsorganisasjon. I Tyskland var 
det, under den kortvarige krisen i 1926, lykkes kommunistene i nogen 
grad å øke sin innflytelse i fagorganisasjonen, og om våren dette året 
hadde de greid å komme socialdemokratene i forkjøpet med et forslag 
til folkeavstemning om ekspropriasjon av fyrstenes eiendommer. Social­
demokratene var gått med på fellesoptreden for det kommunistiske 
forslag. Derved hadde kommunistene fått et enestående høve til å få 
de soeialdemokratiske velgermassene i tale. Skjønt folkeavstemningen 
ikke samlet det nødvendige flertall — sammen opnådde kommunister 
og socialdemokrater å mobilisere 14.6 millioner stemmer, 36.4 procent 
av de stemmeberettigede, mens det trengtes minst 50 — regnet kom­
munistene kampanjen som en stor agitatorisk seier for sig. De maktet 
imidlertid ikke å forfølge den fremgang de hadde hatt, eller å trekke
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nye medlemsmasser til partiet. Det gikk tvert om tilbake i medlems­
tall både i 1926 og 1927, da de var nede i 110 000. I Frankrike blev 
både partiet og den kommunistiske landsorganisasjonen C. G. T. U. 
svekket av fortsatt indre strid. Partiets medlemstall var i 1927 sunket 
til 56 000, fra 78 000 i 1922 og 130 000 i begynnelsen av 1921. C. G. T. U. 
talte samtidig ennu mellem 400 000 og 475 000, men var i rask tilbake­
gang.
Og i Tsjekkoslovakia, hvor kommunistene ennu ved valget i novem­
ber 1925 hadde fått omkring 1 million stemmer, gikk deres medlems­
tall og deres innflytelse både faglig og politisk sterkt tilbake efterat 
det tsjekkiske socialdemokrati i 1926 var trådt ut av den nasjonale 
tsjekkiske regjeringsblokken, var gått over i opposisjon og hadde 
innledet et intimt samarbeide med det tyske socialdemokratiske parti 
i Tsjekkoslovakia. Det viste sig under denne utvikling at kommunist­
partiets sterke stilling for en stor del hadde berodd på at det hadde 
vært det eneste av de tsjekkiske partiene som hadde stått i opposisjon. 
Store masser av dets medlemmer og velgere og av de fagorganiserte 
arbeidere som hadde sluttet sig til den kommunistiske landsorganisa­
sjon søkte over til det tsjekkiske socialdemokrati og dets faglige lands­
organisasjon. I Polen, hvor det kommunistiske parti alt tidligere 
var blitt illegalt, raste bitter indre strid i partiet efterat det, som 
arbeiderbevegelsen for øvrig, i mai 1926 hadde støttet Pilsudskis stats- 
kup mot Witos’ reaksjonære regjering.
Opposisjonen i Komintern, med Trotsky i spissen, la ansvaret for 
de kommunistiske partienes synkende innflytelse på eksekutivkomitéen, 
hvor Stalin siden sommeren 1926 var den virkelige makthaver, med 
Bucharin som formell leder. Og skjønt eksekutivkomitéen og den rus­
siske partiledelse gjorde alt som stod i deres makt for å hindre at 
opposisjonen kom til orde i Internasjonalen, nådde allikevel Trotskys 
angrep på Stalins politikk i Russland og på eksekutivkomitéens kine­
siske politikk ut til seksjonene, hvor de blev tatt op av opposisjons­
gruppene, både de som ennu stod i partiene og de som var ekskludert. 
Apparatet var imidlertid sterkt nok til å hindre at opposisjonen fikk 
nogen virkelig innflytelse. På de utvidede eksekutivmøtene var det 
alltid den herskende russiske fløis opfatninger som seiret.
I desember 1926 godkjente således eksekutivkomitéens 7 utvidede 
plenumsmøte fullt ut den politikk som blev ført i China, tross oppo­
sisjonens varsler om at Tsjang Kai Sjek vilde komme til å vende sig 
mot kommunistene.
Samtidig vedtok møtet utførlige «Teser om stabiliseringen». I alt 
vesentlig gjentok og utdypet de bare de tidligere erklæringer om sta- 
biliseringens forbigående karakter. Men de understreket sterkere enn 
før at etterkrigskrisen brer sig og skjerpes tross den forbigående 
stabilisering.
Efterkrigskrisen er grunnforskjellig fra krisene i førkrigstiden. De var 
vekstkriser og førte hver gang til ny, enda større utvidelse av produksjonen 
enn før. Men efterkrigskrisen er betinget av veldige ødeleggelser av produktiv- 
kreftene og nedgang i produksjonen. Videre er den betinget av massenes 
voksende elendighet og av innskrenkningen i Europas indre markeder, av De 
Forente Staters raske utvikling og veksten i deres industri, og av den kjens­
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gjerning at der med Sovjet-Samveldets økonomiske nyreising er opstått en 
soeialistisk sektor i verdensøkonomien, som har skutt en kile inn i den kapi­
talistiske verdensøkonomi. Alt dette har ødelagt den kapitalistiske verdens like­
vekt, og en midlertidig stabilisering kan ikke endre hovedlinjen i utviklingen 
som fører til kapitalismens nedgang og tiltagende forfall. Selv om verdens- 
produksjonen av de viktigste råstoffer alt i 1925 var større enn før krigen, selv 
om de kapitalistiske lands utenrikshandel langsomt øker, er stabiliseringen 
vaklende, dens utvikling uensartet, så den øker anarkiet og kaoset i den kapi­
talistiske produksjon og skjerper krisen mer og mer. Den kapitalistiske stabi­
lisering øker produksjonsapparatet, men den er ikke i stand til å øke mas­
senes kjøpekraft. Produksjonskapasiteten blir ikke fullt utnyttet, og arbeids­
løsheten, som alltid har ledsaget den kapitalistiske produksjon, har siden ver­
denskrigen nådd et forferdende omfang.
Sovjet-Samveldets økonomiske og politiske utvikling, Sovjet-økonomiens 
stormende vekst og økningen i Sovjet-Statens innflytelse er en mektig faktor 
som bidrar til å skjerpe krisen og styrke opløsningstendensene i den kapitalist­
iske verden. I det øieblikk hvor stabiliseringen igjen øker produktivkreftene, 
mens den økende elendighet blandt massene innskrenker de indre markeder, 
så spørsmålet om ytre markeder blir et livsspørsmål for kapitalismen, har revo­
lusjonens seier i Russland berøvet imperialismen ett av dens største markeder. 
Allerede den ting at Sovjet-Samveldet eksisterer, betyr en økende fare for det 
kapitalistiske samfund. For samtidig med at kapitalismen stadig skjerper det 
bestående samfunds motsetninger, dets kaos og anarki, massenes fattigdom, gir 
verdens første socialistiske republikk, med den uavbrutte fremgang i sin social- 
istiske opbygging et strålende eksempel og blir et centrum som trekker til sig 
proletariatet og de undertrykte folk i hele verden.
Den relative og delvise stabilisering har borgerskapet bare kunnet gjennem- 
føre ved å øke utbytningen av arbeiderklassen gjennem rasjonalisering av pro­
duksjonen. Den kapitalistiske rasjonalisering betyr på den ene side forlengelse 
av arbeidsdagen og senkning av lønnen. På den annen side betyr den økning 
av utbytningen gjennem forbedring av produksjonsmidlene og av arbeidets 
organisasjon, gjennem økning av arbeidsintensiteten, gjennem konsentrasjon av 
bedriftene og dannelse av mektige nasjonale og internasjonale karteller og truster. 
Arbeiderklassen har intet å innvende mot en forbedring av produksjonsmidler 
og metoder. Men uten å motsette sig utviklingen av produktivkreftene må arbei­
derklassen kjempe mot økningen i utbytningen og forverringen i arbeidsvilkårene, 
og dermed hindre ødeleggelse av den viktigste av alle produktivkrefter, arbeids­
kraften. Derfor må arbeiderne med all kraft bekjempe den kapitalistiske rasjona­
lisering, som i praksis ikke betyr annet enn brutal rovdrift med den menneskelige 
arbeidskraft. Bare i Sovjet-Samveldet blir rasjonaliseringen gjennemført i arbei­
derklassens og den socialistske opbyggings interesse.
Under den økonomiske og politiske offensiv fra kapitalens side som henger 
umiddelbart sammen med den kapitalistiske stabilisering og rasjonalisering, står 
socialdemokratene og de reformistiske fagforeninger helt på kapitalistenes side. 
Det er kommunistenes opgave å rive til sig ledelsen av massenes kamp for 
høiere lønn og kortere arbeidstid, å utvide denne kampen og knytte den sammen 
med proletariatets almindelige kamp for å styrte kapitalismen.
Fordi kapitalistisk stabilisering og rasjonalisering skjerper motsetningene 
i det kapitalistiske samfund, gir de proletariatets revolusjonære kamp et mektig 
støt fremover. I en rekke land merker man en utvikling til venstre innenfor 
arbeiderbevegelsen. I Tyskland kommer den til uttrykk i den revolusjonære 
opposisjons vekst i fagbevegelsen og i det socialdemokratlske parti, i organi­
seringen av det Røde Frontkjemper-Forbund, i den veldige kamp mot erstat­
ningen til de tidligere dynastier, i mektige arbeiderdemonstrasjoner. I England 
kom den til uttrykk i generalstreiken og i grubearbeidernes heltemodige kamp. 
Også i de land hvor den fascistiske reaksjon og den hvite terror raser, i Italia, 
Bulgaria, Polen, blusser den revolusjonære kamp op. Kapitalismens relative 
og delvise stabilisering åpner altså en epoke av nytt revolusjonært opsving.
Ut fra disse perspektiver, som helt så bort fra den faktiske svek­
kelse av kommunistenes innflytelse i Europas ledende land i løpet av
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1926, og som undervurderte rasjonaliserings-konjunkturens muligheter 
for bedring også av arbeidernes levevilkår, stadfestet det utvidede 
oksekutivmøte ])å nytt enhetsfront-taktikken og bolsjeviseringsparolen. 
I et særskilt vedtak slo det fast at nu, da Sovjet-Samveldet var i full 
gang med den socialistiske opbygging, var det mer enn nogengang den 
internasjonale revolusjons centrum, som det var alle kommunisters 
p)likt å forsvare mot den samlede imperialistiske verdens angreps- 
planer.
Våren 1927 førte Kominterns politikk i China til en skjerpning 
av motsetningene mellem den britiske regjering og Sovjet-regjeringen. 
I mai besatte den britiske regjering den russiske handelsdelegasjons 
lokaler i London og brøt den diplomatiske forbindelse. Kominterns 
eksekutivkomité erklærte at man stod umiddelbart foran en britisk 
angrepskrig mot Sovjet-Russland, og Tomski krevet at den engelsk- 
russiske komité øieblikkelig skulde tre sammen for å rådslå om hvor­
dan den truende krig skulde avverges. Men lederne for den britiske 
landsorganisasjonen gjorde intet tegn til å gjenopta samarbeidet med 
russerne. Opposisjonen i Komintern tok på sin side henvendelsen til 
de engelske «forrædere og opportunister» som et nytt bevis på Stalins 
orientering bort fra kommunismen, og hevdet at agitasjonen med den 
truende krigsfare hvilte på sviktende grunnlag. Byråkratiet i det rus­
siske kommunistparti, skrev Trotsky, var langt farligere for kommun­
ismens sak enn Austen Chamberlain, den konservative britiske uten­
riksminister.
Samtidig med at opposisjonen i Russland blev dristigere i sine 
metoder, prøvde den i Vest-Europa å skape en internasjonal venstre- 
kommunistisk organisasjon. Da slo Stalin til høsten 1927. Trotsky 
blev ekskludert av Kominterns eksekutivkomité i oktober, i november 
blev han og Sinovjev ekskludert av det russiske kommunistparti, og 
i desember led omkring hundre russiske opposisjonsførere samme 
.skjebne på partiets landsmøte. Alle disse skritt blev godkjent av 
Kominterns eksekutivkomité i dens 9. utvidede plenumsmøte i februar 
1928. Samtidig blev en rekke av opposisjonens tilhengere i de vest- 
européiske partier ekskludert. Ansvaret for nederlaget i China blev 
lagt på lederne av det kinesiske kommunistparti, til tross for at de, 
akkurat som Brandler og Thalheimer i Tyskland i 1923, trofast hadde 
fulgt direktivene fra Internasjonalens ledelse.
Kominterns 6. kongress.
Kominterns utvidede eksekutivmøte i februar 1928, som fullbyrdet 
den endelige likvidering av den trotskistiske opposisjon, fattet sam­
tidig en rekke vedtak som betydde en avgjort omlegning av Interna­
sjonalens kurs. Den falt sammen med den svingning Stalin hadde 
foretatt i sin russiske politikk i slutten av 1927, da han efter å ha 
knust venstreopposisjonen gjorde til sitt en vesentlig del av dens 
program, bebudet kollektiviseringen av det russiske jordbruk og satte 
igjennem en sterk økning av tempoet for industrialiseringen i den før­
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ste femårsplan. I Internasjonalens politikk kom svingningeii først og 
fremst til uttrykk i de nye direktiver for enhetsfront-taktikken.
I China hadde Komintern, som vi har sett, alt høsten 1927 erklært 
Kuo Min Tang krig på kniven. Eksekutivmøtet i februar 1928 påla 
de européiske partiene å skjerpe kampen mot socialdemokratiet. I 
England skulde kommunistpartiet opgi alle forsøk på å «bore innen­
fra» i fagorganisasjonen og i Labour Party.
I Frankrike skulde kommunistene ved de forestående valg stille 
egne kandidater mot socialdemokratene også i annen valgomgang, selv 
om det vilde bety at de borgerlige kandidatene blev valgt.
Den samme kursendring kom til uttrykk på Røde faglige Inter­
nasjonales kongress i Moskva i mars 1928. All forbindelse med de 
britiske fagforeningene blev brutt, propagandaen for internasjonal 
faglig samling stanset, og de russiske fagforbund pålagt å innstille 
alle forsøk på å bli optatt i Forbunds-Internasjonalene. I alle land 
skulde kommunistene organisere en «Rød Fagopposisjon» og sørge for 
å mobilisere særlig de uorganiserte arbeiderne til streik-aksjoner uav­
hengig av fagforeningene og uansett om det var utsikt til at aksjonene 
kunde føre til positive resultater. Under faglige kamper skulde kom­
munistene ta sikte på å sette de reformistiske fagforeningsførere uten­
for og få organisert aksjons utvalg under kommunistisk ledelse. Gjen- 
nem denne taktikken skulde det skapes en enhetsfront nedenfra, mot 
de reformistiske lederne.
Den nye taktikken både på det poljtiske og det faglige område 
blev begrunnet med en ny teori om verdens-situasjonens utvikling. 
Stabiliserings-perioden var forbi, i alle Europas land var arbeider­
massene i ferd med å radikaliseres, en ny revolusjonær bølge nær­
met sig.
Riksdagsvalgene i Tyskland i mai 1928 bekreftet ikke denne vur­
deringen av verdenssituasjonen. Selv om kommunistene øket sitt 
stemmetall med over y2 million, til 3.27 millioner, var fremgangen 
for socialdemokratene meget større, vel 1% million, og det var social- 
demokratenes fremgang som preget valget og blev avgjørende for den 
parlamentariske stilling. I Tyskland som i andre land førte den nye 
faglige taktikken til at kommunistenes innflytelse i fagorganisasjonen 
gikk tilbake.
Disse erfaringene kunde imidlertid ikke bringe Kominterns ledelse 
til å revidere de nye retningslinjene. Tvert om blev «venstre-kursen» 
skjerpet på Internasjonalens 6. kongress, som trådte sammen i Moskva 
17 juli 1928 og blev sittende helt til 1 september.
På kongressen var 52 av Internasjonalens 57 seksjoner represen­
tert, og dessuten 6 sympatiserende partier. I alt var det møtt 515 
delegerte, 372 med besluttende og 143 med rådgivende stemme. Av 
de delegerte med full stemmerett var de 69 fra republikker tilsluttet 
Sovjet-Samveldet, 30 fra Den kommunistiske Ungdoms-Internasjonale 
og 273 fra 46 seksjoner utenom Sovjet-Samveldet.
Det var denne gangen gått over fire år siden den forrige kongres­
sen. Uten at det hadde fått uttrykk i nogen statuttendring var de 
tidligere årlige kongressene blitt erstattet av de utvidede eksekutiv-
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møtene, forsamlinger på over 200 deltagere. Der møtte vesentlig 
representanter for seksjonenes funksjonærstab og, efter innkallelse fra 
eksekutivkomitéen, de opposisjonsførere som hadde reist anke mot 
eksekutivkomitéen eller de nasjonale partiledelsenes optreden. Ekse­
kutivkomitéen var derfor alltid trygg på å ha et overveldende flertall 
for sin linje. Til kongressene var representasjonen for de enkelte sek­
sjonene betydelig større enn til de utvidede eksekutivmøtene. Teoretisk 
var det derfor mulighet for at opposisjons-retningene innenfor Inter­
nasjonalen skulde kunne bli forholdsvis sterkere representert på en 
kongress. Men så stramt som apparat-veldet var blitt utformet siden 
5. kongress var denne muligheten rent teoretisk. I praksis behersket 
eksekutivkomitéen kongressen like fullstendig som de utvidede ekse­
kutivmøtene.
Årsaken til at kongressen blev sammenkalt var først og fremst 
den at Internasjonalens ledelse fant tiden inne til å slå fast i de høi- 
tideligste former den dom som alt på forhånd var fullbyrdet over den 
trotskistiske opposisjon, til å utforme retningslinjene for den nye kurs 
i større detalj enn før og gi den teoretiske begrunnelsen for svingnin- 
gen all den autoritet som lå i vedtak av Internasjonalens høieste 
myndighet.
Klarest blev den teoretiske begrunnelsen for den nye kursen gitt i 
en utførlig resolusjon om «Den internasjonale situasjon og Den kom­
munistiske Internasjonales opgaver». I innledningen til denne utta­
lelsen var det teorien om «den tredje periode» blev utformet.
«Efter den første imperialistiske verdenskrig har den internasjonale arbei­
derbevegelse gjennemgått en rekke utviklingstrin, som er uttrykk for de for­
skjellige faser i det kapitalistiske systems almindelige krise.
Den første periode, hvis høidepunkt var året 1921, en periode av den 
skarpeste krise for det kapitalistiske system og av direkte revolusjonære aksjoner 
fra proletariatets side, endte på den ene side med Sovjet-Samveldets seier over 
alle intervensjoner og over kontrarevolusjonen i landet selv, med konsolideringen 
av det proletariske diktatur og organiseringen av Den kommunistiske Inter­
nasjonale, og på den annen side med en rekke alvorlige nederlag for det vest- 
européiske proletariat og begynnelsen til borgerskapets almindelige offensiv. 
Avslutningen på denne periode var det tyske proletariats nederlag i året 1923.
Dette nederlag danner utgangspunktet for den annen periode, en periode 
da det kapitalistiske system litt efter litt når frem til en delvis stabilisering, 
til «gjenreisning» av det kapitalistiske næringsliv, til utvikling og utbredelse 
av kapitalens offensiv mens den proletariske bær, svekket gjennem de alvorlige 
nederlagene, fortsetter sine forsvarskamper. Pfi den annen side er denne periode 
også preget av den raske gjenreisning i Sovjet-Samveldet, av betydelige resul­
tater i den socialistiske opbygging og av økning i de kommunistiske partiers 
politiske innflytelse over proletariatets brede masser.
Endelig den tredje periode, da det kapitalistiske næringsliv og næsten sam­
tidig også Sovjet-Samveldets næringsliv overstiger førkrigs-nivåct (begynnelsen 
til den såkalte «rekonstruksjons-periode» i Sovjet-Samveldet, videre vekst for 
de socialistiske former for næringslivet på grunnlaget av den nye teknikk). For 
den kapitalistiske verden er dette en periode preget av rask utvikling av tek­
nikken, sterkere utvikling av karteller, truster og tendensene fil statskapitalisme. 
Samtidig er det en periode med den sterkeste utvikling av verdens-økonomiens 
motsetninger, som foregår i former som er forutbestemt av hele det forløp 
kapitalismens almindelige krise hittil har tatt (innskrenkede markeder, Sovjet- 
Samveldet, koloniale reisninger, økning i imperialismens indre motsetninger). 
Denne tredje periode, da motsetningen mellem produktivkreftenes vekst og inn- 
snevringen av markedene skjerpes ganske særskilt, fører uundgåelig til en ny
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fase av kriger mellem de imperialistiske stater, av kriger mot Sovjet-Samveldet, 
nasjonale frigjøringskriger mot imperialismen, imperialistiske intervensjoner, 
gigantiske klassekamper. Denne periode, da alle internasjonale motsetninger 
(motsetningene mellem de kapitalistiske land og Sovjet-Samveldet, den militære 
okkupasjon av Nord-China som innledningen til Chinas opdeling og til imperial- 
istenes innbyrdes kamp o. s. v.) skjerpes, da de indre motsetninger i de kapital­
istiske land tilspisses (utviklingen til venstre innenfor arbeidermassene, skjerp- 
ningen av klassekampen), da reisninger i koloniene blir utløst (China, India, 
Egypt, Syria) fører uundgåelig over en videre utvikling av den kapitalistiske 
stabiliserings motsetninger til nye rystelser av den kapitalistiske stabilisering 
og til den ytterste skjerpning av kapitalismens almindelige krise.»
Denne karakteristikk av «den tredje periode» blir så videre ut­
dypet gjennem skildringen av den økende spenning mellem stormak­
tene, og særlig mellem De Forente Stater som den imperialistiske 
verdens nye herre og Storbritannia som den gamle herskermakt. I 
de kapitalistiske staters indre utvikling preges den tredje periode av 
konsentrasjon av herredømmet over næringslivet i hendene på fåtallige 
grupper av finansfyster, og av den politiske makt i hendene på finans­
kapitalens agenter. I alle kapitalistiske land gjør det sig gjeldende 
en tendens til avvikling av det borgerlige demokrati. Den blir frem­
met gjennem den voldsomme skjerpning av klassekampen som følge 
av den skjerpede utbytning under rasjonaliseringen. De borgerlige 
parlamentariske partiers innflytelse over massene blir svekket, derfor 
må den borgerlige stat utbygge sitt underkuings-apparat. Utviklingen 
i retning av fascisme, av finanskapitalens nakne, utilhyllede diktatur 
blir en internasjonal foreteelse.
Under denne utviklings forløp blir de reformistiske arbeider­
organisasjonene stadig nøiere knyttet til det imperialistiske stats­
apparat :
«Sammensmeltningen av de reformistiske fagforeninger og de reformistiske 
partiers spisser med arbeidsgiverorganisasjonene og med den borgerlige s ta t ... .  
«økonomisk demokrati» og industriell fred i teori og praksis, er alt sammen 
forebyggende midler mot klassekampens utfoldelse.
. . . .  Socialdemokratiet er gått over fra et forsvar for kapitalismen som de 
skammer sig over til åpen understøttelse av den, til aktiv deltagelse i dens op- 
bygging, fra fraser om klassekamp til prekener om «økonomisk fred», fra «fedre- 
landsforsvar» til forberedelse av krigen mot Sovjet-Samveldet, fra forsvar i ord 
for kolonienes rett til direkte hjelp under undertrykkelsen av koloniene, fra små­
borgerlig pasifisme til forherligelse av det imperialistiske Folkeforbund. . . .
....Gjennem hele den forløpne periode har socialdemokratiet som borgerlig 
«arbeiderparti» spilt rollen som borgerskapets siste reserve. Borgerskapet har 
med socialdemokratiets hjelp jevnet veien for stabilisering av kapitalismen.... 
Kapitalismens konsolidering har til en viss grad overflødiggjort socialdemokra­
tiets funksjon som regjeringsparti.... Ved at det på den ene side spilte rollen 
som opposisjon, på den annen side rollen som agitator og propagandist for den 
såkalte «realistiske pasifisme» og den «økonomiske fred» har socialdemokratiet 
beholdt sin innflytelse over betydelige lag av arbeidermassene, det har vunnet 
for sig en del av de arbeidere som forlater de borgerlige partier og vunnet 
innflytelse blandt de deler av småborgerskapet som radikaliseres, og er i Mellem- 
Europa igjen trådt inn i regjeringer. Men man må ha klart for sig at disse 
nye koalisjonsregjeringer med direkte deltagelse fra socialdemokratiet ikke uten 
videre kan bli eller kommer til å bli nogen gjentagelse av de tidligere kombina­
sjoner. Særlig gjelder dette for de utenrikske spørsmål i det hele, og spesielt 
for krigspolitikken. Socialdemokratiets ledere kommer her til å spille en langt 
mer forræderisk rolle enn i nogen tidligere etappe av sin utvikling.
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. . . .  Klassesamarbeidets ideologi, som er socialdemokratiets offisielle ideologi, 
har mange berøringspunkter med fascismens ideologi. Tilløp til fascistiske me­
toder som anvendes mot den revolusjonære arbeiderbevegelse, finner man i 
mange socialdemokratiske partier og i det reformistiske fagforeningsbyråkratis 
praksis.»
Det var denne fremstillingen av socialdemokratiets rolle, en frem­
stilling som blev gjentatt og variert i alle kongressens vedtak, om 
Kampen mot den imperialistiske krig og om Internasjonal aksjon mot 
krigen, om Den revolusjonære bevegelse i koloniene og de halvkoloniale 
land, o. s. v. som i den kommunistiske propaganda blev til læren om 
socialdemokratiets utvikling til «socialfascisme». Og til støtte for 
denne læren blev teorien om socialdemokratiet som politisk uttrykk 
for «arbeider-aristokratiet» gjenoplivet. Fordi socialdemokratiet hvilte 
på arbeidearistokrati og småborgerskap, som begge hadde løst sig 
helt ut fra proletariatet, og fordi det sluttet forbund med arbeids­
giverne og den borgerlige stat mot det revolusjonære proletariat, blev 
kommunistenes kamp mot socialdemokratiet en kamp «klasse mot 
klasse», eller, som sluttappellen lød i det manifest kongressen vedtok: 
«Mot den socialdemokratiske enhet med borgerskapet, 
for proletariatets klasse-enhet!
Mot reformisme og fascisme, 
for den proletariske revolusjon.»
Den samme voldsomme kampinnstillingen overfor all ikke-kom- 
munistisk arbeiderbevegelse som satte sitt preg på resolusjonene, gikk 
igjen også i det omfangsrike program for Internasjonalen som kongres­
sen vedtok. Hittil hadde Komintern ikke hatt noget fullstendig ut­
formet program. De politiske retningslinjene var blitt fastlagt i mani­
fester og programmatiske teser fra kongress til kongress. En begyn­
nelse i retning av å fastlegge et samlet program var blitt gjort på 
5. kongress, i den erklæring som gjorde de tidligere vedtakene fra 
Lenins tid til et bindende testamente. Nu blev skriftet tatt helt ut.
Det programmet som blev vedtatt er et dokument på 55 tett-trykte 
sider. Det vilde derfor føre altfor langt å prøve på å gjengi dets inn­
hold nøiaktig. Det vilde heller ikke ha vesentlig interesse, idet pro­
grammet har spilt en forsvinnende rolle i den kommunistiske bevegelses 
agitasjon iallfall i Europa. I sine hovedtrekk er det en sammenfat­
ning, og en meget ordrik gjentagelse, av de viktigste programmatiske 
vedtakene siden Internasjonalens stiftelse.
I sin historiske innledning bygger det helt på Lenins imperialisme- 
teori og understreker særskilt teorien om socialdemokratiet som ut­
trykk for et arbeider-aristokrati, kjøpt og bestukket av imperialismen. 
Et eget avsnitt om «Kapitalismens almindelige krise og verdensrevolu­
sjonens første fase» fastslår i programs form den opfatning som var 
utformet i resolusjonen om den internasjonale situasjon. Nytt er 
programmets tredje avsnitt, en skildring av Internasjonalens slutt- 
rnål: Verdenskommunismen, bygd på de antydninger om fremtidens 
klasseløse samfund som finnes hos Marx. Størst interesse i dette av­
snittet har den sterke understrekning av at veien til det kommunist­
iske samfund går gjennem et mellemstadium, socialismens stadium.
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«Her begynner det kommunistiske samfund først å kaste av sig kapital- 
imens hylster. Det er ennu i enhver henseende, økonomisk, moralsk og åndelig, 
merket av det gamle samfund, av hvis skjød det er sprunget frem. Socialismens 
produktivkrefter er ennu ikke utviklet i en sådan grad at det er mulig å for­
dele arbeidets produkter efter den enkeltes behov. Fordelingen skjer tvert imot 
på grunnlag av ydelsen. Arbeidsdelingen, det vil si anvisningen av visse arbeids­
funksjoner til bestemte grupper av mennesker, er her ennu ikke overvunnet. 
Særskilt består ennu motsetningen mellem ånds- og kroppsarbeide i hovedsaken 
fremdeles. Tross ophevelsen av klassene finnes ennu rester av den gamle klasse­
deling av samfundet, følgelig også rester av den proletariske statsmakt, av 
tvangen, av lovgivningen. Visse rester av ulikhet fortsetter altså å bestå, har 
ennu ikke hatt tid til å dø bort. Motsetningen mellem by og land er ennu ikke 
overvunnet og .ryddet til side. Men alle disse levninger av det gamle samfund 
blir ikke lenger beskyttet eller forsvart av nogen samfundsmessig kraft. Da 
de er bundet til en bestemt utviklingsgrad av produktivkreftene, forsvinner de 
i samme monn .som menneskeheten, frigjort fra den kapitalistiske samfundsordens 
lenker, i raskt tempo underlegger sig naturkreftene, opdrar sig selv på nytt i 
kommunismens ånd og skrider videre fra socialismen til den fullkomne kom­
munisme.»
Det er de praktiske erfaringene om vanskelighetene under op- 
byggingsarbeidet i Sovjet-Samveldet som har satt sine spor i denne 
skildringen, i den skarpe sondringen mellem det ennu meget ufull­
komne socialistiske gjennemgangsstadium og kommunismen, i det lang­
siktige perspektiv for utviklingen henimot kommunismen. Vi møter 
her et uttrykk for Sovjet-styrets behov for å rettferdiggjøre påstanden 
om at det virkelig er socialismen som bygges op i Russland, og sam­
tidig omsorgen for at ikke den vanskelige og ufullkomne virkelighet 
skal kompromittere fremtids-idealet.
Programmets næste avsnitt, «Overgangsperioden fra kapitalisme 
til socialisme og proletariatets diktatur», er bygd på Lenins teser 
fra Internasjonalens første år. Men det understreker, i flukt med 
Stalins teori om socialismen i ett land og med teorien om den tredje 
periode at overgangstiden kommer til å omfatte en lang periode av 
kamper, nederlag og seire for proletariatet, av borgerkriger og nasjo­
nale kriger i de kapitalistiske land, en periode hvor kapitalistiske og 
socialistiske systemer kommer til å bestå side om side innenfor ver­
densøkonomien, med fredelige forbindelser sig imellem og med væbnet 
innbyrdes kamp, en periode hvor forbundet av socialistiske rådsstater 
blir til, hvor de imperialistiske stater fører krig mot rådsstatene, og 
hvor disse slutter sig stadig nærmere sammen med kolonifolkene.
«Uensartetheten i den økonomiske og politiske utvikling er en absolutt lov 
i det kapitalistiske samfund. Den skjerpes i enda høiere grad i imperialismens 
epoke. Derfor kan proletariatets internasjonale revolusjon ikke betraktes som en 
akt som foregår én gang, og samtidig overalt. Derfor er socialismens seier først 
i nogen få og selv i ett enkelt kapitalistisk land mulig.»
Denne tankegangen understrekes om og omigjen i forskjellige 
variasjoner.
«Verdensproletariatets diktatur er . . . .  den nødvendigste og avgjørende 
forutsetning for overgangen fra den kapitalistiske verdens-økonomi til den social­
istiske. Men dette diktatur kan bare virkeliggjøres gjennem socialismens seier 
i enkelte land og grupper av land. Det krever at de nyopstående proletariske 
republikker slutter forbund med de som alt består, at nettet av disse føderasjo­
ner — som også omfatter de kolonier som kaster av sig imperialismens åk -—
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stadig vokser, og at disse føderasjoner til slutt blir til forbundet av verdens 
socialistiske rådsrepublikker.»
Programmet inneholder videre en redegjørelse for rådssystemet 
som uttrykk for det proletariske demokrati, og et utførlig program for 
ekspropriering av ekspropriatørene, d. v. s. for konfiskering og prole- 
tarisk nasjonalisering av naturtilganger og produksjonsmidler. I et 
eget avsnitt om «Grunntrekkene i det proletariske diktaturs økonomi­
ske politikk» trekkes retningslinjene op under den forutsetning at ut­
viklingsforløpet i alle land stort sett vil bli det samme som i Russland. 
Men samtidig understrekes det at det vil være skjebnesvangert å prøve 
med ett slag å opheve pengevesen og markedssystem. Krigskom- 
munismen kan ikke betraktes som noget «normalt» økonomisk system 
for proletariatets diktatur. Historisk kan krigskommunismen bare 
rettferdiggjøres som en hård nødvendighet, for å sette proletar-dikta- 
turet i stand til å hevde sig militært mot fiendtlige klassekrefter i 
landet selv og mot imperialistisk intervensjon.
Erfaringen fra Russland ligger videre til grunn for avsnittene om 
«Proletariatets diktatur og klassene», med dets stérke understrekning 
av at diktaturet bare er en fortsettelse av proletariatets klassekamp 
under nye vilkår, om «Masseorganisasjonene i det proletariske dikta­
turs system», om «Proletariatets diktatur og kultur revolusjonen».
Et eget avsnitt om «Kampen for proletariatets verdensdiktatur 
og revolusjonens hovedtyper» skiller mellem forskjellige former for 
makterobring og for opbygging av socialismen i forskjellige grupper 
av land. Både forløp og tempo vil være forskjellig i liøit utviklede 
kapitalistiske land, i land på et middels kapitalistisk utviklingstrin, i 
koloniale og halvkoloniale land o. s. v. Tross denne realismen holder 
likevel både programmet, de nye statutter som blev vedtatt samtidig 
og resolusjonene om enkelte problemer sterkere enn nogen gang fast 
på at program, resolusjoner og taktiske retningslinjer er absolutt bin­
dende for alle Internasjonalens seksjoner og at alle praktiske direkti- 
ver skal utgå fra Internasjonalens ledelse.
I et utførlig kapitel om «Proletariatets diktatur i Sovjetsamvel­
det og den internasjonale socialistiske revolusjon» maler programmet 
i sterke farver billedet av den socialistiske opbygging i S. S. S. R. Den 
betyr i sig selv en styrkelse og utfoldelse av den internasjonale social­
istiske revolusjon. Sovjet-Samveldet blir «basis for alle undertrykte 
klassers internasjonale bevegelse», «den betydningsfulleste faktor i ver­
denshistorien», «den drivende kraft i den internasjonale proletariske 
revolusjon». Men samtidig har Sovjet-Samveldet, nettop av hensyn til 
verdensrevolusjonen plikt til
«å manøvrere næringspolitisk, og utnytte sine økonomiske forbindelser med 
de kapitalistiske stater (ved hjelp av utenrikshandelsmonopolet, en av grunn­
forutsetningene for gjennemføringen av den socialistiske opbygging, gjennem kre­
ditter, lån, konsesjoner o. s. v.). Derunder må rettesnoren være å utbygge for­
bindelsene med utlandet så omfattende som mulig, men bare i den utstrekning 
hvor de tjener Sovjet-Samveldet til nytte, d. v. s. i den utstrekning hvor de tje­
ner utviklingen av Sovjet-Samveldets egen industri, idet de skaper grunnlaget 
for tungindustrien, for elektriseringen og for den socialistiske maskinbyggings- 
industri. Bare i den utstrekning det sikrer denne økonomiske uavhengig­
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het overfor sine kapitalistiske omgivelser, skaper Sovjet-Samveldet en fast ga­
ranti mot faren for at dets socialistiske opbygging skal bli tilintetgjort og det 
selv forvandlet til et tilheng til det kapitalistiske verdenssystem.»
Skjønt de kapitalistiske stater vakler mellem den økonomiske 
interesse de har av å oprettholde handelsforbindelser med Sovjet- 
Samveldet og angsten for at Sovjet-staten skal bli styrket, er dog den 
utslaggivende hovedtendens i de imperialistiske staters politikk bestre­
belsen for å innringe Sovjet-Samveldet og forberede en kontra-revolu- 
sjonær krig mot det. Men hverken de stadige forsøk på politisk inn- 
cirkling eller den voksende fare for et krigersk overfall hindrer Sovjet- 
Samveldets kommunistiske parti i å opfylle sine internasjonale for­
pliktelser som ledende seksjon i Internasjonalen og støtte arbeider­
bevegelsen i de kapitalistiske land og kolonifolkene i kampen mot im­
perialismen.
Til gjengjeld er det plikt for det internasjonale proletariat å 
hjelpe den socialistiske opbygging i Sovjet-Samveldet til seier og med 
alle midler å forsvare Sovjet-Samveldet, «proletariatets sanne fedre­
land», mot de kapitalistiske makters angrep. Dette angrep vil uten 
tvil komme, og da må proletariatets svar være
«dristig, besluttsom masseaksjon og kamp for å styrte de imperialistiske 
regjeringer, under løsenet: Proletariatets diktatur og forbund med Sovjet-Sam­
veldet.»
Programmets siste kapitel bærer titelen «Den kommunistiske In­
ternasjonales strategi og taktikk i kampen for proletariatets diktatur». 
Det innledes, i rent litterær etterligning av Det kommunistiske Mani­
fest, med et avsnitt om «De mot kommunismen fiendtlige ideologier i 
arbeiderklassen», en overfladisk avregning med alle ikke-kommunisti- 
ske teorier. Her gjentas enda en gang de voldsomme utfall mot social- 
demokratiet og den socialistiske reformisme som den revolusjonære 
kommunismes hovedfiende i arbeiderbevegelsen, som en kraft som mot­
virker den proletariske revolusjon, en teori som fullstendig har pris­
gitt marxismen og utviklet sig til åpen «social-imperialisme». Dess­
uten brytes staven over anarkisme, syndikalisme, Sun Yat Sen-isme, 
Ghandisme, Garvayisme.
Programmets siste, meget utførlige, avsnitt fastslår så hovedopga- 
vene for den kommunistiske strategi og taktikk. Det innledes med en 
gjentagelse av teorien om partiet som arbeiderklassens fortropp, hvis 
opgave det er å erobre for sig flertallet av arbeiderklassen ved å sikre 
sig avgjørende innflytelse i alle proletariatets store masse-organisasjo- 
ner, særlig fagorganisasjonen, og å virkeliggjøre proletariatets hege­
moni over de brede arbeidende lag, småborgerskapet i videste betyd­
ning og særlig bondemassene. Opgaven er å sikre partiet full støtte 
fra de lag av landsbygdens befolkning som står proletariatet nærmest: 
landarbeidere pg småbønder og å nøitralisere de mellemstore bønder. 
Men de viktigste strategiske opgaver for Den kommunistiske Interna­
sjonale er de opgaver som den revolusjonære kamp i koloniene, de halv- 
koloniale og avhengige land stiller. Forutsetningen for proletariatets 
verdenskamp er samlingen av de brede masser av arbeiderklassen og 
bøndene i koloniene under revolusjonens fane. Derfor støtter Interna-
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sjonalen enhver bevegelse mot den imperialistiske undertrykkelse i ko­
loniene, de halvkoloniale og de avhengige land (f. eks. det latinske 
Amerika). De kommunistiske partier i de imperialistiske stater må 
åpent anerkjenne kolonienes rett til løsrivelse, og agitere for denne 
rett og for kolonienes rett til væbnet motstand mot imperialismen, 
d. v. s. til oprør og revolusjonær krig. I koloniene og de halvkoloniale 
land selv er hovedopgaven å skape selvstendige organisasjoner av ar­
beidere og bønder i det kommunistiske parti, i fagforeninger, bonde- 
forbund og, i tilfelle av en revolusjonær situasjon, i sovjetter, og å 
befri dem fra det nasjonale borgerskaps innflytelse.
«Midlertidige kompromisser med det nasjonale borgerskap er bare tillate­
lige i den utstrekning dette borgerskap ikke hindrer arbeidernes og bøndenes 
revolusjonære sammenslutning og virkelig kjemper mot imperialismen.»
Efter å ha fastslått de strategiske opgaver går programmet over 
til å trekke op retningslinjene for den kommunistiske taktikk, som må 
være forskjellig alt eftersom bevegelsen står overfor et revolusjonært 
opsving eller ikke. Under et revolusjonært opsving er det partiets op- 
gave å utløse og lede masse-aksjoner for overgangskrav som massene 
kan forstå, og stadig å skjerpe disse overgangskravene, men aldri stille 
op krav eller lansere paroler som massene ikke gjennem sin egen erfa­
ring føler er riktige. Når intet revolusjonært opsving er å spore, må 
kommunistene, med utgangspunkt i massenes dagsbehov og dagskrav, 
stille op paroler og knytte dem sammen med Internasjonalens viktigste 
mål. Enhetsfront-taktikken som middel i kampen mot kapitalen, til å 
mobilisere massene og til å avsløre og isolere de reformistiske førere 
er en vesentlig bestanddel av Den kommunistiske Internasjonales tak­
tikk i hele den førrevolusjonære periode. Derefter gjennemgår pro­
grammet de hovedområder som kommunistene skal ha for øie under ut­
formningen av dagskrav og dagsparoler: arbeiderklassens økonomiske 
kamp, som under imperialismen stadig slår over i politisk kamp, uten­
rikspolitikken og kampen mot den imperialistiske krig, kampen for 
bøndenes dagsinteresser, kampen mot undertrykkelsen av kolonifolkene.
Til slutt munner denne opregningen av de strategiske og taktiske 
opgavene ut i følgende understrekning av det centralistiske prinsipp 
i Internasjonalen:
«For å sikre enhet i den revolusjonære virksomhet og de revolusjonære 
aksjoner og for å sikre en hensiktsmessig ledelse av dem trenger det internasjo­
nale proletariat en internasjonal klassedisiplin, hvis viktigste forutsetning er 
at de kommunistiske partier underordner sig den strengeste internasjonale disi­
plin. Denne internasjonale kommunistiske disiplin må finne sitt uttrykk i den 
strengeste underordning av bevegelsens lokal- og særinteresser under de felles 
og varige interesser og i den uforbeholdne gjennemføring av alle vedtak som 
blir fattet av Den kommunistiske Internasjonales ledende organer.» I
I den endelige utformning av Internasjonalens stathtter som også 
blev vedtatt på kongressen, kom dette centralistiske prinsipp til ut­
trykk over hele linjen. Skjønt bekjennelsen til den demokratiske cen- 
tralisme blev oprettholdt på papiret, var det eksekutivkomiteen og dens 
apparat som på alle punkter fikk den avgjørende myndighet.
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Foran kongressen hadde Trotsky forfattet et utførlig «Brev til 
Den kommunistiske Internasjonales 6. kongress», bilagt med en om­
fangsrik kritikk av grunntankene i programforslaget. Begge dokumen­
tene var skrevet under forvisningen til Turkestan. Ingen av dem blev 
forelagt kongressen eller offentliggjort. De cirkulerte i hemmelighet 
som manuskript, og spilte ingen rolle i kongressens debatter, til tross 
for at Trotsky ifølge statuttene hadde rett til å appellere til kongres­
sen som Internasjonalens høieste myndighet. Så interessante de enn 
er i sig selv, hører disse dokumenter som i 1929 blev offentliggjort av 
Trotskys tilhengere, derfor ikke hjemme i en fremstilling av Den kom­
munistiske Internasjonale.
Den tredje periode.
Yåren og sommeren 1928, da teorien om «den tredje periode» og 
om socialdemokratiets utvikling til «socialfascisme» blev knesatt, var 
ennu den kapitalistiske verden preget av rasjonaliseringskonjunkturen. 
Det var forsåvidt intet grunnlag for å slå fast at det var inntrådt 
nogen avgjørende vending. Heller ikke var det skjedd nogen endring 
i socialdemokratiets og fagorganisasjonens karakter eller i deres poli­
tikk som kunde rettferdiggjøre påstanden om deres utvikling til social­
fascisme.
Bakgrunnen for den nye teori og den nye kurs må søkes i den 
endring som var foregått i det russiske kommunistpartis politikk, i 
Stalins venstrekurs under femårsplan-perioden og den kamp han tok 
op mot sine tidligere forbundsfeller på høire fløi, Bucharin, Rykov, 
Tomski. Samtidig med at kampen mot Trotsky blev fortsatt med hår­
dere midler enn før, han selv og hans nærmeste meningsfeller i Russ­
land sendt i forvisning, blev høirefløiens førere i løpet av 1928 og 1929 
fjernet fra alle ledende stillinger i det russiske parti og i Internasjo­
nalen.
Kampen mellem Stalin og Bucharin var brutt ut alt under 6. ver­
denskongress. Før kongressen hadde Bucharin, som stod som Inter­
nasjonalens president, utarbeidet utkast til resolusjonen om den inter­
nasjonale situasjon. Det blev lagt frem på kongressen som forslag fra 
den russiske delegasjon, uten at det formelt var blitt godkjent av dele­
gasjonen på forhånd. Bucharins utkast gikk ut fra den opfatning at 
kapitalismen var i ferd med å nå frem til en varigere stabilisering, at 
det ikke forelå nogen umiddelbar krigsfare, og at opbyggingsarbeidet 
i Sovjet-Samveldet derfor ikke behøvde å forseres. Midt under kongres­
sen erklærte det russiske partis delegasjon sig uenig i Bucharins syns­
måter, som jo stod i avgjort motsetning til femårsplan-politikken, og 
til teorien om «den tredje periode». Og selv om han ennu fikk lov å 
fungere som president til kongressen var forbi og blev innvalgt igjen 
i eksekutivkomitéen, var det slutt med Bucharins innflytelse. Kort tid 
efter kongressen blev han trukket tilbake fra partiets delegasjon i In­
ternasjonalen.
Eksemplet fra Sovjet-Samveldet blev fulgt i Internasjonalens an­
dre seksjoner. Efterat alle «trotskister» tidligere var satt utenfor,
Lange - Meyer — 16.
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kom turen til høirefløien. I Tyskland blev Brandler og Thalheimer 
trengt helt ut i 1928. Samtidig blev en rekke høireførere ekskludert 
av det tsjekkiske parti og fikk følge av en stor del av medlemmene. I 
1929 blev Kilbom og hans tilhengere ekskludert av det svenske kom­
munistparti og tok med sig hovedmassen av medlemsstokken. I det 
amerikanske parti blev partiets betydeligste fører, Lovestone, eksklu­
dert samme år, fordi han hadde solidarisert sig med Bucharin i den 
russiske partistrid.
Både i Europa og Amerika førte den nye kursen til at kommun­
istene mistet mer og mer av den innflytelse de hadde hatt blandt de 
organiserte arbeidere og i bedriftene. Deres arbeide for å organisere 
Røde Fagopposisjoner førte ikke til nevneverdige positive resultater, 
men fikk den virkning at de aktive kommunistene overalt blev satt 
utenfor de regulære fagorganisasjoner. For overhodet å lia noget orga­
nisatorisk faglig grunnlag måtte de gå i vei med å stifte selvstendige 
røde fagforeninger. Og disse splittelsesforeningene kom i et bittert og 
ødeleggende kampforhold til de store masseorganisasjonene.
Da krisen for alvor satte inn høsten 1929, og med den masse­
arbeidsløsheten, lyktes det imidlertid kommunistene i de land som 
var sterkest rammet å knytte til sig iallfall en del av de arbeidsløse. 
Men det grunnlag de kommunistiske organisasjonene på denne måten 
kom til å hvile på var alt annet enn stabilt. De arbeidsløses radikal­
isme er sterkt følelsesmessig betonet, deres overbevisning skifter lett, 
slår om fra den ene ytterlighet til den andre. Følgen blir at de kom­
munistiske partienes og de andre kommunistiske organisasjonenes 
medlemsmasse er i stadig bevegelse. I 1930 blev det oplyst at i det 
franske kommunistparti hadde 70 procent av medlemsmassen skiftet 
i årene 1927—30. I de to næste årene blev det innmeldt 25 000 nye 
medlemmer, mens partiet mistet 23 000. Det tyske kommunistparti op- 
tok i 1930 143 000 nye medlemmer, men mistet samtidig 95 000. I 1931 
var de tilsvarende tall 210 000 og 100 000, i første fjerdingår 1932 
94 000 og 54 000. Den samme tendensen gjorde sig gjeldende i de 
kommunistiske fagorganisasjonene. I Tsjekkoslovakia hadde de røde 
fagforeninger i begynnelsen av 1931 60 234 medlemmer, i tiden 1 mai 
1931 til januar 1932 blev det innmeldt 25 425 nye, men i februar 1932 
var det samlede medlemstall likevel ikke over 75 000.
Internasjonalen la ansvaret for dette forhold på seksjonenes ledelse. 
De blev refset fordi de ikke hadde maktet å gjennemføre en virkelig 
bolsjevisering av partiene. Våren 1932 blev det konstatert at ennu var 
omleggingen til bedriftsceller på langt nær gjennemført i de fleste 
seksjoner. Av hensyn til de vanskeligheter omleggingen hadde støtt 
på hadde Internasjonalen vært nødt til å gi tillatelse til å oprettholde 
bostedsceller ved siden av bedriftscellene, og i de fleste européiske 
partiene stod ennu 80 procent av medlemmene i bostedsorganisasjoner.
Men en av de viktigste årsaker til svakhetene i partiarbeidet var 
de stadig fortsatte inngrep fra eksekutivkomitéens side. På hvert 
eneste ett av de utvidede plenumsmøter i eksekutivkomitéen siden 6. 
kongress har kampen mot «avvikelsene» lagt beslag på en vesentlig 
del av opmerksomheten. Om og omigjen blev funksjonærer og tillits­
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menn som ikke i ett og alt fulgte eksekutivkomitéens direktiver fjernet, 
uten at medlemmene blev spurt. Eksklusjonene rammet både «høire- 
avvikelsene», de som kritiserte den stadig skjerpede kamp mot social- 
demokrati og fagorganisasjon, og «venstre-avvikelsene» som krevet 
skjerpning av kampen ikke bare mot de socialdemokratiske førerne, 
men også mot de arbeidermasser som sluttet op om socialdemokratiet 
og dets fagorganisasjon.
Denne form for disiplin drepte initiativet, evnen til selvstendig 
vurdering og til virkelig organisatorisk og politisk arbeide hos førerne 
i de kommunistiske partiene. I stadig høiere grad blev deres arbeide 
konsentrert om ren agitasjons- og demonstrasjonsvirksomhet, skjønt 
eksekutivkomitéen gang på gang innskjerpet at kommunistene i alle 
land i «den tredje periode» måtte forlate agitasjons- og propaganda- 
stadiet og samle sig om den opgave å organisere massene og føre dem 
frem i åpen kamp.
Mer og mer ensidig blev de europeiske kommunistpartienes agita­
sjon rettet mot socialdemokratiet. På hvert nytt plenumsmøte blev 
det slått fast at før kommunistene kunde ta op den avgjørende kamp 
mot kapitalismen, måtte de løsrive arbeidermassene fra de social- 
fascistiske ledere. Under krisen blev arbeidermassene radikalisert. 
Den skjerpede utbytning, lønnsnedslagene, massearbeidsløsheten skapte 
et mer og mer utpreget revolusjonært opsving. Men de social- 
fascistiske førerne holdt arbeidermassene tilbake og allierte sig med 
arbeidsgiverne og den borgerlige stat for å kvele alle massenes selv­
stendige aksjoner. Derfor kunde veien til verdensrevolusjonen bare gå 
over soeialdemokratiets lik.
De alvorligste politiske konsekvenser førte denne linjen til i Tysk­
land, det eneste land i Europa hvor kommunistpartiet i disse årene 
var et virkelig masseparti.
Fra 1928 av stillet kommunistene ved bedriftsrådsvalgene sine 
egne «røde lister» mot fagorganisasjonens. Da fagorganisasjonen 
svarte med å ekskludere de ledende kommunister, dannet de egne fag­
foreninger som blev sammensluttet til en faktisk konkurrerende lands­
organisasjon, «Eote Gewerkschafts-Opposisjon», (R. G. O.) Blandt de 
organiserte arbeiderne fikk disse splittelsesforeningene ingen tilslut­
ning av betydning. Derimot lyktes det R. G. O. å vinne en del av de 
uorganiserte, og føre dem ut i selvstendige streikeaksjoner, uavhengig 
av fagforeningene. Men aksjonene endte de aller fleste av dem med 
nederlag, og de bidrog bare til å ødelegge den siste rest av innflytelse 
kommunistene hadde blandt bedriftsarbeiderne.
Desto større vinn la kommunistene på å vinne for sig de arbeids­
løse. Og dem var det lett å hisse til angrep på «socialfascistenes 
pampevelde», så meget mer som fagorganisasjonen lenge ikke gjorde 
noget forsøk på å knytte de arbeidsløse til sig. Den bitre motsetning 
som på denne måten blev skapt gav sig stadig krassere politiske utslag. 
Gang på gang gikk kommunistene både i riksdagen og i de enkelte 
forbundslands parlamenter sammen med de ytterliggående høirepar- 
tiene. Og hver leilighet som bød sig til å mobilisere massene politisk 
mot socialdemokratiet blev brukt.
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Da de socialdemokratiske ministrene sommeren 1928 hadde gått 
med på byggingen av «panserkrysser A», lanserte kommunistene øie- 
blikkelig krav om folkeavstemning mot krysseren. Aksjonen blev en 
ynkelig fiasko. Mot de 3y± million stemmer partiet hadde samlet ved 
fiksdagsvalgene i mai, fikk de i september bare 1.2 millioner. Kort 
efter denne kampanjen, som hadde vært ført under antimilitaristiske 
slagord, kastet kommunistene sig ut i en voldsom agitasjon mot Young- 
Planen, og konkurrerte nu, .som de fem år tidligere hadde gjort det 
under Ruhr-kampen, med nasjonalistene i sine utfall mot fransk og 
engelsk imperialisme. Valgkampen sommeren 1930 førte de under 
Slagord som «for den nasjonale og sociale revolusjon» og «mot Young- 
.Tyskland».
Våren 1929 erklærte de at under de revolusjonære kamper som 
nu stod for døren, vilde spørsmålet om væbnet opstand uvegerlig bli 
stillet på dagsordenen. Det Røde Frontkjemperforbund, som i disse 
årene vokste til 150 000 medlemmer, betydelig fler enn partiet ennu 
hadde, innlot sig stadig oftere i kamp med nasjonalsocialister og stål- 
hjelmsfolk, og gikk også angrepsvis til verks mot riksbanner-avdelinger 
og politi. Da den prøisiske koalisjonsregjering Braun for å undgå 
blodige sammenstøt forbød friluftsdemonstrasjoner 1 mai 1929, er­
klærte kommunistene at forbudet var en provokasjon og trosset det. 
Da politiet grep inn med hård hånd, kom det til blodige barrikade- 
kamper i arbeiderforstædene Wedding og Neu-Koln. Skjønt det bare 
var nogen få hundre arbeidere som hadde deltatt, og partiets organi­
sasjoner overhodet ikke hadde vært satt inn, fremstilte kommunistene 
kampene som utgangspunkt for en revolusjonær maktkamp. Riks- 
jægjeringen svarte med å opløse Frontkjemper-Forbundet. Det blev 
imidlertid oprettholdt som illegal organisasjon, og kommunistene slo 
fast at mai-kampene hadde bekreftet sannheten av deres syn på 
socialdemokratene som fascismens hjelpere.
Samtidig undervurderte de den virkelige fascistiske fare, og for­
sikret at kommunismen vokste langt raskere enn nasjonalsocialismen. 
Selv ikke riksdagsvalget 1930, hvor nasjonalsocialistene gikk frem fra 
810 000 stemmer til 6.4 millioner, fikk dem til å endre taktikk. De 
pekte bare på sin egen fremgang, fra 3% til 4y2 million stemmer, som 
bekreftet deres tro på det revolusjonære opsving, erklærte at av nasjo- 
palsocialister og socialdemokrater var det isocialdemokratene som var 
de farligste, og forklarte sine velgermasser at socialdemokratene ved 
,å tolerere regjeringen Bruning i virkeligheten alt var med å oprette 
det fascistiske diktatur. .
Det var mot hele denne politikken Brandler og de andre gamle 
spartakistene som stod i partiet gjorde oprør. Også en gruppe av 
.dem som hadde makten i partiet i 1926—28, Ernst Meyer, Ewert og 
andre, krevde omlegging av kursen. Som vi har sett, blev Brandler og 
hans venner ekskludert høsten og vinteren 1928—29. De dannet sin 
pgen organisasjon, «Den kommunistiske Opposisjon», som fikk tilslut­
ning blandt partiets tidligere tillitsmenn særlig i Mellem Tyskland. 
Meyer-gruppen, som var forsiktigere i sin opposisjon, blev fratatt alle 
politiske tillitshverv.
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Teorien om socialdemokratiet som hovedfienden drev sommeren 
1931 kommunistene til å gå sammen med nasjonalsocialistene om å 
(Støtte Stålhjelmforbundets folkeavstemning mot den socialdemokra- 
tiske koalisjonsregjering i Prøissen. Samme høst erklærte Remmele, 
kommunistpartiets mest kjente fører næst efter Thalmann, i riksdagen: 
«Når fascistene først engang er ved makten, vil enhetsfronten mot 
fascismen komme i stand og feie alt til side.»
Disse og de mange lignende uttalelsene fra de samme årene som 
skulde rettferdiggjøre kommunistenes holdning, fremkom alle sammen 
med Kominterns uttrykkelige sanksjon. I 1932 gav Manuilski, Inter­
nasjonalens generalsekretær siden 6. kongress, uttrykk for den offi­
sielle meningen i følgende ord:
«Med hvem har vi felles vei? Med socialdemokratene, som oprettholder 
statsapparatet, eller med Hitler-folkene, som står i opposisjon til det? Hvis 
Hitler virkelig kommer til makten, så vilde vi med hans hjelp først knuse det 
socialdemokratiske politiapparat og det briiningske statsapparat. Altså er Hitler 
i  det nuværende avsnitt —■ om enn ubevisst — vår utvilsomme forbundsfelle.»
Omtrent samtidig med denne erklæringen fra Manuilski sendte 
det tyske kommunistparti ut et oprop mot Jernfronten, hvor bl. a. 
følgende avsnitt forekom:
«Socialdemokratiet vil gjennem Jernfronten bevise regjeringen Briining at 
det er uundværlig, og at det representerer kapitalistenes påliteligste støtte i 
kampen mot den revolusjonære del av arbeiderklassen. Jernfronten, som består 
av de socialdemokratiske partiførere og fagforeningsledere, av de reformistiske 
sports- og riksbanner-pamper, er ikke proletariatets front, men dets verste 
fienders front. Det socialdemokratiske førerslengs jernfront er ikke nogen front 
imot fascismen, men er tvert imot fascismens hjelpetropper.»
Ved presidentvalgene i april 1932 samlet Thalmann som kom­
munistenes kandidat næsten 5 millioner stemmer i første omgang. 
Men da partiet oprettholdt han-s kandidatur også i annen omgang, 
reagerte en stor del av den kommunistiske velgermasse, og stemme­
tallet gikk ned til 3.7 millioner.
Også efter at von Papen hadde avløst Briining fortsatte kom­
munistene sine angrep på socialdemokratiet. En av deres paroler lød: 
Socialdemokraten Severing er det samme som Hitler! Da så von 
,Papen 20 juli 1932 gikk til aksjon mot regjeringen Severing—Braun, 
sendte kommunistpartiet ut parole om generalstreik til forsvar for 
denne «socialfascistiske» regjeringen. Det kunde ikke undre nogen at 
parolen falt død til jorden. Selv av partiets ca. % million sterke 
velgermasse i Berlin var det ingen som rørte sig.
Ganske visst førte socialdemokratiets kapitulasjon til at en del 
,av deres velgere ved riksdagsvalgene umiddelbart efterpå gikk over 
til kommunistene, som øket sitt stemmetall til 5.2 millioner. Men val­
gene viste langt større fremgang for nasjonalsocialistene. Likevel 
jrupde den kommunistiske presse påstå at «nasjonalsocialistenes frem­
marsj er blitt stanset ved at den antifascistiske aksjon under kom­
munistenes førerskap har drevet Hitlerpartiet ut i en kanal og om­
ringet d e t . . . .  Nu, efter valget, befinner nasjonalsocialismen sig mer 
enn nogensinne på defensiven».
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Da von Papens nødsforordning høsten 1932 fremkalte en spontan 
masse aksjon, en omfattende streikebølge mot lønnsnedslagene, lyktes 
det ikke kommunistene, uten innflytelse som de var i fagforeningene, å 
,gi aksjonene et politisk innhold.
Ingen av disse erfaringene førte imidlertid til nogen kursendring 
i Kominterns tyske politikk. En av partiets tre ledere, Heinz Neumann, 
var riktignok plutselig blitt avsatt og fordømt sommeren 1932. Det 
var ham som hadde vært hovedansvarlig for den «nasjonal-bolsjevikiske 
kum». Men skjønt Neumann blev fjernet, og Kominterns eksekutiv- 
møte i september 1932 kritiserte det tyske parti i mange enkeltheter 
og slo fast at det på mange punkter hadde fortolket Internasjonalens 
direktiver feilaktig, blev den tidligere kursen oprettholdt. Foran val­
gene i november 1932 het det i kommunistenes valgoprop:
«Verre enn nogensinne før sliter Versaillestraktatens lenker i arbeider­
klassens lemmer og øker utbytningen og utplyndringen av masséne. Et socia- 
listisk Tyskland vil rive i stykker skjenselstraktaten fra Versailles. Det alene 
vil i forbund med Sovjet-Samveldets millioner formå å slå tilbake ethvert anslag 
mot Tyskland fra Frankrikes, Polens og andre imperialister® side. Først det 
kommende socialistiske Tyskland vil gi den undertrykte tyske befolkning i Øster­
rike, Elsass-Lothringen, Sydtyrol o. s. v. mulighet for en frivillig tilslutning. 
Arbeidere i by og på land! Styrk derfor vår revolusjonære frihetshær i kampen 
mot Versailles.»
Skifter vi ut socialistisk med nasjonal-socialistisk og sløifer hen­
tydningen til Sovjet-Samveldet, kunde dette opropet like godt være 
skrevet av Hil ler. Takket være en slik agitasjon var det kommunistene 
greide å vinne den største valgseier i sin historie i november 1932. Med 
nær 6 millioner stemmer hadde de næsten innhentet social demokratene, 
og denne gang hadde de vesentlig erobret velgere fra nasjonalsocia- 
1 istene. Men prisen hadde vært en faktisk kapitulasjon for den nasjo­
nalistiske stemningsbølgen, og de tilhengere som var vunnet på dette 
grunnlag var ikke noget å bygge på.
Gjennem hele den siste toårs-perioden før Hitlers endelige seier 
30 januar 1933 hadde ikke bare kommunistiske velgerskarer, men også 
hele partiavdelinger, og et stort antall medlemmer i det tidligere 
Frontkjemperforbund svinget over til nasjonalsocialistene. Og det var 
en helt naturlig ting for de kommunistiske arbeiderne å gå sammen 
med nasjonalsocialistene mot fagorganisasjonen i trafikkstreiken i 
Berlin i november 1932.
Den 31 januar 1933, dagen efter at Hitler var blitt rikskansler, 
sendte kommunistene for annen gang ut parole om politisk masse- 
streik. Men parolen falt død til jorden denne gangen og, som den 
hadde gjort det 20 juli. I den ellevte time, 30 januar, hadde riktignok 
kommunistpartiet i et oprop tilbudt socialdemokrati og fagorgani­
sasjon samarbeide, men det blev ingenting gjort for å sette tilbudet 
ut i livet. Den kurs partiet hadde styrt, i nær kontakt med Internasjo­
nalens ledelse, førte til at det, like fullt som socialdemokratiet, bukket 
under for det nasjonalsocialistiske diktatur uten kamp.
Ennn så sent som i februar 1933, da Den socialistiske Arbeider- 
Internasjonale innbød til forhandling om internasjonal enhetsfront 
mot fascismen, ventet Kominterns eksekutivkomité med å svare til
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riksdagsbranden liadde beseglet den tyske arbeiderbevegelses skjebne. 
Og dens svar var i realiteten et avslag. Det var ikke rettet direkte til 
S. A. I., men blev gitt i form av direktiv til de kommunistiske partiene 
i de enkelte land om å tilby forhandling om enhetsfront og om inn­
stilling av angrepene på socialdemokratiet.
Eksekutivkomitéens 13 utvidede plenum i desember 1933 oprett- 
holdt imidlertid fremdeles teorien om «social-fascismen» som borger­
skapets hovedstøtte. I sin resolusjon om begivenhetene i Tyskland 
hevdet eksekutivkomitéen at en av hovedåraskene til nasjonalsocial- 
ismens seier var socialdemokratiets kapitulasjon. Men om det kom­
munistiske partis nederlag uten kamp sa resolusjonen intet. Den er­
klærte tvert om at det tyske partis linje hadde vært «fullkommen 
riktig», at det fremdeles hersket et «revolusjonært opsving» i Tysk­
land, og at partiet slett ikke hadde lidt noget nederlag. «Den kontra- 
revolnsjonære fascismes seier har tvunget arbeiderklassen og dens 
parti til tilbaketog, men bare kapitulanter og opportunister kan tale 
om at arbeiderklasisen er slått i kampen mot fascismen, at den har 
«tapt et slag» og «lidt et nederlag».»
Den kurs som i Tyskland førte til et like fullstendig nederlag for 
kommunistene som for soeialdemokratene, førte ikke til bedre resul­
tater i Europas andres land.
Under revolusjonen i Spania i 1931 spilte kommunistene ingen 
rolle. I Storbritannia er de som før en sekt med nogen få tusen med­
lemmer, til tross for at de med sin enlietsfront-taktikk har greid å 
splitte og opløse hovedparten av Det uavhengige Arbeiderpartis, 
I. L. P.s medlemsstokk. I Frankrike blev partiets medlemstall våren 
1934 opgitt til 12 000, C. G. T. U.s — den kommunistiske landsorgani­
sasjons — blev anslått til liøist 70 000. Også parlamentarisk var 
kommunistpartiets innflytelse gått tilbake. Mot vel 1 million stemmer 
ved kammervalgene 1928 hadde det bare fått 800 000 i mai 1932. I 
Østerrike hadde kommunistene aldri spilt nogen rolle. Partiet blev 
opløst av Dollfuss alt våren 1933, og øvde ingen innflytelse som 
organisasjon under de blodige februardagene 1934, selv om en del av 
dets medlemmer kjempet med i Beskyttelsesforbundets rekker. I 
Tsjekkoslovakia er det bare rester igjen av de engang mektige kom­
munistiske organisasjonene, til tross for at soeialdemokratene under 
kriseårene er trådt inn i regjeringskoalisjonen. Selv om de kom­
munistiske partiene i de siste år har kunnet peke på en viss frem­
gang i medlems- og stemmetall i enkelte land som Danmark og Sverige, 
hvor socialdemokratiet under vanskelige vilkår har sittet med regje­
ringsmakten, avhengig av borgerlig støtte, kan det ikke endre det 
samlede billede av tilbakegang i Den kommunistiske Internasjonales 
innflytelse i européisk arbeiderbevegelse.
Heller ikke i De Forente Stater har Internasjonalens seksjon i 
nogen vesentlig grad øket sin innflytelse i de siste årene. Riktignok 
fikk den 27 000 nye medlemmer i årene 1931—33, men i annet halvår 
1933 var dens samlede medlemstall ikke over 20 000, det samme som 
det amerikanske socialistpartis. Mens Kominternpartiet i tidligere år, 
under Lovestones ledelse, øvde betydelig innflytelse i enkelte grener
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av fagorganisasjonen, særlig blandt innvandrede tekstil- og konfek­
sjonsarbeidere i øststatene, er det uavhengige kommunistiske grupper, 
Lovestones og andre, som har hatt ledelsen i en rekke av de store 
streikekampene i 1933—34.
Den innflytelse over massene som Den kommunistiske Internasjo­
nale ikke har maktet å vinne gjennem sine seksjoner og gjennem de 
røde fagforeninger og fagopposisjoner, har den stadig, særlig siden 
1928, prøvd å sikre sig ved hjelp av et utstrakt nett av offisielt nøi- 
trale støtte-organisasjoner. Den eldste av dem blev grunnlagt sam­
tidig med at enhetsfronttaktikken blev knesatt første gang. Det var 
«Internasjonale Arbeider-Hjelp», stiftet i 1921, oprinnelig for å 
organisere hjelp til Eussland under hungersnøden. Senere har den 
tatt op en rekke andre opgaver, hjelp til streikende og lockoutede 
arbeidere, oprettelse av feriekolonier, hjelp til politiske emigranter 
o. s. v. Den tok også en tid op produksjon og fremvisning av russisk 
film, og utfoldet i Tyskland en omfattende publisistisk virksomhet.
I 1923 fulgte organiseringen av «Internasjonale Røde Hjelp», som 
blev stiftet med den opgave å sørge for materiell, moralsk og juridisk 
hjelp til politiske fanger i kapitalistiske land og i kolonilandene.
I 1926 erklærte Kuusinen, som da var Kominterns generalsekretær: 
«Vi må skape et helt solsystem av organisasjoner rundt de kommunist­
iske partier.» Samme år fulgte stiftelsen av «Ligaen mot Imperial­
ismen», som skulde formidle samarbeidet mellem de nasjonale frihets- 
bevegelser i kolonilandene og Europas revolusjonære arbeiderorgani­
sasjoner. Året efter blev «Sovjet-Unionens Venner» organisert. Dens 
vesentlige opgave blev å få i stand delegasjoner til Sovjet-Samveldet.
I sine teser om «enhetsfronten nedenfra» gav Kominterns 6. kon­
gress i 1928 eksekutivkomitéen i opdrag å treffe alle forholdsregler 
for å støtte disse organisasjonene, og gjorde det til plikt for alle Inter­
nasjonalens seksjoner å støtte dem på alle mulige måter. I den tredje 
periode er nye støtteorganisasjoner kommet til: På en «anti-krigs- 
kongress» i Amsterdam i august 1932 blev det besluttet å organisere 
anti-krigskomitéer i alle kapitalistiske land, og i juni 1933 besluttet 
en «anti-fascistkongress» i Paris å organisere anti-fascistiske komitéer.
Alle disse organisasjonene står under kommunistisk ledelse, og 
har spilt en fremtredende rolle i kampen for å rive særlig de uorgani­
serte arbeidere og de intellektuelle med i kommunistenes kamp mot 
socialdemokratiet. Men heller ikke gjennem disse organisasjonene har 
det lykkes Komintern å nå nogen virkelig varig' innflytelse på arbeider­
massene i Europa eller De Forente Stater.
.Efter sitt nederlag i China i 1927 har Den kommunistiske Inter­
nasjonale med uforminsket iver fortsatt arbeidet for å skape kom­
munistiske partier og fagorganisasjoner i de .halvkoloniale land og 
koloniene. De fleste av disse organisasjonene arbeider illegalt, og det 
er vanskelig å danne sig nogen sikker mening om deres innflytelse. 
Det eneste av disse land hvor Internasjonalen selv opgir at den har 
et virkelig masseparti er China. I motsetning til hvad tilfellet var 
inntil 1927, er det kinesiske kommunistparti i de senere år vesentlig 
et bondeparti. Under den stadige borgerkrig som har rast i China
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har revolusjonære bønder gjort sig til herrer i store deler av riket, 
særlig i de centrale og sydlige provinser. De har satt sig i besiddelse 
av jorden, jaget godseierne, militærguvernørene og ågerkarene vekk, 
oprettet sine egne styreorganer efter mønster av de russiske sovjetter 
og organisert røde bondehærer. Tsjang Kai Sjek har ialt ført 6 stort 
anlagte felttog mot sovjet-områdene. Men selv om hans tropper har 
seiret i åpen kamp, takket være sin gode militære utdannelse og utrust­
ning, har de gjennemgående ikke greid å holde de områder de har 
erobret. Bondehærene har flyktet op i fjellene eller gravd ned sine 
våben, og Tsjang Kai Sjeks tropper er, som følge av bøndenes fiendt­
lige holdning, utilstrekkelig forråd av proviant og dårlige forbindelses­
linjer, som regel blitt nødt til å trekke sig tilbake igjen efter kort 
tid og overlate landet til de røde.
I desember 1931 holdt representanter for de 10 adskilte sovjet- 
områder som da fantes en kongress i Kiang-Si, proklamerte Den sovjet- 
kinesiske Republikk og utnevnte en central-regjering, hvis vesentlige 
opgave har vært å planlegge forsvaret for sovjet-områdene og kampen 
for å utvide dem med sikte på territorial sammenslutning. I slutten 
av 1933 omfattet sovjet-områdene tilsammen 1 million kvadratkilo­
meter, et område så stort som Frankrike og Tyskland tilsammen. I 
disse områdene er det Chinas kommunistiske parti har sin vesentlige 
tilslutning. Komintern opgav i desember 1933 at det talte 416 000 med­
lemmer.
I alt blev Den kommunistiske Internasjonales medlemstall utenfor 
Sovjet-Samveldet i desember 1933 opgitt til 685 000. Næst efter den 
kinesiske seksjon var den illegale tyske den største, med et opgitt 
medlemstall på 100 000, et tall som det ikke godt lar sig gjøre å 
kontrollere riktigheten av. I alle andre land var medlemstallet sam­
menlagt 169 000. For de europeiske land betyr dette en sterk tilbake­
gang i forhold til 1921, da tilslutningen til Komintern var på det 
høieste. Den gang regnet det tyske parti med 500 000, det tsjekko­
slovakiske med 400 000, det franske med 130 000. Mer enn nogengang 
er Sovjet-Samveldets kommunistiske parti det alt overskyggende i 
Internasjonalen. I begynnelsen av 1934 hadde det 2 808 000 med­
lemmer.
Denne veldige tallmessige overvekt, og den økonomiske makt det 
russiske parti har over hele Internasjonalen i kraft av at det rår over 
Sovjet-Samveldets finansielle hjelpemidler, gjør at det blir dets inter­
esser som blir de avgjørende for Kominterns politikk. Og fordi det 
russiske kommunistparti er det herskende parti i Sovjet-Samveldet, 
betyr det at Sovjet-Statens interesser er de avgjørende i siste omgang. 
Det har vist sig gang på gang i Internasjonalens historie, og det viser 
sig igjen i de siste årene.
Samtidig som den 6. verdenskongress slo fast at krigen mellem 
Sovjet-Samveldet og de imperialistiske makter er uundgåelig, og påla 
de kommunistiske partiene å gjøre arbeiderne fortrolig med at deres 
opgave under den uundgåelige nye verdenskrig blir å forvandle den 
imperialistiske krig til borgerkrig, gjorde den det til plikt for alle 
Internasjonalens seksjoner å forsvare Sovjet-Samveldets politikk på
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alle områder. Og under inntrykket av den skjerpede krigsfare som er 
skapt av Japans imperialistiske offensiv i Øst-Asia og av Hitlers 
seier i Tyskland, har Sovjet-Samveldets utenrikspolitikk mer og mer 
åpent gått i retning av allianse med Frankrike og tilslutning til 
nettop det Folkeforbund som Komintern i alle år har brennemerket 
som redskap for de imperialistiske makters angrepsplaner mot Sovjet­
staten. I september 1984 var denne utvikling fullbyrdet. Sovjet-Sam- 
veldet blev optatt i Folkeforbundet og fikk fast sæte i forbundets råd.
Også på andre områder er det iøinefallende motsetninger mellem 
Sovjet-Samveldets statsinteresser og Den kommunistiske Internasjo­
nales erklæringer om kommunistenes opgaver som organisatorer og 
førere i arbeiderklassens revolusjonære kamp. Gjennem alle de år 
Italias kommunistiske parti er blitt forfulgt av det fascistiske diktatur, 
har Sovjet-Samveldet ikke bare oprettholdt formelle diplomatiske for­
bindelser, men også utstrakte og stadig mer omfattende økonomiske 
forbindelser med det fascistiske Italia. Iallfall gjennem hele det 
første år efter Hitlers maktovertagelse, mens tusener av tyske kom­
munister satt i konsentrasjonsleirene, oprettholdt regjeringen i Moskva 
den økonomiske forbindelse med Tyskland, og kommunistiske partier 
i én rekke europeiske land avslo å delta i boikottbevegelsen mot nazi- 
veldet. Og for å opnå diplomatisk forbindelse med De Forente Stater 
påtok Sovjet-Regjeringen sig forpliktelser som, efter sin ordlyd, inne­
bærer en fullstendig avvikling av Den kommunistiske Internasjonales 
. og dens seksjons virksomhet i De Forente Stater. Denne forpliktelsen 
lyder:
«Samveldet av socialistiske sovjet-republikker vil følge følgende uforander­
lige politikk: . . . .  4) Ikke å tillate at der dannes eller opholder sig på dens 
territorium nogen organisasjon eller gruppe — og å forhindre enhver virk­
somhet på sitt territorium fra nogen organisasjon eller gruppe eller represen­
tanter eller ombudsmenn fra nogen organisasjon eller gruppe — som har det 
formål å omstyrte eller å forberede omstyrtelse av De Forente Staters regjering 
eller å forårsake en forandring i den politiske eller sociale orden i De Forente 
Stater som helhet, eller nogen del derav, dets territorier eller besiddelser.»
Hvilken realitet ord som disse innebærer er ikke godt å avgjøre. 
Men for de kommunistiske arbeidere i De Forente Stater kan en slik 
tilsynelatende desavouering ikke gjøre det lettere å fortsette den revo­
lusjonære virksomhet som det efter Kominterns statutter og program 
er deres plikt å drive.
En ny kurs?
Den åpenbare motsetning som lenge har vært til stede mellem 
de opgaver Sovjet-Samveldets diplomatiske representanter i de kapi­
talistiske stater har å løse og den virksomhet Den kommunistiske 
Internasjonales seksjoner utfolder i de samme statene, har i de senere 
år stadig gitt foranledning til spådommer om at Sovjet-Statens inter­
esser måtte tilsi likvidering av Internasjonalen, iallfall i dens nu­
værende form. Fra enkelte socialistiske hold har det til disse spådom­
mene vært knyttet forhåpninger om at en slik avvikling skulde bane 
veien for samling av hele den internasjonale arbeiderbevegelse.
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I løpet av sommeren 1934 er det inntrådt begivenheter som igjen 
har gjort disse forhåpninger levende. Iallfall berettiger det som er 
skjedd til å stille spørsmålet om man står overfor en ny kurs i Kom­
intern.
Ennu så sent som på eksekutivkomitéens 13. utvidede plenums­
møte i desember 1933 blev parolen om enhetsfronten nedenfra oprett- 
holdt, og forsøk på å danne enhetsfront med de socialdemokratiske 
førere blev stemplet som en opportunistisk avvikelse.
I Frankrike fulgte det kommunistiske parti, som vi før har se tt1 
under de voldsomme fascistiske demonstrasjoner mot regjeringen 
Daladier i de første februar dagene samme taktikk som kommunistene 
siden 1928 hadde fulgt i alle land, avslo socialistenes tilbud om enhets­
front og sendte ut paroler som i praksis førte til at. kommunistene 
kjempet side om side med fascistene mot regjeringstropper og politi. 
Da Doriot gikk til angrep på partistyrets optreden og krevet opret- 
telse av en virkelig enhetsfront med de socialistiske organisasjonene, 
blev lian, både i den franske kommunistpresse og i Internasjonalens 
meddelelsesblad, angrepet på det voldsomste. I en kommentar til parti­
ledelsens vedtak om å fastholde enhetsfronten nedenfra og ta avstand 
fra alle forhandlinger med de socialdemokratiske førere skrev partiets 
generalsekretær, Maurice Thorez:
«De socialistiske arbeidere frigjør sig efterhånden fra sine føreres øde­
leggende innflytelse. De forlater det socialistiske parti som splittes og øde­
legges.... I denne situasjon foreslår enkelte opportunister at vårt parti skal 
opgi enhetsfronten nedenfra for å gjennemføre en blokkpolitikk med social- 
demokratiet. I denne situasjon opfordrer man oss til å opgi bolsjevismens 
posisjoner for å falle tilbake i den socialdemokratiske sump.»
Da kommunistpartiet i juni trådte sammen til kongress i Ivry, 
like ved Paris, oprettholdt det dommen over Doriot. Han blev eksklu­
dert. Men alle de vedtak som for øvrig blev fattet, betegnet en full­
stendig kursendring. Den hovedresolusjon som blev vedtatt, erklærte 
bl. a.:
I. Det kommunistiske parti vil for enliver pris hitføre enhet i massenes 
aksjon mot borgerskapet og fascismen . . . .
II. Jlovedfaren: Fascismen.
Fascistene gjør store anstrengelser for å styrke sin innflytelse over de 
småborgerlige elementer i by og på land og hitføre samling av alle sine krefter 
for å nå frem til makten. For øieblikket utgjør fascismen hovedfaren. Mot 
den må den samlede kraft i proletariatets masseaksjon konsentreres, og for denne 
aksjon må alle lag av det arbeidende folk vinnes.
III.........
Forsvaret for de demokratiske frihets-rettigheter.
Fascistene kjemper mot det borgerlige demokrati, for å ødelegge det. Kom­
munistene på sin side kjemper mot alle former for det borgerlige diktatur, 
også når dette diktatur iklær sig det borgerlige demokratis form. Men kom­
munistene anser det aldri for likegyldig hvilken form borgerskapets politiske 
herredømme tar. De avslører konkret det borgerlige demokratis reaksjonære 
utartningsprosess, som bereder veien for fascismen. Men de forsvarer og kommer
i Se s. 200.
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alltid til & forsvare alle de demokratiske rettigheter som massene selv har 
erobret og i første rekke alle arbeiderklassens rettigheter.
Kommunistene bekjemper ikke bare----  med all kraft ethvert forsøk fra
fascismens og borgerskapets side på å undertrykke eller innskrenke disse fri­
heter, men strever___ for å utvide dem. Det som i dette spørsmål utgjør den
prinsipielle forskjell mellem kommunistene og socialistene er det faktum, at 
socialistene under påskudd av forsvar for demokratiet og republikken når frem 
til forsvar for det kapitalistiske diktatur. Kommunistene forsvarer de demo­
kratiske friheter som massene har erobret, for bedre å kunne organisere og 
samle massene mot kapitalen og borgerskapets diktatur.
Kommunistenes kamp for å organisere enhetsfronten.
Det kommunistiske Parti arbeider opriktig på organiseringen av enhets­
fronten i den antifascistiske kamp. Det misbilliger dem som betrakter enhets­
fronten som en manøvre. . . .  Det kommunistiske Parti er bestemt på innenfor 
rammen av de aksjoner som er innledet, å avholde sig fra alle angrep i ord 
og sk rift.... på de organisasjoner som lojalt er med på aksjonen....
Det var disse vedtakene som gav den teoretiske begrunnelsen for 
kommunistenes holdning under de enlietsfrontforhandlinger som blev 
innledet umiddelbart efter kongressen, hvor kommunistene gav efter 
på alle punkter overfor socialistenes krav.
Efterat enhetsfrontavtalen, som er gjengitt tidligere,1 var trådt 
i kraft 29 juli, forholdt kommunistene sig lojale. Og få uker efter 
sendte partiledelsen ut direktiver for kantonvalgene som, i flukt med 
den nye kursen, snudde helt op ned på den valgtaktikk kommunistene 
hadde fulgt siden 1928.
«I annen valg-omgang vil den kommunistiske kandidat offentlig tre tilbake 
til fordel for den soeialistiske kandidat, overalt hvor denne har fått flere stem­
mer, såfremt den soeialistiske kandidat på samme måte trer tilbake til fordel 
for den kommunistiske der hvor denne har fått flere stemmer.
Denne gjensidige tilbaketrekking av kandidater som vi foreslår, skal finne 
sted på grunnlag av et program i enhetsfront-avtalens ånd.
I de tilfelle hvor den kommunistiske eller soeialistiske kandidats tilbake- 
treden til fordel for den annen ikke er tilstrekkelig til å sikre nederlag for en 
åpen eller forklædd representant for fascismen, er Det kommunistiske Parti 
til og med rede til å overveie å trekke sin kandidat tilbake til fordel for en 
radikal kandidat. Men vi stiller som vilkår at han uttaler sig kategorisk mot 
den nasjonale samlingsregjering, mot dens nødforordnings-politikk, mot støtten 
til fascismen og forberedelsen til krig, mot de vedtak på den radikale kongress 
som billiger denne politikk og mot de radikale ministre som har vært med å 
føre den ut i livet. Videre krever vi at han offentlig skal brennemerke og 
bekjempe disse ministre, og at han skal erklære sig mot enhver krenkning av 
de demokratiske rettigheter, for forholdstallsvalg og for opløsning av kammeret.»
På det faglige område tok det som vi har se tt2 lengre tid før kurs­
endringen kom klart til uttrykk. Men også der gikk kommunistene 
høsten 1934 så langt i innrømmelser at hel faglig samling på C. G. T.s 
grunn synes sikret.
Kursendringen i det franske kommunistparti blev utvilsomt gjen- 
nemført efter ordre fra Internasjonalens ledelse. At det ikke var me­
ningen å begrense den nye taktikken til Frankrike fremgikk av den 
kjensgjerning at tilbud om enhetsfront, på lignende grunnlag som i
i Se s. 208.
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Frankrike, i juni og juli blev rettet til de socialdemokratiske partiene 
i alle land. Foruten i Frankrike har tilbudene ført til avslutning av 
enhetsfront mellem socialdemokrater og kommunister i Saarområdet, 
til avtaler mellem de italienske emigranter (S. A. I.-socialister og kom­
munister, men ikke maksimalister) og mellem de illegale organisa­
sjonene i Østerrike. I Spania gikk kommunistene sommeren 1934 med 
i de lokale enketsråd som tidligere var dannet av socialister og syn- 
dikalister. I De Forente Stater blev det også dannet enhetsfront, be­
grenset til å gjelde bestemte aksjoner. Men i de demokratiske land, 
hvor kommunistene organisatorisk og politisk er uten betydning, er 
tilbudene, som helt mekanisk blev sendt i praktisk talt samme vendin­
ger overalt, blitt avvist.
Heller ikke i Tyskland er det blitt noget av enhetsfronten. Der 
ventet kommunistene helt til midt i august 1934 før de henvendte sig 
til socialdemokratene, og det viste sig da at taktikken i Tyskland var 
en annen enn i Frankrike. Det kommunistiske partis centralstyre be­
sluttet å opta forhandlinger, ikke med styret for det socialdemokra­
tiske parti, men med de illegale socialistiske gruppene i Tyskland. 
Målet skulde være å stille op vilkårene for felles kamp, treffe faste 
overenskomster om ledelse av kampen, dannelse av kampkomitéer 
o. s. v. Men under disse forhandlinger og felles aksjoner skulde kom­
munistene «ta sikte på at disse grupper forenes med det kommunist­
iske parti på grunnlag av Den kommunistiske Internasjonales program 
og Tysklands kommunistiske Partis taktikk». Og i den kommentar 
partiets polbyrå sendte ut samtidig med den nye parolen blev dette 
standpunktet understreket: «Vi kommunister skjuler ikke at vi arbei­
der for å gjenoprette den tyske arbeiderklasses organisasjons-enhet 
ved å forene de socialdemokratiske masser med vårt parti. E tt mål: 
poletariatets diktatur, ett parti: det kommunistiske parti som prole­
tariatets eneste masseparti.»
Denne avvikende taktikken for Tysklands vedkommende, og den 
fortsatte forfølgelsen av mensjeviker og socialrevolusjonære i Russ­
land, har bidratt til å styrke motstanden mot enhetsfronten i de social­
istiske massepartiene i Europas demokratiske land. De holder fast ved 
at løsningen må være organisatorisk samling.
I en diskusjon med Otto Bauer, som i «Arbeiter-Zeitung» hadde 
hevdet at enhetsfronten ingen hensikt kunde ha, hvis den ikke førte 
til organisatorisk samling, har Bela Kun, som opfattes som en av 
Kominterns autoriserte representanter, erklært (i «Rundschau» 26 juli 
1934) at også kommunistene er tilhengere av arbeiderbevegelsens orga­
nisatoriske enhet, av et enhetlig masseparti. Men forutsetningen for 
å nå frem til et slikt enhetsparti er at arbeiderne gjennem felles kamp 
overbeviser sig om hvorvidt den kommunistiske eller den socialdemo­
kratiske taktikk er den riktige. Derfor er felles aksjoner forutsetnin­
gen for organisatorisk samling.
De spanske arbeidernes reisning og nederlag i de første oktober- 
ukene 1934 foranlediget et nytt tiltak i retning av samling, mer for­
pliktende enn noget av Komintern-ledelsens tidligere skritt. Den vendte 
sig direkte til Den socialistiske Arbeider-Internasjonale, opfordret til
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felles aksjon for å istøtte arbeiderne i Spania, anmodet om en konferanse 
med representanter for S. A. I. og opnevnte straks sine egne repre­
sentanter. En orienterende konferanse fant sted 16 oktober.
Mer enn noget tidligere utslag av den nye kurs i Komintern- 
ledelsen tyder dette på at vi står overfor en avgjørende vending i Inter­
nasjonalens politikk. Mange mener at Moskva er iferd med å likvidere 
sitt internasjonale organisasjons apparat, fordi det er blitt en hindring 
for kontakten med Europas arbeidermasser. Og det er ikke umulig 
at de har rett, skjønt hemningene overfor en slik avvikling sikkert ennu 
er store. Hittil har Komintern-ideologien spilt så stor en rolle for det 
russiske kommunistpartis og det russiske folks hele kamp for den 
socialistiske opbygging, at det må falle vanskelig å opgi den full­
stendig.
Kongresser og utvidede eksekutivmøter (ekki-plena).
192-1. Juli—juli. 5. kongress.
1925. Mars—april. 5. utvidede eksekutivmøte.
1926. Februar—mars. 6. utvidede eksekutivmøte.
1926. November—desember. 7. utvidede eksekutivmøte.
1927. Mai. 8. utvidede eksekutivmøte.
1928. Februar. 9. utvidede eksekutivmøte.
1928. Juli—september. 6. kongress.
1929. Juli. 10. utvidede eksekutivmøte.
1931. April. 11. utvidede eksekutivmøte.
1932. September. 12. utvidede eksekutivmøte.
1933. Desember. 13. utvidede eksekutivmøte.
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V I .  MELLEM INTERNASJONALENE
Det norske Arbeiderparti 1922—1934.
I årene 1922—23 var der stadige splittelser og nysamlinger. Ved 
den beslutning U. S. P. D. (Tysklands uavhengige socialdemokratiske 
Parti) fattet på Halle-kongressen 1921 gikk partiets ene halvdel med 
det kommunistiske parti, og året efter besluttet partiets rest å gå sam­
men med socialdemokratiet, hvilket var en forutsetning for det sam- 
lingsarbeide som førte frem til Den socialistiske Arbøider-Internasjo- 
nales stiftelseskongress i Hamburg i mars 1923. Imidlertid blev en 
del stående tilbake og fortsatte det uavhengige parti. Ved Wien-Inter- 
nasjonalens forening med Den 2. Internasjonale blev likeledes enkelte 
stående utenfor — det var partier som det polsk-jødiske «Bund», de 
russiske venstre-socialrevolusjonære og maximalister, som også hadde 
forbindelse med likesinnede i randstatene, særlig i Litauen, det var 
det ukrainske social-revolusjonære parti. Den sterke gjæringstilstand 
som den franske arbeiderbevegelse befant sig i førte også der til stadige 
avskallinger fra det kommunistiske parti og til overgangsgrupper som 
sluttet sig til socialdemokratiet. Mellem disse to partier dannet der 
sig imidlertid en varig gruppe, Union Socialiste-Communiste. Utvik­
lingen i Italia hadde ført til arbeiderbevegelsens tredeling — på 
Liivorno-kongressen januar 1921 brøt kommunistene ut, halvannet år 
senere skilte maximalister og socialdemokrater lag på kongressen i 
Rom. Et halvt år senere tok fascismen makten i Italia, og partiene 
blev halvveis illegale emigrantpartier, halvveis legale parlamentariske 
— en overgangstilstand som varte til 1926 da de blev helt forbudt. 
Her blev maximalistpartiet, ,som det største der hadde beholdt parti­
apparatet, stående isolert. Det sveitsiske parti, som i krigsårene hadde 
vært ledende innen Zimmerwald, besluttet ikke å gå med i Den kom­
munistiske Internasjonale og blev stående helt isolert inntil 1926. Det 
norske Arbeiderparti var blitt splittet første gang i 1921 og annen 
gang i november 1923 — dermed stod dette isolert mellem Internasjo­
nalene.
I løpet av året 1924 blev et samarbeide innledet mellem enkelte 
av de her nevnte partier, og et midlertidig sekretariat for et slikt sam­
arbeide blev oprettet i  Berlin med det russiske venstre-socialrevolusjo- 
nære partis medlem dr. I. Steinberg som sekretær. Han hadde tilhørt 
Lenins koalisjonsregjering som justiskommissær. Under en konferanse 
i Stockholm 1924, hvor Edvard Bull deltok, kom det norske parti første
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gang i kontakt med disse grupper. En drivende kraft i deres sam­
arbeide blev ved denne tid Zimmerwald-Internasjonalens tidligere sekre­
tær Angeliea Balabanoff, som igjen hadde forlatt Sovjet-Russland og 
var trådt inn i Italias maximalistiske parti. Senere på året 1924 sendte 
Det norske Arbeiderparti Edvard Bull til Berlin for å delta i en kon­
feranse som forberedte et slikt samarbeide.
Men først på Det norske Arbeiderpartis landsmøte — september 
1925 — hvor Angeliea Balabanoff møtte som partiets gjest — blev 
spørsmålet om partiets aktive samarbeide tatt op. Dette landsmøte 
besluttet:
«Landsmøtet uttaler at det idag bare vil føre til ny splittelse av arbeider­
klassen å forsøke å danne en ny Internasjonale. På det faglige område er sam­
lingsarbeidet i god gjenge, og en ful,lbyrdelse av den faglige samling vil med 
en gang også gjøre den politiske samling aktuell. Landsmøtet forutsetter at det 
internasjonale informasjons- og propagandabyrå kun har til opgave å danne 
bindeledd mellem de uavhengige revolusjonære arbeiderpartier og arbeide for 
internasjonal samling på klassekampens grunn, og med uforbeholden tilslut­
ning til det arbeide som er optatt av den engelsk-russiske komité.
Landsmøtet gir på dette grunnlag landsstyret fullmakt til å treffe avgjø­
relse om partiets tilslutning til byrået.»
Det arbeide den engelsk-russiske komité på denne tid drev siktet 
mot en forening av den vest-européiske fagbevegelse med russerne, 
disses optagelse i Amsterdam-Internasjonalen. Den norske faglige 
Landsorganisasjon søkte om å få delta i dette arbeide, men blev avvist. 
For øvrig strandet arbeidet på motstand så vel fra russisk side som fra 
Amsterdam-Internasjonalens side.
Landsstyret så det som en forutsetning for Arbeiderpartiets del­
tagelse i byrået at også det store italienske maximalistparti kom til 
å delta, og da dette tilmeldte sig besluttet landsstyret å tilmelde par­
tiet. Kort efter landsmøtet 1925 opnevnte partiet Håkon Meyer som 
fast medlem av byrået og sendte ham til dettes konferanse som skulde 
holdes i Paris i desember 1925.
På denne deltok representanter for Union Socialiste-Communiste 
(Frankrike), U. S. P. D. (Tyskland), Italias maximalistiske parti, de 
russiske venstre-socialrevolusjonære og maximalister, de ukrainske 
venstre-socialrevolujonære og Det norske Arbeiderparti. Ved denne 
konferanse hadde byrået dessuten tilslutning fra det polsk-jødiske 
«Bund».
Konferansen vedtok en beslutning om den politiske situasjon og de 
revolusjonære socialistiske partiers opgave, hvori den fremholder at de 
to bestående Internasjonaler ikke kan løse sine opgaver og konklu­
derer med følgende uttalelse:
«Bare den universelle socialistiske republikk kan opheve krigen og menne­
skers utbytning ved andre mennesker. Det er ved den revolusjonære klassekamp 
og fremfor alt den kamp som hvert lands arbeidere og bondeproletariat fører mot 
sitt lands borgerskap, at den nye samfundsorden forberedes. Gjennem alle våre 
handlinger må dette endelige mål lyse, og de politiske og økonomiske kriser som 
betegner det borgerlige samfunds undergang må utnyttes til å påskynde omvelt­
ningen av dette samfund.»
Ut fra denne opfatning trakk konferansen op linjene for sitt orga­
nisasjonsmessige og politiske arbeide. Den vilde ikke selv danne ut-
------------------- I-------------------------------------------------------------I __
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gangspunkt for dannelsen av en ny Internasjonale, dens opgave var å 
propagandere for en internasjonal samling på klassekampens grunn. 
Det lieter derfor i de avsluttende ord i «Retningslinjer for De revolu­
sjonære socialistiske Partiers internasjonale Byrå»:
«Konferansen, som anser samlingen for å være et livsspørsmål for arbeider­
klassen, ser et lykkelig symptom i den vilje til å sammenfatte kreftene på det 
faglige område som verdensproletariatet legger for dagen. Konferansen hilser 
derfor med glede alle anstrengelser som foretas på dette område (den engelsk- 
russiske komité, den jugoslaviske fagkongress, forsøkene på å gjenforene de 
franske fagorganisasjoner), idet den er overbevist om at alene en sammenslutning 
av alle arbeidere (socialdemokratiske, revolusjonær-syndikalistiske, kommunist­
iske) kan virkeliggjøre samlingen.»
For øvrig vedtok konferansen en uttalelse mot de terroristiske 
forfølgelser av arbeiderklassen, en solidaritetserklæring til de rus­
siske arbeidere og arbeidende bønder, som samtidig tar stilling til dik­
taturets form i Russland og uttaler:
«Men den (konferansen) tror at det er den russiske revolusjons plikt, at 
det er i dens så vel som i den proletariske verdensrevolusjons interesse å løs­
late de politiske fanger der tilhører arbeiderklassen og som holdes tilbake i de 
russiske fengsler og forvisningsleire.
Den er av den mening at den revolusjonære regjering må støtte sig til alle 
proletarer — og ikke til et diktatur som overfor arbeidere der selv har gjennem- 
ført revolusjonen, benytter de midler som staten har i sin hånd, men som social- 
ismen alltid har fordømt.»
Det byrå som blev konstituert skulde bestå av 2 representanter for 
bvert tilsluttet parti; disse kunde når som helst tilbakekalles av par­
tiene. Hvert parti hadde én stemme i byrået. Der blev dessuten valgt et 
arbeidsutvalg på 5 medlemmer med sete i Paris. Dets sekretær blev 
Angelica Balabanoff, for øvrig blev valgt 2 representanter fra Union 
Socialiste-Communiste, én fra Italias maximalistiske parti og én fra 
Det norske Arbeiderparti. Det hadde også til opgave minst 2 ganger 
årlig å sammenkalle byrået.
Som medlemmer av dette byrå valgte Det norske Arbeiderparti sin 
formann, Oscar Torp, og viceformann, Edvard Bull, mens Håkon 
Meyer blev medlem av arbeidsutvalget.
Byrået søkte i den efterfølgende tid ytterligere tilslutning — dog 
uten å opnå resultater. Våren 1926 foretok Den socialistiske Arbeider- 
Internasjonales tilsluttede parti Independent Labour Party en aksjon 
for enhet innenfor Internasjonalen. På dennes eksekutivkomitémøte 
blev forslag fremlagt av det engelske partis sekretær A. Fenner Brock- 
way. Det tilsiktet en samlingskonferanse av Den socialistiske Arbei- 
der-Internasjonale og Den kommunistiske Internasjonale. Ved denne 
aksjon trådte Independent Labour Party også i samarbeide med 
Paris-byrået, hvis politiske propaganda gikk i samme retning.
Den socialistiske Arbeider-Internasjonales eksekutivkomité avviste 
imidlertid forslaget, som overhodet ikke fikk nogen tilslutning innen 
Internasj onalen.
Den konferanse som blev sammenkalt av Paris-byrået 12—14 
juni 1926 tok sitt utgangspunkt i dette forslag. I den forhåndsutta­
lelse som Det norske Arbeiderpartis centralstyre vedtok i saken heter 
det da også:
Lange—Meyer — 17.
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«Centralstyret pålegger sine representanter på det internasjonale informa- 
sjonsbyrås møte i Paris 12—13 juni å arbeide for at byrået og de tilsluttede 
partier med størst mulig energi støtter I. L. P.s forslag om en internasjonal felles­
konferanse. Videre bør informasjonsbyrået i forbindelse hermed gi en klar for­
mulering av de forutsetninger som for de uavhengige socialistiske partier står 
som grunnlag for samlingspolitikken.»
Konferansen i Paris 12—14 juni — hvor Oscar Torp og Håkon 
Meyer representerte Det norske Arbeiderparti — gikk enda et skritt 
lenger og omsendte til de tilsluttede partier en utførlig uttalelse som 
endte med følgende forslag:
«1. Byrået tar initiativet til et møte mellem de to Internasjonaler, de revo­
lusjonære socialistiske partiers byrå og de partier som ikke lenger har interna­
sjonal forbindelse, for å realisere praktisk en internasjonal enhetsaksjon med 
henblikk på en proletarisk og revolusjonær defensiv og offensiv kamp.
2. Byrået beslutter å henvende sig til det sveitsiske socialistparti for å 
anmode det om å støtte dette initiativ.
3. Byrået beslutter å henvende sig til den engelsk-russiske komité, hvis 
bestrebelser byrået støtter, for å anmode den om å presisere sine hensikter og 
redegjøre for situasjonen idag, og samtidig å foreslå den å utvide basis for sitt 
arbeide ved å innby til denne komité representanter for de faglige organisa­
sjoner som støtter dens bestrebelser.
4. Byrået beslutter å sette sig i forbindelse med I. L. P. for å undersøke 
mulighetene for en kontakt med dette parti, for en fellesoptreden til fordel for den 
proletariske enhet.
5. Byrået beslutter så vidt mulig å delta direkte eller med andre midler i 
alle internasjonale debatter og å virke til fordel for samlingen.
På den annen side forplikter de partier som er tilsluttet byrået sig til:
1. Å gjøre klassesamlingen til et av de vesentligste mål for sin aksjon, 
med den hensikt å gjøre samlingstanken levende i arbeidermassene.
2. Å dempe all polemikk med andre arbeiderpartier og istedenfor drive en 
intens propaganda for å vise arbeidermassene at alle proletariatets nederlag har 
sin årsak i arbeiderklassens splittelse.
3. Å delta i alle debatter i de respektive land for å drive propaganda for 
samling på det ovennevnte grunnlag.»
Imidlertid fant bl. a. Det norske Arbeiderpartis centralstyre at 
byrået ikke hadde den styrke og autoritet som måtte til for et initiativ 
som antydet i punkt 1, og ønsket derfor at man samlet sig om forarbei 
dene som mulig kunde føre frem til dette initiativ.
Efter at uttalelser fra partiene var innhentet fortsatte konferan­
sen 26—28 juni 1926 i Paris. Her blev en uttalelse i samlingsspørsmålet 
vedtatt overensstemmende med den linje som Det norske Arbeider­
partis centralstyre hadde trukket op. Den førte dog kun til at man 
fikk mere varig kontakt med det engelske uavhengige parti. Det sveits­
iske parti, som man også tidligere hadde søkt kontakt med, gav ikke 
sin tilslutning til arbeidet. På høsten samme året trådte dette parti 
inn i Den socialistiske Arbeider-Internasjonale, som det het for å -støtte 
den «venstre fløi». Den engelsk-russiske komité avviste byrået, ganske 
som den hadde avvist den norske fagorganisasjons tilnærmelse. Før 
Amsterdam-Internasjonalens kongress 1927 var komitéens arbeide også 
endt uten resultater, og på denne kongress i Paris 1927 led engelsk­
mennenes samlingspolitikk et stort nederlag. Forsåvidt førte Paris- 
byråets samlingsbestrebelser ikke til noget resultat.
Imidlertid førte samlingsbestrebelsene i Norge til resultater i løpet 
av høsten 1926 og grunnlaget blev lagt for Samlingskongressen januar
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1927. Denne utvikling blev fulgt med sterk opmerksomhet innenfor 
Paris-byrået. Forutsetningen for samlingen var at Norges Socialdemo- 
kratiske Parti uttrådte av Den socialistiske Arbeider-Internasjo- 
nale og Det norske Arbeiderparti av Paris-byrået. I desember 1926 
sendte Arbeiderpartiets representant i byrået en redegjørelse for denne 
utvikling og varslet dets utttreden. Yed samme tid blev det mellem 
S. A. I.» sekretær Friedrich Adler, de skandinaviske socialdemokratiers 
ledelse og Norges social demokrati ske Parti truffet avtale om at dette 
parti skulde opgi sitt internasjonale samarbeide med disse.
Fra samlingen i januar 1927 stod da Det forenede norske Arbeider­
parti belt uten internasjonal forbindelse. De to partiers forutgående 
landsmøter hadde godkjent de skritt som var tatt i det internasjonale 
spørsmål. Dog forbeholdt det socialdemokratiske partis medlemmer 
sig retten til å reise på ny spørsmålet om en tilslutning til S. A. I.
I siste punkt i det prinsipielle program som Samlingskongressen 
vedtok het det:
«Kampen mellem borgerklassen og arbeiderklassen, mellem kapitalisme og 
socialisme, føres i den tid vi gjennemlever, parallelt i alle land. En seier eller et 
nederlag for ett lands arbeiderklasse er en seier eller et nederlag også for den 
norske arbeiderklasse. En internasjonal samling av arbeiderklassen er derfor 
en like så stor nødvendighet som samling innenfor det enkelte land. Det norske 
Arbeiderparti — Det forenede Arbeiderparti — vil derfor av all evne arbeide for 
en slik arbeidersamling — på klassekampens grunn.»
I november 1927 fremla Independent Labour Partys sekretær 
A. Fenner Brockway, for et møte i Paris et utkast til et internasjonalt 
samlingsmanifest. På dette møte mellem ham og Paris-byråets repre­
sentanter var Det norske Arbeiderparti representert ved Edvard Bull og 
Håkon Meyer, og i januar 1928 tiltrådte partiet dette manifest, da det 
blev utsendt fra I. L. P.
I de etterfølgende to år, 1928 og 1929, var partiet uten enhver inter­
nasjonal forbindelse. Våren 1930 blev Italias maximalistiske parti 
sprengt, og en del av dette, ført av sekretæren, Hugo Coccia, og redaktør 
Pietro Nenni, forenet sig med Italias socialdemokratiske parti. Somme­
ren samme år besluttet det polsk-jødiske Bund å tre ut av Paris-byrået 
og tilslutte sig Den socialistiske Arbeider-Internasjonale. På Det norske 
Arbeiderpartis landsmøte i mars 1930 møtte formannen i Independent 
Labour Party, James Maxton, som gjest, og efter konferanse med ham 
og den hollandske socialist og fagforeningsfører Edo Fimmen innledet 
partiet våren 1930 et nytt internasjonalt samarbeide som kom til å om­
fatte en gruppe partier og opposisjonsgrupper tilhørende Den social­
istiske Arbeider-Internasjonale. Deres første konferanse fant sted i 
Holland i mai 1930, partiet var representert ved Martin Tranmæl og 
Edvard Bull. Til denne møtte for øvrig representanter for I. L. P. og 
venstrefløien innenfor det hollandske socialdemokrati.
Det hadde for øvrig forut for partiets landsmøte mars 1930 vært 
vedtatt et forslag i Oslo Arbeidersamfund om at partiet på ny skulde 
tre i forbindelse med Paris-byrået. Landsmøtets vedtak var følgende:
Landsmøtet uttaler sin tilslutning til hovedtanken i de motiver som ligger til 
grunn for Oslo Arbeidersamfunds forslag, men finner det ikke riktig å tilmelde
partiet til Paris-byrået uten at spørsmålet på forhånd har vært inngående drøf­
tet og belyst i partiavdelingene og pressen.
For øvrig vedtok landsmøtet et forslag fra Oslo Arbeiderparti så­
lydende :
Landsmøtet bemyndiger centralstyret til:
1. Å orientere partimedlemmene om arbeiderbevegelsen i andre land.
2. Sende den utenlandske arbeiderpresse orienteringsartikler om arbeider­
bevegelsen i Norge.
3. Søke optatt samarbeide med grupper og organisasjoner hvis syn på den inter­
nasjonale klassesamling faller sammen med Det norske Arbeiderpartis. Hen­
sikten hermed må være å samle alle partier og grupper i og utenfor de eksi­
sterende Internasjonaler til aktivt arbeide for internasjonal samling på 
klassekampens grunn.
På den nevnte konferanse i Holland våren 1930 blev man enig om 
et samarbeidsgrunnlag. Til dette sluttet sig de som året efter også 
gav sin tilslutning til det internasjonale program som I. L. P. ut­
sendte. Det var: Det uavhengige Arbeiderparti (England), Det uav­
hengige Arbeiderparti (Polen), Polsk-jødisk Bund —■ alle tre tilsluttet 
Den socialistiske Arbeider-Internasjonale, men begge de polske partier 
forholdsvis små. Videre venstrefløien i det hollandske socialdemokrati, 
også tilsluttet S. A. I., og Det norske Arbeiderparti, som stod utenfor.
I løpet av året 1931 skjedde det visse endringer i denne gruppen. 
Det hollandske socialdemokrati tvang venstregruppen ut av partiet, 
hvis den skulde fortsette dette internasjonale samarbeide på selvsten­
dig politisk grunnlag, og et uavhengig hollandsk parti blev dannet un­
der ledelse av P. I. Schmidt og Edo Fimmen. Den siste kom dog efter 
få måneders forløp utenfor partiet. Dette nydannede hollandske parti 
blev stående utenfor S. A. I.
I mai 1931 hadde de samarbeidende partier utsendt i fellesskap 
det av I. L. P. utarbeidede program for internasjonalt samlingsarbeide, 
som lød slik:
Internasjonal socialistisk politikk.
Grunnlag for internasjonal virksomhet og organisasjon.
I. Enhver internasjonal organisasjon må være verdensomspennende i sin hen­
sikt og omfatte alle organisasjoner som bygger på klassekampprinsippet.
II. Samling med arbeiderne i Sovjet-Russland og stadig forbindelse med de na­
sjonale anti-imperialistiske bevegelser i koloni- og halvkolonifolk i Asia, 
Afrika, Central- og Syd-Amerika er helt nødvendig for å fremme socialistisk 
verdenspolitikk.
III. Program og virksomhet bør gå ut på:
1. Socialistiske partier bør optre uavhengig, avvise åpen og fordekt koali­
sjon med kapitalistiske partier, og nekte å overta regjeringsansvar når 
varig regjeringsmakt er avhengig av støtte fra kapitalistiske partier.
2. Fullstendig og ubetinget nasjonal uavhengighet for alle koloniland og 
fremhjelp av og støtte til nasjonalbevegelser og arbeiderbevegelser i disse 
land.
3. Folkeforbundets kapitalistiske, imperialistiske karakter må avsløres, idet 
det skaper falske forhåpninger og illusjoner både med hensyn til anti- 
mllitarisme og med hensyn til arbeidernes økonomiske stilling.
4. Militarismen, som er av vesentlig betydning for den kapitalistiske sam- 
fundsordning, må bekjempes ved å avvise bevilgninger til militærvesenet, 
ved krav om avrustning i hvert land for sig og særlig ved masseaksjon
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av arbeiderklassen fremfor ved internasjonale avvæbningskonferanser og 
overenskomster mellem kapitalistiske regjeringer.
5. Slike masseaksjoner, omfattende demonstrasjoner, streik og boikott i alle 
land av internasjonal betydning for arbeiderne, og særlig revolusjonær 
aksjon mot militarisme og krig og for gjennemførelsen av socialismen, 
må forberedes både med hensyn til praktiske og psykologiske enkeltheter 
og godkjennes av de internasjonale politiske og faglige organisasjoner.
6. Kapitalismens nuværende fase, som medfører dannelsen av svære kapital- 
sammenslutninger langt utover nasjonale grenser, spørsmålene om en 
kredittpolitikk ledet av finansdiktatorer, den moderne rasjonalisering, 
den kroniske arbeidsløshet og den systematiske utbytning av undertrykte 
folk, alt dette må møtes av en socialistisk økonomisk politikk, verdens­
omspennende i sin hensikt, bygget op på kravet om en levelønn, som så 
fører til et system for nyorganisering av produksjon og fordeling, sociali- 
sering av jordbruket, samferdselsmidlene og bankvesenet.
De partier som var tilsluttet S. A. I., søkte sommeren 1931 å optre 
opposisjonelt på Internasjonalens kongress i Wien. Særlig var det en­
gelskmennene som førte denne opposisjon. Opposisjonen fant ikke me- 
gen støtte — heller ikke hos de partier der, som det sveitsiske og det 
østerrikske, var ansett for å stå på Internasjonalens venstre fløi.
Høsten 1931 skjedde en kløving i det tyske socialdemokrati, som 
førte til dannelsen av Tysklands socialistiske Arbeiderparti. Dette var 
temmelig uensartet sammensatt. Det besluttet ikke å tilslutte sig 
S. A. I., men å delta i samarbeide med de nevnte partier og grupper.
Det norske Arbeiderparti deltok regelmessig i de konferanser som 
disse partier holdt. I august 1930 møtte G. Aat vi g Pedersen på kon­
feransen i Welwyn, England. I mai 1931 møtte Finn Moe på konfe­
ransen i Holland. I august 1932 og februar 1933 møtte han også i Hol­
land og Paris. Sitt syn på innholdet av dette samarbeide trakk partiet 
op i følgende beslutning foran konferansen i august 1932:
Det norske Arbeiderparti ser det som sin viktigste opgave å arbeide for in­
ternasjonal samling på et socialistisk og klassemessig grunnlag. Forutsetningen 
for en seierrik fremgang for arbeiderne er at striden innenfor arbeiderklassen brin­
ges til ophør. De samarbeidende partier må derfor positivt gå inn for en samling 
av de stridende Internasjonaler og de frittstående grupper i en felles Internasjo­
nale på klassekampens grunn. Partiets deltagelse i det innledende samarbeide 
med de uavhengige, revolusjonære partier er bestemt av ønsket om gjennem dette 
samarbeide å understøtte disse samlingsbestrebelser. Det norske Arbeiderparti 
kan således ikke gi sin støtte til at der reises en ny internasjonal organisasjon 
ved siden av de allerede eksisterende Internasjonaler.
Umiddelbart efter nasjonalsocialismens seier i Tyskland 1933 blev 
en konferanse holdt i Paris. Denne konferanse benyttet anledningen til 
enda en gang å gjøre en henvendelse til de to Internasjonaler for om 
mulig å få disse til å drøfte enhetsspørsmålet, idet den sendte følgende 
telegram så vel til Den socialistiske Arbeider-Internasjonale som til 
Den kommunistiske Internasjonale:
I betraktning av den alvorlige situasjon som den internasjonale arbeider­
klasse idag står overfor og den fare som Hitler-diktaturet betyr, anmoder vi om 
øieblikkelig innkallelse av en konferanse mellem S. A. I. og Komm. Internasjonale 
og uavhengige socialistiske partier. Denne konferanse må ha til opgave å plan­
legge felles aksjon til støtte for de arbeidere som undertrykkes av fascismen i 
dens forskjellige former, og slå tilbake den internasjonale reaksjon.
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Til denne henvendelse sluttet sig også Union Socialiste-Communiste 
og Italias maximalistiske Parti fra Paris-byrået. Ytterligere initia­
tiv i denne retning blev i den følgende tid tatt fra Den socialistiske 
Arbeider-Internasjonales side. Men dette initiativ møtte ingen saklig 
vilje til samarbeide hos Den kommunistiske Internasjonale, og selv i 
dette avgjørende øieblikk blev enhetsaksjonen uten resultat.
De samarbeidende partier besluttet å nedsette et arbeidsutvalg 
som kom til å bestå av A. Penner Brockway (Independent Labour 
Party), Peter Schmidt (Revolusjonære socialistiske Parti, Holland), 
Jacob Walcher (Socialistiske Arbeiderparti, Tyskland), Finn Moe 
(Det norske Arbeiderparti), og med I. L. P.s sekretær John Paton som 
sekretær.
I begynnelsen av 1933 skjedde der imidlertid innen I. L. P. en 
nyorientering. Partiet besluttet å tre ut av Labour Party, hvor det 
alltid hadde vært den drivende, socialistisk bevisste gruppen. Dermed 
mistet partiet i høi grad kontakten med arbeiderbevegelsen i sin helhet. 
Våren 1933 besluttet partiet å tre ut av S. A. I. og derpå å opta 
forhandlinger med Kommunistiske Internasjonale om betingelsene for 
en tilslutning eller et samarbeide. I løpet av 1933—34 førte dette til at 
partiet gikk inn på enhetsfronttaktikken i England, søkte forbindelse 
med det kommunistiske parti og dets støtteorganisasjoner. Det utsatte 
sig derved for den samme ødeleggende virkning fra kommunistenes side 
som så mange andre europeiske partier hadde oplevet tidligere. Par­
tiets medlemstall og innflytelse var derfor sterkt synkende.
Aret 1933 tapte de to Internasjonaler i høi grad prestisje ved den 
holdning deres partier tok i Tyskland under nasjonalsocialismens seier. 
Kommunistiske Internasjonale tapte — uten sverdslag — sin største 
vesteuropéiske avdeling. Socialistiske Arbeider-Internasjonale tapte 
også sin mest innflytelsesrike avdeling, det parti som hadde spilt den 
ledende rolle på Internasjonalens høire fløi. Tross disse nederlag kom 
der intet ut av initiativet til samlingsforhandlinger. Først i august 
1933 holdt Socialistiske Arbeider-Internasjonale en konferanse i Paris, 
hvor det tyske partis representanter fremla sitt syn på situasjonen. 
Konferansen viste en stigende indre uenighet. Det franske partis høire 
ffl,øi fremla et helt selvstendig program og trådte kort efter frem som 
selvstendig parti. Ledende på høire fløi stod det svenske og det danske 
socialdemokrati, som ut fra indrepolitiske hensyn begge var skarpt imot 
en samlingspolitikk overfor kommunistene. Centrum samlet sig om­
kring Otto Bauer, hvis parti imidlertid selv 6 måneder senere skulde 
knuses i borgerkrigen. På venstrefløien stod bare det polsk-jødiske 
Bund, denne gang støttet av representantene for det amerikanske soci- 
alistparti.
Straks efter samlet de uavhengige partiers representanter sig like­
ledes i Paris — deres konferanse måtte fastslå at den nettop avsluttede 
S. A. I.-konferanse med all tydelighet hadde vist at en samlingsaksjon 
i øieblikket ikke kunde føre til resultat.
Det var lykkes for arbeidsutvalgets sekretær å få samlet den mest 
omfattende konferanse av uavhengige partier som hadde vært holdt 
i det siste ti-år.
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Bepresentert var følgende partier:
Uavhengige Arbeiderparti (I. L. P.) England, Det norske Arbeiderparti, 
Italias maximalistiske Parti, Tysklands socialistiske Arbeiderparti, Proletariske 
Enhetsparti, (U. S. 0.) Frankrike, Revolusjonære socialistiske Parti, Holland, 
Uavhengige kommunistiske Parti, Holland, Uavhengige kommunistiske Parti (Kil- 
bompartiet), Sverige, Uavhengige kommunistiske Parti, Spania, Venstre-opposi- 
sjon (Leninister), Tyskland, Venstre-Internasjonalister (Trotsky-gruppe), Tysk­
land, Internasjonale L. O. (Trotsky-gruppe), Venstre-socialrevolusjonære Parti, 
Russland, Uavhengige socialistiske Parti, Polen. Uavhengige socialistiske gruppe, 
Rumenia.
Konferansens interesse samlet sig om spørsmålet den internasjo­
nale samling. Men i en grad som på ingen av de tidligere konferanser 
av uavhengige partier viste det sig her uenighet om opgavens løsning. 
En gruppe partier — hvorav det ene var representert i arbeidsutvalget 
— hadde allerede på forhånd samarbeidet sig om et forslag gående ut på 
at konferansen skulde beslutte å forberede dannelsen av en ny, 4. Inter­
nasjonale. Dette standpunkt inntok Socialistiske Arbeiderparti, Tysk­
land, de hollandske partier og trotskistene. Det engelske parti stod på 
grunn av det innledede samarbeide med Kommunistiske Internasjonale 
på et standpunkt som ikke blev delt av nogen av de andre partier: det 
ønsket en skarp avgrensning overfor Socialistiske Arbeider-Internasjo- 
nale og en tilnærmelse til Kommunistiske Internasjonale. På disse pre­
misser var det imot dannelsen av en ny Internasjonale. Det norske, 
svenske, italienske, franske, spanske og russiske parti var som tidligere 
for en fortsatt samlingspolitikk, som søkte å utnytte enhver mulighet 
for å nærme de to Internasjonaler til hverandre og bringe de store ar­
beidermasser i kontakt med hverandre.
Med 7 mot 7 stemmer (hvert parti en stemme) blev forslaget om å 
forberede en ny Internasjonale ansett for falt. Det skulde derpå gå ut til 
partiene til drøftelse. For det norske partis vedkommende understreket 
de tilstedeværende representanter, Finn Moe og Håkon Meyer at partiet 
vilde komme til å tre ut av dette samarbeide hvis det skulde bli flertall 
for dannelsen av en 4. Internasjonale. Denne holdning understreket 
partiet også etter konferansen.
Tross all uenighet om de skritt som skulde tas i det avgjørende 
spørsmål gav konferansen dog enstemmig arbeidsutvalget i opdrag å 
fortsette sitt arbeide. I det etterfølgende møte i utvalget viste det sig 
selvsagt en dyp indre uenighet, idet to av de representerte partier — 
det tyske og det hollandske — var for en ny Internasjonale, mens det 
engelske stod på sitt standpunkt og det norske var mot en ny Inter­
nasjonale. Man blev da enig om å sende ut til verdens arbeiderorganisa­
sjoner en meddelelse om den avholdte konferanse og forespørre om de 
vilde gi sin tilslutning til avholdelsen av en verdenskongress for inter­
nasjonal samling. Endelig standpunkt for hvilke linjer som skulde føl­
ges ved denne kongress’ innkallelse måtte utvalget da komme til å ta, 
når svarene forelå. Det videre arbeide blev lagt i John Patons hånd.
Imidlertid vanskeliggjorde begivenhetene i de etterfølgende måne­
der arbeidet. Det engelske partis indre opløsning og tilbakegang førte 
med sig at John Paton trådte tilbake som partiets sekretær, og at par­
tiet ikke som tidligere representerte en makt når det henvendte sig til
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verdens øvrige arbeiderorganisasjoner. De mellemeuropéiske begiven­
heter førte til oprettelsen av det fascistiske diktatur i Østerrike. Under 
trykket av de mellemeuropéiske begivenheter og av partienes nederlag, 
av den fortsatte økonomiske krise og de autarkiske idéer som den hadde 
skapt i de forskjellige land, og som store deler av arbeiderbevegelsen 
også var blitt grepet av, var den internasjonale tanke som den bærende 
tanke i arbeiderbevegelsen skjøvet sterkt tilbake. Siden 1914 hadde arbei­
derbevegelsen ikke oplevet en tid da internasjonalismens idé var mindre 
levende enn i året 1934. Innen enkelte deler av arbeiderbevegelsen trådte 
denne tendens klart frem — klarest i den kritikk over Internasjonalens 
uduelighet som den franske høirefløi fremholdt på Paris-konferansen 
august 1933. Den økonomiske utvikling og fascismens seier hadde i høi 
grad gitt næring til en slik reaksjon overfor internasjonalismen, og In­
ternasjonal enes egen indre krise, deres store partiers forferdelige neder­
lag har skapt den samme reaksjon. Også innenfor kretsen av dem som 
skulde arbeide for å holde den internasjonale samlingstanke levende 
nettop i denne krisetid, var de samme tendenser trådt klart frem. Og 
overfor de store praktiske vanskeligheter som stengte for samlingstan- 
ken skapte en slik innstilling selvsagt ingen pågangsvilje.
Det møte av det internasjonale arbeidsutvalg som blev avholdt i 
London i januar 1934 kunde bare konstatere at man foreløbig ikke var 
nådd lenger.
Det norske Arbeiderpartis landsmøte i mai 1933 vedtok i det inter­
nasjonale spørsmål følgende:
Landsmøtet godkjenner det samarbeide som er innledet med de uavhengige 
arbeiderpartier, og uttaler sin tilslutning til det initiativ som blev tatt på konfe­
ransen i Paris. Centralstyret får i opdrag å fortsette samarbeidet med det for­
mål å nå frem til internasjonal samling på klassekampens grunn.
Hvis en slik klassesamling kommer i stand i landsmøteperioden, bemyndiges 
landsstyret til å bringe vårt internasjonale medlemsskap i orden.
Som ovenfor nevnt hadde imidlertid praktiske vanskeligheter 
stillet sig hindrende i veien for at initiativet fra konferansen i Paris 
kom til utførelse. Det hadde heller ikke i løpet av det første halvår 
1934 vist sig mulig å overvinne de motsetninger som var til stede 
mellem de uavhengige partier i spørsmålet om samling eller ny Inter­
nasjonale.
Da der på ny blev sammenkalt en konferanse av disse partier i 
Paris i juli 1934, innskrenket derfor Det norske Arbeiderpartis central- 
styre sig til enda en gang skriftlig å understreke det standpunkt 
partiet stadig hadde tatt: at det var gått til dette samarbeide 
i den hensikt å samle de bestående organisasjoner, ikke for å danne 
enda en Internasjonale.
Imidlertid hadde der gjennem lengere tid vært arbeidet for en 
gjenoptagelse av samarbeidet mellem de store skandinaviske arbeider­
partier. Samarbeidet mellem de skandinaviske fagorganisasjoner var 
efterhånden blitt intimt og av stor praktisk og økonomisk betydning. 
De socialdemokratiske partier hadde imidlertid stadig tatt det stand­
punkt at en optagelse av Det norske Arbeiderparti i den skandinaviske 
samarbeidskomité ikke var mulig før partiet var trådt inn i Socialist-
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iske Arbeider-Internasjonale. Det norske Arbeiderpartis store frem­
rykning ved valgene 1933 og dets- krisepolitikk, lagt nær op til den 
politisk-parlamentariske linje i Sverige og Danmark, hadde i løpet av 
1934 gjort spørsmålet om et samarbeide mere aktuelt, og i august 1934 
fant der sted en faglig-politisk konferanse i Stockholm, hvor de faglige 
landsorganisasjoner og de socialdemokratiske partier fra Danmark, 
Sverige, Finnland, Island og Norge var representert. Konferansen 
fant det ikke mulig å opta Det norske Arbeiderparti i den skandi­
naviske samarbeidskomité så lenge partiet stod utenfor Socialistiske 
Arbeider-Internasjonale. Men den fant på den annen side at grunn­
laget for et praktisk samarbeide i økonomiske og politiske spørsmål 
var til stede, og understreket dette i følgende beslutning:
Representanter for arbeiderbevegelsens politiske og faglige hovedorganisa­
sjoner i Danmark, Finnland, Island, Norge og Sverige har trådt sammen til 
konferanse i Stockholm den 17—18 august.
Ved konferansen er rapporter blitt avgitt angående den politiske og faglige 
situasjon, og den nærmest ventede utvikling i de respektive land. Av rapportene 
fremgikk det, ifølge konferansens enstemmige opfatning, at arbeiderpartiene og 
de faglige organisasjoner i samtlige land, når det gjelder de foetydningsfulleste 
indre politiske spørsmål, som metodene for kampen mot arbeidsløsheten, krise- 
hjelpforanstaltninger til støtte for jordbruket, bestrebelsene for ft ordne sam- 
fundsforholdene til større trygghet for de arbeidende masser og deres levestan­
dard, følger fullstendig parallelle linjer, og at arbeiderorganisasjonene fører en 
politikk som er ensartet i alle hovedtrekk. Det er videre klarlagt at samt­
lige partier i kampen for å bevare og oprettholde demokrati, folkestyre og 
folkefrihet står på samme linje.
Dermed er grunnvollen lagt for et omfattende samarbeide mellem samtlige 
lands arbeiderbevegelser.
Dette samarbeide kan, på grunn av at Det norske Arbeiderparti og den 
norske landsorganisasjon ikke tilhører de Internasjonaler som de øvrige lands 
politiske og faglige arbeiderbevegelser er tilsluttet, ennu ikke gi sig uttrykk 
i en felles nordisk samarbeidskomité, men kommer til å fortsettes gjennem 
konferanser til behandling av sociale, økonomiske og politiske spørsmål som 
er av felles interesse for de nordiske land.
Konferanser.
Uavhengige partiers konferanse Stockholm 1924 og Berlin s. å.
Stiftelsen av de uavhengige revolusjonære socialistiske partiers internasjo­
nale byrå, Paris desember 1925.
Paris-byråets konferanser: Paris 12—14 juni 1924 og Paris 26—28 juli 1924.
Paris-byrået — I. L. P. og D. N. A.s konferanse, Paris november 1927.
Uavhengige partier og opposisjonsgrupper:
1. konferanse, Holland mai 1930.
2. konferanse, Welwyn, England, august 1930.
3. konferanse, Holland, mai 1931.
4. konferanse, Holland, august 1932.
5. konferanse, Paris, februar 1933.
6. konferanse, felleskonferanse av uavhengige partier, grupper og Paris- 
byrået, Paris, september 1933.
7. konferanse, Paris, juli 1934.
Nordisk samarbeidskonferanse, Stockholm, august 1934.
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